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3. Portret van Mr. Justmus Jacob Leonard van der Brugghen (1804-1863), 
geschilderd door J.H. Neuman(n) Gz. te Amsterdam (Keulen 18191898 Den Haag) 
naar een foto m 1888. 
(Gelegateerd aan het Nijmeegs Museum Commandene van St. Jan 
doorjhr. Johan Diedenk Six (1847-1928), 's-Gravenhage, 1928) 
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1. GeTtcht op Nijmegen ca. 1850. 
Staalgravure 105 χ 208 mm. van J.G.F. Poppet (1807-1882) naar een tekening van K.C. Koehler (1827-1890). 
(Foto Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan. Illustratie uit: J.L. Terwcn, Het Koninkrijk der Nederlanden, Hl, Gouda 1862) 
2. Portret van Mevrouw van der Brugghen, geboren Jkvr. Anna Singendonck (1806-1883), 
geschilderd door J.H. Neuman(n) Gz. te Amsterdam (Keulen 1819-1898 Den Haag) 
naar een foto in 1888. 
(Gelegateerd aan het Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan 
door Jhr. Johan Diedenk Six (1847-1928), 's-Gravenhage, 1928) 
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•/. Nijmegen ± 1830. (Vit: F. Gorissen, Stede-atlas van Nijmegen, Arnhem 1956, p. 89) 
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1. Ge¿icht op Nijmegen ca 1850. Staalgravure 105 χ 208 mm. van J .G.F. Poppel (1807-1882) 
naar een tekening van К С. Koehler (1827-1890). 
(Foto Nijmeegs Museum Commandene van St Jan. Illustratie uit: J.L. Terwen, Het Konink­
rijk der Nederlanden, III, Gouda 1862) 
2. Portret van Mevrouw van der Brugghen, geboren Jkvr Anna Singendonck (1806-1883), ge­
schilderd door J .H. Neuman(n) Gz. te Amsterdam (Keulen 1819-1898 Den Haag) naar een 
foto in 1888 (Gelegateerd aan het Nijmeegs Museum Commandene van St Jan door Jhr. Jo-
han Diedenk Six (1847-1928), 's-Gravenhage, 1928) 
3. Ponret van Mr. Justinus Jacob Leonard van der Brugghen (1804-1863), geschilderd door J Η. 
Neuman(n) Gz. te Amsterdam (Keulen 1819-1898 Den Haag) naar een foto in 1888 (Gelega­
teerd aan het Nijmeegs Museum Commandene van St Jan door Jhr. Johan Diedenk Six 
(1847-1928), 's-Gravenhage, 1928) 
4 Nijmegen ± 1830. (Uit: F. Gorissen, Stede-atlas van Nijmegen, Arnhem 1956, ρ 89) 
5 Portret van Mr W baron van Lijnden (1806-1866). (Iconographisch Bureau's-Gravenhage) 
6 Portret van Mr. G. Groen van Pnnsterer (1801-1876) omstreeks 1863. (Iconographisch Bu­
reau 's-Gravenhage) 
7. Ponret van Mr. J.R. Thorbecke (1798-1872) omstreeks 1850. (Detail van lithografie van J. 
Spruyt, Stedelijk Museum Zutphen) 
8 Gebouw van de scholen op de Klokkenberg, Muchterstraat te Nijmegen. Het huis werd in 
1842 aangekocht, in 1886 herbouwd en in 1972 gesloopt. Het jaartal 1846 in de gevel duidt 
op de aanvang van de onderwijzersopleiding (Lïitg Fa. ten Hoet, Nijmegen) 
9. Ingang van De Klokkenberg (Foto EJ . van den Eist, Archief Klokkenberg Nijmegen) 
10 Muchterstraat te Nijmegen. Verder de helling op stond het hek dat toegang gaf tot de scho-
len op de Klokkenberg. (Gemeentearchief Nijmegen) 
11. Het oude naambord van de Muchterstraat (Foto Ρ Frenks) 
12. Rechts een deel van het internaatsgebouw van de scholen op de Klokkenberg, Oude Stads­
gracht 33, Nijmegen. 
Alleen het woongedeelte van de 'regent', dat een derde deel van het pand beslaat, is zichtbaar. 
Rechts van de deur bevond zich het verblijf van de kwekehngen. Het gebouw deed dienst als 
internaat van 'De Klokkenberg' van 1849-1927. (Foto Archief Klokkenberg Nijmegen) 
13 Bij de uitbreiding van Nijmegen werd in 1886 de straat tussen het Hertogplein en het St. Ca-
nisiussingel genoemd naar Mr. J.J L. van der Brugghen. (Foto P. Frenks) 
14 Internaatsgebouw van 'De Klokkenberg' van 1927-1969, Ubbergseveldweg 117 te Nijmegen. 
Thans is in het gebouw een internaat voor schipperskinderen gevestigd. (Foto P. Frenks) 
15. Gebouw van de huidige christelijk bijzondere lagere school 'De Klokkenberg', Ubbergse­
veldweg 131, Nijmegen. Het werd in 1971 in gebruik genomen. (Foto P. Frenks) 
16. Gebouw van de huidige christelijk pedagogische academie 'De Klokkenberg', Ubbergseveld­
weg 101, Nijmegen, in gebruik genomen in 1964. (Foto Ρ Frenks) 
17. Links, zuidelijk deel van de Stnkstraat te Nijmegen Deze straat verbond het Valkhof met de 
Vleeschhouwerstraat. Zij werd in 1858 afgesloten door de bouw van het z.g. kasteel Hallo, 
genoemd naar de gasmagnaat F.J Hallo (Amsterdam 1808, in 1861 venrokken naar Dons­
brugge). Aan de westzijde van deze straat stond het huis waar J.J.L. van der Brugghen werd 
geboren en waar hij woonde tot 1856 (Gemeentearchief Nijmegen) 
18 Lange Nieuwstraat te Nijmegen met het voormalig St Dominicuscollege (met Dominicaanse 
heiligen). Dit pand kocht J.J L. van der Brugghen in 1858 van Mr. C.F.I.F. baron Hackfort 
tot der Horst (1808-1875). In 1885, twee jaar na het overlijden van Anna van der Brugghen-
Singendonck, werd het gebouw aangekocht voor het St. Dominicuscollege. (Gemeentear­
chief Nijmegen) 
19. Het houten chalet dat J.J.L. van der Brugghen in 1852 liet bouwen in het Beekmansdal te 
Ubbergen (sinds 1915 behorend tot de gemeente Nijmegen). Hier overleed hij 2 oktober 
1863 Zijn vrouw gebruikte het huis als zomerverblijf tot 1879. Daarna richtte haar nicht 
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Cornelia Singendonck (1830-1907) de woning in tot een verblijf voor zwakken en herstellen-
den. (Foto P. Frenks) 
20. Huize 'De Varenhof', Ubbergseweg 170, Nijmegen (vóór 1915 behorend tot de gemeente 
Ubbergen). Het huis dat vóór 1849 op deze plaats stond werd omstreeks 1771 gekocht door 
Aert van der Goes (1741-1789; broer van J J.L. van der Brugghens overgrootvader van moe-
derszijde) en in 1839 door zijn dochters die het hadden geërfd geschonken aan de kunstschil-
der Guillaume Anne van der Brugghen (1811-1891) bij zijn huwelijk met Carolina Cornelia 
van der Goes (1813-1864). Dit huis brandde 27 december 1848 geheel af, waarna het in 1851 
groter en fraaier werd herbouwd tot het huis dat rond 1890 de naam 'De Varenhof' kreeg. 
Het werd in 1919 verkocht aan de familie Bakker te Nijmegen. In 1975 werd het huis ge-
kocht door het assurantiebednjt Gerritsen Sinds 1981 is 'De Varenhof' eigendom van Mr. 
W.Th.M. Lippmann. (Foto P. Frenks) 
21. Voorpagina van het eerste nummer van het 'Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onder-
wijs', juli 1844 (Archief Klokkenberg Nijmegen) 
22. Slot van een brief van Mr. J.J.L. van der Brugghen aan Ds. J.A. Stoop ('), 15 januari 1859. 
(Archief Klokkenberg Nijmegen) 
Omslag: 
Ponret van Mr. Justinus Jacob Leonard van der Brugghen (1804-1863), geschilderd door J H. 
Neuman(n) Gz. te Amsterdam (Keulen 1819-1898 Den Haag) naar een foto in 1887, 6 mei 
1887 door Jhr. Mr. C.C G. de Pesters (1832-1915) aangeboden aan de directie van de Christe-
lijke Normaalschool te Nijmegen. (Archief Klokkenberg Nijmegen) 
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V E R A N T W O O R D I N G 
Bij het proces van reconstructie van een historisch gebeuren of van het leven van een historische 
persoonlijkheid wordt de historicus in zijn beeld- en oordeelsvorming door drie omstandigheden 
beïnvloed Bij het opsporen, selecteren, bewerken en beschrijven van gegevens, bij het interprete-
ren van deze gegevens als historische feiten alsmede bij het samenvoegen van deze feiten tot een sa-
menhangend geheel, laat hij zich leiden door de beschikbare, bekende of kenbare gegevens en 
door de voorstelling die hij zich op grond van externe en interne factoren, zoals tijd-, plaats-, 
stand- alsook levens- en wereldbeschouwelijk gebonden criteria, maakt van zijn object. Bovendien 
is daarbij sprake van wisselwerking tussen het resultaat van het feitenonderzoek en de voorstelling 
die hij zich van het geheel maakt O p grond hiervan is geschiedschrijving te beschouwen als het 
door de historicus gecreëerde beeld van het verleden gebeuren dat hij geheel of gedeeltelijk bestu-
deert en omvat zij én het onderzoek van de historicus én het verleden dat hij onderzoekt. 
Uit de tot dusver verkregen beelden van J J L van der Brugghen is de gevolgtrekking af te lei-
den, dat het gezichtsveld van zijn beschrijvers overwegend beïnvloed is door bevangenheid in ei-
gen zienswijze, voortvloeiend uit een bepaalde godsdienstige of politieke overtuiging Deze voor-
ingenomenheid heeft geleld tot een eenzijdig gebruik van bepaalde, hetzij door Van der Brugghen, 
hetzij door anderen, voorgeselecteerde gegevens, die daarenboven in de regel - en uitzonderingen 
daarop zijn schaars - zijn geput uit louter door de druk openbaar gemaakt gesproken en geschre-
ven woord. 
In nauwe samenhang hiermee is in deze beelden sprake van eenzijdige gerichtheid op en accentu-
ering van bepaalde facetten van zijn denken en handelen. Zo staan daarin wat zijn denkbeelden be-
treft ofwel zijn staatkundige ofwel zijn theologische ofwel zijn onderwijskundige opvattingen of 
die over de verhouding van staat, kerk en school centraal, en betreffende zijn daden zijn handel-
wijze als minister, inzonderheid bij de totstandkoming van het onderwijswet van 1857. 
Een gevolg van deze eenzijdigheid en beperktheid is, dat, ofschoon van Van der Brugghen twee 
biografieën zijn verschenen en het conflict met zijn vriend Groen van Pnnsterer, ontstaan naar aan-
leiding van zijn optreden als minister, veel pennen in beweging heeft gebracht, zowel van hemzelf, 
van het door hem geformeerde ministerie en van zijn ministerschap als van Groen van Pnnsterer 
alsook van het ontstaan, wezen en verloop van dit conflict een vertekend beeld is gegeven Uit 
sommige voorstellingen die van hem gemaakt zijn rijst het beeld op van Van der Brugghen als de 
afvallige vriend die als minister met zijn wet zijn beginselen en antecedenten heeft verloochend, 
uit andere dat van de consequente christen, wiens wet niet in tegenspraak is met zijn vroegere the-
ologische opvattingen, maar daarvan een consequente toepassing is 
Dit beeld voldoet derhalve in geringe mate aan de meermalen geuite wenselijkheid van het in het 
licht zenden van een biografie van Van der Brugghen, hetzij 'met aanhalingen uit zijne uitgegeven 
geschriften en vertrouwde briefwisseling' - onmiddellijk na Van der Brugghens overlijden in ok-
tober 1863 kenbaar gemaakt door de Amsterdamse publicist J de Bosch Kemper - hetzij geba-
seerd op bronnenmateriaal in ruimer zin - een verlangen uit 1959 van de Nijmeegse katholieke 
historicus L J Rogier - hetzij een samenvattende studie waarin een zo juist en volledig mogelijk 
beeld zou worden gegeven van zijn leven, werken en denken - een van de wensen van mevrouw 
M. Elisabeth Kluit, wel genoemd 'de onbetwiste prinses onder de Réveilkenners', uitgesproken 
rond 1956. 
Het hier gepresenteerde boek mag gezien worden als een poging de tot dusver gecreëerde beel-
den van Van der Brugghen te completeren en te nuanceren en die te zuiveren van vooroordelen 
voortgekomen hetzij uit onkunde of onbegrip, hetzij uit historische belasting, daarbenevens te 
voorzien in een kennelijk levende behoefte en ten slotte de hoofdpersoon het eerherstel te ver-
schaffen waarop deze recht heeft 
Getracht is van Van der Brugghen een wèl gelijkend en sprekend portret te schetsen door zo 
mogelijk alle kenbare gegevens bij het onderzoek en de interpretatie te betrekken, zijn totale per-
soonlijkheid te benaderen, met zijn geest in contact te komen, voor zijn drijfveren en bedoelingen 
begrip op te brengen en door zijn tijd-, plaats- en standgebondenheid niet uit het oog te verhezen 
Titel en ondertitel zijn tweeledig op te vatten. Ten eerste zijn daarin de gevolgde benadermgs-
XIV 
wijze van Van der Brugghcn en de aanduiding van de hoofdinhoud van het boek vervat Gepoogd 
is door te dringen tot zijn binnenste en dat naar buiten te brengen en te relateren aan zijn daden 
Ten tweede behelzen zij de kern van zijn levens- en wereldbeschouwing, die als volgt is samen te 
vatten In alle betrekkingen des levens behoort een individu te handelen, niet naar bepalingen die 
van buitenaf komen, maar naar de beginselen uit zijn binnenste, anders gezegd het binnenste 
moet zich naar buiten openbaren in daden Deze levenshouding is kenmerkend voor Van der 
Brugghen evenals zijn streven anderen tot die houding op te voeren langs de weg van opvoeding 
tot zelfstandigheid en vrijheid De adstructie van deze stellingen is te beschouwen als de centrale 
boodschap van dit boek 
Het boek bestaat uit vijf delen, waarvan het derde en vierde zijn onderverdeeld in twee hoofd­
stukken In het eerste deel wordt de beeld en oordeelsvorming van en over Van der Brugghen 
door het nageslacht, vooral theologen, pedagogen en juristen, aan een nader onderzoek onderwor­
pen In de andere delen staat Van der Brugghen zelf centraal, op zoek naar waarheid, deugd en 
recht, 1804 1839 (II), overtuigd van waarheid en recht, 1839 1849 (III), getuige van waarheid, vrij­
heid en recht, 1848-1858 (IV) en slachtoffer van onwaarheid en onrecht, 1858-1863 (V) 
Begonnen wordt met een schets van zijn levensloop tot 1839 (II) Belangwekkende thema's daar­
in zijn zijn afkomst, geboorteplaats en studie, zijn rechterlijke carriere, zijn belangstelling voor 
opvoeding en onderwijs en de verdieping die optreedt in zijn levens- en wereldbeschouwing en de 
invloeden die daarop van buitenaf zijn uitgeoefend 
Vervolgens komt aan de orde zijn visie op de betekenis van het evangelisch christelijk beginsel 
voor wetgeving, bestuur, rechtspleging en kerkgenootschappen (111,1) alsook voor opvoeding en 
onderwijs, en zijn pionierswerk op dit gebied in Nijmegen (Ш,2) 
Voorts wordt ingegaan op de wijze waarop hij de praktische toepassing van dit beginsel ziet op 
maatschappelijk (IV, 1) en politiek (IV,2) gebied 
Deel V is in hoofdzaak gewijd aan zijn verlangen naar rust en naar begrip voor de door hem ge­
volgde gedragslijn als minister benevens aan zijn hernieuwde strijd voor vrijheid en voor opvoe­
ding tot die vrijheid Blijkens zijn houding in de laatste jaren van zijn leven is Van der Brugghen in 
schijn een tragische persoonlijkheid, maar in wezen een getuige van Christus, vandaar het motto 
van dit boek 
Bij het in het licht komen van dit werk stel ik er prijs op mijn dank te betuigen aan allen, die mij 
op welke wijze ook steun hebben verleend 
Allereerst moet hierbij het bestuur van de 'Stichting Christelijke scholen De Klokkenberg' te 
Nijmegen worden genoemd, dat mij welwillend het archief van zijn christelijk pedagogische aca­
demie ter raadpleging toevertrouwde Ik ben dit bestuur daarvoor veel dank verschuldigd 
Voor de medewerking ondervonden van de archivarissen, beheerders en medewerkers van de 
geraadpleegde archieven zij eveneens dank gebracht Deze dankbetuiging geldt in het bijzonder de 
medewerkers van het gemeentearchief van Nijmegen Hen ben ik zeer dankbaar voor de vele 
diensten mij bewezen Zij zullen het kunnen billijken dat ik één van hen met name noem 
F M Eliens, die mij met raad en daad heeft bijgestaan 
Erkentelijkheid mijnerzijds verdienen ook drs J A A Bervoets, chartermeester van de tweede 
afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage, voor zijn hulp bij mijn vergeefse speur-
tocht naar de brieven van Van der Brugghen die 'De Klokkenberg' jaren geleden had uitgeleend, 
en R Richard, beheerder van het Réveil archief te Amsterdam, voor zijn bereidwilligheid 
Mij past ook een dankwoord aan de bibliotheken, voornamelijk die van de universiteiten te Nij 
megen en Amsterdam en van de Theologische Hogeschool te Kampen, en de Koninklijke Biblio-
theek te 's-Gravenhage, voor de vlotte afwikkeling van mijn aanvragen om studiemateriaal 
Bijzondere vermelding verdienen mevrouw Th A baronesse van Lijnden Van der Brugghen te 
Utrecht, Jhr W van der Brugghen te Draguignan (Frankrijk) en de familie J van der Brugghen te 
Waalre Hen dank ik voor hun blijken van medeleven, hun gastvrijheid en hun bereidheid tot 
beantwoording van vragen 
Erkentelijk ben ik voons N A Hamers uit Malden voor zijn hulp bij mijn genealogische onder-
zoekingen, mevrouw A H M van Ginneken te Nijmegen voor de assistentie bij het typen, Ρ Fre-
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riks uit Molenhoek voor de verzorging van foto's en drs J.H.M Wijnhoven uit Nijmegen voor 
zijn belangrijk aandeel in de duitse vertaling van de samenvatting 
Mijn dank •wil ik ook betuigen aan de redactiecommissie van de Gelderse Historische Reeks 
voor haar kritische opmerkingen en haar positief advies aan het stichtingsbestuur van deze reeks 
Dit bestuur bedank ik voor zijn besluit het werk in de reeks op te nemen. 
De Walburg Pers te Zutphen ben ik erkentelijk voor de prettige samenwerking en de uitsteken-
de verzorging van deze uitgave. 
Ten slotte betuig ik hier mijn oprechte dank aan vier personen die ik eigenlijk voor alle anderen 
had moeten bedanken, mijn vrouw en onze drie zonen 
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5. Portret van Mr. W. baron van Lijnden (1806-1866). (Iconographisch Bureau 's-GravenhageJ 
6. Portret van Mr. G. Groen van Pnnsterer (18011876) 
omstreeks 1863. 
(Iconographisch Bureau 's-Gravenhage) 
• 
7. Portret van Mr. ].R. Thorbecke (1798-1872) omstreeks 1850. 
(Detail van lithografie van J. Spruyt, Stedelijk Museum Zutphen) 
I VAN DER BRUGGHEN IN DE OGEN VAN HET NAGESLACHT 
'Zelden heeft eene staatkundige gebeurtenis tot meer misverstanden en verkeerde voorstel 
lingen aanleiding gegeven dan het optreden van het Ministerie Van der Brugghen in de zo-
mer van het jaar 1856', 
aldus de parlementair historicus J A de Bruyne in 1893' 
Zijn woorden vormen een goede samenvatting van het probleem dat zich voordoet in de beeld-
vorming van de persoon Van der Brugghen, van zijn denkbeelden en activiteiten en van het mi-
nisterie en de onderwijswet van 1857, waaraan zijn naam verbonden is 
Justinus Jacob Leonard van der Brugghen (6 augustus 1804-2 oktober 1863) is geboren en geto-
gen in de oude vestingstad Nijmegen, waar hij na zijn studiejaren in Leiden een rechterlijke carriè-
re opbouwde die haar hoogtepunt vond in de functie van president van de arrondissementsrecht-
bank In deze hoedanigheid en in die van voorzitter van de plaatselijke commissie voor schooltoe-
zicht heeft hij sedert 1839, de tijd waarin hij het christelijk beginsel als inspiratiebron voor zijn le-
ven beschouwde, geijverd voor toepassing van dit beginsel op politiek, maatschappelijk en reli-
gieus gebied, in het bijzonder op dat van de wetgeving, van het recht, van opvoeding en onderwijs 
en van de kerkgenootschappen In geestverwante kringen stond hij al spoedig bekend als een strij-
der voor vrijheid van (christelijk) onderwijs en voor de bijzondere school Als lid van provinciale 
staten van Gelderland van 1850 tot 1853 en van de tweede kamer der Staten-Generaal van 1853 tot 
1854 gaf hij, zij het niet altijd even duidelijk voor zijn toehoorders, blijk van zijn gevoelen Inzake 
de schoolkwestie, één van de voornaamste spanningsvelden in de politiek \an zijn tijd, nam hij 
een geheel eigen standpunt in 
Het Nederlandse schoolwezen in de eerste helft van de vorige eeuw was gebaseerd op de wetge-
ving van 1806 Deze schreef een - geheel of gedeeltelijk uit de openbare kas bekostigde - openba-
re school voor met een algemeen-christelijk, lees algemeen-protestants, karakter Zij was bedoeld 
voor alle gezindten en werd daarom aangeduid met de term 'gemengd' Daarnaast bood de wet de 
mogelijkheid aan kerkgenootschappen, gestichten en maatschappijen, zoals de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, bijzondere scholen van de eerste klasse en aan onderwijzers - voor eigen re-
kening - bijzondere scholen van de tweede klasse op te richten en te onderhouden Terwijl ka-
tholieken meer en meer gingen pleiten voor een inzake godsdienst neutrale openbare school en 
een deel van de orthodox-protestanten onder leiding van Mr G Groen van Prinsterer (1801-1876) 
na 1848 splitsing wenste van deze school in protestants-chnstehjke, katholieke en joodse scholen, 
zag Van der Brugghen de oplossing van het schoolvraagstuk in vrijheid van het onderwijs Hij 
wenste vrijheid voor een ieder om bijzondere scholen te stichten en opheffing van het 'gedwon-
gen' gemengde karakter van de openbare school en van de wettelijke bepaling die godsdienstig on-
derwijs in welke vorm ook op deze school voorschreef oftewel een openbare school waarop geen 
enkele godsdienstige richting verplicht voorgeschreven of verboden zou zijn 
Nadat in 1848 de vrijheid van onderwijs een plaats had gekregen in de nieuwe grondwet en in de 
daaropvolgende jaren verschillende pogingen van regeringszijde het onderwijsvraagstuk tot een 
oplossing te brengen waren mislukt, slaagde het ministerie-Van der Brugghen er in 1857 in de lang 
verbelde onderwijswet in het Staatsblad te krijgen In deze tijd groeide de reeds jaren bestaande 
controverse tussen Van der Brugghen en Groen van Prinsterer inzake de schoolwetgcving uit tot 
een breuk en zelfs tot een hevig conflict Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsont-
werp stonden de twee voormalige vrienden tegenover elkaar, ofschoon beiden christelijk onder-
wijs wensten dat dienstbaar zou zijn aan een christelijke opvoeding In een felle rede beschuldigde 
het anti-revolutionaire kamerlid de minister 10 juli van ontrouw aan zijn beginselen, zijn verleden 
en zijn vrienden, en van 'politieke ondankbaarheid, politieke ontrouw, politieke onbedachtzaam-
heid'2 Diep verontwaardigd reageerde de minister slechts met enkele woorden Aan het slot van 
zijn reactie merkte hij op 
'De regtvaardiging van mijn gedrag, waarbij ik mij, met de hand op het hart, van geen be-
drog en misleiding bewust ben, laat ik over aan de nakomelingschap'3 
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Verbaasd over deze reactie deelde Groen van Prinsterer mede 
'Ook ik beroep mij, zoo het noodig mögt zijn, op de nakomelingM.hap''' 
Bijna een maand later beantwoordde hij een brief van Van der Brugghen onder meer met de woor-
den 
'Gij beroept u op de nakomelingschap, ik ben overtuigd dat het strenge vonnis der tijdge-
nooten van bijkans elke rigting door haar zal worden beatmd"' 
De vriendschapsbanden tussen de twee mannen werden door dit conflict volledig en voorgoed 
doorgesneden Beiden rekenden erop door het nageslacht in het gelijk gesteld te zullen worden 
Dit beroep is niet tevergeefs geweest Het nageslacht heeft gesproken en geschreven, geoordeeld en 
veroordeeld, gedrag gerechtvaardigd en streng gevonnist Het resultaat ervan is, dat het beroep ν an 
Van der Brugghen minder succes heeft gehad dan dat van zijn opponent ben niet moeilijk te ver­
klaren gang van zaken Gedurende de bijna twintig jaren die de Hagenaar nog zou leven heeft hij 
zijn visie op het conflict niet onder stoelen of banken gestoken en niet nagelaten zijn eigen gedrag 
te rechtvaardigen en dat van zijn voormalige vriend scherp te veroordelen Als warm voorstander 
van christelijk onderwijs had Van der Brugghen met een onderwijswet die de gemengde openbare 
school als rtgel handhaafde en haar een 'neutraal' karakter toekende, volgens Groen van Prinste­
rer zijn beginselen en antecedenten verloochend, zijn anti-revolutionaire vrienden misleid en be­
drogen en in strijd gehandeld met de opdracht die de koning hem had verstrekt*1 Van der Brug­
ghen heeft na zijn aftreden als minister nog slechts vijf jaar geleefd In de eerste helft van deze peri­
ode heeft hij weliswaar in een nota en in een zeer uitvoerige studie getracht zijn handelwijze als 
minister te verklaren en te rechtvaardigen, maar naarmate het hem duidelijker werd dat alle pogin­
gen in die richting zinloos zouden zijn en bovendien oud-collega-ministers hem adviseerden zijn 
apologie niet openbaar te maken, heeft hij van pubhkatie van deze geschriften afgezien7 Tot zijn 
laatste wil behoorde de wens, dat na zijn verscheiden geen levensschets van hem in druk zou ver­
schijnen, en het verzoek aan de nabestaanden in geen geval daanoe aanleiding te geven of 
bouwstoffen te verschaffen" Slechts enkelen hebben jaren na zijn dood getracht zijn handelwijze 
als minister te rechtvaardigen en aan te tonen dat de onderwijswet van 1857 logischerwijs voort­
vloeide uit zijn beginselen en antecedenten en dat er van inconsequent handelen geen sprake is ge­
weest 
In het wegvagen van de mythe die Groen van Prinsterer en zijn volgelingen rond de persoon 
Van der Brugghen hadden opgebouwd, zijn zij echter niet volledig geslaagd, zodat er tot op de dag 
van vandaag sprake is van legendevorming - van een legendarische Groen van Prinsterer en een 
even legendarische Van der Brugghen - waarin zuivere historie voor de één, legende of een verte-
kend beeld voor de ander is' 
In de beeldvorming van Van der Brugghen door het nageslacht, waarvan het begin te plaatsen is 
in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw, zijn vier visies op zijn doen en laten, 
zijn ministerie en 'zijn' onderwijswet te onucrscheiden die van Groenianen, Van der Brugghia-
nen, katholieken en liberalen 
A DE VISIE VAN G R O E N I A N E N 
De vertegenwoordigers van deze visie voelen zich in zekere mate emotioneel verbonden met de 
persoon Groen van Prinsterer, met zijn levens en wereldbeschouwing en tot op zekere hoogte 
met zijn denkbeelden over het schoolwezen Zijn zienswijze op de politieke gebeurtenissen in de 
jaren 1856 en 1857 is hun uitgangspunt, rechtvaardiging van zijn gedrag als politiek leider van de 
anti-revolutionaire kamerminderheid hun einddoel Beïnvloed door zijn geschriften, aantekenin-
gen, mededelingen, brieven en parlementaire redevoeringen met het daarin aanwezige voorgese-
lecteerde beeld van Van der Brugghen, zijn zij deze door de ogen van Groen van Prinsterer gaan 
zien Met hem zijn zij ervan overtuigd dat hij. Groen van Prinsterer, door een voormalig vriend 
en geestverwant in de godsdienst- en onderw ijskwestie misleid, bedrogen, verraden en in de steek 
gelaten is Zoals hij, Groen van Prinsterer, zijn zij van mening dat Van der Brugghen als minister 
met de presentatie van een onderwijswet die in wezen gelijk was aan het vorige, niet alleen door 
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zi)n vrienden maar ook door hemzelf bestreden ontwerp, ontrouw is geweest aan zijn verleden als 
schoolman, aan /ijn beginselen en antecedenten en aan zijn geestverwantschap met de anu-revolu-
tionairen bvenals voor Groen van Pnnsterer staat voor hen vast, dat hij terecht teleurgesteld is in 
deze houding van een man van wie verwacht mocht worden dat deze als minister van de gelegen-
heid gebruik zou maken krachtens de koninklijke opdracht een onderwijswet tot stand te bren-
gen, die in overeenstemming zou zijn met de wil van het protestantse deel der natie en de wensen 
van de anti-revolutionairen Door zijn ogen zien zij hém als het slachtoffer van het pijnlijke con-
flict en Van der Brugghen als degene die schuldig is aan het ontstaan van dit drama. De sleutel tot 
de verklaring van deze definitieve breuk tussen beide vrienden is in deze visie opheldering kunnen 
geven van het raadselachtige gedrag van Van der Brugghen als minister en van de onbegrijpelijke 
handelwijze van het door hem geformeerde ministerie 
1. G.J. Vos Az. 
Reeds tien jaar na het overlijden van Groen van Pnnsterer leven de theoloog en kerkhistoricus 
G J. Vos (1836-1912) een eerste bijdrage tot een biografie van de door hem bewonderde anti-revo-
lutmnaire leider en diens relatie tot de Nederlandse Hervormde Kerk'c 
Zijn visie op de hoofdpersoon, op Van der Brugghen, op het in 1856 opgetreden ministerie en 
op de onderwijswet van het daaropvolgende jaar, draagt duidelijke sporen van externe en interne 
beïnvloeding 
Het in zijn tijd bestaande beeld van de voormalige anti-revolutionaire leider, een dreigende 
scheuring binnen de Hervormde Kerk en de bronnen die hem ter beschikking stonden, hebben 
grote invloed uitgeoefend op vorm en inhoud van zijn werk. 
Deze studie, die het karakter heeft van een strijd- en verweerschrift1 ', is voor hem een middel bij 
zijn pogingen de zelfs in anti-revolutionaire kring voorkomende onjuistheden in de voorstelling 
van de persoon, de beginselen en de politieke bedoelingen van Groen van Pnnsterer op te heffen 
en de onder spanning staande eenheid in 'zijn' kerk te bewaren Als Amsterdams predikant en 
scriba van het classitale bestuur is hij nauw betrokken bij de kerkelijke strijd van zijn dagen, die in 
1886 zal leiden tot de Doleantie van A Kuyper (1837-1920) en de zijnen. Zijn geloofs- en partijge-
noten w il Vos het beeld van Groen van Pnnsterer voorhouden, in de hoop dat zij op het gebied 
van staat, kerk en school diens voorbeeld zullen volgen12 Met deze doelstelling voor ogen biedt 
hij hun een voorstelling aan van de grote leider, waarin diens persoon en diens strijd voor herstel 
en eenheid van de kerk, voor een met de kerk verbonden overheidsschool en voor confessioneel 
christelijk onderwijs centraal staan alsook verheerlijkt en geïdealiseerd worden Gezien tegen deze 
achtergrond spreekt het welhaast vanzelf, dat Vos zich bij de opbouw van zijn beeld voornamelijk 
gebaseerd heeft op de visie van Groen van Pnnsterer. Diens kijk op Van der Brugghen, een aantal 
artikelen uit het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs13 en fragmenten uit parle-
mentaire redevoeringen hebben voor een groot deel zijn visie op de schoolman en latere minister 
Van der Brugghen bepaald 
Bij de selectie van het bronnenmateriaal en de totale beeldvorming hebben ook interne factoren 
een met te onderschatten rol gespeeld Staat, kerk en school hoorden naar Vos' mening bij elkaar 
De Nederlandse Hervormde Kerk beschouwde hij als de nationale, de vaderlandse kerk en als het 
Koninkrijk Gods in Nederland, zijn land als een protestantse natie en de school als een ver-
lengstuk van deze kerk Als landelijke kerk behoorde zij voorrang te hebben boven de andere 
kerkgenootschappen Uit de aard van de zaak was Vos een warm pleitbezorger van eenheid bin-
nen de kerk en betreurde hij de Afscheiding van 1834 en de Doleantie uit zijn tijd. Als voorstander 
van protestants-chnstelijk onderwijs was hij de overtuiging toegedaan, dat de school onder het 
toezicht van kerkeraden en classicale besturen behoorde te staan en dat de onderwijzers belijdende 
lidmaten van de kerk moesten zijn. Geheel in de geest van Groen van Pnnsterer zag hij de bijzon-
dere school slechts als 'surrogaat' voor de overheidsschool. Zijn ideaal was de openbare gczind-
heidsschool, de overheidsschool onder toezicht van de kerk, zijn doel 'om het volk door de Staats-
school en alzoo door Staatsambten alles te leeren, onderhouden wat Christus aan Zijne Kerk gebo-
den had'14. 
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Deze achtergrond verduidelijkt veel van het beeld dat Vos van Van der Brugghen gegeven heeft 
Emotionele betrokkenheid bi) de persoon Groen van Pnnsterer en diens denkbeelden, toewijding 
aan de Hervormde Kerk en de anti revolutionaire partij alsook zijn religieuze en politieke overtui 
ging en zijn houding ten opzichte van ontwikkelingen op politiek en kerkelijk gebied in de twee 
de helft van de jaren tachtig, hebben niet alleen de inhoud van Vos' beeld beïnvloed, maar ook de 
wijze waarop dit beeld ontstaan is 
Van der Brugghen wordt door Vos gezien als de man, die sedert 1840 zestien jaar lang als vriend 
en geestverwant Groen van Pnnsterer terzijde had gestaan in diens strijd voor herstel van de kerk 
en voor vrijheid van christelijk onderwijs Samen hadden ze /ich gekeerd tegen de gemengde 
openbare school, waarin ze een bedreiging zagen voor het Nederlands protestantisme Omstreeks 
1848 was er een geleidelijke verandering opgetreden in de opvattingen van Van der Brugghen Hij 
bleef weliswaar een voorstander van bijzonder onderwijs, maar ten opzichte van het karakter van 
de openbare school gingen zijn gedachten een aantal zwenkingen venonen Had hij vóór 1848 ge 
pleit voor christelijk onderwijs op deze school, sedertdien verdedigde hij als zijn standpunt, dat de 
'gemengde school' ten opzichte van godsdienst neutraal zou moeten zijn en dat een onderwijswet 
geen enkele godsdienstige richting op de overheidsschool zou mogen voorschrijven of verbieden, 
maar alleen het verbod behoorde te bevatten, dat aan de een of andere godsdienstige richting erger-
nis zou worden gegeven'3 Met deze opvatting week Van der Brugghen af van die van Groen van 
Pnnsterer Deze - aanvankelijk voorstander van protestants christelijk openbaar onderwijs en 
vervolgens van openbare gezindheidsscholen - stond in die tijd op het standpunt, dat de openbare 
school opgesplitst zou moeten worden in scholen die bruikbaar zouden zijn voor de erkende ge-
zindheden, de zogenaamde facultatieve splitsing Als uitzondering op deze regel zag hij gemengde 
openbare scholen met een algemeen christelijk karakter en bijzondere scholen 
Tijdens zijn kamerlidmaatschap van 1853 tot 1854 zou - steeds volgens Vos - Van der Brug-
ghen zich echter weer aan de zijde van Groen van Pnnsterer geschaard hebben en diens standpunt 
tégen de gemengde school en vóór facultatieve splitsing dicht genaderd zijn16 
In het kader van deze ontwikkeling paste het tekenen van een adres in februari 1856 tegen het 
tweede ontwerp van wet op het lager onderwijs van minister Van Reenen, dat handhaving van de 
gemengde openbare school voorstelde17 
Enige maanden later, in juni 1856, had Van der Brugghen 'als kabinetsformeerder' geweigerd 
zijn vriend als minister of commissaris des konings belast met de taak de onderwijskwestie op te 
lossen, in zijn kabinet op te nemen18 Wel had hij prijs gesteld op de medewerking van de anti re-
volutionaire leider in de kamer Deze zegde hem in een onderhoud onder vier ogen op Oud 
Wassenaer deze steun toe, echter op voorwaarde dat hij, Van der Brugghen, zich zou laten leiden 
door zijn, Groen van Pnnsterers, beginselen Zonder zijn hoofdgedachten op het stuk van het on-
derwijs uiteen te zetten, was Van der Brugghen daarop vertrokken, in de waan verkerend dat 
Groen van Pnnsterer hem niet zou tegenwerken 'Doch welke idealen de nieuwe Minister ook 
had - de begoocheling zou spoedig wijken aldus Vos14 Niet echter voor de anti-revolutionaire 
leider Die zou reeds eind juni geweten hebben 'dat het Ministerie zijnen oorsprong verloochenen 
zou, dat het zou doen, wat Thorbecke eigenlijk wilde'20 Het ministerie met zijn algemeen pro-
testants en anti-Thorbeckeaans karakter zou namelijk niet voldoen aan de koninklijke opdracht 
tegemoet te komen aan de wens van de adressanten van februari, die de openbare school zodanig 
wilden splitsen, dat deze voor de gezindten bruikbaar zou zijn Het zou in strijd met zijn beginsel 
de gemengde school handhaven Het onderwijs daarop zou weliswaar dienstbaar moeten zijn aan 
de opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke deugden, maar aangezien de onderwijzer het 
onderwijs zó moest inrichten dat dit niet in strijd zou zijn 'met den eerbied, verschuldigd aan de 
godsdienstige begrippen van andersdenkenden', meent Vos te moeten spreken over 'zoogenaamde 
neutraliteit, inderdaad hostiliteit tegen elke kerkelijk beledene waarheid'21 Voor hem is de formu-
lering over christelijke deugden een holle leuze, daar er in de school geen plaats zou zijn voor 
godsdienstig onderwijs in de geest van een kerkgenootschap Wat hij de 'onkerkelijke' en 'afvallige 
vriend' Van der Brugghen in hoofdzaak verwijt, is, dat deze, beïnvloed door de ideeën over schei 
ding van kerk en staat, in strijd met zijn verleden het standpunt heeft ingenomen, dat een staats-
rechtelijk met-christelijke staat geen christelijk onderwijs op de openbare school kon en mocht ge-
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ven, dat een kerkgenootschap geen recht had op die i thool en dat de zeggenschap over die school 
toegekend behoorde te worden 'aan ieders godsdienstige opinie1 '" Het denkbeeld dat onderwij-
zers hun onderwijs, in het bijzonder het godsdienstige, naar eigen goeddunken zouden mogen in-
richten, wijst Vos ten stelligste van de hand, vandaar dat hij zich aansluit bij degenen die deze hou-
ding van Van der Brugghen betiteld hebben als 'onkerkelijk particularisme'25, 
Met deze fatale wet, die in feite staat en openbare school scheidde van kerk en godsdienst en de 
voorstanders van christelijk onderwijs niets anders gaf dan de vrijheid bijzondere scholen te stich-
ten, had volgens Vos 'het onbegrijpelijke Ministerie', als werktuig van de liberale oppositie, 
'beslist partij gekozen tegen het historisch Protestantisme, tegen den oorsprong van Neder-
landsch grootheid, tegen den Bijbel der vaderen, die Rome om des geloofs wille ter dood ge-
bracht had, tegen alle oprechtheid in naam en titel1'24 
Hoofdschuldige was Van der Brugghen, de formateur, bezieler en verdediger van dit ministerie en 
indiener van deze wet Aan zijn adres werden de meeste verwijten gericht In de eerste plaats was 
zijn handelwijze inconsequent, daar zijn optreden als minister volledig in strijd was met zijn verle-
den als schoolman en strijder voor christelijk onderwijs Betreurt Vos in de onderwijsman het in-
nemen van een eigen standpunt dat afweek van dat van Groen van Pnnsterer en de zijnen en ver-
oordeelt hij daarenboven het veranderen van opvatting, 'den onbegrijpelijken' en 'den theologi-
seerenden Minister' verwijt hij eigen inzichten in de plaats te hebben gesteld voor het stelsel en de 
denkbeelden van de anti-revolutionairen, zodat hij zijn vrienden, door wier invloed hij aan het be-
wind gekomen was, in de steek had gelaten en was overgelopen naar de oppositie Ten slotte ver-
wijt Vos hem 'ontrouw, plichtverzaking en Christusverloochenmg'25, zonder zich echter geheel 
achter de volgelingen van Groen van Pnnsterer te scharen, die Van der Brugghen beschouwden als 
een 'Godloochenaar'26 
De verklaring voor deze merkwaardige houding van de minister ligt volgens Vos in zijn afwij-
kende opvattingen over de verhouding tussen kerk en staat en in zijn karakter Van der Brugghen 
was naar Vos' mening een optimist, iemand die niet hechtte aan stringente leerstellingen, en een 
individualist, die als vertegenwoordiger van 'de onkerkelijke, beter genoemd de individuahseeren-
de, en in zooverre kerkontbindende, richting', geen 'antecedenten, geen banden, geen beginselen, 
slechts een individueel leven met God' wilde27 
De anti-revolutionairen treft geen enkele blaam Zij sloegen met onveranderde beginselen en 
doeleinden de weg in van het bijzonder onderwijs, een handelwijze die Vos de ontboezeming ont-
lokt 'Aan Groen inzonderheid danken wij de Christelijke School'28 Als voorstander van christe-
lijk onderwijs en - zij het niet geheel van harte - van het streven op eigen kracht en zonder rijks-
subsidie bijzondere scholen te stichten waar leerlingen dát onderwijs zouden kunnen ontvangen, 
roept hij aan het einde van het eerste deel van zijn werk zijn geestverwanten op tot offervaardig-
heid 
'Het Godsbestuur was donker, zéér donker' ' aldus Vos2 ' en hij vervolgt 
'Naar zijn rechtvaardig oordeel heeft God dit gericht over het Nederlandsche Volk doen 
komen, opdat althans de Nederlandsche Natie zou leeren te waken, te strijden, te lijden, te 
geven, te bidden, opdat zij zelve zou verrichten, wat de Staat haar niet verschaffen wilde, 
opdat zij zelve zou vermeesteren, wat het rampzalig ongeloof haar ontfutselen wilde onder 
den eeuwig gezegenden naam van haren dierbaren Verlosser, onder de schijn van recht en 
verdraagzaamheid, onder gestadige lediging van hare beurs voor zulk een allervoortreffe-
hjkst doel''30 
2. F.W. Merens 
Twee jaar na het verschijnen van het eerste deel van Vos' werk springt een tweede theoloog voor 
de nagedachtenis van Groen van Pnnsterer in de bres F W Merens (1827-1896), emeritus predi-
kant te Utrecht31 
Onmiskenbaar beïnvloed door zijn ideaal van de vrije, bijzondere, confessioneel christelijke 
school als regel en de openbare als een aanvulling daarop en door het optreden van het coahtie-mi-
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nistcrie Mackay (1888-1891), dat steunen kan op een parlementaire meerderheid van anti-re\olu-
tionairen en katholieken en waarvan een onderwijswet te verwachten is die de bijzondere scholen 
rijkssubsidie zal toekennen, wil hij zijn tijdgenoten Groen van Prinsterer en Van der Brugghen in 
herinnering brengen Van de noodzaak daarvan is hij overtuigd geraakt na lezing van het bock 
over Van der Brugghen van de hand van A H Raabe (1834-1899) dat hieronder nader ter sprake 
komt Dit in 1887 verschenen werk geeft een beeld van deze twee mannen, dat zijns inziens een 
aantal onjuistheden bevat32 
Op basis van eigen herinnering, geschriften van Groen van Prinsterer, kamerverslagen en ge-
deelten uit genoemd boek bestrijdt Mcrens in een brochure de door Raabe uitgesproken mening, 
dat Groen van Prinsterer niet met recht en reden van Van der Brugghen een andere wet had mo-
gen verwachten'1 Aan de in dit verband door Vos gehanteerde argumenten - Van der Brugghen 
had zich als kamerlid bij Groen van Prinsterer gevoegd en nadien een adres getekend tegen hand-
having van de gemengde school - voegt hij er twee toe 
Het eerste betreft het onderhoud dat Van der Brugghen in de zomer van 1856 tijdens de forma-
tiebesprekingen heeft gehad met Groen van Prinsterer op diens buitenverblijf Oud Wassenaer en 
dat korte tijd daarna aanleiding heeft gegeven tot een misverstand tussen beide vrienden Een mo-
gelijke verklaring daarvan zoekt hij op psychologisch gebied ben karaktereigenschap van Groen 
van Prinsterer was, dat deze zeer optimistisch was over en veel vertrouwen stelde in zijn overtui-
gingskracht mensen die zijn standpunt niet volledig deelden aan zijn zijde te krijgen, een verwach-
ting waarin hij ten opzichte van zijn gast gesterkt zou zijn, aangezien deze 'vroeger tot zekere 
hoogte' zijn opvatting had gedeeld en door zijn bezoek de indruk wekte rekening te willen hou-
den met de denkbeelden van zijn gastheer31 
Bovendien vermoedt Merens, dat Van der Brugghen aanvankelijk een wet tot stand heeft willen 
brengen, die dichter bij het ideaal van de anti-revolutionaire leider lag dan de wet die hij uiteinde-
lijk de kamer zou voorleggen en dat hij voorts in de waardering voor de welwillende houding van 
zijn vriend een tweede karaktereigenschap over het hoofd heeft gezien deze wilde alles of niets 
Het komt hem zeer aannemelijk voor, dat de aanstaande minister zo overduidelijk heeft laten blij-
ken geen tegenwerking van de ander te wensen, dat deze op een onderwijswet mocht rekenen die 
in overeenstemming was met zijn denkbeelden 
Het tweede argument van Merens is de opmerking van de minister - gemaakt tijdens de kamer-
debatten in september van dat jaar - dat het ministerie bereid en in staat was om, overeenkomstig 
de wens van de koning, tegemoet te komen aan de in een pctitionnement verwoorde gewetensbe-
zwaren tegen een gemengde openbare school zonder christelijk karakter Merens is van mening, 
dat Groen van Prinsterer c.s geen wettelijk vastgelegde splitsing van deze school en dat de gema-
tigde protestanten geen overheidsschool met een algemeen christelijk karakter van minister Van 
der Brugghen hadden mogen verwachten, daarvan had de Nijmegenaar zich in voorafgaande jaren 
een duidelijke tegenstander getoond Bovendien zouden liberalen en katholieken een dergelijk 
voorstel niet geaccepteerd hebben Zijn stelling is, dat Van der Brugghen als minister de verwach-
ting heeft gewekt een derde weg te kennen ter handhaving van het christelijk karakter van de ge-
mengde openbare school, zonder zich te realiseren dat hij die nooit zou kunnen verwezenlijken 
Hem kan en mag dan ook niet verweten worden dat hij de in hem gestelde verwachtingen heeft te-
leurgesteld, maar dat hij die verwachtingen heeft gewekt, aldus Merens 
Hij is ervan overtuigd, dat de mogelijkheid van een derde weg aanwezig was geweest in het voor-
stel van de vrije bijzondere gesubsidieerde school als regel, al moet hij wel erkennen dat een derge-
lijk wetsontwerp weinig kans van slagen zou hebben gehad, daar de liberale en katholieke meer-
derheid daartegen te sterk gekant was Beantwoording van de vraag of de anti-revolutionairen dit 
voorstel geaccepteerd zouden hebben, laat hij buiten beschouwing In werkelijkheid bleek volgens 
Merens de enige mogelijkheid overname te zijn van het liberaal getinte wetsontwerp van het vori-
ge ministerie met toevoeging van de bepaling, dat de school dienstbaar moest zijn aan de opleiding 
tot christelijke en maatschappelijke deugden, een zinsnede waartegen Van der Brugghen - de man 
die ruim een half jaar eerder van dat ontwerp gezegd had dat hij geen andere wet zou kunnen ge-
ven - geen enkel bezwaar had33 Met het standpunt van Van der Brugghen, dat de openbare 
school een neutraal karakter moet hebben, stemt Merens van harte in, met diens handelwijze het 
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woord 'thristelijk' in de wet op te nemen niet Van de invloed van een christen-onderwijzer ver-
wacht hi) weinig of niets Diens goede voorbeeld zou 'het kind niet met het Christendom van den 
onderwijzer maar met zijn karakter en persoonlijkheid' in verband brengen16 Bovendien heeft hij 
er, evenals Vos, bezwaar tegen dat iedere individuele onderwijzer zijn opvattingen naar eigen 
goeddunken op school zou kunnen uitdragen 
De verklaring voor het conflict tussen beide vrienden is volgens hem te vinden in hun verschil 
van opvatting over christelijk onderwijs Voor Van der Brugghen was een school christelijk als de 
onderwijzer een christen was, voor de anti-revolutionairen als er leerstellig godsdienstig onderwijs 
kon worden gegeven Dit laatste was echter onmogelijk onder een wet, die bepaalde dat de onder-
wijzer eerbied moest hebben voor ieders godsdienstige overtuiging Dit verschil tussen hem en 
Groen van Pnnsterer had Van der Brugghen zich, 'zij het ook met handhaving van zijne eigene 
beginselen', niet gerealiseerd5' 
Na deze verklaring te hebben gegeven voor de gerechtvaardigde teleurstelling van de anti-revo-
lutionairen in de houding van de minister, verdedigt Merens hen tegen de bewering van Raabe, dat 
zij de openbare school ten voordele van de bijzondere hadden willen ontkerstenen Zij wilden, al-
thans in zijn ogen, slechts een oorzaak van misleiding opheffen door aan de openbare school, die 
volgens de wet neutraal behoorde te zijn, 'een schijn van christelijkheid' te ontnemen". 
Bij samenvatting blijkt, dat Merens het door Vos geconstrueerde beeld in hoofdlijnen met heeft 
aangetast Beiden zijn van mening dat de anti-revolutionairen terecht van Van der Brugghen een 
andere wet hadden mogen verwachten. Over de inhoud van de opdracht van de koning aan het 
ministerie, over wat Groen van Pnnsterer van de minister had mogen verwachten en over de rede-
nen waarop deze verwachting was gebaseerd, oordelen ze echter verschillend Had volgens Vos 
het ministerie de anti-revolutionairen tevreden moeten stellen met een gesplitste openbare school, 
naar de mening van Merens had het juist een nieuwe mogelijkheid moeten zoeken de anti-revolu-
tionairen te bevredigen en had Van der Brugghen de indruk gewekt die mogelijkheid te kennen. 
Bovendien staan beiden op het standpunt dat het ministerie niet aan de koninklijke opdracht heeft 
voldaan, naar het oordeel van Vos omdat de minister met verloochenening van zijn beginselen 
naar de liberalen was overgelopen, naar dat van Merens omdat hij getracht had met behoud van 
zijn beginselen een wet te realiseren, die op een parlementaire meerderheid kon steunen. 
3. 'Christelijke onderwijzers' (1897-1913) 
Rond de eeuwwisseling zijn er twee tendenzen te onderscheiden in de beeld- en oordeelsvorming. 
Het beeld en de veroordeling die de beide predikanten van de handelwijze van Van der Brugghen 
als minister hebben gegeven krijgen hun beslag, terwijl het zoeken naar een bevredigende verkla-
ring voor zijn onbegrijpelijke gedrag - de oorzaak voor het conflict met Groen van Pnnsterer -
voortgang blijft vinden. Deze speurtocht is echter niet langer uitsluitend gericht op interne - in 
en met zijn persoon gegeven - factoren, zoals de karaktereigenschappen, de van zijn Haagse 
vriend afwijkende denkbeelden en de bewustheid van de inhoud van dit verschil, maar ook op ex-
terne, met name op de invloed die hij van buitenaf ondergaan zou hebben De tweede tendens is 
het ontstaan van een toenemende belangstelling én waardering voor zijn opvattingen en activitei-
ten als schoolman vóór ¿ijn ministerschap 
Deze ontwikkeling heeft een aanwijsbare achtergrond. Waren in de jaren 1886 tot 1891 theolo-
gen verantwoordelijk voor de beeld- en oordeelsvorming, in de periode van 1897 tot 1913 zijn dat 
voornamelijk uit de kring van het protestants-chnstelijk bijzonder onderwijs afkomstige onder-
wijzers Met een overzicht van de geschiedenis van dat onderwijs39 en met een gedenkboek40 wil-
len zij geestverwanten informeren en de strijd voor het oprichten van bijzondere scholen alsook 
de zegen die veelal op het werk van hun voortrekkers rustte gedenken Als een lichtend voorbeeld 
en een waarschuwing voor hun generatie willen zij voorts de geestdrift en de offervaardigheid van 
de oudere garde van onderwijzers plaatsen tegenover het streven van hun tijdgenoten materiele za-
ken op de voorgrond te stellen41 Bezinning op de inhoud van christelijk onderwijs en op het ka-
rakter van de openbare school achten zij niet minder noodzakelijk dan voortzetting van de strijd 
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voor verhoging van de bij de onderwiiiu-et van 1889 verleende rijksbijdrage aan bijzondere scho-
len, voor financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs en voor een betere sala-
riëring en rechtspositie van de onderwijzer. 
Tegen deze achtergrond krijgt onder andere de schoolman Van der Brugghen zijn plaats. HIJ is 
de man die in de jaren vóór zijn ministerschap op het gebied van het christelijk bij/onder onder-
wijs baanbrekend werk heeft verricht en aan de wieg van de bijzondere school heeft gestaan Zoals 
voor Vos de theoreticus Groen van Prinsterer de man was achter de christelijke school, zo is dat 
voor hen de practicus Van der Brugghen, mede-oprichter van de christelijke bijzondere lagere 
school en Normaal- of Kweekschool Op den Klokkenbcrg te Nijmegen, hoofdredacteur van het 
eerdergenoemde tijdschrift Nijmeegscb Schoolblad voor het Chmtehjk Onderwijs en stimulerende 
kracht achter de stichters van de vereniging van christelijke onderwijzers42 Het is dan ook geen 
wonder, dat deze 'Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland' 
( V C O O N ) hem, bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan in 1904, een als de promotor van het 
christelijk onderwijs en zijn verdiensten voorde totstandkoming van ook andere bijzondere scho-
len erkenf13 
Een afdoende verklaring voor zijn gedrag als minister en voor het conflict met Groen van 
Prinsterer hebben de samenstellers van het gedenkboek niet willen geven44 Zij hebben gemeend 
te mogen volstaan met te wijzen op het verschil in karakter tussen de beide bekwame en oprecht 
gelovige voorstanders van christelijk onderwijs en op hun verschil van mening over vraagstukken 
op het gebied van kerk, staat en school In navolging van Merens zien zij in Groen van Prinsterer 
de geboren leider en de ervaren stuurman, die door zijn geestelijk overwicht anderen sterk kon 
beïnvloeden, doelgericht te werk ging, op kerkelijk gebied handhaving van de belijdenis voor-
stond en als voorstander van een christelijke staat de naar de gezindten gesplitste staatsschool 
wenste Van der Brugghen beschouwen zij als de sympathieke persoonlijkheid, die met zijn licht 
bewogen gemoed en zijn meegaand karakter gemakkelijk te beïnvloeden was en die de overtuiging 
was toegedaan dat ieder mens door eigen innerlijke strijd de waarheid moest trachten te vinden 
Over zijn standpunt ten aanzien van het openbaar onderwijs laten zij zich genuanceerder uit dan 
Vos Beïnvloed door A H Raabe stellen zij, dat Van der Brugghen als kamerlid weliswaar neigde 
tot het denkbeeld van de facultatieve splitsing, maar die slechts als uitzondering zag, voorts dat het 
door hem getekende adres van 1856 niet rechtstreeks op splitsing aandrong en dat Groen van 
Prinsterer op grond hiervan van hem slechts een oplossing van de schoolkwestie had mogen ver-
wachten die in de richting van deze splitsing ging 
Het feit dat hij als minister toch de gemengde school handhaafde, wijten anderen in deze jaren 
aan de invloed die hij van buitenaf ondergaan zou hebben Volkomen te goeder trouw zou hij als 
'geen man van diep gewortelde, na lang wikken en wegen verkregen overtuigingen, maar van 
ogenblikkelijke indrukken' beïnvloed zijn door ambtgenoten, door de houding van de liberale op-
positie in de kamer41 en door de predikanten Nicolaas Beets (1814-1903) en Ot tho Gerhard Hel-
dring (1804-1876), evenals hijzelf 'mannen vol illusies, vol idealisme, maar zonder staatkundigen 
blik'46 Losgeraakt van zijn vroegere vriendenkring zou hij uit roepingsbesef47, in zijn optimisme 
en in zijn begeerte naar succes in zijn nieuwe omgeving weinig of geen oog meer hebben gehad 
voor de moeilijkheden en bereid zijn geweest tot het doen van te veel concessies48. Van wat er van 
hem en zijn wet gemaakt is door Groen van Prinsterer, door Ihorbecke (1798-1872) en door hun 
geestverwanten, geeft de ethisch theoloog Ρ D Chantepie de la Saussaye (1848-1920), hoogleraar 
aan de universiteit van Leiden en een van de eerste biografen van Beets, de navolgende bondige 
omschrijving: 
'Als een speelbal tusschen beiden stond daar in 't parlement de minister van der Brugghen, 
niet altijd helder in zijn betoog, schijnbaar vaag in zijn denkbeelden. Ten slotte zag hij als 
renegaat der christelijke partij en bondgenoot van Thorbecke zijn wet aangenomen'; 
een wet die het land 'een zee van rampen' zou brengen 4 ' . Zonder deze bron te vermelden, neemt 
in 1911 de jonge hoogleraar in de staathuishoudkunde, het strafrecht en de strafvordering aan de 
Vrije Universiteit, Ρ A Diepenhorst (1879-1953) het slot van dit citaat over Aangezien hij daaruit 
het woordje 'zag' weglaat wordt de strekking ervan dat hij Van der Brugghen brandmerkt als een 
afvallige en een verrader van de anti-revolutionaire partij Hij schrijft 
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'Groen streed als een gewonde leeuw, om ons land voor zoo heilloos eene regeling te bewa 
ren Droeviger, dramatischer moment kent onze parlementaire historie niet dan den strijd 
van Groen tegen den impressionabelen man, die met zekere luchthartigheid vroegere ante-
cedenten verloochende, en als "renegaat der Christelijke partij, en bondgenoot van Thor 
becke", eene wet hielp doorvoeren, waaronder ons volk tientallen jaren heeft gezucht, en 
die een zee van rampen over ons land heeft uitgestort'1'0 
4. V.U.-hoogleraren (1924-1935) 
Nadat in 1917 de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs een plaats heeft 
gekregen in de grondwet, eindigt in 1920 op het wettelijk vlak de tachtigjarige schoolstrijd met 
een lager onderwijswet, die deze grondwettelijke bepaling nader uitwerkt en in artikel 42 het ka-
rakter van de openbare school, zoals in 1857 vastgesteld, onaangetast laat Het bereiken van deze 
schoolvrede mist zijn uitwerking niet op het beeld en oordeel van en over Van der Brugghen 
PA Diepenhorst 
In het in 1903 gestichte anti-revolutionaire dagblad De Rotterdammer verschijnen in de loop van 
1924 vier artikelen - naar aan te nemen valt van de hand van de hoofdredacteur - de bovenge-
noemde Ρ A Diepenhorst - over het conflict tussen Groen van Pnnsterer en Van der 
Brugghen5 1 Had deze voorstander van christelijk bijzonder onderwijs zich in 1911 voornamelijk 
gebaseerd op het beeld dat Groen van Pnnsterer van de politieke gebeurtenissen in 1856 en 1857 
gegeven had, blijkens deze artikelenserie heeft hij onmiskenbaar invloeden ondergaan van een aan­
tal pubhkaties van Van der Brugghianen, waarin - althans voor anti revolutionairen - nieuw 
licht was geworpen op het optreden van de omstreden bewindsman 5 2 Van wezenlijke betekenis 
voor zijn waardering van diens gedrag is deze informatie echter niet geweest; wel is hij Groen van 
Pnnsterer met andere ogen gaan beschouwen 
In drieërlei opzicht brengt Diepenhorst een lichte verschuiving aan in het in anti-revolutionaire 
kring bestaande beeld In de eerste plaats erkent hij, dat Van der Brugghen 'een typisch vertegen-
woordiger is van de ethische richting' in de Hervormde Kerk en als zodanig een anti-confessioneel 
en geen 'volbloed antirevolutionair', zodat 'zijn jammerlijke ministerieele houding met (mag) 
worden gebrandmerkt als verraad aan de antirevolutionaire partij', ook al had hij deze trouw 
beloofd3 ' Ten tweede erkent hij - in het voetspoor van de onderwijzers - dat de Nijmegenaar 
het ideaal der vrije bijzondere school 'zelfs eerder dan Groen gegrepen' heeft en dat hem 'die eer 
van de eerste kampioen van het bijzonder onderwijs geweest te zijn' toekomt In de derde plaats 
geeft hij toe, dat Van der Brugghen nooit voorstander is geweest van zodanige splitsing van de 
overheidsschool, dat deze voor de gezindten bruikbaar zou zijn. Met de stellige bewering 
'Aan Van der Brugghen is onrecht aangedaan, in zooverre de met-vervulling dezer idee 
hem als ontrouw is aangerekend'54, 
drukt hij zich positiever uit dan Merens en anderen vóór hem hebben gedaan Van enige recht-
vaardiging van de handelwijze van de minister is echter geen sprake Als eerste Groemaan komt 
hij tot de erkenning, dat de schoolman Van der Brugghen vóór zijn ministerschap geen tegenstan-
der is geweest van een gemengde openbare school met een neutraal karakter, maar van handha-
ving van de monopohtiepositie van deze school Realisatie van een gesubsidieerd bijzondere en 
van een neutraal gemengde openbare school had de kamer volgens Diepenhorst van hem mogen 
verwachten Daar hij echter aan geen van deze verwachtingen zou voldoen, is zijn ministerschap 
op een bittere teleurstelling uitgelopen. Het ideaal van de gesubsidieerde bijzondere school heeft 
hij 'smadelijk prijs gegeven' en het neutrale karakter van de openbare school dubbelzinnig op de 
voorgrond geplaatst55 Zijn fouten waren, dat hij de gemengde school verdedigde als de nationale 
bij uitstek, deze sierde met de holle leuze van christelijke deugden en zich het subsidievoorstel zo 
gemakkelijk door de liberalen liet ontnemen 
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'Met zekere luchthartigheid gaf hij \roegere meeningen prijs en met zekere verblindheid 
geloovend aan zijn providentieele roeping tot oplossing van den schoolstrijd, zocht hij zijn 
uitgangspunt in den bestaanden toestand en dreef een hyper opportunistische politiek', 
aldus Diepenhorst16 
Uit deze veroordeling blijkt, dat ook Diepenhorst van mening is gebleven, dat Van der Brug-
ghen als minister zijn ethisch theologische beginselen en zijn antecedenten verloochend heeft De 
verklaring daarvan zoekt hij, evenals zijn voorgangers, in de 'verkeerde invloed' die anderen op 
hem hebben uitgeoefend Aan de reeds eerdergenoemde personen voegt hij toe 
'En eindelijk, wat vooral verderfelijk heeft gewerkt het is de tegemoetkomende houding 
van Thorbecke' 
Onder diens schild won de minister 'zijn tragischen kamp' tegen de anti-revolutionaire leider"17 
Toch acht Diepenhorst Van der Brugghen niet alleen schuldig aan de breuk tussen beide vrienden 
Ook Groen van Prinsterer heeft fouten gemaakt en zich vergist deze had van de ander verwach-
tingen gekoesterd, waaraan deze niet kon beantwoorden en in zijn waardering voor diens persoon 
te weinig rekening gehouden met de betekenis van de tussen hen bestaande principiële 
tegenstelling''11 Bovendien richt hij zijn kritiek op het door de anti-revolutionaire leider gewenste 
onderwijsstelsel Zijn standpunt is, dat uit het in 1857 geleden verlies 'rijke winst' is geboren 'Een 
zegen is het geweest, dat het denkbeeld van Groen destijds niet heeft getriomfeerd', aldus de 
Amsterdamse hoogleraar En hij aarzelt niet het ook een zegen te noemen, 
'dat door Van der Brugghen's wijfelmoedigheid Groen en wij zijn afgewend van den weg 
der christelijke staatsschool en gekomen op den veel beter en veiliger weg van de vrije 
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A Goslmga 
Hoewel het schrijver dezes onduidelijk is gebleven of er sprake is geweest van wederzijdse beïn-
vloeding tussen Diepenhorst van de juridische faculteit en zijn collega, de historicus A Goslmga 
(1884-1961) van die der letteren, mag redelijkerwijs aangenomen worden dat beide hoogleraren 
van elkanders standpunt inzake het bekende conflict op de hoogte waren De uitvoerige studie die 
Goslmga in 1925 aan dit onderwerp wijdt, bevat namelijk in hoofdlijnen hetzelfde beeld als dat 
van de geestverwante jurist61· 
Als geschiedschrijver was de auteur van mening, dat hij zijn onderwerp 'strikt historisch' op 
moest vatten, waarmee hij zeggen wilde, dat hij een beeld wilde vormen zonder de invloed van 
zijn tijd te ondergaan61 In deze poging is hij echter niet geslaagd Zijn kijk op de gebeurtenissen 
rond het ministerie-Van der Brugghen is - zoals te verwachten is - beïnvloed door externe en in-
terne factoren Na de totstandkoming van de onderwijswet van 1920 wist hij dat de denkbeelden 
van Van der Brugghen een doeltreffende oplossing van de schoolkwestie in zich hielden en dat 
subsidiering van het bijzonder onderwijs het middel was tot schoolvrede in het wetgevende vlak te 
geraken62 Bij de opbouw van zijn beeld heeft hij zich sterk laten leiden door zijn bronnenmaten 
aal en door opvattingen van anderen63 Niet alleen de visie van Groen van Prinsterer en diens 
'trouwe schildknaap' M D van Otterloo (1810-1880), hoofdonderwijzer van de openbare school 
te Valburg, was hem bekend, maar ook die van Van der Brugghianen64 Daar hij zich ten doel stelt 
een billijk oordeel te vellen over zowel Groen van Prinsterer als Van der Brugghen en beiden 
recht wil laten wedervaren, richt hij zich op het juiste midden tussen deze twee visies, die hij alle-
bei eenzijdig vindt Hoewel hij meer waarde hecht aan de geschriften van Groen van Prinsterer 
с s dan de Van der Brugghianen, erkent hij, dat 
'Van der Brugghen er recht op heeft benaderd te worden, niet naar wat Groen van hem 
zegt, volkomen te goeder trouw, maar noodwendig eenzijdig, doch naar zijn eigen beginse­
len en met inachtneming van zoo mogelijk alle factoren die in het ingewikkeld geding een 
rol hebben gespeeld'65 
Opvallend is echter, dat hij de Nijmegenaar voornamelijk benadert door de ogen van anderen en 
door gebruik te maken van kamerverslagen Deze houding is wellicht beïnvloed door opvoeding, 
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milieu, religieuze overtuiging - hij was lidrraat van de Gereformeerde Kerken - zijn politieke 
denkbeelden, die verwant waren aan die van de anci-revolutionaire partij, en door zijn voorkeur 
voor het christelijk bijzonder onderwijs6*' Van hem is geschreven, dat hij als eerste uit anti-revolu-
tionaire kring getracht heeft begrip op te brengen voor de positie van Van der Brugghen67 Alsof 
Diepenhorst hem daarin niet was voorgegaan' Met zijn opmerkingen, dat hij zich heeft losge-
maakt van de onder zijn geestverwanten heersende traditionele opvatting, door te erkennen, dat 
de anti-revolutionairen verplichtingen hebben aan Van der Brugghen als schoolman alsook dat hij 
het als een zegen beschouwt dat het stelsel van Groen van Pnnsterer in 1857 niet getriomfeerd 
heeft en dat - ondanks de mislukking van Van der Brugghen - toen de weg gebaand is voor de 
ontwikkeling van de bijzondere school'1'1, treedt hij volledig in de voetsporen van Diepenhorst 
Slechts op een enkel punt verschilt hij met zijn collega van mening of vult hij deze aan Met de 
constatering, dat de Nijmeegse schoolman zich als kamerlid had uitgesproken tegen verplichte ge-
mengdheid van de openbare school - dat wil zeggen tegen gedwongen vereniging van alle gezind-
ten op deze school - en vóór een openbare school waarvan het karakter afhankelijk zou zijn van 
plaatselijke omstandigheden en behoeften en ook dat de¿e zich met deze woorden onduidelijk had 
uitgelaten over het door Groen van Pnnsterer gewenste stelsel van een gesplitste openbare school, 
spreekt Goslinga zich bijvoorbeeld in andere zin uit dan Diepenhorst64 
Een verklaring voor het conflict blijft hij in dezelfde richting zoeken als zijn voorgangers in de 
persoon, de denkbeelden en de handelwijze van de minister, in de omstandigheden waaronder de-
ze optrad en - voortgaande in de lijn van zijn collega - in het karakter van Groen van Pnnsterer 
Uitgaande van de veronderstelling dat de koning de formateur verzocht had op de een of andere 
wijze een christelijke opvoeding voor het volk mogelijk te maken, is ook hij van mening, dat de 
denkbeelden van Van der Brugghen voor deze opdracht meer geschikt waren dan die van de anti-
revolutionairen en de liberalen O p grond van het verleden van de minister had de kamer van hem 
mogen verwachten, dat hij zich onomwonden had uitgesproken voor een neutrale gemengde 
openbare en voor een gesubsidieerde bijzondere school en zou zijn afgetreden als een meerderheid 
hem van een wet, die niet in overeenstemming was met zijn opvattingen, zou hebben afgehouden 
'Maar al had hl) dan ook moeten aftreden, wat nood' dan had hij toch den rechten weg ge-
wezen, een weg, die, gelijk men eerst veel later is gaan inzien, zoowel de voor- als de tegen-
standers van de gemengde school bevredigen kon' , aldus Goslinga70 
Er zou dan geen mensenleeftijd overheen zijn gegaan, alvorens in de subsidie het middel gevonden 
zou worden voor de oplossing van de schoolstrijd De minister had beter een nederlaag kunnen lij-
den dan een overwinning als die van 1857 Als werktuig van de liberalen diende hij een wet in met 
een gemengde school, waaraan de opleiding tot christelijke deugden, en een bijzondere, waaraan 
een praktisch onuitvoerbaar subsidievoorstel was verbonden, zodat hij inconsequent handelde, de 
koninklijke opdracht niet uitvoerde en de anti-revolutionairen teleurstelde71 
O p deze aanvulling van de woorden van Diepenhorst Iaat Goslinga een tweede volgen een ver-
klaring voor de houding van Groen van Pnnsterer heeft hij gevonden in diens zogenaamde 'vrij-
willige blindheid"2 Daarin ziet hij de oorzaak van diens gebrek aan kennis van de denkbeelden 
van de minister en het niet ernstig nemen van de verschillen in opvatting Deze blindheid zou de 
anti-revolutionaire leider er toe hebben gebracht het adres dat Van der Brugghen in 1856 getekend 
had te verklaren als een protest tegen de gemengde school en een pleidooi voor facultatieve split 
sing 
In tegenstelling tot wat andere Groemanen hadden opgemerkt is Goslinga van mening, dat Van 
der Brugghen geen meegaand karakter had en als zodanig ook niet bekend stond73 Aan hun me-
ning, dat hij als minister tot zijn inconsequente handelwijze gekomen zou zijn door zijn roepings-
besef en door de actuele situatie in plaats van zijn denkbeelden tot richtsnoer te nemen, voegt 
Goslinga als de zijne toe, dat de rol die koning Willem III met zijn reactionaire neigingen achter de 
schermen gespeeld heeft evenmin uit het oog mag worden verloren Door diens persoonlijk ingrij-
pen in 1856 was de vrees voor een staatsgreep ontstaan en raakte de koning zo zeer betrokken bij 
het wel en wee van het ministerie, dat dit wel succes móest hebben bij zijn poging de onderwijs-
kwestie op te lossen O m deze taak tot een goed einde te brengen zou de minister de schoolman 
naar de achtergrond gedrongen, misgetast en gefaald hebben 
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Aan dit beeld van de schoolman, die eer en de minister, die afkeuring verdiende, heeft Goslinga 
m latere pubhkaties over dit onderwerp vastgehouden74. 
5. Epigonen (1928-1976) 
Latere Groenianen hebben in het boven weergegeven beeld geen ingrijpende veranderingen meer 
aangebracht, ze volgden de voorgangers na73 of handhaafden een oudere opvatting Uit sympathie 
voor Groen van Prinsterer en zijn denkbeelden hebben zij een Van der Brugghen ten tonele ge-
voerd, die door de glans van het ministerschap zó bekoord was dat hij zijn beginselen verzaakte76, 
die ondanks zijn jarenlange strijd als schoolman tegen de gemengde school dit schooltype als mi-
nister handhaafde77, die als voorstander van christelijk onderwijs de openbare school verder 
ontkerstende78, die de behoefte en het recht van het protestants-chnstelijk volksdeel en het geloof 
der natie miskende79, en die in 1857 de bestaande situatie continueerde door de openbare school 
haar gemengde karakter en de opleiding tot maatschappelijke en christelijke deugden te laten 
behouden80. Groen van Prinsterer heeft van hen een gunstiger beoordeling ontvangen De kriti-
sche opmerkingen van de beide hoogleraren over diens onderwijsstelsel worden afgezwakt met de 
bewering, dat de organisatie van het schoolwezen voor de anti-revolutionaire leider geen kwestie 
van beginselen was, maar nauw verband hield met de bestaande situatie81 Elders krijgt Groen van 
Prinsterer als de man, die op elk gebied van het leven zijn beginselen wil uitdragen, een plaats te-
genover Van der Brugghen als de minister, die zijn eigen beginselen verloochent door uit te gaan 
van de actualiteit82 Afwijzing van het stelsel van Groen van Prinsterer betrof hem niet, maar late-
re voorstanders van christelijk overheidsonderwijs85 
Een iets meer persoonlijke benadering van de tegenstelling tussen beide vrienden is te vinden bij 
W Aalders (geb 1909), oud-hervormd predikant en van 1967 tot 1976 lector in de theologie en ge-
schiedenis van de Reformatie aan de Katholieke Universiteit84 Hij verstaat onder de theologie van 
Groen van Prinsterer niets anders 'dan evangeliebelijden tegenover de aspiratien van zijn tijd', te-
genover het subjectivisme, tegenover de leer van de perfectibiliteit en die van het vooruitgangsden-
ken en tegenover de filosofie van de vrijheid Naar de mening van Aalders is de ideologie 'de rijpe 
vrucht' van deze stelsels De anti-revolutionair zou terecht ingezien hebben, dat alleen het evange-
lie aan deze ideologieën weerstand zou kunnen bieden Thorbecke en de liberalen, С W Opzoo-
mer (1821-1893) en de modernen alsook Van der Brugghen en de ethisch-iremschen zouden dat 
met begrepen hebben en zich hebben laten meeslepen door de beginselen van de revolutie In de 
ogen van Aalders heeft de geschiedenis van de laatste eeuw Groen van Prinsterer tegenover hen in 
het gelijk gesteld 
В DE VISIE VAN VAN DER BRUGGHIANEN 
Zoals Groenianen zich min of meer verbonden voelen met Groen van Prinsterer, zo zijn Van der 
Brugghianen betrokken bij de persoon, de levens- en wereldbeschouwing en het werk van Van der 
Brugghen, voor wat het laatste betreft, in het bijzonder bij de mede door hem gestichte scholen op 
de Klokkenberg te Nijmegen 
Hun uitgangspunt is de overtuiging, dat velen, met name Groenianen, van zijn gedachten en ac­
tiviteiten een venekend beeld hebben gegeven en dat daarin over hem als minister alsook over 
'zijn' wet een onrechtvaardige veroordeling is uitgesproken Volgens hen komt deze miskenning 
van zijn persoon en bedoelingen voort uit onkunde, on- en wanbegrip en uit een onjuiste benade­
ringswijze In hun ogen hebben velen hem niet naar zijn eigen beginselen en antecedenten geïnter-
preteerd, maar naar die van zijn tegenspelers 
Hun streven is eerherstel voor Van der Brugghen Dit doel trachten zij te bereiken door zijn op-
treden als staatsman te verklaren en te rechtvaardigen Door aan te tonen dat 'zijn' onderwijswet 
met in tegenspraak is met zijn verleden als schoolman en dat hij zijn beginselen, zijn antecedenten 
en zijn geestverwantschap met Groen van Prinsterer с s. niet heeft verloochend, willen zij het be-
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wijs leveren dat hl) in zijn denken en handelen juist consequent is gebleven 
Uit dit streven vloeit logischerwijs voort, dat zij het accent leggen op de ontwikkeling in zijn 
denken, op de groeiende controverse tussen hem en de anti-revolutionairen, op zijn activiteiten in 
de jaren vóór zijn ministerschap en zijn doen en laten plaatsen tegen de achtergrond van zijn be-
ginselen. Deze opstelling verklaart tevens, dat zij voor hun beeld- en oordeelsvorming voorname-
lijk gebruik hebben gemaakt van zi¡n geschriften, aantekeningen, brieven en redevoeringen. 
De sleutel tot de verklaring van zijn gedrag als minister en van zijn conflict met Groen van 
Prinsterer zoeken zij niet in de eerste plaats in zijn karakter of in de beïnvloeding die hij van bui-
tenaf ondergaan zou hebben. Zij gaan er vanuit, dat deze te vinden is in zijn theologische beginse-
len Zij zijn er van overtuigd, dat zijn theologisch uitgangspunt bepalend is geweest én voor zijn 
visie op staat, kerk en school én voor zijn handelen op deze gebieden Bovendien zijn zij de over-
tuiging toegedaan, dat de anti-revolutionairen wel op de hoogte waren van het verschil in opvat-
ting tussen hen en de Nijmegenaar, maar dat zij diens standpunt en de betekenis van de tegenstel-
ling niet begrepen hebben. 
Bij hun beeld- en oordeelsvorming zijn Van der Brugghianen sterk gestimuleerd door de ont-
wikkeling in de onderwijswetgeving, daar deze zich naar hun mening bewoog in de lijn van Van 
der Brugghen. In subsidiering van de bijzondere school en in de financiële gelijkstelling tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs hebben zij een overwinning van zijn denkbeelden gezien Dit 
proces heeft hen in hun mening gesterkt dat hun 'voorman' niet slechts door hen, maar ook door 
de geschiedenis in het gelijk werd gesteld. 
1. A.H. Raabe 
In 1887, een jaar nadat Vos zijn eerste deel over Groen van Pnnsterer en zijn tijd heeft gepubli-
ceerd, ziet het eerste boek het licht, dat geheel gewijd is aan Van der Brugghen. Met de daarin gege-
ven levensbeschrijving wil de oud-Klokkenberger Raabe de nagedachtenis eren van een man, aan 
wie hij vele persoonlijke herinneringen en verplichtingen heeft, en een correctie aanbrengen op 
het beeld van Vos, waarin naar zijn mening Groen van Prinsterer 'ten koste van v.d Brugghen' is 
verdedigd85 Voor het vervullen van deze opdracht was de auteur wellicht een van de meest aange-
wezen personen. Als geboren en getogen Nijmegenaar86, oud-leerhng van de in 1844 opgerichte 
bijzondere lagere school op de Klokkenberg en een van de eerste oud-kwekelingen van de aan deze 
school verbonden opleidingsklas voor onderwijzers, heeft hij Van der Brugghen van nabij gekend. 
Typerend voor zijn houding ten opzichte van deze man is zijn uitspraak: 
'Ik heb hem daarin gekend, zien werken, en ben in zeker opzicht, - namelijk in wat er 
goeds in mij, als onderwijzer en beoefenaar der wetenschap, is - een resultaat of produkt, 
zoo men wil, van zijn werk en streven'97. 
Hem te herdenken, te verdedigen en te rehabiliteren beschouwt Raabe als 'een heilige plicht', die 
hij uit piëteit en met gevoelens van dankbaarheid, bewondering en liefde gaarne vervult. De kans 
daarvoor krijgt hij, wanneer de directie van deze scholen hem uitnodigt bij gelegenheid van de in-
wijding van het nieuwe schoolgebouw 'het een en ander over Mr. ν d Brugghen te schrijven en te 
laten drukken'88 Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit verzoek bij hem de indruk heeft gewekt, dat 
De Klokkenberg haar stichter wilde eren met een gedenkboek van zijn hand, evenals de gemeente 
Nijmegen haar stadgenoot met een straat, de Van der Brugghenstraat. Omdat het hem onmogelijk 
lijkt iemand te gedenken, over wie betrekkelijk weinig bekend is, wiens tijdgenoten bijna allen 
overleden en wiens geschriften slechts in handen van weinigen gekomen zijn, kent hij zijn boek 
nog een tweetal functies toe Enerzijds moet het in deze leemte voorzien, anderzijds zowel de ei­
gen als de volgende generatie, in het bijzonder de aanstaande onderwijzers van De Klokkenberg, at­
tenderen op de gedachten en daden van deze schoolman. Op hen heeft hij de hoop gevestigd, dat 
zij diens naam van alle smetten die daarop ten onrechte en op grievende wijze zijn geworpen - 'en 
het spijt mij dit te moeten zeggen, ook door gewezen Klokkenbergers', aldus Raabe - zullen zui­
veren en in ere houden89 Dank zij dit streven heeft zijn boek, evenals dat van Vos, het karakter 
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van een verweer en strijdschrift, hetgeen onder meer tot uiting komt in de aldus geformuleerde 
overtuiging 
'Aan sommigen zijn later de oogen opengegaan, en wi) twiifelen met of de tijden, die wij 
beleven, zullen nog anderen doen terugkomen van hun vroeger oordeel en vooroordeel'40 
Van de zwakke en gemakkelijk te beïnvloeden figuur, die de Groenianen hebben geschetst, is 
Raabes Van der Brugghen het tegtndeel een sympathieke, zeer beminnelijke, vastberaden en ster-
ke persoonlijkheid, die pnjsstelt op zijn individualiteit en zelfstandigheid en die over louter goede 
karaktereigenschappen beschikt In zijn visie is Van der Brugghen behulpzaam, belangstellend, 
oprecht, edel, bescheiden, onkreukbaar, trouw, gewetensvol, kortom een 'man uit een stuk' en 
een 'le\end toonbeeld van christelijke liefde'91 Wat diens beginselen betreft ziet hij deze man als 
iemand die het zich niet lastig maakte 'door er een stel \an beginselen op na te houden - Hij had 
er aan één genoeg - aan de liefde liefde tot God, liefde tot den naaste''2 Zich in alle vrijheid ge-
dreven voelend tot naleving van dit beginsel, was het streven van deze zedelijk hoogstaande man 
gericht op waarheid, op waarachtigheid, op waar of oprecht te zijn in alles O p het gebied van de 
rechtsgeleerdheid zou hij zich ontwikkelen tot een kundig, begaafd en scherpzinnig jurist, op dat 
van de staatkunde tot een voorstander van scheiding van kerk en staat en tot een bestrijder van de 
idee om een kerkelijke richting te laten optreden als een politieke groepering, en op dat van de 
theologie tot een bijbels christen met een vrijer standpunt omtrent theologische vraagstukken dan 
zijn confessionele protestants-chnstelijke vrienden O p grond van een nauwgezette en zelfstandige 
bestudering van de bijbel in de grondtalen was hij de met-confessionele richting ingeslagen en had 
hij zich op het standpunt geplaatst vooreerst dat hij zich in /ijn godsdienstig denken niet wilde la-
ten belemmeren door kerkelijke opvattingen en verklaringen over theologische vraagstukken of 
door leerstellige en doctrinaire banden", ten tweede 'dat voor het Christelijk onderwijs de Bijzon-
dere school het eenige mogelijke kanaal was"*4 en ten derde dat het gemengd karakter van de open-
bare school niet langer verplicht mocht zijn Groen van Pnnsterer en de zijnen verdedigden het 
confessionele standpunt handhaving van de christelijke staat, van de kerkelijke leer en de belijde-
nisgeschriften in de kerk en van christelijk onderwijs op de openbare school, die in verband met 
de omstandigheden gesplitst behoorde te worden naar de gezindten 
Deze opvattingen zouden reeds sedert 1848 lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan en na 1850 
op politiek gebied zichtbaar zijn geworden4'' Dat de Nijmeegse schoolman zich in de jaren 1854 
tot 1856 nauwelijks over deze tegenstelling heeft uitgelaten, vindt volgens Raabe een verklaring in 
diens liefde voor de Normaalschool, 'die hem dierbaar was als zijn oogappel'96 en die hij geen scha-
de wilde berokkenen Uit vrees dat zijn geestverwanten hun dringend noodzakelijke financiële 
bijdrage aan deze school zouden intrekken, zou hij toentertijd gezwegen en in februari 1856 zijn 
handtekening onder bovenvermeld adres geplaatst hebben97 Als mede-oprichter en directielid van 
een christelijk bijzondere lagere school annex onderwijzersopleiding zou hij gemeend hebben zich 
met aan het tekenen van een petitie, die zich richtte tegen verdergaande ontkerstening van de 
openbare school, te kunnen en mogen onttrekken 
O p het bewuste misverstand van Oud Wassenaer kan en wil Raabe geen nieuw licht werpen 
Zelfs aan een poging het op te lossen waagt hij zich met, htj laat 'het raadsel als raadsel staan'98 
Wel staat voor hem vast, dat noch Van der Brugghen noch zijn ministerie als anti-revolutionair 
kan worden aangemerkt en dat dientengevolge van dit kabinet geen oplossing van de school-
kwestie te verwachten was, die overeenstemde met de denkbeelden van Groen van Pnnsterer99 
Anderzijds mochten de anti-revolutionairen er wel op rekenen, dat de op het gebied van het on-
derwijs deskundige Van der Brugghen al het mogelijk zou doen aan hun wensen tegemoet te ko-
men In het besef 'dat hem eene providentieele roeping was opgelegd' en dat hij rekening had te 
houden met de heersende omstandigheden, zou hij het onderwijsvraagstuk m dier voege hebben 
willen oplossen, dat de in beroering gebrachte gemoederen tot bedaren zouden k o m e n l x 'En het 
werk, waartoe hij was geroepen, heeft hij volbracht', aldus Raabe1"' De vrijheid van het bijzonder 
onderwijs en het christelijk karakter van de openbare school heeft hij wettelijk weten vast te leg-
gen, niet de door hem gewenste subsidiering van de bijzondere school Met deze wet heeft hij -
steeds volgens Raabe - gehandeld overeenkomstig zijn overtuiging en zomin de oorsprong van 
zijn ministerie als zijn anti-revolutionaire vrienden, zijn beginselen en zijn antecedenten 
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verloochend1" De anti revolutionairen, die deze overtuiging en handeKij¿e niet begrepen, ten 
onrechte andere verw-achtingen van hem koesterden en erop rekenden dat hij met verloochening 
van eigen overtuiging een wet zou presenteren die zij wensten, waren woedend en zeer teleur 
gesteld Van hem en van zijn wet waren zi) de teiste bestrijders Blootgesteld aan hun smaad, ver-
guizing, bespotting, miskenning en bittere verwijten moest hij ter wille van enige contribuanten 
alle uiterlijke banden met zijn Normaalschool doorsnijden'33 Om de gelegenheid te scheppen 
voor het oprichten van bijzondere scholen wensten zij na 1857 het openbaar onderwijs zo veel 
mogelijk te ontkerstenen Behalve door hún houding werd het werk van de omstreden minister 
ook bedorven door die van de Hervormde Kerk, die in het geven van godsdienstig onderwijs op 
de openbare school ernstig in gebreke bleef'3'1 
In dezelfde jaren dat Raabe zijn beeld construeert, neemt ook zijn prominente tijdgenoot Allard 
Pierson (1831-1896) het voor Van der Brugghen op Voor zover deze hoogleraar aan de literaire fa-
culteit der Amsterdamse universiteit, en etn van de grondleggers van het vrijzinnig protestan-
tisme, zich kan herinneren was deze Nijmeegse jurist de 'meest wijsgeeng gevormde onder de ver-
tegenwoordigers van het Révetl'Kb Diens breuk met Groen van Pnnsterer komt hem met ver-
wonderlijk voor, daar hij van mening is, dat in deze twee personen de tegenstelling tussen confessi-
onelen en ethisch-iremschen binnen de Hervormde Kerk reeds geruime tijd vóór 1856 zichtbaar 
was De oorzaak van deze breuk ziet hij dan ook niet in een plotselinge verloochening van begin-
selen door Van der Brugghen, maar in een verschil in persoonlijkheid en levens- en wereldbe-
schouwing, dat jarenlang bestaan en bij de behandeling van de onderwijswet duidelijker vormen 
aangenomen had Staande op het standpunt dat de staat een neutrale houding aan moest nemen 
ten opzichte van de kerkelijke gezindten, kon deze schoolman én minister niet zoals Groen van 
Pnnsterer ten aanzien van de openbare school kiezen tussen al dan niet godsdienstig onderwijs 
Pierson acht het dan ook volkomen begrijpelijk en verklaarbaar, dat Van der Brugghen in zijn wet 
het onderwijs dienstbaar heeft gemaakt aan de bevordering van christelijke deugden 
2. P. Smit 
De tweede biografie van Van der Brugghen ziet precies een halve eeuw na zijn overlijden het licht 
De auteur is de hervormde predikant van het even ten zuiden van Nijmegen gelegen plaatsje Heu-
men, Pieter Smit (1872-1938), die in 1887 als kwekeling van de Nijmeegse Normaalschool het in-
wijdingsfeest van het nieuwe schoolgebouw - ter gelegenheid waarvan het boek van Raabe was 
verschenen - heeft meegemaakt en van 1891 tot 1894 als hulponderwijzer aan de lagere school 
van De Klokkenberg verbonden is geweest106 Hoewel zijn boek de titel draagt Minister Van der 
Brugghen'07, heeft hij daarin ook de ontstaansgeschiedenis van deze scholen 'moeten verhalen', een 
taak die hij uit pieteitsgevoel jegens Van der Brugghen 'met zekere voorliefde vervuld' heeft, om-
dat hij, evenals Raabe, het als 'een eer en een voorrecht' beschouwt oud Klokkcnberger te zijn en 
genoemd gevoel levend wil houden en versterken108 In dit licht gezien is het dan ook niet verwon-
derlijk, dat hij gedurende de periode van 1913 tot 1920 als secretaris penningmeester deel uitmaakt 
van het bestuur van De Klokkenberg en verscheidene artikelen over Van der Brugghen 
publiceert '^ Behalve tot de persoon en het werk van Van der Brugghen voelt hij zich ook sterk 
aangetrokken tot diens godsdienstige denkbeelden Bovendien is het hem met ontgaan, dat diens 
naam in zijn tijd op politiek en theologisch gebied zowel als op dat van het onderwijs regelmatig 
genoemd wordt, zij het 'niet altijd met voldoende kennis van zijn bedoelingen en evenmin steeds 
met een duidelijk inzicht in zijn denkbeelden'110 In de overtuiging dat de man, wiens leven hij be-
schrijft, niet alleen 'verdient gekend te worden in den adel van zijn karakter en in den rijkdom van 
zijn gedachtenleven', maar ook in verschillende opzichten actueel is, wil hij met zijn boek 'over de 
strijdvragen van het heden het licht van het verleden' laten schijnen111 'De vragen van thans zijn 
veelszins de vragen van toen', aldus Smit"2 Met deze woorden wil hij aangeven, dat de vraagstuk-
ken waarmee zijn tijdgenoten worstelen dezelfde zijn als die van ruim een halve eeuw eerder en 
dat deze terug te voeren zijn op beschouwingen van Van der Brugghen 
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'De tien jaren (1853 1863), waarin hij zoowel op theologisch gebied als op het terrein van 
politiek en schoolwezen een 'homme représentatif' is geweest, zijn van zoo diepingrijpende 
beteekems gebleken voor den lateren strijd der richtingen en partijen, en zijn invloed op 
den gang der historie van zijn dagen is negatief en positief zoo beduidend geweest, dat een 
oordeel over Van der Brugghen een oordeel over een groot stuk geschiedenis der laatste 
vijftig jaren in zich sluit', meent Smi t ' n 
Het ontbreken van eenstemmigheid van oordeel over deze historische figuur wordt echter niet al-
leen daardoor veroorzaakt, volgens Smit, maar ook door een gebrek aan kennis en door het ver-
schil in standpunt dat ten opzichte van politieke en theologische vragen wordt ingenomen 
Diens actualiteit heeft hij opgemerkt tijdens de strijd rond de kamerverkiezingen van juni 1913 
tussen de katholieke, anti revolutionaire en chnstehjk-historische coalitiepartners aan de ene en de 
concentratie van liberalen en sociaal-democraten aan de andere kant In de geest van de antithese-
gedachte van Kuyper is een tegenstelling ontstaan tussen christelijken en met-christelijken ι с tus­
sen voor- en tegenstanders van een christelijke politiek en van verruiming van de subsidiering aan 
de confessionele bijzondere school tot financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder on-
derwijs Ook over het vraagstuk van het karakter van de gemengde openbare school lopen de me-
ningen uiteen De concentratie verdedigt het in 1857 wettelijk vastgelegde neutrale karakter van 
deze school Binnen de coalitie heerst geen eensgezindheid Een meerderheid wil een volstrekt 
neutrale school, die slechts opleidt tot maatschappelijke deugden, plaatsen tegenover de bijzonde-
re, waar het christelijk onderwijs een onderdak vindt, minderheidsgroeperingen wensen splitsing 
van de openbare school naar gezindten of wanneer dat niet haalbaar is de gemengde school met 
een algemeen christelijk karakter Sommigen menen in deze gang van zaken een ontwikkeling te 
zien waarbij het onderwijsvraagstuk teruggekeerd is tot de oorspronkelijke uitgangspunten ten tij-
de van Van der Brugghen"4 , anderen signaleren een omkering van de standpunten de liberalen 
van 1913 zouden met hun wens - de openbare school regel, de bijzondere uitzondering - op het 
standpunt staan van Groen van Pnnsterer, en de anti-revolutionairen met het hunne op dat van 
Thorbecke een vrije school voor heel de natie"3 
Parallel aan deze ontwikkeling loopt de vraag of het onderwijs zich ontwikkeld heeft in de lijn 
van Groen van Pnnsterer of van Van der Brugghen Ten aanzien van het bijzonder onderwijs en 
de subsidiering daarvan zou Van der Brugghen gelijk hebben gekregen en zou de christelijke coali-
tie in zijn lijn verder willen gaan" i ' Ten aanzien van het openbaar onderwijs zou hij ongelijk heb-
ben gekregen omdat hij dat ter wille van de bijzondere school overtollig zou hebben willen 
maken117 Bovendien heeft dat onderwijs zich ontwikkeld in de richting van een school die louter 
opleidt tot maatschappelijke deugden"8 
Met deze oordeelvellingen is Smit het niet eens In zijn ogen heeft de ontwikkeling van de on-
derwijswetgeving Van der Brugghen volledig in het gelijk gesteld en volgt de confessionele coalitie 
in haar schoolpohtiek hem geheel na" 9 Het gebrek aan kennis van en inzicht in diens denkbeel-
den wijt hij aan het beeld dat Groenianen van hem geven - 'ontegenzeggelijk meer cancatuur dan 
werkelijkheid'120 - en aan de ontwikkeling binnen de Nederlandse Hervormde Kerk die na 1857 
de ethisch-theologische richting heeft doen opgaan in gematigde orthodoxie, waardoor de tegen-
stelling van weleer tussen orthodox en ethisch schijnbaar een nuanceverschil is geworden'21 Zijn 
oordeel over Van der Brugghen hangt ten nauwste samen met zijn opvatting over dit verschil en 
met zijn antwoord op de vraag of hier sprake is van een tegenstelling dan wel van een nuancever-
schil Uit zijn betoog blijkt, dat hij - als ethisch theoloog - een duidelijke tegenstelling aanwezig 
acht en vanuit die gezichtshoek de hoofdpersoon van zijn boek benaden In een uitvoerige behan-
deling van diens geestelijke strijd met theologische vraagstukken legt hij het proces bloot van de 
rationalist die zich ontwikkelt tot een confessioneel in 1840 en tot een ethisch theoloog in 1848122 
Tevens wijst hij op de consequenties van deze veranderende levensbeschouwing voor diens opvat-
tingen over kerkelijke vragen en over de verhouding tussen kerk en staat en die tussen kerk, staat 
en school Uit genoemde ontwikkelingsgang verklaart hij de groeiende verwijdering tussen Van 
der Brugghen en de confessionelen en diens houding als 'criticus van het Réveil', 'criticus van het 
confessionalisme' en 'bestrijder van "Christelijke" staatkunde'123 
Onderscheidde de pedagoog Raabe slechts de tegenstelling tussen confessioneel en niet-confes-
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8. Gebouw van de scholen op de Klokkenberg, Muchterstraat te Nijmegen. 
Het huis werd m 1842 aangekocht, in 1886 herbouwd en in 1972 gesloopt. 
Het ¡aartal 1846 in de gevel duidt op de aanvang van de onderwijzersopleiding. 
fUitg. Fa. ten Hoet, Nijmegen) 
Я Ingang van De Khkkcnbcrg. (Foto E.], van den Eist, Archief Klokkenherg Nijmegen) 
10. Muchterstraat îc Nijmegen. 
Verder de helling op stond her hek dat toegang gaf tot de scholen op de Klokkenherg. 
(Gemeen tcarchief Nijtnegen) 
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12. Rechts een deel van het tnternaatsgebou-w van de scholen op de Klokkenberg, Oude Stadsgracht 33, 
Nijmegen. 
Alleen het woongedeelte van de 'regent', dat een derde deel van het pand beslaat, is zichtbaar. 
Rechts van de deur bevond zich het verblijf van de kwekelingen. 
Het gebouw deed dienst als internaat van 'De Klokkenberg' van 1849Ί927. 
(Foto Archief Klokkenberg Nijmegen) 
AN DER-
^UGGHEH 
13. Bij de uitbreiding van Nijmegen werd in 1886 de straat tussen het Hertogplein 
en het St. Camsiussingel genoemd naar Mr. J.j.L. van der Brugghen (Foto P. Frenks) 
sioneel, in de zin van vóór of tegen handhaving van het bindend gezag der belijdenisgeschriften, de 
theoloog Smit ziet er meer Zijn beeld bestaat daardoor grotendeels uit een toelichting op de diep-
ingrijpende tegenstellingen die in de jaren voorafgaande aan de totstandkoming van de onderwijs-
wet van 1857 ontstaan zijn tussen Groen van Pnnsterer en Van der Brugghen Hun verschil in op-
vatting karakteriseert hij als de strijd tussen twee richtingen- orthodox, jundisch-confessioneel, 
polemisch en intellectualistisch tegenover niet- en anti-confessioneel, irenisch en ethisch1-4 
'Noch in theologicis, noch in 't kerkelijke, noch in schoolzaken (met uitzondering van 
't pleiten voor vrijheid van onderwijs), noch in politiek, zoodra deze thetisch moest optre-
den, gingen na 1848 Groen en Van der Brugghen accoord', aldus Smit123 
De verklaring voor het conflict ligt zijns inziens dan ook hierin, dat geen van beiden de tussen hen 
bestaande principiële tegenstelling 'in al haar klaarheid' heeft gezien, al 'zag Van der Brugghen 
haar wel scherper dan Groen' , die slechts een nuanceverschil meende te bespeuren121' Omdat 
eerstgenoemde zelfstandig een eigen weg ging 'was en werd' hij 'de ketter' onder zijn geestverwan-
ten en 'in memgerlei opzicht het slachtoffer van deze tegenstelling'1 '7. Hoewel beiden elk 
vraagstuk vanuit hun eigen standpunt benaderden, hadden ze elkaar gevonden in hun gemeen-
schappelijke strijd tegen de gemengde school en vóór de vrijheid van christelijk onderwijs De één 
wenste echter dit onderwijs te realiseren op de - indien mogelijk gesubsidieerde - bijzondere, de 
andere op de openbare school. Als minister gesteld voor het alternatief gemengde of gesplitste 
openbare school opteerde de voorstander van bijzonder onderwijs krachtens zijn beginselen voor 
de gemengde school124 Zijn ondertekening van het meermalen genoemde adres in 1856, waarin 
hij zich naar het oordeel van Groen van Pnnsterer tégen de gemengde school en vóór facultatieve 
splitsing had verklaard, kan Smit niet anders uitleggen dan als een protest tegen verdergaande ont-
kerstening van de openbare school129. In dit verband verwijt hij de anti-revolutionaire voorman 
annexatie van dit adres Ten opzichte van het bewuste misverstand van Oud Wassenaer heeft hij de 
indruk, dat beiden 'het slachtoffer waren van een illusie', de kabinetsformateur zou geloofd heb-
ben in een mogelijke samenwerking met de anti-revolutionairen, dezen in een oplossing van de 
schoolkwestie in hun geest"3. Gebrek aan kennis van de denkbeelden van de minister en een zeke-
re 'partij' politieke hartstocht zou hen ertoe gebracht hebben hem 'verre van nobel' te bestrijden, 
misleidende oordelen over hem uit te spreken, diens antecedenten te interpreteren, niet naar diens 
beginselen, maar naar de hunne en een karikatuur van hem op te bouwen151. Door hun doctrinai-
re opstelling en het op de spits drijven van de neutraliteitsgedachte hebben zij 'het mogelijke on-
mogelijk' gemaakt en is de schoolstrijd te wijten 'aan het optreden der anti-revolutionairen van 
1856 en 1857', aldus Smit132. 
Een stem uit Zetten 
Gematigder van toon is het ongeveer gelijktijdig in het maandblad Stemmen des ttjds verschenen 
artikel 'Van der Brugghen op onderwijsgebied' van de hand van H.A. Weststrate, directeur van de 
in 1864 door Heldring opgerichte christelijk bijzondere kweekschool voor onderwijzeressen te 
Zetten131 Als voorstander van christelijk bijzonder en van neutraal openbaar onderwijs tracht de 
auteur daarin duidelijk te maken, dat het een onjuistheid is Van der Brugghen te beschouwen als 
een vertegenwoordiger van het hervormd cléricalisme en dientengevolge als een aanhanger van de 
ideeën over Nederland als hervormde staat en over de Nederlandse Hervormde Kerk als staats-
kerk en hem in één adem te noemen met ijveraars voor protestants-christehjk openbaar onderwijs, 
die te vinden zijn binnen de Christelijk Historische Unie en de Christelijke Sociale Рапі)'>А. Zijn 
standpunt is, dat in het denken van Van der Brugghen op godsdienstig en politiek terrein een con­
sequente ontwikkeling valt waar te nemen en dat diens opvattingen op onderwijsgebied weliswaar 
verschillende malen een wijziging hebben ondergaan, maar dat daardoor de hoofdgedachte - de 
bijzondere school en met de staat voorziet in de christelijke behoefte van het volk - niet is aange­
tast. In de uitlatingen van Van der Brugghen uit 1853 en 1854 over de gemengde openbare school 
als regel en de gesplitste als uitzondering, in zijn ondertekening van het bewuste adres in 1856 en 
in zijn streven naar subsidiering van de bijzondere school, die het naast de gesplitste openbare erg 
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moei]i)k zou krijgen, ziet Weststrate 'een tijdelijke afwijking van zijn diepere overtuiging', die ver 
oorzaakt is door beïnvloeding door ami-revolutionairen1'1 Dat Van der Brugghen als tegenstan-
der van thristelijk onderwijs op de gemengde openbare school in zi|n wet toch de formulering 
over opleiding tot christelijke deugden heeft opgenomen en nog verdedigd ook, acht hij onbegrij-
pelijk en onverklaarbaar Was de Nijmegenaar meer staatsman geweest, hij zou zich niet gewaagd 
hebben aan het zoeken naar een oplossing van de schoolkwestie die toch niet te vinden was, aldus 
Weststrate'1'' 
3. Andere ethischen 
PhA Kohnstamm 
Smits beeld van Van der Brugghen vindt weldra gerede ingang bij zijn ethische geestverwanten, 
onder andere bij Philip Abraham Kohnstamm (1875 1951) In 1913 gaat de uit joodse ouders gebo-
ren hoogleraar in de fysica aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam over tot het christe-
lijk geloof In 1914 begint hij de uitgave van de brochurereeks Synthese, waarin actuele vraagstuk-
ken aan de orde komen, zoals in 1917 Van der Brugghen en de Schoolvrede van de hand van Smit13' 
Mede-oprichter van deze reeks is zijn collega A J de Sopper (1875-1960), hoogleraar in de gods-
dienstwijsbegeerte te Groningen van 1918-1922 en daarna aan de literaire faculteit te Leiden tot 
1945 Deze heeft hem in aanraking gebracht met het werk van Van der Brugghen In hetzelfde jaar 
1917 sluit Kohnstamm zich aan bij de Hervormde Kerk, waarin hij behoort tot de ethische rich-
ting In deze tijd ontstaat zijn Bijbels Personalisme en personalistische levens- en wereldbeschou-
wing, waarin de wereld geen openbaring is van een ideeenrijk maar de schepping van een levende 
Persoonlijkheid'18. Als voorzitter van de Vrijzinnig Democratische Bond is de zeer in opvoedings-
en onderwijsvraagstukken geïnteresseerde hoogleraar nauw betrokken bij de pacificatie op onder-
wijsgebied, waarvan hij, ondanks zijn persoonlijke voorkeur voor de openbare school, een warm 
voorstander is In zijn verwachting dat de nieuwe onderwijswet ten gevolge van de grondwettelijk 
vastgelegde financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs de verhouding tussen 
deze onderwijsvormen ten gunste van de confessionele en neutrale bijzondere scholen zal wijzigen 
en de overheidszorg over het gehele onderwijs zal doen uitbreiden, acht hij een herbezinning op 
richting en inrichting van de school en op het afbakenen van invloedssferen tussen de belangheb-
bende groepen van ouders, onderwijzers en overheid dringend noodzakelijk In 1919 kiest hij in 
dit verband het probleem van de verhouding van staat en opvoeding als onderwerp voor zijn inau-
gurale oratie, getiteld Staatspaedagogiek of Persoonhjkheidspaedagogiek, bij de aanvaarding van het 
ambt van bijzonder hoogleraar in de pedagogiek vanwege de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen aan de Amsterdamse universiteit13'' 
In aansluiting op wat Raabe, Weststrate en vooral Smit hadden geschreven over de ontwikke-
lingsgang in de theologische opvattingen van Van der Brugghen en over de groeiende controverse 
met Groen van Pnnsterer op velerlei gebied, wijst Kohnstamm - in de geest van Allard Pierson -
nadrukkelijk op de diepte van de kloof tussen twee geheel verschillende levens- en wereldbeschou-
wingen en op de consequenties die beide vrienden daaruit hebben getroken voor hun opvoedingsi-
deaal en voor het door hen gewenste stelsel van schoolorganisatie Zijns inziens is Van der Brug-
ghen als pedagoog de vertegenwoordiger van de individualistische of personalistische levensbe-
schouwing, die het onderscheid tussen opvoeding en onderwijs benadrukt en Groen van Pnnste-
rer de aanhanger van de Platonische of idealistische levensbeschouwing, waarin deze onderschei-
ding ontbreekt 
'Zuiver, veel zuiverder mijns inziens dan Rousseau, vertegenwoordigt van der Brugghen 
het standpunt der persoonhjkheidspaedagogiek', 
aldus Kohnstamm'''" Groen van Pnnsterer daarentegen is voor hem de man, die het standpunt 
van de sociale pedagogiek of staatspedagogiek huldigt Als minister moest Van der Brugghen, die 
zijn levensbeschouwelijke ideeën, in het bijzonder die over de staat, die zich met subsidiering van 
het bijzonder onderwijs dienstbaar opstelt tegenover de ouders, in zijn wetsontwerp had neerge-
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legd, naar het oordeel van Kohnstamm wel het onderspit delven tegenover een kamermeerder 
heid, die om onderling uiteenlopende redenen staatspedagogiek voorstond en de staat de bevoegd 
heid wilde verlenen door middel van de school als onderwijs en opvoedingsinstituut de kinderen 
een bepaalde wereldbeschouwing op te leggen 
'Zoo bleef, verlaten door rechter- en door linkerzijde, Van der Brugghen, onbegrepen, al-
leen staan in zijn strijd voor Gewetensvrijheid', aldus Kohnstamm'"1 
Naar aanleiding van de grondwetsherziening van 1917 kan de Nuts-hoogleraar schrijven, dat na 
zestig jaar blijkt, hoezeer de kamer zich in 1857 vergist heeft en Van der Brugghen de juiste weg 
gewezen Hij durft dan ook de hoop uit te spreken, dat Nederland aan de vooravond van de 
schoolvrede staat1'12 Wanneer in 1920 de nieuwe onderwijswet, die, zoals vermeld, het in 1857 
vastgestelde karakter van de openbare school onaangetast laat, tot stand is gekomen, richt hij zich 
tegen de zijns inziens onjuiste wetsinterpretatie 
'die de openbare school zou dringen in den hoek van het absolute verbod van het uiten van 
eenige overtuiging op het gebied van levens en wereldbeschouwing, zooals Groen dat heeft 
gewild 
en die de vrijheid van de onderwijzer te veel aan banden zou leggen143 Zijn hoop is gevestigd op 
een terugkeer naar de interpretatie van Van der Brugghen, die inhield dat een onderwijzer op de 
gemengde openbare school voor zijn overtuiging uit mocht komen zonder andersdenkenden in 
hun religieuze overtuiging te kwetsen, en naar diens standpunt, dat de persoonlijkheid van de on 
derwijzer bepalend is voor het karakter van deze school144 
Deze zienswijze op Van der Brugghen en Groen van Pnnsterer is aanleiding voor een kritische 
reactie van Goshnga 45, waarna beide hoogleraren in een felle polemiek de degens kruisen over de 
vragen of Van der Brugghen de openbare school al dan niet een neutraal karakter heeft gegeven, of 
hij vanwege het afstemmen van zijn subsidievoorstel had moeten aftreden, of het juist is Groen 
van Pnnsterer als een staatspedagoog af te schilderen en ten slotte wie van beiden, de G U - of de 
V U hoogleraar, al dan niet bevooroordeeld en m eigen zienswijze bevangen is in de beeld en 
oordeelsvorming'46 Tijdens deze pennestnjd erkent Kohnstamm, wiens inzicht op het gebied van 
de persoonhjkheidspedagogiek gerijpt is 
'door de studie van het werk van dien eenzamen denker' 
en grote pedagoog Van der Brugghen147, dat 
'als er een Nederlander is uit het midden der vorige eeuw voor wien ik diepe bewondering 
en hoogachting gevoel dan is het voor Van der Brugghen Hij is in mijn ogen de eigenlijke 
vader der ethische richting Hoe veel wij ook verschuldigd zijn aan de theologen Saussaye, 
Gunning, Valeton, Van Dijk, dieper en breeder was toch nog - wijsgeeng, paedagogisch, 
staatsrechtelijk, ja wellicht zelfs theologisch gesproken - het inzicht van den eenzamen 
Nijmeegschen jurist Wat mijzelf althans betreft mag ik erkennen aan weinig menschen 
zooveel verschuldigd te zijn als aan hem'148 
Zijn enige reserveren opzichte van 's mans persoon neemt juist Goshnga weg Nooit heeft hij 
kunnen begrijpen waarom Van der Brugghen als minister niet was afgetreden of zijn wetsvoorstel 
niet had ingetrokken, toen het voor hem zo principiële punt tot subsidiering van de bijzondere 
school uit de wet was gehaald Tot dit raadsel levert Goshnga hem de sleutel in het besef dat zijn 
falen een nederlaag voor de koning zou betekenen en dat het volk nog met rijp was voor een paci 
ficatie in de schoolstrijd, had Van der Brugghen de verantwoordelijkheid aanvaard en - in tegen-
stelling tot wat Weststrate meent - als een groot staatsman zijn post in het belang van het land 
niet verlaten14 ' 
In latere publikaties handhaaft Kohnstamm deze visie15c In zijn laatste geschrift over dit onder-
werp, een deeltje uit de reeks Getuigen van Christus, verdedigt hij de opvatting, dat de breuk tus-
sen Groen van Pnnsterer en Van der Brugghen 'de barensweeën van een nieuwe tijd en een nieu-
we denkwijze' betekent151 In tegenstelling tot Smit wil hij niet spreken van tragiek in het leven 
van Van der Brugghen, daar deze een getuige van Christus wilde zijn en alle consequenties daarvan 
aanvaardde152 
Eensgezind in hun beeld- en oordeelsvorimng van en over hun negentiende eeuwse geestverwant 
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zijn de ethischen niet. Was hij voor Kohnstamm de voorstander van de gesubsidieerde bijzondere 
en van de 'neutrale' openbare school, voor hen die de schoolstrijd beschouwen als een worsteling 
over de vraag of het openbaar onderwijs een neutraal dan wel een christelijk karakter moest heb-
ben, was hij de kampioen van 'neutraal' onderwijs, door christelijke onderwijzers te verzorgen op 
de bijzondere én op de openbare school, ook al ging zijn voorkeur uit naar het eerste schooltype. 
In hun ogen is Van der Brugghens wet niet alleen de belichaming van zijn beginselen, maar ook 
het keerpunt in de geschiedenis van de schoolwetgeving1 '1. Deze mening is echter niet de officiële 
opvatting van de in 1921 opgerichte Ethische Vereeniging. Een van haar leden, A. Oosterlee (1890-
1955; in 1916 Weststrate opgevolgd als directeur van de christelijk bijzondere kweekschool te Zet-
ten en van 1930-1945 directeur van de christelijke kweekschool De Klokkenberg te Nijmegen) stelt 
nadrukkelijk vast, dat de wet wellicht de staatsman Van der Brugghen mag hebben bevredigd, de 
schoolman echter niet154. Was het ideaal van de schoolman vrijheid van het bijzonder onderwijs 
en ging diens voorkeur uit naar de christelijk in plaats van naar de neutraal bijzondere school, dat 
van de staatsman was verwezenlijking van dat ideaal, en ook het treffen van een regeling voor het 
openbaar onderwijs, die beantwoordde aan wat er onder de meerderheid van het volk leefde. 
Oosterlee is de mening toegedaan, dat geen bepaald schooltype in de lijn ligt van de ethische begin-
selen, maar dat de onderwijzer het onderwijs bepaalt. 
P. Oosterlee 
In 1929 is het de vader van bovengenoemde Oosterlee, P. Oosterlee (1863-1930) die, in een boek 
gewijd aan de geschiedenis van het christelijk onderwijs, zijn beeld geeft van de opvattingen en ac-
tiviteiten van Van der Brugghen op dit gebied en daarin het accent legt op de vraag in hoeverre 
diens pedagogische beginselen, die ten grondslag lagen aan het ontstaan en de groei van de bijzon-
dere scholen gedurende de periode van 1840 tot 1920, in het onderwijs gerealiseerd zijn155. Deze 
accentuering van het pedagogisch aspect is niet verwonderlijk, voor wie bedenkt, dat de in het 
sterfjaar van Van der Brugghen geboren Oosterlee evenals Raabe en Smit een oud-kwekeling is 
van de Nijmeegse christelijke Normaalschool De Klokkenberg, voorts dat hij werkzaam is geweest 
als onderwijzer aan deze school, aan de daarmee verbonden lagere school en aan het door Raabe 
geleide instituut Noorthey bij Voorschoten en ten slotte dat hij in 1894 na vier jaar hoofd te zijn ge-
weest van een christelijk bijzondere school in Franeker als leraar is teruggekeerd naar genoemde 
Normaalschool, waarvan hij sedert 1905 (tot 1930) directeur is. 
In zijn boek richt hij zich hoofdzakelijk op de periode van 1840 tot 1860, daar in de daaropvol-
gende jaren de strijd voor christelijk onderwijs zich meer en meer verplaatst had naar het politieke 
terrein, zodat de bestudering van de toepassing van het christelijk beginsel in het onderwijs in een 
eerste stadium was blijven steken. Voor een goed begrip van de schoolstrijd op politiek gebied en 
van het conflict tussen Van der Brugghen en Groen van Prinsterer acht hij overigens kennis van 
hun pedagogische beginselen onontbeerlijk156. In navolging van Kohnstamm ziet hij Van der 
Brugghen als de man voor wie het in deze schoolstrijd voornamelijk ging om verzet tegen staatspe-
dagogiek, -scholen, -onderwijs en een staatsschoolgodsdienst. Terwijl Kohnstamm zich echter 
concentreerde op diens denkbeelden over het openbaar onderwijs, richt Oosterlee zich op die 
over de bijzondere school. Daarin ligt naar zijn mening de verklaring voor de breuk tussen beide 
vrienden. O p grond van zijn christelijk levensbeginsel vond Van der Brugghen voor deze school 
een zo groot mogelijke vrijheid een eerste vereiste. De onderwijzers moesten in de gelegenheid 
zijn een geestelijke atmosfeer te scheppen die overeenstemde met de opvattingen van de ouders, 
die in de eerste plaats verantwoordelijk waren voor opvoeding en onderwijs, en met de religieus-
pedagogische grondslag van het onderwijs. Die grondslag was het christelijk beginsel in plaats van 
een kerkelijke confessie, zoals Groen van Prinsterer wenste voor de openbare school. 
In de wet van 1920 ziet Oosterlee een synthese tussen de beginselen van Groen van Prinsterer en 
die van Van der Brugghen, in het groeiend aantal bijzondere scholen alsook het zoeken naar mo-
gelijkheden ouders meer bij het onderwijs te betrekken een ontwikkeling die zich beweegt in de 
lijn van Van der Brugghen157. Zijn wens is derhalve, dat de voorstanders van christelijk bijzonder 
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onderwijs zich met inspanning van alle krai-hten zullen concentreren op de bestudering van en de 
bezinning op een zo goed mogelijke toepassing van het christelijk beginsel, als pedagogische 
grondslag voor opvoeding en onderwijs, op deze bijzondere scholen en dat zij zich verder zullen 
begeven op de weg die Van der Brugghen hen gewezen heeft en die niet parallel loopt aan die van 
het openbaar onderwijs1 '8 
N a 1929 brengen Van der Brugghianen geen veranderingen van we7enlijke betekenis meer aan 
in hun beeld van Van der Brugghen Ze bouwen voort op de door hun voorgangers gelegde 
grondslag1 1 4 of benaderen Van der Brugghen vanuit een andere gezichtshoek dan die van de peda­
goog of theoloog In een politiek ideologische studie van de hand van de jurist J J R Schmal is zijn 
staatsbeschouwing geplaatst in het verlengde van zijn beginselen en tegenover die van Groen van 
Pnnsterer ' 6 0 Deze auteur is van oordeel, dat het onjuist is Van der Brugghen te beschuldigen van 
ontrouw aan zijn godsdienstige, wijsgerige en politieke opvattingen, ofschoon deze zich als mi­
nister te gemakkelijk gedistantieerd heeft van zijn denkbeelden op onderwijsgebied"' 
In 1954 legt de vereniging van christelijke onderwijzers ter gelegenheid van haar eeuwfeest kran­
sen op de graven van Groen van Pnnsterer, Van der Brugghen en J Th de Visser (1857-1932, mi 
nister van onderwijs van 1918-1925), een handeling waarin de hoogleraar G С van Niftrik (1902 
1972, voorzitter van het bestuur van De Klokkenberg van 1949 tot 1964) een teken ziet van toe 
komstig eerherstel van de eerste Klokkenberger'" In hetzelfde jaar vindt in Utrecht, op initiatief 
van dezelfde vereniging en van het bestuur van De Klokkenberg, ter gelegenheid van het honderd 
vijftigste geboortejaar van Van der Brugghen een herdenking plaats, tijdens welke een drietal 
aspecten van zijn willen en werken centraal staan zijn theologische en staatkundige beginselen, 
zijn verdediging van de onderwijswet en zijn visie op opvoeding en onderwijs1 6 3 O p elk van deze 
gebieden krijgt hij een plaats toegewezen tegenover Groen van Pnnsterer, in het bijzonder in de 
tegenstelling tussen subjectivisme en objectivisme'6 4 Zag Groen van Pnnsterer kerk, staat en 
school als objectiveringen van het christendom en wenste hij die als zodanig te handhaven, Van 
der Brugghen zag de mens, zijn persoonlijkheid en zijn persoonlijke getuigenis 
Genoemde drie aspecten blijven ook m de daaropvolgende kwart eeuw het beeld van Van der 
Brugghen beheersen De theoloog N van Egmond (geb 1927), hervormd studenten-predikant te 
Utrecht, poneert in zijn aan de theoloog Van der Brugghen gewijde dissertatie, 
'dat de schoolwet van 1857 ( ) niet een verraad is geweest aan vroeger door hem aange­
hangen opvattingen, maar integendeel rechtstreeks voortvloeide uit zijn geloofsovertui-
voorts dat de titel van zijn studie, Consequent Christendom, gezien mag worden 'als een protest te 
gen al diegenen, die Van der Brugghen hebben beschuldigd van verloochening van antecedenten 
en inconsequentie in zijn handelen' en ook dat de oorzaak van diens conflict met Groen van 
Pnnsterer in hun verschillend theologisch uitgangspunt ligt165 
'De Waarheid of de waarheden, de waarheid als persoon of de waarheid als begrip, het ge 
loof als existentieel beleven of als intellectueel verstaan, dat is de tegenstelling vdB -Groen 
Daar ligt de verklaring voor hun standpunt inzake de school, en voor het conflict ' 
aldus Van Egmond 1 6 6 In diens voetspoor beschouwen ook anderen de theologisch-wijsgenge be­
ginselen van Van der Brugghen als de dragende achtergrond van zijn visie op het 
schoolvraagstuk1 6 7 en op de verhouding van kerk, staat en school"''' en zijn handelwijze als de con 
sequentie van deze beginselen 
С D E VISIE VAN K A T H O L I E K E N 
De blik van auteurs van katholieken huize, die zich bezig houden met de gebeurtenissen om­
streeks het midden van de vorige eeuw, is in de eerste plaats gericht op het emancipatieproces van 
hun geloofsgenoten, die ongeveer tweeeneenhalve eeuw achtergesteld zijn geweest in vrijheden en 
rechten op velerlei gebied, en op het optreden van voormannen Bij het moeizaam verwerven van 
deze rechten en vrijheden hadden deze een houding moeten bepalen ten opzichte van andere 
geestesrichtingen en standpunten moeten innemen tegenover vraagstukken betreffende gods-
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dienst, kerk en onderwijs Bovendien hadden zij moeten zoeken naar oplossingen voor allerlei or 
ganisatonsche problemen Al deze kwesties hadden een culminatiepunt bereikt bij de uitwerking 
van de bepalingen van de in liberale geest herziene grondwet van 1848 Tegen de achtergrond van 
deze ontwikkelingen kri)gen de strijd voor vrijheid van onderwijs, de onderwijswet van 1857 en 
het optreden van Van der Brugghen een plaats 
De verklaringsgrond voor het negatieve oordeel, dat zij over deze Nijmeegse protestant hebben 
geveld, is, evenals bij Groenianen, te vinden in de religieuze overtuiging, in het gebruiken van be-
paalde bronnen, in de beeldvorming van deze persoon en in de teleurstelling over zijn wet en de 
praktische toepassing daarvan Behalve van kamerverslagen en van de voorstelling van zaken die 
Groenianen van hun geestverwant hebben gegeven, hebben zij bij hun beeld- en oordeelsvorming 
gebruik gemaakt van artikelen uit het katholieke blad De Tijd Dit blad had zich uit vrees voor een 
politieke omwenteling van de aanvang af scherp opgesteld tegenover het ministerie-Van der 
Brugghen zonder daarvan de daden af te wachten Het had voorts, evenals de katholieke kamerle-
den, een weifelende en afwachtende houding aangenomen ten opzichte van de onderwijswet, 
waarover de katholieken tot minder klaarheid waren gekomen dan de anti-revolutionairen Uit 
dit alles is voor hen het beeld opgerezen van Van der Brugghen als de Groemaan en anti revolutio-
nair, die, vanwege zijn anti katholieke en anti-papistische gevoelens, als een van de exponenten 
van de onhodox-protestantse reactie op politiek en religieus gebied in 1853 een kamer- en in 1856 
een ministerszetel wist te verwerven, aangezien hij kon profiteren van een beweging waarin de 
godsdiensthartstochten en vooroordelen tegen de katholieken fel waren opgelaaid 
Evenals Groenianen betreuren zij het, dat deze vertegenwoordiger van de ethische richting in de 
Hervormde Kerk als minister een andere gedragslijn heeh gevolgd dan op grond van zijn anti re-
volutionaire verleden en zijn geestverwantschap met Groen van Pnnsterer van hem verwacht had 
mogen worden en dat zijn onderwijswet noch de anti revolutionairen noch een deel van de katho-
lieken tevreden heeft gesteld Hierbij dient in het oog gehouden te worden dat zes van de twaalf 
katholieke kamerleden Van der Brugghens wet gesteund hebben 
De geleidelijke ontwikkeling van het schoolwezen in de richting van financiële gelijkstelling tus 
sen openbaar en bijzonder onderwijs leidt wel tot de erkenning, dat uit de mislukking van 1857 de 
winst is geboren van de bloei van de bijzondere school, maar met tot een herwaardering van Van 
der Brugghen 
1. W.J.F. Nuyens 
Een van de eersten die zich in bovengenoemde zin uitlaat is W J F Nuyens (1823-1894), die als 
voormalig Thorbeckeaan de met-confessionele en neutrale openbare en als katholiek de confessio-
neel bijzondere school een warm hart toedraagt, wanneer hij in 1884 een zeer tijdgebonden beeld 
geeft van de ontwikkelingen in 185716' Beïnvloed door zowel de uitvoering van de onderwijswet 
als de groeiende verwijdering tussen katholieken en de onderling verdeelde liberalen alsook door 
de toenemende samenwerking tussen zijn geloofsgenoten en de anti revolutionairen op onderwijs-
gebied, is dan zijn kijk op het onderwijsvraagstuk een andere dan in 1857, toen hij van die wet als 
Thorbeckeaan een voorstander, maar, uit vrees voor een openbare school met een protestants ka-
rakter, als katholiek een tegenstander was geweest170 In die tijd, waarin de problemen in de onder-
wijsstrijd minder duidelijk omschreven waren dan dertig jaar later en het, al waren de elementen 
voor confessionele samenwerking wel aanwezig, voor katholieken onmogelijk was de liberalen de 
rug toe te keren, hadden noch anti revolutionairen noch katholieken er enig idee van dat voor hen 
de bijzondere school de aangewezen weg zou zijn, aldus Nuyens171 Omdat in homogeen katholie-
ke gemeenten de openbare school veelal praktisch een katholieke was, maar elders, vooral ten 
noorden van de grote rivieren, een sterk protestantse geest ademde en een anti katholieke strek-
king had, waren de meningen in katholieke kring over het gewenste onderwijsstelsel verdeeld 
Sommigen konden een openbare school, die in het algemeen op zou moeten leiden tot christelijke 
deugden, accepteren, anderen niet 
Aan Groen van Pnnsterer dicht Nuyens de mening toe, dat ter wille van de katholieken de 
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gesplitste openbare school de enige uitweg zou zijn om de schoolkwtstie op te lossen, maar dat de-
zen toch de gemengde school aanvaardden en uitsluitend het protestants karakter ervan bestreden 
Zijn conclusie is, dat Van der Brugghen, die de schoolkwestie erg moeilijk vond en ten opzichte 
van het alternatief gemengde of gesplitste school een weifelende houding had aangenomen, met 
zijn 'pietistisch reactionair Ministerie' onder druk van de liberalen de gemengde school gehand 
haafd en daarmee zijn anti revolutionaire verleden verloochend heeft17-
2. A.C.J. Commissaris en J.H.J.M. Witlox 
Na 1920 ondergaat het door Nuyens geschetste beeld wel enige correcties, maar worden de hoofd-
lijnen ervan niet aangetast Beïnvloed door de totstandkoming en de inhoud van de onderwijswet 
van dat jaar en door de visie van Diepenhorst en Goshnga en ook van de hierna te behandelen libe-
ralen stellen А С J Commissaris (1898-1957), leraar te Ginniken, en de historicus J H J M Witlox 
(1886 1955), dat Van der Brugghen met zijn denkbeelden over de bijzondere school en neutraal 
openbaar onderwijs dichter bij het standpunt van de katholieken dan bij dat van Groen van 
Prinsterer с s stond, maar dat hij als minister beide groeperingen heeft teleurgesteld, toen hij de 
gemengde openbare school met een protestants-chnstelijk karakter handhaafde en de vrijheid van 
het confessioneel bijzonder onderwijs wel erkende, maar deze scholen geen subsidie verleende 1 ' 1 
3. LJ. Rogier 
In het oeuvre van de moderne katholieke historicus bij uitstek L J Rogier (1894-1974, oud-onder-
wijzer en -leraar en van 1947-1965 hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen) komt 
Van der Brugghen slechts incidenteel voor Hij ziet Van der Brugghen als de 'paranimf' van Groen 
van Prinsterer ^ en als degene die in 18431 7 5 met een dweepzieke anti-kathoheke brochure, gericht 
tot de bedevaartgangers naar Kevelaer, de katholieken zeer geërgerd heeft 
'Doorlopend de zalvende beminnelijkheid zelf, representeerde hij in hun oog de hatelijkste 
vorm van anti-papisme het minzaam air van meerderheid jegens de armen van geest, de 
houding, die hun bloed naar de wangen deed stijgen en het uiterste van hun zelfbeheersing 
vergde', aldus Rogier1 '6 
Van der Brugghens optreden als minister doet hij af met de woorden 'gestumper' en 'politiek dil-
lettantisme'177 Aangezien het hier slechts een weergave betreft van gangbare opvattingen in ka-
tholieke kring en aan dit oordeel geen eigen onderzoek van de auteur ten grondslag ligt, zij het 
hier slechts volledigheidshalve vermeld 
D DE VISIE VAN LIBERALEN 
Kenmerkend voor de visie van liberalen op het ministerie-Van der Brugghen en de totstandko-
ming van de onderwijswet is de politiek-staatsrechtehjke benaderingswijze O p grond van hun po-
litieke overtuiging gaat het hun niet in de eerste plaats om een conflict tussen twee personen, tus-
sen twee levens- en wereldbeschouwingen of tussen protestanten en katholieken, maar om een po-
litieke kwestie De spanning tussen regering en volksvertegenwoordiging is het centrale thema in 
hun beeld Het onverwachte optreden van een koninklijk en extra-parlementair minderheidskabi-
net, dat onder leiding van een op politiek gebied relatief onbekend president van de Nijmeegse ar-
rondissementsrechtbank de netelige schoolkwestie tot een oplossing wil brengen en waar de over-
grote meerderheid van de kamer zeer wantrouwend tegenover staat, krijgt - bij de een meer dan 
bij de ander - een plaats toebedeeld tegen de achtergrond van een dreigende reactionaire politieke 
crisis 
Hoewel de liberalen als voorstanders van scheiding van politiek en godsdienst en van goed open-
baar onderwijs positief oordelen over de onderwijswet en negatief over de anti-revolutionairen 
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\an 1857, 7i|n zi| niet eensgcvind in hun u ia rdcnng \an de persoon en de handelwijze van Van 
der Brugghen en van /i]n ministerie Len al dan met welwillende beoordeling is afhankelijk van 
het antwoord dat zij geven op de staatkundige vragen of deze minister de koninklijke opdracht 
heeft uitgevoerd, of hij vrijwillig of onder dwang der omstandighedtn rekening heeft gehouden 
met de heersende opinie en de actuele behoefte van het land, of hij in samenwerking met of onder 
zware druk van de kamermeerderheid de wet tot stand heeft gebracht, of hij een matigende in-
vloed heeft ondergaan van de koning en van sommige ambtgenoten, en ten slotte of de wet niet of 
juist wel in overeenstemming is met zijn beginselen Bepalend voor de beantwoording is het beeld 
dat zij zich, mede beïnvloed door Groenianen en Van der Brugghianen, van deze minister en zijn 
conflict met Groen van Pnnsterer hebben gevormd 
1. W.H. de Beaufort 
Naar aanleiding van het verschijnen van het eerste deel \an het werk van Vos en van dat van 
Raabe besluit Mr Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918, liberaal politicus en historicus) de ge-
schiedenis van het ontstaan van het conflict tussen Van der Brugghen en Groen van Pnnsterer, in 
zijn ogen 'een gebeurtenis, die, meer dan eemge andere uit de laatste veertig jaren, van beteekenis 
is geweest voor onze staatkundige geschiedenis', nogmaals, maar dan wel vanuit zijn gezichtspunt, 
uit de doeken te doen en te beoordelen' 8 
Behalve uit beide genoemde geschriften heeft De Beaufort uit die waarin Groen van Pnnsterer 
een groot deel van zijn vertrouwelijke briefwisseling openbaar heeft gemaakt en uit de bovenaan-
gehaalde artikeltnsene van Pierson de indruk gekregen dat de staatkunde, in het bijzonder 'de toe-
passing van den godsdienst op staatkunde', het verschil van levensovertuiging tussen de twee door 
karakter, aanleg en vorming al ver van elkaar staande mannen tot een definitieve scheuring ver-
wijd heeft en dat niet Van der Brugghen, maar de anti-revolutionaire volgelingen van Groen van 
Pnnsterer Ontrouw aan beginselen' verweten kan worden17'' 
Aan het ontstaan van deze opvatting zal niet vreemd zijn geweest, dat De Beaufon als lid van de 
tweede kamer nauw betrokken is bij het zoeken naar een mogelijke oplossing voor de 
schoolstrijd Als voorstander van de met-christelijke staat en van de neutrale openbare school ziet 
hij zich daarbij met zijn politieke geestverwanten geplaatst tegenover anti-revolutionairen en ka-
tholieken, die in het kader van de grondwetsherziening - die van 1887 - met hun eis het bijzon-
der onderwijs van rijkswege te subsidieren naar zijn oordeel een andere toepassing van de gods-
dienst op politiek gebied voorstaan dan dertig jaar tevoren Het komt hem niet onwaarschijnlijk 
voor dat de confessionelen, in het bijzonder de anti-revolutionairen, mede naar aanleiding van de-
ze gewijzigde opstelling, van lieverlede zullen gaan erkennen, dat het als een zegen voor het onder-
wijs te beschouwen is, 'dat Van der Brugghen en de Staten Generaal van 1857 de gemengde school 
hebben gehandhaafd' en zich niet hebben uitgesproken voor facultatieve splitsing van deze school 
naar godsdienstige gezindheid Voorts verwacht hl) van hen de erkenning, dat invoering van dat 
stelsel van Groen van Pnnsterer с s in 1857 waarschijnlijk de katholieken zou hebben bevredigd 
en zo hun samengaan met de anti-revolutionairen zou hebben voorkomen Bovendien zou, gezien 
de onder meer ten gevolge van de Doleantie heersende verdeeldheid op theologisch en kerkelijk 
gebied onder de protestanten, Groen van Prinsterers stelsel in de praktijk met naar de zin van deze 
protestanten gefunctioneerd hebben Ten slotte meent hij dat toepassing van de beginselen van 
Groen van Pnnsterer op politiek gebied niet en van die van Van der Brugghen wel wenselijk en 
mogelijk is"11 
De sleutel tot de verklaring van het conflict tussen beide vrienden heeft De Beaufort namelijk 
gevonden in hun verschillende relatie tot de maatschappelijke werkelijkheid en in de al dan niet 
bestaande 'vatbaarheid der maatschappij' voor de toepassing van hun beginselen181 Groen van 
Pnnsterer heeft op hem de indruk gemaakt van de man, die, als enige zoon van rijke ouders, in de 
gelegenheid was zich over te geven aan allerlei bespiegelingen over een denkbeeldige wereld en die 
zelf twijfelde aan de mogelijkheid van toepassing van zijn beginselen Diens trouwe aanhang ziet 
hij als een kleine schare van bewonderaars, die de overtuiging was toegedaan dat haar leider hoger 
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stond dan de maatschappij en dat er een scherp onderscheid bestond tussen bekeerden en onbe 
keerden Van der Brugghen daarentegen beschouwt De Beaufort als de 'man van ervaring en prak-
tijk', die graag en veel handelend w ilde optreden, als de rechter die ambtshalve het oog op de maat-
schappij rondom hem gericht hield, als de onderwijsman die bijna dagelijks 'zijn' scholen bezocht 
en over onderwijszaken uit eigen ervaring sprak; als de anti-revolutionair die evenals De Beaufort 
zelf christendom en staatkunde van elkaar gescheiden wilde houden, als het enige voorbeeld 'van 
een antirevolutionair, tot een ministerie geroepen niet hoewel, maar omdat hij tot die partij 
hoorde', en als de minister die in samenwerking met een hem wantrouwende kamer erin slaagde 
diens beginselen op politiek gebied, in casu op de regeling van het onderwijs, toe te passen 
Het misverstand van Oud Wassenaer laat zich naar zijn mening verklaren uit de gemoedsstem-
ming van deze twee staatslieden op dat ogenblik De teleurgestelde Groen van Pnnsterer, onaange-
naam getroffen door het feit dat iemand uit eigen kring een ministerie wilde vormen waarvoor hij 
de tijd nog niet rijp achtte, was zich ervan bewust, dat hij van een geestverwant meer kon ver-
wachten dan van een politieke tegenstander Daarentegen moest de optimistische Van der Brug-
ghen, die politieke eerzucht paarde aan een religieus roepingsbesef, rekening houden met de om-
standigheid, dat hij niet met derden over plannen kon spreken die nog onderwerp waren van 
voorlopige besprekingen met de aanstaande ministers 
'Groen had zijne redenen om zich niet ten volle uit te spreken en Van der Brugghen was 
niet in de stemming om een half woord te verstaan', aldus De Beaufort182 
Over de vraag of deze onderwijsman verkeerd heeft gehandeld toen hij de verantwoordelijkheid 
voor de wet voor zijn rekening nam, wil de liberale politicus geen oordeel uitspreken 
'Niemand kan van een staatsman eischen dat hij in geen geval datgene wat hij wenscht, 
opoffere aan wat hij kan verkrijgen Hoe ver hij hier kan gaan, moet zijn geweten hem zeg-
gen', aldus dit kamerlid'81 
Dat Van der Brugghen van zijn optreden als minister iets anders had verwacht, kan hij zich leven-
dig voorstellen Niet deze minister maar de anti-revolutionairen treft zijns inziens het verwijt, dat 
in 1857 de schoolstrijd met voorkomen is 
' O m dien te ontkomen ware slechts één middel geweest de aansluiting der anti-revolutio-
nairen aan Van der Brugghen Hadden zij met hem willen samenwerken om datgene te ver-
wezenlijken, wat hij zich in 1857 voorstelde, dan zou de schoolkwestie niet gedurende lan-
ge jaren de staatkundige kwestie bij uitnemendheid zijn geworden Dan zouden de schat-
ten, sedert 1857 door Protestanten voor het bijzonder onderwijs bijeengebracht, gebruikt 
zijn voor het godsdienstonderwijs en voor de opleiding van onderwijzers voor het open-
baar onderwijs Dan zouden de anti-revolutionairen, het woord van Van der Brugghen bea-
mende "de zaak van het Koninkrijk Gods is niet de zaak van den Staat", zich tevreden 
hebben gesteld met een staatsschool, waar niets geleerd of gezegd mag worden, dat den in-
vloed van het godsdienstonderwijs op het gemoed der jeugd tegenwerkt, en zich beijverd 
hebben om dat godsdienstonderwijs zoo uitnemend in te richten als mogelijk was'184 
De Beaufort constateert, dat de verklaring voor de handelwijze van de anti-revolutionairen - die 
hun geestverwant in de steek lieten, zowel hem als zijn werk bijna eenparig veroordeelden en in 
strijd met hun beginsel de voorkeur gaven aan het onrealistische stelsel van hun leider - ligt in 
hun standpunt ten opzichte van de grondwet van 1848 Dit hield in streven naar verandering van 
de grondslag der staatsinstellingen, inzonderheid van 'de wortel van alle kwaad', te weten de 
grondwettelijke bepaling over de gelijkstelling van alle godsdiensten185 
Met een beroep op Raabe spreekt De Beaufort de hoop en de verwachting uit, dat de anti-revolu-
tionairen en de onderling verdeelde protestanten van zijn tijd vooreerst de bijzondere school zul-
len overlaten aan de katholieken, vervolgens 'zullen gaan erkennen, dat Van der Brugghen juist 
zag' toen hij de neutrale openbare school voorstelde en 'het een plicht der kerk noemde' het gods-
dienstonderwijs op die school te verzorgen en dat zij alsnog achter zijn denkbeelden gaan staan, 
zodat hij in 'de hoop door hem uitgesproken op rechtvaardiging door de nakomelingschap niet zal 
worden beschaamd'186 
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2. W.J. van Weideren baron Rengers 
In tegenstelling tot zijn partijgenoot en oud-collega uit de tweede kamer kon Mr W J van Welde 
ren baron Rengers (1835-1916, liberaal politicus, parlementair historicus, 1884-1888 lid van de 
tweede, 1888-1913 van de eerste kamer) niet tot een welwillend oordeel over Van der Brugghen en 
zijn ministerie komen'*7 Redenen voor deze stellingname zijn ongetwijfeld niet alleen zijn politie-
ke overtuiging en de daarmee nauw samenhangende kijk op het schoolwezen, maar ook en \ooral 
de daarop gebaseerde interpretatie van de kamerverslagen, vanzelfsprekend de hoofdbron voor 
zijn schets van de Nederlandse parlementaire geschiedenis Van de onderwijswetten van 1857 en 
1878 was hij een warm voorstander, van die van 1889, die de bijzondere school subsidie toekende, 
niet, ook al had hij daaraan, na de nodige aarzeling, zijn stem gegeven lyperend voor zijn hou-
ding ten opzichte van de anti-revolutionairen en het bijzonder onderwijs zijn de woorden waar-
mee hij in 1905 Kuyper, die hem aan dit stemgedrag herinnert, interrumpeert 'Dat spijt mij ook 
genoeg, dat ik dit gedaan heb'11"' 
In de ogen van deze liberaal is Van der Brugghen een anti-revolutionaire geestverwant van 
Groen van Pnnsterer, een Oprecht protestant van streng kerkelijke beginselen', die op onderwijs-
gebied facultatieve splitsing van de openbare school naar godsdienstige gezindheid voorstond en 
'wiens staatkundige beginselen in lijnrechten strijd waren met die van de groóte meerderheid der 
vertegenwoordiging' Volgens Van Weideren Rengers presenteerde hij na zijn 'raadselachtig optre-
den' als formateur een ministerie, dat voor het grootste deel uit 'heethoofdige en onstaatkundige 
elementen' bestond en dat door een weifelende, zwakke en dubbelzinnige houding de reeds ge-
wekte indruk versterkte een werktuig te zijn van op krasse maatregelen beluste reactionaire 
groeperingen'89 
Slechts door te buigen voor de vastberaden houding van de liberale kamermeerderheid bracht 
naar zijn oordeel Van der Brugghen, geheel in strijd met de door zijn optreden en dat van het mi-
nisterie gewekte verwachtingen, een liberale onderwijswet in het Staatsblad, 'waarin juist datgene 
ontbrak, wat het optreden van Van der Brugghen moest wettigen''90 
3. J.A. de Bruyne 
Bijna gelijktijdig met Van Weideren Rengers besteedt J A de Bruyne (1856-1927, van 1869-1874 
leerling, 1881-1901 leraar en 1901-1921 directeur van de njkshogere burgerschool te Zienkzee als-
ook parlementair historicus) in het tweede deel van zijn vijf delen tellende werk De Geschiedenis 
van Nederland m onzen tijd in een tweetal hoofdstukken uitvoerig aandacht aan De Scboolquaestie 
en de wet op bet Lager onderwijs van 1857 en aan De ethische richting en het Ministerie Van der 
Brugghen'91 Met deze opzet wil de auteur, die zich in zijn beeld- en oordeelsvorming voor een be-
langrijk deel baseert op Raabe, sterk doen uitkomen, dat naar zijn mening de houding van Van der 
Brugghen als minister en de inhoud van diens onderwijswet volledig overstemt met en uitsluitend 
te verklaren is uit diens ethische beginselen192 Bovendien wil hij daarmee aangeven hoezeer én de-
genen (Groenianen) die deze minister als een afvallige en een verrader hebben beschouwd, hem 
van verloochening van beginselen beschuldigd en bovendien diens wet verworpen hebben én de-
genen (onder wie Van Weideren Rengers) die over de wet wel positief, maar over diens persoon en 
handelwijze negatief geoordeeld hebben, zich vergist en deze Nijmeegse onderwijs- en staatsman 
miskend hebben 'Van der Brugghen is een martelaar geweest van de schoolquaestie', aldus De 
Bruyne193 In zijn ogen is deze omstreden tiguur te karakteriseren als 'een waarlijk Christen, een 
vroom man, een voorstander van Christelijk onderwijs', die weliswaar gold als vriend en geestver-
want van Groen van Pnnsterer, maar die in werkelijkheid een ander soort anti-revolutionair en 
beslist 'geen stroopop' van deze erkende leider was Zijn eveneens omstreden ministerie be-
schouwt De Bruyne als een gematigd anti-revolutionair-conservatief kabinet, dat met van zins was 
reactionaire aanvallen te ondernemen op de grondwet194 Van der Brugghens houding als minister 
in de onderw ijskwestie is naar zijn mening 'alleen daaruit te verklaren', dat Groen van Pnnsterer 
de confessionele richting onder de anti-revolutionairen vertegenwoordigde en Van der Brugghen 
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de ethische Laatstgenoemde ging in deze opvatting, zonder zijn beginselen te verloochenen, tij-
dens zijn ministerschap over van de ethisch-anti-revolutionaire naar de ethisch-liberale richting1''5. 
De vraag of Van der Brugghens beginselen een plaats hebben gekregen in de onderwijswet 
beantwoordt De Bruyne bevestigend. Volgens hem is Van der Brugghen altijd een voorstander ge-
weest van een gemengde openbare school met een christelijk karakter en verstond deze daaronder 
geen school met leerstellig godsdienstig onderwijs, maar één waarop het ethisch of opvoedkundig 
element, de godsdienstig-zedehjke vorming naar de ethische zijde van het christendom, naast het 
meer op het verstand gerichte onderwijs niet zou mogen ontbreken196. Wie dit onderwijs en deze 
opvoeding voor zijn kinderen met wenste, moest in deze gedachtengang én de vrijheid én de mo-
gelijkheid hebben bijzondere scholen te stichten; vandaar het voorstel, indien noodzakelijk, rijks-
subsidie te verlenen Wanneer het parlement slechts dit laatste punt weigert toe te kennen, be-
treurt Van der Brugghen deze houding, maar berust erin 
In de overtuiging, dat het een groot voordeel voor het land was en is geweest dat juist deze ter 
zake kundige man, die zijn ethische beginselen kon en wilde verzoenen met de actuele situatie van 
de grondwettelijke voorschriften, met de samenstelling van de Staten-Generaal en met de heersen-
de opinie, erin slaagde in de gegeven omstandigheden de enig mogelijke wet te verwezenlijken die 
niet het karakter droeg van een partijwet en de partij-hartstochten in de onderwijskwestie te sus-
sen, stelt De Bruyne vast, dat 'Van der Brugghen zich den dank van tijdgenoot en nakomeling 
heeft waardig gemaakt'"7 . 
4. In de twintigste eeuw 
Het boven aangeduide onderscheid in het beeld van en het oordeel o\er de persoon, de opvattin-
gen, het ministerschap en het ministerie van Van der Brugghen tussen De Beaufort en De Bruyne 
aan de ene en Van Weideren Rengers aan de andere zijde is in de loop van de twintigste eeuw blij-
ven bestaan in liberale kring 
Wie zich, zoals C.W de Vries (1882-1967), Ρ J Oud (1886-1968) en J С Boogman (geb 1917), 
deze Nijmegenaar voorstelt als de politicus die, op grond van zijn - van die van Groen van 
Pnnsterer sterk afwijkende - opvattingen op het gebied van politiek, godsdienst en onderwijs, als 
een andersoortig anti-revolutionair een gematigd anti-revolutionair-conservatief ministerie sa­
menstelt, waarvan geen enkele aanval op de grondwet te vrezen is, en die in overleg met het parle­
ment een onderwijswet tot stand brengt, die niet alleen beantwoordt aan zijn eigen beginselen 
maar ook aan de wensen van de koning en het kabinet, komt tot een min of meer positieve oor­
deelvelling en, zij het soms in voorzichtige bewoordingen, tot rechtvaardiging van zijn gedrag19*. 
Wie, zoals A M. van der Giezen (geb. 1899), daarentegen een portret schildert van de volbloed 
anti-revolutionair, die uit roepingsbesef en uit zucht naar eer en macht met zijn ministerie wil op­
treden als wegbereider of werktuig van een anti-liberale en -katholieke protestantse reactionaire 
beweging, maar die zich uiteindelijk met verloochening van vriendschapsbanden, antecedenten en 
beginselen lijdelijk schikt naar de wil van de liberale kamermeerderheid en uit opportunistische 
overwegingen een liberale wet voorstelt, schaart zich in navolging van Van Weideren Rengers al 
gauw achter de beschuldigingen van Groen van Pnnsterer en velt over diens vriend een zeer nega­
tief oordeel 1 9 9. 
E. SAMENVATTING 
In een tijdsbestek van ongeveer een eeuw zijn vanuit vier verschillende gezichtspunten dezelfde 
personen en gebeurtenissen dusdanig beschreven en beoordeeld dat er noch van één beeld van 
noch van één oordeel over het optreden van Van der Brugghen als onderwijs- en staatsman en 
over de inhoud c.q. de betekenis van de onderwijswet van 1857 sprake is. 
In het beeld van Groenianen en in dat van Van der Brugghianen staat zijn conflict met Groen 
van Pnnsterer centraal, in dat van liberalen de spanning tussen regering en volksvertegenwoordi-
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ging en in dat van katholieken de tegenstelling tussen protestanten en katholieken Op grond van 
emotionele betrokkenheid en nau^c geestverwantschap met een van beide bewonderde personen 
en het geheel van diens opvattingen, politieke of religieuze overtuiging, beschouwen zij hun ob 
ject respectieveli)k als een kwestie van persoonlijke, levensbeschouwelijke, politiek staatsrechtelij 
ke en religieuze aard en benaderen zij Van der Brugghen in hoofdzaak vanuit de loop der gebeurte 
nissen in de jaren 1853 tot 1857, vanuit zijn theologische beginselen, vanuit zijn al dan niet van die 
van Groen van Prinsterer afwijkende opvattingen of vanuit zijn standpunt inzake de godsdienst-
en onderwijskwestie De verklaring voor zijn houding als minister zoeken zij respectievelijk in 
zijn persoon en zijn gemakkelijk te beïnvloeden en meegaand karakter, in het geheel van zijn le-
vensovertuiging, en in de invloed die hij van buitenaf ondergaan zou hebben Het besef van de af 
stand tussen zijn beginselen en opvattingen en die van Groen van Prinsterer is het duidelijkst aan 
wezig bij Van der Brugghianen, enigszins bij liberalen en aanvankelijk nauwelijks bij Groenianen 
en katholieken 
Op basis van hun respectieve beelden oordelen Groenianen over de schoolman positief en over 
de minister en het ministerie negatief en vellen Van der Brugghianen een uitsluitend positief, libe-
ralen een hetzij negatief hetzij welwillend en katholieken een louter negatief oordeel over zijn per 
soon en zijn ministerie Ten opzichte van de wet staan Van der Brugghianen en liberalen zeer posi-
tief, omdat zij daarin een zegen voor het land en het onderwijs zien en Groenianen en katholieken 
uitgesproken negatief, al erkennen zij de zegen wel die ondanks deze wet in later tijd voor het bij 
zonder onderwijs is ontstaan 
Ondanks deze verschillen hebben deze auteurs met elkaar gemeen, dat ze in hun respectieve 
beelden het denken en handelen van Van der Brugghen eenzijdig belichten vanuit de totstandko-
ming en de inhoud van de onderwijswet van 1857 en vanuit zijn conflict met Groen van Prinste-
rer Slechts Van der Brugghianen hebben daarnaast oog voor zijn theologische beginselen en po 
gen hem te verstaan vanuit zijn geloofsovertuiging 
Doel van deze studie is aan te tonen dat Van der Brugghens activiteiten noch uitsluitend vanuit 
de loop der gebeurtenissen rondom 1856 en 1857 te verklaren zijn, noch uitsluitend vanuit zijn 
van die van Groen van Pnnsterers afwijkende opvattingen op het gebied van kerk, staat en school 
noch uitsluitend vanuit zijn theologisch uitgangspunt Juist uit het geheel van zijn levens- en we-
reldbeschouwing en zijn tijd-, plaats- en standgebondenheid is Van der Brugghen te verstaan 
Daaruit blijkt duidelijk, dat hij consequent zijn eigen weg is gegaan en getracht heeft naar zijn be-
ginselen te leven 
Uit deze doelstelling vloeit de noodzaak voort deze persoonlijkheid alzijdig te benaderen, het 
geheel van zijn levens- en wereldbeschouwing en de daarin opgetreden ontw ikkelingsgang bloot te 
leggen, de samenhang van zijn denkbeelden begrijpelijk te maken en hem tegen de achtergrond 
van ontwikkelingen op godsdienstig kerkelijk, maatschappelijk en politiek gebied zijn plaats te ge-
ven in de Nijmeegse wereld en in het protestants christelijk denken van het midden van de negen-
tiende eeuw 
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и VAN DER B R U G G H E N OP ZOEK NAAR WAARHEID, D E U G D 
EN RECHT, 1804-1839 
A. AFKOMST 
Het geslacht Van der Brugghen, waarvan de geschiedenis ongeveer vijfhonderd jaar teruggaat, is 
van Kleefse oorsprong1 Sedert het begin van de achttiende eeuw is er sprake van een Nederlandse 
protestantse tak2, waarvan de in Nijmegen geboren Jacob Willem, stamhouder van de zesde gene­
ratie van wat thans als de hoofdtak wordt beschouwd, de stamvader is. In het Nedernjngebied blij­
ven twee eerder ontsproten zijtakken, te zamen de Duitse katholieke tak vormend, voortbestaan. 
De Nederlandse Van der Brugghens behoren behalve tot genoemde hoofdtak ook nog tot twee zij­
takken, die omstreeks het midden van de achttiende eeuw met de achtste generatie ontsproten en 
in de loop van de negentiende eeuw met de elfde generatie uitgestorven zijn3 Zowel tijdens als na 
een ruim dertigjarig verblijf in Oost-Indie, van 1722 tot 1758, slagen leden van dit geslacht erin 
zich te heren aan oude vooraanstaande, al of niet adellijke, regentengeslachten en belangrijke be­
stuurlijke, militaire en ambtelijke functies te bekleden 
Tot in de beginjaren van deze eeuw zijn zij hoofdzakelijk te vinden in Nijmegen, in de omge­
ving van deze stad, zoals in huize De Varenhof onder Ubbergen van 1839 tot 1919, in het slot Ker 
mestein bij Lienden van 1798 tot 1825 en in het ten zuiden van Nijmegen gelegen kasteel Croy te 
Stiphout van 1772 tot 1873 
De verbindingslijn tussen 's-Gravenhage, alwaar in 1767 Jacob Willem van der Brugghen, de 
oudste kleinzoon van genoemde stamvader, tot secretaris van de magistraat wordt benoemd, en 
Nijmegen is twee jaar eerder gelegd door het huwelijk van zijn schoonzuster met C D N Singen-
donck, de stamhouder van een destijds reeds meer dan twee eeuwen in de keizer Karelstad woon­
achtig protestants geslacht4. Een dertigtal jaren later trekken ook zijn drie nog in leven zijnde kin­
deren naar het oosten van het land De oudste zoon vestigt zich in Lienden, diens broer Johan 
Diedenk en zuster Maria gaan naar hun familie in Nijmegen, te weten naar hun tante Elisabeth 
Singendonck, die in 1792 weduwe is geworden, en naar hun oom Jan Anthony van der Brugghen, 
een jongere broer van hun vader5 Ze treden daar spoedig in het huwelijk, Maria met haar volle 
neef Johan M Singendonck, Johan Diedenk, die inmiddels benoemd is tot ontvanger der directe 
belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen en die zich gevestigd heeft in een woning van de 
Singendoncks in de Strikstraat, 18 maart 1800 met Maria E G. de Beijer, dochter van de twee 
maanden eerder overleden stadssecretaris, Mr. Leonard de Beijer, telg uit een voornaam pro­
testants Nijmeegs geslacht, waarvan de leden elkaar in de loop der jaren opvolgden als raadslid, 
schepen en burgemeester6. 
Twee jaar na dit huwelijk koopt het echtpaar voor tweeduizend gulden van tante Elisabeth Sin­
gendonck 
'zeker Huijs en Hofstad, voorts annexe Hoeven en plaatsen ( ) staande en gelegen aan de­
zer stads Duivcgasch en Strickstraat mitsgaders een Hoff thans tot Blijkveld gemaakt, gele­
gen aan den Lindenberg'7. 
De ingang van dit huis is in de Strikstraat, want de Van der Brugghens zullen in het vervolg steeds 
opgeven, dat ze op nummer 202 in deze straat woonachtig zijn8. 
Hoewel Johan Diedenk in 1804 een huis in de Duivengas erft', is hij in de Strikstraat blijven wo­
nen. Dáár is op 6 augustus 1804 zijn vierde kind en eerste zoon, Justinus Jacob Leonard (de meest 
voorkomende namen in het geslacht De Beijer) geboren. 
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В GEBOORTEPLAATS 
1. De Franse tijd 
Sedert het Franse beleg en de capitulatie van de stad in 1794 had Nijmegen niet meer direct te lij­
den gehad van oorlogshandelingen Wel gevoelde zij, evenals andere steden in de |onge Bataafse re­
publiek, de indirecte gevolgen van de wijzigingen in de diverse staatsregelingen (van 1798, 1801, 
1805 en 1806) en van de sinds 1804 weer opgelaaide strijd tussen het Napoleontische Frankrijk en 
Engeland. 
Na 1801 konden, al dan niet beïnvloed door de brief van 'Oramenstein', waarin de naar zijn 
Duitse bezittingen vertrokken ex-stadhouder zijn aanhangers ontsloeg van de aan hem afgelegde 
eed van trouw, de 'gegoeden', Oranjegezinden en gematigde patriotten, hun plaatsen van vóór de 
Bataafse revolutie weer innemen Dank zij hun materiele welstand en gezag zouden zij de Fransen 
met financiële middelen kunnen helpen bij de handhaving van orde en rust in het land. 
In Nijmegen keerde onder andere J M. Singendonck terug in de stedelijke magistraat Van 1803 
tot 1804 was hij een van de twee burgemeesters In laatstgenoemd jaar bracht hij het zelfs tot lid 
van het Wetgevend Lichaam van de Bataafse republiek Meer dan tien jaar zou hij deel uitmaken 
van het Nijmeegs stadsbestuur Als wethouder zou hij in 1810 de Franse generaal J M Dessaix 
(1764-1834), die de stad bij Frankrijk kwam inlijven, begroeten, in januari 1814 Nijmegen over-
dragen aan de Pruisische 'bevrijders' en enige dagen daarna naar 's-Gravenhage vertrekken ten ein-
de zijn stad in de gunsten van de nieuwe Soevereine Vorst aan te bevelen 
Toen Napoleon een grotere centralisatie noodzakelijk achtte en van 1805 tot 1806 Rutger Jan 
Schimmelpenninck (1761-1825), de Bataafse gezant in Parijs, optrad als raadpensionaris, kregen de 
stedelijke autoriteiten wederom te maken met een reorganisatie van het bestuur en daarenboven 
met een nieuwe belastingwetgeving Een deel van de indirecte belastingen werd vervangen door 
directe, zoals de personele belasting, die geheven werd naar de huishuur, het meubilair en het aan-
tal dienstboden. Inning van deze belastingen was onder meer een taak van Johan D. van der 
Brugghen. 
Tijdens het derde bezoek van Lodewijk Napoleon (1778-1846), van 1806 tot 1810 koning van 
het koninkrijk Holland, in juli 1808 aan Nijmegen, nam hij een voor deze stad zeer belangrijk 
besluit Hij hief de reeds meer dan drie eeuwen bestaande vestingstatus op, die de stad aan een 
ruimte bond, waarvan de omtrek te voet in drie kwartier was af te leggen De vestingwerken stond 
hij af aan het stadsbestuur, op de voorwaarden, dat de stad een tweetal kerken - de Regulieren- of 
Gasthuiskerk en de Broerskerk - aan de katholieken zou teruggeven, met een bedrag van 
ƒ 35000,- inclusief interest voor noodzakelijke restauratiewerkzaamheden en zelf de afbraak van 
de afgestane vestingwerken bekostigen'5. Uit de opbrengst van het materiaal en de verkoop van de 
terreinen zouden de kosten gedekt kunnen worden Met de uitvoering maakte het stadsbestuur 
echter weinig haast Aan de eerste voorwaarde werd eerst na een tiental jaren, in 1819, voldaan", 
aan de tweede met Het dempen van grachten, de verkoop van terreinen en het slopen van de 
vestingwerken bleef in de aanvang steken 
Just van der Brugghen schrijft daarover in 1851. 
'Van mijne vroegste kindsheid af herinner ik mij mijne geliefde geboortestad niet anders 
dan omgeven met een' breeden gordel van hooge, dreigende vestingwerken. Eerst een kapi-
tale wal. daarbuiten, een doolhof van trapsgewijze afdalende ravelijnen, bastions of bolwer-
ken, doorweven met een net van diepe drooge grachten, overvloedig gelegenheid aanbie-
dende om op zijn gemak viooltjes te plukken, te duelleren en te smokkelen, voorts eene 
uitgestrekte, woeste, zonnige vlakte, wier eenzaamheid slechts nu en dan, hier en daar 
wordt afgebroken door eene troep exercerende soldaten, of grazende koeijen'12 
En over de periode na 1808 zegt hij. 
'In den Franschen tijd lag die vlakte, als eene eensklaps gestolte zee, met hare hooge groene 
baren nog wat meer overhoop dan thans ZIJ was stadseigendom geworden. Ongelukkig 
vergat, zoo ik wel heb gehoord. Burgemeester Sanders van Well [1739-1814] het aangevan-
gene werk der slooping en slechting ten einde toe voort te zetten. Niemand scheen zich 
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toen aan die grond veel gelegen te laten liggen Ik heb er de Spanjaarden met hunne witte 
uniformes hunne papieren cigaanjes zien rooken, ik heb er de Zwitsersche roodrokken van 
Keizer Napoleon hunnen parades in zien houden, maar dat zij nog konden dienen om eene 
stad te verdedigen, dat scheen toen niemand meer in het hoofd te komen Men ging er, be­
halve de poorten, vrij uit en vrij in, in plaats van de bruggen had men overal aarden wallen 
gelegd'11 
Een van de redenen voor het uitstel van de sloop der vestingwerken was de inlijving van de stad bij 
Frankrijk O p 16 maan 1810 moest Lodewijk Napoleon berusten in het verdrag van Parijs, waar­
bij hij Zeeland, Noord-Brabant en het land tussen Maas en Waal moest afstaan aan Frankrijk, bij­
na een half jaar eerder dan de rest van het koninkrijk Holland Nijmegen ging behoren tot het 
nieuw gevormde 'Departement des Bouches du Rhin', dat vanuit Parijs bestuurd werd In de 
hoofdstad 's-Hertogenbosch vestigde zich de prefect Het departement werd onderverdeeld in drie 
arrondissementen 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Nijmegen Deze kwamen elk onder leiding 
van een onder-prefect te staan Zoals \ermeld (in bijlage I D) werd Joan Carel Gideon van der 
Brugghen, de kasteelheer van Croy, benoemd tot onderprefect van het arrondissement Eindho­
ven De onder-prefect van Nijmegen was een Fransman, Louis Gaston de Bonnechose, die door 
zijn gematigd optreden een goed contact met de stedelijke gemeenschap wist op te bouwen 1 4 
O o k zijn familie bleef in het geheugen van Just van der Brugghen bewaard 
'Ik herinner mij immers den tijd nog zeer goed, dat gij [de stad Nijmegen] eene Fransch-
Keizerhjke sous-Prefectuur waart Ik wandelde met de zoons van den Sous Prefect, die 
mannen zijn geworden welke hun vaderland, met hetgeen zij hier leerden, eer aandoen, in 
de stads-werken en sprong met hen over de molshoopen, wij spraken toen allen Fransch, in 
plaats \an uw oud, welluidend, naar het Duitsch zwevend, plat Nijmeegsch, dat ik eigenlijk 
het liefst met u spreken zoude ' ' 5 
Een van de consequenties van deze inlijving was een nieuwe regeling van het stedelijk bestuur De­
ze vond plaats in juli en leverde weinig problemen op Hoewel twee derdedeel van de dertig leden 
tellende 'conseil municipal' uit nieuwelingen bestond, onder wie Charles Frederic Auguste van 
der Brugghen (bijlage 1 С), waren eveneens oude bekenden aan te treffen, onder andere J M Sin-
gendonck Behalve met een verslechtering van de financiële problemen, waarmee de stad al gerui-
me tijd worstelde, kreeg dit bestuur te maken met de moeilijkheid Franse troepen te huisvesten en 
te onderhouden 
In de laatste weken van de Franse aanwezigheid, de late herfst van het jaar 1813, maakten ge-
noemde heren deel uit van een commissie van zeven leden uit de raad, die met de burgemeester 
voorbereidingen trof voor het handhaven van orde en rust wanneer de Fransen zouden 
wegtrekken16 Met dat doel voor ogen stimuleerde deze commissie - in goed overleg met de Fran-
sen - de vorming van een soort burgerwacht of ordedienst van ongeveer vierhonderd notabelen 
Genoemde Van der Brugghen was een van de vier compagnie-commandanten van deze burger-
wacht Hoezeer de ster van de familie Van der Brugghen rijzende was, bleek in juli 1814 bij het be-
zoek van tsaar Alexander (1777-1825) van Rusland aan de keizer Karelstad Van de ontvangstcom-
missie van vijf leden maakten de neven C F A en J D van der Brugghen deel uit17 
Intussen had de nieuwe Soevereine Vorst het bevel gegeven de afbraak van de vestingwerken 
stop te zetten en het besluit uitgevaardigd, waarbij Nijmegen zijn vestingstatus herkreeg Een jaar 
later, op 27 maan 1815, deed burgemeester Ot to baron van Randwijck (1763-1833), zonder mach-
tiging van de raad, de gift van koning Lodewijk Napoleon te niet door de vestinggronden 'zonder 
slag of stoot, vooral zonder éenige schadeloosstelling'18 aan de staat af te staan Deze daad druiste 
in die tijd echter niet in tegen de gevoelens van de stedelijke bevolking omtrent de vestingstatus 
Behoefte de stad uit te breiden bestond nog niet en veel animo de vestinggronden in de jaren tus-
sen 1808 en 1810 te kopen was er niet geweest" Wellicht verwachtte de stad aan de Waal, evenals 
in de voorafgaande drie en een halve eeuw, te kunnen genieten van de voordelen die het garnizoen 
de vesting zou brengen De bewoners hebben wellicht in die verwachting niet alleen voordelen 
van economische aard op het oog gehad Uit de heersende mentaliteit sprak het verlangen naar 
veiligheid binnen de muren en naar rust, orde en regelmaat Nijmegen wilde haar karakter van 
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deftige woonstad, gelegen in een omge\ing met prachtig natuurschoon, handhaven, om voor ren-
teniers en gepensioneerden aantrekkelijk te blijven2" 
Bovendien rekenden de inwoners erop, dat met het herstel van de onafhankelijkheid handel en 
industrie weer zouden gaan bloeien als vóór de Bataafse en Franse tijd21 Had met in 's-Gravenha-
ge G К van Hogendorp (1762-1834) geschreven, dat de koophandel zou herleven en dat de oude 
tijden 'wederom' zouden komen'22 
Het achttiende-eeuwse Nijmegen was - naar F E M Vercauteren (geb 1927) heeft aangetoond 
- een bloeiende handelsstad geweest, 'een drukbezocht marktcentrum en een onmisbare schakel 
in het handelsverkeer' van Europa21 Dank zij haar gunstige ligging aan de Waal, het bezit van een 
uitstekende haven, de goede verbindingen met het achterland en de soepelheid bij de tolheffing, 
ondervond deze handel menige stimulans Behalve met de onmiddellijke omgeving en de omlig­
gende steden en dorpen bestond er een druk handelsverkeer met Frankrijk, Zwitserland, Italie, 
Duitsland en België, binnenslands daarenboven met het IJsselgebied en Zeeland24 De verbindin-
gen met het achterland leverden nauwelijks problemen op Deze werden onderhouden door een 
veertigtal veer- en beurtschepen en door postwagens en karren Daarnaast was de stad in die ti|d 
een aantal industrieën rijk, welke 'tamelijk aanzienlijk' waren, zoals fabrieken voor stijfsel en 
azijn, voor snuil, voor lijm en voor chiconj alsmede spinnerijen, leerlooierijen, touw slagerijen, 
brouwerijen, zeepziedenjen, gruttenjen en ververijen Ook in de ambachteli]ke sfeer bood de stad 
velen een bestaan Er waren onder meer schoen-, kleer-, glazen- en zadelmakers, koper- en bliksla-
gers, timmerlieden, metselaars, schippers, smeden en bakkers2, 
In 1795 was in het economisch leven een kentering gekomen, met als gevolg dat een groot deel 
van de ondernemingen een kwijnend bestaan was gaan leiden, de vraag naar arbeidskrachten sterk 
was teruggelopen en armoede, honger en werkloosheid hun intrede hadden gedaan Waren er 
vóór 1795 meer dan vijftig fabrieken geweest, aan het einde van de Napoleontische tijd telde Nij-
megen er nog zeventien, waaronder echter ook een aantal nieuwe26 Slechts ongeveer 350 perso-
nen vonden nog een bestaan in handel en industrie Dit aantal bedroeg twintig jaar eerder ruim 
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Het grootste gedeelte van de beroepsbevolking, die een derdedeel van de stad uitmaakte, vond 
een middel van bestaan in de landbouw, in huiselijke diensten, in het onderwijs, in het uitoefenen 
van vrije beroepen en in het vervullen van ambtelijke functies De ingetreden algemene malaise 
was aan hen evenmin ongemerkt voorbijgegaan Omstreeks 1810 was ongeveer 20% van de stede-
lingen, dat wil zeggen circa de helft van de totale beroepsbevolking, op bedeling aangewezen28. 
Vooral katholieke en joodse gezinnen waren door de armoede getroffen Bedroeg bij elk van deze 
gezindten het percentage bedeelden ruim twintig, bij de protestanten lag dat met circa zestien be-
duidend lager Deze armoede onder het katholieke deel van de stedelijke bevolking was voor Nij-
megen niet nieuw In 1787 was de magistraat ervan op de hoogte, blijkens zijn opmerking dat de 
katholieken 'allermeest bestaan in Dienstboden, mitsgaders in veele arbeyder geringen, arme en 
behoeftige lieden, welke al haar geld alleen tot maintien haarer vrouwen en kinderen nodig heb-
ben'29 Hoe weinig er aan deze situatie in 1795 was veranderd, blijkt uit de mededeling van het 
stadsbestuur aan de Gelderse Staten, dat de roomsen te Nijmegen het minst kundige en draag-
krachtige deel van de burgerij vormden30 
Dat de stad weinig aan deze situatie kon en wilde veranderen vond zijn oorzaak in de vestingsta-
tus en in de interne religieuze, politieke en sociaal-economische verhoudingen Een nadeel van een 
vesting was, dat er weinig bouwruimte beschikbaar was en kwam Bebouwing buiten de stad was 
binnen zekere afstand van de vestmgwerken niet toegestaan, zodat alle bouwwerken binnen de 
stad zelf moesten worden uitgevoerd Aangezien de grond binnen de vesting schaars was en de 
grond- en huurprijs hoog, had, vooral in de wijken van de arme bevolkingsgroepen, opeenhoping 
van gezinnen in ware mensenpakhuizen plaatsgevonden in de sloppen en 'gassen' Een gezonde 
bevolkingsgroei was in deze omstandigheden nauwelijks mogelijk" 
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14. Intertiaatsgebowù, van 'De Klokkenberg'van 1927-1969, Ubbergseveldweg 117 te Nijmegen. 
Thans η in het gebouw een internaat voor schipperskinderen gevestigd. (Foto P. Frenks) 
1}. Gebouw van de huidige christelijk bijzondere lagere school 'De Klokkenberg', 
öbbcrgseveldweg 131, Nijmegen. Het werd in 1971 in gebruik genomen. (Foto P. Frenks) 
-?6. Gebouw van de huidige christelijk pedagogische academie 'De Klokkenbcrg', 
Ubbergseveld-weg 101, Nijmegen, in gebruik genomen in 1964. (Foto P. Frenks) 
17. Links: zuidelijk deel van de 
Stnkstraat te Nijmegen. Deze 
straat verhond het Valkhof met de 
Vleeschhouwerstraat. Zij werd in 
1858 afgesloten door de bouw van 
het z.g. kasteel Hallo, genoemd 
naar de gasmagnaat F.]. Hallo 
(Amsterdam 1808, m 1861 
vertrokken naar Donsbrugge). Aan 
de westzijde van deze straat stond 
het huis waar J.J.L. van der 
Brugghen werd geboren en waar hij 
woonde tot 1856. 
(Gemeentearchief Nijmegen) 
18. Lange Nieuwstraat te Nijmegen met het voormalig St. Dominicuscollege 
(met Dominicaanse heiligen). Dit pand kocht J.J.L. van der Brugghen ¡n I8Í8 
van Mr. C.F.I.F. baron Hackfort tot der Horst (1808-1875). 
In 1885, twee ¡aar na het overlijden van Anna van der Brugghen-Smgendonck, werd het gebouw 
aangekocht voor het St. Domimcuscollege. (Gemeentearchief Nijmegen) 
19. Het houten chalet ¡Lt J.J.L. van der Brugghen in 1852 liet bouwen m het Beekmansda! te Uhhergen 
(sinds 1915 behorend tot de gemeente Nijmegen), Hier overleed hij 2 oktober 1863. Zijn vrouw gebruikte 
het huis als zomerverblijf tot 1879. Daarna richtte haar nicht Cornelia Smgendonck (1830-1907) 
de woning m tot een verblijf voor zwakken en herstellenden. (Foto P. Frenks) 
20. Huize 'De Varenhof, Ubhergseweg 170, Nijmegen (vóór 1915 behorend tot de 
gemeente Uhhergen). 
Het huis dat vóór 1849 op deze plaats stond werd omstreeks 1771 gekocht door Aert van der Goes 
(1741-1789; broer van J.J.L. van der Brugghens overgrootvader van moederszijde) en m 1839 door 
zijn dochters die het hadden geërfd geschonken aan de kunstschilder Guillaume Anne van der 
Brugghen (1811-1891) hij zijn huwelijk met Carolina Cornelia van der Goes (18131864). 
Dit huis brandde 27 december 1848 geheel af, waarna het in 1851 groter en fraaier werd 
herbouwd tot het huis dat rond 1890 de naam 'De Varenhof kreeg. Het werd in 1919 verkocht 
aan de familie Bakker te Nijmegen. 
In 1975 werd het huis gekocht door het assurantiebednjf Gerritsen. Sinds 1981 is 'De Varenhof 
eigendom van Mr. W. Th.M. Lippmann. (Foto P. Frenks) 
2. Demografische verhoudingen 
Eeuwenlang was Nijmegen een stad geweest van ongeveer 12 000 inwoners In 1795 bedroeg dit 
aantal 12 683, waaronder begrepen de inwoners van het Schependom 1 2 In 1809 was dit aantal 
gestegen tot 13 497 In de stad waren 11 718 mensen woonachtig, in het Schependom 1779 , 3 O n 
der de 11 718 stedelingen waren 4734 protestanten, wat neerkomt op circa 40%, 6672 katholieken 
ofwel 57% en 312 joden, iets minder dan 3% Met inbegrip van het Schependom, dat door de eeu­
wen heen katholiek was gebleven - in 1809 ruim 93% - waren 8330 van de 13 497 inwoners ka­
tholiek, wat neerkomt op bijna 62%, terwijl iets minder dan 36% protestant en ruim 2% jood was 
Aangezien de protestanten de voorafgaande twee eeuwen numeriek in de meerderheid waren ge­
weest maar zich bovenal in ten bevoorrechte situatie hadden bevonden, hadden zij in de stad een 
positie van overwicht en een monopolie kunnen opbouwen en het Schependom tot 1795 van iede­
re invloed op de samenstelling van de magistraat kunnen weren Door middel van 'een systeem 
van sociale uitsluiting'1 4 hadden zij andersdenkenden in de 17e en 18e eeuw van het verkrijgen van 
het burgerrecht 3 1 buitengesloten dan wel via een hoger tarief dan hetwelk gold voor lidmaten der 
Hervormde Kerk op zeer beperkte schaal toegelaten O p deze wijze hadden zij hun suprematie op 
politiek gebied in het stadsbestuur en op economisch terrein in de gilden weten te handhaven Me­
de dank zij deze positie hadden zij zich bovendien kunnen vestigen op de mooiste plekjes van Nij­
megen 
O m administratieve en militaire redenen was de stad, naar voorbeeld van de Middeleeuwse 
kwartieren of vierdels, in helften en in kwartieren of wijken verdeeld, waarvan de hoofdstraten de 
grenzen vormden3*1 
Uit de gegevens van de volkstelling van 1809 is met alleen op te maken de spreiding van de be­
volking over elk van deze stadshelften en wijken, maar ook de numerieke en procentuele verhou­
ding daarin tussen de religieuze groeperingen 
Het aan de Waalzijde gelegen noordelijke stadsdeel telde nagenoeg eenzelfde aantal inwoners als 
het zuidelijke, namelijk ruim 5800 Aangezien de oostelijke helft van de stad relatief dunbevolkt 
was, kan men spreken van een bevolkingsconcentratie in de westelijke stadshelft Daar woonde 
bijna 62% van de stedelingen, naar gezindten ruim driekwart van de joden, iets minder dan 65% 
van de katholieken en circa 57% van de protestanten 1 7 Een vermeldenswaardig onderscheid is 
echter, dat de meeste joden en protestanten zich gevestigd hadden in het noordelijk en de meeste 
katholieken in het zuidelijk gedeelte van deze stadshelft In laatstgenoemd deel, de armste buurt 
van de stad ofwel wijk B, woonde ruim 35% van de Nijmeegse katholieken, ongeveer een kwart 
van de protestanten en iets minder dan 12% van de joden Van de 3598 wijkbewoners was zelfs bij­
na twee derdedeel katholiek 
De rijkste buurt van de stad was ongetwijfeld de noordoostelijke wijk С Daar verbleef circa 
23% van de protestanten, iets minder dan 16% van de katholieken en ruim 19% van de joden 
Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren, dat dienstboden en ander personeel werden op­
geteld op het domicilie van hun werkgevers Van de relatief gezien 'slechts' 2204 wijkbewoners 
daar was bijna de helft protestant, 47,69% katholiek en iets minder dan 3% jood Het was de enige 
wijk, waar de katholieken in de minderheid waren 
ben duidelijke scheidingslijn tussen de religieuze groeperingen is derhalve niet te trekken langs 
de grenzen van de stadshelhen of wijken Wel is het mogelijk te concluderen, dat een diagonaal 
getrokken van noordwest naar zuidoost, het best aangeeft, waar de rijke en arme buunen waren 
ofwel waar protestanten en katholieken zich geconcentreerd hadden 
De protestantse gemeenschap, althans het welgestelde deel ervan, had zich met haar katholiek 
personeel gevestigd in het noordoostelijk gelegen gedeelte van de stad, waar het, dank zij de hogere 
ligging, aantrekkelijker wonen was dan in de benedenstad Het spreekt welhaast vanzelf, dat 
hoofdzakelijk de beter gesitueerden zich in deze villawijk een 'plaatsje' hadden kunnen 'verwer­
ven', waar ze konden genieten van prachtige vergezichten over de Waal en de Betuwe, waar door 
pleinen en tuinen ruimte was overgebleven tussen de vaak monumentale panden, waar op het 
Hof, de plaats van de voormalige Valkhofburcht, wandelpaden door de fraai aangelegde tuin de 
wandelaar de nodige ontspanning konden bieden, waar niet zo veel mensen woonden als in de be-
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nedenstad en waar de last van afval, vuil, stank en al dan niet besmettelijk overtollig water minder 
was dan in de lager gelegen stadswijken Wind en regen zorgden er wel voor dat het meeste vuil 
langs de open goten van de sterk hellende straten werd afgevoerd naar de benedenstad 
Dáár waren de hygienische omstandigheden dan ook erbarmelijk Vuil en afval uit straten, stal-
len, mestvaalten en beerputten kwamen terecht in de laagst gelegen delen van de stad, waar, door 
de slechte huisvesting en voedsel- en drinkwatervoorziening én door het onvoldoende functione-
ren van het rioleringsstelsel, ziekten en epidemieën uitbraken en het sterftecijfer onder de kinde-
ren der minvermogenden buitengewoon hoog was18. Schril stak hierbij het noordoostelijke stads-
deel af, waar de afstammelingen van de meest aanzienlijke geslachten - de stadselite - een relatief 
klein getal grote huizen bewoonden. Zij waren de rijken van de stad en hadden bijna alle bestuur-
lijke functies in handen, zodat zij de macht konden uitoefenen op politiek, economisch en reli-
gieus gebied39. 
In dit deel van de Waalstad en in dit milieu werd Just van der Brugghen geboren. Zijn ouderlijk 
huis in de Stnkstraat stond namelijk in de kern van wijk C, die gevormd werd door de 'driehoek' 
die omgeven was door de Grootestraat, de Vleeschhouwerstraat, de Lindenberg, de Ridderstraat 
en in het verlengde daarvan de Muchterstraat 
In Wijk A waren de Lange Burchtstraat en Achter den Esel of de Oude Stadsgracht geliefde stra-
ten voor de aristocratie. Zoals vermeld hadden de Smgendoncks zich vlakbij de Van der Brug-
ghens geconcentreerd in de Duivengas Deze straat verbond de Ridderstraat met de Stnkstraat In 
de Muchterstraat waren de МаскауУ 0 te vinden en in een zijstraatje van de Ridderstraat, de St. 
Anthoniusplaats, de Van Lijndens4 1 De De Beijers woonden op het nabijgelegen Kelfkensbosch, 
dichtbij het Valkhofplein, en op de Oude Stadsgracht, 's Zomers vertoefden deze families veelal 
buiten de stad op hun landgoederen of in hun buitenhuizen in Beek, Ubbergen, het Brabantse 
land (bijvoorbeeld in Dieden) en langs de Veluwezoom. 
O p stedelijke politiek niveau wenste deze zelfgenoegzame regentencoterie geen partijschap en 
politieke twisten. Een duidelijke keuze tussen felle patriotten en vurige Oranje-aanhangers had zij 
derhalve niet gemaakt In dit verband is wel gesproken over 'politieke onverschilligheid' van de 
Nijmeegse magistraat, die te verklaren zou zijn door de heersende vrees van de protestanten voor 
'het roomse gevaar' dat in aantocht en niet te stuiten zou zijn, aangezien - naar wordt beweerd -
twee derdedeel van de stedelijke bevolking katholiek was4 2. 
Behalve dat het laatste, met ongeveer 10%, overdreven is weergegeven, is het accent eenzijdig ge­
legd op de vrees voor katholieken. Genoemde politieke onverschilligheid is ook terug te voeren 
op de minderheidspositie, waarin de protestantse aristocratie in de loop van de 18e eeuw was ko­
men te verkeren. Haar monopoliepositie zou in gevaar komen wanneer het stadsbestuur zich zou 
gaan mengen in partijtegenstelhngen of wanneer ze de meerderheid als volwaardige burgers zou 
erkennen. Deze erkenning zou met zich brengen toelating tot de gilden en tot hoge functies en 
wellicht zelfs tot het kiezen van de stadsregmng. Dan zou het met het monopolie van de minder­
heid gedaan zijn Ter wille van het behoud van haar machtspositie had de regentenklasse naast en 
met achter de stadhouder gestaan en zich gematigd patriottisch opgesteld Toen het nodig was ver­
welkomde ze achtereenvolgens Fransen en Pruisen en bracht en beloofde ze hulde en trouw aan 
de nieuwe Oranjeprins. Verdraagzaamheid jegens de katholieke meerderheid kon de Nijmeegse 
protestant zich niet permitteren vanwege de verontrustende politiek-sociaal-economische conse­
quenties die uit zoiets zouden voortvloeien4 3. Naast het religieuze facet bestond het sociaal niveau­
verschil. Het karakter van de antithese tussen minderheid en meerderheid werd bepaald door een 
complex van factoren, niet alleen op religieus en sociaal, maar ook en vooral op politiek en econo­
misch terrein. Wilde de minderheid haar politiek en economisch overwicht bewaren, dan was het 
noodzakelijk niet alleen op deze gebieden, maar ook op die waar sociale vraagstukken zoals 
standsverschil een rol speelden en waar religieuze zaken centraal stonden 'ijverig op haar stuk' te 
blijven staan4 4. Deze sfeer tekent de gespannen verhouding tussen minderheid en meerderheid. 
Een belangrijk deel van de stedelijke bovenlaag, in ieder geval de families De Beijer, Singen-
donck, Van Lijnden, Mackay en Van der Brugghen, behoorde tot de, omstreeks 1800 reeds twee 
eeuwen in Nijmegen bestaande, waalse kerk4 5. O o k Just van der Brugghen werd in deze kerk ge­
doopt, op 12 augustus 1804, en deed er zeventien jaar later belijdenis46. 
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Gezien de omstandigheid dat handhaving van de bestaande situatie en van orde en rust in de stad 
hoog in het vaandel of beter gezegd in het wapen van de regentenfamilies stond geschreven, kon er 
bi) hen geen bezwaar bestaan tegen de hernieuwde vestingstatus van Nijmegen en tegen de plan-
nen van het departement van oorlog de vesting te laten dienen tot geretrancheerd kamp en brugge-
hoofd, omringd door een vijftal fonen'17. Slechts twee daarvan werden echter in de jaren na 1815 
gerealiseerd: fort Sterreschans ten oosten en fort Kraijenhoff ten westen van de stad. Het stads-
bestuur zag niet in, dat door handhaving van de vesting de stad 'gedoemd (was) in zijn ontwikke-
ling te blijven stilstaan op het punt van ISIS'48 en tijdens de periode van 1815 tot 1880 meer en 
meer te vervallen 'tot een dode stad'4'. 
De families Singendonck en Van der Brugghen hadden echter nog andere dingen aan hun hoofd. 
Nauwelijks was Willem I koning of de stamhouders van én het oude regentengeslacht én van de in 
korte tijd in Nijmegen tot aanzien gekomen familie(s) Van der Brugghen ondernamen pogingen 
een zeer begerenswaardig doel te bereiken: het verkrijgen van een bij hun status passend adellijk 
predikaat. Samen met zijn ooms Jan Anthony en Joan Carel Gideon diende Johan D. van der 
Brugghen daanoe een verzoek in, evenals zijn zwager en neef J.M. Singendonck. Over de wijze 
waarop deze plechtige statusverheffing bereikt moest worden verschilden de Van der Brugghens 
onderling van mening. De beide in Nijmegen woonachtige vertegenwoordigers van het geslacht 
beriepen zich op de Duitse adelbneven die de oude adel van hun familie moesten bewijzen. Op 
grond hiervan stonden zij inlijving voor van hun buitenlandse adel in de Nederlandse en wezen zij 
verheffing af Joan Carel Gideon streefde, evenals Singendonck, wel verheffing na Laatstgenoem-
den slaagden in hun poging, de eersten niet. In 1815 werd Joan C.G., wellicht mede op voorspraak 
van - het in bijlage I D vermelde familielid - Mr. A R. Falck, in de vurig begeerde adelstand ver-
heven met het predikaat jonkheer Singendonck bereikte twee jaar later hetzelfde doel Dat het 
ideaal van de beide anderen is blijven leven, blijkt uit latere activiteiten van de dan dertigjarige 
Just. Waarschijnlijk om zijn afstamming te kunnen bewijzen, stelde hij in 1834, het jaar van zijn 
huwelijk met Jonkvrouw Anna Singendonck, een Geslachts Lijst der Familie Van der Brugghen 
samen50. Daar met zijn enige zoon, die in 1847 op nog geen vijfjarige leeftijd overleed, zijn tak uit-
stierf, hebben nadien nakomelingen van Jan Anthony tot heden de documentatie van en over het 
geslacht aangevuld en een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de genealogie. Met behulp van 
dit materiaal stelde Willem van der Brugghen, stamhouder van de dertiende generatie, sinds 1978 
pogingen in het werk alsnog ingelijfd te worden in de Nederlandse adel51. Zijn verzoek werd eind 
1980 ingewilligd. Zijn broer Joan en hijzelf werden met al hun wettelijke nakomelingen ingelijfd 
in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer c.q. jonkvrouw. 
Wellicht mede in verband met dit streven ontstond een zeer nauwe familierelatie tussen de Van 
der Brugghens en de Singendoncks in de eerste helft van de negentiende eeuw Zes kinderen van 
drie zusterskinderen traden toen namelijk met elkaar in het huwelijk52. Op deze wijze verkregen 
twee zusters van Just van der Brugghen een adellijke status en hijzelf een vrouw van adellijken hui-
ze. 
Dergelijke nauwe familiebetrekkingen waren overigens een algemeen verschijnsel in de vorige 
eeuw. Deze voortgezette inteelt had veelal tot gevolg, dat huwelijken kinderloos bleven of dat kin-
deren doodgeboren werden, op zeer jeugdige leeftijd stierven of lichamelijk gebrekkig of geestes-
zwak ter wereld kwamen. 
Redenen voor deze huwelijken waren ook behoud van het familiebezit en handhaving van een 
zeker sociaal exclusivisme. 
С JEUGD- EN STUDIEJAREN (1804-1826) 
1. Huisonderwijs 
Van de jeugdjaren van Just van der Brugghen is niet veel bekend. Desondanks is het wel mogelijk 
met behulp van zijn eigen herinneringen een beeld van deze tijd te geven. Aangenomen mag wor­
den dat hij in tegenstelling tot veel van zijn stad- en leeftijdgenoten een onbezorgde jeugd heeft ge-
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had Wanneer hi) er zelf over schrijft, schetst hij een jongen die kon spelen en wandelen, alleen het 
schone van de stad zag en graag bij de militairen vertoetde Van hen herinnert hij zich het roken 
van sigaren, de kleurrijke uniformen, de exercities, de parades en vooral de prachtige т и г ^ к ' " ' 
Wanneer hij over zijn ouders spreekt, doet hij dat met grote dankbaarheid Van zijn moeder, 
'eene vrome vrouw""
1
, ontving hij zijn eerste lessen, ook in godsdienst Als hij later over de zegen 
van het kindergebed schrijft, is hij verheugd, dat hij uit eigen ervaring kan spreken 
'maar het bidden eiken avond en eiken morgen, mij door eene goede moeder geleerd, wierp 
ik, al was het dan ook alleen daarom, niet over boord dikwijls was het mij eene beschuldi­
ging, eene vijl voor het inroestend geweten"''' 
Het huisonderwijs zal altijd een belangrijke plaats in zijn gedachten blijven innemen Niet zeker is 
of hij daarna of daarnaast ook onderwijs heeft genoten van een hulsonderwijzer of dat hij, evenals 
de jonge Aeneas Mackay (1806-1876) en de zoons v'an de Franse onder prefect, op de school van 
zekere Konstanten Calbet is geweest56 Het openbaar lager onderwijs zou hem nog een aantal ja­
ren vreemd blijven, slechts enige weken is hij op een dergelijke school geweest''7 
Ook de verhouding met zijn vader, aan wie hij later zijn dissertatie opdraagt en volgens zijn zeg­
gen zijn oprechtheid te danken heeft, is goed geweest ledere week schreef deze een krantje, dat hij 
zondags aan zijn kinderen voorlas 
'Eens kwam hij bedroefd aan de ontbijttafel en las niet voor De moeder vroeg "Krijgen 
we heden geen nieuws-1" " O c h " , zei zijn vader, "het is vandaag een droevig courantje, ik 
heb geen moed het voor te lezen" O p het aanhouden van moeder zei hij " Ik kan 't haast 
niet doen Just heeft gelogen" bn daarop huilde zijn moeder en was er algemeene 
verslagenheid' Just was toen 7 jaar en die innige droefheid van zijn ouders maakte zulk een 
indruk op hem, dat het een afkeer van alle onwaarheid bij hem ui twerkte ' " 
Uit Justs schriftelijke nalatenschap, waarin zich onder meer een aantal copieen van bijbelstudies 
bevinden van de hand van Van der Brugghen senior, blijkt, dat de vader de zoon na diens huwelijk 
niet alleen geholpen heeft met het uitschrijven van redevoeringen en met het verschaffen van 
woonruimte in het ouderlijk huis5'', maar ook bij diens speurtocht naar de waarheid, die deze in de 
bijbel zocht en vond en waarvan ze samen na 1840 getuigenis zouden afleggen 
De jonge Just groeit op in een overwegend vrouwelijke omgeving Van de tien kinderen die het 
gezin telt, sterven er drie, twee meisjes en een jongen, op jeugdige leeftijd en van zijn zes zusters 
blijven er twee ongehuwd Bovendien vertoeft hij veel bij zijn tante Singendonck, die, na de dood 
van haar man en vijf van haar veertien kinderen, in 1819 achterblijft met drie zoons en zes doch­
ters, van wie er slechts éen in het huwelijk zal treden en wel met Just Na het overlijden van zijn 
oom, Cl· A van der Brugghen (in 1820), die drie jaar eerder zijn vrouw verloren had, komen 
diens zes kinderen, onder wie twee meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd als Just, in het huis aan 
de Stnkstraat wonen, alwaar zijn vader zich als voogd over deze wezen ontfermt 
2. De Latijnse school 
Na het onderwijs thuis bezoekt Just van 1816 tot 1822 de oude Latijnse school aan het Kerkhof bij 
de Stevenskerk, waar kort na zijn komst de reeds meer dan twintig jaar aan het instituut verbon-
den Cornells Enklaar (1767-1853) tot rector wordt benoemd60 De herinneringen aan deze school-
penode betreffen niet alleen deze 'goeden Rector Kees Enklaar'6 ' , maar ook het maken van latijn-
se verzen en het declameren ervan 'met grasgroene handschoenen' ten overstaan van het college 
van curatoren bij de halfjaarlijkse bevorderingen62 Bij deze gelegenheden ontvangt de jonge Van 
der Brugghen menige prijs, vooral voor zijn vorderingen in wiskunde63 In elk van de beide laatste 
jaren van zijn schoolpenode spreekt hij een rede in het latijn uit, in 1821 m laudem pacis en als af-
scheid m laudem AnstidesM 
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3. Studie te Leiden 
Op de Latijnse school is bi) Just de kiem geltgd voor zijn \oorkeur tot de studie der klassieke talen 
en schrijvers In de kennis daarvan gaat hij zich verder bekwamen tijdens de daaropvolgende stu­
diejaren, van juli 1822 tot juni 1826, aan de hogeschool van Leiden, daarmee tredend in de 
voetsporen van zijn vader en grootvader Voor de eerste maal verlaat de dan bijna achttienjarige 
zijn familie en geboorteland Als enige uit het gezin die gaat studeren, staat hij bij zijn familie in 
hoog aanzien*" In Leiden schrijft hij zich in voor de studies rechten en letteren en ondergaat hij de 
invloed van de hoogleraren N Smallenburg(1761 1836), С J van Assen (1788-1859), H W Tyde 
man (1778 1863), J Bake (1787-1864) en Ρ Holman Peerlkamp (1786 1865)"· Een van zijn mede 
studenten, J de Bosch Kemper (1808 1876), weet zich later te herinneren, dat hoogleraren en stu 
denten de geleerdheid, scherpzinnigheid en bekwaamheid in de oude letteren en de Romeinse 
rechtsgeleerdheid van de jonge Nijmegenaar prezen en dat diens dissertatie daarvan het bewijs 
leverde67 Met deze dissertatie over een thema van de Romeinse Pandekten, de Statu hberts, en met 
het verkrijgen van een gouden medaille voor zijn beantwoording van een prijsvraag, die als onder­
werp had hoe het Romeins burgerlijk recht toe te lichten was uit de geschriften van Plinius de Jon­
gere (ca 61 ca 114), beëindigt hij in 1826 zijn academische studie 
Er is geschreven, dat hij een van de laatste studenten was 'van de oude echt classische academi 
sehe opleiding' en dat het in Leiden moeilijk te zeggen was 'of hij grooter literator dan jurist 
was'''l, Zijn voorliefde voor de klassieke schrijvers was door deze opleiding gesterkt, het Romeins 
recht had zijn voorkeur gekregen en hij bleef de latijnse taal hanteren Daarin zou hij zelfs zijn ge-
dachten beter hebben kunnen uitdrukken, al zal een zekere pedanterie ook een rol hebben 
gespeeld HIJ, die in Nijmegen als de 'knappe jurist' en als 'de oogappel van heel de familie' werd 
beschouwd, kon zich met het gebruik van deze taal reeds op jeugdige leeftijd een zeker aanzien 
verschaffen'', 
D ADVOCAAT EN SCHUTTER (1826 1834) 
Aangezien Just op 22-jarige leeftijd nog te jong is voor een openbare betrekking, vestigt hij zich als 
advocaat in zijn geboortestad70, waar hij weer onderdak vindt in de ouderlijke woning 
De stad die hij aantreft, heeft weinig of geen veranderingen ondergaan Wel zijn de eerste teke-
nen van een nieuwe tijd door de stedelingen waargenomen stoomboten zijn een geregelde dienst 
op Rotterdam gaan onderhouden71 Vooruitgang is eveneens waar te nemen in het aantal inwo-
ners van de Waalstad Telde Nijmegen met inbegrip van het Schependom in 1809 13 497 zielen, in 
1829 zijn het er 17 734 Dit komt neer op een toename van 4237 mensen ofwel ruim 31% in twin-
tig jaar Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan vestiging in de stad van katholieken 
van het omringende platteland72 Was in 1809 ruim 60% van de bevolking van Stad en Schepen-
dom katholiek, in 1829 geldt dit voor ruim 68% 
Zoals overal elders is ook bij de familie Van der Brugghen thuis het proces van leven en dood 
voongeschreden Van de zes pleegkinderen zijn er drie op ongeveer 20-jarige leeftijd overleden 
Van de twee overgebleven jongens heeft de één, overeenkomstig de familietraditie, voor een mili-
taire loopbaan gekozen en de ander te kennen gegeven kunstschilder te willen worden Het enig 
overgebleven meisje trouwt in 1829 met een officier van de genie Ook drie van Justs zusters stap-
pen in deze periode in het huwelijksbootje in 1828 Elisabeth Cornelia met de oudste van de drie 
broers Singendonck, Coenraad Diedenk Pontiaan, en Suzanna Maria Cornelia met Willem baron 
Six van Oterleek, en in 1832 Anna Maria met Mr Henri G Wyckerheld Bisdom 
1. Eerste publikaties 
Intussen is Just beginnen te schrijven In de vorm van een - in de trant van Cicero (106-43 ν Chr) 
geschreven - dialoog, keen hij zich tegen de liefde voor de jacht, die hij onder andere bij zijn fa-
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milieleden en vrienden heeft waargenomen Als jeugdig aristocraat schroomt hij niet in dit - weer 
in het latijn geschreven - werkje zijn eigen stand te kritiseren Opmerkelijk is echter wel, dat hij 
zijn produkt niet publiceert Dank zij zijn neef en zwager J A Singendonck, die voor verschillen­
de publikaties uit de schriftelijke nalatenschap van Van der Brugghen heeft zorg gedragen, zal het 
eerst in 1890 een plaats krijgen in een bloemlezing uit zijn werken73 
Al twee jaar later vindt hij weer een mogelijkheid, evenals tijdens zijn studieperiode, letteren en 
rechten te combineren in 'eene in fraai latijn geschreven' artikel74 - gelijk het vorige in de vorm 
van een dialoog - getiteld Dialogus de Causis neglecti apud veteres Graecos Juns studii7i, welke had 
moeten dienen voor het vervullen van een spreekbeurt voor een niet nader genoemd letterkundig 
genootschap Ten gevolge van ontwikkelingen die samenhangen met gebeurtenissen in de Zuide­
lijke Nederlanden in 1830, komt deze spreekbeurt echter te vervallen Hierin ligt ook de reden, 
waarom deze verhandeling pas zes jaar later in de openbaarheid zal komen De redactie van de Bij­
dragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving toont zich dan zeer verheugd over deze pubhkatie, daar 
zij voor de eerste maal in het tienjarig bestaan van haar tijdschrift een verhandeling in het latijn 
kan aanbieden 
Benadering van het gestelde probleem vindt plaats door een drietal Romeinen - onder wie de 
eerder door hem bestudeerde Plinius de Jongere - in een gesprek de oorzaken van bedoelde ver­
waarlozing naar voren te laten brengen 
Naar vorm en inhoud krijgt zijn verhandeling een gunstige beoordeling van een van de redacteu­
ren, Mr С Α. den Тех (1795-1854), die het artikel voortreffelijk noemt en de auteur een scherp­
zinnig en verdienstelijk rechtsgeleerde76 
2. Mobilisatie 
Het uitbreken van de opstand in de Zuidelijke Nederlanden heeft onder meer tot gevolg, dat de 
jonge advocaat, die in zijn jeugdjaren veelvuldig bij de militairen te vinden was geweest en in 
wiens familie militaire functies geen uitzonderingen zijn, onder de wapenen moet In 1828 heeft 
hij zijn benoeming tot tweede luitenant bij de plaatselijke schutterij in dank aangenomen77 
In de stad heerst grote opwinding Tapperijen en sociëteiten moeten 's avonds om tien uur geslo-
ten zijn, samenscholingen van meer dan vijf personen zijn tegen het vallen van de avond niet meer 
toegestaan, palissaden verrijzen bij de buitenwerken, de wacht ontvangt versterking en geschut; de 
toegang tot de wallen is verboden en de stadspoorten moeten om vijf uur gesloten zijn7" De op-
winding gaat over in schrik als het gerucht de stad bereikt, dat Venlo in handen van de opstande-
lingen is gevallen Daar het garnizoen reeds twee maanden geleden uit de stad is weggetrokken, 
vraagt het stadsbestuur versterking uit Arnhem Op 17 november 1830 wordt in de stad de staat 
van beleg afgekondigd, die negen jaar zal duren Als Groningse en Amsterdamse schutters in Nij-
megen zijn aangekomen, vertrekt op 23 november de plaatselijke mobiele schutterij naar Noord-
Brabant 
Uit vaderlandsliefde verzoekt Just van der Brugghen vóór zijn vertrek de koning afstand te mo-
gen doen van zijn tractement als luitenant bij het 'veldbataillon' van de Gelderse schutterij, voor 
zover hij dat geld niet nodig heeft voor noodzakelijke uitgaven. Dankbaar is dit aanbod aan-
vaard79 
Vier jaar zal hij te velde blijven In 1831 neemt hij deel aan de tiendaagse veldtocht, waarna hij 
de overige jaren met zijn schutters in Noord-Brabant doorbrengt Tijdens deze periode van rust en 
verveling wordt hij bevorderd tot eerste luitenant 
Twintig jaar later - wanneer hij op deze tijd in zijn leven terugkijkt - schrijft hij, dat hij het 
zich tot een eer rekent deel te hebben uitgemaakt van 'den zoo achtingswaardigen knjgsmans-
stand' en dat hij aan die tijd aangename herinneringen bewaart80 
Die periode heeft hem echter ook aan het denken gezet, onder meer over de vestingstatus van 
een stad en over de voor- en nadelen die een garnizoen een plaats kan bieden Uit eigen ervaring 
kent hij de veranderingen die in Noord-Brabant door de militairen zijn teweeg gebracht 
'Ik heb de schoone provincie Noord Brabant en hare eenzame heidedorpen gekend, toen 
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ons leger ze nog niet langen tijd bezet had gehouden ik heb ze gekend, toen wij er in 1834 
weder uittrokken en ik geloof niet, dat veel Noord Brabanters den tijd zullen terugwen 
sehen, toen met de tonnen gouds die aan soldijen en traktementen toevloeiden, het verlies 
van oude eenvoud en goede zeden te duur betaald werd,' aldus Van der Brugghen in 1851" 
In 1835 zal het echter nog ruim vijftien jaar duren, voordat hij zich tegen de vestingstatus van zijn 
vaderstad zal keren 
In hoeverre hij als officier getracht heeft zijn schutters tot een andere houding ten opzichte van 
de plaatselijke bevolking te brengen, is niet te achterhalen Afgaand op eerdergenoemde Raabe, 
wist Just van der Brugghen ook te velde zijn werk te vinden en 
'door zijn invloed en zijn gezag ( ) veel kwaads te verhinderen of te verminderen Door 
zijn minzaamheid won hij de harten zijner schutters en door met hen samen te zingen 
hield hij hen van velerlei verkeerde gesprekken en handelingen af'82 
Uit zijn herinnering weet Raabe te melden, dat Van der Brugghen in zijn studeerkamer in latere 
jaren de wapens uit deze schutterstijd bewaarde en ook de zeer minuscule piano, die hij te velde bij 
zich had gehad, en dat hij toentertijd de contacten met familie en kennissen in Nijmegen onder-
hield door middel van in het frans gestelde berichten, gedrukt op een kleine pers, die hij in zijn 
tent had staan83 
In augustus 1834 keert luitenant Van der Brugghen met zijn schutters terug in een 'te hunner ce-
re feestelijk' versierde stad84 Ze zijn voor onbepaalde tijd met verlof naar huis gezonden, een deel 
van hen, onder wie hun luitenant, als drager van het Metalen Kruis Dit onderscheidingsteken be-
hoorde bij de door koning Willem I, na de tiendaagse veldtocht, ingestelde orde van dezelfde 
naam Het kruisje was vervaardigd uit het geschut dat bij Hasselt op de Belgen was veroverd Uit 
de oprichting van een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen blijkt, hoe trots de dragers 
ervan op deze orde waren Uiteraard is Van der Brugghen lid van de Nijmeegse afdeling, waartoe 
een deel van zijn vrienden behoon en waarin de herinnering aan deze jaren levend wordt 
gehouden8'' 
E RECHTERLIJKE CARRIÈRE (1834-1839) 
Bij de terugkomst van Just van der Brugghen ligt een nieuwe betrekking op hem te wachten In 
september 1833 was hij al benoemd tot vrederechter in de kantons Eist en Bemmel86 Deze waren 
m 1824 bij het arrondissement Nijmegen gevoegd, toen de kantons Boxmeer, Grave en Ra-
venstein daarvan werden afgescheiden87 
De vacature was ontstaan ten gevolge van het overlijden van de ene rechter en het verlenen van 
eervol ontslag aan de andere Van der Brugghen wordt ook plaatsvervangend rechter in de recht-
bank van de eerste aanleg te Nijmegen 
Beide rechtscolleges, het vrederecht en de rechtbank van de eerste aanleg, bestonden sedert de 
nieuwe Franse inrichting van het rechtswezen, die dateerde van 1 januari 1811e8 Deze rechterlijke 
organisatie maakte een einde aan de schepenrechtbanken en hoven uit de tijd van de Republiek en 
sloot aan bij de burgerlijke indeling van het land in departementen, arrondissementen, kantons en 
gemeenten 
Het vredegerecht behandelde uitsluitend civiele, persoonlijke en roerende zaken Tot de compe-
tentie van de vrederechter behoorden voornamelijk kleine geschillen, zoals conflicten tussen 
huurders en verhuurders, loon- en grensgeschillen, beledigingen en vorderingen tot vergoeding 
van schade met betrekking tot land- en veldgewassen 
Het arrondissement was het rechtsgebied van de rechtbank van de eerste aanleg Dit rechtscolle-
ge zetelde in de arrondissementshoofdstad en oordeelde in hoger beroep over appellabele vredege-
rechtszaken, in eerste instantie over roerende en persoonlijke rechtszaken, voor zover deze niet 
door de vrederechter mochten worden behandeld, en over criminele zaken, zoals diefstal, mein-
eed, laster, dronkenschap, verkrachting en overtreding van de zondagswet De rechtspraak bij de-
ze rechtbank vond meestal plaats door drie of vier rechters met hun plaatsvervangers Hoger be-
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roep was mogelijk bij het gerechtshof in de hoofdstad van het depanement (het zogenaamde hof 
van assisen) 
Mede dank zij deze functie kan Van der Brugghen in het jaar \an zijn terugkomst te Dieden in 
het huwelijk treden met zijn nicht en schoonzuchter Anna Singendonck Het leven te velde kan 
hij vervangen voor dat in een huis, zij het niet in een eigen huis, zoals Raabe meedeelt89, maar 
weer in de ouderlijke woning aan de Strikstraat Daar zal hij tot zijn vertrek naar 's-Gravenhage 
op 27 december 1856 blijven wonen40 
Als vrederechter heett hij het met druk91 In dit licht gezien is het vanzelfsprekend, dat hij de 
jaarwedde ontvangt \an één vrederechter, terwijl hij twee kantons onder zijn beheer heeft92 
Toch zal hij blij zijn geweest met een snelle promotie Reeds na een half jaar, in maart 1835, 
wordt hij benoemd tot rechter van instructie aan de Nijmeegse rechtbank van de eerste aanleg91 
Ruim drie jaar later weet hij, op 16 september 1838, over te stappen naar de arrondissements-
rechtbank94, juist voordat, met ingang van 1 oktober van dat jaar, bij de nieuwe rechterlijke orga-
nisatie, de rechtbank van de eerste aanleg wordt opgeheven en het kantongerecht ervoor in de 
plaats komt Op 28 november vindt de installatie- en beedigingsplechtigheid plaats van de leden 
der nieuwe rechtscolleges, toentertijd zetelend op het stadhuis95 
Zijn ster stijgt snel, want reeds een jaar later, om precies te zijn op 26 november 1839, wordt hij 
benoemd tot president van de arrondissementsrechtbank9*' Dit ambt zal Just vervullen tot 1 juli 
1856 Op die dag zal hij in een andere functie treden minister van justitie in een door hemzelf ge-
formeerd kabinet 
In 1839 heeft hij, zoals blijkt uit zijn installatierede op 20 december, reden tot grote vreugde en 
dankbaarheid, aangezien hij meer bereikt heeft dan hij ooit heeft durven dromen Deze openbare 
betrekking betekent in zijn ogen een mijlpaal, het eindpunt van zijn rechterlijke carrière, meer 
heeft hij niet te wensen 
Voorts wijst hij er in deze rede op, dat het altijd zijn 'dierbaarste wensch' is geweest, hetgeen hij 
geleerd heeft in dienst te kunnen stellen van zijn 'boven alle plaatsen geliefde Nijmegen'97 Met de-
ze stad voelt hij zich zo innig verbonden, dat hij - naar zijn zeggen - een aantal betrekkingen el-
ders niet heeft aangenomen Ondanks de geringe vooruitzichten die zijn stad hem te bieden heeft, 
wil hij graag daar een openbare functie vervullen In verband met zijn jeugdige leeftijd - 35 jaar -
en zijn geringe ervaring, heeft hij in zijn stoutste dromen niet durven verwachten, dat hij zich zo 
snel na zijn benoeming tot lid van de arrondissementsrechtbank, geplaatst zou zien aan het hoofd 
van dit rechtscollege 
Wie na wil gaan op grond waarvan deze jonge en betrekkelijk onervaren jurist door de koning 
in deze functie is benoemd, vindt geen duidelijk antwoord In genoemde rede zinspeelt de nieuw 
benoemde president op 'eene zamenloop van gebeurtenissen', die hij niet heeft kunnen voorzien 
en waarin hij 'de hand van den Hoogsten Bestuurder van (zijn) lot, tracht te erkennen' Bovendien 
dankt hij zijn beide collega's, G J Weeninck (1772-1849) en Jhr Mr Τ M W van Schenck van 
Nijdeggen (ca 1783-1853), voor hun edelmoedige en onbaatzuchtige houding Op welke toevalli­
ge samenloop van omstandigheden hij doelt, is niet met zekerheid te zeggen Wellicht valt hierbij 
te denken aan een drietal factoren In de eerste plaats zijn kort na elkaar twee rechters venrokken, 
in 1835 Mr E F J van der Ghein (1784 1848), van wie Van der Brugghen plaatsvervanger is ge­
weest, en in 1838 Mr J H van der Renne (geb 1781), die hij als voorzitter opvolgt Afgezien van 
zijn leettijd kwam waarschijnlijk Van der Brugghens collega Van Schenck van Nijdeggen als ka­
tholiek niet voor dit hoge ambt in aanmerking Ten derde mag niet uit het oog worden verloren, 
dat Just van der Brugghen beschikt over invloedrijke familierelaties 
In dit verband is het opmerkelijk, dat de eerste officiële daad van de nieuwe president bestaat uit 
de installatie tot rechter van zijn jeugd en studievriend, met wie hij als schutter naar het zuiden 
was getrokken, Mr Willem baron van Lijnden (1806-1866) Bij de rechtbank geniet hij bekend-
heid als zoon van invloedrijke en zeer geachte ouders, als griffier en als stadgenoot Van hem ver-
wachten de leden van de rechtbank dat hij op grond van geboorte, opvoeding en onbesproken ge-
drag een goed rechter en collega zal zijn9" 
Behalve bij deze rechtbank zullen beide vrienden elkaar vinden op de gebieden van het onder-
wijs, de kerk en de politiek en zowel in Nijmegen als daarbuiten spoedig van zich doen horen 
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F EEN NIEUW AANDACHTSVELD LAGER ONDERWIJS 
Een van de pijlers waarop de uitvoering van de schoolwetgeving van 1806 rustte, was het school 
toezicht De rijksoverheid, in dit geval het departement van Binnenlandse Zaken, oefende het op 
pertoezicht uit over het onderwijs in de jonge eenheidsstaat, waarin de bevolking nog aan deze 
overheidsbemoeiing moest wennen Daarna k-svam de invloed van gewestelijke en stedelijke bestu 
ren Het speciale toezicht was toevertrouwd aan schoolopzieners, die, gezamenlijk als rijksambte­
naren, een gewestelijke commissie van onderwijs vormden 
Gelderland was verdeeld in tien schooldistricten, waarvan het vierde in tweeen was gedeeld, zo 
dat er in de provincie elf schoolopzieners waren Nijmegen behoorde tot het zesde district, waar­
van sinds 1837 als schoolopziener optrad Mr J W Vermeer (1785 1851), oud-plaatsvervangend 
rechter en woonachtig in Beek bij Nijmegen" Op zijn instigatie voldoet het stedelijk bestuur bij 
raadsbesluit van 29 december 1837 aan het wettelijk voorschrift een plaatselijke schoolcommissie 
in te stellen1Х Deze commissie wordt samengesteld uit een viertal personen Mr J J L van der 
Brugghen, rechter van instructie, P C G Guyot (1800 1861), oud kapitein der artillerie'01, 
Dr Abr Scholl van Egmond (1810-1871), ariste Beek102 en W H Triebels (1799 1878), expediteur 
en Nijmeegs agent van de in Rotterdam gevestigde Nederlandsche Stoombootmaatschappij 
Overeenkomstig de machtsverhoudingen in de stad hebben de protestanten met de eerste drie 
leden de numerieke meerderheid in de commissie Eerstgenoemde wordt benoemd tot voorzitter 
of - zoals hij zelf zijn brieven als zodanig ondertekent - tot president Door deze functie, die hij 
veertien jaar lang zal uitoefenen103, krijgt de jonge rechter, bij wie - zoals hij zelf schrijft - de ge 
dachte dat er lagere scholen bestonden nooit in zijn hoofd was opgekomen en die 'op het geheele 
schoolgebied een vreemdeling was', oog voor het schoolwezen en komt hij als jurist tot zijn speci­
aliteit de wetgeving betreffende het onderwijs104 Een volslagen vreemdeling in dat Jeruzalem is 
hij echter niet Sinds 1831 maakt hij deel uit van de examen-commissie van de Latijnse school en 
treedt hij regelmatig op als spreker op schoolbijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen 
De commissie, voor het eerst in vergadering bijeen op 19 februari 1838105, zet vaart achter haar 
werkzaamheden Naast kwesties als competentiegeschillen, het verkrijgen van financiële middelen 
en het nemen van noodzakelijke maatregelen tegen onwettige scholen, zijn er problemen bij de 
onderwijzers over de interpretatie van de wettelijke bepalingen Daar is de commissie achter geko-
men bij haar onderzoek naar de inrichting van het onderwijs op het twintigtal scholen dat de stad 
telt Om dit onderzoek snel te kunnen uitvoeren heett ieder lid vijf scholen voor zijn rekening 
genomen106 
In overeenstemming met de mogelijkheden die de wet biedt, treft de commissie twee catego 
neen scholen aan openbare en bijzondere Van de eerste categorie, geheel of gedeeltelijk uit de 
openbare kas bekostigde scholen, zijn er vier twee stads(armen)scholen, een Franse meisjesschool 
en een gesubsidieerde joodse school, te zamen bezocht door bijna tweehonderd leerlingen107 De 
bijzondere scholen, die geen financiële steun van de overheid ontvangen, zijn in twee soorten te 
verdelen, in scholen van de eerste en van de tweede klasse Van de eerste soort telt Nijmegen er 
zes drie diaconiescholen, een katholieke, een hervormde en een lutherse, twee weeshuisscholen, 
een hervormde en een katholieke, en een school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen In 
totaal bedraagt het aantal leerlingen op deze scholen ongeveer vijfhonderd De tweede groep bij-
zondere scholen is die van de particuliere 'bedrijfjes' Ze worden in stand gehouden door het kost 
en schoolgeld van de schoolgaande kinderen Van de scholen in Nijmegen is dit type, met een 
zestiental, het sterkst vertegenwoordigd Het aantal leerlingen dat deze scholen bezoekt bedraagt 
eveneens ongeveer vijfhonderd 
Op een aantal scholen, met name die met een gemengde schoolbevolking, dat wil zeggen met 
kinderen van verschillende godsdienstige gezindten, treft de commissie een geest aan die beïnvloed 
is door het 'gemengde of neutrale' stelsel, dat ten grondslag ligt aan de schoolwetgeving van 
1806108 Daar de onderwijzers herhaaldelijk aangemaand zijn geen aanstoot te geven, laten zij, ter 
wille van de 'gelijkheid' van de gezindten, de godsdienst geheel of gedeeltelijk buiten beschou-
wing Over het algemeen is daardoor eenzijdig het vakinhoudelijke - door Van der Brugghen ge-
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noemd het wetenschappelijk - onderwijs ofwel het wettelijk voorschrift van opleiding tot maat 
schappelijke deugden op de voorgrond getreden en dat van de godsdienstig-zedehjke opvoeding en 
vorming ofwel dat van opleiding tot alle christelijke deugden naar de achtergrond geschoven 
De commissie leden zijn het er over eens, dat het onderwijs, waarover zij het toezicht uitoefe 
nen, niet voldoet aan de wettelijke voorschntten Ten einde in deze situatie verbetering te brengen 
en dit onderwijs in een meer godsdienstige richting te sturen, zien zij het als hun plicht de onder 
wijzers te informeren over wat wettelijk al dan niet is toegestaan 
In een uitvoerige circulaire, van 1 augustus 1838, gericht 'aan de Schoolonderwijzers en School 
houderessen binnen de Gemeente' stellen ze hen in kennis van hun opvattingen10 ' De wet ver-
biedt leerstellig kerkgenootschappehjk onderwijs en schrijft een opleiding tot maatschappelijke en 
christelijke deugden voor De commissie is van mening, dat het godsdienstig zedelijke onderwijs 
gebaseerd behoort te zijn op het leerstellige van het christendom en dat het niet nodig is dat dit 
zich verder uitstrekt dan 'het geloof aan God, als onzen Schepper, Vader en oppersten Regler, en 
het geloof aan Christus, Zijnen Zoon, als Leeraar en Schuldverzoener'110 De onderwijzer die met 
'goede wil en gemoedelijke overtuiging' een dergelijk onderwijs geeft, behoeft, naar de mening 
van de commissie, geen vrees te hebben voor het geven van aanstoot Het lezen van de bijbel acht 
zij slechts mogelijk op de school van de hervormde diaconie Wel is zij van oordeel, dat op alle 
scholen minstens twee keer in de week en op zijn hoogst eenmaal daags voor een kort gebed plaats 
is Daartoe voegt zij aan haar circulaire een viertal gebeden toe111 
De onderwijzers blijken bereid aan de wensen van de commissie te voldoen, maar 
'toen het op de uitvoering aankwam, werd ons, indien wij er toen niet reeds theoretisch 
aan begonnen waren te twijfelen, de volstrekte onuitvoerhjkheid der toepassing van het 
christelijk beginsel, op de gemengde school, met de stukken bewezen', 
aldus Van der Brugghen112 
Het bewijs is hem geleverd alle pogingen tot verbetering stuiten af op 'het beginsel van gelijkheid 
en gemengdheid van alle gezindheden, hetwelk bij het stelsel der wet van 1806 tot grondslag 
ligt'113 
De voorzitter trekt hieruit de conclusie, dat in protestantse of katholieke streken het onderwijs 
de 'kleur van de omgeving' kan aannemen, hoewel dat in strijd is met de geest van de wet In ge-
bieden zoals Nijmegen, waar bovendien veel joden wonen, acht hij het onmogelijk te voldoen aan 
de wettelijke eis tot opleiding tot christelijke deugden en ook 'zelfs in den geest der wet van 1806, 
het onderwijs Christelijk te doen zijn'114 Daarbij komt nog, dat de schoolboeken, hoezeer ook ge 
schreven in de geest van een christelijke zedenleer en volkomen ontdaan van het leerstellige van 
het een of ander kerkgenootschap, in Nijmegen onbruikbaar zijn Een andere reden voor het 
'kleurloze' onderwijs is naar zijn mening gelegen in de aard van een bepaald type bijzondere 
school die der tweede klasse De onderwijzers daarvan zijn voor hun bestaan afhankelijk van de 
gelden, die de kinderen, veelal van katholieken huize, meebrengen Voor hen is de school 
bestaansmiddel, zodat zij zich niet kunnen permitteren ouders van een bepaalde gezindte door 
hun onderwijs aanstoot te geven 
Deze ervaring is voor Van der Brugghen reden de schoolwetgeving nader te bestuderen en na te 
gaan of er wettige middelen zijn te vinden ter bereiking van het door de wet zelf aldus gestelde 
doel 
'Alle schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingengt, dat onder het aanleeren van 
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en 
zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden' (art 22) 
Mede beïnvloed door de plaatselijke omstandigheden slaat Van der Brugghen een weg in, die hem 
bij een schooltype brengt, dat hij in de wetgeving zelf aantreft Tot de bijzondere scholen van de 
eerste klasse behoort namelijk ook nog een schooltype dat 
'ten koste en laste komt van een of meerdere bijzondere Personen, die zich tot derzelver 
oprigting en geregeld en toereikend onderhoud verbonden of onderling vereemgd hebben' 
O p dat schooltype beroept hij zich Een gemakkelijke weg zal het niet zijn Het heeft namelijk 
nimmer in de bedoeling van de wetgever gelegen met bovengenoemde formulering de mogelijk-
heid te openen scholen van dat type te stichten, maar uitsluitend een drietal bestaande scholen, in 
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Amsterdam en Rotterdam, die buiten de eerder aangebrachte onderscheiding vielen, in de wet on 
der te brengen 
G LEVENS- EN WERELDBESCHOUWING VAN DE JONGE VAN DER BRUGGHEN 
In de bestaande - en in deel I behandelde - beelden van Van der Brugghen, vanuit welke visie 
ook gevormd, ontbreekt een beschrijving van zijn levens- en wereldbeschouwing uit de eerste 
'helft' van zijn leven Zelfs zij die ijverden voor zijn rehabilitatie hebben voor deze opvattingen 
nauwelijks oog gehad Wie er al over schreef, meende te kunnen volstaan met het geven van vage 
omschrijvingen van de godsdienstige denkbeelden van de jonge Van der Brugghen Aan de hand 
van niet anders dan een viertal bronnen, afkomstig uit een tijdbestek van nog geen drie jaar, om 
precies te zijn van 1836 tot 1838, is dientengevolge slechts een enkel facet van zijn beschouwings-
wijze oppervlakkig belicht en het navolgende beeld ontstaan 
Door zijn godsdienstige opvoeding, met name van zijn moeder, heet Just opgegroeid te zijn 'in 
een gematigd christelijk milieu'115, 'in een oprecht godsdienstige omgeving' ,6 en 'in de gods-
dienstig vrij vlakke sfeer van het kerkelijk leven vóór omstreeks ΙδΊΟ'"7 Blijkens een publikatie 
van zijn hand uit 1837 zou hij in die tijd het stoïcisme voor het christendom hebben aangezien119 
en gestaan hebben 'op wat hij later zelf noemde het rationalistische standpunt'1" Ten einde iedere 
ongunstige bijklank aan dit standpunt te elimeren, wordt er vergoelijkend op gewezen, dat het on-
juist zou zijn 
'op het epitheton "rationalistisch" al te zwaar te drukken Het was het algemeen Christe-
lijk standpunt van de meesten zijner tijdgenooten, dat Van der Brugghen in zijn Réveiltijd 
met dien naam aanduidde' 
en dat te karakteriseren is met de zinsnede 
'oprecht godsdienstig, ware deugd, geen overdrevenheid, geen splitsvindige haarkloovenj, 
trouw en eerbiedig kerkgaan'120 
Dit beeld van de jonge Van der Brugghen als de rationalist, die niet vijandig of zelfs maar onver-
schillig staat ten opzichte van het christendom, is echter onjuist door onvolledigheid De eenzijdi-
ge beperktheid tot uitsluitend het godsdienstig facet van zijn levens- en wereldbeschouwing doet 
niet alleen onrecht aan het wezen van zijn beschouwingswijze in haar totaliteit genomen, maar 
ook aan de samenhang tussen de onderscheiden onderdelen ervan en aan de dynamiek in zijn den-
ken Daarenboven wekt deze benadering ten onrechte de indruk, als zou de latere Van der Brug-
ghen zich volledig van zijn vroegere zienswijze hebben gedistantieerd Ten slotte wordt daarin 
voorbijgegaan aan de invloed, die door zowel externe als interne factoren op zijn levensovertui-
ging is uitgeoefend 
Een eerste vereiste voor het verstaan van de levens- en wereldbeschouwing van de jonge Just van 
der Brugghen is het besef, dat deze Nijmeegse rechter ten gevolge van geboone, opvoeding, ont-
wikkeling, huwelijksbanden en maatschappelijke positie behoorde tot een stedelijk dominante en 
bevoorrechte regentenstand, die, middels de bestaande interne lokale verhoudingen op politiek, 
sociaal-economisch en cultureel gebied, zijn minderheidspositie en commercieel-stedelijke basis 
trachtte te handhaven en te consolideren Voorts is daarvoor van belang Van der Brugghens voor 
liefde voor klassieke letteren en wijsbegeerte, Romeinse rechtsgeleerdheid, achttiende eeuwse 'ver-
lichte' filosofie en daarbij nog voor muziek Te zamen vormen deze factoren namelijk de achter-
grond van het denken en handelen van deze intellectuele patriciër, van zijn streven naar rust en or-
de binnen het bestaande maatschappelijke stelsel van de standensamenleving en van zijn verzet te-
gen alles wat de status quo dreigde aan te tasten 
De neerslag van zijn denken en zoeken is te vinden in een uitgebreide verzameling aantekemn 
gen - gemaakt tijdens zijn studie, die hij na het 'woelige krijgsmansleven' heeft voortgezet121 - in 
een drietal publicaties over onderwerpen van juridische aard122, in een herdenkingsgeschrift, ge-
wijd aan de nagedachtenis van burgemeester D R J van Lijnden (1779-1837)123 en in ontwerpen 
van redevoeringen124 
Deze geschriften leggen met slechts getuigenis af van de ijver, de werkkracht en de studiezin van 
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de jonge rechter, maar verschaffen tevens inzicht in zijn denkbeelden en de daarin opgetreden ont­
wikkelingsgang 
In verschillende opzichten zijn de letteren en wijsbegeerte der Ouden, in het bijzonder die van 
de Grieken Socrates (469 399 ν Chr ), Plato (427-347 ν Chr ) en Aristoteles (384 322 ν Chr ) en 
van de Romeinse denkers uit de midden en late Stoa123, de rechtsgeleerdheid der Romeinen en de 
filosofie van de Verlichting voor hem een bron, waarnaar hij voondurend graaft en waaruit hij 
naar hartelust put 
In de eerste plaats is het hem - naar zijn zeggen - een bron \an vreugde 
'de beste schrijvers der oudheid, PLATO THLCYDIDhS TACITUS steeds met de pen in de 
hand te lezen en te herlezen, te kaauwen en te herkaauwen''211 
De voorkeur voor Plato betreft zowel diens denkbeelden als de in diens werken veel voorkomen­
de dialoog als uitdrukkingsvorm Evenals zijn Griekse leermeester, beschouwt Van der Brugghen 
muziek als het bezig zijn met het schone en als zodanig een element van opvoeding tot de 
wijsbegeerte'27 
Deze studie verschaft hem voorts een bron van kennis, waarin hij compensatie vindt voor zijn 
onervarenheid op juridisch gebied alsmede het houvast en de zekerheid voor het menselijk hande 
len, die hij in de hem omringende wereld zo node mist 
Door deze voorliefde voor de studie der Ouden en voor de wereldbeschouwing van de Verlich­
ting, waarvan kenmerken zijn een rationalistische benadering van de werkelijkheid, een pragmati­
sche inslag en een streven naar verzoening van de godsdienst met de rede en de menselijke natuur, 
doet Van der Brugghen denken aan de eclecticus Cicero Allerlei wijsgerige stelsels treedt hij a pri­
ori tegemoet met de neiging die te onderzoeken en te beproeven en vervolgens te behouden wat 
hem goed dunkt 
Het criterium dat hij daarbij hanteert is de vraag naar wat praktisch nut heeft voor het zijns in­
ziens enig juiste menselijk handelen Deze vraag leidt naar het wezen van zijn levens en wereldbe 
schouwing, dat het best te omschrijven is met de woorden, dat een onreine bron geen rem water 
kan opgeven of dat uit een onrein beginsel geen goede daden kunnen voortvloeien In wezen is 
Van der Brugghen een zoeker naar waarheid ofwel naar de kern, het volmaakte, het beginsel in al­
les en allen Voor zijn visie op menselijk handelen betekent deze kerngedachte, dat hij speurt naar 
de ware bron, het ware beginsel van dat handelen Dit levensbeginsel is in zijn overtuiging de 
grondslag van individueel handelen (het individualiteitsbeginsel), van de samenleving en van de te 
volgen staatkunde (het actuahteitsbeginsel) Nader geconcretiseerd betekent deze gedachtengang, 
dat dit beginsel door zijn werking op individuen een dusdanige invloed op staat en maatschappij 
moet uitoefenen, dat wetgeving en samenleving daaraan ondergeschikt zullen zijn Is dat het geval, 
dan is er in zijn ogen sprake van ware harmonie in en tussen mensen 
Welnu, bij de filosofen van de oudheid en de Verlichting vindt de jonge Van der Brugghen de 
schat, waarnaar hij zoekt en die hij als basis neemt voor zijn mens-, maatschappij- en staatsbe-
schouwing de menselijke natuur 
1. Mensbeschouwing 
Op grond van zijn antropologie ziet Van der Brugghen de mens als een naar zijn natuur redelijk, 
zedelijk, religieus en maatschappelijk wezen Zijn ethisch ideaal is derhalve, dat ondanks de zonde­
val de van nature tot het goede geneigde mens bewust naar zijn natuur redelijk en zedelijk moet 
handelen, hetgeen zeggen wil, dat de mens het zijns inziens hoogste en enig goede, de deugdzaam 
heid, slechts bereiken kan via de rede Uitsluitend deugdzaam handelen, dat getoetst is aan de rede 
en voortvloeit uit het innerlijk (het hart, de wil, de geest, de levenskern), beschouwt Van der 
Brugghen als werkelijk leven naar de natuur128 
Wie denkt, spreekt, handelt, kortom leeft naar zijn natuur, heeft naar Van der Brugghens over­
tuiging de waarheid gevonden en de oorspronkelijke menselijke bestemming, de ware humaniteit, 
bereikt, op grond waarvan hij als zelfstandige persoonlijkheid harmonieus, vrij, wijs en deugd 
zaam zal zijn 
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Uit dit mensbeeld blijkt, dat redelijkheid en zedelijkheid - kerngedachten uit de stoïsche en 
'verlichte' ethiek - ook in het denken van deze Nijmeegse rechter een centrale plaats innemen en 
voons dat deze zich niet uitsluitend richt op het menselijk denkvermogen als bron voor het han-
delen, maar ook op de wil en dientengevolge op de totale persoonlijkheid 
Hij erkent, dat de weg naar dit natuurlijk leven geen gemakkelijke is, aangezien de mens in zijn 
streven naar dit doel hinder ondervindt van zijn emoties, driften, hanstochten en affecten129 Wie 
naar die stem luistert, blijft in de toestand van zedeloosheid, onwaarheid en onrecht, die, wellicht 
blijkens de ervaringen van de rechter met 'het mindere volk' van Nijmegen, leiden kan tot 
misstanden op moreel gebied en zelfs tot crimineel gedrag Wie daarentegen de macht heeft deze 
stem te overwinnen, kan de gelukzaligheid van leven naar de natuur bereiken110 
Opheffing van de tot zedeloosheid en criminaliteit vervallen mens acht Van der Brugghen uit-
sluitend mogelijk door middel van bestrijding van onwetendheid en stimulering van de 
wilskracht131 In navolging van Anstoles en Cicero en beïnvloed door de 'verlichte' tijdgeest is hij 
er namelijk van overtuigd, dat kennis en ontwikkeling van de verstandelijke vermogens zullen lei-
den tot zedelijke verheffing In dit opzicht is de wijsgerig gevormde rechter een kind van zijn tijd, 
want de Verlichting legt de nadruk op opvoeding en volksontwikkeling en op de stelling, dat ken-
nis deugd is 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hij zich, als lid van het denkend en ontwikkeld deel der 
natie, aangetrokken voelt tot de doelstellingen van de in deze geest handelende Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen Deze m 1784 door Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806), doopsgezind predi 
kant te Monnikendam, opgerichte maatschappij, die zich op ontwikkeling van het verwaarloosde 
deel der natie richtte, had scholen gesticht, verbeteringen aangebracht in het lager onderwijs, het 
schrijven van schoolboeken gestimuleerd en handleidingen voor de onderwijzer uitgegeven. 
Uit (ontwerpen van) verhandelingen en redevoeringen, die Van der Brugghen voor deze maat-
schappij heeft uitgesproken132, blijkt, dat hij zich, over de hoofden van de aanwezige kinderen 
heen, richt tot hun opvoeders ouders en onderwijzers Met name voor hen acht hij behandeling 
van opvoedkundige vragen en onderwerpen van zedekundige inhoud, zoals plichten van burger-
lijk maatschappelijke strekking ofwel maatschappelijke deugden, aangenaam, nuttig en 
leerzaam113. 
Naar vorm en inhoud werpen deze verhandelingen een helder licht op zijn opvattingen ten de-
zen Zijn uitgangspunt bij het aanleren van deugden is, dat ontwikkeling van het denkvermogen 
de kennis bevordert, dat vervolgens deze kennis voorwaarde is voor het wekken van de zedelijke 
behoefte aan deugdzaamheid en dat ten slotte deze gewekte natuurlijke neiging de wil tot deugd, 
recht en waarheid stimuleert114 
Bij de ontwikkeling van het denkvermogen geeft hij de voorkeur aan de analytische methode, 
een denkwijze, waarvoor hij zelf een natuurlijke aanleg heeft en die ongetwijfeld gescherpt en ver-
volmaakt is tijdens zijn bestudering van klassieke denkers, vooral van Aristoteles135 Ten einde de 
essentie van een deugd te weten te komen, acht hij het noodzakelijk met te volstaan met kennis en 
een goed begrip, maar het behulp van de categorieën aard, vorm en hoedanigheid door te dringen 
tot de kern Kennis en begrip van, een scherp, verlicht en geoefend oordeel over en de zedelijke be-
hoefte aan deze deugden geven zijns inziens de benodigde kracht de driften te overwinnen 
Bovendien bevorden deze kennis van en liefde tot het schone, het edele, het reine, het goede, 
het onschuldige, het eenvoudige, het nuttige, het aangename, het rechtvaardige en het ware in zijn 
visie de burgerzin alsook de ouder- en vaderlandsliefde 
Met nadruk keert Van der Brugghen zich tegen overdrijving136 Zijn standpunt is, dat overdre-
venheid in de opvoeding de rede beperkt, in de godsdienst tot dweepzucht leidt, in de liefde voor 
het vaderland de volkshoogmoed stimuleert137 en in die voor het kind de bron vormt 'van alle be-
derven bij de opvoeding der kinderen'138 Verlichting met 'den fakkel der rede' en voondurende 
innerlijke strijd tegen deze natuurlijke neiging beschouwt hij als de beste middelen ter onderdruk-
king van overdrijving139 
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2. Maatschappijbeschouwing 
Leven naar de natuur betekent in Van der Brugghens denkwijze niet alleen individueel geluk, 
maar ook en bovenal medemenselijkheid en algemeen welzijn Als maatschappelijk wezen be-
hoort in zijn ogen de mens een voorbeeld te zijn voor anderen en verantwoordelijkheid te dragen 
voor en dienstbaar te zijn aan zijn medemens Alleen ten gevolge van dit menselijk handelen kan 
naar zijn mening wederzijdse medemenselijkheid ontstaan en de sociale orde gehandhaafd 
blijven'43 
Wie aldus handelt, leeft 'op Godebehagelijke wijze', erkent God als Hoogste Bestuurder en Op-
perrechter, gaat trouw naar de kerk en dient God meer dan zijn medemens'4 ' Persoonlijkheden 
die naar hun natuur als religieus en maatschappelijk wezen plichtsgetrouw handelen jegens hun 
Schepper, hun medemens en zichzelf, acht Van der Brugghen in staat een bijdrage te leveren aan 
de verwezenlijking van het uiteindelijke ideaal maatschappelijk welzijn en geluk voor allen, in het 
bijzonder voor de zwakkeren in de samenleving, zoals ouderen en kinderen'42 Realisering van dit 
ideaal is naar zijn overtuiging slechts mogelijk in een maatschappij, die rust op hetzelfde levensbe-
ginsel als dat van de individuele mens, op redelijkheid, zedelijkheid en religiositeit, en die zich 
kenmerkt door orde en rust, plichts- en deugdbetrachting en door harmonische verhoudingen of-
wel door onderling venrouwen en door tevredenheid bij iedere stand143 
In overeenstemming met het streven van de Verlichting wil deze optimistische Nijmeegse rech-
ter en amateur-pedagoog zijn landgenoten opvoeden tot gehoorzame staatsburgers in een samenle-
ving, die sedert een kwart eeuw als eenheidsstaat op zoek is naar eenheid op allerlei gebied, en tot 
plichtsgetrouwe lidmaten van de kerk 
O p grond van het natuurrecht, waarvan hl) als het beginsel ziet, dat ieder verantwoordelijk is 
voor zijn eigen daden en moet krijgen wat hem toekomt144, omschrijft hij burgerlijke vrijheid 
'als het regt, hetwelk aan iedere burger van den staat toekomt om te doen, te spreken, en te den 
ken, hetgeen de Wetten hem veroorloven, en mets te moeten doen, dan hetgeen hem onder de 
Wet wordt geboden'14S 
Dit vrijheidsbegrip levert hem het bewijs van de - naar zijn overtuiging op Gods Woord en het 
goddelijke recht gegronde - stelling, 'dat de beste Christen, ook de beste burger is'146 De burger 
die een ieder, God, vorst, en medemens, geeft wat hem toekomt en de wetten van God en land eer-
biedigt, vervult op deze wijze in volle vrijheid zijn burger- en christenplicht en leeft overeen-
komstig zijn natuur maatschappelijk en christelijk deugdzaam. 
3. Staatsbeschouwing 
Zoals een individu naar zijn natuur moet leven voor zijn eigen geluk en dat van anderen en zoals 
de samenleving gegrond moet zijn op het goddelijk recht en het natuurrecht, zo behoort naar het 
oordeel van de jonge Van der Brugghen de staatkunde op hetzelfde levensbeginsel van redelijk-
heid, zedelijkheid en religiositeit gebaseerd te zijn en de wetgeving ondergeschikt gemaakt te wor-
den aan het maatschappelijk welzijn147 Ter wille van de gewenste eenheid en harmonie dient de 
overheid bovendien in het aantoonbaar handelen naar dit beginsel mede een opvoedende taak te 
zien148 
In de ogen van Van der Brugghen betekent deze opvatting, dat een wetgever met alleen handelt 
naar zijn levensbeginsel, maar ook naar het actuahteitsbeginsel Handelen naar het laatste beginsel 
wil zeggen dat hij zich aanpast aan de feitelijke situatie otwel aan de ontwikkeling en behoeften 
van het volk14 ' 
In dit verband gaat Van der Brugghens voorkeur uit naar toepassing van het Romeins recht In 
tegenstelling tot de sterk door Fransen beïnvloede Nederlandse wetgeving, is volgens hem daarin 
duidelijk aangegeven wat onrecht en dus verboden en wat recht en dus geboden is150 
Hoezeer hij zich ook verheugt over de natuurlijke neiging van de mens tot vernieuwing en ver-
betering, hij blijft van mening, dat het goede van het oude behouden moet worden en dat verande-
ringen gelijke tred moeten houden met de ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van weten-
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ichap en beschaving1''1. Wat hem aanspreekt, zijn gematigde, voor de samenleving nuttige en zin-
volle, hervormingen langs geleidelijke weg 
Ten opzichte van onvolkomenheden in de wetgeving, het daarin herhaaldelijk aanbrengen van 
wijzigingen en aanvullingen alsook van het uitvaardigen van een toenemend aantal wetten en 
voorschriften staat hij afwijzend. Van een dergelijke ontwikkeling in de wetgeving vreest hij een 
verschil in wetsinterpretatie tussen wetgever en rechter152 en verstoring van de harmonie tussen 
overheid en burger Het aan het licht treden van de geringe innerlijke waarde van een wet zal naar 
zijn mening de eerbied van de burger voor de wetgeving en de wetgever doen verminderen, het-
geen hij nadelig acht voor zowel het algemeen als het individueel belang Wetten met een geringe 
innerlijke waarde beschouwt hij namelijk als een belediging voor de menselijke natuur en waardig-
heid en als zodanig in strijd met het natuurrecht en het goddelijke recht153 
In zijn vrees voor aantasting van de bestaande sociale orde en de grondwet (van 1815) is hij voor-
stander van een staat, waarin de leiding berust bij een elite van de beste en wijste burgers154. Hen 
acht hij op grond van hun geboorte, opvoeding, verstandelijke ontwikkeling, zedelijke hoedanig-
heid en bezit, het best in staat de rede tot leidraad te nemen bij de machtsuitoefening, de bevorde-
ring van het algemeen welzijn en de handhaving van de status quo155 
Zomin tegen de bestaande constitutionele regeringsvorm als tegen de 'trias politica', de leer van 
de Franse staatsfilosoof Montesquieu (1689-1755) over de scheiding en het evenwicht tussen de uit-
voerende, de wetgevende en de rechterlijke macht, heeft Van der Brugghen bezwaren. Ook naar 
zijn oordeel is deze leer een noodzakelijk en essentieel bestanddeel van deze regeringsvorm, ook al 
staat dit met expliciet in de grondwet vermeld156. 
Over de juistheid van het beginsel dat deze leer de grootste waarborg zou zijn voor de vrijheid 
van de burger tegenover het gezag van de staat, heeft hij echter zijn twijfels Achter dat beginsel 
bespeurt hij de dreiging van de opkomende burgerij, die haar politiek liberale opvattingen en haar 
vrijheidsbegrip tegenover de kroon tot het uiterste wil doorvoeren. In deze stroming ziet de 
aristocratische Van der Brugghen een verholen aanval op de standenstaat en op de soevereiniteit 
van de vorst alsook een toepassing van de leer der volkssoevereiniteit. 
Naar zijn mening is het wezen van de 'trias politica' met een evenwicht tussen, maar een schei-
ding van de drie machten. In de theorie die het evenwicht accentueert, ziet hij een stap in de rich-
ting van controle van de wetgevende macht op de uitvoerende en een concessie aan de leer der 
volkssoevereiniteit ofwel aan het politiek liberalisme van de zich emanciperende burgerij. Vanuit 
zijn optiek mag in principe geen van de drie machten de grenzen van het eigen gebied overschrij-
den, aangezien volgens eerdergenoemd natuurrechtelijk beginsel elk van deze organen verant-
woordelijkheid draagt voor eigen daden en recht heeft op eigen bevoegdheden 
De reden voor deze op het eerste gezicht merkwaardige situatie, dat Van der Brugghen zich met 
een beroep op de leer van Montesquieu afwendt van een stroming, waarvan de vertegenwoordi-
gers op hetzelfde stelsel voortbouwen, ligt in de aard van deze leer zelf. Daarmee had de Fransman 
getracht de 'feodale' standenstaat tegenover een absoluut vorst een nieuwe basis te verschaffen in 
de vorm van een gecentraliseerde standenstaat, waarin door middel van tegenwichten een zeker 
evenwicht bestaat157. 
In plaats van - in de geest van de opkomende democratische beweging - de wetgevende macht 
ten koste van de uitvoerende te willen versterken, verdedigt Just van der Brugghen niet louter het 
gezag van de kroon, maar ook dat van de beide andere machten. 
De dreiging van een vorst, die absoluut zou kunnen optreden, ziet hij niet als een reëel gevaar. 
Op grond van zijn levens- en wereldbeschouwing is de koning net als ieder ander voor zijn daden 
uitsluitend verantwoording schuldig aan God en aan de rede. Ook de koning behoort naar zijn na-
tuur op Godebehagehjke wijze en ten dienste van zijn medemensen plichtsgetrouw te handelen. 
Zijn redelijkheid, zedelijkheid en religiositeit beschouwt Van der Brugghen als een veel grotere en 
betere waarborg voor de vrijheid van de burgers tegenover het staatsgezag dan de leer van 
Montesquieu158. 
Onderwerping van de kroon aan de controle van de wetgevende macht, staat voor hem gelijk 
aan een aanval op de constitutie, aan ondermijning van de ware soevereiniteit en aan aantasting 
van de kern van Montesquieu's stelsel159. 
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Van een recht van opitand wil hij evenmin iets weten Zijn standpunt is, dat wie zich met aan 
het gezag wil onderwerpen, moet Lmigreren"'0 Realisering van de leer der volkssoevereiniteit is 
naar zijn mening uitsluitend mogelijk in een zuivere of directe democratie, waarin het volk zelf 
het wetgevend lichaam is Die theorie vindt hij in een constitutionele monarchie strijdig met het 
wezen van de soevereiniteit, te weten de hoogste macht of het oppergezag is ondeelbaar1 6 1, maar 
de uitoefening daarvan kan - in de lijn van F J Stahl (18C2-1861) - ν ia de grondwet worden geat-
tnbueerd aan de verschillende machten Toekenning van soevereiniteit binnen deze regerings­
vorm aan het volk of aan elk van de drie machten zelf beschouwt hij op grond van deze redene­
ring als 'een der duizend inconsequenties en absurditeiten van het zo hoog geroemde vertegen­
woordigende en gelimiteerde regeringssysteem'"'2 en bovendien als 'vrijzinnige pathos , 1 M 
Handhaving van de koninklijke onschendbaarheid acht hij voorts onverenigbaar met verlening 
van het recht van controle van de wetgevende op de uitvoerende macht door middel van het stel­
sel van ministeriele verantwoordelijkheid1 M 
O o k dit idee ziet hij als een concessie aan de democratische beweging en acht hij strijdig met het 
beginsel van het natuurrecht en met dat van de ware soevereiniteit Daarenboven beschouwt hij 
deze verantwoordelijkheid niet als het geëigende middel tot handhaving van de koninklijke on-
schendbaarheid en tot een betere waarborg van de burgerlijke vrijheid Voorts is hij van mening 
dat invoering van dit systeem herziening van de grondwet tot gevolg heeft en versterking van de 
positie van het р а Н е т е т 1 6 5 Ten slotte voorziet hij, dat deze ontwikkeling zal leiden tot een bot­
sing tussen koning en parlement Wanneer de vorst gedwongen zal zijn ministers te benoemen, 
die tegen zijn wil in willen handelen in de geest van de parlementaire meerderheid, dreigt in Van 
der Brugghens ogen het gevaar, dat de uitvoerende macht moet buigen voor de wil van de wetge­
vende Of die wil wel zo goed zal zijn voor het algemeen belang trekt hij sterk in twijfel"'6 In 
handhaving van het bestaande maatschappelijke systeem van de standensamenleving, waarin de 
belangen van staat en maatschappij overeenstemmen met die van de oude stedelijke en intellectue­
le aristocratie, ziet hij meer heil 
Toepassing van zijn visie op de leer van Montesquieu op zijn eigen terrein, het juridische, bete­
kent, dat de rechterlijke macht het gezag van de kroon evenmin mag aantasten 
Naar aanleiding van het twistpunt over het eigendom, tracht de Nijmeegse jurist de competen-
tievraag tussen deze twee machten te beantwoorden 1 6 7 
Volgens de grondwet (art 165) behoort dit vraagstuk tot de bevoegdheid van de rechter In som­
mige gevallen kan zich echter het probleem voordoen, dat de kroon betrokkene is en zich zou 
moeten onderwerpen aan de beoordeling van de rechter 
Voorstanders van deze ontwikkeling beroepen zich in dat geval op de grondwet, op de onafhan­
kelijkheid en onpartijdigheid van de rechter en op de rechten en vrijheden van de burger O p deze 
wijze trachten zij zo veel mogelijk ieder risico van machtsmisbruik van de kroon, die uitspraak 
zou doen en reglementen interpreteren en toepassen, die ze zelf heeft opgesteld, te vermijden 
Van der Brugghen stelt zich in deze materie op het standpunt, dat een publiekrechtelijk 
rechtspersoon vanwege zijn publiekrechtelijk karakter niet onderworpen mag worden aan de 
rechterlijke macht De uitvoerende macht mag zich naar zijn mening soms wel op het terrein van 
de beide andere machten begeven Het nadeel, dat de kroon zich op het gebied van een andere 
macht begeeft, weegt zijns inziens niet op tegen de bezwaren die verbonden zijn aan aantasting 
van het beginsel van de ware soevereiniteit en van het principe, dat het algemeen belang voorrang 
heeft boven dat van de rechter en enkele burgers 
In zijn kijk op deze kwestie staan uitsluitend die gevallen aan de rechterlijke macht ter beoorde­
ling, waarbij strafbare daden, gepleegd door ambtenaren in de uitoefening van hun functie, uit­
drukkelijk door de strafwet aan de bevoegdheid van de rechter zijn toegekend 
Met betrekking tot het argument van onpartijdigheid van de rechter, is hij op grond van zijn 
mensbeschouwing de overtuiging toegedaan, dan het onjuist is deze maatschappelijke deugd te be­
schouwen ah een gevolg van uiterlijke omstandigheden of in verband te brengen met de een of an­
dere betrekking Zijn opvatting is, dat een deugd voortvloeit uit kennis van en liefde voor waar­
heid, deugdzaamheid en rechtvaardigheid, dat voorts wettelijke bepalingen geen enkele waarborg 
zijn voor een deugdzaam leven en dat ten slotte ieder mens invloeden ondergaat van buitenaf, die 
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22. Slot van een brief van Mr. J.J.L. van der Brugghen aan 
DsJ.A. Stoop β), 15 januari 1859. (Archief Klokkenberg Nijmegen) 
nadelig kunnen werken In dit opzicht acht hl) het niet onmogelijk, dat een rechter nadelig bein 
vloed kan worden door eigen belangen, door vooroordelen, door geboorte en ontwikkeling, door 
een bepaalde wetsinterpretatie en door datgene wat in de 'pleitzaal' gezegd wordt 
Betreffende het argument van de rechten en vrijheden van de burger, merkt Van der Brugghen 
op, dat deze soms voor h a staatsbelang moeten wijken In dit verband deck hij het standpunt van 
een deel van zijn collega's, dat het beter is een schuldige vrij te spreken dan een onschuldige te ver 
oordelen, in zijn algemeenheid n ie t " ' Wanneer een rechter 7omin overtuigd is van schuld als van 
onschuld en daarom bij vrijspraak zowel als bij veroordeling een vergissing vreest, mag hij, naar de 
mening van Van der Brugghen, niet de voorkeur geven aan een uitspraak, waarbij een mogelijk 
schuldige ongestraft blijft, boven die, waarbij een mogelijk onschuldige straf krijgt Hij erkent 
wel, dat volgens beginselen van recht vrijspraak moet volgen, wanneer geen bewijs van schuld te 
leveren is, maar stelt daar tegenover, dat hij genoemde regel strijdig acht met het belang van staat 
en maatschappij 
O p grond van zijn maatschappij- en staatsbeschouwing vindt hij het nadeel verbonden aan de 
straf van een onschuldige gering, mits het vertrouwen in de rechtspraak niet wordt beschaamd 
door een partijdige of moedwillige veroordeling of de eerbied voor de wetten niet wordt aangetast 
door een veroordeling, die het gevolg is van gebreken tn de wetgeving 
Zijn overtuiging is, dat het beginsel van maatschappelijke rechtsvordering geen wraakneming of 
vergelding vereist voor een strafbaar feit of een strafwaardig geachte daad, maar de noodzaak be-
helst misdadigers het plegen van kwaad te beletten en anderen ervan te weerhouden hun voor-
beeld na te volgen Dit doel van menselijke gerechtigheid betekent voor van Van der Brugghen, 
dat alles wat een tegenovergestelde uitwerking kan hebben daarmee in strijd is Hem gaat het der-
halve niet om de zwaarte, maar om de zekerheid van straf O p die grond acht hij een ontwikkeling 
in de richting van wat hij 'straffeloosheid' noemt zeer verderfelijk 
Behoud conservatief en liberaal 
Zoals uit zijn levens- en wereldbeschouwing blijkt, heeft Just van der Brugghen zich als rechter in 
verschillende opzichten enigszins losgemaakt van het traditioneel humanistisch vormingsideaal 
van de klassieke intellectueel, die tijd en gelegenheid heeft zich te wijden aan de wereld van de 
geest der letteren en wijsbegeerte en zich over te geven aan beschouwing en bespiegeling, die - zo-
als Matthijssen het formuleert - onder vrijheid verstaat 'vrij zijn van minderwaardige bezigheden 
als geestdodend werk, wat het kenmerk is van de massa' en die zich met bekommert om de daad 
of om verbetering van de wereld16'' 
Ambtshalve betrokken bij de praktijk van het leven in een dichtbevolkte garnizoensstad richt 
Van der Brugghen zich juist op de daad en op kennis als middel tot redelijk en zedelijk handelen 
In de tweede plaats kent hij een ander vrijheidsbegrip Onder vrijheid verstaat hij innerlijke of 
geestelijke vrijheid, dat wil zeggen, vrij zijn van uiterlijke dwang In zijn mensbeeld staat juist vrij-
willige innerlijke deugdzaamheid, die zich manifesteert in een leven naar dat innerlijk, centraal 
De onder zijn standgenoten gangbare opvatting betreffende de wenselijkheid de brede volksmassa 
beschaving bij te brengen, deelt hij volkomen, niet echter hun standpunt, dat de functie van op-
voeding in het lager onderwijs is 'de kinderen te indoctrineren in de maatschappij-ideologie van de 
aristocratie170 Deze van buitenaf inprenten of opleggen leven zijns inziens geen bijdrage tot de 
door hem gewenste ontwikkeling van menselijke vermogens, met name die van het denken en de 
wil 
Ten derde is hij wel een voorstander van het opvoeden van kinderen tot gehoorzame burgers, 
die zich aanpassen aan de sociale orde, met van het aanleren van dienstbaarheid alleen aan de heer-
sende elite Zijn streven is gericht op zelfstandigheid en medemenselijkheid Daarin, in het alge-
meen in handelen naar een beginsel en in het bijzonder in leven naar de menselijke natuur vanuit 
het innerlijk, dat weet heeft van de menselijke bestemming en de wil bevat die te bereiken, ziet 
Van der Brugghen het ontstaan van een betere wereld en met in wijziging van de maatschappelijke 
structuur 
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Op grond van zijn levens- en wereldbeschouwing is de jonge Van der Brugghen te kenschetsen 
als een man van studie en van de praktijk, als een man van beginselen en als een eclecticus, als ie-
mand met een pragmatische inslag en als de rationalist, die zijn natuurrechtelijke en godsdienstig-
zedelijke opvattingen met een conservatief-hberale politieke houding combineen 
Naar zijn natuurbegrip omvat zijn mensbegnp natuurlijke gelijkheid én ongelijkheid, respectie-
velijk in de zin van innerlijke of geestelijke gelijkheid en van sociale verscheidenheid Op diezelfde 
grond omvat zijn maatschappijbegrip individualiteit én gemeenschap en een atomistische én orga-
nische ordening 
Zijn staatsbegnp omvat het recht van de drie onderscheiden machten binnen hun eigen terrein 
hun taak te vervullen en het subsidiariteitsbeginsel 
Zijn vrijheidsbegrip is kwantitatief, in die zin, dat alle individuen op grond van hun natuur de-
zelfde geestelijke ontploonngsmogelijkheid moeten hebben én kwalitatief, in de zin, dat alleen zij, 
die, op grond van geboorte of prestatie, geestelijk vrij zijn alsmede over de goede zedelijke hoeda-
nigheid beschikken, werkelijk vrij zijn 
Voor God en de natuur zijn alle mensen in zijn gelijkheidsbegrip gelijk en in zijn maatschappij-
begrip broeders. 
Gezien tegen deze achtergrond is de jonge Van der Brugghen een aristocraat met democratische 
neigingen alsmede een behoud-conservatief171 met liberale trekken, die zijn eigen weg zoekt 
H DE WEG DER REDE OF DIE DER OPENBARING (1837-1838) 
Het onbeperkt vertrouwen van Van der Brugghen in de menselijke natuur blijft niet lang onge-
schokt. Reeds in de loop van het jaar 1837 begint hij te twijfelen aan de natuurlijke redelijkheid en 
zedelijkheid Zowel de rede als het gedrag van personen, die door geboorte, ontwikkeling of zede-
lijkheid hoedanigheid een voorbeeldig deugdzaam leven leiden, schieten als toetssteen voor het 
menselijk handelen te kon en kunnen niet verhinderen, dat mensen tot zedeloosheid en criminali-
teit vervallen 
Ook de religiositeit van de menselijke natuur, een tweede levensbeginsel voor het natuurlijk le-
ven en roepstem uit het binnenste, blijkt niet de gewenste uitwerking te hebben172 
Hij veronderstelt, dat hij zijn hoop beter kan vestigen op de ervaring als een betrouwbare bron 
van kennis en het handelen. Eigen ervaring acht hij wel onfeilbaar en derhalve de beste 
leermeesteres173. Als plaatsvervangster van de ervaring beschouwt hij de geschiedenis ofwel de er-
varingen van het voorgeslacht174. 
Een vierde schildwacht, die de mens van onnatuurlijk leven kan afhouden, is, naar de mening 
van de inmiddels enigszins twijfelende Van der Brugghen, een gepast gevoel voor de menselijke 
waardigheid Achting voor het mens-zijn, voor de mens als redelijk, zedelijk, religieus en maat-
schappelijk wezen, zou toch de neiging tot het kwade moeten kunnen beteugelen en als de stem 
uit het binnenste fungeren, die iemand toeroept zich te reinigen en te handelen naar zijn geweten, 
dat weet heeft van de aardse en de hogere menselijke bestemming. 
In de zomer van het jaar 1838 is Van der Brugghen ervan overtuigd, dat hij iets over het hoofd 
heeft gezien. Zomin het natuurrecht als het goddelijk recht, in zijn ogen beide normatief voor 
mens, maatschappij en staatkunde, blijken als levensbeginsel te voldoen, worden althans conse-
quent als leidraad genomen. 
Aangezien hij de oorzaak hiervan in de mens zelf zoekt, sterkt deze constatering hem in zijn 
twijfel aan zijn zekerheid en houvast- de menselijke natuur. 
Afgaande op zijn ervaringen en wellicht beïnvloed door opvattingen van de Engelse filosoof, de 
empirist David Hume (1711-1776), neemt Van der Brugghen een sceptische houding aan ten op-
zichte van de mens en vraagt hij zich af of deze wel in staat is naar zijn natuur redelijk en zedelijk 
te leven. 
In deze houding voelt hij zich gesterkt door ontwikkelingen en gebreken in de samenleving175. 
Wat hij aan kwaad waarneemt, is egoïsme, hoogmoed van de rede, zelfingenomenheid en wan-
trouwen ten opzichte van het Opperwezen en de vorst alsook tussen de burgers onderling. In 
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plaats van een beperkt aantal goede en zinvolle wetten, komen er steeds meer, waarvan hij het 
bestaan betreurt, daar hij ervan overtuigd is, dat wettelijke bepalingen op zichzelf geen waarborg 
zijn voor een harmonische samenleving. Daarenboven bevordert in zijn ogen de democratisch-h-
berale beweging eenzijdig de gedachte aan volkssoevereiniteit en menselijke perfectibiliteit 
Beseffend dat hij, juist zoals de wetgever meer wetten maakt, naast de rede meer toetsstenen 
heeft geplaatst, gaat Van der Brugghen, zonder deze als geweten fungerende factoren volledig ter-
zijde te schuiven, op zoek naar de onfeilbare norm voor het leven 
Van beslissende betekenis voor zijn verdere leven is de stap die hij zet in een door hem voordien 
nauwelijks ingeslagen richting. Hij gaat namelijk deze norm niet in, maar buiten l^e mens en wel in 
het christendom zoeken De twee toetsstenen die derhalve overblijven zijn die van de persoonlijke 
beïnvloeding en van Gods Woord 
Had hij vroeger uitsluitend over het Woord Gods gesproken, zonder er verder iets mee te dóen, 
gelijktijdig met het streven van de Nijmeegse schoolcommissie het lokale onderwijs in een meer 
godsdienstige richting te sturen, plaatst hij de godsdienst als een eigen zedenleer naast die van het 
natuurrecht en zoekt hij in de persoonlijke betrekking tussen God en mens de bron voor ware 
plichts- en deugdbetrachting176 Uit zijn overtuiging, dat van buitenaf op de mens afkomende be-
palingen en voorschriften geen waarborg kunnen zijn voor dit deugdzaam handelen en dat de wa-
re humaniteit slechts te bereiken is door degene die vanuit zijn innerlijk zedelijk leeft, trekt hij de 
consequentie, dat zijn 'oude' opvatting over godvrezende en nauwgezette uiterlijke vervulling van 
godsdienstige voorschriften niet juist is'77 
Deze gevolgtrekking betekent voor Van der Brugghen in de eerste plaats, dat het geloof als le-
vensbeginsel met te vinden is in kerkelijke waarheden, leerstellingen en formulieren, maar uitslui-
tend in de bijbel. Ze betekent voorts, dat het wezen van het bijbels christendom moet voldoen aan 
de voorwaarde, dat het werkelijk als beginsel kan fungeren, dat wil zeggen, niet leidt tot uiterlijke 
plichtsvervulling zonder meer, maar tot innerlijk of geestelijk geloof, dat zich manifesteert in da-
den 
Van de vervulling van deze voorwaarde hangt Van der Brugghens antwoord af op de vraag of de 
weg der openbaring de juiste is naar de onfeilbare levensbron of dat ook deze weg weer doodloopt. 
1. De 'vondst van den parel van groóte waarde' 
Uitgangspunt van Justs onderzoek naar de aard van de bijbel en het christendom is de gedachte: 
'Waarheid, zuivere, strenge, onbenevelde waarheid is, dunkt mij, vooral bij de behandeling 
van alle Godsdienstige onderwerpen, een éérst en onmisbaar vereischte'178. 
Deze waarheidsdrang zowel als zijn standpunt, dat de werkelijke zin van iets niet langs een andere 
weg dan door verstandelijke beredenering te ontdekken is, nopen hem deze onderwerpen ratio-
neel en analytisch te benaderen en daarenboven daarbij zijn eigen weg te gaan. 
Bijbelbeschouwing 
Door enerzijds de bezwaren die aan een wetenschappelijk-kritische benaderingswijze van de bijbel 
verbonden kunnen zijn te erkennen en anderzijds de mening dat voor alles wat in de bijbel staat 
een redelijke verklaring is te geven als 'hoogmoed van de rede' te beschouwen, neemt de jonge 
Van der Brugghen een ander standpunt in dan de orthodoxen en de z.g. supranaturahsten17' bin-
nen de Hervormde Kerk 
Is hun gemeenschappelijk standpunt, dat de bijbel geschreven is door mensen, maar zien zij hem 
respectievelijk als een letterlijk door God geïnspireerd en een onder Zijn leiding tot stand geko-
men geschrift, Van der Brugghen is van oordeel, dat de schrijvers ervan vervuld waren van de Hei-
lige Geest. Zijn overtuiging is derhalve, dat de bijbel zowel een goddelijk als een menselijk karak-
ter heeft ofwel Gods Woord én (en ín) mensenwoord bevat en dat het wezen ervan (het tijdeloze 
goddelijk en bovennatuurlijk element) verborgen ligt achter de vorm (het tijdgebonden menselijk 
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en natuurlijk element van zeden, gewoonten, taalgebruik en stijl) Hij is dan ook de mening toege-
daan, dat de bovennatuurlijke en voor het menselijk verstand onbegrijpelijke werking van God a 
prion te accepteren is en dat de bijbel met uitsluitend letterlijk genomen moet worden[K 
Enerzijds schaart hij zich met dit gevoelen eensdeels achter de orthodox-protestantse afwijzing 
van de supranaturahstische leer, dat uitsluitend datgene voor waarheid aangenomen kan worden, 
waarvoor een natuurlijke en redelijke verklaring is te geven, anderdeels achter de supranaturalisti-
sche afwijzing van de onhodox-protestantse opvatting, dat de bijbel uitsluitend Gods Woord is"". 
Anderzijds kant hij zich met deze bewering tegen het eenzijdig karakter van hun respectieve bij-
belopvattingen, waarin ofwel het gevoel en het goddelijk element ofwel de rede en het menselijk 
bestanddeel centraal staan 
In tegenstelling tot de rationalistische supranaturalisten, die de mens en het verstand als maatstaf 
voor alle dingen beschouwen alsmede tot wat Just van der Brugghen noemt 'de strenge ortho-
doxie' of 'de regtzinnigheid', die van het rationalisme gevlucht is naar de romantiek ofwel van de 
rede en het verstand naar het gevoel en het han, kent hij én het verstand én het hart én het gevoel 
een eigen en onmisbare plaats toe, ook bij het doordenken van de bijbel182 Volgens zijn antropo-
logie is het verstand het belangrijkste, ook al stelt hij het niet boven maar vóór het hart, dat op 
zíjn beurt weer zetel is van het innerlijk gevoel183 
Christologie, sotenologie en geloofsopvatting 
Uit de bijbel in het algemeen en uit de vier Evangelien en de Handelingen der Apostelen in het bij-
zonder rijst voor Van der Brugghens geestesoog het beeld op van Jezus als de Christus, de Zoon 
Gods die mens is geworden, God én mens ofwel de God-mens18''. 
Wederom beseft hij ten volle, dat hij zich op een andere weg bevindt dan de onhodoxen en su-
pranaturalisten. Naar zijn mening leggen zij in hun christologie respectievelijk een eenzijdig ac-
cent op de godheid en op de mensheid van Christus. Ten einde zichzelf in deze kwestie meer ze-
kerheid te verschaffen, onderzoekt hij of Jezus zich tijdens zijn verblijf op aarde in begrijpelijke 
bewoordingen heeft uitgelaten over de aard en de functie van zijn menswording en dood Tevens 
gaat hij na of de leer die Jezus verkondigd heeft, overeenstemt met die van de discipelen en de 
apostelen en of het christendom deze leer overgenomen heeft in het christelijk hoofdleerstuk, dat 
de dood van Christus het middel voor zondaars is bij God vergeving en genade te vinden. 
Reeds in de herfst van het jaar 1838 komt hij tot de conclusie, dat Jezus geen misverstand heeft 
laten bestaan over zijn persoon als God én mens, maar zich over het wezen van de blijde bood-
schap van zijn verzoemngsdood slechts bij het laatste avondmaal en 'in bedekte termen' heeft uit-
gesproken. 
Desondanks is hem veel duidelijk geworden In de eerste plaats ziet Van der Brugghen, die als ju-
rist de mening verkondigt dat een individu soms ter wille van het algemeen belang schade en ver-
driet moet lijden, het grote zoenoffer van Christus als het middel voor de mens om te komen tot 
de bestemming die God hem heeft gegeven Ten tweede is hij ervan overtuigd, dat Jezus niet alleen 
vergeving van zonden heeft geleerd op grond van bekering tot en zondenbelijdenis aan hemzelf of 
aan God, maar ook op grond van het geloof in zijn offerdood18''. Laatstgenoemde grond was, al-
thans in de ogen van Van der Brugghen, door Zacharias, Simeon en Johannes de Doper wel en 
door de discipelen niet volledig begrepen186 Eerst na de hemelvaart hebben zijns inziens de aposte-
len door de werking van de Heilige Geest (door hem in navolging van de discipel Johannes ge-
noemd de 'Geest der waarheid') ingezien, dat dit geloof in het lijden en sterven van Christus het 
enige middel is voor de gehele mensheid om tot volkomen zaligheid te komen. 
Met deze ontdekking heeft Just van der Brugghen het doel van zijn speurtocht bereikt Thans is 
het zijn onwrikbaar gevoelen, dat het ware geloof een redelijke grond heeft, te weten. Gods 
Woord en gezag Bovendien is hij er rotsvast van overtuigd, dat het geloof in het offer van de God-
mens Christus als het middel voor de mens om bij God vergeving, verzoening en rechtvaardiging 
te vinden het wezenlijke bestanddeel is van de leer van Jezus of de openbaring van het koninkrijk 
God en van de zuivere leer van het ware christendom187 
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Deze kern verschaft hem de zekerheid, het houvast, de vaste grond of ht t enig juiste en onfeil-
bare levensbeginsel, waarnaar hij heeft gezocht In de christelijke waarheid of het christelijk begin 
sel 'er is slechts een naam in de Hemel, die genoemd wordt en waardoor wij zalig kunnen wor 
den', ziet hij het gehele gebouw van het bvangehe verwoord'88 
Naar aanleidingvan deze 'vondst \an den parel van groóte waarde'"14 Christus, de geopenbaarde 
waarheid en het evangelisch of god menselijk beginsel van de geopenbaarde christelijke gods 
dienst, de enige en zuivere bron van het waarachtig Christen zijn, roept Van der Brugghen vol 
vreugde uit, dat hij 'den waren sleutel' gevonden heeft in het Evangelie naar Johannes, de Hande 
lingen der Apostelen en de brieven van Paulus 
'Hoe schoon verheft zich niet voor ons oog, het op deze grondslagen ( ) door de Aposte-
len, in hunne brieven opgetrokken gebouw - In mets wijkt het af van het reeds uit dien 
aanleg duidelijk kenbare plan - alleen zien wij hier alle de deelen voltooid, en tot één za-
menhangend en heerlijk geheel gevormd, waarvan wij ons vroeger den vollen luister slechts 
door de verbeelding konden voorstellen Treden wij daarom nader toe en vestigen wij onze 
oogen op de geheel ontwikkelde leer der zaligheid, door den dood en het lijden van 
Christus, zoodanig als die ons vooral door Paulus werd verkondigd', 
aldus de enthousiaste Just van der Brugghen in het najaar van 1838'90 
2. Veranderd mensbeeld 
Al zoekend naar het wezen van de bijbel en het christendom is Van der Brugghen tot de overtui-
ging gekomen, dat de mens van nature met geneigd is tot het goede en in morele zin bedorven 
Aangezien derhalve de menselijke natuur als levensbeginsel wel te kort moet schieten, is zijn 
nieuw ethisch ideaal, dat de mens zijn natuur overwint en leeft naar het christelijk beginsel 
Zowel op grond van zijn chnstocentrische geloofsopvatting - uitsluitend het geloof in de God-
mens Christus leidt tot de rechtvaardigmakende genade Gods - als van dit nieuwe mensbeeld is 
hij tot de slotsom gekomen, dat de weg naar een christelijke levenshouding uitsluitend op godde 
hjke én menselijke kracht afgelegd kan worden 
Het uitgangspunt van zijn redenering over de aard van de menselijke kracht is het grote gebod 
van Christus 'Gij zult den Heer, uwen God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uwe ziel, 
en met geheel uw verstand' (Mattheus 22 37) Daarin ziet hij een bevestiging van zijn opvatting, 
dat de mens onder het primaat van het verstand al zijn vermogens moet gebruiken om het ge-
wenste doel te bereiken 
Allereerst zal een individu op zoek moeten gaan naar het levensbeginsel en deze tocht verstande-
lijk beredeneren Een viertal conclusies zullen daarvan het resultaat zijn Ten eerste, dat dit begin 
sel (of de absolute waarheid) niet in, maar buiten hemzelf te vinden is en wel via Christus bij God, 
ten tweede, dat hij Christus moet zoeken, leren kennen, vertrouwen, liefhebben en op zijn woord 
geloven, ten derde, dat zijn eigen natuur in morele zin bedorven is en ten slotte, dat hij de overtui 
ging van deze waarheden dankt aan goddelijke kracht 
Kenmerkend voor de gedachtengang van Van der Brugghen in dit verband is zijn bede 
'Geve God mij, dat ik, door de Liefde die Hij van mij vraagt, aldus te begrijpen, mij zelven 
niet door ijdele redeneringen bednege, en moge Hij mijn verstand verlichten, opdat ik 
Hem moge leren kennen, beminnen zoo als het mij als Christen betaamt'191 
Dank zij die verstandelijke overtuiging en de werking van de geest der waarheid (ofwel die van 
Christus en dus van God) in de wil zal achtereenvolgens de behoefte ontstaan aan goddelijke gena-
de en innerlijke reiniging, het hart zich openstellen voor het geloof in Christus en in Gods liefde, 
de wil zich richten op die van God en het geweten weet krijgen van de oorspronkelijke bestem-
ming van de mens 
Door goddelijke genade overwint de mens in deze fase van zijn ontwikkelingsproces zijn na-
tuur Hij neemt niet langer de rede of zichzelf tot maatstaf, verloochent eigenliefde en vertrou-
wen-op-eigen-kracht en erkent de verdienste van Christus en het Evangelie als de onfeilbare 
toetssteen1 '2 Gerechtvaardigd door God leeft hij als een innerlijk veranderd, vernieuwd en weder-
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geboren mens vanuit de herstelde gemeenschap met God 'Heerlijke climax' - Moge die ook een-
maal door Gods goedheid, mijn deel zijn1', bidt Van der Brugghen, begin augustus van nog steeds 
hetzelfde jaar \mm. 
Op grond van zijn ethische geloofsopvatting beschouwt hij de 'innerlijke godsdienst van het 
hart', die de totale persoonlijkheid tot in de kern doordringt, niet slechts als een redelijk, maar 
ook als een kinderlijk geloof194. Wie gelooft vanuit zijn ethos ofwel het innerlijk wezen, bezit naar 
Van der Brugghens overtuiging de eigenschappen van een kind. nederigheid, oprechtheid, een-
voud en een vast vertrouwen op de hulp van hen, van wie het afhankelijk is en met wie een ge-
meenschap bestaat. 
In de derde en laatste fase manifesteert dit geloof zich als een levend geloof, als beginsel voor het 
dagelijks leven De wedergeborene treedt 'voor zijn eigen besef ten volle overtuigd' (Romeinen 
14:5-6) van binnen naar buiten, handelt niet uit eigen, maar uit Gods kracht en leeft naar Gods 
wil, in, door, met en uit Christus, als christen"5. 
3. Veranderd maatschappij- en staatsbeeld 
In drieërlei opzicht is Van der Brugghen ervan overtuigd, dat het evangelisch-chnstelijk beginsel 
het fundament is van individueel en van maatschappelijk welzijn"6. 
In de eerste plaats is zijn hoop dat een beginsel door zijn werking in individuen invloed uitoe-
fent op de samenleving ongewijzgd gebleven. 
Ten tweede staat hij thans op het standpunt, dat geloof en leven evenmin van elkaar te scheiden 
zijn als oorzaak en gevolg en dat juist de kracht en de aard van het christelijk geloof doen leven"7. 
In de derde plaats leest hij in het tweede deel van het grote gebod van Christus: 'gij zult uwen 
naasten liefhebben als U zelven' (Mattheus 22.38-39), dat 'gelijk is' aan het eerste - uitgangspunt 
voor zijn mensbeeld - , dat uit de (verticale) gemeenschap van God en individu die (horizontale) 
van mensen onderling voortvloeit. 
Op grond van deze overtuiging weet Van der Brugghen, in zijn hoedanigheid van voorzitter van 
de Nijmeegse schoolcommissie, nu ook het antwoord op de vraag, wat het wezen is van de christe-
lijke deugden, tot welke de school wettelijk moet opleiden. In overeenstemming met de tijdgeest 
schreef de schoolwetgeving van 1806 opleiding tot maatschappelijke en christelijke deugden voor; 
een volgorde, die doelbewust was gekozen. De gangbare opvatting was namelijk, dat de kinderen 
gevormd moesten worden tot brave, vaderlandslievende staatsburgers en dat christelijke deugden, 
zoals braafheid, gehoorzaamheid, eerlijkheid en deugdzaamheid niet alleen in het verlengde lagen 
van de maatschappelijke opleiding, maar deze ook versterkten, aanvulden en garandeerden"8. Was 
Van der Brugghen tot de zomermaanden van het jaar 1838 dezelfde mening toegedaan, na zijn bij-
belstudie beschouwt hij deze deugden met andere ogen. Alleen een christen kan volgens hem uit 
liefde voor God en voor zijn medemens gestalte geven aan de ware deugd- en plichtsbetrachting19' 
Vanuit deze optiek gezien zijn de christelijke deugden niet ondergeschikt aan de maatschappelijke, 
maar omgekeerd. Sterker nog: de christelijke deugden, waarvan de liefde de voornaamste is, zijn in 
wezen de ware maatschappelijke deugden, zodat laatstgenoemde term kan verdwijnen200. Zowel 
dit toekennen van een andere betekenis aan als de omkering van de volgorde van deze twee begrip-
pen is van wezenlijk belang voor Van der Brugghen. Zijn kijk op de schoolwetgeving en op de 
functie van opvoeding en onderwijs wordt daardoor blijvend beïnvloed. 
Van betekenis is bovendien, dat hij door zijn ethische geloofsopvatting, zijn mensbeeld en zijn 
maatschappijbeschouwing meer het accent zal (moeten) gaan leggen op het individueel belang dan 
op dat van de samenleving, aangezien in zijn visie christenen de samenleving christelijk zullen 
moeten maken; het verband tussen oorzaak en gevolg. 
Zoals uit het voorgaande te verwachten is, dient naar de mening van Van der Brugghen ook de 
staatkunde en de wetgeving gebaseerd te zijn op het evangelisch-chnstelijk beginsel van liefde, ge-
loof en vertrouwen. Onafhankelijk van welke regeringsvorm ook, blijft de christelijke en dat is de 
ware burgerlijke vrijheid de grondslag voor het staatsrecht Met deze woorden bedoelt hij te zeg-
gen dat de beste christen ook de beste staatsburger is, daar hij zich niet onder dwang, maar uit ei-
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gen vrije wil onderwerpt aan het door God ingestelde gezag en niet alleen harmonie tussen een in-
dividu en God nastreeft, maar ook tussen individuen onderling en tussen volk en overheid251. 
Met deze opvatting over de liefde tot God als basis voor de samenleving stelt Van der Brugghen 
zich op tegenover hen, die een menselijk of maatschappelijk verdrag, een 'contrat social', beschou-
wen als grondslag van de verhouding tussen vorst en volk Bovendien plaatst hij zijn standpunt ie-
der doet wat goed is in de ogen van God tegenover dat van de Verlichting ieder doet wat goed is in 
zijn ogen202 Verzet tegen het gezag blijft hij afwijzen, tenzij dat geschiedt 'in de vreeze des 
Heeren lzi. 
4. Beeld van geloofsbegrippen van anderen 
Evenals Just van der Brugghen zijn bijbelbeschouwing en christologie heeft vergeleken met die 
van zijn orthodoxe en rationalistische geloofsgenoten, zo bepaalt hij gelijktijdig met zijn bestude-
ring van het wezen van het christelijk geloof zijn positie ten opzichte van zijn mede-christenen. 
Het resultaat hiervan is als volgt in kaart te brengen 
Wie gelooft, is gerechtvaardigd 
Beknopt samengevat zijn de kenmerken van Van der Bruggens geloofsbegrip, dat hij de christelij-
ke godsdienst beschouwt als god-menselijk van aard en de christelijke waarheid ofwel het geloof in 
het offer of in de verdienste van Christus als voorwaarde voor de rechtvaardiging door God 
Zijn godmenselijk christendom is derhalve te karakteriseren als de leer van het geloof in Chris-
tus, waarin de mens met goddelijke hulp kan leren geloven. 
Wie uitverkoren is, is gerechtvaardigd 
In de geloofsopvatting van de orthodox-protestanten bespeurt Van der Brugghen eenzijdigheid- te 
weinig oog hebben voor de menselijke zijde van het christendom en overaccentuering van de god-
delijke De bijbel is in hun ogen Gods Woord, Christus Gods Zoon, die de zonde en de straf er-
voor heeft weggenomen en geloven dank zij de verdienste van God een genadegift aan uitverkore-
nen of gepredestineerden, die gerechtvaardigd worden204. 
Dit geloofsbegrip maakt, naar de mening van Van der Brugghen, van het christendom een gena-
de- of predestinatieleer en verwaarloost de betekenis van het leren geloven en het geloof zelf, met 
alle nadelige gevolgen van dien 
In de eerste plaats kan deze leer ertoe leiden, dat mensen passief afwachten of God zijn genade 
over hen uitstort en zij tot bekering komen. 
Ten tweede weet hij bij ervaring, dat predikanten zich op het gevoel (dat volgens Van der Brug-
ghen eerst ná het hart komt) richten en zich beperken tot het aankweken van schuldgevoelens, 
met de bedoeling de behoefte aan goddelijke genade en innerlijke vroomheid te stimuleren205. Be-
schouwing van het christendom als een leerbegnp neemt hij waar in het willen vasthouden aan al-
lerlei, in feite door mensen geformuleerde, kerkelijke leerstellingen of waarheden en in het daar 
aan toekennen van goddelijk gezag206. In dit leven naar kerkelijke voorschriften in plaats van uit-
sluitend naar Gods Woord en het christelijk beginsel ziet hij uiterlijke deugd- en plichtsbetrach-
ting, die ten onrechte wordt aangezien voor gehoorzaamheid aan de geboden Gods en die daaren-
boven het innerlijk geloof dreigt te overheersen207. In dit verband bekritiseert de Nijmeegse ama-
teur-theoloog overdreven denkbeelden omtrent de zondagviering en het al te snel vellen van oor-
delen over het christen-zijn van anderen. Behalve dat het zijns inziens niet aan mensen is daarover 
te oordelen, acht hij het zeer moeilijk, wellichts zelfs onmogelijk, een gewetenszaak te beoordelen. 
In deze denkbeelden en in deze houding ten opzichte van andersdenkenden ziet hij een bedreiging 
van de vrijheid van de christen om naar zijn geweten te handelen, van de christelijke liefde en bo-
venal van de christelijke waarheid208. 
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In de derde plaats bevordert de onhodoxe geloofsopvatting volgens Van der Brugghen de on-
kunde over de aard en de kracht van het geloof met als gevolg dat er een geloof zonder geloofsda 
den kan ontstaan Hi) erkent wel, dat een mens voor /ijn zaligheid niets mag of kan doen, maar 
verschilt met de orthodoxen van mening over hun conclusie, dat er niets mag worden gedaan dat 
God welgevallig is Evenals daden vóór het geloof w ijst hij geloof zónder daden, als respectievelijk 
eenzijdig op de menselijke en goddelijke kant van het christendom gericht, van de hand2"4 Zijn 
ideaal is immers daden te verrichten, gebaseerd op de kracht van het innerlijk geloof 
Wie redelijk en zedelijk leeft, is gerechtvaardigd 
In zijn vroegere geloofsopvatting, die veel gelijkenis vertoonde met die van de supranaturahsten, 
neemt Van der Brugghen thans eveneens eenzijdigheid waar Hij ziet daarin verwaarlozing van de 
goddelijke en overaccentuering van de menselijke zi|de van het christendom De bijbel is daarin 
een onder Gods lading geschreven bijna menselijk geschrift, Christus in de eerste plaats een zoon 
van mensen en geloven op eigen kracht, door uiterlijke deugd- en plichtsbetrachting, gerechtvaar-
digd worden213 
Van der Brugghen beseft, dat God deugdzaam dienen alleen iemand nog niet tot christen maakt 
en zeker met tot rechtvaardiging с q onsterfelijkheid leidt ben dergelijk geloofsbegrip reduceert 
zijns inziens het christendom tot een zeden- en plichtenleer en veronachtzaamt zowel het geloof 
in Christus als de goddelijke kracht en genade Het bevordert het geloof in eigen verdienste en het 
vertrouwen op de rede en leidt tevens tot een leven zonder geloof otwel tot een moraal zonder re­
ligie en tot prediking van de trits God-deugd-onsterfelijkheid 
I. De verdieping van levensovertuiging in andermans ogen 
In de tot dusver verkregen beelden van de jonge Van der Brugghen komt zijn ontdekking van het 
ware levensbeginsel, gevonden niet in de mens /elf maar in het evangelisch christendom, in het ge­
heel niet voor Enige Van der Brugghianen hebben wel zwakke pogingen in deze richting onder­
nomen, maar zijn niet veel verder gekomen dan de gevolgtrekking, dat er zich op een bepaald mo­
ment een verandering voltrokken heeft in de godsdienstige opvattingen van deze Nijmeegse rech­
ter Zomin op de aard van deze zogenaamde verandering als op het tijdstip waarop deze is opgetre­
den hebben zij echter een helder licht kunnen werpen, sterker nog, in drieërlei opzicht hebben zij 
hun geestverwant misverstaan 
In de eerste plaats hebben zij de verdieping van Van der Brugghens inzicht in de beginselen van 
het menselijk handelen aangezien voor een verandering van levensrichting in religieuze zin ofte-
wel voor een 'bekering'211 Onder verwijzing naar de hoofdfiguur zelf, die, althans in hun ogen, 
zelden en dan nog 'slechts zijdelings en in vage bewoordingen' over deze gebeurtenis heeft 
gesproken212, hebben zij op hun beurt gemeend hetzelfde te mogen en kunnen doen Hun om-
schrijving van het wezen van deze zogenaamde bekering als het met langer huldigen van een hetzij 
stoïcijnse, hetzij rationalistische en algemeen-christelijke opvatting213 en het aanvaarden van een 
hogere, 'een geheel andere beschouwing van de bestemming en de waarde des levens'2 '4, met als ge-
volg dat Van der Brugghen als 'levend christen'21'' tot het geloof kwam216, is in haar algemeenheid 
te ongenuanceerd om de werkelijke aard van het proces van verdieping weer te geven 
Just van der Brugghen zelf heeft de ontwikkelingsgang in zijn denkbeelden nimmer aangeduid 
met de term 'bekering' en, blijkens het behandelde in de beide voorafgaande paragrafen, heeft hij 
dit terecht nagelaten 
'Lange jaren heb ik op mijn levenshulkje rondgedwaald, zonder dat ik de eigenlijke ware la-
ding aan boord, den regten stuurman aan het roer had', 
deelt hij m 1850 mee217 Met deze woorden geeft hij duidelijk aan, dat hij jarenlang naar zijn le-
vensbeginsel heeft gezocht en dat het resultaat van de/e zoekactie geen plotseling optredende 'be-
kering' is geweest, maar de overtuiging, dat niet de rede of de kerkelijke waarheid maar de God-
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mens Christus de ware bron des levens is Bo\endien bevestigt hi) daarmee de opvatting dat voor 
hem het geloof, beter ge7egd het (leren) geloven, een proces is, waarin menselijke en goddelijke 
factoren bijdragen tot verdieping van levensovertuiging21* 
Ten tweede hebben de Van der Brugghianen die over een Ommekeer' in zijn geloofsopvatting 
hebben geschreven de door hen bedoelde bekering gedateerd in of rond het jaar IS^ tO2'1* 
De reden voor deze - overigens onjuiste - eenstemmigheid is te vinden in het gebruik van de-
zelfde bron, te weten Smit, die zich op zijn beun beroepen heeft op uitlatingen van Van der 
Brugghen zelf—3 
De twee plaatsen waarnaar Smit verwijst betreften fragmenten uit de door Van der Brugghen in 
1844 en 1851 verhaalde ontstaansgeschiedenis van de scholen op de Klokkenberg te Nijmegen, 
waarin inderdaad het jaar 184C genoemd wordt. 
In 1844 schrijft hij 
'In het voorjaar van 1840, vereenigden zich te Nijmegen eenige vrienden, om de opngting 
eener Bewaarschool te beproeven' 
en even verder 
'Met groóte belangstelling werd dit werk gadegeslagen door sommige anderen, die sedert 
eenigen tijd, de parel van groóte waarde waren begonnen te zoeken, en intezien dat één 
ding noodig is'221 
Beide citaten hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van een misverstand, dat tot op de dag 
van vandaag is blijven bestaan Zonder oog te hebben voor het feit, dat de auteur van deze woor-
den twee groepen onderscheidt, te weten één, die een bewaarschool tracht te stichten en een ande-
re, die belangstellend toekijkt, zijn Smit en degenen die zich op zijn autoriteit hebben beroepen 
tot de conclusie gekomen, dat Van der Brugghen in 1840 een van de oprichters was van een 
christelijke bewaarschool222 Vaststaat echter, dat Van der Brugghen geen deel uit maakte van de 
eerste, maar van de tweede groep In zijn hoedanigheid van voorzitter-secretaris van de Nijmeegse 
schoolcommissie deelde hij de initiatiefnemers van het plan tot stichting van deze school223 mee, 
dat hij hun activiteiten op dit gebied met de 'meeste belangstelling' zou volgen224 
In 1851 geeft hij een tweetal verklaringen voor deze interesse 
Uit hoofde van zijn functie als voorzitter van deze - naar zijn zeggen in 1840 (moet zijn 
1838)225 opgerichte - commissie was hij in aanraking gekomen met het schoolwezen en de voor 
hem als jurist destijds nog onbekende wetgeving op dat gebied Werd dientengevolge zijn be-
langstelling gewekt voor het vraagstuk van het onderwijs in het algemeen, die voor het christelijk 
onderwijs in het bijzonder was voortgekomen uit zijn diepere levensovertuiging 
'De ernstigere ngting welke mijne geheele levens-aanschouwing en studieen sedert eenigen 
tijd genomen hadden, waren oorzaak dat ik in die strijdvraag, welke nu nog in Europa eene 
levenskwestie is der volkeren, met de levendigste belangstelling deel nam, terwijl ik mij met 
steeds toenemende overtuiging aan de zijde schaarde van hen die beweerden, hetgeen tegen-
woordig schier geene tegenspraak meer vindt, dat de volksschool van het christendom met 
mag afgescheiden worden ', 
aldus Van der Brugghen in maan 1851226 
Van der Brugghianen hebben in dit citaat een bevestiging van hun opvatting gelezen, dat de 'be-
kering' van Van der Brugghen plaatsgevonden heeft omstreeks het jaar 1840 In werkelijkheid le-
vert het citaat de sleutel tot de aard van het ontwikkelingsproces, dat hl) in de jaren 1836 tot eind 
1838 heeft doorgemaakt In de loop van die tijd is, zoals hiervoor weergegeven, zijn levens- en we-
reldbeschouwing immers niet wezenlijk veranderd, maar alleen een 'ernstigere ngting' 
uitgegaan227 
Op de vraag welke richting de jonge Van der Brugghen dan wel is ingeslagen, hebben zij ten slot-
te evenmin een bevredigend antwoord kunnen geven228 
Hoewel zij eenstemmig van oordeel zijn, dat hij, na zijn 'bekering' in 1840, de weg is gegaan van 
de gereformeerde orthodoxie, verschillen zij onderling van mening over de vraag of hij zich ook 
heeft aangesloten bij de confessionele orthodoxen229 en over de periodisering van zowel zijn 
orthodox- als zijn confessioneel-zijn23c. 
Zij die op het standpunt staan dat Van der Brugghen in die tijd 'typisch een man van de confessi-
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onele richting' was2", zijn van oordeel, dat hij de confessionelen in 1844 en de orthodoxen tussen 
1850 en 1853 vaarwel heeft gezegd2'2 
Van Egmond, die hem in die levensperiode niet als confessioneel maar uitsluitend als orthodox 
beschouwt, deelt het tweede gedeelte van deze zienswijze, zij het onder zeker voorbehoud Zijn 
stelling is, dat Van der Brugghen reeds in 184C 'ten aanzien van de formuherenkwestie het ethisch 
standpunt' innam en dat hij zich sinds 1844 geleidelijk verder van de orthodoxen verwijderd 
heeft233. 
Wie zich echter uit Van der Brugghens totale schriftelijke nalatenschap een beeld vormt van zijn 
gehele levens- en wereldbeschouwing en van de samenhang tussen en ontwikkelingsgang in zijn 
denkbeelden, moet echter wel tot andere conclusies komen 
In de eerste plaats zal hij ontdekken, dat deze denker de woorden Orthodox' en 'confessioneel' 
een andere inhoud toekent dan de toentertijd gangbare Orthodox betekent voor Van der Brug-
ghen geloven in de leer van Christus in plaats van in die van de Hervormde Kerk en confessioneel 
leven naar de christelijke geloofsbelijdenis in plaats van naar kerkelijke belijdenisgeschriften In 
deze zin opgevat is de jonge Van der Brugghen in de tweede helft van het jaar 1838 zowel de ortho-
doxe als de confessionele richting ingeslagen en daarenboven de ethische 
Ten tweede zal hij beseffen, dat dit ethisch standpunt in die tijd nog slechts in kiem aanwezig is 
en eerst tot volledige ontwikkeling is gekomen in 1847. In dat jaar deelt Van der Brugghen in een 
terugblik op zijn leven namelijk het volgende mede: 
'Ook ik heb langen tijd in dezen treungen maalstroom rondgedoold, en ik herinner mij 
nog met schrik mijne telkens vernieuwde folteringen, wanneer ik in het een of andere lijvig 
boek, de vijftig of meer inwendige kenteekenen van het ware, en de vijftig daartegen gestel-
de van het valsche geloof doorgeworsteld zijnde, in mij zelven, tegen eenige der kenteeke-
nen van het ware, weder eene menigte andere van het historische, van het verstandelijke, ja 
van welk geloof niet, ontdekte. Maar eere en dank zij de ontfermende genade van mijnen 
God, dat die tijden voorbij zijn' Want roepende tot den Heer in de benaauwdheid mijns 
harte, verloste Hij mij uit mijne angsten, want hij heeft de koperen deuren van leeringen 
van menschen voor mij gebroken, en de ijzeren grendelen der traditie, waarachter ik ge-
bonden lag, weggeschoven en daarom is het de begeene mijner ziele, voor den Heere zijne 
goedertierendheid te loven, en zijne wonderwerken voor de kinderen der menschen'234. 
In dit citaat ligt het grote verschil opgesloten tussen de jonge en de latere Van der Brugghen. 
Zag hij vóór 1838 de mens als een zedelijk, maatschappelijk, religieus en bovenal redelijk wezen, 
in de loop van dat jaar brengt de ontdekking van zijn nieuwe levensbeginsel met zich, dat hij de re-
ligiositeit beschouwt als het wezen van de mens, de rede als een van de middelen tot en zedelijk of 
maatschappelijk gedrag als een gevolg van deze religiositeit Naar deze zienswijze legt hij het ac-
cent op schoolgebied op onderwijs dat zich richt op kennisoverdracht en vooral op ontwikkeling 
van het denkvermogen. 
De latere Van der Brugghen is in 1847 tot de overtuiging gekomen, dat het christendom geen 
zaak is van het verstand, maar van het geweten en dat het eerste ondergeschikt is aan het tweede 
Op basis hiervan richt hij zich dan niet langer indirect, maar direct op het innerlijk, de wil of het 
geweten Sindsdien accentueert hij op onderwijsgebied in de eerste plaats opvoeding van het gewe-
ten en vorming van het karakter en ten tweede verstandsontwikkehng. 
Wanneer Van der Brugghen derhalve tien jaar later, om precies te zijn op 10 juli 1857, in zijn 
hoedanigheid van formateur en ziel van het dan optredende kabinet, in de kamer verklaart, dat hij 
niet meer op het standpunt staat dat hij jarenlang gedeeld heeft met de orthodoxe en confessionele 
Groen van Prinsterer, bedoelt hij daarmee niet te zeggen, dat ook hij orthodox en confessioneel is 
geweest. Wat hij dan duidelijk over het voetlicht tracht te brengen is, dat hij m het verleden - dat 
is vóór 1847 - weliswaar evenals Groen van Prinsterer het christendom beschouwd heeft als een 
leerbegnp en als een zaak van het verstand, maar dat hij 'eerst door ontwikkeling, door dieper in 
het wezen der zaak door te dringen' tot het inzicht is gekomen, dat 'het Christendom met princi-
paal de zaak van het bevattende verstand, maar de zaak principaal van het geweten (is)'235. 
Alvorens echter de ontwikkelingsgang in zijn denkbeelden te volgen en na te gaan hoe hij de 
toepassing heeft gezien van het evangelisch-chnstelijk beginsel op de betrekkingen van het leven, 
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wordt hierna onderzocht wat de externe oorzaken zijn geweest van de in 1838 opgetreden verdie-
ping van zijn levens- en wereldbeschouwing 
J E X T b R N E BEÏNVLOEDING 
1. De Zwitserse Réveil-beweging 
Algemeen aanvaard in Van der Brugghiaanse kring is de mening dat zijn negentiende-eeuwse geest-
verwant bij het zoeken naar zijn levensbeginsel beïnvloed is door een tweetal predikanten, de Nij-
kerker С С Callenbach (1803 1873)"6 en de Zwitser César Malan (1787-1864), de vondst ervan ge-
deeld heeft 'met vele dierbare betrekkingen en oude vrienden'237 en sinds 1845 invloed heeft on-
dergaan van een andere Zwitser, te weten Alexandre Rodolphe Vinet (1797 1847)2'"1 
Van der Brugghen zelf schrijft - eind 1839, begin 1840 - de ontdekking van zijn levensbeginsel 
toe 
'niet geheel alleen, aan beter inzigt omtrent beginselen, maar ook gedeeltelijk aan later ver-
kregen kennis en ondervinding van personen'2^ 
Hoewel uit deze woorden is op te maken, dat anderen hem eerst dan beïnvloed hebben nadat hij 
zelf tot beter inzicht is gekomen, laat hij zich in 1853 over Callenbach in andere zin uit Zich de 
tijd herinnerend dat diens preken ertoe hebben bijgedragen 'om mijne nog duistere ziel op den 
regten weg te helpen', noemt hij deze predikant namelijk zijn 'vader in Christus'240 
Hetzelfde geldt voor de beide Zwitsers, van wie de invloed op het denken van de jonge Van der 
Brugghen sterk is onderschat 
Degenen die in de mening verkeerden, dat hij zich rond 1840 'bekeerd' en dat Malan Nijmegen 
in 1839 of 1840 (moet zijn van 29 oktober tot 2 of 3 november 1842) bezocht heeft241, hebben de-
ze twee fictieve gebeurtenissen met elkaar in verband gebracht en onvoldoende oog gehad voor de 
invloed die in een eerder stadium is uitgegaan van Malans preken Ook de invloed van een aantal 
redevoeringen van het Vinet in 1837 en volgende jaren op Van der Brugghen is door hen met ten 
volle gewaardeerd Zij erkennen wel, dat deze Nijmegenaar veel aan de wijsgeer, theoloog, histori-
cus, kanselredenaar en dichter uit het Waadtland242 doet denken en te danken heeft243, voorts dat 
zijn opvattingen, die hij huldigde onder invloed van Malan, door Vinets gedachten een wijziging 
hebben ondergaan244 en ten slotte dat het 'vooral Vinet (was) die grote indruk op VdB heeft ge-
maakt'245, maar houden vast aan hun standpunt, dat diens beïnvloeding is opgetreden in de tweede 
helft van de jaren veertig of zelfs na omstreeks 1850 
Reeds in 1910 heeft echter A Pijnacker Hordijk (1851-1925) toentertijd predikant van de Nij-
meegse waalse gemeente, erop gewezen, 
'dat men mr Van der Brugghen de eer moet geven, dat hij, als jurist en politicus en als den-
ker, het diepst in den geest van Vinet is doorgedrongen, stellig niet minder dan Beets en de 
meer theosophisch realistische Gunning en de la Saussaye Sr ', 
vervolgens dat hij te beschouwen is als 
'een vurig en consequent geestverwant van Alex Vinet' 
en ten slotte dat hij eveneens de anonieme vertaler is geweest van de derde druk uit 1836 van Vi-
nets Discours sur quelques sujets religieux uit 1831246 
Deze mening wordt bevestigd door Justs aantekeningen in de reeds verschillende malen aange-
haalde manuscripten uit de jaren 1836 tot en met 1838 en door het beeld dat uit deze geschriften 
van zijn opvattingen oprijst Daaruit blijkt, dat hij in die tijd niet alleen dieper is doorgedrongen 
in de geest van de bijbel en het christendom, maar ook in die van Vinet Herhaaldelijk is een citaat 
of 'eene schoone plaats' - zoals Van der Brugghen zich uitdrukt - van de 'bekende', 'welspreken-
de' en 'voortreffelijke Vinet' tussen zijn notities aan te treffen247 
Deze fragmenten van Vinet hebben hoofdzakelijk betrekking op de relatie tussen christendom 
en deugdzaamheid en tussen geloof en leven, op de eenvoud, het kinderlijke van het gelooP48, op 
de betekenis van het christendom voor het individu249 en op de verhouding tussen christendom en 
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kerkgenootschappen aan de ene en de staat aan de andere kant, kortom op de aard en de kracht 
van het geloof 
Soortgelijke gedachten heeft Van der Brugghen aangetroffen bij Malan 2 4 Diens 'hoogst eenvou-
dige Evangelie-prediking' acht hij 'de ware, Bi]belsche', daar deze geheel is Ontdaan van theologi-
sche, en traditionele, mystieke aankorstmgen'2 '- ' 
Het vasthouden van deze Zwitser aan dogma's, aan een strenge viering van de zondag en aan de 
predestinatieleer, wijst hij echter af, evenals diens interpretatie van het geloof als een genadegift. 
Daarin ziet hij eenzijdige accentuering van de goddelijke zijde van het christendom De menselijke 
zijde daarvan vindt hij meer bij Vinet 
Uit deze benaderingswijze van de denkbeelden van deze twee Zwitserse predikers valt op te ma-
ken, dat Van der Brugghen, overtuigd zijnde van het god-menselijk karakter van het christendom, 
slechts datgene van hen overneemt, waarin hij een bevestiging ziet van zijn reeds verworven in-
zicht in beginselen. 
De invloed ten slotte van 'betrekkingen' en 'vrienden', familie en kennissen, lijkt aannemelijk, 
ook al is het bewijs voor een zogenaamde collectieve 'bekering' of voor een gelijksoortig ontwik-
kelingsproces bij anderen niet te leveren 
Vaststaat wel, dat aan het einde van de jaren dertig van de vorige eeuw een geestelijke opleving is 
ontstaan binnen de protestantse bovenlaag van de stad Nijmegen Deze opleving in religieuze zin 
past in het ruimere kader van een nationale en internationale reactie op de rationalistische geest 
van de Verlichting in een groot deel van West-Europa Ook in Nederland was het de tijd van het 
Réveil252 
2. De Nijmeegse Réveil-kring 
In Nijmegen bestond de Réveil-knng voornamelijk uit de families Van der Brugghen, Van Lijn-
den, Mackay en Singendonck Zij wisten al spoedig contacten te leggen met soortgelijke groepen 
in 's-Gravenhage en Amsterdam en met individuele geestverwanten in en buiten het land Om-
streeks 1840 had deze kring relaties met de Frans-Zwitserse oplevingsbeweging, inzonderheid met 
Malan 
Kerkelijk behoorden de leden ervan voornamelijk tot de relatief kleine waalse gemeente en hun 
betrekkingen met de lutheranen waren zeer hecht De beide predikanten van deze gemeenten, 
respectievelijk Everard Ambroise Zubh, die in 1835 op 26-jarige leeftijd zijn in dat jaar overleden 
voorganger, de Zwitser J H Payen (1764-1835), was opgevolgd253 en Carl Westhoff (1800-1861)25\ 
Duitser van geboorte en sedert 1829 geestelijk leidsman van de evangehsch-lutherse of duitse ge-
meente te Nijmegen, namen een centrale plaats in binnen deze religieuze oplevingsbeweging 
Of en in hoeverre deze kring invloed uitgeoefend heeft op de ontwikkeling in het denken van 
de jonge Just van der Brugghen is niet met zekerheid aan te geven235 De stelling lijkt echter niet 
gewaagd, dat Zubh deze kring in aanraking heeft gebracht met geschriften van Malan en Vinet en 
dat Westhoff het verkrijgen van de zaligheid alleen door het geloof sterk geaccentueerd heeft 
Aangezien deze personen in sociaal opzicht bijna zonder uitzondering behoorden tot de kleine 
stedelijke bovenlaag van notabele en vermogende protestantse regentenfamilies, die zich - zoals 
vermeld - geconcentreerd hadden in de noordoostelijke wijk van de stad, moeten zij elkaar wel 
regelmatig en veelvuldig getroffen en wederkerig beïnvloed hebben 
Hoewel het bronnenmateriaal voor een ontstaansgeschiedenis van deze Réveil-kring ontbreekt, 
is het niet waarschijnlijk, dat zij in een bepaald jaar, bijvoorbeeld 1840, uit het niets verrezen is en 
kan de veronderstelling, dat haar oorsprong gezocht moet worden in de jaren 1837 en 1838 niet 
ver bezijden de waarheid zijn. O p grond van dit vermoeden kan Van der Brugghen inderdaad de 
verdieping van zijn levensovertuiging gedeeld hebben met familieleden, vrienden en kennissen De 
conclusie, dat allen zich in dezelfde richting en geest ontwikkeld hebben en dat er geen onderlinge 
verschillen van mening zijn blijven bestaan over de aard van het christendom en de kracht van het 
geloof, ligt echter niet voor de hand 
Bekend is wel, dat alle activiteiten van deze Nijmeegse Réveil-kring dateren vanaf 1840 ofwel 
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vanaf een (aar na de opheffing van de staat van oorlog in de stad, in juli 1839 In het voorjaar van 
1840 stellen Zubli, J F H J E baron Mackay en freule van Lijnden pogingen in het werk een pro-
testants-chnstelijke bewaarschool te stichten256. De daaropvolgende wintermaanden start de kring 
zijn bijeenkomsten of 'réunions', die onder leiding staan van genoemde predikanten en waarin ge-
bed, bijbellezing en bespreking van religieuze onderwerpen een centrale plaats innemen257. In de 
loop van het jaar 1841 treffen Zubli, Just van der Brugghen en zijn collega-rechter Van Lijnden 
voorbereidingen voor de oprichting van een christelijke - let wel geen 'protestants-chnstelijke' 
- lagere school 
Een hoogte- én dieptepunt in dit Réveil-klimaat is het bezoek, dat Malan van 29 oktober tot 2 of 
3 november 1842 aan Nijmegen brengt en de nasleep daarvan25". Met de kring houdt hij een vijftal 
speciale 'réunions' en als gast van Zubh predikt hij zondag 30 oktober in de kleine waalse kerk, 
toentertijd gevestigd in een vleugel van de 'Commandene van St Jan'259 Op de morgen van zijn 
vertrek nemen zijn geestverwanten afscheid van hun Zwitserse gast ten huize van 'de dierbare en 
vurige Zubly'260 Deze predikant heeft door de woorden van zijn collega uit het land waar zijn 
grootvader nog wel, maar zijn vader met meer geboren was, nieuwe kracht verkregen261. 
Dit is echter niet met allen het geval Een drietal maanden later is Just van der Brugghen van me-
ning, dat de kring sedert enige tijd lijdt 'aan trage knieën en slappe handen'; vandaar zijn uitdruk-
king 'Nous avons été Galates'262 Hij wijt deze passiviteit namelijk aan onderlinge meningsver-
schillen over de aard en de kracht van het geloof, in het bijzonder over de eenvoudige evangehe-
predikmg van Malan en over het verband tussen geloof en leven, bekende thema's in zijn denk-
beelden. 
Zowel Just zelf als zijn vader zijn zeer gestimuleerd en geactiveerd door deze prediking Beiden 
treden meer dan voorheen in de openbaarheid. De zoon zet zijn pogingen voort een lagere school 
te stichten waar christelijk onderwijs gegeven kan worden en wijst zijn mede-christenen, katholie-
ken en protestanten, op de eenvoud van het evangelie en op het verrichten van daden vanuit het 
geloof. Zijn bijna 70-jarige vader, die met Malan zeer bevriend is geraakt, vertaalt diens preken en 
schrijft vertalingen van anderen over, correspondeert vervolgens met zijn Zwitserse vriend over 
de verspreiding ervan en over de ontvangst van de baten en treedt ten slotte op als contactpersoon 
voor de verzending van deze geschriften261. 
Buiten de Réveil-krmg zijn maar weinigen ingenomen met de komst van de vreemde waalse pre-
dikant Voor een groot deel van de Nijmegenaren vormen Malan en de 'réunions' een steen des 
aanstoots. De toch al gespannen verhouding tussen de kring en de in supranaturalistische geest 
denkende hervormden, in Justs ogen 'de afgewekene Hollandsche Kerk'264 is door het bezoek van 
Malan verder verslechterd 
'Men heeft het vooral op die réunions geladen; en het is zeer de vraag of men ons vanwege 
de policie zal vergunnen dezelve verder voort te zetten', 
aldus Van der Brugghen ruim een week na het vertrek van Malan265. 
Tegen de achtergrond van dit dreigend conflict lijkt de theorie dat de protestantse gemeenschap 
van Nijmegen ten gevolge van de confessionele verhoudingen ter plaatse in het tweede kwart van de 
negentiende eeuw 'een soon brandpunt van het Réveil geworden was', niet houdbaar266 Zoals in 
het begin van dit deel uiteengezet, wenste de protestantse minderheid haar monopoliepositie te 
handhaven door middel van politiek en religieus indifferentisme. In dit licht gezien is de vrees van 
Van der Brugghen voor politie-optreden begrijpelijk267 en de stelling verdedigbaar, dat juist ten ge-
volge van de confessionele verhoudingen in de stad het stadsbestuur zich moeilijk kon laten welge-
vallen dat, bij de latente politiek-sociaal-economisch-religieuze spanning tussen de katholieke 
meerderheid en de protestantse minderheid, er binnen deze minderheid onderling twisten zouden 
uitbreken. Deze tweedracht zou de rust op religieus gebied verstoren en ook de monopoliepositie 
verzwakken268 Anders geformuleerd, het Nijmeegse Réveil-centrum is met dank zij, maar on-
danks de lokale situatie ontstaan. 
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m VAN DER B R U G G H E N OVERTUIGD VAN WAARHEID EN RECHT, 
1839-1849 
Tot bevestiging van de stelling, dat het evangelisch-chnstelijk beginsel bepalend is voor alle levens-
betrekkingen van een christen, als kind, echtgenoot, ouder, burger, wetgever, rechter, onderwij-
zer, enz., wijdt Just van der Brugghen van 1838 tot 1849 een groot deel van zijn tijd aan het zoe-
ken naar toepassingsmogelijkheden van dit beginsel op wetgeving, bestuur en rechtspraak, op op-
voeding en onderwijs en op de godsdienst van de kerkgenootschappen 
Inzonderheid op onderwijsgebied tracht hij in deze jaren zijn denkbeelden in praktijk te bren-
gen alsook ervaring op te doen. 
De toepassingsmogelijkheden die hij ziet, zijn als volgt samen te vatten. 
In de eerste plaats is hij van oordeel dat een christen zich in volle vrijheid in alle levensbetrek-
kingen moet kunnen laten leiden door het beginsel van het bijbels evangehsch-christendom. 
Hiervan uitgaande betekent volgens hem dit levensbeginsel voor een christen-staatsman, dat de-
ze het christendom moet bevorderen alsook vrij laten en voor een chmten-rechter, dat deze moet 
beseffen dat het afleggen en afnemen van de eed in wezen een geloofsdaad is Praktische toepassing 
van dit eedsbegrip op de wijze van eedsaflegging aan 'zijn' rechtbank te Nijmegen stuit m 1841 op 
verzet, onder meer van de kant van zijn collega's. 
Op godsdienstig gebied betekent dit levensbeginsel in zijn ogen, dat een christen moet trachten 
kerkgenootschappen terug te voeren naar de leer van Christus en mede-christenen ervan te over-
tuigen hoeveel er aan eenzijdigheid en wettische bestanddelen schuilt in hun geloofsopvatting. 
Ook deze gedachten brengt Van der Brugghen in praktijk, in 1842 tegenover de algemene synode 
van de Hervormde Kerk, in 1843 tegenover bedevaartgangers naar Kevelaer, en in de jaren daarna 
tegenover protestantse geestverwanten 
De door hem gewenste eenheid van christenen ondanks confessionele verscheidenheid tracht 
hij, vooral sinds 1845, te bevorderen door het gezamenlijk verrichten van chnstelijk-filantropische 
werkzaamheden. 
Tot deze activiteiten rekent hij ook en vooral het verzorgen van onderwijs. Zijns inziens moe-
ten christenen strijden voor vrijheid van onderwijs, hetgeen in zijn zienswijze betekent: strijden 
voor opheffing van het verplicht gemengd en algemeen christelijk-zedekundig karakter van de 
openbare school en voor het verlenen van de vrijheid bijzondere scholen op te richten en naar ei-
gen goeddunken in te richten Zelf geeft hij hierbij het voorbeeld. Van 1841 tot 1844 ijvert hij 
voor stichting van een christelijk bijzondere lagere school en van 1845 tot 1849 voor de totstand-
koming van een christelijk bijzondere Normaalschool. Tevens neemt hij van 1844 tot 1852 de ver-
zorging op zich van een schoolblad. 
Hoofdstuk 1: Het evangelisch-chnstelijk beginsel in het staatsbestel en op kerkelijk terrein 
A HET CHRISTELIJK BEGINSEL IN WETGEVING EN BESTUUR 
Op het gebied van de wetgeving is juist in die dagen een belangrijke stap gezet Met ingang van 
1 oktober 1838 krijgen maar liefst drie wetboeken kracht van wet, die Justs bijzondere interesse 
hebben: het Burgerlijk Wetboek, dat de dertig jaar oude 'Code Civil' uit de Napoleontische tijd 
vervangt, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en dat van Koophandel'. 
1. De burgerlijke rechtswetgeving van 1838 
Justs vermoeden dat aan deze drie wetboeken geen duidelijk herkenbaar beginsel ten grondslag 
zou liggen ziet hij door de totstandkoming ervan ten volle bewaarheid. Ze zijn zelfs niet in over-
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eenstemming gebracht met het met de mond beleden beginsel van de perfectibihteit en de daaruit 
voortvloeiende redelijkheid, zedelijkheid, rechtvaardigheid en natuurlijke goedheid van de mens. 
Naar de geest van de tijd hadden zijns inziens in ieder geval het natuurrecht en het goddelijk recht 
de basis moeten vormen van een redelijke en zedelijke staatkunde2. Niets blijkt echter minder 
waar te zijn Beïnvloed door de geest van de Franse wetgeving overheerst in deze wetboeken naar 
zijn mening het wantrouwen in de mens in plaats van het vereiste onderling venrouwen, het wet-
boek van Koophandel uitgezonderd'. Blijkbaar houdt de wetgever individuen voor onredelijk, on-
zedelijk en onmaatschappelijk, aldus Van der Brugghen, die zich wellicht niet realiseert dat hij, 
vervuld van mededogen en levend in een zeer beschermd milieu, ondanks zijn ervaring als rechter, 
het redelijk en zedelijk niveau van de bevolking te hoog kan en/of laat aanslaan 
Genoemde geest van wantrouwen signaleert hij in de verhouding tussen volk en vorst, overheid 
en burgers en tussen de burgers onderling alsook in de rechtspraak4 Op laatstgenoemd terrein ziet 
hij het gevaar opdoemen van wat hij 'straffeloosheid' noemt, waarmee hij wil zeggen onzekerheid 
rond het straffen5 Bovendien bespeun hij wantrouwen ten opzichte van getuigen, één getuige is 
geen getuige; drie 'schelmen' als getuige zijn blijkbaar wel te vertrouwen6. Ten slotte bespeurt hij 
zelfs wantrouwen in de rechters. Hun macht is in zijn ogen door deze wetten beperkt, evenals hun 
mogelijkheden om tot een wijs oordeel te komen7 
Deze naar zijn opvatting 'willekeurige' - in de zin van beginselloze - wetgeving verafschuwt 
hij, aangezien hij die zomin in het belang van de staat als van de gemeenschap en het individu 
acht8. Naar het hem voorkomt is er bij de totstandkoming van deze wetboeken meer gestreefd 
naar perfectionisme, formalisme ofwel 'Joodsche kleingeestigheid'9 dan naar een regeling geba-
seerd op menselijke perfectibihteit. Op grond hiervan luidt zijn conclusie, dat deze wetgeving in 
schijn redelijk en zedelijk, maar in feite anti-sociaal en in strijd met het natuurrecht is10 
2. Beginsel en wet 
Overtuigd van de waarheid, dat individueel en maatschappelijk geluk niet te waarborgen zijn door 
menselijke instellingen en wetten, maar dat het evangehsch-christelijk beginsel de enige gids op de 
levensweg kan zijn en de werkelijke garantie voor dat geluk, tracht hij de vraag te beantwoorden 
hoe dit beginsel kan fungeren als bron van de wetgeving". 
Het uitgangspunt van zijn onderzoek is de probleemstelling of een christen als wetgever het 
christelijk beginsel als leidraad voor zijn handelen mag hanteren en opleggen, wanneer de meer-
derheid van de bevolking niet uit christenen bestaat 
'Ik kan dus, een werk verngtende, hetwelk op de regten en verplichtingen van allen zonder 
onderscheid invloed heeft, uit geen beginsel uitgaan, dat door allen niet wordt gehuldigd, 
dat door de meesten zelfs wordt verworpen' aldus Van der Brugghen12. 
In deze uitspraak ligt in verschillende opzichten de sleutel tot Justs beschouwing over het verband 
tussen christendom en wetgeving. 
Allereerst maakt hij daarin duidelijk, dat het al dan niet religieus zijn van de meerderheid der be-
volking van doorslaggevende betekenis is voor de wetgever13. 
In de tweede plaats blijkt uit dit citaat, dat hij een tegenstander is van het opleggen van een be-
paald beginsel aan de bevolking14. 
Ten derde spreekt uit zijn woorden de noodzaak van een herkenbaar verband tussen het levens-
beginsel van individuen, dat van de samenleving en dat van de wetgeving15. 
Ten slotte is in dit antwoord van belang, dat het accent niet is gelegd op de staatsmacht, maar op 
de waarde, de betekenis en de invloed van persoonlijkheden, die in naam van de meerderheid in 
staat zijn verstandige oordelen te vellen16. 
Bij samenvatting blijkt, dat het centrale punt in zijn stellingname is leven naar een beginsel zon-
der dit anderen voor te schrijven. 
Het ontbreken van dit consequent naar beginselen handelen in zijn tijd, wijt Van der Brugghen 
aan de dominerende invloed van de sceptische geest der achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosofen 
en van Montesquieu. In een uitvoerige analyse van het gedeelte uit diens boek 'De l'espnt des lois' 
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(1748) dat handelt over het verband tussen godsdienst en wetgeving in abstracte zin, wendt hij 
zich van diens opvattingen af17 
Godsdienst als beginsel van wetgeving 
Beknopt samengevat kwamen Montesquieu's denkbeelden volgens Van der Brugghen neer op een 
drietal stellingen de staat heeft godsdienst nodig, daar het beter is wel een religie dan geen religie 
te hebben, de staat stelt zich neutraal op ten opzichte van godsdienst, inzonderheid voor wat het 
leerstellig deel ervan betreft, voor de staat zijn alle godsdiensten goed en gelijk, mits zij de openba 
re zedelijkheid bevorderen en dientengevolge nuttig zijn voor het welzijn van de samenleving 
Van der Brugghen leest hierin, dat Montesquieu godsdienst beschouwt als een zeden- en plich 
tenleer, die de natuurlijke menselijke zedelijkheid gunstig kan beïnvloeden Aangezien hij zelf on-
der godsdienst een leer verstaat, onder christelijke godsdienst de leer van Christus en onder het 
wezen van de christelijke leer het evangelisch god-menselijk beginsel, staan zijn godsdienst en 
mensbegrip lijnrecht tegenover die welke hij bij Montesquieu leest Zijn stelling is, dat godsdienst 
geen zedenleer en dat zedelijkheid geen beginsel is"1 Godsdienst is juist het beginsel achter de ze-
delijkheid ofwel godsdienst is oorzaak en zedelijkheid gevolg De 'natuurhjkt godsdienst' of die 
van de rede, die een zedenleer is zonder godsdienstig beginsel, is derhalve geen godsdienst en kan 
nimmer fungeren als beginsel van wetgeving, als 'godsdienst' van de meerderheid der bevolking en 
als kerkgenootschap, aldus Van der Brugghen " 
Deze Nijmeegse amateur-theoloog gaat van het standpunt uit, dat godsdienst inderdaad nood-
zaak is voor een individu en de samenleving, dat éen godsdienst de ware is en dat neutraliteit ten 
opzichte van de essentie ervan, de leer, juist bestreden moet worden Voor hem is de vitale 
kwestie, dat de wetgever in concreto moet constateren dat de meerderheid van de Nederlandse be-
volking de (.hristehjke godsdienst belijdt en dat die godsdienst de ware is en derhalve de heersende 
en bevoorrechte godsdienst van de staat De consequentie van deze constatering is naar zijn me-
ning, dat de wetgever het christendom moet steunen, beschermen en bevorderen en dat het 
christelijk beginsel de grondslag van de wetgeving is20 
Het probleem dat zich hierbij voordoet is, dat de wetgever niet alleen rekening moet houden 
met de religieuze ontwikkeling van de bevolking, maar ook met het bestaan van diverse kerkge-
nootschappen en met de verhouding tussen deze kerkgenootschappen en de staat 
Scheiding van kerkgenootschap en staat, niet van godsdienst en staat 
Ten einde Van der Brugghen niet mis te verstaan is het noodzaak op deze plaats stil te staan bij de 
betekenis die hij aan de termen kerk en staat toekent 
In zijn visie is een ieder lid van een burgermaatschappij en bijna iedereen daarenboven lidmaat 
van een godsdienstige 'maatschappij' In beide gemeenschapsvormen of genootschappen bestaan 
regels Waar het in wezen om gaat is de vraag welke werking de voorschriften с q wetten van de 
godsdienstige maatschappij op de burgerlijke mogen of moeten hebben en 'welke de Godsdienstige 
maatschappij is, welker betrekking tot de Burgerlijke geregeld moet worden' 2 1 Wanneer er ver­
schillende godsdienstige maatschappijen bestaan, dan 
'is er toch altijd éene, welke, hetzij jure, hetzij facto, de meeste leden telt ( ) - dat is de 
Godsdienst der meerderheid de Godsdienst van den staat de Godsdienst, welke gespecifi 
ceerd moet worden, wanneer men in het onderzoek zal treden, hoe groot haar invloed, op 
de Burgermaatschappij, en welk hare betrekking tot deze zal zijn22 
Zijn conclusie luidt 
'De Godsdienst welke facto die der meerderheid is, moet dus ook jure de heerschende 
zijn " 
Daar dat de christelijke godsdienst is, moet de staat с q de wetgever de grondslag van staat en wet­
geving zoeken 
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'in de beginselen van den Geopenbaarden Christelijke Godsdienst'^ 
Die godsdienst ofwel de christelijke waarheid, de christelijke geloofsbelijdenis ot het christelijk begin 
sel, is de godsdienst van de staat, in die zin is de staat een chnstenstaat1'' 
Tussen deze godsdienst of de christelijke maatschappii en de kerkgenootsi-happen of 'sekten', 
zoals hij de gezindten binnen deze christelijke maatschappij noemt, brengt Just een scherp on­
derscheid aan Hij beschouwt deze kerkgenootschappen, zoals de katholieke, de hervormde, de 
doopsgezinde, de lutherse en de remonstrantse gezindten, als uiterlijke verenigingen van soorten 
christenen binnen de christelijke maatschappij Hij betreurt deze verdeeldheid Hem gaat het der­
halve niet in de eerste plaats om deze kerkgenootschappen, essentieel voor hem is uitsluitend de 
christelijke waarheid2'' 
Onder kerkgenootschappen verstaat hij vergaderingen van gelovigen of verenigingen van indivi­
duen, die zich door een bepaalde geloofsovertuiging с q confessie verenigd weten en dit geloof 
willen handhaven en bewaken27 Deze verenigingen bewegen zich - in Justs opvatting behoren 
zich uitsluitend te bewegen - op geestelijk gebied 
Aangezien de staat tot doel heeft veiligheid en maatschappelijk welzijn voor allen tijdens het 
aards bestaan te realiseren en een kerkgenootschap beoogt individuen in contact te brengen met 
Christus en zodoende met God, streven beide 'verenigingen' verschillende doelen na Op grond 
hiervan behoren staat en kerkgenootschap zich tot het eigen gebied en de eigen doelen te 
beperken2" In deze zin spreekt Just van der Brugghen over scheiding van staat en kerkgenoot­
schappen De consequentie van dit standpunt is, dat deze kerkgenootschappen in de burgerlijke 
maatschappij voor de staat volkomen gelijk ¿ijn en dus dezelfde rechten en plichten hebben29 Dit 
betekent, volgens hem, dat voor de staat niet de verschillende godsdiensten, maar de kerkgenoot-
schappen gelijk zijn, een opvatting die - althans m zijn ogen - fundamenteel verschilt van Mon-
tesquieu's derde stelling 
In materieel opzicht, met betrekking tot bezittingen, gebouwen en geestelijken, zijn naar zijn 
mening deze kerkgenootschappen aan de staat ondergeschikt en daarvan met gescheiden 
Anders dan ten aanzien van de godsdienst - de tweede stelling van Montesquieu - behoort de 
staat in deze visie jegens de kerkgenootschappen een strikte neutraliteit in acht te nemen en het 
geestelijk gebied, waarop zij zich bewegen, volledig te eerbiedigen. Evenmin is de staat bevoegd de 
voor de burgerlijke maatschappij heilzame werking van de leer of de belijdenis van een bepaald 
kerkgenootschap te beoordelen30 Een dergelijke handelwijze zou namelijk tot gevolg hebben, dat 
het ene kerkgenootschap boven het andere verheven werd en een bevoorrechte positie zou inne-
men, zodat hun gelijkheid voor de wet aangetast zou zijn 
In de gedachtengang van Van der Brugghen kunnen staat en wetgeving wel ondergeschikt zijn 
aan het christelijk beginsel of de christelijke geloofsbelijdenis, maar niet aan een kerkelijk beginsel 
of een kerkelijke belijdenis, aan het leerstelsel van een kerkgenootschap en in het verlengde daar-
van aan concilies, synodes, pauselijke heerszucht, dweepzieke predikanten en aan formuher-
dwang Kerkelijke voorschriften, wetten en geloofsformuheren kunnen derhalve geen deel uitma-
ken van de staats wetgeving31 
Wat Van der Brugghen voor ogen staat is duidelijk een staat met een heersende godsdienst, met 
met een heersend kerkgenootschap 
Het woord 'staat' gebruikt hij in verschillende betekenissen 
In de eerste plaats verstaat hij eronder de burgerlijke maatschappij, de gemeenschap van indivi-
duen, 'de algemeenheid van menschen, zamen vereenigd, om in één land, onder dezelfde wetten 
en regeringsvorm te leven''2 In deze Aristotelische betekenis zijn de woorden volk, maatschappij 
en samenleving nagenoeg synoniem met staat 
In juridisch opzicht beschouwt hij de staat als het totaal van de burgers, als een 'persoon', een 
'corpus morale' oftewel als een 
'persona moralis welke een bestaan oí leven heeft, afgescheiden van het leven der menschen, 
welker vereemging zij vertegenwoordigt - welke eenen vrijen wil, en vermogen wordt 
verondersteld te hebben, die niets anders is, dan de geblekene, of veronderstelde wil, van al-
len, of de meerderheid der individus, welker vereemging zij vertegenwoordigt'33 
In deze betekenis van 'persona moralis' zijn alle handelingen en zedelijke hoedanigheden, die ei-
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gen zijn aan de meerderheid der bevolking, toe te kennen aan de staat, zoals het hebben van een 
godsdienst, een rede, een wil en het recht van eigendom 
Consequent te werk gaand gebruikt Van der Brugghen het woord 'staat' ook in de zin van han-
delingen en zedelijke hoedanigheden, die in feite de werking van een persoon veronderstellen Die 
persoon handelt 
'in naam en op last der algemeenheid of meerderheid der maatschappelijke leden, overeen-
komstig welker wil zij geacht wordt te geschieden,v', 
wanneer de staat inkomsten geniet, uitgaven doet, schepen bouwt en vrede sluit In deze betekenis 
is staat onafscheidelijk van personen, 
'welke eenen wil hebben en een oordeel, om dien wil te besturen, zonder welke eigenschap-
pen geene personaliteit ot individualiteit kan bestaan'" 
Door middel van deze personen heeft de staat de mogelijkheid een oordeel te vellen over de mate 
van de heilzame werking van de ene godsdienst boven de andere 
Tot deze personen die, aangesteld door de 'persona moralis', in naam van de meerderheid het 
hoogste gezag uitoefenen, rekent hij de vorst, de wetgevers en, let wel, de leden van de rechterlijke 
macht 
De verhouding tussen godsdienst en staat, in de betekenis van 'persona moralis', is als volgt te 
omschrijven de staat is godsdienstig wanneer de meerderheid (staat in de betekenis van samenle-
ving) godsdienstig is en christelijk godsdienstig wanneer die meerderheid christelijk godsdienstig 
is In de derde betekenis - staat in de zin van leidinggevende personen - levert deze relatie geen 
enkel probleem op Zijn deze personen christenen, dan laten zij zich in de uitoefening van het ge-
zag, bij de wetgeving, het bestuur en de rechtspraak, leiden door het christelijk beginsel, hetgeen 
betekent, dat zij de christelijke godsdienst zowel bevorderen als volkomen vrij laten'6 Daarin ligt 
de toepassing van het christelijk beginsel op die gebieden' 
Christendom als beginsel van wetgeving 
Naar de mening van Just mag de staat zich niet opwerpen als voorvechter van handhaving van de 
christelijke leer, een dergelijke handelwijze leidt tot gewetensdwang 
Zo min als het leerstellige van een kerkgenootschap kan de christelijke waarheid in zijn ogen 
deel uitmaken van de wetgevingen andere menselijke voorschriften, het omgekeerde mag zijns in-
ziens evenmin het geval zijn37 
Het evangelie heeft uitsluitend betrekking op het innerlijk van een individu De wetgeving staat 
daar lijnrecht tegenover, aangezien die zich richt op uiterlijke daden en op de samenleving Onder-
geschiktheid van de staat aan de christelijke geloofsbelijdenis betekent voor Van der Brugghen 
niets anders dan de werking van het evangeliSwh-chnstelijk beginsel in het innerlijk van individuen 
die in de staat als leidinggevende personen optreden en via hen op de staat zelf, op de wetgeving en 
op de maatschappij ^ 
Zijn deze 'personen' christenen (in de betekenis die Van der Brugghen aan dit woord toekent), 
dan erkennen zij dat beginsel als toetssteen voor hun handelen en laten zij dit in hun wetgeving 
blijken Door hun voorbeeld en handelwijze dienen zij de burgers tot dit beginsel op te voeden 
Inzonderheid hun gedrag is uitstekend geschikt 
'om het godsdienstig gevoel in het han, optewekken of voedsel ir geven; - om eerbied voor 
Godsdienst te handhaven, of in de hanen der burgers aantekweeken, - eene groóte stap 
tot ware Godsdienstigheid - want het hart, dat eerbied voor iets gevoelt, is van liefde voor 
datzelfde voorwerp niet verre meer verwijderd'39 
Het christelijk beginsel beschouwrt Just als het enige middel de eenheid tussen regering en volk te 
bevorderen en als de beste waarborg voor individueel en maatschappelijk geluk Genoemde 
'eerbied te waarborgen, en te bevorderen, en door uiterlijke handelingen, tot innerlijke ge-
moedsbetrachting te leiden, is het éenigst doel', 
dat de christen-staatsman en -wetgever zich op dit gebied kan en mag voorstellen Het zij nog-
maals gezegd uitsluitend dáánn ziet Van der Brugghen de toepassing van het christelijk beginsel 
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op wetgeving en bestuur oftewel het door hem noodzakeli|k geachte verband tussen christendom 
en wetgeving 
Dienstbaarheid van de staat aan het christendom 
Uit genoemde doelstelling blijkt, dat Van der Brugghen rond 1839 op het standpunt staat, dat de 
staat с q de wetgever de burgers slechts indirect mag opvoeden tot het christendom en niet alleen 
aan het christelijk beginsel zelf, maar ook aan de opleiding ertoe ondergeschikt behoort te zijn 
Deze opvoeding tot het geloof in Christus ziet hij als een taak \an een individu zelf, van diens ta­
rmile en vooral van het kerkgenootschap tot welke deze behoort4 C 
Van dit verband tussen christendom en staat behoeven naar zijn mening de kerkgenootschappen 
geen enkel nadeel te vrezen, daar de vrijheid van godsdienst, het recht openbare ambten te bekle­
den en de gelijke status voor de wet grondwettelijk gewaarborgd dienen te blijven Deze houding 
vloeit voort uit het algemeen beginsel van verdraagzaamheid en uit het christelijk beginsel van 
broederlijke liefde41 
Evident is, dat deze Nijmegenaar zeer afwijzend staat tegenover het standpunt van de ultra- of 
streng-orthodoxen dan wel de historische school - waarvan hij in Groen van Pnnsterer de leider 
ziet - dat de leer en de belijdenis van de Hervormde Kerk de bevoorrechte en heersende 'gods­
dienst' van de staat moet zijn42 Wel is hij het met hen eens, dat de hervormde gezindte binnen de 
christelijke maatschappij de meerderheid van de gelovigen verenigt en de zuiverste leer bezit Hij 
verbindt daar echter met de conclusie van Groen van Pnnsterer aan, dat de hervormde geloofsbe­
lijdenis gelijk is aan de christelijke en dat derhalve deze gezindte de christelijke godsdienst 
belichaamt4 3 
In dit verband wijst hij op het historische feit, dat sinds 1796 dit kerkgenootschap geen bevoor­
rechte positie meer inneemt en dat van een terugkeer naar de 'oude' situatie geen sprake kan en 
mag zijn Herstel van deze betrekking tussen staat en kerkgenootschap acht hij zowel ongewenst 
als in een tijd van gespannen verhoudingen tussen katholieken en protestanten onmogelijk reali­
seerbaar 
In de jaren vóór 1796 was het hervormd kerkgenootschap de heersende en bevoorrechte kerk 
Ten opzichte van andere kerkgenootschappen had zij een overheersende en onderdrukkende hou-
ding aangenomen, zij het dat zij het met zelf voor het stellen had gehad Het verkrijgen van bur-
gerlijke rechten was afhankelijk gemaakt van het lidmaatschap van dit kerkgenootschap en van 
het onderschrijven van de hervormde geloofsbelijdenis Met de afschaffing van deze wantoestand 
in 1796 kan Van der Brugghen zich volkomen verenigen, met met het stelsel van indifferentisme 
ten opzichte van de godsdienst, dat daarvoor in de plaats is gekomen en waarvan in zijn ogen zijn 
tijd de 'wrange vruchten plukt'44 
Aan de hand van een uitvoerige analyse van de besprekingen in de Nationale Vergadering van 
1796 is hij omstreeks het tijdstip van zijn installatie als president van de arrondissementsrecht-
bank, 20 december 1839, tot de slotsom gekomen, dat de representanten van het Nederlandse 
volk in hun kritiek op de overheersende positie van de Hervormde Kerk te ver zijn gegaan Aan-
gezien zij kerk met godsdienst vereenzelvigden, betekende de scheiding van kerk en staat de jure 
eveneens scheiding van godsdienst en staat43 In hun ijver het instituut van een heersende kerk af 
te schaffen hadden zij naar zijn mening verzuimd daarvoor in de plaats een heersende godsdienst, 
los van dogmatische onderverdeling, in te voeren Déze nalatigheid heeft volgens hem de geest van 
neutraliteit ten opzichte van godsdienst bevorderd alsook de sfeer van onzekerheid gecreëerd die 
tot in zijn tijd voortduurt 
Just heeft de overtuiging, dat noch de Nationale Vergadering noch de grondwetten van 1814 en 
1815 de band tussen staat en christendom werkelijk hebben doorgesneden en dat destijds stilzwij-
gend is aanvaard, dat de christelijke godsdienst die van de staat is46. 
Ten einde de bestaande onzekerheid hieromtrent op te heffen acht hij het dringend noodzake-
lijk, dat het christendom met slechts de facto - als de godsdienst van de meerderheid - maar ook 
de jure officiële erkenning verkrijgt als de godsdienst van de staat47 
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ben terugkeer van de burgerlijke wetgeving naar het christelijk beginsel acht hij weliswaar wen-
selijk, maar ziet hij in de gegeven omstandigheden als politiek onhaalbaar Zelfs een verzoening 
tussen staat en christendom lijkt hem gezien deze omstandigheden in tweeërlei opzicht onmoge 
lijk voor verwezenlijking vatbaar te zijn48 
In de eerste plaats staat de heersende tijdgeest van \erdraag¿aamheid en neutraliteit ten opzichte 
van de kerkgenootschappen en helaas ook in het verlengde daarvan van de godsdienst realisering 
van dat ideaal in de weg Als reactie op de jaren vóór 1796 manifesteert deze geest zich in het ac-
centueren van de gelijkheid der gezindten en in het streven naar een algemeen zedekundig soort 
christendom, waarin het leerstellige van een bepaald kerkgenootschap angstvallig buiten beschou 
wing wordt gelaten4'* 
Ten tweede vormen de bestaande meningsverschillen in de boezem van het christendom een on-
overkomelijk struikelblok voor het bereiken van dat ideaal Daarenboven staan deze religieuze 
twisten tussen katholieken en protestanten, tussen protestantse kerkgenootschappen onderling en 
zelfs wel tussen leden van één kerkgenootschap, onder meer over het huwelijk, het onderwijs, de 
kerkleer, de relatie tussen staat en kerkgenootschappen en over het al dan met handhaven van de 
belijdenisgeschriften als formulier, de ontwikkeling naar meer eenheid binnen de christelijke 
'maatschappij' ten zeerste in de weg 
4. Verdergaande verdieping van levensovertuiging 
Niet lang nadat Van der Brugghen zijn beschouwing van Montesquieu's opvattingen over het 
noodzakelijk verband tussen godsdienst en staat heeft afgesloten - vermoedelijk in oktober of no-
vember 1839 - leest hij bij Vinet een aantal belangrijke 'wenken' over hetzelfde onderwerp1*0 Een 
ervan bevat een waarschuwing tegen het gevaar 
'om het christendom te veel uit een maatschappelijk oogpunt te beschouwen, en als hoofd 
zakelijk bestemd, om in de maatschappijen, orde, vrijheid en geluk te brengen - Het 
christendom is hoofdzakelijk en allereerst, individueel, en alléén door zijn werking op den 
individu, kan het zijnen invloed op de maatschappij doen gevoelen' 
O p grond van deze zienswijze op de aard van de christelijke godsdienst komt Just tot de slotsom 
'dat geene op het christelijk beginsel gegrondde wetten en instellingen, door zich ¿elven vol-
doende kunnen zijn om rust en orde, ondergeschiktheid en burgerlijke phgtsbetrachting in 
de maatschappij terugtewinnen, maar dat daartoe terugkeenng der individuen, welke dezel-
ve vormen, tot de ware beginselen des christendoms wordt gevorderd' 
In het besef dat hij inderdaad te veel oog heeft gehad voor de invloed van het christelijk beginsel 
op de maatschappij en te weinig voor de werking ervan op en in een individu, erkent hij dat hij 
zich vergist heeft in de kracht en de functie van het christendom en dat hij het geloof meer be-
hoort te beschouwen als middel tot individueel dan tot maatschappelijk geluk 
Deze erkenning brengt een andere kijk op de relatie tussen godsdienst en staat met zich 
'het christendom moet niet a priori met Burgerlijke wetten en instellingen in verband, en 
overeenstemming worden gebragt, maar a posteriori moet men de werking en den invloed 
van het christendom, op het hart en het verstand, kunnen opmerken, in de wetten zoo als 
zij door den staatsman worden gemaakt en door den burger gehoorzaamd'51 
In dat denkbeeld van Vinet vindt hij tevens een waarschuwing voor zichzelf Door het christen-
dom te veel te correleren aan maatschappelijke aangelegenheden, heeft hij zich te veel aan het ge-
vaar blootgesteld het christelijk beginsel 
'als een middel tot volmaking en geluk, voor alles en voor allen te beschouwen, behalve 
voor juist degenen waar het vooral op aankomt, voor ons zelven' 
In de vorm van een gebed spreekt hij derhalve de hoop uit, 
'dat wij in het christendom, het voorbijgaand geluk der aardsche maatschappij opzoekende, 
daarin bovenal vrede, rust en goede hoope voor de eeuwigheid, in ons eigen gemoed mogen 
vinden' 
In dit licht gezien is het evident, dat Van der Brugghen zich vanwege zowel de tijdsomstandighe-
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den als deze verdieping van levensovertuiging afwendt van zijn ideaal wetgtving en christendom 
met elkaar te verzoenen via een officiële erkenning \an de christelijke godsdienst als die van de 
staat Voortaan, dat wil zeggen, sinds eind 1839, is hij de overtuiging toegedaan het christelijk be 
ginsel vanuit het ware oogpunt te beschouwen In dat bewustzijn richt hij zich op verwezenlijking 
van een ander ideaal individueel geluk voor allen door, in, met en vooral uit Christus, dat hij uit-
sluitend denkt te bereiken langs de weg van verkondiging van wat hij ziet als het ware evangelie 
Dit streven brengt mee, dat hij van de wetgever verwacht dat deze niet alleen het christendom, 
maar ook het christelijk onderwijs zo veel mogelijk bevordert en alle mogelijke vrijheid verschaft 
en ook dat hij zichzelf, meer nog dan voor die tijd, toelegt op christelijk onderwijs 
In dit kader richt hij zich allereerst tot hen, die betrokken zijn of kunnen worden bij de wetge-
ving, zoals Groen van Pnnsterer Desgevraagd voert Just met hem vanaf november 1840 een -
hoofdzakelijk in de eerstvolgende drie jaren levendige - correspondentie''2 
Ten tweede tracht hij zijn mede-christenen, zowel katholieken - in het bijzonder zij die ter be-
devaart gaan - als protestanten - voornamelijk zij die ijveren voor handhaving van de geloofsfor 
mulleren of de godsdienst beschouwen als een zedenleer - terug te brengen naar het in zijn ogen 
ware geloop3 
In de derde plaats wil hij kinderen tot Christus brengen en voor de heersende tijdgeest van neu-
traliteit ten opzichte van het christendom behoeden54 
В HET CHRISTELIJK BEGINSEL IN DE RECHTSPLEGING 
1. Uitgangspunten 
Het zal nauwelijks enige verbazing wekken, dat de jurist Van der Brugghen zich als overtuigd 
christen in zijn hoedanigheid van president van de Nijmeegse arrondissementsrechtbank in 1840 
afvraagt wat het christelijk beginsel zal kunnen betekenen voor de rechtspleging Evenmin, gezien 
in het licht van het voorgaande, dat het hem a prion wenselijk voorkomt de wetenschap in het al­
gemeen en de rechtsgeleerdheid in het bijzonder met langer haar oorsprong te zien zoeken 'in een 
geheel hersenschimmig en gefingeerd natuurregt', maar dat zij terugkere naar en zich dienstbaar 
opstelle aan de ware bron, het christendom55 Wat hij derhalve als een noodzaak beschouwt is dat 
a posteriori de werking en de invloed van het christelijk beginsel op de persoon van de rechter 
blijkt uit de rechtsbedeling 
Zoals naar zijn mening de wetgeving staat of valt met de persoon, de individualiteit, van de wet 
gever, zo ook de rechtspleging met de rechter en het onderwijs met de onderwijzer 
De eerste stap die hij in de gewenste richting zet, heeft betrekking op de waardering van de func­
tie van rechter, in casu die van voorzitter van de rechtbank Daar hij de overheid beschouwt als 
door God gesteld, de vervulling van een overheidsbetrekking als een opdracht Gods en de ambte­
naren als door God geroepen gezagsdragers56, is hij de overtuiging toegedaan, dat alle over 
heidspersonen er zorg voor moeten dragen dat hun ambtsverrichtingen God welgevallig zijn Is 
een ambtenaar daarenboven een christen, dan is in Justs ogen de consequentie daarvan, dat alle 
ambtswerken geloofsdaden zijn Deze opvatting houdt in, dat deze personen binnen het kader van 
de wettelijke voorschriften op grond van het christelijk beginsel hun ambt naar hun persoonlijk 
inzicht zelfstandig en in volle vrijheid moeten kunnen uitoefenen en dat anderen hun vertrouwen 
schenken, welwillend en gezagsgetrouw tegemoet treden en hun ambt in ere laten Evenals een 
wetgever en een onderwijzer moet een rechter als christen in de wereld kunnen staan en daarin 
voor zijn overtuiging uitkomen Voor de president van de Nijmeegse arrondissementsrechtbank 
houdt dit standpunt ook in, dat hij recht spreekt in naam - en dus ook naar de overtuiging - van 
de door God gestelde soeverein de koning57 
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2. Eerste conflicten 
Zowel tegen de achtergrond \an bovenstaande denkbeelden als wellitht van gevoeligheden van 
het hoofd \an deze rechtbank is het, in ^ezen onnozele, conflict te verstaan, dat reeds in de eerste 
maanden van het )aar 1840 ontstond tussen de pas tot president benoemde Van der Brugghen en 
W H А С baron van Heeckeren van Kell (1774-1847), sedert 1825 goeverneur van Gelderland18 
De aanleiding tot dit persoonlijk en zakelijk conflict was een verschil van mening over de vraag 
of de rechter in zijn taxatie van getuigen juist gehandeld had De Nijmeegse officier van justitie 
had twee schippers gedagvaard mondeling inlichtingen te verschaffen omtrent de stoomvaart In 
zijn hoedanigheid van voorzitter van de rechtbank had Van der Brugghen beide personen ge­
taxeerd als deskundigen in plaats van als getuigen tn op grond daarvan op zijn mandaat de door 
hen gedeclareerde gerechtskosten laten uitbetalen 
De goevem-iur, die het met deze gang van zaken niet eens was, had de rechter schriftelijk ver­
zocht de redenen op te ge\en op grond waarvan deze kosten 'op enkel mandaat des Reglers' be­
taalbaar wamn gesteld en deze declaratie niet overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften 
ter goedkeuring aan de goeverneur was gezonden'^ ', 
In zijn antwoord had Van der Brugghen de beschuldiging in strijd met de voorschriften gehan­
deld te hebben van de hand gewezen en zich tevens beklaagd over de wijze waarop de goeverneur 
gemeend had hem nadere inlichtingen te moeten vragen 'Ik geloof', aldus besloot hij zijn reactie, 
'dat ik mij, niet voor mij zelve, maar voor de waardigheid welke ik bekleed, met te veel 
aanmatig, wanneer ik in mijne relaties met het Administratief gezag, op diezelfde welwil­
lende en heusche bejegening reken, welke mij van degenen, die de wet mij als mijne onmid­
dellijke Superieuren aanwijst, niet wordt geweigerd'''0 
Door dit antwoord was de goeverneur op zijn beurt in zijn wiek geschoten Hij had echter beslo­
ten niet zelf te reageren, maar de kwestie voor te leggen aan de minister van justitie, С F van 
Maanen (1769-1846)в' In zijn schrijven had hij deze erop gewezen, dat diens besluit inzake de 
taxatie van getuigen hem 'geheel onverschillig' liet, niet echter dat betreffende de houding van de 
Nijmeegse rechter Die houding achtte hij onbegrijpelijk, gezien het feit, dat hij er altijd zorg voor 
had gedragen dat in de post 'en гоогаі in die aan de Regterhjke magt gengt' alles vermeden was dat 
aanstoot kon geven Het optreden van Van der Brugghen schreef hij derhalve toe aan 'gekwetste 
eigenliefde' en aan ontevredenheid over de geuite twijtel in de juistheid van een van diens beslissin­
gen Wanneer de minister zijn standpunt deelde, dat het antwoord van deze rechter Ongepast' 
was, zag hij graag dat deze de Nijmegenaar 'op eene nadrukkelijke wijze' attendeerde op diens on­
juiste handelwijze De minister had hem geantwoord, dat hij zich weliswaar met kon voorstellen 
in welk opzicht de door de goeverneur gevraagde inlichtingen over de wijze van betaling voor Van 
der Brugghen enigerlei reden van beklag zou kunnen opleveren, maar dat hij evenmin overtuigd 
was van de onjuistheid van de rechterlijke beslissing HIJ adviseerde daarom de goeverneur de beta­
ling te regelen nadat duidelijk zou zijn gebleken in welke hoedanigheid belanghebbenden gedag­
vaard en voor de rechter verschenen warend-
In september 1841 ontstaat een tweede conflict - ditmaal in de boezem van de rechtbank zelf -
wanneer Van der Brugghen een wijziging aanbrengt in de wijze van eedsaflegging, die veel tegen­
stand ontmoet van de zijde van het openbaar ministerie en van de leden van de rechtbank63 De 
bedenkingen van de officier van justitie en de rechters gelden het plan van de voorzitter aan het af­
nemen en afleggen van de eed een plechtiger karakter te geven door middel van invoering van een 
gebed en een uitspreking door een rechter van een betoog of 'vermaning' over het gewicht, de be­
tekenis en de heiligheid van de eed. 
In dat verzet bespeurt Van der Brugghen invloed van de tijdgeest, in casu onverschilligheid je­
gens de godsdienst, die zijn oorsprong vindt én in Montesquieu's opvatting dat alle godsdiensten 
goed, waar en gelijk zijn én in de leer der volkssoevereiniteit64 
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3. Het christelijk beginsel in de eed 
Op het terrein van de eed voelt Just van der Brugghen zich in deze tijd goed thuis, jarenlang heeft 
hij zich daarmee beziggehouden*·5 
Naar aanleiding van de rechtswetgeving van 1838 heeft hij zich afgevraagd of het wel juist is de 
verschillende eden te beschouwen als bewijsmiddelen en bovendien of daartegen wel beroep aan-
getekend mag worden Tot omstreeks 1840 heeft hij ei.hx.er de eed benaderd vanuit 'een bloot 
regtskundig' en rationalistisch oogpunt66 en gedacht, dat de decisoire of beslissende eed geen en de 
suppletoire of aanvullende eed wel een bewijsmiddel is67 
In de loop van het jaar 1841 is hij, mede beïnvloed door de gedachten van de rechtsgeleerde Karl 
Friedrich Goschel (1784-1861), referendaris bij het departement van justitie te Berlijn, tot een an-
der inzicht gekomen68 Uit christelijk oogpunt de eed beschouwend en zoekend naar de ware aard 
ervan krijgt hij zelfs een totaal andere kijk op de eed en de eedsaflegging De eed is meer dan alleen 
een bewijsmiddel, hij is het hoogste, het enige en volstrekte bewijs, waartegen geen beroep moge-
lijk is 
'De Eed is het woord bij God ( ) Dat is het begrip van den Eed Het beginsel van den 
Eed, namelijk het allereerste, aanvankelijke, persoonlijke beginsel, is God zelf ais Woord 
( ) Beginsel en begrip vormen de volstrekte werking ( ) Lit deze werking volgt het 
gebruik van den menschen, dat zij het Woord aannemen, want die het aannemen, 
genezen'69 
Voor een goed begrip van wat hij met deze zinssneden bedoelt, is het gewenst zijn visie op de eed 
nader in kaan te brengen 
In Van der Brugghens opvatting is de eed 'een allerbelangrijkst onderwerp, daar die 'de hoogste 
kwestieen' van staatsrecht en burgerlijk recht, van godsdienst en staat en van christendom en wet 
geving 'op het tapijt brengt'70 
Zoals in zijn zienswijze het christendom de godsdienst van de staat behoort te zijn, zo moet ook 
de christelijke eed, als een van de grondslagen van de staat en als contact- en veremgingspunt tus-
sen christendom en wetgeving, van staatswege erkend worden als de enig ware71 
Het in zijn tijd gangbare 'verlichte' eedsbegrip, waarin hij centraal ziet staan zweren bij de mens 
zelf, zijn ziel, zijn geweten, zijn eer, zijn verstand, zijn hoofd, zijn haren of zijn woord van trouw, 
typeen hij als eenzijdig op de mens gericht, 
'zij neemt eerst den grond van het geloof, en daarmede het geloof zelven weg, en laat u dan 
hulpeloos staan'72 
Daartegenover plaatst hij het christelijk eedsbegnp van de wettelijk voorgeschreven eed Daarin 
is de eed God-menselijk van aard en vindt de mens de kracht tot het spreken van de waarheid uit-
sluitend bij God, de vaste grond, het hoogste wezen en de volstrekte en objectieve waarheid 
De tweede grondslag van de christelijke eed is, dat God de oorsprong, het beginsel der waarheid 
is Op grond daarvan is hij van mening, dat een individu slechts de waarheid kan spreken vanuit 
de geloofsgemeenschap met God73 Als voorwaarde voor deze gemeenschap beschouwt hij het 
subjectieve of menselijke geloof in de objectieve of goddelijke waarheid Alleen het geloof biedt 
zijns inziens de mogelijkheid God aan te roepen, op Hem een beroep te doen en de gemeenschap 
met God te herstellen 
In dit licht gezien vat Van der Brugghen de eed op als een geloofsdaad en wel als een belijdenis, 
niet alleen van schuld en van geloof, maar bovenal van de vereniging met en het willen staan vóór 
God7,1 De christen die de eed aflegt, doet dat in de overtuiging dat hij niet op eigen kracht, maar 
dank zij die van God waarheid kan spreken 
De werking van deze goddelijke kracht in een individu versterkt niet alleen het geloof, maar 
ook het gesproken woord Wie de eed aflegt, spreekt namelijk met Gods woord, de objectieve 
waarheid, maar zijn eigen woord, de subjectieve waarheid, die echter waarheid is door goddelijke 
kracht75 In dit spreken van de subjectieve waarheid treedt een christen op én in afhankelijkheid 
van God én in ware zelfstandigheid en vrijheid, aangezien hij vrijwillig, door en in Christus vrijge-
maakt en wedergeboren, zijn wil afstemt op die van God76 Zijn eed heeft tot gevolg, dat hij op 
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zijn door God geheiligd woord geloofd wordt en geloof-waardigheid verkrijgt, vandaar dat deze 
eed het hoogste bewijsmiddel is77 
Voor de rechter betekent het afnemen en afleggen van deze eed deelname aan de godsdienstige 
gemeenschap, hij neemt de subjectieve waarheid aan in geestverwantschap met de objectieve, zo-
dat ook van hem geloof wordt verondersteld O p deze wijze ontstaat er voor degene die zweert 
een betrekking met God en een medemens"1 
De toepassing van htt christelijk beginsel op de rechtspleging ziet de christen-jurist en -rechter 
Van der Brugghen in de christelijke eed - waarin God ter wille van de waarheid tot getuige wordt 
geroepen en een individu tot een persoonlijk getuigenis van zijn innerlijk geloof komt - , die der-
halve uitsluitend afgelegd kan worden door de, dank zij de verlossing door Christus, in en met 
God levende mens79 
Tot zijn grote teleurstelling bemerkt Just in de loop van het jaar 1843, dat er in geestverwante 
uitgeverskringen weinig bereidheid bestaat zijn gedachten over dit voor hem zo belangrijke onder-
werp te publiceren*' Wanneer hij uiteindelijk in februari 1844 toch in dit streven slaagt, is het en-
thousiasme in juridische kringen over het verschijnen van 'De Eeds leer naar Christelijke en Regtsge 
leerde beginselen ' evenmin bijster groot"1 Onder de orthodoxen zijn de meningen verdeeld over de 
visie van de Nijmeegse rechter op de christelijke eed8-1 Slechts van één kant ontvangt hij onver-
bloemd waardering voor zijn 'belangrijke werk', en wel van ds Η Ρ Schölte (1803-1868), een van 
de zes 'vaders van de Afscheiding'*1 en redacteur-recensent van het christelijk gereformeerde tijd-
schrift De Reformatie^ 
Latere Van der Brugghianen die hun geestverwant op grond van deze studie over de eed ten on-
rechte hebben aangezien voor iemand die toen nog tot de orthodoxe richting bchoorde1", hebben 
zomin oog gehad voor zijn ethische levensbeschouwing in die tijd als voor de wijze waarop hij de 
toepassing zag van het christelijk beginsel op de rechtspleging 
С H E T CHRISTELIJK BEGINSEL IN DE K E R K G E N O O T S C H A P P E N 
1. De kwestie van het concordaat (1841) 
Overtuigd van de christelijke waarheid en het rechtvaardigend geloof in Christus kiest Just in de 
eerste maanden van het jaar 1841 partij in een actuele kwestie op polmek-religieus terrein 
De in oktober 1840 ingehuldigde koning Willem II toont zich van meet af aan toeschietelijk je­
gens zijn katholieke onderdanen. Zijn poging tegemoet te komen aan hun verzoek het concordaat 
van 1827 tot uitvoering te brengen с q een nieuw te sluiten ofwel de kerk van Rome haar hiërar-
chie in Nederland terug te geven, lijdt echter schipbreuk op een anti-papistische adresbeweging 
van protestantse zijde 
Ook de hervormde predikanten en de waalse kerkeraad te Nijmegen nemen aan deze beweging 
deel, evenals een aantal verontruste lidmaten van beide kerkgenootschappen86 Just van der Brug-
ghen geeft echter geen gevolg aan het verzoek van de plaatselijke boekhandelaar-drukker-uitgever 
J E Thiemc87 het derde adres mede te ondertekenen 
Zijn bezwaren gelden zowel de vorm als het wezen van de zaak88 Wat het eerste betreft distan-
tieert hij zich van het petitierecht, aangezien dat volgens hem stamt uit de leer der volkssoevereini-
teit O p grond van zijn standpunt dat ieder naar eigen geweten behoort te handelen en verant-
woordelijk is voor zijn eigen daden, is hij van mening dat de koning zelfstandig moet beslissen. 
Met betrekking tot het wezen van deze zaak, is hij niet overtuigd, dat de Hervormde Kerk iets van 
een concordaat te vrezen heeft 
'Historisch is een concordaat veeleer een waarborg tegen, dan een concessie aan de Pauselij-
ke suprematie', 
aldus Van der Brugghen, die hieraan toevoegt, dat de koning het zich als vorst van een natie 
bestaande uit protestanten én katholieken niet kan permitteren geen relaties te onderhouden met 
de kerk van Rome 
Waar het hem inzonderheid om gaat is, dat een verschil van mening tussen twee kerkgenoot-
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schappen niet uitgevochten mag worden op politiek, maar op - het eigen - geestelijk gebied en 
dat de kracht van de protestanten tegenover de katholieken ligt in het geloof. Veelzeggend in dit 
verband is de toevoeging. 
'maar dat terrein behoort eerst, voor ons zelven weder vast en bruikbaar te worden ge-
maakt' 
Het enige voordeel dat hij in deze beweging ziet is de hoop dat de reactie van de katholieken een 
middel zal zijn 
'om meer leven in den schoot van het Hervormde Kerkgenootschap te doen ontstaan, en 
de begeerte om zich van een te groot gezag van den Staat te ontslaan' 
Scheiding tussen staat en kerkgenootschappen, terugkeer naar de basis van het geloof en leven van-
uit dat geloof zijn de kernpunten uit dit schrijven die Groen van Prmsterer een indruk geven van 
de denkbeelden van de Nijmeegse jurist Uit eerder geschreven brieven heeft hij die al leren ken-
nen als iemand die de christelijke waarheid wil bevorderen en daarvoor uitkomen89, maar nog te 
veel bevestiging nodig heeft om zich 
'te durven vermeten, in het openbaar, als een verdediger' 
van de door hem 
'zoo lang miskende en veronachtzaamde Waarheid op te treden'90 
2. De quia- of quatenuskwestie in het hervormd kerkgenootschap (1842) 
In juni 1816 had de Hervormde Kerk van overheidswege een 'Algemeen Reglement' ontvangen, 
waarin de kerkelijke organisatie was geregeld en het bestuur opgedragen aan een algemene synode. 
Aan dit reglement lag de hierarchisch-bestuurlijke structuur van de staatsinrichting ten grondslag, 
en een godsdienstbegrip waarvan de kenmerken, afkeer van kerkelijke leergeschillen en bevorde-
ring van de leervnjheid, overeenstemden met de verlichte tijdgeest 
Ten gevolge van de in de jaren twintig en dertig opgetreden religieuze opwekkingsbeweging, 
waarin onder meer het streven naar kerkherstel en handhaving van de 'oude' leer belangrijke fac-
toren waren, ontstond de zogenaamde quia- of quatenuskwestie, een diep ingrijpend twistpunt 
binnen de bestuurlijke opzet van de kerk91 
Volgens een bepaling van het 'Reglement op het Examen en de toelating tot het Leeraarambt in 
de Hervormde Kerk' moesten aanstaande predikanten geëxamineerd worden door een provinciaal 
kerkbestuur, als proponent een verklaring en een belofte afleggen en die met hun handtekening 
bekrachtigen In deze proponentsbelofte stond 
' . . dat wij de leer, welke overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de aangenomene Formu-
lieren van Eenigheid der Nederlandsche Hervormde Kerk is vervat, te goeder trouw aan 
nemen en hartelijk gelooven. 
In tegenstelling tot wat in de jaren vóór 1816 gebruikelijk was, moest de proponent niet de formu-
lieren zelf ondertekenen, maar uitsluitend de leer erkennen, die in deze formulieren was vervat. 
Juist dáárin zat het venijn, want wat was bedoeld met de leer, die overeenkomstig Gods woord in 
die formulieren vervat was5 Nam de proponent de leer van de formulieren aan, omdat (quia) of 
voor zover (quatenus) die met Gods woord overeenstemde' Deze vraag hield de gemoederen in de 
kerk jarenlang bezig, de orthodoxe confessionelen wensten de eerste interpretatie, de zogenaamde 
'Groninger richting'92 de tweede. 
In het kader van deze kwestie zenden in mei 1842 zeven leden van de Haagse Réveil-kring -
kerkelijker georiënteerd dan de Amsterdamse en de Nijmeegse - een 'Adres aan de Algemeene Sy-
node der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de Formulieren, de Academische opleiding der predi-
kanten, het Onderwijs en het Kerkbestuur', waarvan de strekking verduidelijking beoogt van een va-
ge zinsnede in het synodale rapport van 1841, dat uitgebracht was naar aanleiding van een vorig 
adres 
In dat rapport sprak de synode over de leer 'gelijk die in haren aard en geest het wezen en de 
hoofdzaak uitmaakt van de belijdenis der Hervormde kerk' Welnu, om die leer, om de kerkelijke 
hoofdwaarheden gaat het de zogenaamde 'Zeven Haagse Heren', onder wie Groen van Prmsterer 
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en J A Singendonck Zij wensen in de grond van de zaak mets anders dan een duidelijke uitspraak 
van de synode over de leer, die het wezen uitmaakt van de belijdenisgeschriften In het verlengde 
hiervan liggen de wensen betreffende handhaving van die leer en aangezien die vervat is in de for-
mulieren, ook daarvan Daarenboven verlangen zij de uitspraak, dat de leer van de Groningers in 
strijd is met die van de kerk en de bijbel 
In aansluiting op dit adres ontvangt de synode verschillende adhesiebetuigingen, waaronder één 
uit Nijmegen, gedateerd 6 juni 1842, en ondertekend door Just, zijn vader en zijn zwager 
W С Singendonck93 
Dit optreden van Van der Brugghen heeft nogal wat misverstand opgeroepen9,1 Sommigen heb 
ben hierin een bewijs gezien ofwel van zijn gereformeerdheid ofwel van zijn confessionele stand­
punt in de jaren volgend op zijn 'bekering'9'' De theoloog Van Egmond heeft de verklaring veel 
eer hierin gevonden dat Van der Brugghen zich principieel wilde inzetten voor een alzijdige be 
lichting van de waarheid " Zowel zijn adhesiebetuiging als zijn latere uitspraken, die daarmee in 
strijd schijnen te zijn, vinden hierin hun verklaring 
'Die laatste zijn geen herroeping van het eerste, maar ze zijn gericht aan een ander adres 
Daarin ligt de verklaring van zijn houding', 
aldus Van Egmond97 
Op grond van deze interpretatie is hij tot de slotsom gekomen, 
'dat de adhaesie aan het adres in '42 niet in tegenspraak is met VdB's latere opvattingen en 
zeer wel past in het geheel van zijn consequent christendom'98 
Van Egmonds verklaring is echter niet bevredigend Kennelijk beïnvloed door de visie van de con-
fessionelen op Van der Brugghens uitlatingen in 1848 en die van Raabe en Smit, heeft hij te veel ge 
let op de vorm, de adressering, en zich te eenzijdig geconcentreerd op het middel, te weten de for 
mulleren Het moet echter gaan om het doel, te weten de leer, als men zich wil indenken in Van 
der Brugghens adhesiebetuiging, los van de vraag welke indruk hij op derden heeft gemaakt Het 
ligt voor de hand Justs ondersteuning van het Haags adres te beschouwen als het visite-kaartje, 
waarmee dit lid van de Nijmeegse Réveil-knng zich - aangemoedigd door een preek van Westhoff 
- presenteert op kerkelijk gebied en dat niet de vraag naar het 'waarom', maar naar het 'waarmee' 
instemming is betuigd, van belang is 
Het antwoord geeft de adhesiebetuiging zelf In drieërlei opzicht heeft het Haags adres weer-
klank gevonden in de harten van de drie ondertekenaars In de eerste plaats zien zij het zenden van 
hun adres als een getuigenis van instemming met dat uit Den Haag, aan de ene kant ter versterking 
van hun 'geloof aan hun dierbaar gewordene waarheden', aan de andere om niet de indruk te wek-
ken het adres van Groen van Pnnsterer es af te keuren door stilzwijgend te blijven toezien 
Ten tweede is in hun ogen de Hervormde Kerk niet meer dezelfde als de kerk ten tijde van de 
'eerste heerlijkheid' 
In de derde plaats vertrouwen zij op Gods belofte 'weest sterk, al gij Volk des Lands, spreekt de 
Heere, - en werkt want Ik ben met u, spreekt de Heer der Heirscharen (Hagg 2 5)' 
Op grond van deze drie punten kunnen zij zich verenigen 'met den zakehjken inhoud' van het 
Haags adres en zich scharen achter de daarin uitgedrukte wensen 
De adhesiebetuiging eindigt met de woorden 
'dat zij zulks doen met ootmoedige bede tot den Heere God en Zaligmaker Jezus Christus als 
het Hoofd zijner Gemeente, dat Hij, door Zijnen Geesf, hunne harten moge reinigen van alle 
geveinsdheid, liefdeloosheid, en onzuivere menschelijke oogmerken, en aan uwe Vergade-
ring verlichte oogen des Verstands moge geven, om het gevaar Zijner Kerk in te zien, en hare 
breuken in Zijne kracht, en onder Zijnen zegen te heelen'44 
Just van der Brugghen spreekt hier duidelijke taal vanuit de zienswijze tot welke hij was gekomen 
daden vanuit het geloof en met goddelijke kracht verricht versterken het geloof, de Hervormde 
Kerk is niet gelijk aan de christelijke, de consequentie van het christen-zijn is strijden vóór het 
evangelie en tégen alles wat daarmee in strijd is, er is geen zaligmakende (Hervormde) Kerk, maar 
uitsluitend zaligmakend geloof, niet een kerkgenootschap maar Christus is het hoofd van de 
christelijke - in tegenstelling tot de hervormde - gemeente, de synode moet, met hulp van 
Christus, pogingen in het werk stellen de verdeeldheid in de christelijke kerk op te heffen 
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In het verlengde hiervan is het evident, dat verenigen 'met den zakelijken inhoud' betekent- met 
de kern van de zaak ι с. met het wezen van de adresbeweging. Het wezenlijke is· het hervormd 
kerkgenootschap terugbrengen naar de ware leer van het evangelie, anders gezegd naar die van 
Christus, naar de christelijke waarheid ofwel de waarheid Gods, naar Gods woord, naar de christe­
lijke kerk of het Koninkrijk Gods, naar de christelijke geloofsbelijdenis, kortom: naar het etange 
lisch christelijk beginsel Dát is naar Justs gehele levensovertuiging 'het wezen en de hoofdzaak' van 
de leer en van de kerk 
Uitsluitend met díe zakelijke inhoud kan het Nijmeegs driemanschap zich verenigen. Dit wezen 
plaatsen zij tegenover kerkgenootschappelijke evangelies, leerstellingen, waarheden en geloofsbe-
lijdenissen, kortom: tegenover kerkelijke vormen:00. Reeds twee jaar eerder heeft Just naar aanlei-
ding van deze kwestie in zijn onuitgegeven studie over het verband tussen godsdienst en wetge-
ving geschreven: 
'Hoe meer ik het gevoelen van Groen over de noodzakelijkheid en volstrekte verbindbaar-
heid der formulieren overweeg, hoe meer het mij voorkomt, dat er in dit gevoelen overdre-
venheid bestaat. Eenheid is gewis ene behoefte, ene wenselijke zaak, in de gemeente van 
Christus: maar die eenheid moet alleen gezocht worden in het onfeilbare Woord Gods, 
niet in zamenstellingen en verklaringen van menschen of vergaderingen'101. 
Hem gaat het niet gelijk Groen van Pnnsterer om eenheid binnen het hervormd kerkgenoot-
schap, maar om eenheid van christenen, die in onderlinge samenwerking daden des geloofs ver-
richten en eensgezind van geest op weg gaan naar de ene christelijke katholieke kerk102. 
In deze geest keert hij zich in juli 1842 tegen overdrevenheid en eenzijdigheid in de theologische 
opvattingen van de Groninger richting Hij wil zelfs een 'legertje' vormen, dat onder leiding van 
'veldoverste' Groen van Pnnsterer 'een georganiseerde pamphlettenoorlog' tegen de Groningers 
zal voeren103. Wanneer er een polemiek ontstaat tussen Ρ J. Elout van Soeterwoude (1805-1893), 
een van de zeven Haagse adressanten, en A. Rutgers van der Loeff (1808-1885), predikant te 
Noordbroek en mederedacteur van het tijdschrift Waarheid m Liefde,04, en de synodale voorberei­
dingscommissie de synode adviseert de adressen naast zich neer te leggen, treedt Van der Brugghen 
14 juli voor de tweede maal in het krijt Door middel van een gedeeltelijke herdruk van het oude 
boek van Willem à Brakel (overleden 1711), 'Redelijke Godsdienst', dat hij voorziet van een voor-
bericht, verdedigt hij zijn evangelisch verlossingsbegrip tegenover dat van de Groningers103. Zien 
zij in de dood van Christus niet meer dan een voldoening aan de zondaarsbehoefte van de van God 
vervreemde mens, Van der Brugghen is de overtuiging toegedaan, dat Christus' dood een voldoe-
ning is aan Gods strafeisende gerechtigheid10''. 
Bij deze uitval in die richting blijft het niet; een maand later is een geestdriftig aanhanger van de 
Groninger richting, S.K. Thoden van Velzen (1809-1900), aan de beurt. In diens opvattingen ont-
dekt hij 
'het eisotensche der Groninger leer' en 'het geloof dat Christus is geweest het type der vol-
komenheid waarvoor de menschelijke natuur vatbaar is. Met één woord, het is zuiver Ana-
nismus en Sociamsmus', 
aldus Just van der Brugghen in zijn bestrijding van eenzijdigheid107. 
Waar hij blijkbaar geen rekening mee houdt is, dat deze Thoden van Velzen door de Nijmeegse 
hervormde kerkeraad benoemd is tot de nieuwe hervormde predikant ter plaatse en dat zijn 
komst samenvalt met die van Malan. Waarover hij zich evenmin bekommert is dat zijn polemiek 
de toch al gespannen verhouding tussen de Réveil-krmg en de in 'Groningse' geest denkende her-
vormde kerkeraad verslechtert108. 
Ondanks deze situatie in de stad zet hij zijn pogingen voon anderen van wat hij als de waarheid 
beschouwt te overtuigen. 
3. Bericht aan de Kevelaer-gangers (1843) 
Naar aanleiding van de viering van het 200-jarig jubelfeest van de bedevaarten naar het betrekke-
lijk dichtbij Nijmegen gelegen Kevelaer, het genade-oord van 'Maria de Troosteres der 
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Bedrukten', bestaat er in de zomer van het jaar 1843 veel belangstelling voor de processies van 
2 juli, 15 augustus en 8 september, respectievelijk ter gelegenheid van Maria Visitatie, Maria Ten 
Hemelopneming en Maria Geboorte109 
Op deze eenvoudige Ktvelaer gangers richt zich de dadendrang van de Nijmeegse rechter, die 
zich door God geroepen waant de door hem zozeer gewaardeerde eveneens eenvoudige evangehe-
prediking aan mede christenen in praktijk te brengen, in de hoop dat zij op hun schreden zullen 
terugkeren en de weg in slaan naar het door hem verkondigde ware geloof 
In deze bedevaarten ziet hij een middel om door lopen, knielen, bidden en andere daden op ei-
gen menselijke kracht, God te behagen De verering van Maria beschouwt hij als een poging ver-
zoening met God te bewerkstelligen 
Op basis van zijn ethische geloofsopvatting wil hij hen met woord en daad wijzen op het zijns 
inziens inconsequente in hun denken en handelen De Kevelaer gangers tracht hij te overtuigen 
van de christelijke waarheid, dat vergeving, verzoening en rechtvaardiging door God uitsluitend te 
verkrijgen is langs de weg van het geloof in Christus en niet door naar Kevelaer te gaan Dat acht 
hij niet alleen zinloos, maar ook zondig Deze zonde wordt bovendien verzwaard door de vere-
ring van een beeld Daar heengaan is in zijn ogen God voor leugenaar zetten Wie gelooft gaat niet, 
wie niet gelooft, evenmin, aldus de Nijmeegse magistraat De taak van de mens is volgens hem niet 
goede werken te verrichten ten einde de zaligheid te verkrijgen of op gezag van anderen ter bede-
vaart te gaan, maar de bijbel te lezen, te bestuderen en te geloven 
'Ach, lieve Vrienden' arme Kevelaers gangers1 indien gij GOD maar gelooven wildet, wat de 
menschen daar ook tegen mogen zeggen, als wel overtuigd, dat Hij het toch beter weet dan 
alle menschen, alle geleerden, alle Pausen, alle Priesters, al zijn ze nog zoo wijs en heilig 
dan zoudt gij dat Boek zelve lezen willen ', 
aldus Van der Brugghen korte tijd na de eerste processie in een vlugschrift, dat door aan die kerke-
lijke traditie gehechte mede-christenen wel als 'het beruchte blauwe boekje' wordt aangeduid"0 
Onder het motto 'Keert herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u ruste ge-
ven' (Matth 11 28) spreekt hij deze pelgrims op enigszins meewarige toon toe 
Daar hem de tijd ontbreekt de gehele dag langs de weg te staan en hij met weet of zij willen blij-
ven staan om naar hem te luisteren, heeft hij wat hij te zeggen heeft laten drukken met grote let-
ters en in eenvoudige taal om de dwalende pelgrims het lezen enigszins te vergemakkelijken 
In de eerste dagen van augustus deelt hij het pamflet gratis bij zijn huis'11 uit, alwaar zich vele 
nieuwsgierigen verzamelen om een exemplaar te bemachtigen 
De inhoud en de wijze waarop de verspreiding plaatsvindt baart veel opzien in de stad en ver-
wekt er 'eene wonderlijke sensatie' en veel vijandschap Met veel moeite slagen geestelijkheid en 
invloedrijke gematigde katholieken erin het 'kwaad volkje' onder de menigte van een demonstra-
tie en van gewelddadigheden af te houden Uit vrees voor politieel optreden ziet de auteur zich 
echter gedwongen zijn produkt algemeen verkrijgbaar te stellen, zodat ieder zich kan overtuigen, 
dat het 'geen schimpschrift tegen de Roomschen' is112 
De protesten ertegen zijn echter met van de lucht Katholieken gaan voort met het brengen van 
charivari's aan de protestantse rechter en gematigde, verlichte protestanten zien in de schrijver een 
godsdienstfanaat, een afgescheidene, een steile calvinist en een anti papist Behalve dat deze pro-
testanten, die het doel goedkeuren, bezwaar maken tegen het middel, verwijten zij hem onrust en 
verdeeldheid te zaaien op religieus gebied Bovendien maken ze hem erop attent, dat de toch al 
sterk verarmde stad gebaat is bij de verteringen van al die zich in Nijmegen verzamelende pelgrims 
naar Kevelaer 
Een van de gematigde katholieken of protestanten, bevreesd dat deze religieuze spanning zich 
zal ontladen in sociale en politieke twist, schrijft de Kevelaer gangers een troostwoord, waarvan de 
strekking is, dat niet alle protestanten denken als 'de President' en dat ook ZIJ bidden 'Heere ver-
los ons van zulke Presidenten'113 
Veel helpt dit schrijven niet, sommige katholieken halen hun schouders op over de persoon van 
de schrijver, anderen luchten hun gemoed met het zingen van Kevelaer-liederen voor zijn huis en 
met het schrijven van vlugschriften en van artikelen in de pers 
Een van de eersten is de advocaat Chnstiaan Verwayen114 (geb 1810) Hij ziet in 'onzen 
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beeldstormer van Kevelaer' de exponent van de anti-papistische protestanten die enerzijds katho­
lieken honen, belasteren en bespotten en anderzijds, in de geest van de Arnhemse schoolopziener 
Chr Ρ E. Robidé van der Aa (1791-1851)us en de Haagse historicus Groen van Pnnsterer, 'Nas-
saus' heldenbrakerüü', beelden oprichten voor koningen en admiraals1"1. 
'In een Roomsch-Katholijk Arrondissement aan het hoofd eener Protestantsche regtbank 
geplaatst, m eenen nog jeugdigen leeftijd op eene hoogte, het toppunt der menschelijke eer-
zucht, en nog niet tevrede!', 
aldus Verwayen, die verzucht waar het toch met stad en land naar toe moet"7 
Niet minder fel is de reactie van een anoniem auteur - de uitgever C. Pothast? (geb. 1800) -
met zijn Gesprek tusschen Mr V.D.BR, President en Kmlhs, Mr Schoenmaker, een veelzeggende 
titel118 De strekking ervan is, dat de president zich bij zijn leest moet houden in plaats van zijn 
tijd te besteden aan het schrijven van een 'pruldink' Als trouw lidmaat van de kerk, tegenstander 
van ¿elfstandig bijbelonderzoek en voorstander van het doen van goede werken, zal Kmlhs naar 
Kevelaer gaan en daar voor de president bidden. 
Gematigder van toon, maar des te gevaarlijker voor Van der Brugghen, is een brief van het beeld 
van Kevelaer zelf, gedicteerd aan een pelgrim, voor wie het bericht stof tot nadenken heeft 
gegeven119. Daar niemand op de bres is gesprongen voor het beeld, dat door 'de vermetele' per-
soonlijk is aangevallen en ieder uitsluitend heeft gedacht aan de belangen van de eigen groep en 
persoon - Kmlhs meende het goed met zijn verdediging van beelden en Verwayen sloeg niet an-
ders dan wartaal uit, aldus de brief - tracht het beeld zelf op mirakuleuze wijze aan te tonen, dat 
Van der Brugghen niet door God geroepen kan zijn. Daarenboven wijst het hem erop, dat hij 
eerst had moeten nagaan wat de pelgrims in Kevelaer gaan doen. Ten slotte vraagt het zich - 'sans 
rancune' - af, of hij zich wel ongeroepen met zaken mag bemoeien die hem met aangaan. 
De Cathohjke Nederlandscbe Stemmen drukt niet alleen de gehele inhoud af van het 'rustversto-
rend libel', afgewisseld met commentaar, maar stelt ook zijn kolommen open voor klachten over 
'Bijbel- en Tractaatjes - Marskramer!) en Proselyten-jagt der Hoogwelgeboren familie van Singen-
donck'120. 
Voor de redactie is deze kwestie een middel in haar strijd tégen onderdrukking en vóór emanci-
patie van de Nederlandse katholieken. Het aan de kaak stellen van proselitisme leidt weldra tot 
het wijzen op de positie van waaruit intolerante en godsdienstig fanatieke protestanten optreden 
tegen en neerkijken op het overwegend arme, verdrukte en bij hen ten achtergestelde katholieke 
volksdeel. In deze strijd voor verheffing van dat volksdeel en voor vrijheid en gelijkheid passen ei-
sen zoals teruggave van eertijds verloren gegane goederen en rechten, een rechtvaardiger verdeling 
van ambten en opheffing van miskenning en onderdrukking op politiek, sociaal en economisch 
gebied121 
Illustratieve gebeurtenissen voor deze strijd krijgen een plaats in de kolommen van dit blad, zo-
als een ingezonden stuk van een Nijmegenaar, dat klachten bevat over de houding die sommige 
protestanten, met name 'Mr. VAN DhR BRL'GGHhN & fam.', tijdens de wintermaanden van het jaar 
1847, hebben aangenomen tegenover de talrijke katholieke armen binnen de muren van de stad122. 
Zij hadden getracht 
'den bitteren nood dier rampzaligen én door brood, én door geld, én door kleederen, én . 
door bijbels te leemgen!' 
De voorwaarden voor deze hulpverlening waren echter, dat de bedeelden de bijbel zouden lezen, 
de katholieke kerk niet meer bezochten en de kinderen naar de door deze familie gestichte school 
op de Klokkenberg zouden zenden. Op het niet nakomen van deze voorwaarden was stopzetting 
en terugneming van giften gevolgd. 
Een ander voorbeeld van proselitisme ziet dezelfde anonieme schrijver in de gang van zaken 
rond een mede door genoemde personen in 1847 gesticht ziekenhuis123. Als een 'staaltjen van ech-
te dweepenj' vertelt hij het verhaal, dat een zieke aan een van zijn vrienden heeft doorgegeven. 
Een lid van de rechtbank die door Van der Brugghen gepresidieerd wordt, kennelijk W van 
Lijnden124, was naar hem toegekomen, had hem een aalmoes gegeven, was voor zijn bed neerge-
knield en had geroepen: 'O mensch, kom en volg mij!' 'Wel man!' had hij gezegd, 'hoe wil ik u 
volgen? Ik kan me maar amper op mijn bed roeren'. 
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In een ander ingezonden stuk zijn namen en functies vermeld van personen die in Nijmegen 
ambtelijke betrekkingen vervullen125. De bedoeling er\an is aan te tonen, dat de katholieke meer-
derheid - vermeld is vier vijfde in plaats van twee derdedeel van de bevolking - door de pro-
testantse minderheid in een ondergeschikte en onderdrukte positie is geplaatst Ruim honderd van 
de laagste banen, zoals die van straatveger, nachtwaker en lantaarnopsteker, zijn aan katholieken 
vergeven, terwijl de overige ambten, ongeveer zeshonderd, in handen zijn van protestanten. 
De houding van de hoofdpersoon, de president van de Nijmeegse rechtbank, is in deze jaren 
steeds dezelfde. Zomin de Katholieke Kerk als de katholieken heeft hij willen beschimpen en 
kwetsen; hij is geen anti-katholiek of anti-papist. Hij, die deze gelovigen beschouwt als zijn mede-
christenen, had niet verwacht, dat 'den Nijmeegschen strijd' deze richting zou uitgaan126. Daar hij 
zich niet wil inlaten met al het twistgeschnjf, volstaat hij met een snelle voltooiing van een reeds 
eerder begonnen werk, te weten de vertaling van een boekje van Malan Deze vertaling, voorzien 
van een voorbericht, publiceert hij in december 1843 als zijn weerwoord op alle reacties'27. 
In het voorbericht wijst hij enerzijds op het nauwe verband, dat er zijns inziens bestaat tussen 
het al of niet goedkeuren van zowel de vorm van zijn bericht en de wijze waarop hij gehandeld 
heeft als de zaak zelf, anderzijds op het gevaar, dat verbonden is aan het uitspreken van een ver-
oordeling over iemand zonder op de hoogte te zijn van diens motieven 
Zijn uitgangspunt is geen ander geweest dan de verkondiging, niet van een persoonlijke mening, 
denkwijze of opvatting, maar van de 
'vaste, onomstootelijke, eeuwige, van de al of niet toestemming van menschen volstrekt 
onafhankelijke waarheid, ( . . . ) de waarheid Gods42*. 
Dáárin ligt de verklaring van zijn handelwijze. Als hij slechts zijn mening had weergegeven, zou 
zijn gedrag onbetamelijk en onvoorzichtig zijn geweest. O p grond van het werkelijke motief 
blijkt, dat zijn daad 
'met slechts als een dure phgt, maar (. . ) als een drang, eene beboette beschouwd moet 
worden, van het hart dat die waarheid, als zoodanig, heeh leeren kennen' 
en waaraan hij, onafhankelijk van de betrekking die hij vervulde en de spotternijen en onheuse be-
jegeningen die hij verwachtte, lucht had willen geven129. 
Ten einde deze drang - mensen de weg te wijzen naar de christelijke waarheid en naar het ge-
loof dat bestaat uit het hebben van de zekerheid dat Gods woord de waarheid is - kracht bij te 
zetten, heeft hij Malans boekje vertaald. Daarin wordt namelijk ' kon , eenvoudig, krachtig, duide-
lijk, en niet anders dan op schriftuurlijk gezag' aangetoond, dat rechtvaardiging van mensen uit-
sluitend plaatsvindt door het geloof en door vanuit dat geloof in en met Christus liefdewerken te 
verrichten. 
De consequentie die hij hieruit heeft getrokken is, dat hij op grond van zijn overtuiging de evan-
gelieverkondiging in de verschillende kerkgenootschappen en godsdienstige richtingen wil zuive-
ren van alle onjuiste, wettische en menselijke bestanddelen, zoals traditionele, klassiek heidense, 
mystieke en theologische vormen en toevoegingen of 'aankorstingen', en terugbrengen naar het 
zuivere evangelie130. 
4. Eensgezindheid in Christus ondanks confessionele verscheidenheid 
Zowel Van der Brugghens houding in de concordaats- en de quia- of quatenuskwestie als zijn han-
delwijze ten opzichte van de Kevelaer-gangers vloeien voort uit zijn christelijk ideaal van uitbrei-
ding van het Koninkrijk Gods, anders gezegd, van het Rijk van Christus. 
Dit ideaal tracht hij te bereiken langs de weg van de geestelijke christelijke kerk ofwel van vere-
niging van christenen op basis van Gods woord en in daden des geloofs. Van het geloof aan dat 
ideaal en van het streven naar verwezenlijking daarvan wil hij getuigenis afleggen; sinds 1842 in 
het openbaar. In het ware christendom ziet hij de oplossing van het vraagstuk van de verzoening 
van de verschillende - in zijn ogen - eenzijdige geloofsopvattingen, van de onderlinge tegenstel-
lingen tussen de zich christelijk noemende kerkgenootschappen en richtingen en van zogenaamd 
christendom, hetzij confessioneel, hetzij zedelijk, en humanisme. 
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Het is derhalve zeer begrijpelijk, dat hij in mei 1845, van harte instemt met een rondschrijven 
van Heldring, waarin de Hemmense predikant 
'de vrienden des Heeren, die met mij hebben leeren inzien door den Heiligen Geest dat de 
Gereformeerde Kerkleer niet uit de menschen, maar uit God is', 
oproept tot het houden van een bijeenkomst, die mogelijk zal leiden tot de een vorm van onder-
linge samenwerking'" In een dergelijke bijeenkomst ¿iet Van der Brugghen een middel tot ver-
wezenlijking van zijn ideaal 
Op 26 augustus is het zo ver Een dertigtal genodigden blijkt gehoor te hebben gegeven aan de 
oproep bijeen te komen ten huize van de Amsterdamse koopman J L Gregory Pierson (1806-
1873) op het Singel. Ze zijn wel met een 'beklemd han' gekomen, de vervolgingen tegen de afge-
scheidenen zijn nog met geheel ten einde en krachtens het vigerend wetboek van strafrecht kan de 
politie een vergadering van meer dan twintig personen verbieden. Doelend op Just schrijft Hel-
dring later, dat 'die als rechterlijk ambtenaar eiken schijn moest vermijden van deelgenoot in onze 
samenkomst' en daarom bij de deur had plaatsgenomen om zich indien nodig zo snel mogelijk te 
kunnen verwijderen132. 
Tijdens deze bijeenkomst besluiten de aanwezigen geen genootschap te stichten, maar Chrtstehj 
ke vrienden te zijn, en gezien het gemêleerde karakter van het gezelschap - hervormden, luther-
sen, doopsgezinden en afgescheidenen - kerkelijke vraagstukken buiten beschouwing te laten133. 
'Eenheid des geestes' is sinds 1845 Van der Brugghens leuze Hij wil daarmee zeggen één zijn in 
de geest van Christus, van het evangelie, de bron van de ware katholiciteit, de christelijke kerk en 
het Koninkrijk Gods. Voor déze eenheid en dát evangelie hééft hij als consequent christen gestre-
den. 
Als 'dienaar van Christus' beschouwt hij het als zijn christenplicht, zelf overtuigd zijnde van de 
waarheid, 'met zelfverloochening en strijd' allen, als leden van het ene lichaam en geroepenen van 
Christus, op te roepen te leven naar het evangelisch-chnstelijk beginsel en met naar dat van het 
een of ander kerkgenootschap134. 
Naar aanleiding van ontmoedigende berichten over de tweede bijeenkomst in januari 1846, 
waarin problemen zijn ontstaan ten gevolge van verschil van inzicht tussen christenen van ver-
schillende kerkgenootschappen, klimt hij in zijn vaardige pen en schrijft hij het boekje Een 
Broeder-woord135 Daarin dringt hij aan op de noodzaak van onderlinge samenwerking, met alleen 
ter wille van God en van elkaar, maar tevens van het verrichten van christelijke werkzaamheden 
ter uitbreiding van het Koninkrijk Gods Beknopt samengevat luidt het thema van zijn bood-
schap: zending en onderwijs op de voorgrond, kerkelijke standpunten naar de achtergrond. 
Tegen het decor van zijn plan in Nijmegen een Normaalschool te stichten136 is de navolgende 
zinsnede van belang 
'De overtuiging is meer en meer levendig geworden, dat ons Volksonderwijs, zal het niet 
geheel in de handen van een verwoestend ongeloof, van het zich sterk makend bijgeloof 
overgaan, eene krachtige zamenwerking van alle Christenen vordert, dat het noodig is, dat 
zij allen opstaan als één man ( . ), dat zij de handen inéén slaan én om scholen te verkrij-
gen, én om Onderwijzers voor die scholen te vormen'137. 
Naar zijn oordeel is er sinds de eerste bijeenkomst weinig voortgang geboekt in de gewenste een-
heid en onderling samenwerking Juist zoals reeds in september 1845, uit hij in maart 1846 tegeno-
ver Groen van Pnnsterer - de voorzitter van de vergaderingen - zijn teleurstelling in de houding 
van sommige hervormden, bij wie hij 'weinig geloof, en daarom ook weinig liefde' jegens de afge-
scheidenen heeft waargenomen138 
In hetzelfde schrijven gaat hij in op de kwestie van de wettigheid der bijeenkomsten. Zijn stand-
punt is, dat een van de Amsterdammers het stedelijk bestuur toestemming moet vragen voor het 
houden van besprekingen 'over de mogelijkheid der oprigting eener Evangelische Maatschappij'. 
Zelf heeft hij voor een dergelijke maatschappij al een concept-reglement opgesteld, waarin zijn 
wensen exact zijn neergelegd139. 
In zíjn opzet is het doel van deze maatschappij christenen uit verschillende kerkgenootschappen 
gelegenheid bieden hun broederlijke gemeenschap naar buiten te openbaren in liefdewerken, zon-
der zich in te laten met politieke en kerkgenootschappelijke onderwerpen Van die onderwerpen 
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zondert hij uit 'Christelijke Gemtenten' , die als gevolg van de werking van deze maatschappi), in 
of buiten Nederland, ontstaan en zich bij geen van de bestaande kerkgenootschappen 
aansluiten'40 
Just van der Brugghen trekt als man van de daad en het actieve christendom uit het christen zijn 
de consequentie, dat onderlinge samenwerking uitsluitend te vinden is op het gebied van christelij-
ke daden In het verrichten daarvan ziet hij een middel de door hem zo vurig nagestreefde eenheid, 
die in feite 'meer in naam dan in waarheid' bestaat, te bevorderen141 Vandaar dat hij /eer enthou-
siast is over de van 19 augustus tot 2 september 1846 gehouden conferentie van de 'bvangehsche 
Alliantie' te Londen Die conferentie beschouwt hij als een gunstig voorteken van toenadering en 
onderlinge liefde tussen protestantse christenen van verschillende kerkgenootschappen14 ' 
5. Eenzijdigheid in de christologie en de antropologie is de wortel van kerkelijke 
verdeeldheid 
Onlosmakelijk verbonden met Justs streven naar vereniging van christenen, is zijn bestudering 
van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen, waaraan hij sedert 1844 ruim zes jaar lang een 
groot deel van zijn vrije winteravonden wijdt ^ 
De doeleinden van dit onderzoek zijn zichzelf meer zekerheid verschaffen over de aard van het 
christelijk geloof, zijn visie daarop confronteren met de geloofsopvattingen die in de verschillende 
kerkgenootschappen bestaan, de vinger kunnen leggen op de daarin voorkomende eenzijdigheden 
en ten slotte met overtuigingskracht wijzen op de oplossing daarvan 
Wat de theopneustie - de aard en de fundamentele betekenis van de schrift-inspiratie - betreft, 
vindt hij in het onderscheid in de wijze waarop de goddelijke wilsverklaring in het oude en nieuwe 
testament kenbaar is gemaakt een bevestiging van zijn zienswijze, dat de bijbel zomin uitsluitend 
goddelijk als menselijk van aard is, maar evenals de christelijke eed het karakter draagt van door 
God geheiligd mensenwoord In het oude testament, waar God nog geen mens is geworden, is 
God dominant en blijft de menselijke factor op de achtergrond, anders gezegd absorbeert het god-
delijke het menselijke Desondanks is in dit oud tcstamentisch of wettisch deel van de bijbel het 
evangelie, de geest van de wet, in het verborgene aanwezig Het is echter uitsluitend te vinden 
voor degene die daarnaar, met hulp van Christus en de Heilige Geest, zoekt In het nieuwe testa-
ment, waar God wel mens is geworden, is het menselijke dominant, zij ht t geheiligd door de geest 
Gods Voor het geloof betekent deze goddelijke ingeving, dat de bijbel als Gods Woord en dat 
Christus als het enig juiste kompas voor het leven aan te nemen is144 
Daar naar Van der Brugghens overtuiging de kern van de bijbel de geopenbaarde waarheid van 
Gods rechtvaardigheid is of de blijde boodschap van het evangelie van Christus als de genadegift 
Gods, blijft de christologie een centrale en alles doordringende plaats in zijn denken innemen143 
De hoofdinhoud van deze christologie - te weten Christus is het middelpunt, het wezen, de 
geest van deze waarheid, de mensgeworden God, die op aarde is gekomen om de mens tot zijn 
oorspronkelijke bestemming terug te brengen, om de verbroken gemeenschap met God te herstel-
len en om de uit deze verbreking voongekomen verwijdering weg te nemen en hem weer met 
God te verenigen, Zoon van God en van mensen, 'waarachtig God' én 'waarachtig mensch', zon-
der dat de godheid aan de mensheid ondergeschikt is of omgekeerd - krijgt tijdens deze studie 
steeds meer betekenis 
Ligt de sleutel tot het verstaan van de Romeinenbrief voor Van der Brugghen in Paulus' woord, 
dat alleen Christus de vervulling der wet is (Rom 2 27), de sleutel tot een goed begrip van Justs 
christologie is te vinden in zijn uitspraak 
'Van de regte kennis van Christus, den God-mensch, niet door verzwakking van een der 
beide, of van beide de termen der tegenstelling, maar door aanneming van beide in derzel-
ver volle Schriftuurlijke waarheid, vloeit alle andere kennis van Gods geopenbaarde waar-
heid af'146 
Deze stelling spruit voort uit het inzicht, dat alle bijbelse waarheden én een goddelijke én een 
menselijke zijde hebben en dat derhalve het gehele christendom god-menselijk van aard is O p 
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grond hiervan denkt Van der Brugghen, dat het menselijk deel der waarheid steeds het 'vehicu-
lum', het handvat, het uitwendige, de vorm is, waarlangs de naar waarheid zoekende mens kan 
doordringen tot het geestelijk of goddelijk deel, het inwendige, de kern of de zaak zelf en dat het 
geloot pneumatisch, geestelijk en ethisch van aard is. Dit ethisch karakter blijkt uit de wilsdaad 
eerst het mensenwoord - de vorm en het middel - te vertrouwen en te geloven en vervolgens dat 
van God, het wezen en het doel. 
Tot dit doel - de blijde boodschap van Christus - komt de mens door van buiten naar binnen 
te gaan en het evangelie aan te nemen, opdat hij gelove; niet op gezag van anderen of van kerkge-
nootschappen, maar zelfstandig 
Dáár vindt hij vergeving, verzoening en verlossing In Christus immers is God met de mensheid, 
met ons, Immanuel, en door de werking van de Heilige Geest m ons. 'Hij is het begin, en het ein-
de, de Alpha en de Omega'147, in Hem wordt de oud-testamentische wet niet opgeheven, maar 
werkelijk vervuld14". 
Deze christologie bevestigt Just in zijn opvatting, dat de werking van zowel een goddelijke als 
een menselijke kracht de voorwaarde is voor het komen tot het geloof in Christus. De goddelijke 
zijde van deze weg ziet hij in de belofte en de genade van de menswording van Christus alsmede in 
de kracht van de Heilige Geest, de menselijke zijde in de wil God te zoeken, de bijbel te bestude-
ren, langs en achter de vorm de geest van de bijbel op te sporen en het binnenste voor Christus 
open te stellen14, Christus kennen, vertrouwen, geloven en in het hart toelaten, heeft zijns inziens 
tot gevolg, dat de menselijke natuur de goddelijke deelachtig wordt en dat het geloof als ethisch le-
vensbeginsel werkzaam kan zijn Wie de christelijke waarheid in zijn binnenste bezit, is gerecht-
vaardigd, geheiligd en gepredestineerd150 en zal als geïnspireerd christen en gezalfde des Heren alle 
consequenties verbonden 'aan dien heerlijksten allen eertitels' aanvaarden en 'eenen afkeer (heb-
ben) van het inconsequente Christendom', aldus Just van Brugghen in de herfst van het jaar 
1846 b l . 
De consequenties die hij uit het evangelisch christendom trekt, zijn samen te vatten met de 
woorden dienaar, discipel en getuige van Christus zijn. Dat christen-zijn houdt in afwijzing van al-
le middelen die anderen kunnen kwetsen of die bedoeld zijn welk geloof ook wettelijk voor te 
schrijven Een christen leeft vanuit de liefde tot God en de medemens, hij eert, dankt, aanbidt en 
vreest God en helpt naar de mate van zijn geloof en gaven anderen bij het zoeken naar het geloof 
en het verrichten van daden des geloofs Wie leeft naar het christelijk beginsel, openbaart zijn 
christen-zijn in daden van christelijke liefde, tot uitbreiding van het Koninkrijk Gods; het gods-
dienstig ideaal van Van der Brugghen. Met de stelling, dat een christen in alle levensbetrekkingen 
zijn binnenste naar buiten keert en strijdt in de zekerheid van zijn geloof, is al het doen en laten 
van Just van der Brugghen in deze en de volgende jaren getekend. 
In de loop van hetzelfde jaar 1846 is deze zoeker naar de aard en de kracht van het geloof, bij de 
bestudering van het zevende hoofdstuk der Romeinenbrief, gestoten op het vraagstuk van de 
juiste antropologie. Naar aanleiding van de door Paulus gehanteerde tegenstelling tussen de 'oude' 
en de 'nieuwe' mens, vraagt hij zich af wat hij onder de 'oude', de onder de letter, de wet of de 
zonde en de 'nieuwe', de naar de geest en in het geloof levende mens moet verstaan. Zijn probleem 
is, dat hij aan dit bijbelwoord nauwelijks én een goddelijke én een menselijke kant kan ontdekken 
en dat hem de tegenstelling tussen de 'oude', in de zin van naar zijn natuur, en de 'nieuwe', in de 
betekenis van naar het christelijk beginsel, levende mens, met bevredigt. 
Tot februari 1847 blijft hij met dit vraagstuk, 'een der moeijelijkste uit dezen geheelen Brief', 
worstelen1 '2. Uiteindelijk vindt hij de oplossing in de verklaring, dat Paulus spreekt over twee 
soorten christenen, zij die nog onder de wet leven en zij die in Christus daarvan zijn vrijgemaakt. 
Uitgaande van deze exegese en van zijn opvatting, dat de oorspronkelijk goede mens Gods na de 
zondeval in morele zin met totaal bedorven is, maar zich in ongehoorzaamheid van God heeft ver-
wijderd en dat in hem een deel van het oorspronkelijke beeld Gods is achtergebleven, is het hem 
mogelijk in de menselijke natuur én een goddelijk én een menselijk deel, een stuk 'nieuwe' en een 
stuk 'oude' mens, te onderscheiden1''3. 
Deze antropologie is in velerlei opzicht van wezenlijke betekenis voor het geheel van Justs 
levens- en wereldbeschouwing, inzonderheid voor het ethisch karakter ervan. 
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Zi) betekent voor hem allereerst, dat in het menselijk binnenste een strijd woedt tussen twee be-
ginselen, een kwaad ot wettisch en een goed of evangelisch beginsel. In de 'oude' mens heett het 
eerste, in de 'nieuwe' het tweede beginsel de overhand. 
Aangezien hij deze kamp als een geloofsstrijd beschouwt, betekent deze antropologie voorts, dat 
ieder individu een emancipatieproces doormaakt van voortgang in de leer van Christus ofwel van 
onder de wet uitkomen en hel evangelie ingaan Leidt dit proces tot aanvaarding van de God-mens 
Christus, dan behaalt het evangelisch beginsel de overwinning op het wettisch beginsel, wordt het 
individu in, door en met de God-mens Christus door God gerechtvaardigd, conformeert zijn wil 
zich aan die van God en is de verbroken gemeenschap tussen hem en God hersteld. God is dan op 
de mens en de mens op God betrokken. 
Ten derde betekent deze antropologie, dat een mens niet in de eerste plaats een redelijk, maar 
een religieus wezen is en dat het evangelisch christendom geen zaak is van het verstand en het hart, 
maar primair van het hart, het geweten, de wil1'''' 
Deze ethisch-irenische visie op God en de mens brengt een fundamentele verandering te weeg in 
Van der Brugghens oordeel over de functie van het verstand; een wijziging zó subtiel, dat zij zo-
min door tijdgenoten als door latere beschrijvers van zijn opvattingen is opgemerkt. Beschouwde 
hij vóór februari 1847 het verstand als de oorzaak, het middel en de voorwaarde van en tot het ge-
loof, sindsdien meent hij, dat niet het verstand, maar het geweten in de eerste plaats voor opwek-
king van het goede beginsel in aanmerking komt Deze gedachte leidt tot de overtuiging, dat op-
voeding tot het christendom weliswaar gericht moet blijven op wilsverandering, maar dat dit doel 
niet bereikt moet worden langs de omweg van het verstand maar door directe opwekking van het 
geweten Het verstand beschouwt hij in het vervolg als dienaar van de wil, ook bij zelfstandig bij-
belonderzoek. 
Deze zienswijze op het christendom als een zaak van het geweten en op de mens als een religieus 
wezen heeft tot gevolg, dat voortaan het ethische in Justs levens- en wereldbeschouwing sterker 
op de voorgrond treedt dan in de voorafgaande jaren1 '" 
Na tien jaar bijbelstudie is het zijn stellige overtuiging, dat hij het sluitend en consistent geheel 
van Gods geopenbaarde waarheid gevonden heeft in het én goddelijk én menselijk karakter van de 
bijbel, de persoon en de leer van Christus, de geloofs- of beginselstrijd in het menselijk binnenste, 
het geloof en de daarop gebaseerde Goddelijke vergeving, verzoening en rechtvaardiging en het 
christen-zijn, kortom, van alle bijbelse waarheden of van het totale evangelische christendom. 
O p grond van dit resultaat 7iet hij in wezen geen tegenstelling tussen kerkgenootschappen on-
derling en tussen godsdienstige richtingen binnen een bepaald kerkgenootschap, maar tussen het 
evangelisch-chnstelijk en het wettisch beginsel 
'Die tegenstelling is in waarheid de axis, waarom de geheele Apostolische leer zich wentelt', 
aldus Van der Brugghen1S6. Die tegenstelling tussen aan de ene kant de geest van het ware geloof, 
van het evangelie, van de subjectieve en objectieve waarheid en van de rechtvaardigheid en aan de 
andere kant de geest van de zonde en van het on-, wan- en bijgeloof, is naar zijn overtuiging de 
schriftuurlijke en niet die tussen 'Rome' en 'Dordt ' , 'Dordt ' en 'Groningen' en tussen christen-
dom en protestantisme, katholicisme of humanisme Het ware, alzijdige, evangelische en actieve 
christendom plaatst hij derhalve tegenover wat hij noemt naam-, pseudo- of schijnchnstendom. 
Dat christendom neemt hij waar zowel in het eenzijdig vergoddelijkt dogmatische en passieve 
'christendom' van de confessionelen als in het eenzijdig vermenselijkt of humanistische en algeme-
ne 'christendom' van de Groninger richting in het hervormd kerkgenootschap. Daarenboven ziet 
hij genoemde tegenstelling in het Koninkrijk Gods 'binnen ons' tegenover een Koninkrijk buiten 
de mens ' " . 
Zowel bij katholieken als bij confessioneel-hervormden signaleert hij eenzijdigheid in verwaar-
lozing c.q. vergoddelijking van de menselijke kant van de christelijke waarheid, met als gevolg 
overaccentuering van de goddelijke; een benaderingswijze, die Van der Brugghen oud-testamen-
tisch acht, omdat daarin het menselijke door het goddelijke geabsorbeerd wordt Deze eenzijdig-
heid treft hij niet alleen aan in de beschouwing van de bijbel als louter Gods woord, maar ook in 
een christologie die de mensheid van Christus ondergeschikt maakt aan de godheid. In deze over-
accentuering van de godheid van Christus ziet hij spiritualisme en docetisme158. 
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Dezelfde eenzijdigheid bespeurt hl) in de confessionele predestinatie-leer, die rechnaardiging 
leert van uitverkorenen en niet van álle mensen en gepredestineerd zijn in plaats \an Christus 
geaccepteerd hebben als voorwaarde voor het geloof1'1'' Deze leer beschouwt hij als verwerpelijk 
dogmatisme en als een uitvloeisel van het eenzijdig overaccemueren van de werking van de godde-
lijke kracht ι с van goddelijke genade Dit denkbeeld moet zijns inziens wel leiden tot het aanne­
men van een lijdelijke, passieve of afwachtende houding jegens God'6 1" Wat hij evenmin van de 
confessionelen kan accepteren, zijn de eenzijdig menselijke en wettische voorwaarden voor het ge­
loof, zoals ondertekening van formulieren, geloven op gezag van symbolische, kerkelijke geschrif­
ten en innerlijke vroomheid Met uitzondering van het laatste - in de ogen van Van der Brugghen 
geen oorzaak vóór maar een gevolg ván het geloof - beschouwt hij deze voorwaarden als uiterlijk-
heden of vormen In de katholieke geloofsopvatting meent hij die vormen te zien in het verrich-
ten van goede werken en in de Maria- en heiligenverering"1' 
Genoemde eenzijdigheid neemt hij ook waar in confessionele en katholieke opvattingen over de 
antropologie, het verlossings en het Godsbegrip Uitgaande \ an de soevereiniteit, de gestrengheid 
en de toorn Gods aan de ene en de van nature afvallige, zondige en totaal van God vervreemde 
mens aan de andere kant, is God boven en tegenover de mens geplaatst en een 'jundisch-mechani-
sche' betrekking ontstaan, waarin de mens gedwongen is te gehoorzamen aan Gods wil en aan het 
gezag van de kerk, die deze wil kenbaar maakt Naar het oordeel van Van der Brugghen is hierin 
het zaligmakend element van het geloof verwaarloosd en de liefde, de mildheid en goedertieren-
heid van God miskend 
Beide uitgangspunten leiden volgens hem eveneens tot een 'juridisch-mechanisch' verlossingsbe-
grip, waarin zomin plaats is voor een juiste kennis van het lijden van Christus als voor het lijden 
van een christen '^2 Volgens zijn evangelisch verlossingsbegrip vindt tijdens de innerlijke ge-
loofsstrijd tussen het evangelisch en het wettisch beginsel zelfverloochening en verlossing in 
Christus plaats O m zich van het kwade beginsel te bevrijden moet de 'oude' mens opgaan in 
Christus, steeds minder op eigen kracht vertrouwen en als zondaar de zonde redresseren door in 
Christus te sterven, met Hem begraven te worden en ten slotte als een door Christus van de zonde 
vrijgemaakt christen en een 'nieuwe' mens geestelijk op te staan 
'In het algemeen is het voor mij sedert lang eene waarheid, die mij gedurig door het lezen 
der Evangeheen en vooral van dat van Johannes duidelijk wordt, dat het leven van Christus, 
den Godmensch, een type is, hetwelk zich meer of minder in allen die Hem eigen zijn ( ) 
in alle zijne in- en uitwendige momenten reproduceert Het onderscheid bestaat alleen m 
gradu, met m essentia hetgeen bij Christus volkomen is, vertoont zich bij de leden Zijns li-
chaams alleen op onvolkomene gebrekkige wijze, maar in de copieen, hoe flaauw ook, zijn 
er toch trekken, die aan het origineel doen denken' 
aldus Van der Brugghen1<1, 
O p grond van deze waarheid kan hij wel accoord gaan met de zinsnede, dat allen geroepen zijn, 
maar niet met het vervolg, dat slechts weinigen zijn uitverkoren In het denkbeeld dat God alléén 
de mens verlost, ziet hij ontmenselijking en absorbering van het menselijke door het goddelijke 
Wat daarentegen de Groninger richting betreft, is Van der Brugghen van mening, dat die het 
menselijke eenzijdig accentueert, met als gevolg dat het goddelijk deel van de christelijke waarheid 
vermenselijkt en de mens zelf vergoddelijkt wordt Deze overaccentuering van het menselijke 
vloeit zijns inziens voort uit een christologie, waarin de godheid van Christus miskend en de 
mensheid benadrukt wordt Deze dwaling leidt daarenboven tot de beschouwing van de bijbel als 
louter mensenwoord en tot vermenselijking of humanisering van het nieuwe testament 
Deze eenzijdigheid blijkt eveneens uit de antropologie, het verlossings- en het Godsbegrip van 
de Groningers Uitgaande van de mildheid Gods aan de ene en de natuurlijke volkor "held van 
de mens aan de andere kant geloven zij, dat God Christus als voorbeeld voor allen heeft gesteld en 
dat wie Christus navolgt, gerechtvaardigd wordt ofwel zich louter door uiterlijk deugdzaam leven 
op eigen kracht verlost, in de ogen van Van der Brugghen een pelagiaans humanistisch 
verlossingsbegrip"14 
De wortel van al deze eenzijdigheid bij Groningers, confessioneel-hervormden en katholieken, 
ligt naar zijn oordeel in de eerste plaats in miskenning van de ware christologie en vervolgens van 
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de (juiste) antropologie De oorzaak van deze miskenning ziet hij hierin, dat de Groningers als 
reactie op de overaccentuering van Christus als God en beïnvloed door de ideeën van Verlichting 
en Humanisme het accent hebben gelegd op de mensheid van Christus, waarna de confessionelen 
van de weeromstuit de godheid van Christus zijn gaan benadrukken"0 
De oplossing van deze eenzijdigheid, anders gezegd van dit inconsequente christendom, ziet Van 
der Brugghen - en dat zal niemand verwonderen - in harmoniering der tegenstelling, in 'Ver-
mittlung der Extremen' ofwel in terugbrenging van zowel het eenzijdig vergoddelijkt als het een-
zijdig vermenselijkt christendom tot het Godmenselijke, consequente christendom. 
Overeenkomstig zijn houding in de concordaatskwestie en in de geest van zijn adhesiebetuiging 
aan het Haags adres en van zijn bericht aan de Kevelaer-gangers, stelt hij zich op het standpunt, dat 
de kerkgenootschappen zich tot hun eigen gebied moeten beperken, de wettische bestanddelen in 
hun leer en prediking uitbannen en in hun ontwikkelingsproces naar het Koninkrijk Gods gelijke 
tred houden met de vorderingen die individuen maken m de kennis van de aard en kracht van het 
geloof 
Als strijder voor waarheid, recht en liefde beschouwt hij zowel waarheid zonder liefde - waar-
genomen bij de confessionelen - als liefde zonder waarheid of 'waarheid in liefde' - de leuze van 
de Groningers - als onwaarheid of zonde Die 
'stem des regts en der waarheid' 
wil hij laten horen; in de overtuiging 
'dat die waarheid en dat regt zich toch eenen weg zullen banen, al mögt haar uitlogt met 
nog zooveel gewigt worden bezwaard. De kracht van binnen moet er ten slotte toch uit, en 
het éénige dat men door een tijdelijk opladen van de veiligheidsklep wint, is dat de stoom, 
in plaats van rustig door de geopende deur, nu door de scheuren van den gesprongen ketel 
met geweld heendringt, dood en verwoesting brengende over al hetgeen haar in bedwang 
heeft willen houden'166 
Consequent vasthoudend aan het grote evangelische beginsel, dat de vrije keuze van een individu 
voor het evangelie en voor de waarheid in het binnenste leidt tot het ware geloof werkende door 
de liefde, anders gezegd tot 'het binnenste naar buiten', verdedigt hij de stelling, dat een beginsel 
zijn gevolgen moet hebben 
'Een beginsel is de ontstokene lading kruit van een vier en twintigponder De kogel moet 
er uit, daar helpt geen menschelijke kracht aan', 
aldus Van der Brugghen'67. 
Wanneer deze visie op én het goddelijk én het menselijk karakter van het evangelisch christen-
dom bij hem geheel 'in merg en been' is overgegaan, legt hij die in de laatste maanden van het jaar 
1847 neer in een geschrift, dat hij als 'een Dejanira-geschenk' aan Groen van Pnnsterer zendt'68 In 
een begeleidend schrijven geeft hij aan, dat 'het hauptmoment van ons verschil' ligt 'in de vrijheid 
der kinderen Gods, in het geloof werkende door de liefde', dat wil zeggen in de realisatie van de wa-
re humaniteit169. 
Bestrijding van het wettisch beginsel in een individu en in een kerkgenootschap acht hij slechts 
mogelijk door met overtuigingskracht het evangelie te prediken en door te wijzen op de zondige, 
jegens God ongehoorzame levenswijze of op de wettische bestanddelen in de een of andere kerke-
lijke leer170. De bedoeling van deze prediking is met een individu van zijn medemens af te zonde-
ren, maar uitsluitend van de zonde171. Van aanmoediging tot terugtrekking van de wereld in het 
isolement, in een eigen kring van gelovigen, is Van der Brugghen derhalve een verklaard tegen-
stander. Op geen enkele wijze mag zijns inziens de vrijheid van zelfstandige keuze van een indivi-
du, hetzij voor het evangelisch, hetzij voor het wettisch beginsel, beperkingen worden opgelegd; 
geschiedt dat wel, onder meer door dogmatische prediking, dan wordt dat individu onder de wet 
gebracht. Vandaar dat zijn leus niet is 'Er staat geschreven', maar 'in de geest van Christus' ofwel 
rechtvaardiging dóór en met vóór en zonder het geloof172 
Hoewel hij in het hier behandelde tijdsbestek van tien jaar herhaaldelijk en zonder 'nevelachtige 
geheimzinnigheid' anderen de gelegenheid biedt getuige te zijn van zijn van lieverlede opwassen in 
de kennis van Christus en de antropologie, neemt bijna memand notie van het onderscheid dat hij 
aanbrengt tussen het evangelisch en het wettisch beginsel en tussen wat hij als het ware chnsten-
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dom beschouwt en dat van de verschillende kerkgenootschappen 
' O ' Wat is toch het Christendom van Paulus, van den Bijbel iets geheel anders dan het or-
thodoxe, mystieke, passieve, klagende en steunende gefijmel, dat zoo dikwijls voor 
Christendom moet doorgaan1 Is het te verwonderen dat van dat Christendom alles gezegd 
kan worden, behalve hetgeen Paulus van zijn Christendom getuigt, dat het God behaagt, en 
den menschen aangenaam is5 ', 
aldus een verzuchting van Van der Brugghen, die onomwonden een scherpe tegenstelling aangeeft 
tussen zíjn geloofsopvatting en die van zijn confessionele mede-christenen173 Het is dit Godmen-
selijke christendom, dat hij plaatst tegenover zowel het christendom van kerkgenootschappen die 
het menselijk deel ervan vergoddelijken en de mens onthumamseren als het christendom van de 
Groninger richting, die het goddelijke vermenselijkt en de mens vergoddelijkt 
Hoofdstuk 2 Het christelijk beginsel m opvoeding en onderwijs 
Voor wie zich een nauwkeurig en betrouwbaar beeld wil vormen van Van der Brugghens denk-
beelden en activiteiten op het gebied van opvoeding en onderwijs uit de jaren 1840 tot 1852, is het 
op zijn instigatie opgerichte maandblad Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs een 
ware goudmijn1 Om met Ρ Oosterlee te spreken· 
'Wie den Van der Brugghen der historie wil kennen, zal ten minste zijn artikelen uit het 
Nijmeegsche Schoolblad gelezen moeten hebben' 2. 
In dit tijdschrift heeft de met-beroepspedagoog, maar wel vader, gepleit voor vrijheid van onder­
wijs, inzonderheid van bijzonder christelijk onderwijs, gewezen op het in zijn ogen noodzakelijk 
verband tussen opvoeding en onderwijs thuis en op school en verslag gedaan van de resultaten van 
zijn onderzoek naar de betekenis van het christelijk beginsel voor opvoeding en onderwijs en van 
zijn ervaringen met de toepassing van zijn denkbeelden daaromtrent op het onderwijs op de 
christelijk bijzondere lagere school en Normaal- of Kweekschool op de KJokkenberg te Nijmegen 
A. VRIJHEID VAN ONDERWIJS 
1. De schoolwetgeving van 1806 in theorie en praktijk 
Beïnvloed door de resultaten van zijn studie over het bestaande en het door hem gewenste ver-
band tussen christendom en wetgeving, door zijn kennis van de wettelijke voorschriften betreffen-
de het onderwijs alsook door de ervaringen die hij in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nij-
meegse schoolcommissie heeft opgedaan tijdens en na het in de zomer van het jaar 1838 verrichte 
onderzoek naar de inrichting van het onderwijs in zijn woonplaats, gaat Van der Brugghen in de-
cember 1839 op zoek naar het beginsel van de schoolwetgeving van ІвОб3. 
Bracht de supranaturalistisch-hervormde Van der Palm als agent van nationale opvoeding de on­
derwijswetten van 1801 en 1803 tot stand en verrichtte hij het voorbereidend werk voor die van 
1806, de voornaamste ontwerper van de schoolwetgeving uit laatstgenoemd jaar is de rond 1840 
nog altijd gezaghebbende Adriaan van den Ende (1768-1846), toentertijd amanuensis of referenda­
ris bij de raad van binnenlandse zaken. In 1805 kreeg hij van zijn superieur Mr. Hendrik van Stra­
len (1751-1822), secretaris van staat van dat departement, opdracht de onderwijswet van 1803 te 
herzien en aan te passen aan de nieuwe staatsregeling van Napoleon. Binnen een jaar had hij deze 
taak vervuld en tot volle tevredenheid van Van Stralen een concept-wet bij hem ingediend. Het ge­
heel bestond uit de algemene bepalingen van de wet zelf en een aantal bij deze wet gevoegde bijla­
gen. Tot die bijlagen behoorden het Reglement voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs binnen de 
Bataafsche Republiek, de Verordeningen op het afnemen en afleggen der Examens . door de aan­
staande onderwijzers, een Instructie voor de Schoolopzieners en Commissien van Onderwijs... en 
een Algemeene Schoolorde voor de Lagere Scholen binnen de Bataafsche Republiek. Van Stralen zelf 
formuleerde artikel 22 van het Reglement aldus: 
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'Alle schoolonderw-ijs /al zoodanig moeten worden mgerigt, dat onder het aanleeren van 
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en 
zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden'4 
Hij IS daarom te beschouwen als de man die doel en karakter van 'alle schoolondeiwijs' richting 
heeit gegeven1. 
Van deze gehele schoolwetgeving - 3 april 1806 door raadpensionaris Schimmelpenninck vast-
gesteld en 20 maart 1814 bij besluit van de Soevereine Vorst bevestigd - waren de bijlagen in het 
dagelijks leven belangrijker dan de wet zeit 
Van der Brugghen komt nog vóór het begin van het jaar 1840 tot de conclusie, dat, blijkens de 
heersende opvatting in de Nationale Vergadering van 1796 over scheiding van kerk en staat, aan 
deze schoolwetgeving een geest van neutraliteit ten opzichte van het leerstellig element van de 
bestaande en erkende kerkgenootschappen - en in het verlengde daarvan van het leerstellige van 
de christelijke godsdienst - ten grondslag ligt 
Deze steer van neutraliteit, onpartijdigheid, vrijheid en gelijkheid voor de kerkgenootschappen 
acht hij verantwoordelijk vooreerst voor de verwijdering van kerkgenootschappelijk leerstellig 
onderwijs uit de openbare school Uit deze verwijdering vloeide als van/elf voort de bevordering 
van de opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke deugden op de gemengde - de voor alle 
gezindten toegankelijke en bruikbare - openbare school Ten derde had men in die sfeer van neu-
tralisme aan maatschappelijk en christelijk de inhoud gegeven van burgerzin en zedelijkheid 
Hoewel hij, evenals Groen van Prinsterer, een dergelijke van de godsdienst losgemaakte plich-
tenleer, gepresenteerd als de religie van alle christelijke gezindten met uitsluiting van het dogmati-
sche, het leerstellig element, gevaarlijker acht dan de een of andere vorm van bijgeloof, wenst hij 
- en daarin verschilt hij van mening met zijn Haagse vriend - deze niet vervangen te zien door 
kerkgenootschappelijk leerstellig onderwijs6 Zowel algemeen zedelijk als kerkgenootschappelijk 
christendom beschouwt hij als vervorming van het ware christendom, als quasi-chnstendom Bei-
de soorten christendom zijn volgens hem ontstaan uit de dwaling dat het mogelijk is een christelij-
ke zedenleer te doceren of christelijk - in de zin van kerkgenootschappelijk leerstellig - onder-
wijs te geven zonder toepassing van de in zijn ogen juiste christelijke beginselen' Deze dwaling 
vindt hij de oorzaak van de scheiding die is aangebracht tussen de leer van het zogeheten algemeen 
christendom en die van het een ot ander kerkgenootschap, een scheiding die blijkt in de eerste 
plaats uit de houding van de overheid uitsluitend eerstgenoemde vorm van het christendom een 
plaats toe te kennen binnen de schooluren en als zodanig in naam te erkennen als de 'godsdienst' 
van de staat en vervolgens uit het wettelijk voorschrift, dat de kerkgenootschappen - daartoe aan-
gemoedigd door een officieel schrijven uit 1817 - het leerstellig onderwijs mogen verzorgen bui-
ten de schooluren 
Uit het feit dat deze brief wel was toegezonden aan de erkende christelijke kerkgenootschappen 
en niet aan de israelistische, spreekt naar zijn oordeel kwade trouw en een streven naar 'paaien' 
van eerstgenoemde kerken Deze handelwijze en de regeling waarbij de joden eigen scholen mo-
gen stichten, acht hij in strijd met het beginsel van gelijkheid van de verschillende 
kerkgenootschappen", een inconsequentie waarop hij in de jaren na 1840 herhaaldelijk zal wijzen. 
Het toelaten с q. zelfs voorschrijven van een bepaalde 'godsdienstige' richting op en het handha­
ven van het gemengde karakter van de openbare school veroordeelt hij als gewetensdwang, als een 
uitingsvorm van het wettisch beginsel. Tegenover dit beginsel van (uitwendig) gezag stelt hij dat 
van (innerlijke) vrijheid. 
Geen wonder dat deze christen-rechter en -schoolman de ontwikkelingen op het gebied van on-
derwijswetgeving op de voet en met argusogen volgt Welnu, in de loop van het jaar 1840 is de on-
derwijskwestie in de belangstelling komen te staan. Tijdens de besprekingen over een - zij het be­
perkte - grondwetsherziening eerst in de Staten-Generaal en daarna in de grondwettelijk vereiste 
dubbele tweede kamer is door Groen van Prinsterer, als lid van deze kamer, genoemde kwestie 
aanhangig gemaakt en gepleit voor vrijheid van onderwijs Bovendien stelt koning Willem II naar 
aanleiding van het besprokene in deze kamer en van klachten die hem bereikt hebben van her­
vormde en katholieke zijde 12 november een onderwijscommissie in, die hij met de taak belast 
hem over vrijheid van onderwijs te adviseren De samenstelling van deze commissie - drie leden 
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zijn \ oo r en drie tegen het vigerende onderwijsstelsel - vormt een garantie voor handhaving van 
dat stelsel, daar de drie tegenstanders - twee katholieken en de orthodox-protestantse en contessi-
onele Groen van Prinsterer - onderling verdeeld zijn9 
Laatstgenoemde doet een beroep op zijn geestverwanten en vrienden uit het Réveil hem over 
het onderwijsvraagstuk te informeren en van advies te dienen, een verzoek waaraan Van der 
Brugghen met veel animo voldoet Zijn advies van 6 december 1840 behelst naast een aantal wen-
sen en praktische mogelijkheden om tot verandering van het bestaande onderwijsstelsel te komen 
de kern van zijn visie op onderwijsbeleid en -organisatie, vandaar dat dit schrijven te beschouwen 
is als zijn beginsel- en beleidsprogramma op dit gebied10 
Allereerst adviseert hij zijn Haagse vriend het bestaande onderwijsstelsel - 'gebaseerd op veree-
niging van alle de gezindheden op de school, en daaruitvolgende verwijdering van het Christelijke 
Leerstelsel'" en invoering van 'eene natuurlijke zedeleer' - niet in zijn wortels van leerstellig indif-
ferentisme en gelijkheid van gezindten aan te tasten Een voorstel dat zou kunnen leiden tot 'eene 
geheele omverwerping van het thans bestaande' heeft zijns inziens geen zin, 'daar men wel de wet-
ten, maar niet de menschen kan veranderen' Rekening houdend met de omstandigheid dat een 
groot deel van de bevolking het bestaande onderwijssysteem wil handhaven - een uitvloeisel van 
zijn actualiteitsbeginsel - is hij van mening, dat de strijd met gericht moet zijn op de schoolwetge-
ving zelf of op het bestaan van de gemengde openbare school, maar op de - in zijn zienswijze -
eenzijdige, willekeurige en onrechtvaardige interpretatie en toepassing van de wettelijke bepalin-
gen in het algemeen en op de wijze en de gronden waarop stedelijke besturen menen aanvragen 
van de wettelijk vereiste autorisatie voor het stichten van lagere scholen te moeten weigeren in het 
bijzonder12 Deze aanval op uitvoering en toepassing van deze wetgeving moet zich volgens hem 
concentreren op een tweetal punten ten eerste op de aan de gemengde openbare school toegeken-
de monopoliepositie binnen het onderwijsstelsel en ten tweede op het verplichte karakter van de 
gemengdheid van deze school Anders gezegd de strijd moet gevoerd worden tegen het wettisch 
element in het schoolsysteem 
In de tweede plaats geeft hij aan waarvóór deze strijd gestreden moet worden Het enig wenselij-
ke en mogelijke is, 
'dat er gelegenheid geopend worde om langzamerhand aan het verkrijgen van iets beters te 
kunnen werken' 
Hij adviseert zijn correspondent derhalve in de commissie te wijzen op de billijkheid van vrijheid 
van onderwijs, in de zin van het verschaffen van de gelegenheid aan ouders, die gewetensbezwaren 
hebben tegen de strekking van het onderwijs op de openbare school, hun kinderen overeen-
komstig hun levensovertuiging en in de geest van de ouderlijke opvoeding te laten onderwijzen op 
door hen zelf gestichte scholen en door gelijkgezinde onderwijzers 
Wijziging van de wetgeving van 1806 acht hij niet nodig, daar het bij de wet behorend reglement 
de mogelijkheid biedt tot het stichten van bijzondere scholen 
Daar zij die met de uitvoering en de toepassing van de wettelijke verordeningen betreffende het 
schoolwezen belast zijn met slechts de gemengdheid op de openbare school willen handhaven 
maar bovenal in feite bijna niemand in de gelegenheid stellen van die mogelijkheid gebruik te ma-
ken, adviseert hij Groen van Prinsterer ten derde contact te zoeken met mede-christenen, her-
vormden, afgescheidenen en katholieken, ten einde gezamenlijk meer invloed te kunnen uitoefe-
nen, en in de commissie maatregelen voor te stellen die scheiding in plaats van vereniging van de 
gezindten op de school beogen Wat het laatste punt betreft, denkt hij én aan het verlenen van ver-
gunning aan onderwijzers 'om op plaatsen, waar meer dan één school is' uitsluitend aan kinderen 
van eenzelfde gezindheid onderwijs te geven en op scholen, waar een gezindheid in de meerder-
heid is, het onderwijs in te richten naar de leerstellige godsdienstige begrippen van die gezindheid 
én aan het vervangen van bestuurders, 'die met het oude stelsel geheel zijn doortrokken' 
Hoewel dit denkbeeld lijkt op dat van toekenning van scholen aan de bestaande en erkende ge-
zindten, moet het daarvan wel duidelijk onderscheiden worden Van der Brugghen wil onderwij-
zers de mogelijkheid bieden hun onderwijs, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, in te 
richten naar de geest van een bepaalde gezindte Kerkgenootschappelijke scholen of gezindheids-
scholen wijst hij resoluut, als zijnde ongewenst en onmogelijk te realiseren, van de hand" Tegen 
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een dergelijke wettelijk geregelde schoolorganisatie heeft hij principiële en praktische bezwaren 
Hij wenst christelijk in plaats van kerkgenootschappehjk onderwijs, zonder dit anderen wettelijk 
voor te schrijven Bovendien voor/iet hij praktische problemen, zoals wie het geloof van de on-
derwijzer moet beoordelen, wie zijn bekwaamheid als pedagoog en wie het schooltoezicht moet 
uitoefenen Invoering van gezindheidsscholen - waarvoor wetswijziging nodig is - acht hij ten 
slotte een politiek onhaalbare zaak daar die invoering een aantaiting betekent van het beginsel van 
het stelsel van 1806, de monopoliepositie van de gemengde openbare school, het algemeen christe-
lijk karakter van deze school en de grondwettelijk vastgelegde gewetensvrijheid 
Hoewel steeds weer opnieuw bij hen die over Van der Brugghen hebben geschreven de bewe-
ring is te vinden, dat hij zijn leven lang overhoop gelegen heeft met en gestreden tegen de school-
wetgeving van 1806, blijkt uit dit advies uit 1840, dat deze mening onjuist is Een verdediger van 
die wet is hij evenmin geweest Het wettelijk voorschrift, dat onderwijs op de gemengde openbare 
school mogelijk acht dat onder meer opleidt tot christelijke deugden met vermijding van het ge-
ven van aanstoot aan welke gezindte ook, heeft hij altijd beschouwd als een dwaling en als een ge-
bod waaraan onmogelijk voldaan kan worden zonder eveneens de gewetensvrijheid aan te 
tasten14 
In zijn houding ten opzichte van de wetgeving van 1806 heeft niet de vraag centraal gestaan of 
deze wet al dan niet goed, houdbaar en deugdelijk is, maar die naar 'wat er m gesebreven staat'b 
Naar aanleiding van wat hij daarin heeft gevonden, heeft hij het standpunt ingenomen, dat wat ge-
schreven staat, geschreven moet blijven, 'goed of met goed'16 Uit dit gezichtspunt is het verlangen 
voortgekomen, 
'dat die wet, zoolang zij bestaat, geheel blijve, en gehandhaafd worde, met alle hare regten en 
vrijheden en dat volgens en binnen hare termen, een ruim gebruik zal worden opengesteld 
van het regt hetwelk /ij geeft om Bijzondere Scholen der Ie klasse op te rigten'17 
Voor deze opstelling zijn de volgende verklaringsgronden aan te voeren In de eerste plaats vindt 
de rechter uit hoofde van zijn functie het een plicht van iedere staatsburger gehoorzaam te zijn aan 
de wetten In deze opvatting is hij gesterkt door zijn overtuiging, dat een christen 'om des gewe-
tenswille' in christelijke - en dat is innerlijke - gehoorzaamheid en in ware vrijheid onder de 
wetten wil leven18 Ten tweede vloeit deze houding voort uit zijn standpunt - gebaseerd op het 
actuahteitsbeginsel - dat 
'Zoo lang de bestaande feiten geene andere wetgeving vorderen (want wij houden het er 
voor, dat de wet bestemd is, om bestaande feiten te regelen, niet om niet bestaande feiten te 
scheppen) verlangen wij dat de wet van 1806 blijve'19 
Ten slotte is de jurist en schoolman ervan doordrongen, dat deze wet de mogelijkheid biedt tot 
een wettig en geoorloofd gebruik van het recht - niet van een gunst - bijzondere scholen der 
eerste klasse op te richten, die wél kunnen voldoen aan de wettelijke eis tot het geven van onder-
wijs dat gepaard gaat met opleiding tot christelijke deugden zónder iemand aanstoot te geven·10 
Jaren achtereen blijft hij hameren op hetzelfde aambeeld eerlijke en onbevooroordeelde toepas-
sing en loyale en rechtvaardige uilvoenng van deze wetgeving^1 
In april 1847 schrijft hij 
'En zoo lang de Wet van 1806 met hare Réglemente blijft bestaan, zal het waar blijven, dat 
er Bijzondere scholen der Ie klasse, door een of meerdere personen op hunne kosten opge 
ngt, wettig kunnen bestaan hetgeen noodwendig medebrengt, dat zij ook opgengt moeten 
kunnen worden en dat die opngting geene gunst is, afhankelijk van het goedvinden van 
stedelijke of gewestelijke autoriteiten maar een regt, aan allen die zulks verlangen toege-
kend Waarom' Omdat men waarlijk geen Regtsgeleerde, geen Wetgever, geen V D Ende 
behoeft te zijn, om te begrijpen, dat den Wetgever de dwaasheid niet mag worden toege-
dicht, om formeel en uitdrukkelijk de opngting en het bestaan van scholen te wettigen, 
welke door niemand mogen worden opgengt'22 
Een jaar later spreekt hij zich nog scherper uit over de strijd die hij dan reeds acht jaar voen Na 
het in zijn ogen eenzijdig humanistisch beginsel van het stelsel van 1806 geplaatst te hebben tegen-
over dat van waarheid, vrijheid en recht ottcwel het christelijk beginsel, schrijft hij in felle be-
woordingen en met vaardige pen zijn advies aan hen die zich moeten buigen over de voorgestelde 
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vrijheid van onderwijs in het ontwerp van een herziening der grondwet 
'En nu is het blijkbaar en tastbaar, dat hoe men ook over dit daarmede strijdige beginsel 
denke, en met wat naam men het ook bestempele, het onregt en dwang ts, het beginsel, de 
leer, het begrip dat men is toegedaan te willen doen zegevieren, door het op te dringen, 
door het alleen te willen laten spreken en aan het tegenovergestelde de mond te snoeren 
Het is onregt wanneer eene partij wil dat alléén voor bare godsdienstige zienswijze op de 
school plaats zal zijn al ware het ook eene uitgemaakte zaak, dat hare zienswijze de ware is 
Overtuigingen laten zith door wetten niet voorschrijven en er is geene erger dwingelandij 
dan die over de geesten wil heerschen Het is niet genoeg aan eene overtuiging welke men 
niet deelt, voor welker veldwmnen men bevreesd is, hatelijke namen te geven, om het on-
regt van hare bestrijding door andere middelen dan dat der overreding, tot regt te maken 
Het verraadt weinig vertrouwen op de waarheid en deugdelijkheid zijner overtuiging, wan-
neer men, om haar te doen zegevieren, tot zulke middelen de toevlugt neemt Al ware het 
ook eene uitgemaakte zaak, hetwelk de lasterhjkste is van alle leugenen, dat door het 
thnstelijk beginsel waarvan wij met den Bijbel in de hand, ons houdende aan dat Woord al-
leen en aan geen menschen woord, onderwijs en opvoeding op de school wenschen te zien 
uitgaan, "liefdeloosheid en onverdraagzaamheid gekweekt zoude kunnen worden in de 
harten der kinderen", dan gaf dat nog geen regt aan eene partij m den staat om dat beginsel 
met wetten en verordeningen, met een stelsel van onderdrukking te bestrijden Laten de 
voorstanders van het beginsel der nationale schoolwetgeving van 1806, met hetzelve, als in 
hun oog christelijk genoeg, ingenomen zijn die vrijheid moeten zij hebben, en indien er 
iets ter wereld strijdig is met dat christendom hetwelk in onze oogen het éénige ware is, 
dan is het alle geweld plegen op de conscientien der menschen, alle verhindering van de 
vrije keuze des harten Wij zullen hun dus die vrijheid, door ons christendom tot heer-
schende, staats, of staats-school-godsdienst te willen maken, nooit ontnemen 
Maar dan is het ook onregt, wanneer zij van hunne zijde zich van het monopolie van het 
onderwijs bedienen als een middel om hun christendom aan ons, aan onze kinderen op te 
dringen, daar dat monopolie hetwelk geene andere scholen laat opngten dan waarop hunne 
rigting heerschc, elke andere ngting weert Ik zeg met nadruk elke andere rigttng want het 
is er verre van daan, dat ik alleen over de van staatswege gedrevende wering der onze, als 
over een onregt zoude klagen Ook den Roomschkatholijken is groot onregt aangedaan 
door eene rigting, welke met de hunne strijdig, zich de heerschappij op de school van 
staatswege heeft doen toewijzen ( ) Dat onregt moet thans ophouden dat onregt is ge-
wetensdwang'21 
2. De schoolkwestie 
De door Van der Brugghen aan het slot van zijn brief - van 6 december 1840 - uitgesproken 
hoop, dat de onderwijscommissie een unaniem advies zal uitbrengen en de koning voor haar 
ideeën winnen, ziet hij ruim een jaar later in rook vervliegen O p 2 januari 1842 verschijnt een 
К В in het Staatsblad, dat in geen enkel op/icht tegemoet komt aan zijn wensen en aan die van 
Groen van Prinsterer In een aparte nota bij het rapport van de commissie heeft het kamerlid wel­
iswaar gepleit voor vrijheid van onderwijs, maar in een andere zin dan Van der Brugghen 
bedoelt2 4 Daarin vraagt Groen van Prinsterer toekenning van de vrijheid tot oprichting van - de 
door zijn Nijmeegse vriend gewenste - bijzondere scholen der eerste klasse en ook invoering van 
een wettelijke regeling tot facultatieve splitsing van de openbare school naar gezindten, een stand­
punt dat Van der Brugghen niet deelt 
Volgens genoemd besluit en de daarbij gevoegde ministeriele circulaire moet het onderwijs op de 
gemengde openbare school een burgerhjk-maatschappelijk karakter dragen, meer nog dan in de 
voorafgaande jaren het geval is geweest De geestelijkheid verkrijgt het recht onderwijzers schrifte­
lijk te verzoeken opgave te doen van boeken en geschriften die zij bij hun onderwijs gebruiken en 
van liederen die zij met hun leerlingen zingen Dit recht verschaft katholieken de mogelijkheid 
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censuur uit te oefenen en behalve alle anti katholieke werken ook de bijbel uit de school te weren 
Hoewel Van der Brugghen zich in december 184C - ondanks zijn hoop op een gunstige beslis 
sing van de koning - bewust was van de tegenstand tegen het verlenen van vrijheid van 
onderwijs2 ' en hij in april 1841 Groen van Pnnsterer ervoor heeft gewaarschuwd, dat 'de opposi 
tie van de zijde der schoolmeesters' niet te laag mocht worden aangeslagen2'', is hij bij het verne 
men van dit resultaat zeer 'ternedergeslagen' Behalve dat hij zich afvraagt of hij als voorzitter van 
een schoolcommissie 'zonder gemoedsbezwaar' zijn medewerking kan en mag verlenen aan de uit­
voering van dit besluit, dringt hij er bij Groen van Pnnsterer op aan tegen dit К В te velde te 
trekken 2 ' Het enige lichtpuntje dat hij in het besluit ziet, is artikel zes, dat de mogelijkheid opent 
in beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten, wanneer een plaatselijk bestuur de vergunning tot 
oprichting van een bijzondere school weigert 
Zelf blijft hij evenmin bij de pakken neerzitten Terneergeslagen maar niet verslagen gaat hij on­
verdroten voort op de door hem aan Groen van Pnnsterer gewezen weg, waarvan hij zijn leven 
lang niet zal afwijken 
Naast de pogingen die hij in zijn woonplaats in het werk stelt te komen tot een school waarop 
een christen-onderwijzer onderwijs wil en kan geven, dat uitgaat van het christelijk beginsel28, 
maakt hij zich op de kracht en de omvang van de bestaande weerstand tegen de door hem ge 
wenste vrijheid van onderwijs te breken Deze strijd loopt deels parallel aan en valt deels samen 
met zijn - in het vorige hoofdstuk behandelde - streven kerkgenootschappen terug te voeren 
naar de leer van Christus, de christelijke kerk en de christelijke geloofsbelijdenis en mede-christe­
nen te verenigen in een christelijke gemeenschap 
Met een open oog voor de gegeven omstandigheden, een duidelijke voorstelling van het door 
hem voorgestane onderwijsstelsel en overtuigd \an de mogelijkheden die de schoolwetgeving van 
1806 hem biedt ter realisering van zijn denkbeelden, betreedt hij in september 1844 de arena waar 
de strijd wordt uitgevochten over de onderwijskwestie 
Centraal daarin staan vragen over het verband tussen opvoeding, godsdienst en onderwijs, over 
de verhouding tussen de school enerzijds en de staat en de kerkgenootschappen anderzijds en 
over de interpretatie van de wettelijke bepalingen uit de schoolwetgeving van 1806 en van de voor­
schriften uit de Koninklijke Besluiten van 27 mei 183C en 2 januari 1842 De betekenis die in deze 
strijd gegeven wordt aan onderwijs en gewetensvrijheid en aan christelijk, godsdienstig, zedelijk, 
leerstellig of aan combinaties daarvan wordt niet helder uit de doeken gedaan 
Met het doel zijn standpunt in dezen zo duidelijk mogelijk over het voetlicht te brengen, con­
fronteert Van der Brugghen zijn visie op het schoolvraagstuk met die van de twee zich reeds in dit 
strijdperk bevindende partijen2 9 
Bij de eerste categorie tegenstanders deelt hij diegenen in, die, zij het op grond van verschillende 
motieven, het Woord van God van de gemengde openbare school willen verbannen51", daar zij van 
mening zijn dat daar slechts plaats behoort te zijn voor louter burger-maatschappelijk en ten op­
zichte van godsdienst neutraal onderwijs 
Naast een groep 'onverschilligen', in wier ogen godsdienst een tak van wetenschap is, die niet op 
de school thuishoort, rekent hij tot deze categorie de gematigd protestantse en liberale geestver­
wanten van het Amsterdamse gematigd liberale maandblad De Tijdgenoot" Opvoeding - in de 
zin van zedelijke vorming gebaseerd op kennis van de goddelijke geboden - en onderwijs willen 
zij niet geheel van elkaar scheiden Het vrijheidsideaal van De Tijdgenoot is, dat het gezin voor de 
opvoeding, de kerk voor het godsdienstig en de staat voor het burgerlijk-maatschappehjk onder­
wijs verantwoordelijk is Ter vermijding van tweedracht wenst het blad, ter wille van de katholie­
ken, geen godsdienst op de school, de kerkgenootschappen kunnen kerkelijk leerstellig onderwijs 
geven buiten de schooluren Dit onderwijsstelsel baseert de redactie op de schoolwetgeving van 
1806 en genoemde К В 's Met betrekking tot de formulering over de opleiding tot christelijke 
deugden op de school, staat zij op het standpunt, dat deze slechts voorkomt in het bij de wet ge­
voegde Reglement A, artikel 22, en ondergeschikt is gemaakt aan de bepalingen uit de Koninklijke 
Besluiten, dat het onderwijs niemand aanstoot mag geven Betreffende de onderwijsvrijheid ver­
kondigt zij de mening, dat die 'naar billijkheid' verleend kan worden aan allen die bezwaar heb­
ben tegen het openbaar onderwijs'2 Deze vrijheid moet echter beperkt zijn en aan een drietal 
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\oorwaarden voldoen De onderwijzers moeten beschikken over een bewijs van bekwaamheid, 
stichting van een bijzondere school mag niet ten koste gaan van de openbare en het onderwijs 
daarop niet geheel en al onttrokken worden aan het toezicht van de regering Van het verlenen 
van de vniheid tot invoering van het systeem van afzonderlijke openbare scholen voor de kerkge-
nootschappen is het blad - evenals hijzelf - een fel tegenstander 
In de derde plaats rekent Van der Brugghen ook de katholieken tot deze categorie, een steeds 
meer aan invloed winnende ge/indte 
'Zij wil Godsdienst op de School ja, veel Godsdienst - maar de Godsdienst alléén der 
Roomsche Kerk, - niet de Godsdienst van de Bijbel', 
aldus de Nijmeegse christen'3 
Zijns inziens verdient deze groep binnen deze categorie veel achting, daar ze consequent en vol-
gens vaste en positieve beginselen handelt Wat hij in haar betreurt, is, dat zij pleit voor vrijheid 
van onderwijs, in de betekenis van kerkgenootschappelijke, hetzij openbare, hetzij bijzondere, 
scholen 
Opmerkelijk in dit verband is, dat de Nijmeegse Réveilman zijn Haagse vrienden, met name 
Groen van Pnnsterer, (nog) niet onder deze categorie laat vallen Uit het Haags adres aan de her-
vormde synode van mei 1842 is hem bekend, dat zij van deze synode onder meer een veroordeling 
verlangden van de bestaande verordeningen op het onderwijs - in het bijzonder van het Konink-
lijk Besluit van januari 1842 - daar die handhaving beoogden van de gemengde openbare school. 
De adressanten achtten die verordeningen onverenigbaar met een christelijke opvoeding naar de 
leer der Hervormde Kerk Christelijk en protestants onderwijs in de geest van de hervormde kerk-
leer was door vereniging van alle ge/indten op de openbare school onmogelijk Vandaar dat zij bij 
de svnode hadden aangedrongen op aanvaarding van de verplichting der Kerk eigen openbare 
scholen te hebben naast de bijzondere diaconiescholen Tevens is Van der Brugghen op de hoogte 
van de pogingen die Groen van Pnnsterer in 1843 in het werk heeft gesteld een hervormde diaco-
nieschool te stlchten ,4 
In tegenstelling tot de redactie van De Tijdgenoot wenst Van der Brugghen opvoeding en onder-
wijs op geen enkele wijze van elkaar te scheiden Bovendien interpreteert hij de wettelijke bepalin-
gen anders Daar hij het reglement als een onderdeel van de wetgeving beschouwt, kent hl) dat 
kracht van wet toe Daarin hebben volgens hem beide Koninklijke Besluiten geen enkele verande-
ring kunnen en mogen aanbrengen Terecht wijst hij het blad op het feit, dat in deze besluiten uit-
sluitend sprake is van het leerstellig element van een kerkgenootschap Ten aanzien van de ge-
noemde voorwaarden voor het verlenen van vrijheid van onderwijs voert hij aan, dat de eerste en 
de laatste geen enkel probleem opleveren en dat de tweede in strijd is met de wet van 1806, die het 
recht tot stichting van bijzondere scholen erkent en derhalve de mogelijkheid bevat tot aantasting 
van het monopolie van de gemengde openbare school Het standpunt van De Tijdgtnoot en de ka-
tholieken, dat deze wet het Woord van God geen plaats toekent op de school en dat opleiding tot 
christelijke deugden strijdig is met de wettelijke voorschriften, deelt hij niet Hij gaat zelfs zo ver, 
dat hij op grond van deze houding beide groeperingen beschouwt als bestrijders van de bestaande 
schoolwetgeving Wat hem in hun visie op het schoolvraagstuk wel aanspreekt is de weerstand te-
gen een door de overheid 'geijkte' leer, tegen 
'eene hcirschende Godsdienst, eene Godsdienst van den Staat, ( ) eene overheerschende, en 
verdrukkende Godsdienst"'' 
Tot de tweede categorie tegenstanders behoren naar het oordeel van Van der Brugghen de aanhan-
gers van 'eenen veiligen middelweg', de richting van de meerderheid der bevolking 
Onder hen nemen de Groningers de eerste plaats in O p grond van hun godsdienst- en opvoe-
dingsideaal - de mens opvoeden tot beschaving en tot God - wensen zij onderwijs niet van op-
voeding te schelden De schoolwetgeving van 1806, de wijze waarop deze wordt toegepast en het 
streven naar handhaving van het gemengde karakter van de openbare school zijn als het ware voor 
hen geschapen Hoewel ZIJ evenals katholieken en orthodox-protestanten voorstanders zijn van 
godsdienst op school, wijzen zij kerkgenootschappelijke openbare scholen alsook toekenning van 
meer vrijheid van onderwijs dan die volgens de wetgeving haar toepassing vindt, van de hand36 
Ten einde te kunnen voldoen aan de eis op te leiden tot christelijke deugden, ijveren zij voor 
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christelijk, in de zin van algemeen leerstellig-zedekundig-dogmaloos, onderwijs op de gemengde 
openbare school Naar hun mening geeft dit 'i-hristelijk' onderwijs niemand aanstoot, daar het de 
zedenleer is van alle christelijke gezindten 
Aangezien deze denkbeelden gerede ingang hebben gebonden bij predikanten, schoolopzieners 
en onderwijzers, oefenen de Groningers grote invloed uit op het onderwijs Met name hun voor-
man Hofstede de Groot heeft aan de wieg gestaan van het in 1842 opgerichte Nederlandsch On 
derwijzers Genootschap (NOG), dat in zijn maandblad De Wekker pleit voor verbetering van 
het onderwijs, voor zedelijke, geestelijke en maatschappelijke verheffing van de onderwijzers, 
voor handhaving van de bestaande schoolwetgeving en de algemeen christelijke strekking van het 
onderwijs alsook voor beperking van de vrijheid van onderwijs en bestrijding van de oprichting 
van bijzondere scholen37 Daarenboven voelt ook de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zich 
met hen verbonden Van der Brugghen deelt hun standpunt dat zonder het christelijk leerstelsel 
onmogelijk voldaan kan worden aan de wettelijke eis op te leiden tot christelijke deugden, niet 
hun opvatting dat het de bedoeling van de wetgever van 1806 is geweest het godsdienstig onder-
wijs op de gemengde openbare school het karakter toe te kennen van christelijk zedekundig - in 
plaats van kerkgenootschappehjk - leerstellig onderwijs, daar dit niemand aanstoot geeft De Nij-
meegse jurist is de overtuiging toegedaan, dat het beginsel van deze wetgeving on- en anti-chnste-
hjk is, daar dat het gezag van mensen boven dat van God plaatst en de mens het recht toekent te 
bepalen wat uit Gods Woord al dan niet aanstoot geeft Dat beginsel was - en is in 1844 nog 
steeds - 'vergoding van den mensch, en vermenschehjkmg van God'38 Dit geloof in de eigen rede 
in plaats van in God leidt tot een vorm van 'Christelijk Eclecticismus', die Van der Brugghen noch 
wenselijk noch mogelijk acht34 Zowel dit beginsel als de toepassing ervan zal hij jarenlang in zijn 
schoolblad bestrijden45 
De zwakke punten in het onderwijsstelsel van de Groningers - althans in zijn ogen - zijn in de 
eerste plaats, dat zij met het christendom, niet het christelijk leerstelsel, niet de bijbel, maar slechts 
een bepaald deel daarvan op de school een plaats willen toekennen en ten tweede, dat zij menen 
daarmee het geven van aanstoot aan de een of andere gezindte te kunnen voorkomen De conse-
quentie van dit ideaal is, dat de staat moet uitmaken, wat de christelijke waarheid is en verklaren, 
'dat de Groningsche leer, het ware Christendom is, althans een Christendom, dat aan nie-
mand aanstoot geeft, of behoort te geven""' 
Dit aan de school opleggen van een heersende schoolgodsdienst - nota bene ter wille van een par-
tij, die in naam tegen een bevoorrechte godsdienstige richting is - beschouwt Van der Brugghen 
- zoals bekend - als gewetensdwang Naar zijn overtuiging geeft dit onderwijsstelsel 
'van het, door den Staat als Opperschoolmeester geoctroyeerde, algemeene, eclectische, 
voor alle gezindheden aannemelijke, en niet aanstotelijke schoolchristendom''12, 
door hem ook wel genoemd neutraal-, kuns t , schijn- en naam christendom, juist wel en in hoge 
mate aanstoot43 Dat christendom is kwetsend voor joden, die als gevolg daarvan eigen scholen 
mogen stichten en ook voor degenen, die tot eerstgenoemde categorie tegenstanders zijn gere-
kend Zij wensen het Woord van God noch geheel noch gedeeltelijk op de school te horen en ont-
zeggen de Staat het recht een bepaalde godsdienstige richting op de school voor te schrijven In de 
derde plaats geeft dat christendom aanstoot aan de christenen, de groep van welke Van der Brug-
ghen zich als de spreekbuis beschouwt ZIJ verlangen het gehele Woord van God, de gehele bijbel of 
het gehele Woord Gods, het gehele christendom op de school en wel zodanig dat het gehele onder-
wijs ervan doortrokken wordt De staat kennen zij wel het recht toe over de openbare en de bij-
zondere scholen toezicht uit te oefenen, maar zij voegen daar aan toe, dat dit recht zich niet zó ver 
uitstrekt, dat het hen belemmert in hun vrijheid gebruik te maken van het wettelijk recht op eigen 
kosten scholen te stichten Hoewel Van der Brugghen 'met schaamte' belijdt, dat deze richting 
'hare sterkte heeft, niet in hare eensgezindheid en overeenstemming', maar in God44, is hij van me-
ning, dat, wanneer joden eigen scholen mogen hebben, het niet meer dan billijk is dat de staat al 
len, voor wie het algemeen pseudo christendom op de school een ergernis is, die vrijheid 
verleent45 
Met deze analyse van het schoolvraagstuk meent Van der Brugghen te hebben aangetoond, dat 
de tegenstanders van vrijheid van onderwijs deze kwestie niet kunnen oplossen 
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Invoering van het stelsel voorgestaan door De Tijdgenoot - gemengde openbare scholen waarop 
louter burgerlijk maatschappelijk onderwijs wordt gegeven en die buiten de schooluren plaats bie 
den voor het onderwijs in de leer van een kerkgenootschap met daarnaast een beperkte mogelijk 
held tot oprichting van bijzondere scholen - acht hl) wel mogelijk wanneer door middel van een 
wetswijziging het woord 'christelijk' uit de wetgeving wordt weggenomen, maar met wenselijk 
Het stelsel van de Groningers - gemengde openbare scholen waarop christelijk-leerstellig zede 
kundig - geen kerkgenootschappelijk leerstellig - onderwijs wordt gegeven dat niemand kwetst 
- is in zijn ogen noch mogelijk noch wenselijk, daar het in de eerste plaats met christelijk is en ten 
tweede wel aanstoot geeft46 Dit stelsel zelf levert het overtuigend bewijs, dat - afgezien van de in-
houd die aan het woord 'christelijk' wordt gegeven - er op de gemengde openbare school in geen 
enkel opzicht sprake kan zijn van christelijke opvoeding en christelijk onderwijs en dat het derhal-
ve 'onmogelijk, volstrekt onmogelijk' is te voldoen aan de wettelijke bepaling kinderen op te leiden 
tot christelijke deugden zonder anderen ergernis te geven Gaarne laat de scherpzinnige jurist en 
schoolman het aan de regering over 
'den Gordiaanschen knoop van Christelijk leerstellig met kerkgenootschappelijk onderwijs op 
de gemengde scholen, zonder aan iemand aanstoot te geven, te ontknoopen, haar steeds toe 
roepende, dat zij het met zal kunnen'*'' 
Wanneer de overheid dit stelsel toch wil handhaven ziet hij maar één mogelijkheid Zij moet dan 
en de joden én de katholieken én de orthodox protestanten én de geestverwanten van De Tijdge 
noot én de ware christenen en wellicht nog anderen die aanstoot nemen aan het algemeen christen-
dom op de gemengde school, van die gemengdheid uitsluiten En triomfantelijk voegt hij op ironi 
sehe toon aan deze 'oplossing' toe 
'En wat blijft er dan over van die lieve, aandoenlijke gemengdheid, die de oogappel is der 
voorstanders van de nooit volprezene wet van ISOó'""' 
Deze uitroep is - zoals eerder geconstateerd - kenmerkend voor de strijd, die Van der Brugghen 
sinds 1840 voert en die zich richt tegen de wijze waarop de wettelijke bepalingen worden toege 
past, inzonderheid tegen het onverkort willen handhaven van het verplichte karakter van de ge 
mengdheid op de openbare school 
Zelfverzekerd en overtuigd van zijn gelijk deelt hij mee de oplossing van het schoolvraagstuk te 
kennen 
3. Van der Brugghens oplossing van het schoolvraagstuk 
Naar de zienswijze van Van der Brugghen staat de regering inzake de onderwijskwestie geen ande-
re uitweg open dan zijn stelsel van schoolorganisatie te aanvaarden Dat is de meest gewenste en 
'den eenig mogelijken, den eémg billijken uitweg''" 
'Die weg is veilig hij is eenvoudig, hij kan worden ingeslagen zonder die levens kwestie tot 
een onderwerp van openbare beraadslaging der Wetgevende magt te maken en, wat meer 
zegt dan dat alles, hij is regtvaardig'bz 
Wanneer de regering terugkeert tot 'de ware beginselen' en tot 'het standpunt der waarheid en des 
regts', ligt het naar zijn overtuiging voor de hand, dat zij kiest voor een onderwijspolitiek, die 
'aan een ieder geve, wat hem toekomt vrijheid vrijheid aan de Roomschen, om Roomsche, 
vrijheid aan de Protestantschen, om Protestamsche, vrijheid aan het Nut van 't Algemeen, 
om algemeen Christelijke, Bijzondere scholen te hebben, de meest mogelijke vrijheid, voor 
Bijzonder onderwijs, met handhaving van eene strikte neutraliteit op de van Staatswege 
bestaande openbare scholen'51 
Dit pleidooi voor een betere en rechtvaardige toepassing van de schoolwetgeving is in verschillen 
de opzichten te beschouwen als het culminatiepunt van zijn jarenlange strijd tegen handhaving 
van de monopoliepositie en het verplicht gemengde alsook algemeen christelijk karakter van de 
openbare school en vóór invoering van een schoolstelsel waarin de bijzondere scholen een centrale 
plaats innemen 
Evident in zijn pleidooi is allereerst de uit de aard van zijn levens en wereldbeschouwing voort-
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vloeiende overtuiging, dat het onderwijsvraagstuk in wezen geen geschil is over schoolvormen of 
over het - al dan niet kerkgenootschappeli|k - karakter van het godsdienstig onderwijs op de 
openbare school, maar een beginselkwestie 7i |n oogmerk is derhalve, door middel \an de door 
hem voorgestelde onderw ijspohtiek en door het schoolstelsel dat van die politiek het ge\ olg is, het 
gehele schoolwezen een ander fundament te \erschatfen dan dat \an de beginselen van neutraliteit 
ten opzichte van godsdienst en \an gtmengdheid en gelijkheid der gezindten Wat hij wensehik, 
mogelijk en rechtvaardig acht, is een onderwijssvsteem dat gefundeerd is op het actuahteitsbegin-
sel, het vnjheidsbeginsel, het christelijk beginsel, het indmdualiteitsbeginsel en het onderw ijsbe-
ginsel 
In de tweede plaats blijkt uit dit pleidooi hoe Van der Brugghen zich de toepassing van deze be-
ginselen op de te volgen onderwijspolitiek voorstelt Stipte handhaving en uitvoering van de 
schoolwetgeving van 1806 stelt hij voorop, daar hij consequente naleving van de bestaande wette-
lijke voorschriften beschouwt als etn noodzakelijke voorwaarde voor de zozeer door hem ge-
wenste vrijheid van onderwijs Onder deze vrijheid verstaat hij in dit verband 'geene teugellooze, 
onbeperkte vrijheid'1-, maar het verlenen van de vrijheid gebruik te maken van het wettelijk recht 
scholen op te richten Dat recht - het zij voor alle duidelijkheid nogmaals vermeld - kent de wet 
toe aan de overheid, aan kerkgenootschappen, gestichten en maatschappijen, aan particulieren en 
aan onderwijzers De overheid heeft het recht openbare scholen te stichten, kerkgenootschappen, 
gestichten en maatschappijen hebben het recht bijzondere scholen van de eerste klasse, respectie-
velijk diaconiescholen en bijvoorbeeld weeshuis- en Nutsscholen op te richten Particulieren heb-
ben het recht eveneens bijzondere scholen van de eerste klasse te stichten en onderwijzers hebben 
het recht voor eigen rekening scholen van de tweede klasse te hebben 
Zoals ten derde blijkt uit de aangehaalde woorden van Van der Brugghen, bepleit hij, onverkort 
het recht van de staat, de meest mogelijke vrijheid bijzondere scholen te stichten, ook en bovenal 
voor particulieren of bijzondere personen 
Deze voorkeur voor bijzonder onderwijs is op de volgende overwegingen gegrond Gerelateerd 
aan de grondwettelijk vastgelegde godsdienst- en gewetensvrijheid omvat vrijheid van onderwijs 
niet slechts het recht scholen - in de vormen die de wet erkent - op te richten, maar ook het on-
derwijs daar naar eigen levensovertuiging m te richten Voorts betekent deze vrijheid in de prak-
tijk, dat uitsluitend bijzondere scholen van de eerste klasse voor ieder de mogelijkheid scheppen 
van dit recht gebruik te maken 
In dit verband is ten slotte de door velen geciteerde, maar met betrekking tot de inrichting van 
het onderwijs door niemand begrepen, uitspraak over vrijheid in Van der Brugghens pleidooi van 
beslissende betekenis Daarin onthult hij onverbloemd zijn voorkeur voor particuliere bijzondere 
scholen van de eerste klasse en spreekt hij tevens als zijn verwachting uit, dat, in het voetspoor van 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ook katholieken en protestanten niet voor kerkgenoot-
schappelijke, hetzij openbare, hetzij bijzondere scholen, maar voor deze scholen zullen opteren 
Deze verwachting baseert hij op zijn - bovengenoemde - interpretatie van vrijheid van onder-
wijs en op de feitelijke situatie, dat katholieken en protestanten bezwaren hebben tegen het alge-
meen christelijk karakter van de openbare school en geen genoegen kunnen nemen met alleen 
kerkgenootschappehjke bijzondere diaconiescholen 
Daarnaast bepleit hij - en deze woorden hebben begrijpelijkerwijze aanleiding gegeven tot veel 
misverstand - handhaving van een strikte neutraliteit op de openbare school alsook van de 
bestaande openbare scholen Zowel tijdgenoten als latere geschiedschrijvers die uit deze zinsnede 
hebben gelezen, dat Van der Brugghen in 1844 kennelijk voorstander is van een volstrekt neutrale 
openbare school, hebben te weinig oog gehad voor het onderscheid dat hij maakt tussen gods-
dienst en kerkgenootschap en voor zijn visie op de toepassing van de vijf genoemde 'ware beginse-
len' op de wetgeving en de kerkgenootschappen O p grond daarvan is hij ervan overtuigd, dat de 
voor allen toegankelijke openbare school zonder aanstoot te geven niet kan voldoen aan de wette-
lijke cis op te leiden tot alle maatschappelijke en christelijke deugden Deze overtuiging houdt ech-
ter niet in, dat dientengevolge deze school een absoluut neutraal karakter moet hebben Zij moet 
neutraal zijn ten opzichte van de kerkgenootschappen en de daarbinnen bestaande richtingen, met 
ten opzichte van de christelijke godsdienst Anders gezegd op deze school behoort naar het in-
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zicht van Van der Brugghen geen plaats te zijn voor wettelijk voorgeschreven, hetzij kerkgenoot 
schappelijk leerstellig, hetzij algemeen christelijk, hetzij waarachtig christelijk, godsdienstig onder-
wijs Desondanks wil hij deze school niet scheiden van het christendom en haar geen godsdienst-
loos karakter geven In plaats van godsdienstig onderwijs op school verlangt hij godsdienstig 
schoolonderwijs, hetgeen zeggen wil een openbare school die een christelijke geest ademt en der-
halve dienstbaar is aan de christelijke opvoeding Onder dit, al dan niet geprononceerd, christelijk 
karakter van deze school verstaat hij het leveren van een bijdrage aan de opvoeding van de gehele 
mens door middel van de ontwikkeling van de ethische, esthetische, lichamelijke en intellectuele 
vermogens der leerlingen 
'Zoo werke de school voor het leven1 Zoo zij het Christelijk beginsel niet een doel, maar het 
fondament van alle schoolonderwi]sr, 
aldus Van der Brugghen in augustus 184653 
In dit perspectief is eveneens zijn opvatting te plaatsen over handhaving van de bestaande open-
bare school Uit zijn visie op de toepassing van het christelijk beginsel op de wetgeving vloeit het 
standpunt voort, dat de wetgever zich niet mag bemoeien met de vraag in welke mate de openbare 
school een al dan niet geprononceerd christelijk karakter kan hebben De wet mag in dit opzicht 
zomin iets voorschrijven als verbieden, aangezien de staat zich met mag begeven op het terrein 
van het evangelie De consequenties die Van der Brugghen uit deze opvatting heeft getrokken zijn, 
dat de openbare school niet gesplitst mag worden in scholen voor gezindten en dat de aard van het 
openbaar onderwijs afhankelijk gesteld moet worden van plaatselijke omstandigheden en 
behoeften M 
Wat eerstgenoemde consequentie betreft, ziet Van der Brugghen zich in de loop van de jaren na 
1840 geplaatst tegenover het verlangen van katholieken en protestanten, met name van Groen van 
Prinsterer Behalve dat volgens Van der Brugghen de school geen catechisatie-instituut is" , verzet 
zijn gehele levens- en wereldbeschouwing zich tegen het stelsel van kerkgenootschappelijke open-
bare scholen of gezindheidsscholen Nee, hij acht 
'het niet noodig, noch ook wenschehjk dat er afzonderlijke scholen zijn voor de Nationale 
Hervormde Kerk van 1816 afzonderlijke scholen voor de Afgescheidenen afzonderlijke 
scholen voor de oude en nieuwe Lutheranen, afzonderlijke scholen voor de Menno-
nieten'56 
Met betrekking tot de tweede consequentie onderscheidt hij een drietal gebieden 
In een gebied waar neutraliteit omtrent kerkgenootschappen overheerst of waar een bepaald 
kerkgenootschap verreweg in de meerderheid is, bestaan naar zijn mening geen problemen ten 
aanzien van de vereiste eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen In het eerste gebied draagt 
de overheidsschool een ten opzichte van de kerkgenootschappen neutraal karakter, in het tweede 
kost het weinig moeite die ene gezindte op de school te eerbiedigen 
Moeilijkheden ontstaan eerst dáár waar verschillende kerkgenootschappen e q godsdienstige 
richtingen naast of scherp tegenover elkaar staan, zoals dat het geval is in Nijmegen Handhaving 
van de openbare school is daar volgens Van der Brugghen én ongewenst én in feite onmogelijk 
Daar het in de lijn van zijn verwachting ligt, dat 
'het ontstaan dier scherpheid van tegenstelling van lieverlede overal te wachten staat, zoo is 
hiermede aan de openbare scholen en aan de Spartaansehe Archipaedagogie van den staat 
met zijne staats-schoolgodsdienst, het lot voorspeld dat haar wacht'37 
Juist in dergelijke streken - en mettertijd overal - bestaat grote behoefte aan vrijheid van onder-
wijs, een ervaringsfeit dat ten grondslag ligt aan Van der Brugghens uitgesproken voorkeur voor 
bijzonder onderwijs 
Betreffende de bijzondere scholen van de tweede klasse merkt hij voorts op, dat het grondeuvel, 
'het vice radical der geheele instelling', gelegen is in het feit dat de onderwijzers daar 
'noodzakelijk, en uit den aard der zaak, niet vrij, niet onafhankelijk zijn, maar afhankelijk, 
en oogendienaren van hunne betaalsheeren, de ouders hunner leerlingen ja ( ) van hun 
ne leerlingen zelven'bi 
Ten einde de concurrentie de baas te blijven en uit vrees leerlingen en dus hun kostwinnmg te ver-
liezen, trachten onderwijzers daar het ouders en leerlingen zo veel mogelijk naar hun zin te ma-
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ken In Nijmegen, waar leerlingen van verschillende gezindten deze scholen bezoeken, heett dit 
fundamentele gebrek van deze schoolvorm tot gevolg, dat alles wat naar godsdienst zweemt uit 
het onderwijs is verbannen'9 
Ook dit ervaringsfeit levert Van der Brugghen een bewijs van de wenselijkheid en noodzakelijk­
heid oprichting van bijzondere scholen der eerste klasse grotere ruimte te verschaffen, inzonder­
heid van dat type scholen binnen deze categorie dat onder leiding staat van een aantal bijzondere 
personen, die zich tot oprichting en een geregeld en toereikend onderhoud van de school hebben 
verenigd Dit type bijzondere school is naar zijn overtuiging 'verre weg de beste en geschiktste'60 
en derhalve 'de verkiesselijkste schoolvorm'''1 Het heeft op de andere voor, dat het de vrijheid van 
onderwijs kan verenigen met de belangen van ouders, leerlingen en onderwijzers Laatstgenoem­
den zijn daar niet afhankelijk van de ouders, aangezien het bestuur van een dergelijke school hun 
een vast bestaan kan garanderen. Bovendien rekent Van der Brugghen erop, dat deze schoolvorm 
leidt tot een goed samenwerkingsverband tussen ouders en onderwijzers Ten slotte is het zijn stel­
lige verwachting, dat vrijheid van onderwijs een deel van de openbare en van de bijzondere scho­
len der tweede klasse zal doen verdwijnen en dat het die der eerste klasse zullen zijn, die 
'door haren aard, bestemd zijn om de bedding te worden, waardoor de nieuwe stroom van 
het lager onderwijs zijnen loop zal петеп'6 2 
Bezwaren tegen zijn pleidooi voor de vrijheid bijzondere scholen van de eerste klasse op te richten 
komen met alleen van de kant van de 78 jarige, maar nog altijd invloedrijke Van den Ende, maar 
ook van die van zijn vrienden uit de Nijmeegse, Amsterdamse en Haagse Réveil-kringen 
Van den Ende stelt, dat oprichting van scholen in deze vorm niet bedoeld is door de wetgever 
van 1806 Die heeft uitsluitend een drietal bestaande scholen van dat soort een wettelijke basis wil-
len verschaffen Met een verwijzing naar wat er in de wet in algemene bewoordingen geschreven 
staat, wijst Van der Brugghen hem terechtf', 
Zijn vrienden hebben andere bedenkingen Zij opperen het bezwaar 
'of het wel raadzaam zij, door het zoo sterk aanhouden om Bijzondere scholen, waarop 
Christelijk onderwijs kunne gegeven worden, in zekeren zin medetewerken, tot het ver-
dwijnen van den Bijbel van de openbare, gemengde school5' 
Hun antwoordt hij, dat als er op die school geen plaats is voor het gehele Woord Gods, dit daar 
wel móét verdwijnen''4 
В HET SCHOOLONDERWIJS DIENSTBAAR AAN DE CHRISTELIJKE OPVOEDING 
1. Het noodzakelijk verband tussen opvoeding en onderwijs thuis en op school 
Voor Van der Brugghen zelf betekent de gewenste vrijheid van onderwijs christenen vrijheid ver­
schaffen volgens de wet christelijke bijzondere scholen te stichten, 
'waarop de BIJBI-L, niet in schijn, maar in waarheid gebruikt kunne worden, om van onze 
kinderen te maken, niet afgescheidenen, niet Hervormden, niet Luthersen, niet Mennonie­
ten, (want ach, hetgeen de broederen, de gezegende kinderen van denzelfden Hemelschen 
Vader in Christus van elkander scheidt, zal hun buiten de school meer dan genoeg geleerd 
kunnen worden), maar Christenen, om hen wijs te maken tot zaligheid, door de kennis van 
het ééne noodige, het goede deel dat hun niet ontnomen zal worden'65 
Uitsluitend op deze scholen acht hij het mogelijk het nieuwe geslacht op te voeden 'tot het begrip 
dier regte Catholiciteit waarvan onze tijd zwanger gaat'66 Alleen zij hebben boven kerkgenoot-
schappelijke (openbare) 
'dit, in mijne schatting onberekenbaar voorregt vooruit dat zij christelijke scholen kunnen 
wezen, zonder noodzakelijk en uit den aard der zaak, Roomsche, Gereformeerde, Luther-
se, Doopsgezinde dogmatische formulier scholen te zijn', 
aldus Van der Brugghen67 
In deze twee citaten liggen Van der Brugghens idealen op de gebieden van godsdienst, opvoeding 
en onderwijs opgesloten 
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Afgezien van wat hij 7ich ak de ideale schoolvorm voorstelt, werpen 7ij een helder licht op wat 
hij verstaat onder een christelijke school Aan de7e uitdrukking hecht hl) een andere betekenis dan 
die welke tegenwoordig gangbaar is Naar zijn overtuiging is een christeli)ke school geen confessi 
onele school, althans met in die zin, dat het een bijzondere school is van een bepaalde godsdiensti-
ge gezindte, integendeel Indien hij de/e school confessioneel genoemd zou hebben - wat hij in 
geen geval heeft gedaan - had hij onder deze term verstaan de christelijke geloofsbelijdenis en de 
christelijke school omschreven als een bijzondere school, niet van een bepaalde godsdienstige ge-
zindte of richting, maar van christenen 
In de tweede plaats bevatten beide citaten zijn godsdienstig ideaal vereniging van christenen in 
en opvoeding van kinderen tot het christelijk geloof Bovendien geven zij aan dat hij zijn tijd aldus 
denkt te verstaan, dat er sprake is van toenemende verbroedering in ware katholiciteit Deze con 
clusie baseert hij op de bijeenkomsten van Christelijke vrienden te Amsterdam en op de voorberei-
dingen die getroffen worden voor de Evangelische Alliantie te Londen 
Ten derde is in genoemde citaten 7i\npedagogisch ideaal vervat Het eerste uitgangspunt van zijn 
opvatting in dezen is, dat er geen verschil mag zijn tussen de opvoeding thuis, in de kerk en op 
school, inzonderheid niet voor wat het beginsel van de opvoeding betreft Uitgaande van het god-
delijk gebod, dat ouders hun kinderen moeten opvoeden 'in de leer en vermaning des Heeren naar 
zijn Woord' en van de goddelijke belohe, dat deze 'arbeid in Hem niet ijdel zal zijn""8, beschouwt 
hij het evangehsch-christelijk beginsel, 'het hoofdpunt, het middel, het brandpunt der Evangelie-
leer, de Regtvaardigheid alleen door het geloof in Hem' als het begin- en eindpunt van de christelijke 
opvoeding64 Met dit doel voor ogen wekt hij ouders steeds weer op getrouw te zijn aan de doop-
belofte en hun kinderen op te voeden en te (laten) onderwijzen in deze leer en met te volstaan met 
bijbellezen en gebed thuis en met voortgezet godsdienstig onderwijs in de kerk Nadrukkelijk stelt 
h ij vast, 
'dat derhalve de huisselijke, ouderlijke opvoeding én onderwijs, de regel, en de openbare, of 
school opvoeding en onderwijs (want die twee behooren volstrekt bij elkander) slechts de 
uitzondering is dat het schoolonderwijs slechts een surrogaat van het huissclijk is en kan 
zijn Het denkbeeld eener openbare, nationale volksopvoeding op de school, en de kinde-
ren voor den Staat te vormen, is ons door de gewoonte zoo eigen geworden, dat w ij denken 
dat het niet anders kan intusschen is het een Spanaansch, en geen Christelijk denkbeeld"3 
Aangezien de school voor veel ouders een niet te ontberen surrogaat is, houdt hij hen tevens voor 
te ijveren voor vrijheid van onderwijs 
'om op hunne kosten, onder het toezigt der regering, scholen te mogen hebben, waarop 
hun de gewetensdrang eener Staatsschoolgodsdienst niet worde opgelegd'71 
Ten einde geen mogelijkheid tot misverstand te laten wijst hij hen vervolgens op de bij de wet uit 
drukkelijk aan ieder gewaarborgde vrijheid 
'om Bijzondere Scholen, der Ie Klasse, (geene Secte, ook geenegezindheidsx\io\en) opteng-
ten, waarop onze kinderen naar onze Godsdienstige begrippen, eene opvoeding mogen 
ontvangen, welke men erkent van het onderwijs onafscheidelijk te zijn, en welke, als opvoe-
ding, ook noodzakelijk Godsdienstige opleiding medebrengt op die vrijheid zijn wij zoo 
zeer gesteld, omdat die onze Godsdienstige begrippen, eigenlijk niet onze bijzondere mee-
ningen zijn, maar dat wi| ze weten te zijn, de geboden en inzettingen en regten der xiaar 
heul Gods, ( ) Het genot dier vrijheid, welke voor ons een dure gewetenspligt is, is ge-
heel bestaanbaar met de bestaande wetten op het onderwijs zoo men die slechts met regt-
schapenheid en onpartijdigheid wil toepassen'72 
Weigering van deze vrijheid bestempelt hij - zoals vermeld - als een daad van onrecht en als strij-
dig met wat hij beschouwt als het beginsel van onderwijs Onderwijs immers 
'(is) eigenlijk niets anders dan de uitoefening van een mandaat van opvoeding en onderwijs 
zijner kinderen door den huisvader, den eigenlijk alléén beregtigden en geroepenen, aan 
dien gedelegeerden opgedragen, m welke hij voor dat werk het meeste vertrouwen stelt', 
poneert Just van der Brugghen in juni 18487'' Ruim twee jaar later formuleert hij dit recht van op-
voeding kort en bondig 
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'als (het regt) alleen toekomende aan den vader des huisgezins, en derhalve noch aan den 
staat, noch aan de kerk"4 
Staat en kerkgenootschappen moeten dit ouderlijk recht eerbiedigen en dientengevolge erkennen 
dat dit zich ook uitstrekt tot de op en inrichting der bijzondere school der eerste klasse Daaren-
boven heeft de staat de plicht erop toe te zien, dat het geven van onderwijs aan niemand wordt 
toevertrouwd dan die genoegzame waarborgen heeft gegeven van geschiktheid en bekwaamheid 
daartoe Meer mag de overheid naar zijn inzicht niet doen 
De consequentie van dit beginsel - dat op de bodem ligt van de vrijheid van onderwijs - is, dat 
al het onderwijs, openbaar en bijzonder, 
'dienstbaar zal worden gemaakt aan de uitbreiding van het Koninkrijk van CHRISTUS den 
Gekruisten, den Zaligmaker van verloren zondaren'75, 
anders gezegd aan de christelijke opvoeding, de opleiding tot christelijke - en dat zijn ook - zo-
als vermeld - maatschappelijke deugden'6 
Met het doel ouders te informeren over de wijze waarop zij hun kinderen in deze geest kunnen 
opvoeden, vertelt hij hun het hoe en waarom van wat hij zelf doet in het Kerkje77 
'Reeds eenige jaren', zegt hij, en dat is vermoedelijk sedert omstreeks het jaar 1840, 'ben ik ge-
woon des Zondags, als de kerk uit is (se de waalsche kerk op de Korenmarkt) en wij koffij hebben 
gedronken, met mijne kinderen een klein gedeelte uit de Schrift te lezen, en daarover met hen te 
spreken'78 Bovendien wordt er gebeden en een versje gezongen Vader treedt op als dominee, 
voorzanger en organist, moeder als koster 
Hoewel Just zelf ervan zegt 
'Dat gaat maar zoo geheel eenvoudig in zijn werk, en ik kan u wel zeggen, dat die eene sier-
lijke, netjes in hare punten verdeelde redevoering wil hooren, bij mijn Zondagskerkje niet 
komen moet'7'', 
zal een groot deel van hetgeen de vader zijn kinderen heeft voorgehouden voor hen te moeilijk 
zijn geweest 
Een verklaring van de vorm en de inhoud van dit optreden is te vinden in de - in de aanvang 
van deze paragraaf - geplaatste citaten van Van der Brugghen Die bevatten in de vierde plaats ten 
slotte de vermelding, dat 'kennis van het eene nodige', dat wil zeggen van het evangelie, het middel 
is het gestelde opvoedingsdoel te bereiken In deze vijf aangehaalde woorden is de kern van zijn 
onderwijsideaal uit de jaren 1838 tot 1847 vervat, daarna kent hij - blijkens het behandelde in het 
vorige hoofdstuk80 - niet langer het verstand, maar het geweten de eerste plaats toe Nader toege 
licht houdt deze kern in, dat het in het onderwijs bovenal aankomt op het wezen van een zaak, 
dat betekent voor het christelijk onderwijs, op het evangelie 'met wegwerping van alle kerkelijke, 
en dogmatische, en symbolische of liturgische geschillen'81 
Glashelder heeft Van der Brugghen dit ideaal verwoord in een reactie op een artikel in De 
Tijdgenoot"2 In dat artikel betoont de redacteur zich afkerig van het inprenten aan kinderen van 
kerkgenootschappehjke leerstellingen - een opvatting die Just volkomen deelt - en spreekt hij 
voorts als zijn mening uit, dat kinderen tot godsdienstigheid te vormen zijn door middel van 
'een zeer algemeen, verdraagzaam, liefdevol en hart en gevoel opwekkend Onderwijs, naar 
aanleiding van bijbelsche en andere verhalen, waarin een vrome geest heerscht' 
Dit standpunt deelt Van der Brugghen niet Hij is overtuigd, dat de wijsheid Gods het anders wil 
dan het menselijk verstand en dat het Gods wil is, 
'dat wij aan de kinderen, evenals aan alle creaturen, het Evangelie zullen prediken dat is, 
dat wij hen terstond, zonder omwegen, zonder lange voorbereidingen, de blijde tijding zul 
len mededeelen, dat het eene waarachtige, gebeurde daadzaak is, dat God de wereld (waar-
toe ZIJ kinderen ook behooren) zoo lief heeft gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon in 
de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, met verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe En dan weten wij ook, op hetzelfde getuigenis des Heeren, dat deze 
arbeid der prediking van het Evangelie der zaligheid op de school aan onze kinderen, met 
ijdel zal zijn in Hem terwijl niets in staat is, het hart des kinds vatbaar te maken ( ) dan 
het geloof aan die zaligmakende liefde Gods welke alle menschen geopenbaard is'83 
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Dát geloof - en niet een hart en gevoel opwekkend onderwijs - verandert, reinigt en heiligt het 
han , de totale menselijke persoonlijkheid 
Dát geloof, 'dat JI 7LS is de CHRISTUS', is in zijn levensovertuiging het enige middel tot recht-
vaardiging 
'En daarom verlangen wij ook scholen, waarop het ons geoorloofd zij, dit levendig Woord 
Gods aan onze kinderen te doen hooren', 
aldus Van der Brugghen*4 
Uit deze overtuiging spruit de behoefte voort aan een onderwijsstelsel dat een onderwijzer, die 
naar het christelijk beginsel leeft, de mogelijkheid verschaft zijn leerlingen vanuit dat beginsel en 
met vanuit dat van neutraliteit ten opzichte van godsdienst op te voeden en te onderwijzen, 'niet 
slechts tot goede Staatsburgers, maar ook en bovenal tot goede Christenen'^ Dat evangehsch-
christehjk beginsel 
'is het zuurdeesem, dat weder in het trage, levenlooze deeg moet worden ingebragt, om het 
geheel in alle zijne deelen te doortrekken Ln door dit nieuw levensbeginsel aantepnjzen, 
en als het éénige middel van herstel en behoud te prediken, zijn wij verzekerd, en weten 
wij, dat wij niet alleen optreden voor de zaak der waarheid, die alleen vrij maakt van de 
zonde, maar met en door haar, voor de waarheid, die op het gebied van wetenschap en 
kunst, vrij maakt van leugen en schijn'86 
Gaat de onderwijzer - en dus de school - van dit beginsel uit, dan kan er geen sprake zijn van het 
weren van het Woord van God Hij zal er én naar handelen en als zodanig een voorbeeld zijn voor 
zijn leerlingen, én er over spreken en derhalve m zijn onderwijs de bijbel, het Woord Gods, ge-
bruiken Wanneer dat het geval is, is er sprake van christelijk onderwijs*7 Daarom gaat het Van der 
Brugghen met in de eerste plaats om de bijbel, maar om de persoonlijkheid van de onderwijzer, 
die in waarheid christen is4* 
Hem alleen acht hij in staat gestalte te geven aan dit onderwijs en daarin uit te laten komen dat 
het onderscheid tussen al dan niet christelijk onderwijs gelegen is in het wezen van de zaak in het 
beginsel Slechts wanneer dit onderwijs w o n e k in het geloof en niet de mens maar God eert, zodat 
met alleen de mens zelf en al zijn werk geheiligd wordt, maar deze 'onzienlijke, ontastbare omkee-
ring' in het onderwijs zich ook naar buiten openbaart in het leven en in de toepassing van het ge-
leerde, verdient dit het predikaat 'christelijk' 
Dit onderwijs zal tot gevolg hebben, dat een individu zelfstandig, door de werking van de geest 
van Christus in zijn binnenste, de strijd aanbindt tegen de hoogmoed van de rede, tegen het onbe-
perkt vertrouwen stellen in eigen kracht, eigen wil en eigen wijsheid, tegen het roemen van eigen 
werk, tegen oppervlakkigheid en veelweterij en tegen perfectibihteit, de kenmerken van het 
bestaande onderwijs en de heersende tijdgeest Bovendien zal dit onderwijs de behoefte wekken 
aan het zoeken van het essentiële in alle onderwerpen waarmee de leerlingen in aanraking komen 
'Zoo zij dan ook op de school, het Evangelie van CHRISTUS, het gelooi in Zijn bloed, het ge-
bed door Hem tot God, het zout, waarmede ook het éérste onderwijs in de eerste beginse-
len dier wetenschappen gezouten en geheiligd worde, die, met Hem, naar Zijn woord, in 
Zijne vreeze geleerd en beoefend gezegende gaven zijn, tot Zijne verheerlijking' ( ) 'En 
door dit hoofddoel op den voorgrond te stellen, keert de lagere school, ( ), tot haren 
historischen, waren aanvang, haar beginsel waarvan zij uitgegaan is, terug De Volksschool 
is een kind der Reformatie, een eigen uitvloeisel van de levendig geworden behoefte der ge-
meente, om hare kinderen, alle hare kinderen te brengen tot de fontein van water springen-
de tot in het eeuwige leven, waarin zij zelve het leven gevonden heeft', 
aldus Just van der Brugghen m december 184589 
In het besef dat voor verwezenlijking van deze idealen meer nodig is dan een loyale uitvoering 
van de wet, geeft Van der Brugghen in juli van dat jaar een overzicht van de behoeften die hem in 
de strijd voor christelijk onderwijs 'als de allerdnngendste voorkomen'92 . 
Allereerst is nodig 'den Geest desgeloofs' en eenheid van christenen, die, met terzijdestelling van 
alle dogmatische verschillen en kerkgenootschappehjke standpunten, in ware katholiciteit de han-
den ineen willen slaan en elkaar helpen bij het gezamenlijk voortbrengen van 'vruchten des ge-
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loofs', in het bijzonder bij het oprichten en onderhouden van de door hem bedoelde bijzondere 
scholen 
Deze scholen hebben vervolgens grote behoefte aan leer- en schoolboeken, die geschreven zijn 
in de geest van de bijbel 
Ten slotte vereisen deze scholen christen-onderwijzers O p basis van zijn beeld van de ideale on 
derwijzer heeft hij van hen het volgende profiel ontworpen 
'Wij vragen, om aan het hoofd of in het werk bij onze Christelijke scholen te kunnen wor-
den gesteld, eenen man, die het moeiehjkste, het vervelendste, het vermoeijendste van alle 
werken die onder de zon geschieden, aanvaarde, niet slechts om tijdelijk gewin, ook niet 
voor eigen eer, maar om den Heer te dienen die zijne ziel overgegeven hebbe voor de zaak 
des Heeren, om ter Zijner eere, smaad en verguizing der wereld, verlating van vrienden en 
wetenschappelijke betrekkingen, en aan alle zijden teleurstellingen, onverdiende verwijten 
van grillige ouders, ongehoorzaamheid, wederspannigheid, en vijandschap van in zonden 
ontvangene en geborene kinderen, met liefde te dragen· eenen man, die wete in wien hij ge-
loofd heeft, die den Messias gevonden heeft, opdat hij, gerust omtrent zich zelven, jegens 
zijne naasten die liefde, die alles verdraagt, in zijn hart kunne hebben, en veel kunne lief-
hebben, wetende dat hem veel vergeven is: eenen man, eenvoudig van hart, en eenvoudig in 
woorden· niet wijs bij zich zelven, en toch vurig van geest, daarbij, en niet allerminst, op-
dat der wereld geen oorzaak worde gegeven om te lasteren, maar het blijke, dat God ook 
wetenschap en verstand geeft in alle boeken en -wijsheid, eenen man bekwaam in zijn vak, be-
kwamer dan alle anderen, vaardig om hetgeen hij weet, met duidelijkheid en geschiktheid, 
op de beste wijze mede te deelen, en bekend met den staat en de letterkunde zijner weten-
schap, om het goede, overal waar hij het vindt, zonder bekrompenheid, overtenemen en te 
behouden: eenen man, met één woord, uit wiens onderwijs het door de resultaten blijke, 
dat ook de menschehjke wetenschap, geheiligd door het zout der waarheid, én degelijker, 
én bruikbaarder, én smakelijker is, dan waar zij van dat bederfwerend middel is 
verstoken"". 
Aangezien dergelijke onderwijzers nauwelijks te vinden zijn, wil Van der Brugghen ze gaan oplei-
den. Aldus ontstaat uu de nood, uit 'eene volstrekte, eene allerdringendste behoefte', de gedachte 
aan oprichting van een normaal- of kweekschool voor christen-onderwijzers. 
2. Consequente toepassing van het antropologisch beginsel op opvoeding en onderwijs 
Naar aanleiding van zijn gedachten over de antropologie komt Van der Brugghen in februari 1847 
tot het inzicht dat er in het menselijk binnenste twee tegenstrijdige naturen - door hem ook wel 
beginsels genoemd - te onderkennen zijn92 De verdorven of kwade natuur vertegenwoordigt het 
wettisch beginsel van vertrouwen op de kracht, de wil en de gerechtigheid van de mens zelf of op 
de uitwendige autoriteit van anderen, de volmaakte of goede natuur het christelijk beginsel van 
vertrouwen op de kracht, de wil en de gerechtigheid van God Dit besef brengt hem tot de erken-
ning, dat hij zich jarenlang op een verkeerde basis heeft geplaatst en wel in die zin, dat hij zich een-
zijdig heeft geconcentreerd op het goddelijke bestanddeel van het christelijk beginsel en te weinig 
rekenschap gegeven van de betekenis van de beginselstnjd in de mens43. Uit deze strijd maakt hij 
op, dat het goede beginsel het geweten is en de mens in de eerste plaats een ethisch wezen Deze ge-
volgtrekking beschouwt hij als het antropologisch beginsel 
Uit dit begrip van de antropologie trekt hij de consequentie, dat opwekking van het goede be-
ginsel geen kwestie is van het verstand - iets wat hij altijd heeft gedacht - maar van het geweten 
en dat op die grond ook het christendom 
'allereerst (is) eene zaak des harten, des gewetens, eene ethische of zedelijke zaak. eene in 
het gevoel van regt en waarheid in den mensch allereerst ingrijpende, dat gevoel bewerken-
de en verlevendigende en vernieuwende kracht'94. 
Deze zienswijze op mens en christendom is van beslissende betekenis voor Van der Brugghens vi-
sie op opvoeding en onderwijs thuis en op school. 
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Verstond hij vóór het jaar 1847 onder opvoeding tot het christendom in eerste instantie op het 
verstand (en in het verlengde daarvan op het geweten) gericht onderwijs in de christelijke leer of 
het overbrengen van kennis van het evangelie, geplaatst op het fundament van het christelijk én 
het antropologisch beginsel beschouwt hl) sindsdien deze opvoeding in de eerste plaats als opvoe 
ding, op het geweten gerichte geestelijk-zedehjke vorming 
Een uitvloeisel van deze beginselen - het christelijk beginsel, waaronder begrepen dat van de 
antropologie - is een nieuw opvoedingsideaal vorming van de totale mens tot een vrije, wilskrach-
tige, zelfstandig denkende en handelende persoonlijkheid, die én op eigen én op goddelijke kracht 
tot het christelijk geloof komt en als waarachtig christen leeft naar het evangelisch-christelijk 
beginsel95 
Verwezenlijking van dit ideaal acht hij uitsluitend mogelijk als de opvoeders hun opvoeding en 
onderwijs funderen op de beginselen van vrijheid, individualiteit, actualiteit, onderwijs, het 
christendom en de antropologie of op het daarvan afgeleide pedagogisch beginsel Onder dit begin-
sel verstaat hij opvoeding en onderwijs, dat in de eerste plaats gericht is op het innerlijk, op op-
wekking en opvoeding van het geweten of de wil en daarnaast op ontwikkeling van het verstand, 
'de gehoorzame dienaar van dien wil'96, en van de andere menselijke vermogens 
Wat Van der Brugghen in dit opzicht voor de geest staat, is een fasering van de ontwikkeling 
naar het christendom47. 
In de eerste fase moet de opvoeding gericht zijn op zedelijke verbetering en wilsverandenng bij 
mensen die ofwel onbekend zijn met Gods Woord ofwel de bijbel wel kennen, maar in het oud-
testamentische deel zijn blijven steken en daardoor onder de wet of 'oude' mens zijn gebleven. 
Hen wil hij in staat stellen uit vrije wil voor het goede beginsel te kiezen, in het besef dat het hun 
wil is zich tot God te wenden, Hem te zoeken, zich voor de blijde boodschap van het evangelie 
ontvankelijk te verklaren, het wettisch beginsel te overwinnen en het evangelisch christendom 
aan te nemen Tot stimulering van deze wil en bevrijding van de oorspronkelijke mens Gods uit 
zijn gebondenheid aan het wettisch beginsel acht Van der Brugghen slechts één middel geschikt: 
mededeling van de essentie van het evangelie, van de in Christus geopenbaarde rechtvaardigheid 
Gods 
In de tweede en beslissende fase moet de opvoeder zich geleidelijk terugtrekken en het individu, 
dat de zelfstandige, geestelijke geloofsstrijd in zijn binnenste voert, behulpzaam zijn bij het gaan 
van de zware weg naar het geloof, tijdens welke hij, bijgestaan door goddelijke kracht, op zoek is 
naar de christelijke waarheid, daarvan kennis op doet door middel van verstandelijke redenering 
en opwast in de leer van Christus98. 
De derde fase is die van de wedergeboren 'nieuwe' mens, die zijn ware humaniteit heeft herkre-
gen en, gerechtvaardigd en geheiligd door goddelijke genade, leeft naar het evangelisch-christelijk 
beginsel van zijn ethisch zelfstandig geloof. 
Voor Just van der Brugghen, problematicus in hart en nieren, betekent dit opvoedingsideaal her-
bezinning op de wijze waarop het schoolonderwijs dienstbaar kan zijn aan de christelijke opvoe-
ding alsmede op zoek gaan naar de consequente toepassing van het pedagogisch beginsel op de aard 
van het onderwijs op de verschillende schoolvormen. Aangezien hij tot het inzicht is gekomen 
van zijn dwaling het christelijk onderwijs uitsluitend te funderen op het goddelijk bestanddeel van 
het christelijk beginsel, beschouwt hij dit 7oeken naar de juiste verhouding tussen opvoeding en 
onderwijs, hetzij thuis, hetzij op school, als een 'gewetenszaak""'. 
Het resultaat van zijn bevinden is in vier stellingen samen te vatten. 
'1° Het beginsel waarvan het lager schoolonderwijs uitgaat is verkeerd 
2°. Het noodzakelijk gevolg van dat beginsel is, beknelling van ons lager onderwijs in 
schoolsche banden 
3° Als geneesmiddel, tot vrijmaking van die banden, moet ons onderwijs op eenen klassie-
ken bodem verplaatst worden'110. 
4° 'In het Christendom, in het Evangelie, neen, laat ons liever zeggen, in CHRISTUS, en in 
Hem alléén, is ook voor onze lagere school genezing, voor alle, ook voor hare wetenschap-
pelijke krankheden1'101. 
Uit gesprekken met deskundigen in schoolzaken is het Van der Brugghen gebleken, dat het begm-
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sel с q het doel лп het lager onderwijs heet te /ijn 'het mtdedeelen van wetenschap' " In tweeër-
lei op¿icht acht hi] deze grondslag 'onwaar m verkeerd' naleving ervan is onmogelijk en hij is in 
strijd met de werkelijkheid Thuis of op school wetenschap - in de betekenis van kennis, weet, 
verstand hebben van zaken - onderwijzen aan kinderen van zes tot veertien jaar is onwenselijk en 
onmogelijk, het ware beginsel van dat onderwijs kan zijns inziens geen ander zijn dan 'voorberei 
ding tot wetenschap' In feite is niet gezocht naar een beter beginsel, maar hebben onderwijzers hun 
toevlucht genomen tot kunstgrepen, in verband met de beschikbare tijd en de ontwikkeling der 
leerlingen is de leerstol vereenvoudigd en het begrip van een onderwerp gereduceerd tot definities, 
regels, bepalingen en feiten Hoewel Van der Brugghen in dit reduceren een middel ziet een onder-
werp beter te leren kennen, heeft hij bezwaar tegen de leerwijze van het eenzijdig overdragen van 
kennis, die - in het gunstigste geval - resultaat is van zelfstandige denkkracht van de onderwij-
zer 
Het noodzakelijk gevolg van eerstgenoemd beginsel is ontaarding van het onderwijzen en leren 
in werktuigehjk, mechanisch nabootsen van wat is voorgepraat en in veel leren, maar weinig we-
ten Kenmerkend voor dit onderwijs is het memoriseren, het uit het hoofd of van buiten leren, een 
leervorm waaraan de wil en het verstand nauwelijks te pas komen en die leidt tot verbalisme, intel-
lectualisme en oppervlakkigheid 
'Dat is geen leeren, dat is geene wetenschap dat is louter papegaaijenwerk - en het opleg-
gen van dat uitwendig vernis, verdient niet den naam van onderwijs, maar alleen dien van 
dresseer of dnlkunst', 
aldus Van der Brugghen131 Fn hij voegt hieraan toe deze kunst ver beneden de waardigheid van de 
mens te achten, die verstand en zelfstandige persoonlijkheid bezit 
'Die mensch moet gtcn draaiorgel wezen, dat, door den kruk bewogen, alles speelt wat 
men op zijnen trommel gezet heeft maar een levend, zelfstandig wezen, dat de toonkunst 
gebruikt om melodien te doen hooren die het zelf in zijn binnenste heeft voortgebragt, en 
die het wil scheppen' 
Het is Van der Brugghens vaste overtuiging, dat de voornaamste oorzaak ν an het eenzijdig op ken­
nis en werktuiglijk leren gericht onderwijs moet worden toegeschreven aan het verdwijnen van de 
zijns inziens 
'zoo onontbeerhjken invloed welken de klassieke studiën op alle ware, grondige weten-
schappelijke vorming uitoefenen', 
een uitvloeisel van het eenzijdig drijven van de realistische richting in de pedagogiek104 
Als reactie op de overdrijving van het klassieke beginsel op de Latijnse school - de latere gym-
nasia - en op de eenzijdigheid van het louter leren nabootsen van de klassieken in de humanisti-
sche vorming, hebben naar zijn opvatting de vertegenwoordigers van deze richting, zoals J G Ba-
sedow (1723-1790), J J Rousseau (1712 1778) en J H Pestalozzi (1746-1827), het accent gelegd op 
een praktische opleiding O p een op de praktijk van het dagelijks leven gerichte school wilden zij 
geen klassiek, maar voor de kleine burgerij zakelijk, burgerlijk maatschappelijk onderwijs, waarin 
vakken als aardrijkskunde, gcschietlems, de vreemde talen en de instrumentele vaardigheden 
reken en wiskunde een centrale plaats zouden innemen In dat onderwijs zijn zij - nog steeds vol-
gens Van der Brugghen - op hun beun in het andere uiterste vervallen van eenzijdigheid en over-
drijving en hebben zij het aan de klassieke vorming verbonden esthetisch element over het hoofd 
gezien 
Uit genoemde gesprekken is het de Nijmeegse schoolman duidelijk geworden, dat onderwijzers 
hard studeren en veel kennis vergaren, maar de opgedane wetenswaardigheden met verwerken tot 
hun geestelijk eigendom Het realistische onderwijs vormt hen met tot mensen, maar tot 
'magazijnen van realia, van taalkundige regelen, van aardrijkskundige bijzonderheden, van 
geschiedkundige feiten en jaartallen, van reken- en wiskundige tormules' '0 ' 
Geen wonder, dat zij hun leerlingen eveneens tot dit doel opleiden с q africhten en zodoende het 
onderwijs ook nog van het wettisch beginsel laten uitgaan 
In de overtuiging de consequenties te trekken uit zijn beginselen en te handelen naar zijn opvoe­
dingsideaal en naar de letter van artikel 22 van de schoolwetgeving, ziet de klassiek geschoolde ju­
rist Van der Brugghen in verplaatsing van het lager onderwijs naar klassieke bodem een probaat 
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middel dit zieke onderwijs in de kiem aan te tasten Onder dat geneesmiddel verstaat hij zomin 
een terugkeer naar genoemde eenzijdige nabootsing van de klassieken als het leren van de oude ta-
len aan de kinderen, zijn voorstel behelst niets anders dan het leren van latijn en grieks aan onder-
wijzers 
Zijn oogmerk is een school waar niet slechts plaats is voor onderwijs, maar ook en bovenal voor 
opvoeding Het opvoedend - door hem ook wel aangeduid met de termen ontwikkelend, vor-
mend, geestelijk - bestanddeel van de school beschouwt hij als een correctief op en een tegengif 
voor het geestdodend mechanisch onderwijs, dat een individu misvormt 
Naar zijn opvatting is het doel en de kracht van bestudering van de schrijvers der oudheid juist 
humanistische vorming - in de zin van opvoeding van de mens tot een zelfstandig denkende per-
soonlijkheid - die haar uitdrukking vindt in 
'de bearbeiding, beschaving en volmaking der vormen voor menschelijke gedachten, door 
bestudering en nabootsing van de schoonste voortbrengselen van den menschelijken 
geest'10*' 
Aangezien hij het als een feit beschouwt, dat de geschriften der oudheid als zodanig daarvoor het 
eerst in aanmerking komen, verwondert het hem met, dat die in de humanistische vorming een 
centrale plaats innemen 
De gedachtengang die aan zijn betoog ten grondslag ligt, is de volgende 
Bestudering van de klassieke talen beschouwt Van der Brugghen als opvoeding tot klassieke stu-
die en als zodanig een van de geschiktste middelen voor - de zo door hem gewenste - ontwikke-
ling van het vermogen te denken én te verstaan In zijn algemeenheid houdt deze opvatting in, dat 
bestudering van vormen opvoeding betekent tot het verkrijgen van kennis van zaken - de door 
hem bedoelde echte wetenschap - en als zodanig een onontbeerlijk hulpmiddel is voor 
verstandsontwikkeling'07 Het opdoen van kennis van goede vormen en het door nabootsing ver-
krijgen van de vaardigheid in het gebruiken ervan, zijn in deze zienswijze middelen die een indivi-
du in staat stellen door de vorm, het uiterlijke, heen te komen om de kern, de essentie van een 
zaak te verstaan en die voor zichzelf en anderen bruikbaar te maken108 
Deze ontwikkeling van het denkvermogen is op haar beun een belangrijk middel voor opwek-
king en veredeling van de levenskern, de menselijke wil of geest Doordringing van deze geest 'met 
den zuurdeessem der wetenschap' heeft namelijk tot gevolg, dat de opgedane kennis en verkregen 
vaardigheden 'door vermaling en verduwing, in succum et sanguinem, tot merg en bloed' overgaan 
en geestelijk eigendom worden109 Bij een op deze wijze tot 'eigen zelfstandige geestes arbeid' ge-
vormd individu leidt deze samensmelting tot de bekwaamheid 
'eene van buiten ontvangene wetenschappelijke grondstof, in (het) binnenste tot nieuwe, 
edele, sierlijke, nuttige voortbrengselen te bearbeiden', 
een inspanning die zich 
'openbaart in de helderheid en klaarheid zijner denkbeelden, de juistheid en scherpheid van 
oordeel, en het gemak om zijne eigene, aldus in hem voortgebragte gedachten, niet alleen 
met orde en in woorden, welke die gedachten in derzelver volle waarde wedergeven, maar 
ook met eenige welluidendheid en sierlijkheid van stijl uittedrukken'110 
De vrucht van deze ontwikkeling van én het verstand en de wil is ten slotte opwekking van de be-
hoefte aan ware wetenschap en van het gevoel en de liefde voor het goede en schone daarin Van 
daar dat Van der Brugghen zich van harte aansluit bij de navolgende woorden van Ovidius (43 ν 
C h r - ca 17 na Chr ) 
'Humamores didicisse fidehter artes 
Emollit mores nee simt esse feros' 1" 
In zijn gedachtengang is genoemde liefde in de grond van de zaak mets anders dan het gevoel voor 
waarheid, recht, eenvoud en schoonheid, toegepast op het gebied van wetenschap en kunst en van 
verstandsontwikkeling Het uiteindelijk resultaat van deze verstandelijke, geestelijke en zedelijke 
opvoeding is naar zijn overtuiging ontkieming van de behoefte het ware, de waarheid, het wezen 
te zoeken in alles en allen en daarenboven zelf waarachtig te zijn of het waarheidsbeginsel te be­
schouwen als een werkend levensbeginsel 
Toepassing van deze denkwijze op het gebied van de school betekent meer dan alleen pleiten 
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voor verplaatsing van het lager onderwijs naar klassieke bodem Zij houdt tevens in, dat deskundi-
gen in schoolzaken moeten nagaan wat 'tot den kring van het lager onderwijs behoort ' " 2 
Naar het oordeel van Just van der Brugghen behoort daartoe in de eerste plaats een juiste waar-
dering van hetgeen voor kinderen van /es tot veemen jaar, ge¿ien hun leetujd, ontwikkeling en 
maatschappelijke bestemming, wenselijk en mogelijk is 
Wenselijk acht hij zelf, dat het hoofddoel van het onderwijs is opwekking en ontwikkeling van 
alle intellectuele vermogens, opdat de leerlingen die lertn gebruiken ter verkrijging van echte, zin-
volle kennis 
Menselijk acht hij bovendien, dat kennis en vaardigheden beschouwd worden als de middelen 
voor de gewenste inspanning van de geest, op die kennis moet de oefening en opvoeding der intel 
lectuele vermogens plaatsvinden 
Hetgeen mogelijk is, wil hij laten afhangen van de intellectuele vermogens en de maatschappelij-
ke bestemming van elk kind en van de plaatselijke omstandightden1" 
Resumerend beschouwt hij als het hoojdbiginsel van de school in het algemeen en van elk der 
vakken in het bijzonder 
'dat de vorm met voor het ые/еп, de weg met voor het doel laaarbenen moet worden aange­
zien" 1 4 
Meer, 'duizendmaal meer' dan door overbrenging van het onderwijs op klassieke bodem, zijn ge­
noemd opvoedings- en onderwijsdoel - naar Van der Brugghen meent - te bereiken door de 
juiste toepassing van het christelijk en het pedagogisch beginsel op de school1 1 ' ' 
'ben nieuw levens-element (d ι beginsel), de zuurdeessem des Evangehe's moet in ons va-
derlandsch onderwijs worden ingebragt ( ) dat nieuwe levens-element zal ( ) de lagere 
school ( ) van hare oppervlakkigheid, schijngeleerdheid, woordenkramen) en pédan-
tismus vrij beginnen te maken door de waarheid - De toepassing van het Christendom op 
de wetenschap, ook op die van het volksonderwijs, is geene werktuiglijke 
¿ij bestaat niet in het kiezen van teksten voor schrijfmodellen, in het leztn enkel van stich-
telijke boekjes, in het doorspekken van een leerboek der geschiedenis of der aardrijkskunde 
met Bijbelplaatsen -
Het bijtend zout des Evangehe's is veeleer bestemd, om reinigend en heiligend, overal het 
onnoodige, het overtollige, het nietsbeduidende, als zoodanig te doen erkennen en naar 
waarheid, degelijkheid, deugdelijkheid te doen zoeken, naar hetgeen den menschelijken 
geest waarlijk veredelt en versiert', 
aldus Van der Brugghen1"' 
De strekking van deze woorden is duidelijk bestudering van de oude talen is het eerste deel van 
een lange weg die uiteindelijk leidt tot opwekking van het gevoel voor waarheid, het christendom 
daarentegen richt zich zonder omwegen op de wil, de zetel van dit gevoel en brengt de bron van 
alle wetenschap, het waarheidsbeginsel, direct in het binnenste 
'Waar waarheid in het binnenste komt, waar men naar waarheid leert hongeren en dorsten, 
en overal tíuarhtid liefhebben, daar valt stuk voor stuk, in geheel het mensehehjk leven en 
alle deszelts werkkringen, de looze kalk af, waarmede rieten wanden gepleisterd zijn om 
het voorkomen te hebben van steenen muren' ( ) 
'Zoo noodig hebben wij het christelijk beginsel ook op de school, dat zonder hetzelve, ook 
dáár, onder allerlei schoone vormen, ook in de wetenschap, de leugen op de troon zit Dat 
komt daarvan, dat de mensch geen wezen is, dat alleen verstand heeft maar aan wien van 
God ook een geweten is gegeven daarom heeft hij, bij alles wat hij doet, wat het ook zij, 
niet alleen zijn verstand noodig maar zijn geweten komt er bij te pas 
Is dat verduisterd, vervreemd van de kennis Gods, spreekt het niet luid in het binnenste 
van liefde, waarheid en regt, dan kan de mensch, bij wien dat het geval is, mets doen, zon-
der dat deze bedorvenheid der zonde er zich in menge 
Daarom zegt CHRIS ILS "zonder mij kunt gij mets doen '" ', 
aldus de Nijmeegse christen-pedagoog en -schoolman"7, die zich vervolgens op zijn beurt keert te-
gen de heersende opvatting waarin de school uitsluitend bestemd is voor het overdragen van ken-
nis 
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'Alsof er bi) het mededeelen van kundigheden, geene waarheid, geen ethische waarheid 
noodig ware1' 
roept hij verontwaardigd uit"8 
Bovenstaande drie citaten bevatten de essentie van Van der Brugghens visie op aard en inrichting 
van het onderwijs, sinds het jaar 1847 
Centraal hierin staat de ethische waarheid, de geest van Christus, van de bijbel en van het 
christendom Die geest moet het gehele onderwijs doordringen en dienstbaar maken aan de 
christelijke opvoeding, een ontwikkeling, die niet moet leiden tot een eenzijdige toepassing van 
dit waarheidsbeginsel ten koste van het zogenaamd menselijk, het wetenschappelijk beginsel, 
maar tot een juiste verhouding daartussen, op zowel christelijke als niet-chnstehjke scholen"9 
Wat de onderlinge betrekking tussen de verschillende facetten van het onderwijs betreft, is Just 
van oordeel, dat ook hier de waarheid met in een kleurloos midden tussen twee uitersten ligt, 
maar in het doen harmonieren van de tegenstelling tussen het christelijk of god-menselijk en het 
eenzijdig menselijk beginsel en tussen het vormend en het werktuiglijk bestanddeel van dat 
onderwijs122 
Deze harmonie heeft hij gevonden in het christendom, aangezien dat ieder aspect van opvoeding 
en onderwijs volledig tot zijn recht laat komen Het verenigt ten eerste beide beginselen, ten twee-
de het ware uit de realistische en de humanistische richting in de pedagogiek en ten slotte het 
werktuiglijk en het vormend deel van het onderwijs Van der Brugghen drukt zijn gedachten hier 
omtrent aldus uit 
'in het Christendom ( ) (ligt) de éémge ware oplossing van het vraagstuk der concihatie 
van het realismus met het humamsmus'12 
Deze bewering staaft hij als volgt Het wezen van het, op het utiliteitsbeginsel van de realistische 
richting gebaseerde, zaak- of werkehjkheidsonderwijs is het onderwijzen en leren van noodzakelij-
ke praktische kundigheden en van de vaardigheid door te dringen tot de kern van een onderwerp, 
'het gebeente als het ware'122 Tot dit onderwijs behoort op de christelijke school bovendien het 
onderricht in het christendom van de bijbel en het christelijk gebed en gezang De voor genoemde 
vaardigheid vereiste verstandsontwikkeling op basis van het mensvormend humanistisch of esthe-
tisch beginsel stelt de leerling in staat, dank zij zijn kennis van vormen en zijn vaardigheid in het 
toepassen ervan, de kern van de te leren zaken op te nemen in het binnenste, zodat de geest opge-
wekt en veredeld wordt Tot dit vormend deel behoort op de christelijke school ook de christelij-
ke opvoeding, waaronder Van der Brugghen verstaat het leren geloven, bidden, zingen en gehoor-
zamen of de geestelijk-ethische opvoeding, die zich in de eerste plaats richt op het innerlijk, op de 
wil en in het verlengde daarvan op het gevoel123 
Ondanks de erkenning, dat in alle onderwijsvakken - ook in het bijbels onderwijs - onderde-
len voorkomen die thuishoren bij het mechanisch onderwijs - dat zich zomin richt op het ver-
stand als op het innerlijk - zoals het leren van verzen, vreemde woorden en namen van personen 
en plaatsen, wil hij dit werktuiglijk deel tot het noodzakelijke beperken, aangezien 'nuttelooze 
ballast' de beoogde mensvorming schaadt124 
Zijn voorkeur gaat uit naar het opvoedend deel van het onderwijs, dat zich richt op harmoni-
sche ontwikkeling van de gehele menselijke persoonlijkheid door middel van vorming van zo veel 
mogelijk vermogens Voor de ontwikkeling van het lithaam acht hij lichamelijke inspanning, zo 
als gymnastiek, spel en spon, een eerste vereiste125, voor die van het verstand 'eigen krachtsuitoe-
fening', voor die van de geest 'eigen geestes-arbeid', onder meer tijdens christelijke opvoeding en 
muzikale vorming'26 
O p grond van deze eisen is hij van oordeel, dat de kwaliteit van het onderwijs met bepaald 
wordt door de hoeveelheid leerstof en de hoogte van het kennisniveau, maar door de mate waarin 
de menselijke vermogens ontwikkeld worden en de leerlingen, neologistisch uitgedrukt, gemoti-
veerd tot zelfwerkzaamheid, verstandelijk redeneren en tot zelfstandig onderzoek naar de geest 
van een zaak, ook naar die van de bijbel 
Uitsluitend een dergelijk harmonisch samengesteld geheel van alle aspecten van opvoeding en 
onderwijs kan naar Justs overtuiging leiden tot stimulering van de behoefte aan gevoel voor waar 
heid en eenvoudigheid 
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Overdrijving van het goddelijk bestanddeel van het christelijk beginsel en van stichtelijke op-
voeding, beide ten koste van het menselijk deel, de ware vorming en het werktuiglijk leren, heeft 
in deze zienswijze tot gevolg ontaarding van een zich christelijk noemende school in een 'Bekeh-
rungsanstalt', een evangelisatie-instituut. 
'waarop, door onophoudelijk op het gemoed en het gevoel der kinderen te trommelen, dat 
gevoel eindelijk aan dien tromslag zóó gewend geraakt, als mijn oor aan de trom gewend 
was geraakt, toen ik officier was en voor mijn peloton marcheerde achter vier en twintig 
tamboers, zonder ze te hooren slaan'1'7. ( ) 
'Met soberheid moest men met het eigenlijk stichtelijke omgaan De ondervinding leerde, 
dat het onderwijs om Christelijk nut te stichten, niet op den duur te gemoedelijk zijn 
moest Er moest tot de kinderen niet te veel in het algemeen gepredikt worden. Zij gewen-
nen er aan; de indruk houdt op; de vrucht blijft uit, men verspilt kracht. Bekend te worden 
gemaakt met de groóte feiten van het koninkrijk Gods, dat is het waar het op de school 
voornamelijk op aan komt', 
aldus Van der Brugghen op de achtste bijeenkomst van Christelijke vrienden in oktober WS128 
Verwaarlozing of, wat nog erger is, uitbanning van het goddelijk bestanddeel van het christelijk 
beginsel alsmede overdrijving van het menselijk bestanddeel en van het werktuiglijk leren heeft 
daarentegen tot gevolg ontaarding van een school in een leer-instituut en van een individu in een 
magazijn van kennis129 
Uitgaande van 'het eigendommelijk kenmerk van het Christendom', dat Van der Brugghen al-
dus omschrijft. 
'Met één woord, het Christendom wanhoopt niet aan den mensch, het wil den mensch 
ook niet ontmenschelijken om hem te verbeteren, het laat den mensch mensch blijven, 
maar heiligt hem: het geneest het zedelijk bederf in den mensch, het doodt, niet het lig-
chaam, maar de zonde m het ligchaam: het doordringt de drie maten meel met zijn heili-
gend zuurdeesem, zóó dat het daarom met ophoudt meel te zijn. het maakt den mensch 
niet tot eenen geest, maar het zoekt den aardscben mensch tot eenen geestelijken mensch te 
maken, het maakt den zondigen mensch, door wegneming zijner zonde, der goddelijke na-
tuur deelachtig'130, 
streeft deze schoolman sinds het voorjaar van 1847 naar oprichting van scholen, waarop én het on-
derwijs én de opvoeding, in de geest van dit christendom, werkelijk dienstbaar zijn aan de opvoe-
ding en het onderwijs thuis 
In het besef dat hij in zijn streven slechts kan slagen als er onderwijzers zijn die hun onderwijs in 
deze geest willen inrichten, concentreert zijn aandacht zich in de loop van het jaar 1848 op de aard 
van de opleiding van onderwijzers131. 
Op grond van zijn ethisch theologische, personalistische en individualistische opvatting van 
christendom, opvoeding en onderwijs wil de persoonlijkheidspedagoog Van der Brugghen het 
christelijk beginsel laten doordringen in de opvoeding en het onderwijs thuis en op school en door 
middel van persoonlijk contact tussen ouders, onderwijzers en kinderen in het wezen van per-
soonlijkheden in wording1'2 
In de overtuiging, 
'dat eene school alleen dan in waarheid Christelijk kan zijn, wanneer haar onderwijzer zelf 
in waarheid een Christen is' 
en 
'dat dit eene zaak is, die zich met laat opdringen, indrijven, instampen', 
stelt hij zichzelf en de kwekelingen van 'zijn' Normaalschool voortdurend het woord van God 
aan Abraham voor ogen 
'Wandel voor mijn aangezigt, en wees opregti1^ 
Naar zijn 'innigste overtuiging' is dit woord 
'het résumé, de quintessentie van geheel het Christendom'. 
In die geest wenst hij aanstaande onderwijzers 
'waarheid te leeren hef hebben en daarom waarheid te spreken en waarheid te doen, over-
tuigd dat zij dan op den regten weg zullen zijn om de waarheid, de waarheid m CHRISTUS hef 
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te krijgen, wijl zij alleen in staat is, om de eenmaal in het hart ontkiemde behoefte aan 
•waarheid m het binnenste te bevredigen'134. 
Ten tweede houdt hij hen voor - ter ontwikkeling van het denkvermogen - kennis op te doen 
van latijn en gneks. Beheersing van deye talen acht hij voor christen-onderwijzers bovendien 'een 
bijkans onontbeerlijk hulpmiddel' voor het zelfstandig kunnen bestuderen van de bijbel en voor 
het vertellen van bijbelse verhalen en verklaren van Gods Woord; onafhankelijk van wat predi-
kanten, schoolopzieners en -commissies zeggen dat in de bijbel staat'31. 
Zij moeten ten slotte 
'om ook de eenvoudigste /aken van het dagelijksche leven aan de kinderen goed te kunnen 
onderwijzen (het goede van de realistische richting-B-), zelven éérst leeren zich juiste, hel-
dere, duidelijke, volledige denkbeelden te maken van alle in het schoolgebied vallende za-
ken, en dan, die denkbeelden ook met juiste, op het noodige afgaande, en al het onnoodige 
daarlatende, en daarbij de belangstelling wekkende woorden uit te drukken en mede te dee-
len (het goede van de humanistische nchting-B-)'136;. 
Op de schouders van een aldus gevormde persoonlijkheid - de christen-onderwijzer - rust de 
taak gestalte te geven aan onderwijs in de geest van Christus, het christendom of de waarheid -
het christelijk onderwijs - , in het bewustzijn, dat in zijn onderwijs- en leerproces de goddelijke 
kracht door middel van zijn woorden en daden, op de leerlingen kan inwerken en dat hij zelf de 
menselijke kracht, de wil, kan opwekken en stimuleren te streven naar waarheid, wellicht zelfs 
naar waarheid in Christus137 
In deze gedachtengang kan een christen-onderwijzer op alle soorten scholen, weliswaar op de 
ene meer dan op de andere, onderwijs geven dat dienstbaar is aan de christelijke opvoeding 
De gemengde - voor alle gezindten bedoelde - openbare school biedt hem in dit opzicht de minste 
mogelijkheden, aangezien daar geen plaats kan en mag zijn voor toepassing van het christelijk be-
ginsel in zijn totaliteit. Het onderwijs in het bijbels christendom, het christelijk gebed en het zin-
gen van christelijke liederen moet hij daar achterwege laten. Niettemin kan hij deze school een 
christelijk karakter geven en zelfs het gehele onderwijs daar doordringen met de geest van het 
christendom of die der waarheid. Door het werktuiglijk onderwijs en de hoeveelheid kennis tot 
het noodzakelijke te beperken en ruim aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de intellec-
tuele, esthetische, lichamelijke en ethische vermogens der leerlingen, heeft hij de mogelijkheid zijn 
opvoeding en onderwijs voor een groot deel af te stemmen op de gewenste persoonlijkheidsvor-
ming Hoezeer hij ook de gelegenheid tot religieuze opvoeding mist, is hij derhalve toch in staat 
zijn leerlingen te leiden en begeleiden naar wat hiervoor is aangeduid met 'den regten weg' en te 
hopen op ontkieming van de behoefte aan waarheid, 'waarheid in het binnenste' en wellicht -
dank zij de opvoeding en het onderwijs thuib - aan de waarheid in Christus. 
De met gemengde openbare school en de bijzondere school der tweede klasse bieden de christen-on-
derwijzer met betrekking tot de toepassing van het christelijk beginsel meer mogelijkheden Af-
hankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan hij deze scholen een joodse, katholieke, pro-
testantse of christelijke 'kleur' geven; er is zelfs plaats voor godsdienstig onderwijs en religieuze 
opvoeding. 
De bijzondere school der eerste klasse - gemengd of met-gemengd - is echter de enige school-
vorm, die volgens Van der Brugghen voor ieder de mogelijkheid schept tot verwezenlijking van de 
gestelde opvoedings- en onderwijsidealen; vandaar dat hij aan dit schooltype de voorkeur geeft. 
3. De vrijheid van onderwijs grondwettelijk vastgelegd 
In de crisisachtige sfeer van de maandagen van het jaar 1848 neemt koning Willem II op 13 maart, 
onder meer beïnvloed door de februari- en maartgebeurtenissen in Frankrijk en Duitsland, zijn 
zwakke gezondheid en de impopulariteit van de kroonprins, het opzienbarend besluit een ruimere 
herziening van de grondwet voor te staan dan hij zich een jaar eerder had voorgenomen. Op 
17 maan benoemt hij een staatscommissie, die tot taak krijgt hem te adviseren over de samenstel-
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ling van een nieuw ministerie en een herziening van de grondwet voor te bereiden daarbi) reke­
ning houdend met de wensen van de tweede катег П 8 
Aan de eerste opdrai-ht komt de commissie niet toe, buiten haar om benoemt de koning een mi­
nisterie onder leiding van graaf G Schimmelpenmnck (1794 1863), gezant te Londen Deze neemt 
twee leden van de (.ommissie, Luzac en Donker Curtius, in zijn kabinet op 
Binnen een maand voldoet de commissie aan de andere opdracht, reeds op 11 april biedt zij, 
hoofdzakelijk dank zij het werk van Thorbecke, de koning een concept-grondwetsherziening aan, 
waarin naast vele belangwekkende voorstellen ook een plaats is ingeruimd voor het recht op vrij­
heid van onderwijs 
De inrichting van het openbaar - in de betekenis van het van overheidswege gegeven - onder­
wijs, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, moet door een wet geregeld worden, 
evenals de bepaling, dat het geven van onderwijs vrij is, behoudens het onderzoek naar de be­
kwaamheid - het in mei gereconstrueerde kabinet voegt hierbij en de zedelijkheid - van de on­
derwijzers en het toezicht door de overheid 
Met het aldus voorgestelde onderwijsartikel stemt Van der Brugghen van harte in, zijn enige be­
denking behelst twijfel aan een loyale uitvoering ervan1" Het voorlopig verslag van de tweede ka­
mer van 13 juli en de memorie van antwoord van de regering sterken hem in zijn mening, dat er 
van een overwinning nog geen sprake kan zijn Het verzet tegen de vrijheid van onderwijs van de 
kant van conservatieve politici, van aanhangers van de denkbeelden van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen en van het N O G , en de concessie van de regering op dit gebied, vervult hem 
met grote zorg Deze ongerustheid betreft niet zozeer de door de regering aan het onderwijsartikel 
toegevoegde passage 
'Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering' 
(in de oude grondwet stond 'het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van zorg der 
Regering'), als wel de tweede toevoeging 
'Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs gegeven ' 
De eerste toevoeging komt hem 'vrij onbeduidend' voor 
'Welk een verschil1 Welhgt vleijen velen zich dat zij, door het behoud der oude woorden (al 
is het dan ook met een kleine verschikking) ook de ouàt zaken zullen behouden Wij vree-
zen dat zij zich deerlijk bedrogen zullen vinden', 
aldus een tamelijk optimistische Van der Brugghen14C Van de tweede toevoeging en de plaatsing 
ervan vóór de passage over de vrijheid van onderwijs verwacht hij niet veel goeds Daarin ziet hij 
een concessie van de regering aan 'Rome' en 'Dordt', bedoeld om het openbaar onderwijs te be-
hoeden voor het dreigend gevaar van bijzondere scholen Tegen deze in zijn ogen verkeerde weg 
trekt hij fel van leer 
'Dat is echter slechts een kunstgreep, waartegen wij ernstig waarschuwen moeten, om, wa-
re het mogelijk, toch de bijzondere scholen der 1ste klasse te ontgaan, welke, éénmaal de 
deur daarvoor geopend zijnde, alles dreigen in te nemen', 
roept hij uit141 
Wat hij in het verschiet ziet opdoemen, zijn kerkgenootschappelijke, 
'secten scholen', 
( ) 
'Christelijke scholen van allerlei kleuren, oud gereformeerde, luthersche van verschillende 
soorten, enz '142 
In verband met dit voor hem weinig rooskleurig perspectief prefereert hij handhaving van de 
schoolwetgeving van 1806, die bevat in ieder geval het recht bijzondere scholen te stichten 
Vermeld zij nog dat hij de zinsnede 'met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen' be-
schouwt als een poging van de regering de openbare school zo goed mogelijk in te richten, ten ein-
de de concurrentie met de bijzondere te kunnen volhouden 
Naar zijn mening betekenen deze woorden niets anders dan 'behoudens den eerbied, die men 
aan ieders godsdienstige begrippen verschuldigd is' en is de strekking ervan van de openbare 
school datgene te weren wat aanleiding kan geven tot theologische twist Aldus dit voorschrift 
verstaande, mag iedere onderwijzer op de openbare school voor zijn overtuiging uitkomen, mits 
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hij daarvoor geen propaganda maakt, geen aanleiding geeft tot kerkelijke of theologische twist en 
de eerbied verschuldigd aan de al dan niet godsdienstige begrippen van andersdenkenden niet uit 
het oog verliest 1 0 
In al deze ontwikkelingen ziet Van der Brugghen een gerede aanleiding krachtig zijn stem te la­
ten horen, zowel in als buiten 'zijn' schoolЫadи , , De woorden die hij spreekt, markeren het mo­
ment in het leven van de Nijmeegse christen jurist, -rechter, -theoloog, -pedagoog en schoolman, 
waarop hij zich, zij het na enige aarzeling, voor de eerste maal vanuit 'een eng beperkt schoollo-
kaal' in het openbaar op het terrein van de staatkunde begeeft 
Hoewel hij zich verheugt over het op de voorgrond treden van de liberale beginselen van vrij 
held, gelijkheid en broederschap, heeft hij toch bedenkingen 
In positieve zin beschouwt hij dit gebeuren als voortgang in de ontwikkeling van de Nederland 
se bevolking naar meer vrijheid in het algemeen, naar godsdienst, onderwijs- en gewetensvrijheid 
in het bijzonder en naar geestelijke gelijkheid en broederschap Van deze drie beginselen is hij -
inmiddels N 5 - een warm voorstander, zij het dat hij daaraan een andere betekenis hecht dan de li­
beralen Naar zijn overtuiging is aanvaarding ervan het zetten van een stap op de weg naar het 
evangelisch christendom, naar het christelijk beginsel oftewel naar dat van waarheid, van ware 
vrijheid, ware gelijkheid en ware broederschap1 4 6 
Geloof in de boodschap van het evangelie alleen kan het menselijk individu het ware geluk en de 
ware humaniteit verschaffen 
'De ware vrijheid is alleen die welke de mensch heeft wanneer hem de waarheid heeft vrij­
gemaakt', 
aldus Van der Brugghen1 4 7 Anders gezegd hij verstaat onder ware vrijheid de wedergeboren, 
'nieuwe' mens, die én uit vrije wil én dank zij goddelijke kracht en genade, door het geloof in 
Christus de gemeenschap met God heeft hersteld en van ongehoorzaamheid bevrijd, zijn leven wil 
inrichten naar Gods wil'48 
Ware geestelijke gelijkheid wil in deze gedachtengang zeggen, dat alle mensen zondaars zijn én 
geroepenen tot kinderen Gods en dat ZIJ in, door en met Christus rechtvaardiging kunnen ontvan-
gen, ware geestelijke broederschap, dat ware christenen zich als broeders verenigd weten in het-
zelfde geloof, in Christus149 
Daar Van der Brugghen in de jaren rondom 1848 tegenover het revolutionaire beginsel van soci-
alisten с q communisten hetzelfde standpunt inneemt, beschouwt hij zich als christen liberaal, 
-humanist, -socialist en -communist1 ' '0 
In negatieve zin bespeun hij in de liberale beginselen wettische bestanddelen, voortkomend uit 
een eenzijdige accentuering van de menselijke grondslag en verwaarlozing van de goddelijke, het 
centrale thema in zijn geloofsopvatting 
С BAANBREKEND WERK ' O P DEZER STADS KLOKKENBERG' 
1. De christelijk bijzondere lagere school 
Aan de totstandkoming van de eerste christelijke bijzondere school van ons land, in de vorm die 
Van der Brugghen als de ideale beschouwt, is een jarenlange periode van vallen en opstaan, van 
mede- en tegenwerking, van begrip en onbegrip en van juridische, spitsvondige touwtrekkerij 
over letter en geest van de schoolwet en de betreffende Koninklijke Besluiten, voorafgegaan De 
moeilijkheden die de initiatiefnemers ondervonden hebben, zijn karakteristiek voor de wijze 
waarop stedelijke besturen en andere bevoegde autoriteiten stichting van scholen met een andere 
dan de heersende tijdgeest getracht hebben te verhinderen Na ruim drie jaren van strijd heeft het 
driemanschap Van der Brugghen, Van Lijnden en Zubli, op 6 mei 1844, met de opening van zijn 
school 'een Eben ezer' kunnen stellen151 
Aangezien een deel van de ontstaansgeschiedenis ervan door de primus inter pares zeit in zijn 
schoolblad is verhaald, welke beschrijving door Raabe is overgenomen en aangevuld met enige 
persoonlijke herinneringen 1 5 2, terwijl Smit gemeend heeft te kunnen volstaan met in het 
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\oetspoor van zijn voorganger te t reden" , , is slechts een eenzijdig beeld van de weg die de ontwer-
pers van het plan hebben moeten afleggen voorhanden Ontbrekende tactoren daarin zijn de bete-
kenis voor de totstandkoming van deze school van de plaatselijke omstandigheden alsook van fa-
milie en kennissen, met name van de Nijmeegse Ré\eil-kring Vooral de laatste factor is van be-
lang, daar de confessionele verhoudingen in Nijmegen geen afspiegeling vormden \an die in het 
land 
In het verloop van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het bereiken van het gewenste resul-
taat zijn drie fasen te onderscheiden De eerste, die van de voorbereidingen, heeft geduurd van ja-
nuari 1841 tot 3 januari 1842, de tweede, die van het experiment, van januari 1842 tot januari 1843 
en de laatste, die van de noodoplossing, van 1 januari 1843 tot 6 mei 1844 
Eerste fase 
Ten gevolge van de in de jaren 1837 en 1838 opgetreden verdieping van zijn levensovertuiging 
heeft Just van der Brugghen geen vrede meer met de inrichting van het onderwijs in zijn geboorte-
en woonplaats Naar aanleiding van het bestaan van de protestantse - ook wel genoemd christelij-
ke - bewaarschool van zijn vrienden J F· H J E Mackay en Zubh ontstaat bij hem de wens na het 
verlaten ervan de kinderen, voornamelijk afkomstig uit de arbeidersklasse, onderwijs te verschaf-
fen, weliswaar in dezelfde geest maar uitgaande van het christelijk beginsel154 
Gestimuleerd door een vertrouwelijke mededeling van Groen van Prinsterer - in diens hoeda-
nigheid van lid van de in 1840 ingestelde onderwijscommissie - dat er waarschijnlijk een soepeler 
toepassing van de wet ten aanzien van het oprichten van bijzondere scholen komt, begint hij, bij-
gestaan door Van Lijnden en Zubh, aan de eerste voorbereidingen van een plan dat deze wens in 
vervulling kan doen gaan153 
In mei 1841 zijn deze voorbereidingen zodanig gevorderd, dat hij de mogelijkheid aanwezig acht 
in Nijmegen, onafhankelijk van het al dan niet verlenen van vrijheid van onderwijs, binnen de 
bestaande wetgeving een proef te nemen 'van daarstelling van een beter Christelijk onderwijs'156 
Wat is er gebeurd' De initiatiefnemers zijn in contact gekomen met hun bijna vijftigjarige stad-
genoot, С F Gehne (1792-1843)1''', die al bijna een kwart eeuw in dienst is van de lutherse ge­
meente, als voorlezer en -zanger in de kerk en als onderwijzer van de bij deze kerk behorende dia­
conieschool, waar hij tegen een geringe vergoeding onderwijs geeft aan een twintigtal kinderen 
van bedeelden O m in zijn bestaan te voorzien heeft hij aan deze school een bijzondere school van 
de tweede klasse verbonden, die echter ten gevolge van de hevige concurrentie sedert enige tijd aan 
het teruglopen is Geen wonder dat hij wel oren heeft naar het voorstel van Van der Brugghen с s 
Daar hij als christen zeer geïnteresseerd is in de inrichting van het onderwijs op bedoelde bewaar-
school en zich bereid verklaart een proef te nemen met toepassing van het christelijk beginsel op 
zijn onderwijs, gaan de mannen een overeenkomst aan Zij houdt in dat Gehne de gemengdheid 
van zijn school beperkt tot toelating van uitsluitend protestantse kinderen - onder wie die van de 
bewaarschool - van behoeftige stand en dat hij zijn schoolgeld aanmerkelijk verlaagt Voor Van 
der Brugghen, die verheugd is een vakbekwaam en ervaren onderwijzer, die ook nog over een 
goed schoollokaal beschikt, gevonden te hebben, betekent deze toezegging, dat hij van zijn kant 
deze onderwijzer voor het verlies aan inkomsten schadeloos moet stellen1'"' O m in deze behoefte 
te voorzien ontwerpt hij het plan Gehne door middel van vrijwillige bijdragen van vrienden, ken-
nissen en geestverwanten een subsidie of vast jaarsalaris te verzekeren 
In september is het plan 'tot rijpheid' gekomen, slechts één verandering is gedurende de zomer-
maanden in de aanvankelijke opzet aangebracht Deze betreft echter wel de kern van de zaak de 
richting en inrichting van de school en nauw daarmee samenhangend de kwestie van de gemengd-
heid De plannenmakers zelf spreken over 'eene proeve van eene meer stellig Christelijke 
гlgtlng''' ,9, anders gezegd, een school niet uitsluitend voor kinderen van protestantsen huize, maar 
voor allen die onderwijs wensen dat 'geheel op echt christelijken grondslag'1 6 0 gevestigd is Hieruit 
blijkt, dat de kwestie van de gemengdheid met meer van belang is Richting en inrichting van het 
onderwijs zijn van doorslaggevende betekenis voor de keuze van de ouders 
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Ter voorkoming van enig misverstand hieromtrent deelt het driemanschap in een gedrukte cir 
culaire aan vrienden en bekenden, zowel binnen als buiten de stad, mede, dat met betrekking tot 
de inrichting van de school 
'daar geene voor het kinderlijk verstand onbegrijpelijke dogmatiek wordt geleerd, geene 
dorre en liefdelooze regtzinnigheid, geen gevaarlijk mysticismus, — dat er in het geheel niet 
wordt gecatechiseerd, of getreden in het onderwijs van het leerstellige van het kerkgenoot 
schap waartoe de kinderen behooren161 
Het doel van deze circulaire is een som van duizend gulden bijeen te brengen om dit onderwijs, 
vooralsnog voor de duur van één jaar, in het kader van christelijke liefdadigheid mogelijk te ma-
ken Ter vermijding van de aan een bijzondere school van de tweede klasse verbonden risico's zijn 
in dit bedrag - verkregen door berekening van een jaarsalaris van achthonderd en kosten voor 
schoolbehoeften van tweehonderd gulden - de schoolgelden van de verwachte zeventig leerlin-
gen, buiten die van de diaconieschool, begroot op vijfenzeventig cent per kind per maand, niet in-
begrepen 
De drie ondenekenaars, van mening zijnde dat hun onderneming van zowel lokaal als nationaal 
belang is, stellen iedere belangstellende voor vanuit het geloof daadwerkelijk medewerking te ver-
lenen aan dit plan door middel van intekening op een of meer van de twintig aandelen van elk vijf-
tig gulden of door storting van een gift ineens 
Hun eerste poging is een onverwacht succes Zestien intekenaren nemen zeventien aandelen 
voor hun rekening en de ontvangst aan giften bedraagt minstens zeshonderd gulden16 ' De aan 
deelhouders zijn afkomstig uit de kleine Nijmeegse familie- en kennissenkring, die deel uitmaakt 
van de Réveil-afdeling ter plaatse Behalve de drie initiatiefnemers zelf behoren daarbij de oude 
douairière J M Singendonck, geboren M W С E van der Brugghen, uit Dieden, die twee aandelen 
vraagt, haar zoons Johan Anne en Willem Carel" 3 , haar broer J D van der Brugghen met zijn 
dochter A M Wijckerheld Bisdom-Van der Brugghen en zijn zwager Justinus de Beijer (1771-
1842), W J E van Lijnden van Hemmen (1791-1860) en eerdergenoemde freule C T M A van 
Lijnden, een viertal anderen uit Nijmegen, onder wie wethouder Jhr Mr W Engelen van Pijls-
weert (1809-1868), en ten slotte de enige niet-Nijmegenaar, Groen van Prmsterer Ruime giften 
zijn gekomen van de koning en van 'eene Christelijke vrouw', douairière J M Engelen, geboren 
Straalman, die de helft van het gevraagde bedrag schenkt 
De eerste tegenstand tegen het plan voor een Nieuwe Schoolmngtmg te Nijmegen komt van ka-
tholieke zijde en wel van het tijdschrift Catholijke Nederlandsche Stemmen А De redactie wil de 
Nijmeegse katholieken inlichten over de bedoeling van beide scholen, erop wijzen, 
'dat Catholijke ouders zeer onvoorzigtig zouden handelen, indien zij hunne kinderen aan 
die bewaarschool toevertrouwden', 
en waarschuwen tegen een school 
'in welke het Christelijk genoemd onderwijs dier bewaarschool zal worden voortgezet; een 
onderwijs, zonder leerstellingen, en dat men evenwel, echt christelijk noemt, en geschikt be­
schouwd, om alle christelijke deugden, te leeren beoefenen, met een woord, eene openlijk 
erkende anti-Catholijke, en, volgens de Catholijke leer onchristelijke school1 ' 
Het blad besluit met een oproep zowel aan de katholieken van Nijmegen als aan die van het gehele 
land eigen scholen op te richten 
Dit verzet is te beschouwen als de eerste aanval van voorstanders van het stelsel van gezindheids-
scholen met leerstellig kerkgenootschappelijk onderwijs, die Van der Brugghen ondergebracht 
heeft bij de eerste categorie tegenstanders Met de aanhangers van het andere stelsel, de gematigd 
protestanten, komen Van der Brugghen en zijn geestverwanten m Nijmegen eveneens op gespan­
nen voet te staan De politiek en religieus indifferente meerderheid van de gematigd protestantse 
minderheid wil, naar de geest van de tijd, de eenheid in de stad handhaven en godsdienstig fana­
tisme voorkomen, zodat haar antipathie ten opzichte van de plannen van de Reveil-knng groeit 
Zonder echter daartegen daadwerkelijk stappen te ondernemen, blijft zij de ontwikkelingen 
nauwlettend volgen'6 5 
In de resterende maanden vóór de opening van de 'oude' school in een 'nieuwe jas' in januari 
1842, besteden Van der Brugghen en Gehne veel aandacht aan de aard en inrichting van het te ge-
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ven onderwijs. Kernpunt is de vraag naar de toepassing van het christelijk beginsel. Justs vriend, 
de lutherse predikant Westhoff, maakt hem attent op KL. Zahn (1798-1890), directeur van een 
protestants seminarie (of kweekschool) voor onderwijzers m Meurs. Dáár, in het stamgebied van 
de Van der Brugghens, de Singendoncks en de De Beijers, werken overheid, kerk, ouders en on-
derwijzers samen bij de opvoeding van kinderen. Opvoeding en onderwijs zijn daar jaren geleden 
beïnvloed door de geest van de bekende pietist August Hermann Francke (1663-1727) uit Halle. 
Doelbewuster, nuchterder en minder eenzijdig dan vóór hem gebeurd is, heeft deze Zahn 
'aan de volksschool te Meurs alle onderwijs in dienst eener opvoeding gesteld, die het Evan-
gelie als normatief voor het geheele, één en ondeelbare leven beschouwde'1"'. 
Vergezeld van zijn bejaarde oom en mede-aandeelhouder van de school, Justinus de Beijer, maakt 
Van der Brugghen van 11 tot 14 november 1841, en niet zoals is beweerd in het jaar 1840, een reis-
je naar Meurs, waaraan hij tevens een bezoek bij familie in Xanten koppelt"·7. Door middel van 
een brief van Westhoff hebben beide heren zich in Meurs laten aankondigen. 
Het bezoek is in alle opzichten een groot succes. De persoonlijkheid van Zahn, de geest van zijn 
school, de gehanteerde leerwijze, het naar de denkbeelden van Zahn ingerichte onderwijs op de 
stedelijke school; alles kan de beide bezoekers, die op dit terrein geen enkele ervaring hebben, tot 
voorbeeld strekken. Met name de jongste van het tweetal is door zijn gastheer in zijn opvatting 
gesterkt, dat de feitelijke omstandigheid, de bestaande situatie, vooraf behoort te gaan aan het ver-
lenen van een recht; in zijn eigen woorden, het 'factum' vóór het 'jus', volgens het actualiteitsbe-
ginsel. Met deze opmerking heeft Zahn hem een hart onder de riem gestoken, daar hij naar diens 
mening op de goede weg is met zijn plannen daden te stellen in plaats van het al of met verlenen 
van het recht op vrijheid van onderwijs af te wachten168. 
'Wij keerden geheel opgetogen van Meurs ( . . . ) naar Nijmegen terug: - en van toen af, was 
de overtuiging bij mij gevestigd, dat wij in ons vaderland niet slechts over het godsdienstig 
onderwijs op de school moesten redetwisten en schrijven, maar christelijke scholen oprig-
ten, en met alleen christelijke scholen, maar boven alles, eene kweekschool voor onderwij-
zers, opgeleid om dezelve te kunnen besturen', 
aldus Van der Brugghen169. 
O p grond van zijn ervaringen acht hij het wenselijk dat ook Gehne kennismaakt met de in 
Meurs gevolgde methode van godsdienstonderwijs, 
'die niet den catechismus als den meest geschikten leervorm aanmerkte, maar de heilsge-
schiedenis als de goddelijke formuleering der heilswaarheid beschouwde'170. 
Gehne keert eveneens zeer voldaan van Meurs terug. Met de aldaar verkregen kennis kan hij enige 
weken later, op 3 januari 1842, een aanvang maken met het experiment op zijn 'oude' school 
'nieuw' onderwijs te geven. O p zijn lessenaar vindt hij die eerste morgen een briefje van Van der 
Brugghen, die hem ter bemoediging de volgende woorden van Nehemia (2:20) heeft doen toeko-
men: 
'God van den hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij, zijne knechten zullen ons op-
maken en bouwen'171. 
De inrichting van het onderwijs op deze merkwaardige school - een combinatie van een bijzon-
dere school van de eerste klasse, een van de diaconie, met die van de tweede klasse - is zodanig 
opgezet dat er voldoende ruimte is voor gezang, gebed en bijbelse geschiedenis, kortom, voor het 
Woord van God. Wanneer Van der Brugghen acht jaren later, op het moment dat er acht bijzon-
dere 'christelijke' scholen zijn gesticht (in Gonnchem, Den Bosch, Amsterdam, Nijkerkerveen, 
Roermond, Rotterdam en twee in 's-Gravenhage), terugblikt, schrijft hij, doelend op deze school 
van Gehne: 
'Dat was de eerste kiem onzer Christelijke school'171. 
Tweede fase 
Lag in de eerste fase het accent op de richting en vooral op de inrichting van het onderwijs, in de 
tweede komt weldra de kwestie van oprichting centraal te staan. 
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Ondanks de bepalingen van het teleurstellend Koninklijk Besluit van 2 januari van dat jaar. 
waarvan de voorzitter van de Nijmeegse sehookommissie vreest, dat zowel de bijbel als het bijbels 
onderwijs van de school verbannen zal worden, /et hij met spoed zijn pogingen voort een goedko-
pe Nederlandse vertaling gereed te krijgen van Zahns Biblische Historien, een werk dat hij tijdens 
zijn bezoek als 'onschatbaar geschenk' ontvangen heeft'^ Voor het vertaalwerk doet hij weder-
om een beroep op leden van de Nijmeegse Rcveil-knng, met name op Van Lijnden, Mackay en 
J A Singendonck Ook Heldring schakelt hij hierbij in Groen van Prinsterer verzoekt hij de 
eindrevisie van het werk op zich te nemen1 4 Zijn bedoeling is niet, dat dit boek de plaats inneemt 
van de bijbel, maar dat het onderwijzers als leidraad helpt bij het bijbels onderwijs In oktober 
hebben zij het karwei weliswaar geklaard, maar zit de initiatiefnemer m grote moeilijkheden 
Sedert eind augustus pakken zich donkere wolken samen boven zijn school in de Nijmeegse 
Muchterstraat Gehne is onverwachts van overheidswege tot onderwijzer in Oost-Indie benoemd, 
een betrekking, die deze onderwijzer ziet als een roeping en waarnaar hij, geruime tijd voordat hij 
zich aan het driemanschap verbond, gesolliciteerd had Het einde van het mooie plan schijnt in 
drieërlei opzicht nabij te zijn Met de persoon van Gehne vervalt de uitzonderlijke situatie, waar-
binnen het mogelijk was op een diaconieschool - in feite een school voor eigen rekening - on-
derwijs te geven aan kinderen van met-bedeelden. Ten gevolge van het besluit van de lutherse ker-
keraad voor Gehne geen opvolger te benoemen en de diaconieschool op te heffen, blijft, in figuur-
lijke zin gesproken, niets van het opgetrokken gebouw staan Van der Brugghens enige troost is de 
constatering, dat, in de derde plaats, door het doorsnijden van de band met de lutherse kerk er een 
einde is gekomen aan 'het onzekere, ja enigszins dubbelzinnige standpunt' dat voor de inrichting 
als grondslag heeft dienst gedaan'71 
De bewering dat Van der Brugghen deze situatie liever gehandhaafd zou hebben berust op een 
misverstand176 Behalve dat de kerkeraad van deze kleine lutherse gemeente van ongeveer vierhon-
derd zielen de lasten van het schooltje niet meer kan dragen, wenst Van der Brugghen liever 'van 
het patronatus der Lutherse Diaconie ontslagen te zijn'1" Van een nieuw te benoemen onderwij-
zer - en daar komt het bij hem op aan - moet hij maar afwachten of deze, als lidmaat van de Lu-
therse Kerk, bereid is onderwijs te geven met op specifiek lutherse, maar op wat hij beschouwt als 
werkelijk christelijke grondslag1'* 
Slechts twee wegen kan hij inslaan· 
'stoutweg de oprigting eener nieuwe Bijzondere School der 2e klasse' 
of 
'ruiterlijk de oprigting te vragen eener Bijzondere School der Ie klasse'179 
Na overleg met zijn beide vrienden besluit hij, niet uit ideële motieven, maar 'door de omstandig-
heden gedrongen', voor de tweede weg te kiezen180 Zonder enige wijziging aan te brengen in de 
eerder gekozen richting en inrichting van het onderwijs leidt deze beslissing tot het ontwerpen 
van een derde plan Dit bevat een viertal punten in overeenstemming met de bepalingen van de 
К В 's van 27 mei 1830 en 2 januari 1842 het stedelijk bestuur vergunning vragen tot oprichting 
van een bijzondere school der eerste klasse, onder de naam Verbolgschool op de Christelijke bewaar 
school, hetgeen op 12 september geschiedt, op zoek gaan naar een geschikte onderwijzer, pogingen 
in het werk stellen tot aankoop van een huis dat beide scholen onderdak kan bieden en ten slotte 
'provisioneele' maatregelen nemen om de voortgang van het onderwijs op de school van Gehne te 
verzekeren 
Aangezien Gehne besluit 1 november te vertrekken en de lutherse kerkeraad de diaconieschool 
wil laten voortbestaan tot het nieuwe jaar - in de verwachting dat binnen enige maanden een 
gunstig antwoord op het verzoekschrift binnen is - zijn betrokkenen van mening, dat alle moei­
lijkheden zijn opgelost met de aanstelling door de kerkeraad - op voordracht van Van der Brug­
ghen - van een oud-leerling van Gehne, een zekere Joh J Heijstek (geb 1823) Deze is bereid als 
hulp-onderwijzer voor twee maanden het onderwijs aan de bijna tachtig leerlingen waar te 
nemen
i e
 . Hoewel Van der Brugghen ervan op de hoogte is, dat hij - nota bene voorzitter van de 
rechtbank en de schoolcommissie - door op de diaconieschool buiten de twintig kinderen van be­
deelden ook betalende leerlingen toe te laten, in strijd handelt met de wet, rekent hij op een soepe­
le houding van de schoolopziener en het stadsbestuur 
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De reden voor deze handelwijze is te vinden in zijn bekende standpunt over 'factum' en 'jus' 
Zijn visie op deze kwestie is derhalve als volgt samtn te vatten met het oog op het voorlopige ka 
rakter van het onderwijs op 'zijn' school en de bestaande situatie op andere diaconiescholen, on­
der andere op die van de Hervormde Kerk ter plaatse, waar zich eveneens betalende leerlingen be 
vinden, zullen de bevoegde autoriteiten de wet wellicht niet streng toepassen 
Waar Van der Brugghen geen rekening mee gehouden heeft en wat hem in zijn positie 'm moei 
hjke en onaangename verwikkelingen' kan brengen, is, dat de komst van Malan naar Nijmegen sa 
menvalt met het vertrek van Gehne ' " ' en het optreden van Heijstek, dat het verschijnen van deze 
Zwitser 'velen een steen des aanstoots' is en dat 'die wrevel' zich niet slechts tegen de reunions, 
maar tevens tegen de school zal richten"1 3 Een andere omstandigheid die hij over het hoofd ziet 
en die eveneens in zijn nadeel en dat van de gehele Reveil kring zal werken, is de benoeming en de 
komst van de nieuwe hervormde predikant Thoden van Velzen"1" 
Het protestants college van burgemeester en wethouders, bestaande uit F Ρ Bijleveld (1797-
1878), M J de Man (1788-1854) en eerdergenoemde W Engelen van Pijlsweert, stelt zich aanvan 
keiijk - dat wil zeggen in de maanden september en oktober - zeer welwillend op ten aanzien 
van de aanvrage Uit de gevoerde correspondentie tussen dit college en schoolopziener Vermeer 
valt op te maken, dat er in deze periode weliswaar bezwaar bestaat tegen het gebruik van het bij­
voeglijk naamwoord 'christelijke' in het verzoekschrift, maar dat, wanneer de adressanten dit 
woord willen laten vallen, er geen andere redenen zijn de gevraagde vergunning te weigeren Bo­
vendien is het college van plan de aanvragers erop te wijzen, dat de machtiging tot het beroepen en 
aanstellen van een onderwijzer bij - in de (oude) betekenis van door - het ministerie van binnen 
landse zaken behoon te geschieden1*'' 
Omstreeks de eerste november - Malan is al twee dagen in de stad en Gehne juist vertrokken -
treedt er een kentering op in de houding van bovengenoemd viertal Blijkbaar beseft zij de samen­
hang tussen de vacante school van Gehne en de bewuste aanvrage In snel tempo volgen de gebeur 
tenissen elkaar op Enige dagen nadat de schoolopziener het verzoek heeft ontvangen de kwestie 
'ten stadhuize' te komen bespreken, komt de politie op de school poolshoogte nemen Die treft 
daar een onderwijzer aan, die mededeelt aangesteld te zijn door Van der Brugghen, de voorzitter 
van de commissie van schooltoezicht Daar Heijstek ook 'geene acte van algemeene toelating, en 
geene speciale admissie' bezit en dientengevolge onbevoegd les geeft op een diaconieschool aan leer­
lingen, waarvan circa 75% niet tot de bedeelden behoort, krijgt hij een proces-verbaal, met de toe­
zegging dat een onderzoek naar zijn bevoegdheden zal worden ingesteld"6 
Van der Brugghen mag later van geluk spreken, dat deze kwestie voor hem geen gevolgen heeft 
Die zijn er wel voor de school, op grond van artikel 28 van het reglement voor het lager schoolwe 
zen en onderwijs gevoegd bij de wet van 1806, waarin omtrent de bijzondere scholen van de eerste 
klasse geschreven staat, 
'dat op dezelve alleen mogen worden opgenomen en onderwezen zoodanige kinderen, die 
zelve, of wier ouders tot de Diaconie, het Godshuis, de maatschappij, of het Gesticht, 
waaraan die Scholen respectivelijk verbonden zijn, of onder derzelver oprigters of inteeke-
naars behooren' 1 8 7 , 
mogen met ingang van 1 december geen andere kinderen dan die van bedeelden de school bezoe­
ken Die gevolgen zijn er eveneens voor het verdere verloop van de gebeurtenissen rond de stich 
ting van een eigen school Dit artikel 28 zal daarin een centrale plaats innemen Onbedoeld bevat 
deze bepaling echter de sleutel de poort te ontsluiten, waardoor de gewenste vrijheid van onder­
wijs te bereiken zal zijn 
De dag na het politie-optreden bericht de schoolopziener het college van В en W , dat hem het 
bestaan van een christelijke bewaarschool onbekend is, dat op grond daarvan er evenmin sprake 
kan zijn van een vervolgschool op deze 'onwettige' bewaarschool, dat voorts deze naam niet voor­
komt in de schoolwetgeving en dat een school bedoeld voor alle gezindten tot de categorie van de 
tweede klasse behoon Bovendien - en hier komt het genoemde artikel al op de proppen - deelt 
hij mee, dat de aanvragers zich niet beperken tot het toelaten van kinderen van ouders die behoren 
tot de oprichters of de intekenaren van de school, maar hun school wensen open te stellen voor de 
kinderen die de een of andere bewaarschool hebben verlaten 
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O p grond van deze redenering komt het stadsbestuur tot de uitspraak, dat het verzoek 'zoo als 
het daar is liggende' in stri|d is met de wettelijke verordeningen en daardoor behoort 'te worden 
gewezen van de hand'188 Via artikel 28 werkt de feitelijke situatie op de school als een boemerang 
voor Van der Brugghen De formele wijze waarop het stadsbestuur het verzoekschrift meent te 
moeten afwijzen wekt sterk de indruk van een verpakte terechtwijzing aan de voorzitter van de 
schoolcommissie en is tegen de achtergrond van de manier waarop deze het spel gespeeld heeft be-
grijpelijk en verklaarbaar. 
Diens reactie op de voor hem ongunstige uitslag is er één van opluchting en begrip enerzijds en 
van irritatie en toch ook wel van strijdlust anderziids'49. Opluchting, daar noch het recht van bur-
gers bijzondere scholen te stichten noch de billijkheid daarvan gebruik te maken in twijfel is ge-
trokken. Irritatie, aangezien hij ervan overtuigd is dat de schoolopziener drommels goed weet dat 
met de christelijke bewaarschool de in mei 1840 opgerichte school van Mackay en Zubh is be-
doeld, waaraan deze zelf en ook de schoolcommissie medewerking hebben toegezegd. Die school 
is - en dat moet Van der Brugghen toegeven - destijds opgericht als protestantse bewaarschool. 
Uit een brief aan Groen van Pnnsterer, die hij van de gang van zaken regelmatig op de hoogte 
stelt, blijkt enig begrip. O p de mededeling dat het verzoek op grond van artikel 28 is afgewezen, 
volgt de verzuchting, dat daar mets tegen in te brengen is· 
'de wet is duidelijk, zoo dat wij op onze school niemand anders zouden mogen hebben, dan 
onze eigene kinderen, hetgeen gewis de bedoeling met is'190 
O p dat moment ziet hij slechts één uitweg: een beroep doen op de koning en die toestemming vra-
gen een maatschappij, zoals die van het Nut van 't Algemeen, te mogen stichten tot het geven van 
onderwijs op een vervolgschool op de bewaarschool en op deze school geen andere kinderen toela-
ten dan die zelf of waarvan de ouders lid zijn van deze maatschappij141. In zijn dromen ziet hij deze 
maatschappij - gevestigd te Nijmegen - als de kern van een veel grotere, die op landelijk niveau 
tegenwicht zal kunnen bieden aan die van het Nut. In de jurist groeit de strijdlust. Uitgangspunt 
voor de strijd is de mening, dat de grond van de afwijzing 'bloot except lef' is192 Met deze 
rechtsterm bedoelt hij te zeggen, dat een motief is gevonden het verzoekschrift niet ontvankelijk 
te verklaren, te weten de gevraagde school, waarvan de naam met in de wetgeving voorkomt, heet 
open te staan voor kinderen, die daar volgens artikel 28 - het middel van met-ontvankehjkheid -
met mogen komen In het hanteren van dit middel meent hij wantrouwen te bespeuren ten op-
zichte van de aanvragers Kennelijk negeert hij de bestaande relatie tussen de situatie die de politie 
op school heeft aangetroffen en deze grond van afwijzing. Als jurist stelt hij zich op het standpunt, 
dat met uit de aanvrage blijkt dat de ondertekenaars van plan zouden zijn kinderen op de school 
toe te laten, die daar geen recht op hebben. Hij acht het derhalve onjuist een vergunning te weige-
ren op grond van de vrees, dat de aanvragers in de toekomst tegen de bestaande wetgeving zouden 
kunnen handelen. Bovendien raakt hij er meer en meer van overtuigd, dat het betreffende artikel 
met van toepass ingen zijn op de inhoud van het verzoekschrift en dat het stadsbestuur door mid-
del van een bepaalde interpretatie ervan de wet onjuist heeft toegepast. O p deze wijze slaagt de ju-
rist erin de aanvrage los te weken van de voor hem 'glibberige' situatie op de school en over te 
brengen naar het terrein waar hij het best thuis is, dat van de wet en de interpretatie ervan. 
O p advies van Haagse Réveil-vnenden besluit het Nijmeegs driemanschap afte zien van het zen-
den van een verzoek naar de koning en alle hoop te vestigen op de Gelderse Gedeputeerde Staten, 
met name op J I- H.J.E Mackay, die al bijna een jaar deel uitmaakt van dat college191 In een be-
roepschrift, gedateerd 14 december 1842, wendt het drietal zich, met een verwijzing naar het K.B. 
van 2 januari van dat jaar, tot G.S. in een poging de leden van dit college ervan te overtuigen, dat 
artikel 28 handelt over de vraag welke leerlingen al dan niet een school mogen bezoeken en onvol-
doende grond oplevert voor afwijzing van een verzoek, dat gericht is op het verkrijgen van een 
vergunning tot oprichting van een school194. De letterlijke interpretatie van dat artikel achten de 
ondertekenaars strijdig met de geest van de wet én met de bepaling dat bijzondere scholen van de 
eerste klasse opgericht en onderhouden mogen worden door een of meer personen die zich onder-
ling verenigd hebben. De wetgever kan huns inziens niet bedoeld hebben dat deze scholen uitslui-
tend bestemd zijn voor de kinderen van de oprichters; kinderloze personen kunnen toch ook een 
school oprichten Voorts beroepen zij zich - en dat zal niemand verbazen - op de feitelijke situa-
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tie, waarin niet alle ouders van kinderen op diaconie- of Nutsscholen tot het betreffende kerkge-
nootschap of die maatschappi) behoren. De bedoeling van deze opmerking is met aan dit ooglui-
kend toestaan van wetsovertreding enig recht te ontlenen, maar het college van G.S. de weg te wij-
zen naar 'eene gezonde wctsduiding', de aandacht te vestigen op een zeker ingeburgerd gewoonte-
recht en aan te geven dat de prakti|k de door de ondertekenaars voorgestane interpretatie als bil-
lijk heeft erkend. 
Uit het slot van het beroepschrift blijkt, dat Van der Brugghen meent een uitweg te hebben ge-
vonden door beide bepalingen, die over het toelaten van kinderen en die over de bijzondere scho-
len, met elkaar te verzoenen; in de lijn van zijn gedachte aan een maatschappij verklaart hij zich 
bereid een lijst over te leggen van personen die zich door in- of ondertekening verenigd hebben tot 
oprichting en onderhoud van de school. 
Enige dagen later, nog juist voor de kerstdagen, overhandigt Van Lijnden het rekest aan de Gel-
derse goeverneur - met wie Van der Brugghen twee jaar eerder een conflict heeft gehad - baron 
Van Heeckeren van Keil, die er niet erg mee in zijn schik blijkt te zi jn l 9 \ Het lijkt Van der Brug-
ghen dan ook raadzaam, dat Van Lijnden contact opneemt met de minister van binnenlandse za-
ken, de Gelderse edelman W.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (1800-1872), en die over te 
halen zijn invloed bij de goeverneur ten gunste van het Nijmeegse driemanschap aan te wenden196. 
Intussen is voldaan aan de beide andere punten uit het novemberplan. Met behulp van vrienden 
en kennissen, voornamelijk weer van eerdergenoemde weduwe, mevrouw Engelen-Straalman, is 
het actieve trio erin geslaagd voor vijfeneenhalf duizend gulden van E. Roos (1795-1858), een 
plaatselijke olieslager en wijnkoopman, een 'Heerenhuis en Erf' in de Muchterstraat oftewel 'gele-
gen aan dezer stads Klokkenberg' te kopen. Bij de koop hebben de kopers zich aan twee voor-
waarden moeten verbinden: ze moeten het pand 'als een fatsoenlijk Huis' bewonen of verhuren 
en mogen het niet tot kleine huisjes voor 'geringe lieden' vertimmeren'97. 
Bovendien heeft een onderwijzer van een bijzondere school van de tweede klasse, een zekere 
W.J. Buvink (1788-1861), die naar de mening van hoofdinspecteur H. Wijnbeek (1772-1866) in 
1841 middelmatig onderwijs in een ongeschikt lokaal geeft148 en vanwege zijn leeftijd niet meer in 
staat is de concurrentie het hoofd te bieden, zich bereid verklaard met ingang van 1 januari 1843 
zijn school naar het huis 'op den Klokkenberg' over te brengen en daar zowel aan de door hem 
mee te brengen leerlingen als aan die van de school van Van der Brugghen c.s. onderwijs te geven 
in de trant van Gehne. 
'Dit alles was strikt wettig en geoorloofd. En zoo mogten wij de vreugde smaken, dat, toen 
de Lutherse Diaconie-school des Vrijdags gesloten werd, op den volgenden Maandag, de 
School van den Heer Buvink, in het huis op den Klokkenberg werd geopend', 
aldus Van der Brugghen'99. 
Derde Fase 
Het stadium van het experiment op de diaconieschool annex school van de tweede klasse is beëin-
digd, het derde, dat van een school in naam voor eigen rekening van de onderwijzer - een nood-
oplossing voor Van der Brugghen en zijn vrienden - neemt een aanvang. Kenmerkend voor de 
eerste helft van deze periode van zestien maanden is de kwestie van de oprichting van een bijzon-
dere school der eerste klasse, voor de tweede helft die van handhaving van de onderwijzer. 
In februari 1843 komen de eerste sombere geluiden uit Arnhem. Van Lijnden heeft van Mackay 
vernomen, dat deze wegens de afwijzende houding van de goeverneur een week uitstel van behan-
deling heeft gevraagd om meer informatie te kunnen verschaffen. Ondanks een tweede bezwaar-
schrift met nadere toelichting van de bezwaren, gedateerd 14 februari 1843, verklaren G.S. een 
maand later, op 18 maart, zonder enige motivering het beroep met-ontvankelijk230. 
Het drietal, dat nu over een onderwijzer en een gebouw beschikt, geeft echter de moed met op 
en besluit zich voor de tweede maal tot het stedelijk bestuur te wenden, ditmaal uitsluitend met de 
vraag een bijzondere school van de eerste klasse te mogen oprichten voor kinderen waarvan de ou-
ders behoren tot de oprichters c.q. intekenaars201. 
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Inmiddels zijn de aan\ ragen, in een moeilijker positie komen te verkeren Met dt benoeming 
van een zekere A de Bruyn (geb 1815), onderwijzer aan de katholieke diaconieschool, in dt door 
het vertrek van Gehne ontstane vacante plaats in het aantal bijzondere scholen van dt tweede klas 
se, is deze opengevallen post weer ingenomen2 0- Bovendien is het schoolgebouw van de hervorm 
de diaconie intussen verruimd en vernieuwd, zodat het plaats biedt aan circa tweehonderd 
leerlingen2 0 ' In de ogen van Van der Brugghen is voor de lutherse diaconieschool van Gehne an 
nex school voor eigen rekening een school van de tweede klasse in de plaats gekomen om hem en 
zijn vrienden het argument uit handen te slaan, dat t r behoefte bestaat aan een nieuwe' 0 4 
Het tweede verzoek deelt het lot van het eerste O p 9 mei rteds wijst het stadsbestuur het af met 
de mededeling, dat het gevraagde niet aan de wet te toetsen is, daar de aanvragers hebben nagelaten 
de wettelijk vereiste informatie over doel, aard en inrichting van de op te richten school te 
verschaffen20'' Met deze - waarschijnlijk in haast geschreven - woorden gteft het college de ju­
rist Van der Brugghen alle gelegenheid in open doel te scoren, want het verzoek is op onjuiste 
gronden afgewezen Volgens het К В van 27 mei 1830 behoren niet de indieners van het verzoek 
schritt deze inlichtingen te verschaffen, maar moeten de sthoolopziener en В en W die inwinnen, 
alvorens een beslissing te nemen 
In hun tweede bewaarschrift aan G S kunnen de drie dan ook volstaan met de mededeling dat, 
wanneer het stadsbestuur niet nalatig was geweest en deze inlichtingen had gevraagd, het ant 
woord geweest zou zijn, dat het doel van de op te richten school is lager onderwijs te geven en de 
leerlingen naar het Woord van God op te voeden 'in de leering en vermaning des Heeren', dat 
naar de aard deze school te kenmerken is als een bijzondere van de eerste klasse die ten laste komt 
van meerdere bijzondere personen of intekenaren en dat wat de inrichting betreft deze school ge 
vestigd zal zijn op de Klokkenberg te Nijmegen 2 0 6 
Ondanks de gunstige (') adviezen van de schoolopziener en het stedelijk bestuur aan G S , is de 
meerderheid van dit college op de morgen van de tweede september tegen inwilliging van het ver 
zoek Dank zij etn vurig pleidooi van de minderheid, dat wil zeggen van Mackay, gaan de andere 
leden overstag en neemt het college met algemene stemmen het besluit de gevraagde vergunning te 
verlenen, een uitspraak die Van der Brugghen de uitroep ontlokt een 'allergewigtigste uitspraak 
voor de geheele zaak van het Onderwijs in Ons Vaderland'2 0 7 
Met deze beschikking zijn echter nog niet alle problemen voor de schoolstichters opgelost Zij 
beschouwen het als een morele plicht Buvink, de helper in nood, te benoemen tot hoofdonderwij­
zer van de op te richten school Een dergelijke benoeming mag slechts dan plaatsvinden, wanneer 
hij na een vergelijkend examen ten overstaan van de schoolopziener of de schoolcommissie als de 
bekwaamste en geschiktste persoon voor die functie uit de bus zal komen Vanwege zijn leeftijd en 
zijn onbekendheid met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs heeft Buvink bij 
dat examen geen schijn van kans 2 0 9 
Van der Brugghen, die zich heeft doen kennen als een fel bestrijder van het verplichte karakter 
van de gemengdheid op de openbare school, is dat eveneens ten opzichte van het verplichtende 
van deze vergelijkende examens, met name voor bijzondere scholen der eerste klasse Herhaalde­
lijk zal hij na 1843 tegen dit aspect van die examens ten strijde trekken 2 0 9 Zijn standpunt is, dat 
het bestuur van een bijzondere school van de eerste klasse het recht van benoeming en aanstelling 
van een onderwijzer bezit en dat niemand dit college kan beletten a priori, dat wil zeggen voor het 
afnemen van een dergelijk examen, een keuze te doen O p grond hiervan beschouwt hij het hou­
den van deze examens als een kwaad, 
'eene onnodige en overtollige formaliteit'2 1 0 
en als 
'comédie-spel ( ) vervelend voor degenen, die het moeten afnemen, en nog veel erger 
voor degenen, die het ondergaan, eene geld-, tijd-, moed en soms eerroovende deceptie'211 
O m Buvink voor zo'n examen te vrijwaren, vraagt hij in september 1843 de minister van binnen-
landse zaken, Schimmelpenninck van der Oije, vergunning deze onderwijzer zonder voorafgaand 
vergelijkend examen te mogen benoemen en aanstellen als hoofdonderwijzer aan 'zijn' school212. 
Het zal ruim vijf maanden duren eer hij, 22 februari, de zozeer gewenste autorisatie verkrijgt213 
Vanaf dat moment is de weg vrij om, 15 maart 1844, officieel over te gaan tot oprichting van De 
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Bij/ondere School der Ie klasse op den Klokkenberg te Nijmegen De drie stiLhters hebben daartoe in 
verband met het bepaalde in het bekende artikel 28 een reglement ontworpen, dat de voorwaar 
den en de wijze \an het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging van meerdere bijzonde­
re personen die zich 'tot derzelver opngting, en geregeld en toereikend onderhoud verbonden 
hadden', regelt alsmede het toezicht, het schoolgeld, de verdeling van de schooltijden en de ver­
schillende vakken van het onderwijs2 1 4 Aangezien de meeste ouders der leerlingen van Buvink tot 
dit voorstel toetreden en vele anderen dit voorbeeld volgen, zijn de initiatiefnemers op grond van 
de beschikbare ruimte in de school genoodzaakt sommigen af te wijzen 
De eerste christelijk bij7ondere lagere school гап Nederland 
O p 6 mei 1844 vindt de opening van de nieuwe school plaats Zi) is de eerste bijzondere lagere 
school der eerste klasse onder leiding van een bestuur van particulieren, alsook de eerste chnstelij 
ke school van ons land 
In het christelijk karakter van deze school, zoals dat tot uiting komt in de inrichting van het on­
derwijs, zijn de bekende opvattingen van Van der Brugghen vóór 1847 duidelijk te herkennen 
Het onderwijs begint en eindigt met gebed en gezang Het eerste uur van de morgen is gewijd aan 
bijbelse geschiedenis Zowel daarvoor als voor het zingen zijn Duitse leermiddelen in gebruik, met 
name het vertaalde werk van Zahn en gezangboeken van 'onze Duitsche naburen' uit het gebied 
van de Nederr i jn : b Naast dit christelijk onderwijs bestaat de mogelijkheid tweemaal in de week 
op afzonderlijke, buiten de schooltijd vallende uren kerkelijk leerstellig godsdienstig onderwijs te 
ontvangen 
'Maar dit onderwijs staat geheel op zichzelf en in gecnerlei verband tot de School' 
aldus Van der Brugghen'16 De school heeft, behalve een christelijk, ook een, zij het niet verplicht, 
gemengd karakter In de schoolbanken zitten kinderen van diverse gezindten, 'Gereformeerde, 
Lutherse, Roomschgezinde en zelfs Joodsche', naast elkaar De grondslag van het onderwijs daar is 
het evangelisch of christelijk beginsel 'van den Bijbel uitgaande en daarop terug komende' en niet 
dat van het een of ander kerkgenootschap21 
Onbekend maakt onbemind, aldus een bekend spreekwoord Zowel in Nijmegen als daarbuiten 
bestaat veel onbekendheid met het christelijk karakter van deze nieuwe school Zij heet een 
school te zijn van en voor afgescheidenen, van 
'dweepers, scheurmakers, sectenmakers, en men dacht dat wij het er alleen op toegelegd 
hadden, om, onder voorwendsel van Psalmzingen en bidden en vroome praatjes, aan onze 
stadgenooten, die scholen hebben en daarvan leven moeten, het brood uit den mond te ne-
men', 
aldus Van der Brugghen218 
In 1846 rept Hofstede de Groot - overigens in de geest van Van den Ende219 - in een door hem 
gepubliceerde brochure220 met geen woord over de opvattingen van Van der Brugghen op onder 
wijsgebied Wel meent hij te kunnen volstaan met een toespeling op het bestaan van de school op 
de Klokkenberg, die elke grond van waarheid mist 
'Ik ken in ons land eéne school met schennis der bestaande verordeningen voor ééne ge 
zindte opgengt, waarin evenwel de kinderen worden opgewekt, om niet naar dien, maar 
wel naar dezen Predikant van die ééne gezindte te kerk te gaan, dewijl de eerste onregtzin-
nig is, en men daarhenen gaande, in de plaats komt, waar weening is en knersing der tan-
den' 
aldus de Groningse hoogleraar221 
Ondanks deze beschuldigingen van buitenstaanders mag de school zich in een toenemende be-
langstelling verheugen O p 6 mei is zij gestart met 116 leerlingen, die, verdeeld over twee lokalen, 
onderwijs ontvangen van Buvink en de hulponderwijzer] M Muntingh 2" Daar de hoofdonder-
wijze·· twee klassen in één lokaal moet onderbrengen, het aantal leerlingen toeneemt en er steeds 
meer aanvragen van ouders om een plaatsje blijven binnenkomen, ziet de directie, bestaande uit 
het bekende driemanschap onder voorzitterschap van Van der Brugghen, zich genoodzaakt met 
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Mackay en Zubli, het bestuur van de bewaarschool, een zodanige regeling te treffen, dat, na een 
geringe interne verbouwing, de lagere school de beschikking krijgt over een drietal lokalen die 
ruimte kunnen bieden aan 150 leerlingen1'1 Intussen zijn de pogingen een derde onderwijzer te 
vinden die christelijk onderwijs wil geven met succes afgesloten Dank zij de medewerking van 
Groen van Prinsterer-4 is Van der Brugghen in contact gekomen met A Meijer (1821 1896), hulp 
onderwijzer aan de stads- en diaconieschool te Vlaardingen2'3 De vierde verschijnt in het najaar, 
wanneer het streefgetal van 150 leerlingen overschreden is Meer nog dan uit de benoeming van 
Meijer blijkt uit die van H W Vethake (1823 1886) de wens van Van der Brugghen ernst te maken 
met het onderwijs in de vakken frans, duits, engels en wiskunde226 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en aanpassingen aan de veranderende situatie is in de loop 
van het volgend jaar De Klokkenberg toch te klein Beide directies zien dan de noodzaak in van een 
tweede gebouw, waarin de bewaarschool onderdak zal kunnen vinden Weer brengt de familie uit-
komst Van der Brugghen sr heeft te zamen met zijn schoondochter Anna en haar vijf ongehuw-
de zusters - de freules bingendonck - korte tijd na het overlijden van zijn vrouw, op 14 maart 
1845, voor tienduizend gulden een pand gekocht 'gelegen achter den Ezel' ofwel aan de Oude 
Stadsgracht, een bedrag, waarvan híj veertig procent heeft opgebracht en de anderen elk tien Van 
hen ontvangt de directie van de bewaarschool het aanbod de benedenverdieping van dit gebouw, 
bestaande uit een drietal vertrekken, te huren voor de prijs van zestig gulden per jaar27 
Wanneer de bewaarschool 1 november 1845 haar intrek neemt in de nieuwe behuizing, telt de 
lagere school ongeveer 200 leerlingen'2* Dit aantal zal de eerstvolgende vijftien jaar nagenoeg on-
gewijzigd blijven 
2. Het 'Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs' 
Van der Brugghens plan een tijdschrift uit te geven, dat de belangstelling moet wekken voor 
christelijke scholen, christelijk onderwijs en een christelijke onderwijzersopleiding, dateert uit de 
eerste maanden van het jaar 1843 Zijn gedachten gaan in die tijd uit naar een maandblad naar 
voorbeeld van twee Duitse tijdschriften, de Evangelische Kirchenzeitung en de MonatsbUtter aus 
Beuggen in het groothertogdom Baden Het zou kunnen dienen als een voortzetting van Stemmen 
en beschouwingen over Godsdienst, Staat, Geschied en Letterkunde uit de jaren 1839 en 1840, dat, 
onder leiding van I da Costa en H J Koenen uit Amsterdam, de opvolger geweest was van het 
weekblad Nederlandsche Stemmen, over Godsdienst, Staat, Geschied en Letterkunde, waaraan de 
beide Amsterdammers in de jaren 1834 tot 1838 met hun stadgenoot A M C van Hall (1808-1838) 
hadden meegewerkt229 
Ruim een jaar later blijkt het plan levenskansen te hebben, in juli 1844 verschijnt, naar voor-
beeld van Zahns Schul Chronik uit Meurs, het hiervoor reeds vele malen geciteerde Nijmeegsch 
SchoolbUd voor het Christelijk Onderwijs230 
Het blad zou acht jaar bestaan, zonder zich ooit in een grote populariteit te mogen verheugen, 
het laatste nummer verschijnt in juni 1852 Het tijdschrift heeft de vorm van een maandblad, ieder 
nummer telt acht bladzijden ofwel zestien kolommen en de prijs blijft, ondanks allerlei klachten 
over de hoogte daarvan, ƒ 3,25 per jaar (f 3,50 franco per post) De redactie bestaat uit het drie-
manschap dat de directie vormt van de in mei 1844 gestarte bijzondere school van de eerste klasse 
op de Klokkenberg Opvallend is, dat eerst bij het afscheid van Zubh in 1848 de beide andere re-
dactie-leden hun namen voluit onder een artikel plaatsen231 Van der Brugghen is hoofdredacteur 
en als zodanig voorzitter of 'president', kennelijk een functie naar zijn gewoonte, daar hij m 1844 
het voorzitterschap van de rechtbank en de schoolcommissie combineert met dat van de directie 
van de lagere school en van de redactie van dit maandblad De uitgave van het schoolblad is in han-
den van de plaatselijke boekhandel en uitgeverij Wed A ten Hoet (A ten Hoet, 1787-1843) voor 
de eerste jaargang en С ten Hoet (1812-1851) voor de zeven volgende jaargangen De drukker, al 
thans van de eerste vier jaargangen, is J Roering (geb 1812) uit 's-Gravenhage Deze omstandig­
heid heeft Van der Brugghen menig hoofdbreken gekost, in samenhang met de status van maand­
blad vergden samenstelling en correctie veel tijd, zodat actuele gebeurtenissen nauwelijks op de 
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\oet te volgen waren, zeker niet wanneer onderweg wel eens een proefdruk \erloren ging2 4 In 
verband met dit nadeel, maar ook om reden van be/uimging, heeh hi) sinds ¡uh 1848, met ingang 
van de vijfde jaargang, een Nijmeegse drukker, Τ L Jansen (1809 1863), in de arm genomen 2 " 
Van de eerste jaargang verschijnt in 1845 een herdruk in kleiner tormaat en in kleine letter In 
1884 verzorgt С С G de Pesters, in zijn kwaliteit van lid der toenmalige directie van de Normaal-
school, een herdruk van een groot aantal artikelen uit het schoolblad van de hand van zijn schoon­
vader Just van der Brugghen 2 U 
O m een aantal redenen is de uitgave van het schoolblad nauw verbonden aan de lagere school op 
de Klokkenberg 2^ In de eerste plaats wil de redactie door middel van haar blad anderen opwek 
ken tot stichting van bijzondere scholen van de eerste klasse, belangstellenden ter zake informeren 
over de school wetgeving en over de weg waarlangs op wettige wi]ze een vergunning te verkrijgen 
is, wijzen op het precedent in Nijmegen, en geestverwanten aanmoedigen tot handelend optreden 
in plaats van uitsluitend 'twist- en vlugschriften' te produceren Ten tweede ziet zij in haar school­
blad een middel dat naast de opbrengst aan schoolgelden kan voorzien in de financiële behoefte 
van de lagere school, ten einde afhankelijkheid van vrijgevigheid van vrienden voor zover moge-
lijk te voorkomen Aangezien in de loop van het jaar 1848 het aantal abonnees sterk is teruggelo-
pen, met als gevolg dat het blad geen baten meer afwerpt voor de school, ziet Van der Brugghen 
zich genoodzaakt voor /ijn plan tot stichting van een Normaalschool om te zien naar aanvullende 
financiële middelen Mede tegen deze achtergrond krijgen zijn beroep op de Christelijke vrienden 
in oktober van dat jaar, en de poging die hij in het werk stelt aan deze onderwijzersopleiding een 
gymnasium te verbinden meer tekening2" 
Hoofddoel van het schoolblad is een orgaan te zijn voor hen die ijveren voor meer vrijheid voor 
bijzonder christelijk onderwijs, dit dan m het besef dat het onderwijs 
'de sterkte is, waarin de geest der eeuw zich verschanst heeft, om den voortgang van het 
Evangelie des Koningrijks Gods te belemmeren2 ' ' ' 
Vanwege de strekking - aantasting van de tijdgeest in de wortel - krijgt het blad reeds sinds sep-
tember 1844 het karakter van een strijdschrift, dat volgens de redactie op wettige wijze en in 
christelijke gehoorzaamheid aan wet en overheid strijd wil voeren, 'niet tegen personen, maar te-
gen zaken' Aan de in het eerste nummer tot gelijkgezinden gerichte uitnodiging zich achter deze 
banier te scharen en metterdaad hulp te verlenen door het inzenden van bijdragen wordt weinig 
gehoor gegeven Bovendien zal gedurende het jaar 1850 onderling verschil van mening tussen de 
voorstanders van vrijheid van onderwijs alsmede tussen de beide overgebleven redacteuren over de 
kwestie van de onderwijswetgeving Van der Brugghen noodzaken zich op dit gebied uit de strijd 
terug te trekken 
Het derde doel van de redactie blijkt evenmin realiseerbaar Zij hoopt met behulp van onderwij-
zers het blad tevens het karakter van een pedagogisch tijdschrift te geven, want zij ziet wel in, dat 
de pedagogiek, beschouwd vanuit het christelijk oogpunt, een belangrijk bestanddeel van zo'n 
nieuw schoolblad behoort te vormen Ook haar oproep het christelijk beginsel toe te passen op 
het onderwijs vindt echter weinig weerklank bij de onderwijzers, zodat de hoofdredacteur zich, 
vooral sinds 1848, genoodzaakt ziet zich te 'behelpen' met eigen bijdragen en met vertalingen uit 
Duitse pedagogische en theologische tijdschriften Typerend zowel voor hemzelf als voor de moei-
lijke positie waarin hij is komen te verkeren, is in oktober 1850 de opname van de door hem ver 
taalde Gedachten uit Vinet's Evangelische Overdenkingen1** 
O p vragen waarom het schoolblad geen programma of geloofsbelijdenis van beginselen op-
neemt, antwoordt Van der Brugghen, dat hij daarvan geen voorstander is Uit ervaring weet hij 
hoe zinloos manifesten zijn waaraan niemand zich houdt219 Zijn beginsel is, en dit behoeft nau-
welijks enige toelichting, 'de hoogste waarheid', 'de geheele waarheid', de zuiver evangelische, op 
grond waarvan hij schrijft 
'over de onmisbaarheid van het Christendom op de volksschool, niet van het Christendom 
van deze of gene maatschappij, van dit of een ander genootschap, of naar den maatstaf der 
staatsconvementie afgemeten, maar van het Christendom van CHRISILS', 
en over het christelijk onderwijs, dat niet zijn zaak of een 'partijzaak' is, maar een 'zaak des Hee-
ren'240 
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Uit reactiei op verschijning en strekking van het sthoolblad valt afte leiden, dat de ontvangst er-
van in kringen van afgescheidenen gunstig afsteekt bij de houding die sommige leden van de Her-
vormde Kerk in dat opzicht aannemen In een geschrift van een drietal Gelderse predikanten van 
afgescheiden gemeenten is het schoolblad 'ter lezing aanbevolen' Van der Brugghen, hierdoor 
zeer bemoedigd, deelt dit zijn lezers mede met de opmerking, dat hij gaarne met de afgescheidenen 
in de geest verenigd wil zijn, maar dat hij hun standpunt op kerkelijk gebied niet kan delen241 De 
Lcidenaar Bodel Nijenhuis meent in deze woorden een zeer gunstig oordeel over de afgescheide-
nen te lezen en vraagt daarover opheldering aan Groen van Prinsterer Deze, die vanaf het begin 
zijn medewerking aan dit blad geweigerd heeft, maar overigens een welwillende houding heeft 
aangenomen en de hoop heeft uitgesproken dat het blad Van der Brugghen veel goeds zal brengen, 
antwoordt, dat deze Nijmegenaar - door Groen van Prinsterer - terecht - vereenzelvigd met 
het blad - strijdt tégen gewetensdrang en vóór vrijheid van onderwijs, ook ten behoeve van de af-
gescheidenen en dat uit diens opmerking zijn standpunt ten opzichte van de andere gezindte dui-
delijk naar voren komt242 In het tijdschrift De Reformatie kan de redacteur, de afgescheiden predi-
kant Schölte, het Nijmeegs schoolblad, naar zijn oordeel gebaseerd op het christelijk of evange-
lisch beginsel en op de bijbel als Gods Woord, 'met volkomen vertrouwen aanbeveelen'241 ben 
ander voorstander van vrijheid van onderwijs, een zekere (J A ) W(ormser) (1807-1862), deurwaar-
der in Amsterdam, aanvankelijk meegegaan met de afscheiding, maar later weer naar de Hervorm-
de Kerk teruggekeerd, maakt in hetzelfde tijdschrift in een artikelenreeks Over Het Lager Onder 
wijs zijn lezers opmerkzaam op de activiteiten van de christenen in Nijmegen, die hij beschouwt 
als de 'eerste stralen van vernieuwde opwekking', waaronder hij het schoolblad 'met waardigheid, 
met geleerdheid en kennis van zaken geschreven' een voorname plaats toebedeelt244. In een inge-
zonden stuk in het oktobernummer van het schoolblad deelt dezelfde W mede, dat hij zeer ver-
heugd is over het verschijnen ervan, daar het voorziet in de grote behoefte aan een tijdschrift voor 
het christelijk lager onderwijs24^. 
Uit deze reacties blijkt dat hervormden en afgescheidenen spreken over christelijk onderwijs in 
de zin van kerkelijk leerstellig christendom en, waarschijnlijk Groen van Prinsterer uitgezonderd, 
dat zij niet bemerken dat het Nijmeegs schoolblad het christendom van de bijbel voorstaat, zon-
der dit te verdoezelen Hun aandacht gaat uitsluitend uit naar één doel strijd tégen gewetens-
dwang en vóór vrijheid van onderwijs Zij begrijpen niet dat het blad ijvert voor vrijheid van 
christelijk onderwijs op een bepaald soort bijzondere school 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zich in de zomermaanden van het jaar 1848 donkere wol-
ken beginnen samen te pakken boven de christelijke werkzaamheden in Nijmegen en dat die hun 
negatieve uitwerking op het schoolblad niet missen Heeft het blad zijn taak, strijden voor vrijheid 
van onderwijs, volbracht5 Een actuele vraag, daar in de nieuwe grondwet die vrijheid een hecht 
anker vindt Bovendien bevat het grondwetsartikel betreffende het onderwijs de mogelijkheid 
scholen te stichten voor gezindten Blijkbaar ligt de weg naar 'christelijk' onderwijs, verzorgd 
door kerkgenootschappen, open Uit het steeds verder teruglopen van het aantal abonnees, in 
1848 met een vijfdedeel, en uit de geringe medewerking van de Christelijke vrienden en van onder-
wijzers, is de conclusie te trekken, dat voor de toch al kleine kring van lezers het schoolblad zijn 
tijd heeft gehad en dat zijn standpunt door de ontwikkelingen in 1848 is achterhaald Het hame-
ren van Van der Brugghen op eenheid des geestes ondanks confessionele verscheidenheid lijkt geen 
doel meer te treffen Meer en meer voelt de hoofdredacteur zich met zijn blad 'eene vox clamantis 
in deserto'24'' 
In de beide volgende jaren krijgt hij het nog moeilijker Voormalige medestanders in de strijd 
voor vrijheid van onderwijs beginnen zich onder aanvoering van Groen van Prinsterer, Wormser 
en Mackay tegen Van der Brugghen en zijn standpunt op het gebied van kerk, staat en school, 
'schoon weinig bekend, bij velen verdacht, bij velen veroordeeld'247 te keren Toch wil deze de 
strijd en de principes waarvoor hij pal staat niet opgeven of wijzigen Het aanbod zijn blad, 'een 
kind des gebeds en des strijds'248, op te laten gaan in het tijdschrift van de Christelijke vrienden. De 
Vereenigmg Christelijke Stemmen, wijst hij resoluut, met een beroep op zijn zelfstandigheid en on-
afhankelijkheid, van de hand249 Het begint hem echter steeds moeilijker te vallen het bestaan van 
zijn blad te rekken In juni 1850 slaakt hij de verzuchting 
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'Meer en meer wordt het bij dien arbeid onze vurige begeerte niemand te kwetsen, me 
mand te beleedigen, niemand onnoodig smart aan te doen, niemand hard te veroordelen, 
met regtvaardigheid overal en bi) allen, bij tegenstanders zoo wel als bi) vrienden te erken 
nen wat goed en prijsselijk is, geene parti) te vormen en de waarheid in liefde be-
trachtende'2'0 
Wanneer de onderlinge verdeeldheid tussen de voorstanders van vrijheid van onderwijs zich naar 
aanleiding van de te verwachten wet op het lager onderwijs verscherpt en daarenboven tweedracht 
zaait tussen de beide redacteuren van het schoolblad, meent de redactie er goed aan te doen zich 
voorlopig niet meer over de onderwijskwestie uit te laten, hoezeer ook dit stilzwijgen, althans in 
dit schoolblad, voor Van der Brugghen een opoffering is, en zich te beperken tot de studie van de 
toepassing van het christelijk beginsel op het onderwijs, op 'het christelijk onderwijs, op welke 
school dan ook'23' Met de/e beslissing komt een einde aan het polemisch karakter van het blad, 
dat zich daarna nog twee jaar op pedagogisch terrein voortsleept 
'Liever dan ook nu en dan met onze vrienden eene lans te moeten breken, voeren wij voor 
het tegenwoordige eenen olijftak in ons schild', 
aldus Van der Brugghen in juni 185Γ''2 De reden voor deze houding is niet, zoals Raabe sugge 
reert, de financiële situatie van de Normaalschool2", al zal deze kwestie bij deze beslissing wel een 
rol gespeeld hebben, maar de overtuiging van de hoofdredacteur in herhalingen te moeten gaan 
vervallen en de vroegere jaargangen herdrukken Voor zijn schoolblad ziet hij een nieuwe taak 
weggelegd dieper doordringen in het wezen van christelijk onderwijs, in de hoop 
'ook hier in stilte eenige zaden te werpen, die naderhand, wanneer wij lang vergeten zullen 
zijn, goede vruchten mogen voortbrengen"1'' 
Een lang leven is het blad echter niet meer beschoren, het raakt steeds meer geïsoleerd en in een 
ongunstiger positie Door 'bittere spot en verguizing' komt het in een verkeerd daglicht te staan 
en daar het de weg naar onderwijzers, voor wie de inhoud bedoeld is, niet kan vinden, bevindt het 
zich 
'in den toestand van een krijgskundig tijdschrift, dat door advokaten voor Dominés ge-
schreven zoude worden'255 
Staking van deze periodiek is dus noodzaak Van der Brugghen doet dat, in de geest van zijn ge-
dachten over het onderwijs, aldus 'Uw koningrijk, o Heer, kome, op de Nederlandsche volks-
school''256 
Als een middel daartoe te geraken beschouwt hij vereniging van gelijkgestemde onderwijzers 
Naar aanleiding van een berichtje in een Duitse krant over onderwijzers uit de omgeving van Min-
den, die overgegaan zijn tot stichting van een Evangelisch onderwijzersgenootschap, gegrond op de 
bijbel als Gods Woord en met het doel zorg te dragen voor een christelijke opvoeding, voor on-
derwijs in het christendom van de bijbel en voor inwendige zending - evangehe-prediking onder 
christenen - doet de hoofdredacteur in 1849 een beroep op Nederlandse onderwijzers dit voor-
beeld te volgen Zelf kan hij, daar hij geen onderwijzer is, geen initiatieven in die richting ont-
plooien 'Zijn' onderwijzers van de lagere school te Nijmegen begrijpen zijn bedoeling Zij betui-
gen hun Duitse collega's instemming met hun daad en verzenden een schrijven - dat uiteraard een 
plaats krijgt in het schoolblad - naar gelijkgestemden in het land, met de suggestie op een van de 
stations tussen Arnhem en Utrecht een eerste bijeenkomst te houden Hun 'baas' spreekt bij dit 
bericht de hoop uit, 
'dat dit kleine mosterdzaadje, in het geloof uitgeworpen, tot een krachtigen boom moge 
opwassen' 
en stelt met een gul gebaar de kolommen van zijn blad voor mededelingen beschikbaar257 Zeven 
reacties ontvangen zij op hun oproep, waarvan vier afwijzend Het zal tot oktober 1854 duren 
voordat de eerste vereniging van christelijke onderwijzers, de latere Vereemgmg van Christelijke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen van de grond 
komt258 
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3. De christelijke Normaalschool 
Eerste fase 
Mede in verband met de gunstige vooruitzichten voor de lagere school in 1845 besluit Van der 
Brugghen een volgende stap te zetten en een poging te wagen een oude wens in vervulling te doen 
gaan Sinds november 1841 heeft hem de idee \an een onderwijzersopleiding - in de geest van die 
te Meurs - niet meer losgelaten Bijna tien jaar na dat bezoek aan Zahn schrijft hij 
'Hoe vele plannen heb ik daartoe van dat tijdstip af niet op mijne eenzame wandelingen in 
mijn hootd ontworpen, hoe vele kapitalen bij inschrijving gecreëerd' hoe vele Seminanen 
gebouwd' - De kapitalen, de gebouwen zijn niet gekomen maar zoo veel heb ik toch on 
dervonden ( ) dat plannen met God voor zijne zaak gemaakt, geene luchtkasteelen zijn, 
al komen zij niet altijd naar eigen bestek en teekemng uit'2'''' 
In 1845 staat hij aan het begin en ontwerpt hij zijn plannen Ten gevolge van een ziekte gedurende 
de wintermaanden van 1844 op 1845, de zorg waarin hij verkeert omtrent zijn vrouw, twee van 
zijn kinderen, zijn moeder en zijn in 1841 gehuwde zuster Charlottha, die omstreeks die tijd even-
eens aan het ziekbed gekluisterd zijn, alsmede het verdriet om het heengaan van zijn moeder en 
zijn zuster in de loop van het jaar 1845, kan hij zijn nieuwe plan eerst in de zomer aan een kleine 
kring van vrienden voorleggen'60 
In Dieden, waar hij regelmatig vertoeft en een groot deel van zijn vrije tijd met familie en ken 
nissen doorbrengt, is zijn oog gevallen op een stuk grond dat hij te koop weet en dat hem een ge 
schikte plek lijkt voor een kweek of normaalschool in de vorm van een kostschool Zomin van 
het lokale 'boerengemeentebestuur' als van G S van Noord-Brabant zijn daar veel moeilijkheden 
te verwachten met betrekking tot het verlenen van een vergunning, daar hij van oordeel is dat ka-
tholieken niet vijandig staan ten opzichte van het vrije, bijzonder onderwijs261 ben directeur 
mtent hij gevonden te hebben in ds J H A K Hanewinckel (1805 1861), predikant van Ra 
venstein en Dieden'62 
De aanleiding dit plan in de maanden juni, juli en augustus aan het oordeel van anderen te on-
derwerpen is de brief, waarin Heldring in mei 1845 geestverwanten oproept bijeen te komen en sa 
men te werken^ ' Deze gelegenheid wil Van der Brugghen zich niet voorbij laten gaan, daar 7ij 
hem de mogelijkheid biedt zijn voornemen kenbaar te maken en ondersteuning te vragen 
O m de mening van Groen van Pnnsterer te peilen legt hij hem in de weken voorafgaande aan 
deze bijeenkomst zijn gehele plan voor264 Deze betwijfelt echter of het raadzaam is 'alle onze 
broeders' om steun te vragen zonder dat er sprake is van enige waarborg voor een goede en doel-
treffende uitvoering van het geopperde plan Zo ver wil de initiatiefnemer ook nog met gaan Wat 
hem voor ogen zweeft is een 'votum van vertrouwen' voor het idee De nadere uitwerking wil hij 
achterwege laten, bevreesd als hij is voor te veel ruchtbaarheid en een discussie over personen en 
plaatsen'63 Zijn vraag om steun wil hij afhankelijk maken van 
'het eerst verkrijgen eener vergunning, het vinden van een geschikt directeur en van eene 
plaats waar"66 
De eerste vergadering van Christelijke vrienden verleent hem de gevraagde hulp, hij moet voor de 
benodigde toestemming en een geschikt persoon zorgen en de vrienden zullen hem financieel steu 
nen267 Een zeer optimistische beslissing, voor wie bedenkt dat er slechts éen witte raaf bestaat 
Na de tweede vergadering, 18 januari 1846, kan hij het plan-Dieden wel vergeten Groen van 
Pnnsterer, die al in september gereageerd had op het gedetailleerde plan, heeft bezwaren tegen de 
keuze van Hanewinckel, wie het te zeer heet te schorten aan tact en mensenkennis268 Uit de 'vele 
en rijpe beraadslagingen' gevoerd met vrienden is ook Van der Brugghen gebleken, dat 'aan uit-
voering van dit zoo belangrijk ontwerp met te denken viel'269 Het plan is niet vastgelopen op 
moeilijkheden bij het verkrijgen van een vergunning en op de plaats van vestiging, maar op de ho-
ge eisen die de vrienden stellen aan de persoonlijkheid van de directeur 
Toch is niet alles verloren Er bestaat wel eenstemmigheid over de wens de mogelijkheid te on-
derzoeken 
'om de kiem, de eerste beginselen van zulk een toekomstig gebouw te leggen, door aan ее 
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nige jonge lieden, tot het Christelijk onderwijs geschiktheid en roeping bezittende, reeds 
nu de gelegenheid te verschaffen, om als kweekehngen aan onze school, practisch en theo 
retisch daartoe te morden opgeleid'2 '5 
Uit deze woorden, die Van der Brugghen korte tijd na de januari vergadering schrijft, valt af te lei 
den dat hij wat getemperd is in /ijn dadendrang en dat anderen hem in het rustiger vaarwater van 
zijn eigen Klokkenbergschool hebben weten te brengen om daar te trachten zijn ideeën gestalte te 
geven 
Voor de school, waarin sinds de opening in mei 1844 kwekelingen uit de stad zijn opgeleid, bete-
kent dit besluit 'alle hens aan dek en volle kracht vooruit' De directievoorzitter verschijnt name 
lijk prompt met een uitvoerig Reglement voor het Onderwijs en de dienst der Kweekehngen, bestaan-
de uit een vierentwintigtal artikelen, waarin de organisatie, met name die van de te verwachten 
kwekelingen die behalve onderwijs ook kost en inwoning zullen genieten, tot in de puntjes is 
geregeld27' Verwezenlijking van zijn plan vereist echter meer Aan de eerste voorwaarde, ver-
meerdering van het onderwijzend personeel, is snel voldaan, zodat Muntingh zich, met de titel 
van adjunct hoofdonderwijzer en een jaarsalaris van vijfhonderd gulden, met het onderwijs aan de 
kwekelingen kan belasten Over het tonen van daadwerkelijke belangstelling in het christelijk on 
derwijs door het verstrekken van financiële bijdragen voor een werk dat Van der Brugghen niet 
van lokaal en van enig kerkgenootschappelijk, maar van algemeen christelijk belang acht, behoeft 
de directie niet te klagen, terwijl ze er zelf in slaagt een gelegenheid te vinden jongelui van buiten 
de stad huisvesting en voeding te verschaffen 
Tweede fase 
De belangrijkste voorwaarde voor het welslagen van zijn poging, waarop Van der Brugghen ver-
schillende malen wijst, onder andere met de woorden 
'Mogen ons nu van elders jongelingen ter opleiding tot het Christelijk onderwijs worden 
toevertrouwd1 '272, 
gaat niet in vervulling; de directie echter aarzelt met In februari 1846 stan zij een experiment -
dat een jaar zal duren - met een zestal kwekelingen, die op één na afkomstig zijn uit Nijmegen en 
reeds enige tijd op de school hebben doorgebracht271 
Achteraf betreurt Van der Brugghen deze snelle gang van zaken niet Het onderwijs in dat jaar is 
onvoldoende geweest ten gevolge van het onderling verschil in leeftijd en ontwikkeling Een twee-
de probleem waarvoor hij zich aan het einde van dat eerste jaar geplaatst ziet, is, te voorzien in de 
vacature ontstaan door het vertrek van Muntingh, die een aanstelling heeft ontvangen als onder-
wijzer aan de school van geëmigreerde afgescheidenen te Pella in de Noord-Amerikaanse staat Io-
wa 
Derde fase 
De oplossing van het vraagstuk van de onderlinge verschillen tussen de kwekelingen meent Van 
der Brugghen gevonden te hebben in de vorming van een afzonderlijke klas van kwekelingen van 
ongeveer gelijke leeftijd, aanleg en ontwikkeling, te selecteren uit de leerlingen van de hoogste klas 
van de eigen school O p deze wijze kan hij met een klas van tien kwekelingen, van twaalf tot vijf-
tien jaar, onder wie zich twee van buiten de stad bevinden274, het tweede stadium van het experi-
ment beginnen Deze periode duurt ruim twee jaar, van mei 1847 tot oktober 1849 In de vacatu-
re-Muntingh benoemt de directie Vethake en een nieuwkomer, H A Gerretsen (1818-1873) Met 
hem is de voorzitter in aanraking gekomen bij zijn zuster, de weduwe Wijckerheld-Bisdom, bij 
wie deze onderwijzer als goeverneur van de beide kinderen in dienst was275 
Ook voor het nieuwe schooljaar doet Van der Brugghen weer een beroep op anderen Hij heeft 
hulp nodig, zowel van geldelijke als van geheel andere aard leer-, lees- en studieboeken voor een 
op te richten bibliotheek, voorts geduld, goede raad en gebeden276 
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Aan het einde van dat schooljaar vertrekt voor de vierde maal een van de onderwijzers, waren 
het voorheen Gehne, Munungh en Boonzaaijer, een oud leerling, geweest, in april 1848 aanvaardt 
Vethake een benoeming elders Hi) vertrekt als hoofdonderwijzer naar de in Amsterdam opge 
richte bijzondere school van de eerste klasse Voor de komende jaren moet Van der Brugghen al 
zijn vertrouwen vestigen op Gerretsen, die de verantwoording krijgt voor de klas met 
kwekehngen277 Deze onderwijzer stelt hem inderdaad niet teleur, ongeveer een kwart eeuw zal 
deze onderwijsman, die in 1850 - het jaar waarin de oude Buvink 'met dankzegging voor de be-
wezene diensten en toekenning van pensioen' eervol ontslag krijgt27* - het hoofdschap van de 
Normaalschool met dat van de lagere school combineert, zijn beste krachten wijden aan de opvoe 
ding van en het onderwijs aan de hem toevertrouwde leerlingen Ook zal hij de beide scholen op 
de Klokkenberg en het daarmee verbonden internaat een gunstige bekendheid verschaffen279 
Te zamen met de onderwijzers zoekt de directie naar de juiste toepassing van het christelijk be-
ginsel op het onderwijs Beïnvloed door zijn begrip van de antropologie is het Van der Brugghen 
gedurende het schooljaar van mei 1847 tot mei 1848 gebleken, dat het christelijk karakter van de 
school niet uitsluitend bepaald wordt door bijbels onderwijs, gebed en zang2"3 Voor het denken 
over de aard van het onderwijs aan de klas met kwekehngen, van wie sommigen zich reeds in de 
klassen van het lager onderwijs praktisch mogen oefenen, heeft deze zelfkritiek een direct gevolg 
Tijdens de mei-vergadering van Christelijke vrienden te Amsterdam uit hij de wens 
'het onderwijs bij toeneming op een wezendlijk wetenschappelijken, zoowel als wezendhjk 
Chnstelijken voet te brengen'281 
Als een van de meest geëigende middelen daartoe beschouwt de jurist - die zijn oude voorliefde 
voor de oude talen na 1838 niet heeft verloochend - het geven van onderwijs in latijn en gncks 
Aan de klas met kwekehngen wil hij de gelegenheid verbinden jongens, die 'uit eenen stand zijn 
die meerdere intellectuele vorming noodig heeft', op te leiden voor het staatsexamen dat toegang 
geeft tot het volgen van een academische studie, door middel van 'duchtig onderwijs in de oude ta-
len'2'2 Realisatie van dit plan een soort gymnasium aan de kweekschool te verbinden, lijkt hem 
geen moeilijke opgave Wanneer een tiental christelijke ouders hun zoons in de klas met kwekehn-
gen plaatsen, kunnen deze jongens zowel het onderwijs van Gerretsen volgen als dat van 
'eenen jeugdigen Doctor in de letteren, die een Christen is, in de oude talen en voorberei-
dende klassieke studiën' 
en wel 
'tegen betaling eener jaarlijksche som voor huisvesting, kost en onderwijs van /450 , - , of 
voor onderwijs alleen van / 200, - '2>} 
Verwezenlijking hiervan gaat hem zeer ter harte, daar hij hierin een middel ziet meer doelen tege-
lijk na te streven Volgens zijn berekeningen stelt de totale jaaropbrengst hem in staat niet slechts 
dat voorbereidend klassiek onderwijs - waaraan overigens ook de kwekehngen die daartoe de be-
nodigde geschiktheid bezitten kunnen deelnemen - maar tevens - en dat is het voornaamste doel 
- het onderwijs der kwekehngen, 'dat is, onze ontkiemende Normaalschool grootendeels te be-
kostigen'284 
In september 1848 stelt hij deze zaak nog mooier voor, waarschijnlijk daar hij nog geen enkele 
reactie op zijn oproep van juli ontvangen heeft Een dergelijke opleiding is het middel 'onzegeheele 
Normaalschool' te financieren 'zonder daarvoor jaarlijks de hulp der vrienden te moeten 
inroepen'285 Behalve dat Van der Brugghen het onwenselijk én onmogelijk acht de klas tot oplei-
ding van kwekehngen als kiem van een op te richten school bloot te stellen aan de wisselvallighe-
den van een onzeker bedrag van jaarlijkse liefdegaven van vrienden en begunstigers, betreurt hij de 
afhankehjkheidsbetrekking, die hij zozeer afkeurt m de scholen die door onderwijzers voor eigen 
rekening worden gehouden en die eenvoudig te beïnvloeden zijn door inzichten en gevoelens op 
kerkelijk en politiek gebied De school zou in gevaar kunnen komen, wanneer opvattingen van 
vrienden en begunstigers niet zouden stroken met die van de personen achter deze Nijmeegse 
scholen of wanneer die in strijd zouden zijn met de grondslag van die scholen286 Hoe wankel de 
financiële basis van de kwekelingenklas is, blijkt uit het feit dat in 1847 en 1848 de ontvangsten ver 
bij de uitgaven ten achter blijven287 Achthonderd gulden is voor het onderwijs aan deze klas - die 
in juli 1848 slechts uit vijf kwekehngen bestaat - nodig, vijfhonderd gulden voor de onderwijzer, 
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honderd voor de muriekmeester en tweehonderd \oor kosten van verlichting, verwarming en 
schoolbehoeften. 
In de herfst van dat jaar raken Van der Brugghen en Van Lijnden - Zubli heeft in augustus een 
beroep van de waalse gemeente in Delft aanvaard - ervan overtuigd, dat hun plan het onderwijs 
meer klassiek te funderen benevens een klas te vormen bestaande uit kwekelingen, van wie een 
groot deel afkomstig zou ¿ijn uit andere plaatsen dan uit Nijmegen zelf en van wie de ouders de 
opleiding zouden kunnen betalen, nauwelijks enige kans van slagen heeft In september hebben zij 
nog geen enkele reactie ontvangen op hun oproep een tiental jongens te zenden voor de te stichten 
opleiding in de klassieke talen Een herhaalde oproep heeft evenmin succes2** Op grond van deze 
ontwikkeling vestigen zij alle hoop op een gunstige reactie van de Christelijke vrienden, die op 11 
en 12 oktober, steeds nog 1848, hun achtste bijeenkomst houden Op deze vergadering is - waar-
schijnlijk om deze reden - de Nijmeegse Réveil-kring goed vertegenwoordigd; naast Van der 
Brugghen en zijn zwagers J.A en W С Singendonck is zijn vriend Ds C. Westhoff aanwezig^4. 
De zaak van het onderwijs staat centraal op deze samenkomst en de voorzitter - Groen van 
Pnnsterer - vertolkt de gevoelens van allen met zijn woorden van dankbaarheid over het opne­
men van de door hen zo vurig gewenste en verdedigde vrijheid van onderwijs in de gewijzigde 
grondwet In aansluiting op Groen van Pnnsterers laatste woorden, die een oproep inhouden deze 
verkregen vrijheid goed te besteden, brengt Van der Brugghen verslag uit - het uitvoerigste sedert 
1845 - van de christelijke werkzaamheden in Nijmegen. Daarin benadrukt hij de ongunstige fi­
nanciële situatie zowel van de lagere school als van het schoolblad en wijst hij er zijdelings op, dat 
de bij de school behorende opleidingsklas van kwekelingen nog niet veel meer is dan 'een zwak be-
ginsel en kiem' van de eventueel te stichten Normaalschool Bovendien geeft hij uiting aan zijn 
'behoefte aan een scherpe en opregte beoordeling' van school en klas Op zijn verzoek en met 
toestemming van de vergadering benoemt de voorzitter daartoe een commissie ad hoc, bestaande 
uit Mr. J J Teding van Berkhout (1814-1880) uit Amsterdam, mede-oprichter van de bijzondere 
school der eerste klasse aldaar, Ds Heldring uit Hemmen en Ds. A. Brummelkamp (1811-1888), 
predikant van de afgescheiden gemeente te Arnhem Wanneer uit hun onderzoek zou blijken, dat 
beide instellingen het vertrouwen van de vergadering verdienen, zou de directie die 
'met meer vrijmoedigheid aan de belangstelling en ondersteuning der Christenen' 
kunnen aanbevelen290. 
Waar Van der Brugghen op aanstuurt is duidelijk Met een gunstig verslag van deze commissie in 
handen hoopt hij de smalle financiële basis van de lagere school en de opleidingsklas te kunnen 
verbreden naar een groter aantal christenen en voorstanders van christelijk onderwijs uit allerlei 
kerkgenootschappen Op die wijze kan hij beide instellingen minder afhankelijk maken zowel 
van de financiële steun van de op deze bijeenkomsten aanwezige vrienden als van hun onderling 
verschillende gevoelens en inzichten betreffende de aard van het onderwijs en de verhouding tus-
sen school, kerk en staat Bovendien loopt hi| minder risico verzeild te raken in de groeiende con-
fessionele tegenstelling tussen de protestanten. Mede met dit doel voor ogen ontvouwt hij de aan-
wezigen zijn denkbeelden over de verhouding tussen het christelijk en het zogenoemd weten-
schappelijk beginsel in het onderwijs, over de verwijdering uit de school van het frans, dat voor de 
kleine burgerstand niet veel meer is dan 'nuttelooze ballast', alsook over de betekenis van klassie-
ke vorming voor christen-onderwijzers291 
Zijn woorden vinden echter weinig weerklank Slechts een viertal aanwezigen, Teding van 
Berkhout, Groen van Pnnsterer, Da Costa en Nicolaas Beets, wensen over dit onderwerp het 
woord te voeren. Over het algemeen achten zij deze zaak wel van belang, maar 'van latere zorg'; 
zij vinden begrijpelijkerwijze opleiding van onderwijzers binnen de bestaande en erkende vakken 
van het lager onderwijs belangrijker Teleurgesteld over deze gang van zaken schrijft Van der 
Brugghen in een hoofdartikel in zijn schoolblad een uitvoerige reactie 
'tot nadere regtvaardiging van zijn eigen standpunt met betrekking tot deze naar zijne over-
tuiging voor het lager onderwijs zeer gewigtige zaak'292 
Een tweede teleurstelling is het voor hem in diezelfde tijd te moeten concluderen, dat ter voorbe-
reiding van een te stichten Normaalschool zomin zijn eerste plan - opleiding aan de lagere school 
van alom uit het land afkomstige jongens, die voor het onderwijs geschikt zijn en van wie de ou-
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ders de kosten van onderwijs, kost en huisvesting kunnen betalen - als het alternatief waarop hi] 
is teruggevallen - leerlingen van de eigen school, afkomstig uit Nijmegen en omgeving, voor 
ƒ 50, - opnemen in een speciaal gevormde klas - enige kans van slagen hebben. De oorzaak van 
het mislukken van het eerste plan is naar zijn mening, dat 'godvreezende ouders uit de fatsoenlijke 
burgerklasse' — de 'stand waaruit de kweekelingen voor het lager onderwijs doorgaans getrokken 
worden' - blijkbaar niet bemiddeld genoeg zijn voor hun zoons een jaarlijks bedrag van ƒ225 , -
voor kost, inwoning en onderwijs te kunnen betalen, 'de bewassching daaronder niet 
begrepen'293. Aangaande het tweede plan levert aangewezen blijven op Nijmegen en omgeving het 
risico, dat hij het met slechts weinige, daarbij misschien voor het onderwijs zelfs ongeschikte, leer-
lingen zal moeten stellen ter wille van de instandhouding van de onderwijzersopleiding Ten einde 
voort te kunnen gaan op de ingeslagen weg, ziet hij zich genoodzaakt een andere oplossing te zoe-
ken alsmede te trachten de problemen uit de weg te ruimen, die aan beide plannen verbonden zijn 
om geschikte leerlingen te krijgen, en de middelen te vinden de opleiding te kunnen financieren. 
Bovendien is zijn wens nog met vervuld voor de te stichten school de mogelijkheid te scheppen 
die, ondanks de financiële bijdragen van anderen, onafhankelijk te maken van de opvattingen van 
een kleine groep geestverwanten of van die van de een of andere godsdienstige richting 
Waarin Van der Brugghen niet teleurgesteld wordt, is in de werkkracht van de drie leden van de 
gevraagde commissie ad hoc en in het tempo waarin zij hun taak vervullen Reeds in december 
1848 is hun Over de opleiding van Christelijke Schoolonderwijzers en over de Normaalschool te Nij-
megen getiteld verslag gereed van het op 6 en 7 november verrichte onderzoek naar de stand van 
zaken op de lagere school en de daaraan verbonden opleidingsklas29'' Ook over dit verslag is hij 
zeer tevreden, want de commissie laat zich zeer gunstig uit over de betekenis van een goede oplei-
ding van christen-onderwijzers. Aan het einde van haar verslag dringt zij aan 
'op de behartiging der belangen dier Nijmeegsche school, op de handhaving en op het aan-
wenden van gepaste middelen tot eene gewenschte uitbreiding', 
in de overtuiging, 
dat het van het hoogst belang mag geacht worden voor de zaak van het Christelijk 
schoolonderwijs in ons vaderland, wanneer de pogingen der Directie van de kweekschool 
te Nijmegen met alle krachten door onze mede-christenen geschraagd worden'2'''' 
Onmiddellijk na pubhkatie van dit verslag presenteren de beide nog overgebleven directieleden 
hun derde plan, waarin het advies van de commissie als een belangrijke aanbeveling een voorname 
functie vervult296 
De grondslag van het nieuwe plan is dezelfde als die van de eerste poging: aan een aantal jongens 
die niet afkomstig zijn uit Nijmegen en omgeving, naast de opleiding tot onderwijzer, in een inter-
naat kost en inwoning verschaffen, echter - en hierin ligt het grote verschil - niet op kosten 
van hun ouders, maar kosteloos. Dit betekent wel, dat er slechts plaats is voor een beperkt aantal 
kwekehngen, voorlopig voor zes Aangezien de directie niet over de benodigde middelen beschikt, 
introduceert zij het beurzenstelsel. De jaarlijkse kosten voor de gewenste uitbreiding van de 
bestaande opleidingsklas van zes tot twaalf kwekehngen in de nieuwe inrichting raamt zij op onge-
veer drieduizend gulden, ruim twaalfhonderd gulden kostgeld voor zes kwekehngen, een onge-
veer even groot bedrag voor salariëring van de onderwijzers en vijfhonderd gulden voor verlich-
ting, verwarming, onderhoud en schoolbehoeften Wil de directie voldoen aan haar wens - en die 
van de commissie - aan het hoofd van de nieuwe instelling een klassiek gevormd man te plaatsen, 
dan behoeft dat in financieel opzicht geen probleem te zijn, mits het vroegere plan, aan de Nor-
maalschool een klassieke opleiding verbinden, levenskansen heeft 
Om het bedrag bijeen te krijgen besluit de directie, met zoals voorheen in het algemeen een be-
roep op hulp te doen, maar 
'eene regtstreeksche uitnoodiging te doen uitgaan aan een groot aantal Christenen' 
met het verzoek door middel van inschrijving voor een jaarlijkse contributie van tien gulden - te 
betalen in twee termijnen en eventueel in samenwerking met anderen - bij te dragen tot verwe-
zenlijking van haar ideaal. Uiteraard zijn giften en legaten eveneens welkom. 
In de adressering van de uitnodiging is niet alleen haar streven terug te vinden naar een grotere 
mate van onafhankelijkheid, maar ook naar principiële duidelijkheid De evangelisch-chnstelijke 
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grondslag van de op te richten sihool staat in deze uitnodiging \oorop In de eerste plaats bli]kt 
naar de mening van beide directieltdtn uit het rapport van de commissie, dat die \oort7ctting en 
uitbreiding van de Nijmeegse onderwijzersopleiding 
'op den daartoe bij ons gelegden grondslag als wenschehjk en goed' 
beschouwt Ten tweede richten 71} hun verzoek aan 
'allen die met ons hetzelfde dierbare geloof deelachtig geworden zijt, tot welk kerkgenoot-
schap ook behoorende' 
Daaronder rekenen zij onder meer de christenen die als afgevaardigden van kerkelijke colleges in 
augustus 1848 in Amsterdam bijeen zijn geweest, niet om de school aan de een of andere kerk te 
verbinden, maar om onder hen geesnerwanten te vinden, die 
'gelijk met woord, zoo ook met daad, voor de kerk van Christus gaarne werkzaam' 
willen zijn297 Een tweede categorie vormen de lezers van het Nijmeegsch Schoolblad, als belangstel 
lenden in en voorstanders van christelijk onderwijs, een derde omvat kerkeraden en individuele 
christenen, op grond van de motivering, dat de geuenste Normaalschool geen zaak is 
'van lokaal, biponder of kerkgenootschappehjk, maar van algemeen Christelijk belang' 
en derhalve de steun verdient van allen die prijs stellen op de door de nieuwe grondwet verleende 
vrijheid van onderwijs 
Aanvankelijk lijkt ook deze poging tot mislukking gedoemd te zijn In maart 1849, ongeveer 
een maand na verstnjking van de datum waarop de inschrijvingen binnen hadden moeten zijn, is 
'slechts' een derdedeel van het gevraagde bedrag ontvangen, in april ruim dertienhonderd 
gulden298 
De teleurstelling bij Van der Brugghen is groot, ook al houdt hij de moed erin O p de portefeuil 
Ie, waarin hij de inschrijvingen opbergt, heett hij een latijns vers van de Ierse monnik en zendeling 
Livmus, die in de achtste eeuw in Duitsland het evangelie predikte, geschreven 
'Cui eredam novi, nee spe frustrabor inani Qui spondei Deus est quis dubitare possit-1'299 
De tegenvallende vrijgevigheid wijt hij niet aan onverschilligheid, maar aan de negatieve invloed 
van de confessionele strijd op het onderwijs Die strijd uit zich onder meer in de hoop van velen in 
plaats van bijzondere scholen van de eerste klasse kerkelijke of gezindheidsscholen te stichten100 
O p de voorjaarsvergadering van Christelijke bnenden, 18 en 19 april, stort hij zijn hart uit'01 Ge-
heel in de lijn van zijn vrees, dat velen de invoering van de nieuwe organieke wet op het lager on-
derwijs willen afwachten in verband met de heersende 'dogmatische differenzen' en de confessio-
nele strijd, dringt hij nadrukkelijk aan op stichting van bijzondere scholen van de eerste klasse 
Daarop wordt het confessionele vraagstuk door de bestaande wet uitgesloten, niet op de diaconie-
scholen Bovendien vraagt hij in een vurig pleidooi niet op personen - en daarmee doelt hij op 
zichzelf - te letten, maar op de zaak zelf als werk van christelijke liefde en het confessionele 
vraagstuk buiten het onderwijs te houden Het is hem opgevallen, dat een veertiental afgescheiden 
gemeenten wel bereid en in staat zijn de gevraagde jaarlijkse contributie van tien gulden op te 
brengen, maar dat hervormde gemeenten zich afzijdig houden O p grond van deze constatering 
meent hij een dringend beroep te moeten dotn op alle aanwezigen de christelijke werkzaamheden 
in Nijmegen te ondersteunen en in het bijzonder op de predikanten onder hen dat werk 'onder 
het oog der gemeente' te brengen Twee reacties zijn in dit verband van groot belang, namelijk die 
van de predikanten Beets en Lentz Getroffen door hetgeen Van der Brugghen gezegd heeft en 
door de wijze waarop hij dat heeft gedaan, stelt Beets, dat hij in de Nijmeegse kweekschool 'de 
aanvang eener zaak' ziet die hij als de 'onze' beschouwt en de daad bij het woord voegend zegt hij 
namens zijn gemeente een jaarlijks bedrag van honderd gulden toe Dit voorbeeld vindt navolging 
vijf andere predikanten beloven eveneens hun gemeente te zullen opwekken Bovendien ontvangt 
Van der Brugghen door middel van een intekenlijst, die de vergadering is rondgegaan, aan jaarlijk-
se bijdragen ruim vierhonderd en aan giften honderdvijftig gulden Deze ontwikkeling ontlokt 
Lentz de opmerking, dat deze blijken van belangstelling 'ook bij hen die op het confessionele 
standpunt staan' - een groepering, tot welke hij zichzelf ook rekent - hem verheugen De weten 
schap dat het evangelisch in plaats van het kerkelijk beginsel 'de kern en de ziel' van het onderwijs 
in Nijmegen uitmaakt, is voor hem geen enkel probleem 
Met deze woorden brengt Lentz de zaak van het christelijk onderwijs terug op een meningsver-
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schil tussen personen, te weten tussen Van der Brugghen en een groot deel van de aanwezigen en 
plaatst hij het confessionele standpunt tegenover het christelijke, aldus een principiële tegenstel-
ling weergevend, die zich - zoals uit het volgende hoofdstuk blijken zal - in de maanden en jaren 
daarna steeds scherper /al gaan aftekenen Hoewel Van der Brugghen zich in het meinummer van 
zijn schoolblad enthousiast en lovend uitlaat over deze bijeenkomst en zinspelend op de verkregen 
financiële middelen bekent, dat hij er 'nog nimmer met zoo veel zegen en genoegen geweest' is, zal 
hij vijf jaar lang op de najaars vergaderingen schitteren door afwezigheid302 
De eerste christelijk bijzondere Normaalscbool van ons land 
Voorlopig echter werpt het beroep op de vrienden de gewenste vruchten af, in mei is twee derde-
deel van het gevraagde bedrag binnen en in juni bijna vijfentwintighonderd gulden Naar aanlei-
ding van deze gunstige ontwikkeling besluit de directie tot het nemen van voorbereidende maatre-
gelen om haar plan ten uitvoer te brengen301 In de eerste plaats roept zij door middel van een ad-
vertentie in haar Schoolblad, De Wekker en de Opregte Haarlemsche Courant een secondant of hulp-
onderwijzer op ter assistentie van Gerretsen Laatstgenoemde verhuist naar de in de nabijheid van 
de Klokkenberg gelegen Oude Stadsgracht, waar het gebouw dat eerder de bewaarschool onder-
dak heeft verschaft, verbouwd en in gereedheid wordt gebracht om dienst te doen als internaat104 
Een veertigtal predikanten ontvangt een schrijven - door de directie beschouwd als een laatste 
redmiddel het benodigde bedrag bijeen te krijgen - met het verzoek de financiële problematiek 
van de school in oprichting onder de aandacht van hun gemeente te brengen De vierde maatregel, 
genomen 
'in de goede hoop dat de Heer wiens immers al het zilver en goud is dat in ons vaderland m 
kisten of kasten ligt opgesloten', 
uitkomst zal bieden, behelst een oproep aan ouders en voogden in het Schoolblad en de Opregte 
Haarlemsche Courant Willen zij hun zoons of pupillen in de leeftijd van twaalf tot veertien jaar 
voor eigen rekening ofwel geheel ofwel gedeeltelijk kosteloos voor het christelijk onderwijs laten 
opleiden, dan moeten ZIJ bij boekhandelaar С ten Hoet, uitgever van het Nijmeegscb Schoolblad, 
de Voorwaarden der opneming van knapen om voor het Christelijk onderwijs te worden opgeleid aan 
de Bijzondere School Ie klasse op den Klokkenberg te Nijmegen aanvragen en zich vervolgens aanmel­
den bij de directie van de school, in de persoon \an Van der Brugghen305 
In deze voorwaarden is de bepaling opgenomen, dat kwekelingen die zich opgeven voor een ge­
heel of gedeeltelijk kosteloze opleiding zich moeten onderwerpen aan een vergelijkend examen306 
Dit middel stelt de directie in de gelegenheid - gebonden als ze is aan beperkte financiële midde-
len - de meest begaafde en voor het onderwijs geschikte jongelui als beurskwekeling op te nemen 
Om de inning van de benodigde gelden regelmatig en gemakkelijk te laten verlopen, zijn in de gro-
te steden, voornamelijk in het westen van het land, geestverwanten verzocht op te willen treden 
als zogeheten agent en propagandist307 
Van de zes jongens die het best hebben voldaan van de tien deelnemers aan het in september 
1849 afgelegde examen komen er twee uit Amsterdam, de vier anderen respectievelijk uit Rotter-
dam, Utrecht, Zegveld en Delden Een van hen behoon tot de afgescheidenen, de overigen zijn 
hervormd Samen met de reeds aanwezige zes kwekelingen en een drietal, dat uit de hoogste klas 
van de eigen lagere school naar de opleidingsklas is overgegaan, telt de school vijftien leerlingen308 
Op hetzelfde ogenblik, dat het in januari gevraagde bedrag - overigens voor een derdedeel 
bestaande uit giften ineens - bijeen is gebracht, treedt de nieuwe Normaalschool, de eerste 
christelijke Normaalschool van ons land, 1 oktober 1849 'in volle werking' De grote promotor 
bij de totstandkoming ervan schrijft in maart 1851 voldaan in zijn tweede jaarverslag 
'Met October 1849 nam de nieuwe inngting onzer klasse van kweekelingen of Normaal-
school eenen aanvang'30* 
Uit het voorgaande is op te maken, dat er op deze school verschillende categorieën kwekelingen 
zijn geheel of gedeeltelijk kosteloos, voor rekening van anderen en op kosten van ouders ge-
plaatsten 
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Om tot een van deze categorieën te kunnen behoren moeten adspirant kwekclingen tussen de 
twaalf en veertien jaar oud zijn, uit een christelijk gezin komen en 
'de begeerte in hun hart hebben om den Heer in waarheid te kennen en te dienen' 
Voorts moeten zij 
'lust betoonen en eenigen aanleg voor het onderwijs gezond zijn van ligchaam, vlug \an 
begrip, en genoegzaam geoefend in de eerste beginselen der wetenschappen, welke tot het 
lager onderwijs bchooren'40 
Tot de eerste categorie behoren kwekelingen, die op kosten van contribuanten en begiftigers kost 
en inwoning in het internaat en onderwijs op de school genieten Hun ouders of voogden moeten 
zich schriftelijk verbinden de aangenomen kwekcling niet voor beëindiging van zijn studie - voor 
zijn achttiende levensjaar of voordat hij de derde onderwijzersrang verkregen heeft - van school 
te nemen en hem na afloop van de studie definitief voor het beroep van onderwijzer te bestem-
men, de bevoegdheid van de directie voorbehouden iemand wegens ongeschiktheid of wangedrag 
van school te zenden 
Aangezien in de loop van het tweede jaar, van maart 1850 tot maart 1851, een van de beste kwe-
kelingen, die op kosten van zijn ouders studeert, besluit de school voortijdig te verlaten, acht de 
directie, rekening houdend met haar verantwoordelijkheid ten opzichte van contribuanten en be-
giftigers, het raadzaam van kwekelingen die tot deze categorie behoren meer waarborgen te ver-
langen Zij moeten beloven zich geruime tijd aan het onderwijs te zullen wijden en wel op een wij-
ze, die de directie het meest geschikt acht Om deze reden moeten deze kwekelingen zelf, sinds 
april 1851, een verklaring ondertekenen, waarbij ZIJ zich verbinden 
'om zich tot hun 23e jaar aan het onderwijzers vak te zullen toewijden, en zich tot dien 
zelfden leeftijd toe beschikbaar te zullen houden voor alle plaatsingen welke de Directie 
hun, in hun belang en dat van het onderwijs, zoude aanwijzen'"' 
De kwekelingen van de tweede categorie, die hetzelfde ontvangen als die van de eerste, zijn ge-
plaatst op kosten van anderen dan ouders of voogden Aanvankelijk zijn het particulieren, later -
na 1861 - verenigingen, zoals die voor Christelijk Nationaal Schoolonderwip, die voor hun reke-
ning kwekelingen in Nijmegen voor onderwijzer laten studeren Voor deze categorie gelden bo-
vengenoemde bepalingen betreffende leeftijd en bestemming niet, wel kan de directie onderteke-
ning van genoemde verklaring eisen 
Onder de derde categorie vallen de kwekelingen uit Nijmegen en omgeving, die voor rekening 
van hun ouders de lagere school op de Klokkenberg doorlopen hebben en door de schoolleiding 
geschikt bevonden zijn de opleiding tot onderwijzer te volgen 
In de loop van 1852 voen de directie een vierde categorie in, die van de buitengewone kosteloze 
kwekeling Wanneer de directie kan beschikken over een ruim batig saldo, wenst zij dit te gebrui-
ken om zelf, voor haar rekening, geschikte kwekelingen uit te kiezen en hen een opleiding tot on-
derwijzer aan te bieden312 
Volgens een meer gangbare indeling bevinden zich op de school twee soonen kwekelingen in-
en externen Tot de eerste soort behoren de kwekelingen van de eerste, de tweede en de vierde, tot 
de tweede die van de derde categorie Na 1850 zal het aantal internen dat van de externen gaan 
overtreffen Op grond van deze ontwikkeling is de conclusie gewettigd, dat de Normaalschool 
staat of valt met het internaat of met het aantal interne kwekelingen, anders gezegd met de finan-
ciële ondersteuning van anderen dan ouders of voogden Het aantal contribuanten en het door 
hen jaarlijks bijeen te brengen bedrag vormt de Achilleshiel van deze school Om die kwetsbare 
plaats te beschermen en van de wisselvalligheden van een onzeker bedrag van liefdegaven minder 
afhankelijk te zijn, voert de directie genoemde vierde categorie in De inkomsten daarvoor zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd op giften en legaten Het totaal van de jaarlijkse contributies schommelt 
de eerste tien jaren tussen de vijftienhonderd en tweeduizend en de dertig jaar daarna tussen de 
twee- en drieduizend gulden, dat van de giften en legaten in de eerste jaren tussen de vijftienhon-
derd en drieduizend en in de tweede periode tussen de vier- en zevenduizend gulden1" 
De Normaalschool, niet in de letterlijke betekenis van school als norm, model of richtsnoer 
voor andere scholen, maar van opleiding voor onderwijzers in theorie en praktijk, wil niet slechts 
christelijk zijn, maar ook kerkelijke verdeeldheid bestrijden Juist hiervoor is de school, met name 
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voor wat de financíele basis betreft, zeer gevoelig; zowel in de eerste jaren van haar bestaan als in 
die na de Doleantie van 1886. Het is daarom ook mogelijk te zeggen, dat deze Normaalschool 
staat of valt met het al dan niet optreden van spanningen op kerkelijk gebied. Juist voor deze 
school, die 
'de banier van geene der subdivisieen in het christendom omhoog' 
wil dragen, maar alleen die van Christus, is in 1889 de rijksbijdrage op basis van de onderwijswet-
Mackay een uitkomst uit de financiële nood314. Het door Van der Brugghen in 1857 in zijn wet 
voorgestelde, maar door de tweede kamer geschrapte, middel van subsidiering van bijzonder on-
derwijs door het rijk zal uiteindelijk de redding van 'zijn' school betekenen. 
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iv VAN DER B R U G G H E N , GETUIGE VAN W A A R H E I D , VRIJHEID 
EN RECHT, 1848-1858 
Hoofdstuk 1: Praktische toepassing van het christelijk beginsel op maatschappeli¡k gebied 
A. HET CHRISTELIJK BEGINSEL EN HET GRONDWETTELIJK 
VRIJHbIDSBEGINSEL 
Op 3 november 1848 kondigt in Nijmegen statig klokgelui het moment aan, waarop het stedelijk 
bestuur - bij monde van zijn secretaris - van de stoep van het stadhuis laat afkondigen, dat de 
grondwet is herzien en in de vorm van twaalf wetsvoorstellen voorgelezen zal worden in een 
plechtige openbare zitting van de arrondissementsrechtbank1 Hoewel president Van der Brug-
ghen zich bewust is van het gewicht van deze gebeurtenis, kan hij uiteraard draagwijdte noch be-
lang van de nieuwe grondwet, 'naar aard en strekking een echt liberale'-1, voor de toekomstige po-
litieke en maatschappelijke ontwikkeling overzien De fundamentele betekenis van deze herzie-
ning is hem echter niet ontgaan In eerste instantie bekommert hij zich echter niet zozeer om de 
gewijzigde posities van en de onderlinge verhouding tussen koning, minister en parlement, de be-
trekking tussen kroon en volksvertegenwoordiging en de mogelijke gevolgen voor de vertegen-
woordigende lichamen op provinciaal en gemeentelijk niveau, als wel om de toepassing en de uit-
werking van de in deze grondwet geboden garanties van rechten en vrijheden aan de individuele 
burger In dit verband is het niet gewaagd te veronderstellen dat Van der Brugghen in die laatste 
maanden van het jaar 1848 in de verleiding is gekomen zijn vooraanstaande positie bij de Nijmeeg-
se arrondissementsrechtbank tijdelijk aan anderen over te laten en het politieke terrein te betreden 
met het doel zijn steentje bij te dragen tot de voor juristen zo aanlokkelijke organieke wetgeving. 
Het vijfde additionele artikel van de grondwet biedt immers uitzicht op voorstellen voor een kies-, 
een provincie- en een gemeentewet in de eerste op de afkondiging van de grondwet volgende zit-
ting van de Staten-Generaal en zo mogelijk nog in diezelfde, maar toch in ieder geval met later dan 
in de daaropvolgende zitting op ontwerpen van wet betreffende de ministeriele verantwoordelijk-
heid, de rechterlijke organisatie, het onderwijs, het armbestuur en het recht van vereniging en ver-
gadering. Niet te ontkennen valt, dat Van der Brugghen in die tijd te beschouwen is als een des-
kundige op de gebieden van rechtspraak, opvoeding en onderwijs en als iemand die zich in hoge 
mate betrokken voelt bij de legislatieve arbeid Aan te nemen is dat hij zich heeft afgevraagd of er 
voor hem geen taak is weggelegd vanuit zijn op theorie en praktijk gefundeerde levens- en wereld-
beschouwing pogingen in het werk te stelle" het christelijk beginsel toe te passen op politiek en 
maatschappelijk gebied Met zijn eigen kijk op mens en maatschappij, op het door hem noodzake-
lijk geachte verband tussen staat en samenleving alsook tussen wetgeving en christendom en op de 
onderlinge relatie tussen staat, kerk, gezin en individuele burger neemt hij tussen de bestaande ker-
kelijke en politieke richtingen een bijzondere plaats in. Het is aannemelijk te veronderstellen, dat 
Van der Brugghen eind 1848 een politiek optreden voor zichzelf wel als wenselijk, maar gezien de 
omstandigheden voor onmogelijk terstond realiseerbaar heeft gehouden. 
Hoe weinig kan hij in die dagen vermoeden, dat de grondwettelijk vereiste wet op het lager on-
derwijs nog bijna tien jaar op zich zal laten wachten en dat uitgerekend op hem de keuze zal vallen 
als formateur van het dan optredende kabinet en als minister van justitie een belangrijke bijdrage 
te leveren aan de totstandkoming van die wet Nog minder kan hij bevroeden dat zijn handelwijze 
daarbij - althans in de ogen van een zijde vanwaar hij dat allerminst verwachtte - zal leiden tot 
een conflict, een definitieve breuk zelfs, met het overgrote deel van zijn vrienden, met name met 
de kamerleden Groen van Pnnsterer, W van Lijnden en Aen Mackay, die in die jaren zullen op-
treden als de voorhoede van de politieke richting van de gereformeerde orthodoxie en van de anti-
revolutionaire partij in wording 
Vaststaat, dat de Nijmeegse rechter op afstand de politieke ontwikkelingen na afkondiging van 
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de nieuwe grondwet op de voet volgt De rechtstreekse verkiezing van Groen van Pnnsterer tot 
lid van de tweede kamer voor het district Harderwijk begroet hij met vreugde1 Zijn vnend be-
schouwt hij als een medestander in ¿ijn strijd voor consequente toepassing en loyale uitvoering 
van de grondwet, inzonderheid van haar grondslag, het vnjheidsbeginsel. De in dit opzicht opge-
dane ervaring kan hem geen onbeperkt vertrouwen inboezemen in het maken van wetten naar 
aangenomen beginselen en in het uitvoeren van hetgeen in de wet geschreven staat Geschreven 
vrijheden en rechten zijn als zodanig 
'nog geen waarheid in het leven', 
aangezien 
'er tot het doen wedervaren van regt méér noodig is dan een stuk papier met eene daarop 
geschrevene wet een eerlijk menschenhan, dat regt kent en regt lief heeft', 
aldus Van der Brugghen4. 
Waar het hem in de eerste plaats om gaat is het aan de grondwet ten grondslag liggend beginsel 
en niet om de vorm waarin deze is gegoten Naar zijn inzicht heeft de wetgever met deze grond-
wet vorm gegeven aan de behoefte van de bevolking aan vrijheid. Dit verlangen is voor hem een 
indicatie, dat de staat, in de zin van gemeenschap van individuen, in zijn innerlijk emancipatie-
proces een stap voorwaarts heeft gedaan in de richting van vrijheid, zelfstandigheid en humaniteit. 
Voortgang op deze weg van bestrijding van het wettisch beginsel en aanvaarding van het vnjheids-
beginsel, leidt zijns inziens tot de werkelijke bestemming van de mens tot de uitsluitend in, met 
en door Christus te verkrijgen waarheid, ware vrijheid, ware zelfstandigheid en ware humaniteit5. 
Op grond van het christelijk beginsel en het actuahteitsbeginsel acht hij deze herziening én van de 
grondwet zelf én van haar fundament van wezenlijke betekenis voor de wetgever. 
De taakopdracht van de wetgever ziet hij sinds november 1848 als volgt. De wetgever moet uit-
gaan van de grondwet, zich conformeren aan haar vnjheidsbeginsel - ofwel aan de volks- of tijd-
geest - en wetten maken die daaraan zijn aangepast Deze wetten moeten tot doel hebben· 
'verheffing van den mensch tot zelfstandige, persoonlijke, zedelijke en intellectuele 
vrijheids-oefening' 
oftewel 
'tot vrije, zelfstandige beantwoording aan zijne bestemming', 
aldus de rechter in 18556. 
De erkenning dat het vnjheidsbeginsel en het daarop gebaseerde recht van individu en volk op 
vrijheid en zelfstandigheid regel is leidt in zijn gedachtengang tot de erkenning dat het recht van 
de staat - die immers rust op het wettisch beginsel van gezag en dwang - op handhaving van or-
de, rust, recht en wetten uitzondering is. Concreet uitgedrukt houdt deze opvatting in, dat de wet-
gever dwang beperkt tot het noodzakelijke, dat is tot uiterlijke daden, en zich onthoudt van het 
maken van voorschriften of het nemen van maatregelen, die gericht zijn op het geweten oftewel 
de zetel der vrijheid Ten opzichte van dit geestelijk gebied dient hij zich heersend noch neutraal, 
maar dienstbaar op te stellen. Deze dienstbaarheid van de staat aan het vnjheidsbeginsel heeft een 
tweeledige betekenis. De eerste is bevordering van de werking van dit beginsel door het scheppen 
van gunstige voorwaarden en uit de weg ruimen van hindernissen, zoals beperkende en belemme-
rende bepalingen De tweede betekenis is, dat de wetgever moet terugtreden ten einde de vnjheids-
oefening en de opvoeding tot vrijheid alle tijd en ruimte te geven. Treedt de wetgever niet genoeg 
terug, met het oogmerk de vrijheid tot het kwade in te dammen, dan beperkt hij tevens de kracht 
tot het goede. Een te grote dosis wettelijke staatszorg en -bemoeiing is daarom fnuikend voor het 
wezen van de zaak en levert niet meer op dan 'doodelijk surrogaat'7. 
In deze zienswijze is leven naar het vnjheidsbeginsel middel voor leven naar het christelijk be-
ginsel. Toepassing van het vnjheidsbeginsel houdt dus die van het christelijk beginsel in. Dienten-
gevolge erkent deze grondwet - zij het indirect - dat de staat dienstbaar moet zijn, met aan een 
godsdienstige richting of aan het een of ander kerkgenootschap, maar aan vnjheidsbeginsel en 
christelijk beginsel alsook aan de opvoeding daartoe Staat en kerkgenootschappen, aan welke een 
zelfstandiger en vrijer positie is toegewezen, zijn volledig van elkaar gescheiden; staat en christen-
dom niet" 
Reeds eerder is erop gezinspeeld dat er, ondanks deze verheugende constatering, bij Van der 
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Brugghen geen sprake is van laaiend enthousiasme Deze afstancleli)ke houding vindt haar verkla-
ring in 7ijn vrees, dat het vrijheidsbeginsel van twee kanten geweld zal worden aangedaan, ener-
zijds door liberalen, anderzijds - en van die kant dreigt volgens hem 'het grootste gevaar, het 
meeste nadeel' - door anti revolutionairen9 
Het \ermoeden dat liberalen de grondwettelijk erkende behoefte aan vrijheid niet zullen hono-
reren, baseert Van der Brugghen op zijn overtuiging, dat de liberale beginselen weliswaar in wezen 
de juiste zijn, maar dat daarin het menselijk aspect van de christelijke waarheid eenzijdig en ten 
koste van het goddelijke is overdreven Dit eenzijdig humanistisch liberalisme heeft zijns inziens 
onvermijdelijk tot gevolg, dat het tegendeel van de door de grondwet beoogde vrijheid en beant-
woording van de mens aan zijn bestemming bereikt wordt In het belang van staat en maatschap-
pij en tot nut van het algemeen zullen naar zijn verwachting liberalen, die eigenlijk wars zouden 
moeten zijn van kleingeestigheid, voorschriften, reglementen en wetten maken, waarmee zij alles 
trachten te regelen en te organiseren om te waarborgen, dat het individu 
'door eigene middelen, door eigene menschehjke krachts-ontwikkehng' 
zijn bestemming vindt1" 
Deze handelwijze leidt volgens hem tot gewetensdwang, formalisme en 'slaafsch, werktuigelijk 
legahsmus', zodat een persoonlijkheid mets anders overblijft 
'dan het gedienstig werktuig te zijn der voor hem gebiedende, en denkende, en sprekende, 
en handelende we t ' " 
Mede-christenen betrekken bij zijn streven de humanistisch-liberale richting op te wekken tot 
voortgang in haar emancipatieproces naar het ware beginsel der grondwet en wellicht zelfs naar 
dat van christelijke vrijheid blijkt echter ijdele hoop te zijn Onder invloed van Groen van 
Pnnsterer is een deel van de Christelijke vrienden seden de mei-vergadering van 1848 de anti-libe-
rale, kerkelijk-pohtieke richting van de anti-revolutionairen ingeslagen, een houding die Van der 
Brugghen typeert als 'eene reactie tegen het kerkelijk en politiek Individualismus' en als een door-
slaan naar het andere uiterste waar geen plaats is voor individualistische en humanistische 
denkbeelden12 Hij stemt weliswaar in met de strijd van zijn Haagse vriend tegen de revolutie of-
wel tegen het revolutionair beginsel, dat ook hij beschouwt als afval van en ongehoorzaamheid aan 
God en Zijn Woord, maar hij ziet in het revolutionaire van dat beginsel geen opzettelijke verwer-
ping, maar miskenning van de christelijke waarheid Dit gebrek aan kennis is volgens hem de oor-
zaak van de humanistisch liberale dwaling bevrediging van de behoefte aan ware menselijkheid in 
de mens zelf te zoeken in plaats van in Christus 
Kenmerkend voor Van der Brugghen is zijn overtuiging, dat dit zoeken naar waarheid, vrijheid 
en recht een ethische en door God gewilde noodzakelijkheid is 
'om hetgeen gezocht wordt te kunnen vinden, en daarom, iets edels is, iets dat van het zijn 
van Gods geslacht getuigenis draagt, iets dat daarom niet enkel veroordeeld, niet enkel van 
zonde overtuigd verdient te worden, maar geholpen, ondersteund, geleid, voorgelicht, om 
tot de ware realisatie te komen van hetgeen het zoekt'13 
Kenmerkend voor hem is ook, dat hij sedert de zomermaanden van het jaar 1838 worstelt met het 
probleem hoe hij anderen van de juistheid van dit zoeken kan overtuigen en het bewijs leveren 
'est quod quaent, sed non ubi quaerit'14 
In tegenstelling met Groen van Pnnsterer wijst hij derhalve de hberaal-revolutionaire beginselen 
niet af, de waardering voor het goede daarin apprecieert hij, niet het zien van het goede m het 
kwade en door middel van dat kwade hopen op iets goeds Bovendien deelt hij diens standpunt 
niet over de houding die een christen moet aannemen ten opzichte van de 'maartsche ngting' van 
ongeloof, revolutie, verlichting, humanisme, individualisme of liberalisme 
Dit verschil van zienswijze was tot uiting gekomen tijdens eerdergenoemde vergadering van 
Christelijke vrienden in 184815 
Daar had Groen van Pnnsterer als zijn mening kenbaar gemaakt, dat een christen aan Gods 
Woord en zijn geweten verplicht is enerzijds te getuigen tegen het stelsel van gelijkheid en het be 
gmsel van de volkssoevereiniteit en anderzijds, ondanks dit protest, gebruik te maken van de 
grondwettelijk verleende rechten Bovendien had hij beweerd, dat de situatie waarin het land sinds 
maart verkeert te wijten is aan de invloed van de achttiende-eeuwse filosofische denkbeelden van 
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vrijheid, gelijkheid en broederschap Ten slotte had hij het beginsel van de volkssoevereiniteit 
bestempeld als de grondslag van de constitutionele regeringsvorm en als on en anti christelijk 
In zijn reactie op dit betoog had Van der Brugghen hem vergeefs getracht duidelijk te maken, 
dat die volkssoevereiniteit een macht is, waaraan een christen innerlijke gehoorzaamheid is ver-
schuldigd, en dat Gods Woord geen uitzondering maakt ten nadele van een bepaalde regerings-
vorm 
De gedachtengang die aan zijn woorden ten grondslag lag is als volgt samen te vatten 
Uitgaande van het christelijk beginsel en het actuahteitsbeginsel karakteriseert hij volkssoeverei-
niteit met als een beginsel, maar als een uitingsvorm van het menselijk streven naar vrijheid, 
zelfstandigheid en zelfregering op maatschappelijk en politiek gebied oftewel als een uitvloeisel 
van het vnjheidsbeginsel16 O p dezelfde gronden kan en wil hij deze leer niet verbinden aan eni-
gerlei regenngsziorre en nog minder zien als grondslag daarvan 
Daar hij de constitutionele regeringsvorm eveneens beschouwt als een uitingsvorm van het vnj-
heidsbeginsel en als zodanig als het verenigingsmiddel tussen de staat - het beginsel van gezag -
en het volk - het beginsel van vrijheid - en als het meest geschikte kanaal 'de strevingen van het 
zoekende, maar niet regt zoekende humanismus' te beperken'7, is het hem onmogelijk beide vor 
men van hetzelfde beginsel te veroordelen als on- en anti christelijk 
Groen van Prinsterer had dit standpunt niet begrepen Nog geen twee maanden nadat deze anti-
revolutionair gemeend had hem te moeten terechtwijzen met de opmerking op te houden kritiek 
uit te oefenen op geestverwanten in een tijd die eensgezindheid vraagt om de liberale vijand te 
weerstaan18, had hij hem ervan beschuldigd volkssoevereiniteit te verwarren met democratie, zich 
bezig te houden met 'fictien' in plaats van met de realiteit en hem daarenboven vermaand met de 
woorden 
'Er is hier geen vraag van vorm maar van beginsel''9 
In deze zinsnede is het verschil in levens en wereldbeschouwing tussen beide vrienden vervat 
Hetgeen Groen van Prinsterer beschouwt als beginselen, ziet Van der Brugghen slechts als 
vormen2C 
Hoewel Van der Brugghen volledig instemt met Groen van Prmsterers omschrijving van 
beginselen2', zal deze spraakverwarring in de jaren na 1848 blijven bestaan en een van de oorzaken 
zijn van het openlijke conflict tussen beide mannen tijdens de behandeling van de onderwijswet in 
1857 berst dan blijkt de gemengde openbare school voor Groen van Prinsterer geen schoolvorm 
maar een beginsel te zijn O p grond van die zienswijze heeft hij Van der Brugghens strijd tegen het 
verplicht stellen van het beginsel van de gemengdheid op die school - niet tegen de gemengde 
openbare school als schoolvorm - aangezien voor bestrijding van de gemengde school Dan blijkt 
ook, dat de anti revolutionaire leider zijn Nijmeegse vriend - die hem gedurende zestien jaar van 
al zijn denkbeelden op de hoogte heeft gesteld - niet heeft begrepen en kon begrijpen Dit mis-
verstand verklaart zijn beschuldiging, dat Van der Brugghen in zijn hoedanigheid van minister 
zijn beginselen verloochend heeft op het moment dat hij de gemengde school, waanegen hij altijd 
heet gestreden te hebben, handhaaft als de school waaraan de natie is gehecht Ofschoon Van der 
Brugghen alle reden heeft zijn voormalige vriend met diens eigen - boven geciteerde - woorden 
over vorm en beginsel uit 1848 van repliek te dienen, zal hij er het zwijgen toe doen 
In datzelfde jaar 1848 komt de reeds jaren sluimerende controverse tussen beide geestverwanten 
steeds meer naar de oppervlakte Vermeldenswaard in dit verband is, dat niet, zoals door de ge-
schiedschrijvers algemeen is aanvaard, Van der Brugghen zich sedert die tijd geleidelijk van Groen 
van Prinsterer verwijdert en een van zijn vriend afwijkend standpunt inneemt In werkelijkheid 
vindt juist het omgekeerde plaats op kerkelijk, politiek en onderwijskundig gebied slaat Groen 
van Prinsterer een andere richting in dan van hem als Réveil-man verwacht had mogen worden, 
met als gevolg dat hij zich meer en meer verwijdert van Van der Brugghen 
Deze daarentegen blijft zichzelf en zijn overtuiging trouw Consequent voert hij strijd tegen 
eenzijdigheid in de beginselen van liberalen en anti-revolutionairen en richt hij zijn polemiek op 
beider streven buiten het gehele evangelie om, met verwaarlozing, hetzij van het goddelijk, hetzij 
van het menselijk aspect van de christelijke waarheid, de weg in te slaan naar vrijheid en humani-
teit 
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Zijn beduchtheid voor aantasting van het vri)heidsbeginsel van anti-revolutionaire zijde spruit 
voort uit de poging van Groen van Prinsterer, op basis van een eenzijdig Godsbegrip en een eenzij-
dige christologie en antropologie, het goddelijke aspect van de christelijke waarheid over te bren-
gen op maatschappelijk en politiek gebied en vanuit het standpunt dat God tegenover de zondige 
mens staat, de soevereiniteit Gods tegenover de volkssoevereiniteit te stellen HIJ erkent wel dat 
zijn vriend en diens volgelingen het middel voor de ware humaniteit terecht buiten de mens en bij 
God hebben gezocht, maar is overtuigd dat het hen, evenals de liberalen, ontbreekt aan de juiste 
kennis van de weg die naar het gewenste doel leidt Hun handelwijze zal, naar hij vreest, het indi-
vidu en de geestelijke vrijheid niet zoals bij de liberalen het geval zal zijn ondergeschikt maken aan 
het staatsbelang, maar aan dat van de kerkgenootschappen, zodat gewetensdwang optreedt ofte-
wel verlaging van de menselijke persoonlijkheid tot slavernij aan de letter, de vorm en het wet-
tisch beginsel22 Deze situatie zal nog verergeren, wanneer het hervormd kerkgenootschap pogin-
gen in het werk stelt de liberaal-revolutionaire beginselen te bedwingen en te overwinnen met be-
hulp van de staat Hij acht het gevaar niet denkbeeldig, dat overleg en eensgezinde samenwerking 
tussen de staat en dit kerkgenootschap tot waarborging van het - zijns inziens vermeend - pu-
bliek recht der gezindten op handhaving van de leer en van allerlei kerkelijke gewoonten, gebrui-
ken en vormen leidt tot dwingende voorschriften van staatswege Realisatie van de idee regerings-
vorm en wetgeving in te richten naar een vorm van het christendom met het oogmerk een zoge-
naamd christelijke staat te verkrijgen die de liberalen met dwang op de goede weg moet brengen, 
keurt hij ten sterkste af Juist dergelijke dwangmatig opgelegde wettelijke maatregelen, die niet ge-
richt zijn op het geweten van een individu en derhalve de bedoelde uitwerking niet kunnen heb-
ben, acht Van der Brugghen on- en anti-christelijk Zij mogen wellicht leiden tot de door Groen 
van Prinsterer bepleite gewetensvrijheid, in de zin van vrijheid en recht van een kerkgenootschap 
op handhaving van de eigen leer binnen een kerkgenootschap en op kerkelijke scholen, maar naar 
de overtuiging van Van der Brugghen leiden zij tot aantasting van de soevereiniteit van dit gewe-
ten, van de individuele vrijheid, om hetzij het goede, hetzij het kwade te kiezen, en van de behoef-
te aan zelfstandigheid en individualiteit van de bevolking zoals die tot uiting is gekomen in de 
grondwet 
Zijn standpunt is, dat gezien de tijdsomstandigheden (het actuahteitsbeginsel) een christen ge-
roepen is niet om het liberalisme, maar om het wettisch element in zowel de liberale als de anti-re-
volutionaire beginselen te bestrijden Hij behoort veeleer tot erkenning te komen, dat verwezen-
lijking van het gewenste doel 
'bestaat in de volstrekt individuele restitutio in integrum der ware persoonlijkheid, in de 
gemeenschap met God door Christus, en zulks, door bekeering en geloof'23 
Bovendien dient een christen te beseffen, dat het individuele streven naar deze bestemming beant-
woordt aan een door God gewilde ethische noodzakelijkheid en dat het individu deze weg alleen 
kan en mag afleggen gedreven door innerlijke strijd en niet op gezag van wetten, die kunnen 
slechts een averechtse uitwerking hebben 
De consequentie van dit begrip van christelijke verantwoordelijkheid is, dat een christen zich in 
dienst stelt van dat streven naar vrijheid en deze taak vervult in al zijn levensbetrekkingen Als 
wetgever verleent hij zijn medewerking aan de totstandkoming van wetten die uitgaan van het 
vnjheidsbeginsel en overeenstemmen met de bestaande behoefte In zijn naaste omgeving verricht 
de christen 'door zelfopofferende liefde' chnstelijk-filantropische werkzaamheden en, dáár én el-
ders, levert hij zijn bijdrage aan activiteiten van anderen op dit gebied Hij strijdt 'met de wapenen 
des geestes en der waarheid, met een goed geweten' voor zedelijke verbetering van zijn medemens 
en voor opwekking van de innerlijke gelooisstnjd en de behoefte aan waarheid, vrijheid en recht, 
kortom, voor opvoeding tot vrijheid24 Door zodanig te leven stelt hij zich dienstbaar op aan God, 
aan zijn medemens en aan verzoening van de volksgeest met het christelijk beginsel, waarin im-
mers harmoniering van de tegenstelling tussen het humanisme van de liberalen en de theocratische 
neigingen van de anti-revolutionairen is vervat 
Evident in deze zienswijze is de erkenning van het recht van alle mensen op ethische vrijheid, 
met name van de zwakken in het geloof en handelen Tot deze zwakken rekent Van der Brugghen 
ook verwaarloosde kinderen, gevallen vrouwen, dronkaards en gevangenen Ethische vrijheid, 
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gewetens-, godsdienst- en onderwijsvrijheid, burgerlijke en staatkundige vrijheid beschouwt Van 
der Brugghen als voorwaarden voor de door hem noodzakelijk geachte vrijheid van geweten, van 
denken en onderzoek, van godsdienst en onderwijs alsmede van een christen als staatsburger en 
wetgever christelijk te handelen en een ieder te geven waar hij recht op heeft 
Deze vrijheid en dit recht wil hij toegekend zien aan individuen en aan rechtspersonen, zoals 
daar zijn de staat, de kerkgenootschappen, de bijzondere scholen der eerste klasse en de particulie-
re instellingen van sociale zorg en liefdadigheid In deze gedachtengang heeft de regering recht op 
regeringsvnjheid, het parlement op zijn aandeel in de wetgevende macht en op controle op de uit-
voerende macht, de koning - een vrije persoonlijkheid die naar zijn geweten verantwoording 
schuldig is aan God en met aan zijn onderdanen - op zijn soevereiniteit en de bevolking op de ha-
re, hetgeen zeggen wil op haar gemeenschappelijk geweten In deze denkwijze hebben voorts op-
voeders het recht en de vrijheid hun kinderen naar hun levensovertuiging op te voeden en te on-
derwijzen, onderwijzers hun onderwijs naar eigen inzicht in te richten, kerkgenootschappen ker-
kelijk leerstellig onderwijs te geven, christelijke gemeenten een christelijke opvoeding en christe-
lijk onderwijs te verlangen en te verzorgen, zendelingen hun geloofsopvatting te verkondigen, 
predikers van het evangelisch christendom hun evangelie te prediken en rechters naar hun gewe-
ten recht te spreken 
B. OPVOEDING TOT VRIJHEID 
Het ¡even van Van der Brugghen blijft na 1848 geconcentreerd op zijn vermoedelijk niet zeer 
drukke werkzaamheden als voorzitter van de Nijmeegse arrondissementsrechtbank25. Het voor-
zitterschap van de lokale schoolcommissie bekleedt hij tot 1851. Na de gemeenteraadsverkiezing 
in september van dat jaar vraagt en krijgt hij als lid van deze commissie na ruim veertien jaar trou-
we dienst eervol ontslag-6. 
Zijn vrije tijd wijdt hij grotendeels aan het geven van huisonderwijs aan zijn kinderen en aan het 
naarstig en grondig bestuderen van de bijbel, met name van de Romeinenbrief, van de Openbaring 
van Johannes27, Het standpunt van Johannes den Doopern en het evangelisch verlossingsbegrip 
Voorts besteedt hij veel zorg aan de lagere school op de Klokkenberg, het daarmee verbonden 
schoolblad en de totstandkoming van een opleiding voor christen-onderwijzers Bovendien tracht 
hij zijn bijdrage te leveren tot het lenigen van geestelijke, lichamelijke, maatschappelijke en mate-
riele nood van de talrijke armen binnen de muren van de nog steeds - zij het zeer geleidelijk - in 
zielental toenemende vestingstad. 
Evenals de rest van het land heeft Nijmegen te lijden van een sociale en economische cri-
sistoestand De armoede is toegenomen in de stad, vooral onder de katholieke meerderheid der be-
volking Expansiemogelijkheden op het gebied van handel en industrie zijn ten gevolge van de 
vestingstatus nauwelijks voorhanden, zodat de volksmassa zich met werkeloze en lege handen tot 
de bedeling moet wenden Deze structurele sociale misstanden zijn verergerd door de kou van de 
strenge winter van begin 1845 en door de honger als gevolg van een in de loop van dat jaar optre-
dende aardappelziekte Door het aandraaien van de belastingschroef drukken vooral de indirecte 
belastingen, met name die op de eerste levensbehoeften, zwaar op dit deel van de bevolking29. 
In een tijdsbestek van tien jaar, van 1 januari 1840 tot 31 december 1849, is het aantal inwoners 
van Stad en Schependom met inbegrip van het garnizoen slechts gestegen van 21 182 tot 21 490; 
een toename met 308 zielen30. Deze geringe aanwas is te wijten aan de knellende banden van de 
vesting, aan de vermindering van de garmzoenssterkte van 2397 man in 1839 naar 998 in 1849 en 
aan een daling van het aantal inwoners in de jaren 1847 en 1848, de ergste jaren van de crisis. Rede-
nen voor deze terugval zijn vertrek uit de stad, een relatief gering aantal geborenen, respectievelijk 
589 en 583 tegen een jaargemiddelde van ruim 663 gedurende dit decennium en een relatief hoog 
aantal sterfgevallen, respectievelijk 634 en 708 tegen een jaargemiddelde van bijna 561; een ver-
schijnsel waaraan de in die tijd opgetreden cholera-uitbarsting niet vreemd zal zijn geweest. 
Uit de voor de hand liggende conclusie, dat stijging van het inwonertal te danken is aan een toe-
name, niet van de militaire, maar van de burgerlijke bevolking en wel met 1707 inwoners, blijkt, 
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dat die voor het eerst in de geschiedenis van de stad boven de 20 000 zielen gestegen is, om precies 
te zijn tot 20 492 In de procentuele verhouding tussen de katholieke meerderheid en de pro 
testantse minderheid is ten gevolge \an de zeer geleidelijke bevolkingsgroei slechts een geringe ver 
andenng te bespeuren Bijna 70% - 14 987 inwoners - is katholiek, vergeleken met 1839 een 
vooruitgang van ongeveer 2% Het percentage protestanten is teruggelopen naar 28,2 ofwel 6061 
zielen Aangezien Stad en Schependom in 1809 13 497 inwoners hadden geteld, is in een periode 
van veertig jaar de bevolking toegenomen met 7993 zielen ofwel met bijna 60% Het laat zich ra-
den, dat in een stad met een beperkte ruimte, die ingesnoerd is door vestingwerken, sociaal-econo-
mische spanningen zich gemakkelijk kunnen ontladen op de hoofden van de protestantse minder 
heid en een bedreiging vormen van haar machtspositie31 
Met de politieke situatie in zijn woonplaats bemoeit Van der Brugghen zich - voorlopig althans 
- nog niet Wel is hij de mening toegedaan, dat maatschappelijke en materiele nood, armoede en 
werkloosheid, door de overheid te bestrijden zijn door het scheppen van voorwaarden die de wel-
vaart kunnen verhogen en de vrijheid van handelen bevorderen Omstreeks 1848 gaat zijn be-
langstelling uit naar het lenigen van geestelijke nood Onafhankelijk van stedelijke overheid en 
kerkgenootschappen stelt hij pogingen in het werk met woord en daad individuen op te voeden 
en te onderwijzen in de geest van het evangelisch christendom Deze intentie spreekt niet alleen 
uit zijn activiteiten voor onderwijs en opvoeding op de school van Buvink, maar ook uit andere 
werken van christehjk-filantropische aard die hij verricht In navolging van de Duitsers J H Wi-
chern (1808 1881) in Hamburgen Th Fhedner (1800-1864) te Kaïserswerth, die voortbouwden op 
de activiteiten van eerdergenoemde Francke te Halle, beschouwt Van der Brugghen particuliere 
diaconale arbeid als een uiting van het algemeen priesterschap der gelovigen 
Deze arbeid, die de naam van Innere Mission - inwendige zending - gekregen heeft, richt zich 
op het geweten van gelovigen en ongelovigen binnen en buiten de eigen kring en omgeving On-
der deze werken van christelijke naastenliefde vallen woordverkondiging, hulp aan verwaarloosde 
kinderen en vrouwen, zorg voor armen, gebrekkigen en zieken, het verlenen van bijstand aan ge 
vangenen, bestrijding van drankmisbruik, openbare prostitutie, armoede en werkloosheid alsook 
het bieden van gelegenheid tot het volgen van onderwijs12 
In dit kader zijn de pogingen van Van der Brugghen te plaatsen mede christenen - katholieken 
en protestanten - te overtuigen van het wettische in hun beginselen, oftewel van de onderschei-
ding tussen wet en evangelie, door hem later genoemd 
'eene levensvraag, de leidende gedachte van al wat ik geschreven heb, sedert ik haar als het 
kernpunt des Christendoms heb leeren kennen'33 
Bovendien wil hij hen overtuigen van het in zijn ogen ware evangelie en van wat hij ziet als de ta-
ken van een christen Ook zijn activiteiten op het terrein van maatschappelijk werk en sociale 
zorg beschouwt hij als werken van christelijke naastenliefde De christen-rechter gaat bij deze 
werkzaamheden van zijn inmiddels bekende standpunt uit, dat, aangezien onzedelijk, onmaat-
schappelijk, onmenselijk en misdadig gedrag voortkomt uit zowel ellendige levensomstandighe-
den als ethische zwakheid, versterking van de wilskracht leidt tot zedelijke verbetering In deze ze 
delijke verbetering of uitwendige gerechtigheid ziet hij een vorm van eerste hulpverlening, een 
middel om tot berouw van zonde, tot de doop der bekering en tot innerlijke gerechtigheid te ko-
men Deze eerste stap in de goede richting wekt naar zijn mening de behoefte op aan bevrijding 
van zonde, aan vrijheid, misschien zelfs aan ware vrijheid of aan vergeving van zonden in 
Christus Als zodanig acht hij deze wilsdaad een voorwaarde om tot het ware geloof te komen 
Ten einde dit doel te bereiken is opwekking van het goede beginsel noodzakelijk, gevolgd door sti-
mulering van het proces van de innerlijke geloofsstrijd Dat proces kan leiden tot het zetten van 
meer schreden op deze weg naar ware zelfstandigheid, vrijheid en humaniteit, en zich openbaren 
in een chnstelijk-maatschappelijke levenswijze De taak van een kerkgenootschap ten opzichte 
van deze werkzaamheden is in de grond van de zaak geen andere dan hulpverlening, bestaande uit 
het prediken van het en niet van een evangelie De taak van de staat is het scheppen van gunstige 
voorwaarden, het bereiden van de weg voor het evangelie 
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1. Hulpverlening aan verwaarloosde kinderen en gevallen vrouwen 
Evenals Wiehern in Hamburg en Heldring in Gelderland trekt Van der Brugghen zich het lot aan 
van verwaarloosde jongens en meis|es Naast het geven van meer bekendheid - onder meer in sa­
menwerking met Heldring - aan het reddmgsgesticht te Dusselthal bij DusseldorP4, steunt hij zijn 
vriend Heldring bij diens activiteiten op dit gebied in de Betuwe en op de Veluwe 
In Hoenderloo heeft deze Hemmense predikant de arme plattelandsbevolking dank zij de hulp 
van velen aan een waterput en een school kunnen helpen Bij de onderwijzer daar, de toentertijd 
bekende В Gangel (1809-1877), die na een zeer geruchtmakende kwestie als onderwijzer in Appel-
tern ontslagen was wegens het geven van bijbelonderwijs op een openbare school3 5, brengt Hel 
dring sinds 1847 verwaarloosde kinderen, die liefderijk worden opgenomen in het onderwij-
zersgezin16 O o k in de Betuwe, in de omgeving van Hemmen en Zetten, heeft hij mensen bereid 
gevonden deze kinderen in hun gezinnen op te nemen 
Van der Brugghen, die hem in de loop van het jaar 1848 een tweetal kinderen vanuit Nijmegen 
zendt, raakt meer en meer betrokken bij de plannen van deze zeer actieve predikant Aan de 
besprekingen die Heldring met deze en gene voert over de stichting van doorgangshuizen, waar 
deze kinderen een onderdak kunnen vinden en heropgevoed worden alvorens een plaats te krijgen 
in een pleeggezin, neemt ook Van der Brugghen deel Het aanvankelijke plan in Hoenderloo een 
tehuis voor meisjes en in Dodewaard een voor jongens op te richten ondergaat in verband met de 
plaatselijke omstandigheden een wijziging Voor de jongens, die buitenwerk verrichten, is Hoen­
derloo meer geschikt, voor de meisjes Zetten en omgeving, aangezien zij daar gemakkelijker een 
betrekking als dienstbode kunnen vinden Het plan \oor een tehuis in Dodewaard, waarover Van 
der Brugghen mede het toezicht zou uitoefenen, komt daardoor te vervallen17 
Wanneer begin 1848 in Zetten het asiel Steenbeek verrijst, bestemd voor verwaarloosde kinderen 
- onder wie ook weesmeisjes - en voor gevallen often val gebrachte en uit de gevangenis ontsla­
gen meisjes en vrouwen, steunt hij Heldring in zijn pogingen gestalte te geven aan de gedachten 
die ten grondslag liggen aan de in juli 1846 in Amsterdam opgerichte Vereemging tot opbeuring van 
boetvaardige gevallen vrouwen, tot welke Mr Jerónimo de Vries (1808-1880), kantonrechter al-
daar, het initiatief heeft genomen38 En wanneer bijna twee jaar later - enige dagen na het in wer-
king treden van de Normaalschool op de Klokkenberg te Nijmegen - het asiel Steenbeek 
5 oktober 1849 door middel van haar stichtingsakte rechtspersoonlijkheid verkrijgt, maakt Van 
der Brugghen deel uit van het bestuur Daarin hebben behalve natuurlijk Heldring eveneens zit-
ting Ds Beets, Mr J J Teding van Berkhout, Mr Jer de Vries, de weldoener van Hoenderloo 
Mr J Messchert van Vollenhoven (1812-1881), С Ρ van Eeghen (1816-1889), J van Eik (1803-
1878) en J I Doedes (1817-1897)39 
In 1851 treedt Van der Brugghen op als initiatiefnemer en als voorzitter van het bestuur van de 
Nijmeegse afdeling van deze Vereemging tot opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen*0 Sa­
men met de predikanten J Hooykaas Herderschee (1822-1886) van de hervormde, Westhoff van 
de lutherse, J A Stoop (1813-1891) van de waalse en I ten Cate Fennema (1810-1867) van de 
doopsgezinde kerk, de artsen Scholl van Egmond en С Noorduyn (1823-1916) en de commissio­
nair in effecten J Bousquet (1805-1888), tracht hij de prostitutie in de garnizoensstad Nijmegen te 
doen verminderen Met behulp van financiële bijdragen van anderen wil het bestuur maatregelen 
voorstellen die openbare prosititutie moeten voorkomen, medische en andere hulp verlenen en -
indien noodzakelijk - opname bevorderen in een asiel, bijvoorbeeld in dat van Heldring 
In datzelfde jaar 1851 voldoet Van der Brugghen, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de 
eerste doelstelling van deze afdeling, aan het verzoek van Heldring - die na vier jaar Steenbeek er-
varen heeft dat vele vrouwen buiten hun schuld tot prostitutie vervallen - een op de bijbel geba-
seerd rechtsgeleerd advies over de wetgeving op bordeelen, hoeren], enz, op te stellen 
De jurist stelt in zijn antwoord, gegrond op het evangelisch beginsel, op eigen ervaringen en op 
wat over dit onderwerp geschreven is in een aantal Duitse tijdschriften, dat zijn denkbeelden over 
de ethische aard van het christendom en over de verhouding tussen wet en evangelie en tussen 
staat en kerkgenootschappen hem tot de overtuiging hebben gebracht, dat de staat ter vermijding 
van medeplichtigheid prostitutie zomin mag organiseren en reglementeren als op haar beloop mag 
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laten41 Evenmin behoort de overheid zich te richten tegen de bij prostitutie bedreven zonde van 
onkuisheid. Toepassing van het evangelisch beginsel op dit vraagstuk betekent voor hem, dat de 
staat de plicht en het recht heeft enerzijds ter wille van de openbare eerbaarheid en de gezondheid 
maatregelen te nemen die het misbruik van publieke prostitutie als een uitingsTOrm van de zonde 
kunnen beteugelen, anderzijds te erkennen dat bevrijding of verlossing van de zonde zelf niet door 
wettelijke voorschriften maar uitsluitend door het evangelie kan geschieden''2 
Deze erkenning houdt, in overeenstemming met het grondwettelijk vrijheidsbeginsel, de taak 
van de wetgever in om wegen te effenen voor bet evangelie als enig geneesmiddel tegen de zonde. 
De wetgever moet hierbij de evangehe-prediking overlaten aan particulieren en kerkgenootschap­
pen, in de hoop dat zij zich van hun werkelijke roeping bewust zullen worden43 
De kern van dit antwoord is terug te vinden in een door Van der Brugghen in zijn hoedanigheid 
van bestuurslid van het asiel Steenbeek wederom op verzoek van Heldring in de loop van het jaar 
1855 opgesteld Verzoekschrift tot het bekoomen ьап wettelijke maatregelen tot beteugeling τ,αη het 
kwaad der openbare prostitutie in NecterlandAA In dit aan de koning en de tweede kamer gerichte 
adres dringt het bestuur, dat zich met veel moeite en na een uitvoerige wisseling van nota's eensge­
zind achter de inhoud ervan heeft kunnen plaatsen, aan op het opstellen van strenge strafbepalin­
gen, met het oog waarop een lange lijst van voorschriften in het rekest is opgenomen. 
Eerst vijf jaar later stelt Heldring, naar aanleiding van het door de joodse minister van justitie, 
M Godtfroi (1813-1882), in juni 1860 genomen besluit van deze strekking, dat de christelijke fi­
lantropie eindelijk beschikt over de steun van de politie45. 
2. Verzorging van armen, gebrekkigen en zieken 
Behalve Heldring zijn er meer, die met vergeefs bij Van der Brugghen aankloppen om medewer­
king of ondersteuning In november 1848 treft de in Nijmegen opgerichte Vereenigmg tot Patro­
naat over de Armen, onder voorzitterschap van de in 1845 vanuit Goes naar de Waalstad gekomen 
hervormde predikant L van Haatten (1807-1876), voorbereidingen voor de stichting van een zie­
kenhuis bestemd voor de armen van de hervormde kerk. Van der Brugghen betreurt dit plan om 
twee redenen46 Hij kant zich tegen een ziekenhuis dat uitsluitend bestemd is voor leden van een 
bepaald kerkgenootschap en ontkent de noodzaak van een derde ziekenhuis. Er is reeds De Een 
dragt, een inrichting voor kinderen, dienstboden en gepensioneerden, in november 1844 gesticht 
door de onderwijzer J. Buurman (geb. 1799), de apotheker M Verbeek en de koopman E. Roos, 
van wie Van der Brugghen twee jaar eerder het huis op de Klokkenberg had gekocht47. Voorts 
bestaat er het reeds ter sprake gekomen ziekenhuis dat toegankelijk is voor armen van alle gezind­
ten en dat geleid wordt door zijn familieleden en goede vrienden uit de plaatselijke Réveil-kring 
Naar aanleiding van een door Van Haaften in januari 1849 georganiseerde verloting ten behoeve 
van het fonds tot oprichting van een derde ziekenhuis zendt Van der Brugghen hem een gift met 
begeleidend schrijven als protest tegen de vijandige houding die de predikant van hem en zijn 
geestverwanten verwacht48 Tegen de beschuldiging dat hervormde predikanten geen toegang heb-
ben tot het ziekenhuis aan het Marienburg meent hij in het belang van de waarheid te moeten pro-
testeren. ledere patient heeft in die instelling het recht geestelijke bijstand te verzoeken, zowel van 
een predikant als van een katholiek priester. 
Uit de opening van het hervormd ziekenhuis, aan de Goeverneursgas ofwel op de Jodenberg als-
ook van een katholieke inrichting voor verpleging van zieken en gebrekkigen, aan de Paulstraat, 
hoek Houtmarkt, geleid door een hulpvereniging van het genootschap der Zusters \an Liefde van 
de Congregatie van Tilburg49, m 1850, blijkt Van der Brugghens mistasting in deze kwestie. 
3. Bestrijding van drankmisbruik 
Wellicht beïnvloed door Heldring, die al een tiental jaren eerder heeft gewezen op de gevaren ver-
bonden aan drankmisbruik50, ziet Van der Brugghen in de loop van het jaar 1849 een nieuw ar-
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beidsveld Tijdens de voorjaarsvergadering van Christelijke vrienden in dat jaar tracht hij met de 
vraag of een christen behoort deel te nemen aan matigheids of afschaffingsgenootschappen hun 
mening ten dezen te peilen31 Naar aanleiding van de daaropvolgende bespreking, die vanwege het 
late uur slechts van копе duur is en tot strekking heeft, dat een christen zich niet onder en tussen 
dronkaards behoort te begeven, stelt hij zich op het inmiddels vertrouwde standpunt, dat een 
christen zich niet van de wereld, maar van de zonde moet afzonderen Zijn overtuiging is immers 
dat er geen tegenstelling bestaat tussen evangelie en maatschappij, maar tussen het evangelisch en 
het wettisch beginsel52 De bij zijn vrienden gangbare opvatting dat een dronkaard eerst van de 
drank af moet zijn alvorens het evangelie te kunnen ontvangen, kan hij evenmin delen Met een 
beroep op Johannes de Doper verdedigt hij de stelling dat berouw van de zonde, zedelijke verbete­
ring en de doop der bekering leiden tot vergeving van zonden en dat het evangelie het enige mid­
del is de in de mens aanwezige vonk van het beeld Gods in het geweten aan te blazen De strijd 
moet naar zijn oordeel derhalve niet gericht zijn tegen het gebruik van jenever, maar tegen de zon­
de van dronkenschap, tegen het misbruik van de drank en tegen de schadelijke gevolgen daarvan 
voor het lichaam en voor het gezin dat de broodnodige inkomsten derft 
Aangezien hij als evangelisch christen in een afschaffingsgenootschap een middel ziet individuen 
tot bekering en geloof te brengen, meldt hij zich in zijn woonplaats aan als lid van een dergelijk 
genootschap53 
4. Verdediging van het christelijk karakter der filantropische werkzaamheden tegen 
inmenging van staat en kerkgenootschappen 
In de herfst van het jaar 1849 voelt Van der Brugghen zich bedreigd in zijn pogingen door middel 
van het verrichten van christelijke werkzaamheden op maatschappelijk gebied individuen op te 
voeden tot (christelijke) vrijheid en daardoor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods te bevorde­
ren Het dreigend gevaar komt niet van de kant van zijn protestantse en katholieke stad- en streek­
genoten die zijn activiteiten respectievelijk als godsdienstfanatisme en proselitisme beschouwen of 
van het in november opgetreden liberale ministene-Thorbecke, waarvan hij staatsbemoenng 
vreest, maar van voor hem niet geheel onverdachte zijde, namelijk van zijn Christelijke vrienden, 
in de persoon van de Amsterdamse deurwaarder J A Wormser, een van de trouwste volgelingen 
van Groen van Pnnsterer Uitgerekend dezelfde man die een vijftal jaren eerder propaganda maak­
te voor de school op de Klokkenberg en het schoolblad, voelt zich nu geroepen deze en andere 
werkzaamheden van christehjk-filantropische aard in het hart aan te vallen, in het oog van Van 
der Brugghen door de vorm voor het wezen aan te zien en het evangelisch met het wettisch begin­
sel te vermengen 
In felle bewoordingen spreekt Wormser - doelend op verschillende geestverwanten maar met 
name op Van der Brugghen - Over de onkerkelijke ngting, die zich Inj vele geloovigen openbaart in 
het innemen van een onkerkelijk, individueel en subjectief standpunt en in het verrichten van fi­
lantropisch werk buiten het hervormd kerkgenootschap om, zodat deze arbeid een vaste (sic) 
grondslag - bedoeld is de kerkelijke - mist en gericht is tegen het kerkelijk beginsel en leergezag, 
tegen kerkelijke waarheden en tegen de kerkelijke geloofsbelijdenis54 Door hun individualistische 
en subjectieve geloofsopvatting en door hun activiteiten individuen rechtstreeks tot God te bren­
gen heten deze gelovigen het hervormd kerkgenootschap te verwaarlozen en de indruk te wekken 
dat God buiten dit kerkgenootschap te vinden is 
'Alle inngtingen derhalve, waaraan deze wensch tot grondslag ligt, zijn door haar beginsel, 
door hare werkzaamheden en door hare vruchten tegen de kerk gengt', 
aldus Wormser55 
Vanuit Van der Brugghen gedacht had Wormser in plaats van gericht 'tegen de kerk' moeten 
schrijven gericht tegen het wettische in het kerkelijk beginsel en tegen de eenzijdigheid in christo­
logie en antropologie Wanneer Wormser dat gedaan had zou hij hebben ingezien, dat zijn aanval 
met slechts gericht is op Van der Brugghen с s , maar in de eerste plaats op het wezen van de 
Amsterdamse bijeenkomsten van Christelijke vrienden zelf en dat zijn beschouwing van samen-
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werking van leden van diverse gezindten als niet kerkelijk en van de hervormde gezindte als de na-
tionale en de christtlijke bi) uitstek hem bestempelt als een van degenen die beëindiging van deze 
Reveil bijeenkomsten heeft doen bespoedigen 
In zijn reactie op deze eerste openlijke aanval van confessionele zijde, ondernomen enige maan-
den na de opening van de Normaalschool te Nijmegen en het asiel Steenbeek te Zetten, neemt Van 
der Brugghen, voor wie polemiseren zijn lust en leven is5'1, geen blad voor de mond Tot in het 
diepst van zijn han geraakt door deze 'dolkstoot in de rug' maakt hij Wormser duidelijk, dat diens 
beschuldiging niet overeenkomstig de waarheid is, aangezien hij en voor zichzelf en voor de wer-
ken van barmhartigheid aansluiting bij 'de kerk' idealiter zeer wenselijk, maar gezien de omstan-
digheden zowel in Nijmegen als daarbuiten onmogelijk acht1' 
Zolang zijn ideaal van een bevolking die zo ver gevorderd is in de kennis van Christus dat allen 
ware christenen zijn en van vereniging van deze christenen in de ware christelijke kerk, op grond 
waarvan de samenleving, de staat en alle filantropische werkzaamheden christelijk zijn, niet ver-
wezenlijkt is, behoort naar zijn overtuiging - reeds kenbaar gemaakt in 1846 - een gemeente van 
Christus die werkzaamheden als gemeentewerk te verrichten Zolang de kerkgenootschappen in 
hun ontwikkeling bij sommige christenen (Van der Brugghen с s ) en gemeenten achterblijven ziet 
hij voor zichzelf en voor zijn geestverwanten een belangrijke pastorale taak weggelegd 
Mede in dit licht gezien heeft hij in mei 1848 tijdens de vergadering van Christelijke vrienden het 
voorstel van de afgescheiden predikant Brummelkamp gesteund de financiële bijdrage van de staat 
aan het hervormd kerkgenootschap te doen beëindigen''1' Uit oogpunt van rechtvaardigheid vindt 
hij het onbillijk een deel van de natie te laten betalen voor iets zonder daar profijt van te hebben 
en op grond van het evangelisch christelijk beginsel is hij overtuigd dat dienaren van het evangelie 
als Paulus van de evangelieverkondiging ofwel van de gemeente moeten leven en dat deze gemeen-
ten meer belangstelling voor geestelijke bijstand zullen krijgen wanneer zij die zelf moeten be-
kostigen Om dezelfde redenen zal Van der Brugghen in 1852 naar aanleiding van de nieuwe kerk-
orde - in tegenstelling met een deel van de gereformeerde orthodoxie - het recht en de vrijheid 
van een al dan met christelijke gemeente benadrukken en wijzen op het feit dat deze kerkvorm 
van vrije gemeenten overeenstemt met de tijdgeest en de constitutionele regeringsvorm Daarnaast 
is die kerkvorm een uitvloeisel van het vrijheidsbeginsel5'* 
Persoonlijk wil Van der Brugghen graag kerkelijk zijn en christelijke werkzaamheden laten uit-
gaan van de christelijke kerk, maar - zoals vermeld - de omstandigheden op kerkelijk gebied la-
ten hem dit met toe Geen van de bestaande kerkgenootschappen vindt hij christelijk genoeg of 
vertegenwoordigt in zijn ogen de christelijke gezindte Bovendien vraagt hij zich af tot welk her-
vormd kerkgenootschap hij zich zal moeten voegen 
'Tot die, welke volgens een groot aantal onzer vrienden, nogjure, of tot die, welke volgens 
het gevoelen der meesten in die kerk,/icio bestaat namelijk, tot degene, die gebouwd is en 
jure nog staat op den grondslag der nog, niet met quatenus, maar met quia verbindende for-
mulieren van eemgheid der Gereformeerde kerk, of tot degene, die facto zich aan die for-
mulieren alleen met quatenus verbonden acht''60 
Aan het eerste heeft hij voldaan, evenals een groot deel van zijn vrienden is hij, bij gebrek aan be-
ter, lidmaat van de Waalse Kerk en dus van het zich christelijk noemend hervormd kerkgenoot 
schap Toegeven aan de eis van Wormser - erkenning van het bindend gezag van de confessie als 
het wezen van dit kerkgenootschap - valt hem zwaar, daar hij van mening is dat confessioneel 
worden niet wil zeggen kerkehjker, een kerkgenootschap is immers meer dan een confessie Aan-
gezien in Nijmegen 
'eene,)ure en facto ( ) bestaande Gereformeerde gemeente, in den vollen zin des woords, 
met quia en niet quatenus' 
niet voorkomt, maar wel een zonder bindende confessie, kan hij zich niet voorstellen dat Worm-
ser hem aanmoedigt zich bij die gemeente - waar de geest van de Groningers heerst - aan te 
sluiten" Wel kan hij zich goed indenken waar bij Wormser de schoen wringt 
Hij beseft ten volle dat Wormsers beschuldiging van onkerkelijkheid onder andere aan zijn adres 
een gevolg is van de omstandigheid, dat de Christelijke vrienden seden hun achtste bijeenkomst 
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van 11 en 12 oktober 1848 onderling van mening verschillen over de houding die een christen 
moet aannemen tegenover de ophanden zijnde wet op het lager onderwijs. 
O p de tweede dag van deze vergadering, toen reeds velen, onder wie hijzelf, huiswaarts waren 
gegaan, had Groen van Prinsterer het onderwijsvraagstuk aan de orde gesteld en, beïnvloed door 
de opvattingen van de Schot Th. Chalmers (1780-1847), beweerd, dat het karakter van de openba-
re school met bepaald wordt door de onderwijzer en de plaatselijke omstandigheden, maar door 
de godsdienstige gezindheid en behoeften van de natie62. Uit deze bewering had hij de gevolgtrek-
king afgeleid, dat, afgezien van de kwestie of een staat al dan met christelijk is, de wetgever zich 
daarop moet richten en, aangezien de natie in meerderheid de christelijke gezindheid is toegedaan, 
in samenwerking en overleg met de gezindheden de staatsschool christelijk inrichten en wel in die 
zin dat die school voor de gezindheden bruikbaar is Veel bijval had zijn idee van facultatieve split-
sing van de openbare school niet gekregen. Da Costa dacht aan neutrale openbare naast kerkge-
nootschappelijke bijzondere scholen, Koenen aarzelde in zijn keus voor neutraal openbaar onder-
wijs of voor splitsing ervan in protestantse en katholieke scholen en Beets - in principe voorstan-
der van kerkelijke scholen - sprak de hoop uit dat het hervormd kerkgenootschap zich van haar 
roeping tot het onderwijs bewust zou worden 
O p de daaropvolgende bijeenkomst van 18 en 19 april 1849, bij afwezigheid van Groen van 
Prinsterer voorgezeten door Van der Brugghen, waren J.A Singendonck - Justs neef en zwager, 
dan commies van staat bij de eerste kamer - en Heldring opgetreden als verdedigers van de facul-
tatieve splitsing. Van der Brugghen zelf had zich niet in de discussie gemengd, maar volstaan met 
zijn vrienden voor de volgende vergadering stellingen betreffende dit onderwerp in het vooruit-
zicht te stellen63. 
Naar aanleiding van deze bespreking had Wormser zich op het standpunt geplaatst, dat de me-
ningen van de vrienden inzake de onderwijskwestie slechts in schijn uiteenliepen. In aansluiting 
op de uitspraak van Beets had hij in een tweetal artikelen de strijd om herstel van de Hervormde 
Kerk in verband gebracht met die om het karakter van de openbare school64 Naar zijn wijze van 
zien zou deze kerk zich eerst dan bewust zijn van haar roeping tot opvoeding en onderwijs, wan-
neer haar lidmaten meer besef zouden hebben van de gemeenschappelijkheid van hun geloof en de 
geloofsbelijdenis. O p grond van zijn kerkelijk beginsel en van de grondwettelijke bepalingen over 
bescherming van de kerkgenootschappen van overheidswege en eerbiediging van ieders gods-
dienstige begrippen op de openbare school was hij tot dezelfde conclusie gekomen als Groen van 
Prinsterer: daar de natie christelijk is en de hervormde gezindheid het nationale kerkgenootschap, 
zorgt de staat voor de oprichting van scholen en voor het niet godsdienstig deel van het onderwijs; 
de kerkgenootschappen zorgen voor het onderwijs in de geest van de gezindheden. 
Door deze scholen aan te duiden als gezindheidsscholen had Wormser de verwarring onder de 
vrienden groter gemaakt. Hoewel uit zijn betoog op te maken viel, dat hij een voorstander was 
van splitsing van de openbare school naar gezindheden, was gezindheidsschool toentertijd de 
geijkte term voor een kerkgenootschappelijke bijzondere (diaconie) school. Door zich aldus uit te 
drukken was het hem inderdaad mogelijk te beweren dat de meerderheid van de vrienden nauwe-
lijks van mening verschilde over het vraagstuk van de verhouding tussen kerkgenootschap en 
school. Een bijdrage aan de oplossing van het probleem waarmee een deel van hen worstelde -
het dilemma van kerkgenootschappelijk bijzonder of openbaar onderwijs - had hij daarmee ech-
ter niet geleverd. Daarbij kwam, dat Van der Brugghen én in een persoonlijk schrijven én door 
middel van zijn schoolblad Wormser had laten weten, dat hij zich in drieërlei opzicht noch met 
het ene noch met het andere standpunt kon verenigen65. 
In de eerste plaats had hij in het Nijmeegsch Schoolblad voor bet Christelijk Onderwijs jaar in jaar 
uit gestreden vóór christelijk in plaats van kerkgenootschappelijk onderwijs. Hem ging het vóór 
alles om vrijheid van onderwijs voor iedereen particulieren, kerkgenootschappen en maatschap-
pijen, zoals die van het Nut van 't Algemeen; en om een christelijke school in de vorm van de bij-
zondere school der eerste klasse, de zogenaamde associâtleschool. Vandaar dat hij een tegenstander 
was van gezindheidsscholen of kerkgenootschappelijke scholen, 
'staande onder het beheer en den invloed der verschillende kerkgenootschappen, met het 
bepaalde oogmerk, om aan het godsdienstig onderwijs op dezelve, buiten het algemeen 
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christelijke (bedoeld is het algemeen christendom van de Groningers, niet dat van het evan-
gelie -B-), die kleur, die rigting te geven, welke eigen zijn aan den bijzonder confessionelen 
leer-typus der kerkgenootschappen waartoe zij behooren'66 
Voorts had hij al bijna tien jaar gepleit voor het aanbrengen van een geringe wijziging in de school-
wetgeving van 1806 De plannen van Wormser zouden leiden tot een totale omwenteling, 'eene 
ware school-revolutie'67 
De gemengde openbare school als regel zou plaatsmaken voor een naar de gezindheden 
gesplitste openbare school en als uitzondering blijven voortbestaan De bijzondere school zou dan 
een toevluchtsoord zijn voor hen die tegen de beide andere schooltypen bedenkingen hadden De-
ze omwenteling stuitte Van der Brugghen tegen de borst om overwegingen van principiële en 
praktische aard. 
Zo was hij ten slotte doorgedrongen tot de diepere achtergrond van Wormsers houding tegeno-
ver de christelijke werkzaamheden in het algemeen en die aangaande het onderwijs in het bijzon-
der. Met alle overtuigingskracht die hij bezat had hij getracht Wormser en diens confessionele 
vrienden duidelijk te maken, dat noch de staat noch een kerkgenootschap zich het recht op opvoe-
ding en onderwijs mocht aanmatigen en 
'dat CATHOLICIThlT en met PARTICLLARISMUS de roeping is der Christelijke school'68. 
Hun had hij als zijn standpunt kenbaar gemaakt, dat dit recht uitsluitend toekomt aan de kerk van 
Christus, een christelijke gemeente, chnsten-ouders en individuele christenen en dat opvoeding en 
onderwijs op school in dienst van de opvoeding en het onderwijs thuis alleen toevertrouwd kun-
nen worden aan christen-onderwijzers Ervaringen opgedaan met het Pruisische onderwijsstelsel, 
hadden hem in zijn mening gesterkt, dat het nadelig is scholen onder het gezag en het toezicht van 
de geestelijkheid te brengen. 
'Geztndheidsscholen zijn ( ) noodzakelijk en par la force des choses, niets anders dan 
Priester-, Dominé- en Rabijnenscholen', 
had hij Wormser toegeroepen en daar onmiddellijk aan toegevoegd, dat scholen 
'met het Kerkgenootschappelijke Priester-, Dominé's- of Rabijnenrégime zeer slecht ge-
diend (zijn)'6 '. 
Bovendien had hij Wormser ervan trachten te overtuigen, dat dienstbaarheid van de school aan de 
christelijke opvoeding iets anders inhield dan die aan een gezindheid; dat niet de tegenstelling tus-
sen de gezindheidsschool en een atheïstische de juiste was, maar die tussen de atheïstische en de 
christelijke school, dat het hervormd kerkgenootschap niet identiek was aan de kerk van 
Christus, en dat opvoeding in de leer en vermaning des Heren iets anders was dan onderwijs in het 
leerstellige van een kerkgenootschap. 
Tot slot had hij Wormser gewezen op de praktische onmogelijkheid en onuitvoerbaarheid van 
diens stelsel. Aangezien enerzijds de grondwet de staat voorschreef overal voldoende onderwijs te 
geven en anderzijds de gedachte aan gezindheidsscholen, in de zin van facultatieve splitsing van de 
openbare school, gebaseerd was op het vermeend recht van een gezindheid eigen scholen te heb-
ben, zou, volgens Van der Brugghen, iedere gezindheid op dit recht aanspraak mogen maken, met 
als gevolg dat de staat verplicht zou zijn op allerlei plaatsen verschillende scholen te stichten alsme-
de een oordeel te vellen over de belijdenisgeschriften ten einde een gezindheid als zodanig te kun-
nen erkennen Deze verplichting zou de gereformeerde gezindheid problemen opleveren, daar een 
groot deel daarvan zich niet aan deze geschriften hield 
En in deze reactie van Van der Brugghen én in zijn gelijktijdig - in september 1849 - uitgespro-
ken gunstige beoordeling van het vlak daarvóór door minister De Kempenaer ingediende wetsont-
werp op het lager onderwijs - dat ten gevolge van de val van het ministerie-De Kempenaer-Don-
ker Curtius overigens met in behandeling zou komen - had Wormser aanleiding gevonden 
Groen van Pnnsterer te wijzen op het principiële verschil in levensovertuiging tussen de confessi-
onelen en de hoofdredacteur van het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs en een 
artikelenserie te wijden aan de onkerkelijke richting van vele gelovigen71 
Hoewel Van der Brugghen het niet in alle opzichten eens was met de regering, had hij zich over 
dit wetsontwerp 'niet ontevreden' uitgelaten71 De daarin voorkomende begunstiging van de 
openbare school achtte hij begrijpelijk, ofschoon daarvoor volgens hem geen rechtsgrond bestond, 
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de jure vloeide de openbare school immers voort uit de grondv,ettelijke plicht van de regering 
zorg te dragen voor voldoende lager onderwijs 
Zijn vreugde gold twee aspecten van het ontwerp de openbare school was het verplichte karak-
ter van de gemengdheid ontnomen en de godsdienstkwestie was, met uitzondering van de grond-
wettelijk vereiste bepaling over eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, buiten beschou-
wing gelaten 
Wat het eerste aspect betrof, had hij als zijn mening kenbaar gemaakt, dat rechtens niet de open-
bare school regel was, maar de bijzondere, een opvatting die hij in 1857 in 'zijn' onderwijswet ster-
ker over het voetlicht zou brengen Deze mening had hij gestaafd met een verwijzing naar het uit-
gangspunt van het ontwerp, dat in overeenstemming met de vrijheid en het recht van iedere bur-
ger inhield, dat 
'ieder onderwijs geeft, die de gewenschte waarborgen levert van bekwaamheid en zedelijk-
heid en dat ieder huisvader zoodanige school voor zijne kinderen verkiest ( ) welke naar 
zijnen smaak is'72 
Aangezien het voorschrift ontbrak dat het openbaar onderwijs een bepaalde politieke, gods-
dienstige of pedagogische richting nastreefde, kon er geen sprake meer zijn van een bevoorrechte 
positie van de openbare school, sterker nog was het 'recht' vervallen deze school te bevoordelen 
boven de bijzondere Bovendien was daardoor de mogelijkheid geschapen dat deze school 
'hare eigenlijke, natuurlijke bestemming, om hulpmiddel, voorziening van regeringswege 
te zijn, herneemt, dáár, waar de bijzondere school te kort schiet', 
aldus Van der Brugghen71. 
Gezien de omstandigheden wilde hij op dit recht niet aandringen, wel moest het hem van het hart, 
dat de regering ondanks en in strijd met dit recht oprichting van bijzondere scholen trachtte te be-
lemmeren door middel van verlaging van de akte van toelating voor de eerste rang tot een algeme-
ne akte van toelating zonder rang, wanneer een onderwijzer optrad of wilde optreden als hoofd 
van een bijzondere school Een gevolg van dit voornemen was verplichte onderwerping aan een 
herexamen, niet door schoolhoofden bij het openbaar onderwijs, maar door hun collega's van de 
bijzondere scholen Hij had zich afgevraagd of achter deze maatregel niet de mogelijkheid verscho-
len lag aan verkrijging van die akte dusdanig veel voorwaarden te verbinden dat via een achterdeur 
toch weer sprake zou zijn van een onwettig monopolie van de gemengde openbare school, een ge-
voel dat versterkt werd door het ontbreken van de bijzondere scholen der eerste klasse in het ont-
werp 
Het tweede aspect had hem reden tot tevredenheid gegeven, aangezien daaruit bleek, dat de wet-
gever opname van de omstreden formule van opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke 
deugden achterwege had gelaten, een voorschrift dat hij reeds een tiental jaren beschouwde als 
wartaal 
'Ja, wartaal, in den volsten zin des woords. eene phrase, welke aantoont dat men noch van 
deugd, noch van maatschappij, noch van Christendom éénig gezond begrip heeft'74 
Afgezien van het feit dat hij in die jaren tegenover de Groningers - voorstanders van algemeen 
christendom op de openbare school - verkondigd had, dat de gemengde openbare school zomin 
de facto middel was voor het geven van christelijk onderwijs als dat zij dit de jure ook maar kon 
zijn, had hij in het ontbreken van deze formule een tegemoetkoming gezien aan zijn wens, dat de 
staat zich neutraal opstelt ten opzichte van kerkgenootschappen en godsdienstige richtingen Uit-
gaande van de stelling 
'Eene openbare, gemengde staatsschool, die zich omtrent alle godsdienst-begrippen in der 
daad neutraal houdt, is eene volstrekte onmogelijkheid', 
had hij zich in dit verband echter wel afgevraagd of de wetgever zich in voldoende mate gereali-
seerd had, dat een dergelijke opstelling niet neerkwam op neutraliteit ten opzichte van de gods-
dienst, meer in het bijzonder van het christendom73. 
In hoeverre de hiervoor geschetste polemiek tussen Wormser en Van der Brugghen en de opmer-
kingen van laatstgenoemde over het ontwerp van wet betreffende het lager onderwijs van invloed 
zijn geweest op de zeer uitvoerige bespreking van de onderwijskwestie op de tiende vergadering 
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van Christelijke vrienden, 10 oktober 1849, is niet met zekerheid vast te stellen Vaststaat, dat de 
opvattingen van de Nijmtgenaar, die zelf schittert door afwezigheid, onmiskenbaar 'aanwezig' 
ziin'' 
Mede uit hoofde van zi|n functie als. kamerlid - de anti-revolutionairen hebben in 1849 slechts 
één zetel - wil Groen van Prinstertr /ijn achterban raadplegen over zi]n voorstel te i]veren voor 
facultatieve splitsing van de openbare school In zijn toelichting bi] dit voorstel richt hl] zich over 
de hoofden van de aanwezigen tot de Nijmeegse onderwijsdeskundige Aangezien hij bijzondere 
scholen te duur vindt voor de geringe stand en voorts van mening is dat die scholen geen concur-
rentiepositie tegenover het openbaar onderwijs kunnen innemen, stelt hij voordat christenen zich 
concentreren op de overheidsschool, maar het bij/onder onderwijs niet uit het oog verliezen Met 
het oogmerk Van der Brugghen gerust te stellen wijst hij er met nadruk op, dat hij geen openbare 
school wenst voor alle, maar voor drie 'gezindheden' de protestantse, de katholieke en de joodse 
Aan het feit dat de protestantse stroming binnen het christendom geen gezindheid is gaat Groen 
van Prmsterer, die deze stroming wel degelijk opvat als een gezindheid, voorbij, hoewel hij ge 
makkelijk kan inzien, dat deze inconsequente concessie aan zijn oorspronkelijk uitgangspunt zijn 
positie alleen maar verzwakt Die wordt /clts hachelijk als blijkt, dat, met uitzondering van Mac-
kay, alle aan de discussie deelnemende sprekers, onder wie V(' van Lijnden, J J Teding van Berk-
hout, Da Costa en Beets, kerkgenootschappelijke bijzondere scholen wensen en met de voorzitter 
van mening verschillen over diens opvatting van een christelijke staat Hoewel zij hem niet kun-
nen overreden van zijn denkbeeld af te zien, voelt hij zich niet genoodzaakt als volksvertegen-
woordiger af te treden Wellicht om nog bij iemand steun te vinden, verklaart hij zich accoord 
met hetgeen Beets naar voren heeft gebracht, te weten gezindheidsscholen niet bij wet invoeren, 
daar alles aankomt op de onderwijzer en de plaatselijke omstandigheden In naam schaart hij zich 
daardoor aan de zijde van Van der Brugghen 
Deze heett zich inmiddels onledig gehouden met het beginsel van de wetgeving op het lager on-
derwijs, inzonderheid met de vraag wat de betrekking zal zijn van de openbare school tot het 
chris tendom7 
In dat opzicht onderscheidt hij drie stelsels, tussen welke gekozen kan worden. 
Het eerste is dat van de regering - De Kempenaer-Donker Curtius de openbare school is neu-
traal ten opzichte van godsdienstige richtingen en kerkgenootschappen, de wet schrijft geen gods-
dienstige, politieke of pedagogische richting voor en verbiedt er ook geen, zij verbiedt uitsluitend 
het geven van ergernis aan een godsdienstige richting of een kerkgenootschap Dit stelsel, dat wel 
naar de letter, maar wellicht met naar de geest gelijk is aan dat van hemzelf, kent derhalve een 
openbare school die niet neutraal is ten opzichte van de godsdienst, het vrijheidsbeginsel en de op-
voeding tot ware humaniteit alsook de bijzondere school voor wie wel een bepaalde godsdienstige 
of kerkgenootschappelijke richting op school verlangt Aangezien Van der Brugghen christelijke 
opvoeding en christelijk onderwijs voorstaat, houdt hij vast aan zijn bewering 
'de bijzondere school Ie klasse, de associatie school is, in de tegenwoordige orde van zaken, 
het éémge kanaal waarin het lager onderwijs zich voortaan, met vrije, onbelemmerde ont-
wikkeling zal kunnen bewegen'78 
Het tweede stelsel is dat van het N O.G , de hoogleraren Th van Swinderen (1789-1851) en Hof-
stede de Groot en het 'Nut ' , kortom, van de hervormde anti-kathoheke meerderheid de openbare 
school is niet neutraal ten opzichte van het christendom en leidt op tot alle maatschappelijke en 
christelijke - in de zin van algemeen zedekundige - deugden, zonder andersdenkenden aanstoot 
te geven, een streven dat Van der Brugghen sedert 1838 als onwenselijk en onmogelijk realiseer-
baar heeft bestempeld. 
Waar het hem in hoofdzaak om gaat is, stil te staan bij een aantal bedenkingen tegen het derde 
stelsel, dat van zijn confessionele vrienden, met name van Groen van Prmsterer, Mackay, Worm-
ser en Singendonck In hun stelsel behoort de openbare school enerzijds aan de staat anderzijds 
aan een kerkgenootschap, zodat - althans in de ogen van Van der Brugghen - ieder kerkgenoot-
schap zijn eigen openbare school heeft Deze ten opzichte van de kerkgenootschappen en de 
christelijke godsdienst niet neutrale school wijst Van der Brugghen eveneens als onwenselijk en 
praktisch onuitvoerbaar af 
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Daarenboven heeft hij /ich geërgerd aan opmerkingen \an de kant van /ijn vrienden over het 
ingediende wetsontwerp Het ¿ou de openbare school 'ontchnstelijken' en het christendom van 
die school verbannen, iets, dat geen christen li)dclijk mocht aan/ien"9 In deve voorstelling van za-
ken ziet hij O\erdnj \ ing en declamatie' In het belang van waarheid en recht wijst hij de gedachte 
dat het met gebiedend voorschri|\en van het christendom op de school gt'h]k staat aan het verbie-
den van die godsdienst van de hand Met nadruk verzoekt hij zijn vrienden hun aandacht te willen 
vestigen op het teit, dat het wetsontwerp mets nieuws invoert, maar de zaken laat zoals zij zijn 
Het ontneemt aan de feitelijke toestand alleen 
'de leugen, de othciele fictie, waardoor, hetgeen facto op de gemengde openbare school 
geen Christendom τχ,α!, noch konde zijn, toch gecenseerd werd Christendom te wezen' a c 
Ten einde hen gerust te stellen maakt hij hen attent op de door de wet geschapen mogelijkheid, 
dat een onderwijzer op niet gemengde openbare scholen - bedoeld zijn katholieke en protestant­
se - met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen het onderwijs dienstbaar maakt aan de 
christelijke opvoeding, hetgeen op de gemengde minder gemakkelijk zal zijn 
Tot slot uit hij als zijn \ rees, dat de beschuldigingen van zijn vrienden aan het adres van de rege­
ring voortkomen uit onkunde en het gedreven worden door het belang 
'om te verlangen en als wenschehjk te beschouwen ( ) dat het Christendom niet alleen 
van staatswege niet zerboden, maar dat het geboden worde' 8 1 
Hij, die altijd tegen elke vorm van officieel christendom, hetzij dat van Hofstede de Groot, hetzij 
dat van Groen van Pnnsterer, gekant is geweest, aangezien hij ervan overtuigd is dat wettelijke 
voorschriften geen middelen zi/n mensen tot het evangelie te brengen, acht het gevaar met denk­
beeldig dat er in de tweede kamer ten meerderheid te vinden zal zijn voor het stelsel van Groen 
van Pnnsterer Te zamen met katholieken en met steun van aanhangers van het stelsel van Hofste­
de de Groot hebben zijns inziens de anti-revolutionairen de mogelijkheid de bijzondere school op 
te offeren voor de naar de gezindheden gesplitste openbare 8 2 
Na lezing van het verslag van genoemde tiende bijeenkomst van Christelijke vrienden voelt hij 
zich verre van gerustgesteld door de 'ommezwaai' van Groen van Pnnsterer In een nabeschou­
wing van deze vergadering in 'zijn' schoolblad tracht hij zijn vrienden ervan te overtuigen, dat de 
onderwijskwestie niet bestaat uit het doen van een keuze tussen bijzonder onderwijs in de vorm 
van de associatieschool en openbaar in die van de naar de gezindheden gesplitste staatsschool1" 
Naar zijn zienswijze is het wezen van het onderwijsvraagstuk het dilemma van enerzijds de ge­
mengde openbare school waarop door de wet geen enkele godsdienstige of kerkgenootschappehj-
ke richting geboden с q verboden zal zijn naast de bijzondere voor hen die in geweten bezwaar 
hebben tegen richting en inrichting van het onderwijs op de andere schoolvorm (het stelsel van 
Van der Brugghen) en anderzi|ds de met gemengde, maar naar de gezindheden gesplitste openbare 
school waarop bij wet kerkgenootschappehjke richtingen zijn vastgelegd, die het bijzonder onder­
wijs elke bestaansmogelijkheid ontneemt (het stelsel van Groen van Pnnsterer e s ) 
Beide stelsels, het ene bepleit door Van der Brugghen sinds 1840 en het andere door Groen van 
Pnnsterer sinds 1848, staan in wezen lijnrecht tegenover elkaar, hetgeen veel Christelijke vrienden 
zich onvoldoende realiseren In navolging van Groen van Pnnsterer gaat het hen om kerkherstel 
en kerkelijk onderwijs H u n voorkeur gaat echter uit naar kerkelijk bij7onder onderwijs Het 
eerste stelsel biedt hun bijzondere, maar geen kerkgenootschappehjke scholen, het tweede kerkge-
nootschappelijke openbare als regel en bijzondere als uitzondering, zodat zij voor het dilemma 
staan van met kerkgenootschappehjk bijzonder of kerkgenootschappehjk openbaar onderwijs 
Van der Brugghen, die de hoop koestert dat zijn vrienden zullen kiezen voor bijzonder onder­
wijs, geeft zich te weinig rekenschap van hun kerkelijkheid en kerkisme, Wormser, Groen van 
Pnnsterer en Mackay, die rekenen op de voorkeur van hun geestverwanten voor de naar de ge­
zindheden gesplitste openbare school, hebben te weinig oog voor Van der Brugghens christelijk 
heid en christen zijn 
In dit licht gezien krijgen Wormsers artikelen over de zogeheten onkerkelijke, individuele en 
subjectieve richting van Van der Brugghen hun ware betekenis de confessionelen die Het Regt der 
Hervormde Gezindheid, zoals dat door Groen van Pnnsterer is toegelicht en verdedigd84, voor-
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staan, vallen de ethisch christen Van der Brugghen aan, die opkomt voor het recht van christenen 
of van individuen 
Wanneer Wormser in maart 1850 zijn artikelenserie over onkerkelijkheid derhalve besluit met 
een verwijzing naar genoemde pubhkatie van zijn voorman alsmede naar een brochure van Mac-
kay, waarin eveneens de grondwettelijke vrijheid van onderwijs in de zin van het recht van de ge-
zindheden op de school en het in het openbaar belijden van het geloof wordt verdedigd"5, stelt hij 
Van der Brugghen in de gelegenheid de discussie over (on)kerkelijkheid, over de houding van een 
christen tegenover de onderwijswet, over schoolvormen en over het recht hetzij van kerkgenoot-
schappen hetzij van individuen over te brengen naar het door deze polemist geliefde terrein van de 
strijd tussen beginselen. 
Mackay heeft in zijn brochure het recht van 'Rome' en 'Dordt ' verdedigd tegenover een anonie-
me Rotterdamse publicist die in zijn geschrift had opgeroepen geen gevolg te geven aan de circulai-
re van 2 december 1849 - door Thorbecke reeds een maand na zijn optreden als minister uitge-
vaardigd - waarin de provinciale en lokale besturen worden opgewekt een soepele houding aan te 
nemen ten opzichte van aanvragen bijzondere scholen te stichten In de geest van de verdedigers 
van de schoolwetgeving van 1806 - bedoeld zijn de Groningers - leest de anonieme auteur in de 
grondwetsbepaling betreffende het onderwijs, dat de gelegenheid bestaat bijzondere scholen op te 
richten nadat de staat overal voldoende openbaar onderwijs geeft Voorts wil de Rotterdammer 
aan oprichting van deze scholen de voorwaarde verbinden, dat zij niet mogen opleiden tot liefde 
voor 'Rome' of 'Dordt ' . Tegen deze aantasting van de grondwet is Mackay in het geweer geko-
men. 
Van der Brugghen stemt van harte in met Mackay's betoog, met uitzondering van de daarin 
voorkomende verdediging van het recht der kerkgenootschappen in plaats van dat van de christe-
lijke gezindheid ofwel van de christelijke waarheid en vrijheid Tegenover het standpunt van de 
vertegenwoordiger van 'Dordt ' , die 
'de op Gods Woord gegronde belijdenis van de Hervormde kerk, voor waar, voor eeuwig 
waar, voor alleen waar1' 
houdt, plaatst Van der Brugghen als het zijne, dat het niet aankomt op de woorden van deze belij-
denis, maar op die van God zelf, die zijn 'de' waarheid, 'het ' evangelie86 
Uit Mackay's repliek van 8 april 1850 komt het beeld dat de confessionelen zich van Van der 
Brugghen gevormd hebben duidelijk naar voren"7 Het is dat van de man die zich, als gevolg van 
zijn vrije, individuele, onkerkelijke en subjectivistische zienswijze, ten eerste jarenlang heeft ge-
keerd tegen de gemengde openbare school, ten tweede nog in april 1849 zeer negatief heeft uitgela-
ten over het streven van Van Swinderen de vrijheid van onderwijs weliswaar te erkennen, maar 
gebruikmaking van dat recht onmogelijk te maken door het nemen van maatregelen zoals gratis 
openbaar onderwijs, invoering van de schoolplicht en gunstige salariëring van de onderwijzers op 
de openbare school88 en ten derde in september van dat jaar positief heeft opgesteld tegenover de 
ingediende onderwijswet. Het is voorts dat van de vriend die, met zijn standpunt waarin geen 
plaats is voor kerkelijke beginselen en waarheden, voor kerkelijk leergezag en voor het recht van 
het hervormd kerkgenootschap op de christelijke werkzaamheden 'tegenover Rome', de Gronin-
gers en 'tegenover het ongeloof', voor zich 
'zijne christelijke bijzondere scholen (wil) koopen voor den zoo duren prijs van een alge-
meen negatief d.i. onchristelijk onderwijs' 
op de openbare school. 
Het is ten slotte het beeld van de orthodox die zich van de confessionelen verwijdert en evolu-
eert in de richting van de Groningers. 
In zijn dupliek poneert Van der Brugghen kort en bondig, dat niet hij op een onkerkelijk, indi-
vidueel, subjectivistisch en eenzijdig menselijk standpunt staat, maar dat zijn confessionele vrienden 
zich, met hun eenzijdig kerkgenootschappelijk beginsel en het daarop gebaseerd individueel, dat 
wil in zijn gedachtengang zeggen door mensen, vergoddelijkt confessionele pseudo-chnstendom 
en hun zogenaamd christelijke gezindheidsschool, geplaatst hebben tegenover het beginsel van het 
ware evangelische christendom, tegenover de christelijke, de objectieve én subjectieve, waarheid 
van het godmenselijke christendom en de ware katholiciteit89. 
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Nadrukkelijk stelt hi) vast dat het hem niet in de eerste plaats gaat om bijzondere, gemengde of 
kerkgenootschappelijke schoolvormen en om de uitbreiding van een kerkgenootschap of van een 
godsdienstige richting zoals die van de Groningers, maar om bevordering van de uitbreiding van 
het Koninkrijk Gods Die uitbreiding is hij bereid te kopen voor de prijs van gezindheidsscholen 
of van naar de gezindheden gesplitste staatsscholen die volgens hem uiteraard slechts in naam 
christelijk kunnen zijn 
Zijns inziens behoort het christendom scherp gescheiden te zijn van allerlei vormen Die vor-
men verdienen het predikaat christelijk niet, onverschillig of deze benaming algemeen, hervormd 
of katholiek christendom is Tegenstellingen tussen protestanten en katholieken, tussen begrippen 
als christen en katholiek of christen en protestant erkent hij als zodanig niet; wel die tussen het 
evangelisch en het wettisch beginsel, ook voor zover dat wettische voorkomt in het protestan-
tisme en katholicisme'*0. 
Zijn strijd is niet gericht tegen een kerkelijke geloofsleer, belijdenis of waarheid, maar tegen een-
zijdigheid in de christologie, de antropologie en het Godsbegrip Deze eenzijdigheid openbaart 
zich zijns inziens bij de Groningers in eenzijdig humanisme en bij de confessionelen in eenzijdig 
vergoddelijkt christendom Een gevolg daarvan is, dat een individu God en kerkgenootschap móét 
gehoorzamen en zich vernederen tot het aangaan van een werktuiglijke, vormelijke, mechanische 
betrekking met God Aangezien de confessionele richting zich derhalve kenmerkt door judaïsme, 
formalisme, legalisme en docetisme, bestempelt hij haar als oud-testamentisch, theocratisch en 
wettisch en is hij van oordeel, dat zij in Nederland de gedachten vertegenwoordigt van de Duitsers 
F J Stahl, E W Hengstenberg (1802-1869) en de gebroeders L. en E L von Gerlach (1709-1861; 
Van deze richting is hij een verklaard tegenstander Naar zijn overtuiging komt immers reini-
ging van het hart niet tot stand door vormen en door van buitenaf op een individu uitgeoefende 
dwang In onderwerping van een individu aan het algemeen belang, met name dat van de staat, of 
aan dat van een kerkgenootschap ziet hij gewetensdwang die indruist tegen het streven naar vrij-
heid en verzoening met God in Christus oftewel naar de ware vrijheid. 
Voor de ethische Van der Brugghen is het gehele en van alle wettische bestanddelen gezuiverde 
evangelie het enige middel in de opvoeding tot vrijheid, tot het eeuwig welzijn en tot de ware hu-
maniteit, anders gezegd, tot een evangelisch geïnspireerd christen, die als mens Gods en gezalfde 
des Heren handelt, spreekt, wil en denkt naar zijn geweten en dus naar Gods wil die in en met 
hem is Het recht van ieder individu op gewetensvrijheid, op een vrijwillige keuze hetzij voor het 
goede, hetzij voor het kwade en op christendom ontdaan van vormen mag volgens hem met aan-
getast worden, zomin door een kerkgenootschap dat zich onvoldoende bewust is van zijn roeping 
niet de kerkleer, maar uitsluitend het evangelie te prediken, en zich met op het gevoel en op uiter-
lijke daden te richten, maar op het geweten als door de staat, die tot taak heeft zich uitsluitend te 
bepalen tot bevordering van welvaart of tijdelijk welzijn van een volk en tot uiterlijke daden. 
Op grond van het christelijk vnjheidsbeginsel en het recht, van individuen op gewetensvrijheid, 
van een christen de uitbreiding van het Koninkrijk Gods te bevorderen onder andere door met be-
hulp van de ene richting eenzijdigheid in het beginsel van een andere te bestrijden, van chnsten-
ouders op opvoeding en onderwijs, van een christelijke gemeente op het verrichten van christelij-
ke werkzaamheden en van alle christenen op eenheid binnen het Koninkrijk Gods, bestrijdt hij 
het streven van de orthodoxe, jundisch-confessionele richting in de Hervormde Kerk naar juridi-
sche handhaving van andere rechten van de kerk dan die betrekking hebben op het beheer van de 
financien en de bezittingen. Kerkgenootschappen en godsdienstige richtingen hebben naar zijn 
mening recht op een eigen geloofsleer, een eigen belijdenis, op eigen waarheden en op verkondi-
ging daarvan, maar niet op juridische handhaving van de leer, zoals die volgens de geschiedenis en 
de belijdenis is uitgedrukt in de formulieren van enigheid. Evenmin erkent hij het publiek recht 
van gezindheden op staatshulp tot handhaving van een kerkelijke organisatie of een kerkleer. Een 
kerkgenootschap dat, in overleg en in al dan met eensgezinde samenwerking met de staat, tracht 
zijn rechten te handhaven, raakt van de regen in de drup, daar de staat volgens hem slechts vor-
men en geen beginselen kan bieden. Noch een kerkgenootschap noch een godsdienstige richting 
noch de overheid heeft naar zijn opvatting het recht een leer, van een richting of van individuen, 
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die met indruist tegen de veiligheid van de staat, door middel \an een 'wet' dwingend voor te 
schrijven of te verbieden. 
Zij hebben evenmin reeht op het verrichten van christelijke werkzaamheden en dus op het ver-
zorgen van christelijk onderwijs Ten derde missen ¿ij het recht een school het predikaat christe-
lijk toe te kennen en een bepaalde leer daar te gebieden of te verbieden. Verwezenlijking van de 
een of andere vorm van het christendom op de staatsschool ziet Van der Brugghen als 
'eene heerschende, uitsluitende, door den staat goedgekeurde en geijkte staatsschool-gods-
dienst, ingengt naar hetgeen door eene in staat, kerk en school heerschende meerderheid 
voor christelijk genoeg wordt geproclameerd en daarom met geweld aan de minderheid op-
gedrongen'92. 
Ten slotte hebben zij ook het recht niet individuen te onderwerpen aan hun belangen. Individuen 
hebben er recht op, dat staat en kerkgenootschap zich dienstbaar maken aan een vrije individuele 
ontwikkeling en actief meewerken aan de totstandbrenging van een onderwijsstelsel dat individu-
en deze vrijheid biedt, aldus Van der Brugghen. 
Wat deze vrijheid betreft hebben in zijn ogen individuen weinig of niets te verwachten van de 
anti-revolutionaire staatkunde die Groen van Prinsterer, Mackay en de inmiddels tot griffier bij de 
eerste kamer benoemde J A. Singendonck wensen te volgen4 ' 
Zijn weerstand tegen hun staatkunde is op de volgende principiële overwegingen gegrond. 
In de eerste plaats heeft hij bedenkingen tegen hun gewoonte allerlei vormen christelijk te noe-
men die dat met zijn en daarenboven andere ten onrechte als on- en anti-christelijk te bestempe-
len. De staat noemen zij christelijk, omdat de natie christelijk heet te zijn. Naar zijn mening is de 
natie echter op weg naar vrijheid en heeft ZIJ de ware christelijke vrijheid nog niet gevonden. De 
natie noemen ZIJ christelijk, omdat ZIJ hervormden als christenen en de hervormde geloofsleer als 
de christelijke beschouwen. Aangezien de staat christelijk heet, plakken zij dat etiket op alle staats-
instellingen, het openbaar onderwijs daaronder begrepen. Ln op grond hiervan én op dat van het 
zogenaamde recht van de hervormde gezindheid eisen zij die school op en versieren haar met de 
leus christelijk44. Zelfs wagen zij het te spreken over een christelijke staatkunde en een christelijk 
politieke partij45. Deze partij moet de 'christenen' verenigen om met Gods Woord in de hand het 
'christelijk' geloof te belijden, het volk tot 'het christendom' te brengen en de rechten te handha-
ven van de hervormde gezindheid op alle 'christelijke werkzaamheden' alsook het recht, de macht 
en het gezag van God - de soevereiniteit Gods - en de daarop gebaseerde soevereiniteit van de 
vorst. Bovendien moeten deze 'christenen' de 'met-christelijke', maar humanistisch-hberaal-revo-
lutionaire staatkunde, die heet te wortelen in ongeloof, revolutie en het beginsel van de volkssoe-
vereiniteit - het recht, de macht en het gezag van het volk - te vuur en te zwaard bestrijden. 
Ten tweede ziet Van der Brugghen in de soevereiniteit Gods en in de volkssoevereiniteit geen 
beginselen, maar vormen van het vnjheidsbeginsel, die als zodanig niet strijdig zijn met Gods 
Woord en derhalve niet tegenover elkander staan. Hij deelt daarom hun standpunt met, dat God 
door mensen regeert of doet regeren en op deze wijze 'Oranje op de troon en Groen in de Kamer' 
heeft geroepen"'. Zijn overtuiging is, dat het God niet is, die roept, werkt, regeert en de mens als 
werktuig ziet en dat de mens evenmin in alles aan God ongehoorzaam wil zijn. Een christen denkt 
en handelt als mens Gods, met, in en door God, zelfstandig, draagt een vorst de soevereiniteit op 
en kiest zijn vertegenwoordigers. Van der Brugghen ziet derhalve geen tegenstelling tussen God en 
mens, tussen de soevereiniteit Gods en die van het volk en tussen 'Hi j ' roept en 'Wij ' roepen. In 
zijn zienswijze bestaat daartussen 'volkomenc harmonie'. 
In de derde plaats geeft Van der Brugghen Mackay zijn bevreemding te kennen over de anti-re-
volutionaire opvatting van het christendom als een politiek stelsel. Wat hij daarin in hoge mate be-
treurt, is de toevoeging van politieke theorieën en begrippen aan het christendom. Deze inlijving 
van 'vreemde' elementen acht hij een uitvloeisel van het wettisch beginsel en geeft hem reden Mac-
kay erop te wijzen, dat diens christendom een surrogaat is voor het evangelie en het Koninkrijk 
Gods. Deze vermenging van het evangelisch en het wettisch beginsel heeft naar zijn mening tot ge-
volg, dat weerstand tegen die politieke ideeën met recht weerstand tegen diens christendom op-
wekt, daar dat voornamelijk gericht is op uiterlijke verandering en op gewetensdwang. Het ware 
christendom, dat zich richt op ethische dwalingen, kent geen enkel systeem, zomin een chnstelij-
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ke landbouw.kunde, krijgskunde, kookkunst, bouwkunde, geschiedenis en rechtsgeleerdheid als 
een christelijke staatkunde, een christelijke staat en een christelijk staatkundige partij, aldus Van 
der Brugghen4 ' Zo'n partij, die een vorm van het christendom houdt voor het ware christendom 
en deze vorm beschouwt als het middel de inwendige gezindheid van individuen te wijzigen, han-
delt naar zijn overtuiging in stnjd met het vrijheidsbeginsel en dus ook met het evangelisch begin-
sel en roept daarenboven de schijn op van een christelijke staat en een christelijke natie, hetgeen in 
zijn ogen strijdig is met het actuahteitsbeginsel 
Het is zijn onwrikbaar gevoelen, dat het ware christendom wel een politiek stelsel heeft, maar 
dat dit uitsluitend gelegen is in het antwoord op de vraag hoe het christelijk beginsel zijn toepas-
sing vindt op politiek gebied En dat antwoord is als christen politiek bedrijven, hetgeen zeggen 
wil waarachtig, onpartijdig en rechtvaardig zijn ben christen-staatsman eerbiedigt ieders gewe-
tensvrijheid, legt zijn overtuiging aan niemand op, verbiedt die van een ander niet, strijdt tegen 
hetgeen strijdig is met het chrisielijk beginsel en tracht voortgang in en van het christendom te be-
vorderen Verzekerd als hij is van de omstandigheid, dat deze staatsman zich met kan waar maken 
in de anti-revolutionaire partij, die individuen dienstbaar wil maken aan kerkgenootschap en staat 
in plaats van kerkgenootschappen en staat dienstbaar te maken aan de opvoeding tot vrijheid en 
het christendom, verafschuwt hij een dergelijke partij In ¿ijn zienswijze volgt op 
'dat ongelukkig Spartaansch denkbeeld eener siuatb-opvoeding ( ) de geheele kynelie van 
staats-onderwijs en staats-school, en staats-schoolgodsdienst van zelve en noodzakelijk'98 
Tot besluit deelt Van der Brugghen Mackay mede, dat hij en uit deze principiële overwegingen én 
op grond van het recht, niet van de kerkgenootschappen en de staat, maar van de ouders op op-
voeding en onderwijs, huisopvoeding en onderwijs regel, bijzonder onderwijs uitzondering en de 
openbare school overbodig acht Uit het feit dat dit ideaal gezien de tijdsomstandigheden niet te 
verwezenlijken is, volgt zijns inziens niet, dat de anti-revolutionairen de hand moeten lenen aan 
inrichting van het overheidsonderwijs naar gezindten Daar als gevolg van de feitelijke situatie een 
stelsel waarin bijzondere scholen regel en openbare aanvulling zijn evenmin te realiseren is, kan 
Van der Brugghen vrede hebben met een schoolwetgeving, die hij jarenlang heeft voorgestaan de 
voor allen toegankelijke gemengde openbare school - die gewoonterecht heeft verworven - is regel 
en de bijzondere uitzondering Deze openbare school moet neutraal zijn ten opzichte van de kerk-
genootschappen, maar niet ten aanzien van het christendom Voorts moet zi) facultatief ζηη, het­
geen zeggen wil geen enkele godsdienstige richting is daar wettelijk verboden of voorgeschreven 
en haar gemengd karakter is met verplicht Uitsluitend op deze wijze acht hij het mogelijk de 
kleur van deze school te laten bepalen door de onderwijzer en de plaatselijke omstandigheden als­
mede te voldoen aan de grondwettelijke eis van gewetensvrijheid voor iedereen en van eerbiedi­
ging van ieders godsdienstige begrippen Door de openbare school de vrije ruimte te laten zich 
naargelang van de omstandigheden te ontwikkelen in de richting van gezindheden kan in zijn ge-
dachtengang het onderwijs daar min of meer dienstbaar zijn aan de opleiding tot vrijheid en tot 
het christendom, kortom, tot alle chnstelijk-maatschappelijke deugden Waar die ontwikkeling 
onmogelijk is en de school haar gemengd karakter behoudt, kunnen geestelijken op afzonderlijke 
uren, hetzij buiten, hetzij binnen de schooltijd, zorgdragen voor godsdienstige, ethisch-rehgieuze 
vorming en moeten onderwijzers zich beperken tot opvoeding van het geweten buiten de gods­
dienst om De vrijheid van onderwijs /al volgens Van der Brugghen optimaal gerealiseerd zijn 
wanneer naast deze overheidsschool de bijzondere school staat, 
'als de vrije werkplaats voor de ontwikkeling van het christelijk schoolleven in verschillen­
de ngtingen, voor allen, die hetzij met de neutraliteit der gemengde school, hetzij ook met 
de bepaald godsdienstige ngting der Staats-school op eene gegevene plaats, geen genoegen 
'99 
nemen 
In de loop van het verkiezingsjaar 1850, in augustus, plaatst Groen van Prinsterer zijn stelsel te­
genover dat van Just van der Brugghen'0 0 
Zijn uitgangspunt is gebleven het recht van de hervormde gezindheid op de school In overleg 
met de staat moeten de erkende kerkgenootschappen geraken tot een overheidsschool die bruik­
baar is met voor alle, maar voor slechts drie gezindheden, te weten de hervormde, de katholieke 
en de joodse 
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Evenals Van der Brugghen is hij van mening, dat zijn stelsel voldoet aan genoemde grondwette-
lijke bepalingen, met dien verstande dat hij onder gewetensvrijheid vrijheid niet voor individuen, 
maar voor bepaalde kerkgenootschappen verstaat. 
Regel in zijn stelsel is de niet gemengde openbare school, facultatief gesplitst naar genoemde ge 
zindheden Vermeldenswaard in dit verband is het verschil in betekenis dat de Hagenaar en de 
Nijmegenaar geven aan het begrip 'facultatief' Ofschoon beiden spreken over facultatieve split-
sing van de openbare school bedoelen zij respectievelijk het bij wet vastleggen van een systeem van 
staatsscholen die bruikbaar zijn voor drie gezindten en het naargelang van de omstandigheden en 
de ontwikkeling van de bevolking laten ontwikkelen van die school in welke godsdienstige rich-
ting ook 
Uitzonderingen in het stelsel van Groen van Prmsterer zijn de gemengde openbare school, dáár 
waar voor de niet gemengde geen plaats is, en de bijzondere, bestemd voor degenen die tegen de 
beide andere schooltypen bezwaar hebben101 
Tegenover deze verdedigers van de rechten van respectievelijk individuen en een drietal kerkge-
nootschappen staan de voorstanders van de nog steeds vigerende wet van 1806 Uitgaande van de 
rechten van de (eenheids)staat op het onderwijs bepleiten zij handhaving van de gemengde open-
bare eenheidsschool, haar monopoliepositie en haar neutrale karakter tegenover de kerkgenoot-
schappen, maar met ten opzichte van het christendom102 
Evenals Van der Brugghen en Groen van Prmsterer zijn zij overtuigd, dat hun stelsel voldoet 
aan de eisen van de grondwet Onder gewetensvrijheid verstaan zij evenwel geen vrijheid voor in-
dividuen of kerkgenootschappen, maar die voor de staat het leerstellige van een kerkgenootschap 
buiten de school te houden zonder dat zij haar christelijk karakter verliest Op grond van de be-
ginselen van gelijkheid en gemengdheid van de kerkgenootschappen verlangen zij deze school bij 
wet een algemeen zedekundig, dogmaloos christelijk karakter toe te kennen 
Uitzondering op de regel in het stelsel van het 'Nut', het N O G , de Groninger richting of de 
grote meerderheid van de anti-kathoheke hervormden is de bijzondere school Het verlenen van 
de vrijheid deze scholen op te richten wensen zij echter tot het noodzakelijke te beperken, daar 
die vrijheid de door hen voorgestane eenheid aantast 
Vanuit Van der Brugghen gedacht kleeft aan laatstgenoemde stelsels het bezwaar, dat daarin of-
wel een kerkgenootschap ofwel een richting binnen een kerkgenootschap de hulp van de staat in-
roept om door middel van de wet de openbare school een bepaalde godsdienstige leer op te leggen 
en hetgeen daarvan afwijkt te verbieden Groen van Prmsterer verwijt hij sinds 1840 gestreden te 
hebben tegen de gemengde schoolvorm in plaats van tegen het verplichte karakter van deze ge-
mengdheid en tegen een bepaalde vorm van het christendom, ι с het algemeen christendom, in 
plaats van tegen het wettelijk voorschrijven van een verplichte godsdienstige richting op de open­
bare school De anderen verwijt hij juist vasthoudendheid aan het verplichte karakter van de ge­
mengdheid en aan de door hen bedoelde christelijkheid van deze school 
Hij, die sinds 1840 gepleit heeft voor het facultatief - dat is met verplicht - stellen van zowel 
het gemengde als het christelijk karakter van de openbare school en beide wil overlaten aan de 
plaatselijke omstandigheden en de onderwijzer, ziet zich geplaatst tegenover stelsels waarin de 
overheid haar school in samenwerking ofwel met kerkgenootschappen een vorm van confessio­
neel christendom ofwel met een kerkelijke richting een zogenaamd christelijk leerstellig christen­
dom oplegt Bovendien is hij zich ervan bewust, dat de aanhangers van die stelsels de formule 
'opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke deugden' willen behouden en dat alleen hij het 
onderwijs dienstbaar wil maken aan deze opleiding Ten slotte vreest hij het dreigend gevaar van 
de wurgende invloed van staat, kerkgenootschappen en kerkelijke richtingen op het christelijk ka­
rakter van alle chnstelijk-filantropische werkzaamheden en op de vrijheden en rechten van indivi­
duen 
5. Hulp aan de evangelie-prediking in China 
Tot de liefdewerken met een christelijk karakter rekent Van der Brugghen ook hulpverlening aan 
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hen die elders het evangelie prediken Sinds 1846 stelt hl) pogingen in het werk met Heldring en 
Da Costa gelden in te zamelen voor de zending onder katholieken10-1 en met A Capadose (1795 
1874), door middel van het genootschap Nederlandscbe Vrienden Israels, de evangelisatie onder jo-
den te bevorderen10'1 Deze van Ponugees joodse ouders afstammende arts, die in 1822 tot het 
christendom is overgegaan en dichter bij de ethische Van der Brugghen staat dan bij de jundisch-
confessionele Groen van Pnnsterer, heeft zijn Nijmeegse vriend in 1844 bezocht, nader leren ken-
nen en zich sindsdien zeer 'aan den geliefden en ijvengen broeder verbonden' gevoeld105 
In april 1850, ten tijde van de polemiek met Mackay en Wormser, opent zich voor de ogen van 
Van der Brugghen een geheel nieuw arbeidsveld ondersteuning van de evangehe-prediking onder 
met-christelijke en heidense volkeren - de uitwendige zending - in het algemeen en die onder de 
Chinezen in het Oostaziatisch gebied, met name in Nederlands-Indie en China, in het bijzonder 
Voor deze China-zending is hij getroffen door het bezoek dat de Duitse 'Nederlander' Dr Karl 
F A Gutzlaff (1803-1851) in 1850 aan Nederland brengt Deze in Berlijn, onder andere door Tho-
luck, en in Rotterdam, op de school van het Nederlandsch Zendehnggenootscbap, opgeleide zende-
ling is in 1826 naar Nederlands-Indie vertrokken en een jaar later overgestoken naar China, alwaar 
hij sindsdien werkzaam is gebleven106 Daar heeft hij in 1844 de Vereeniging tot uitbreiding van het 
Evangelie, de zogenaamde Chinese Christian Union, gesticht, tot welke westerse en bekeerde Chi 
nese zendelingen behoren, en die tot doel heeft de onderlinge samenwerking van zendelingen te 
bevorderen Deze man, die uiterlijk veel gelijkenis vertoont met en bovendien leeft als een Chi-
nees, verschijnt in 1849 in West-Europa om herstel van zijn gezondheid te zoeken en daarenboven 
propaganda te maken voor de zending in China107 Tijdens zijn bezoek aan Nederland - eind 
maart tot juni 1850 - reist hij kriskras door het land en bezoekt hij in betrekkelijk korte tijd een 
groot aantal plaatsen Rotterdam, Amsterdam, Zeist, Utrecht, Den Haag, Arnhem (14 april), 
Zwolle (17 april), Groningen (18 april), Haarlem, Delft, Wagemngen, Nijmegen (29 april) en nog 
tal van andere steden108 Overal baart zijn komst veel opzien, hetgeen op rekening geschreven kan 
worden van zijn uiterlijke verschijning, zijn persoonlijkheid, 7ijn woorden, de bekendheid die hij 
hier te lande geniet en het feit dat hij komt uit een verre en onbekende wereld10' 
In Nijmegen houdt hij 'voor eene buitengemeen talrijke vergadering' een redevoering in de Gro-
te of St Stevenskerk, waarna de collecte hem honderdvijftig gulden oplevert110 Nog geen veertien 
dagen later, om precies te zijn op 7 mei, behoort Van der Brugghen tot de oprichters van het Hulp 
genootschap ter bevordering der evangelie prediking in China en omliggende landen in deze stad De 
bedoeling van dit genootschap is door middel van gemeenschappelijk gebed, overmaking van gel-
den, personele steun, verstrekking van informatie, bevordering van de vertaling van de bijbel in 
het Chinees en het organiseren van een jaarlijkse feestdag op 29 april, de Chinese Christian Union 
in geestelijk en financieel opzicht te ondersteunen alsmede aansluiting te zoeken bij het Neder 
landsch Zendehnggenootscbap te Rotterdam111 
Uit de samenstelling van het bestuur van dit genootschap blijkt, dat de kritiek van Wormser in 
Nijmegen weinig doel heeft getroffen Eendrachtig werken voor deze zaak de plaatselijke pro-
testantse geledingen samen, ook al is de Nijmeegse Reveil kring sterk in dit bestuur vertegenwoor-
digd Van der Brugghen is - uiteraard - voorzitter (zijn zevende voorzitterschap) ofwel presi-
dent, Stoop, secretaris en Roos penningmeester Hun plaatsvervangers zijn W van Lijnden, West-
hoff en I ten Cate Fennema Hun streven wordt gesteund door alle plaatselijke predikanten, on-
der wie Van Haaften, en door een aantal particulieren, onder wie Bousquet en Noorduyn Dit ge 
nootschap zal in de komende jaren veel activiteiten ontplooien op lokaal, regionaal en landelijk 
gebied 
Nog voordat Gutzlaff vertrekt, zijn er op verschillende plaatsen dergelijke comités gevormd, 
waarvan die van Rotterdam en Amsterdam pogingen in het werk stellen tot onderlinge eenheid te 
komen Dit streven heeft succes Op 7 november 1850 komen afgevaardigden van deze genoot-
schappen, onder wie Westhoff, in Amsterdam bijeen, alwaar zij de Vereeniging tot bevordering des 
Christendoms onder de Cbineezen oprichten, waarvan genoemde genootschappen afdelingen zijn 
Zo'n afdeling kan bestaan uit een mannenveremging, zoals in Deventer, Groningen, Nijmegen en 
Sneek, een vrouwenvereniging, zoals in Wagemngen en Warnsveld, of uit beide verenigingen, zo-
als in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Delft, Haarlem, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Vlissin-
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gen, Zutphen en Zwolle"' Opvallend is het ontbreken van Den Haag, een signaal dat van werke-
lijke eenheid geen sprake is, 7elfs niet van de door Van der Brugghen vurig bepleite 'eenheid des 
geestes' ondanks confessionele verscheidenheid De sinds een tiental jaren en sinds 1847 in verhe-
vigde mate optredende strijd om het karakter \an de Hervormde Kerk blijkt de werking van een 
splijtzwam te hebben 
Onder leiding van Groen van Prinsterer stevent de jundisch-confessionele richting, zich beroe-
pend op het recht van de hervormde gezindheid, rechtstreeks af op afzondering en soevereiniteit 
in eigen kring113 Dit streven gaat gepaard met bestrijding van hen die vereniging van de verschil-
lende gezindheden en van de onderscheiden richtingen binnen de Hervormde Kerk voorstaan 
Deze ontwikkeling, die - zoals vermeld - haar uitwerking niet heeft gemist op het gebied van de 
christelijke werkzaamheden, met name op dat van het onderwijs, gaat evenmin voorbij aan dat 
van de zending Al deze terreinen behoren volgens de confessionelen tot het domein van een kerk-
genootschap en moeten dus daarvan uitgaan"4 
Toen in 1847 ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig bestaan van het Nederlandscb 
Zendehnggenootscbap van de hand van Hofstede de Groot, een van zijn bestuursleden, een ge-
schrift verscheen, waarin ontkenning voorkwam van de godheid van Christus, was Groen van 
Prinsterer uit vrees voor een te grote beïnvloeding van het genootschap door de Groningers be-
grijpelijkerwijze in de pen geklommen om zijn twijfel kenbaar te maken aan de rechtzinnigheid 
van 'Rotterdam' en om zijn geestverwanten het zendelinggcnootschap in Parijs aan te bevelen"'' 
Na voor deze daad op de vingers te zijn getikt door H С Millies (1810 1868), hoogleraar aan het 
luthers seminarie te Amsterdam"6 en Tideman (1807-1891), remonstrants predikant te 
Rotterdam"7, had hij gereageerd met een geschrift waarin hij nogmaals aan genoemde twijfel ui­
ting had gegeven"8 
In het voorjaar van 1850 keert Groen van Prinsterer zich opnieuw tegen de opvattingen van de 
Groningse hoogleraar Aangezien Gutzlaff wegens een dringend vertrek naar Parijs onverwachts 
een dag eerder dan afgesproken naar Groningen is gekomen en 's avonds laat weer venrokken in 
plaats van twee dagen te blijven, heeft Hofstede de Groot, ter wille van de velen die de spreker no­
de hebben gemist, een boekje geschreven waarin hij de zendeling afschilden als een 'Groninger' 
ofwel als een man die in zijn prediking het accent legt op Christus als voorbeeld en die zich niet 
bekommen om kerkelijke leerstellingen"9 Literaard laat het protest van de Haagse Reveil-knng, 
die in Gutzlaft iemand van de rechtzinnige richting ziet, niet lang op zich wachten120 
In dit licht gezien is het met verwonderlijk, dat deze kring m mei 1850 in Amsterdam verstek 
laat gaan, evenals trouwens de afgescheidenen, Brummelkamp uit Arnhem uitgezonderd Predi­
king van het evangelie vertrouwt de kring rond Groen van Prinsterer wel toe aan Gutzlaff, maar 
niet aan de Groninger richting Met een twintigtal stadgenoten, onder wie J A Singendonck en 
Aen Mackay, doet Groen van Prinsterer een oproep niet voor het werk van Gutzlaff zelf, maar 
voor de werking van de Heilige Geest en voor China te bidden121 
Evenmin verwonderlijk is de reactie op deze gang van zaken van een overtuigd voorstander van 
eensgezinde samenwerking tussen mensen van verschillende godsdienstige richtingen en van het 
verrichten van christelijke werkzaamheden onafhankelijk van gezindheden en kerkelijke richtin­
gen, te weten van de Nijmegenaar Just van der Brugghen 
In een anoniem geschnftje roept hij daartoe op1 2 2 Het is in een vorm gegoten die de indruk 
wekt, dat hij een gesprek tussen drie mannen heeft afgeluisterd Dat gesprek acht hij zo waardevol 
dat hij het heeft opgeschreven De eerste persoon, die het standpunt van de jundisch-confessione-
len vertegenwoordigt, ziet in bedoelde samenwerking transactie die ten koste gaat van de kerkelij­
ke waarheden en leerstellingen, de tweede, de humanist of Groninger, pleit voor samen in vrede 
leven en samenwerking ten dienste van een goede zaak, de derde, de evangelisch christen, is het 
met geen van beiden geheel eens De eerste spreker krijgt van hem te horen, dat het mogelijk is het 
eens te zijn over daden en oneens over beginselen, de tweede, dat de leer er ook toe doet en dat nie­
mand kan ijveren voor een matigheidsgcnootschap zonder zelf matig te zijn of voor bekering van 
Chinezen tot het evangelie zonder zelf in dat evangelie te geloven Dat evangelie - en hier komt 
het oude stokpaardje van Van der Brugghen weer te voorschijn - is zomin de leer zonder het le­
ven als omgekeerd, het is leer én leven, innerlijk geloof dat zich in daden openbaart123 
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Ondanks deze anonitme 'oproep' blijven de Haagse confessionelen bij hun beslissing zich van 
de nieuwe vereniging te distantieren Het optreden van Van der Brugghen, die zich con amore bij 
deze vereniging aansluit, moet hen wel in hun mening hebben gesterkt, dat hun Nijmeegse vriend 
zich meer en meer aangetrokken voelt tot de Groninger richting 
Vanaf het prille begin blijkt de actieve Nijmegenaar een van de meest op de voorgrond tredende 
figuren binnen deze vereniging te zijn O p de tueede vergadering, 21 mei 1851, vestigt hij - in 
aansluiting op het voorstel van de Vhssingse afdeling naar middelen te zoeken de leden zo goed 
mogelijk te informeren - de aandacht op een tweetal Duitse tijdschriften, de Berhjnse Reichsbote 
en de Kasselse Quartal Berichte der Chineesischen Stiftung Hij doet de vergadering het aanbod een 
periodiek in het leven te roepen, dat behalve mededelingen van het hoofdbestuur vertalingen uit 
deze tijdschriften kan bevatten Aangezien kwekelingen en jonge onderwijzers van 'zijn' in 1849 
opgerichte Normaalschool dat vertaalwerk voor hun rekening kunnen nemen, pleit hij ervoor de 
ze uitgave in Nijmegen te laten verzorgen De meerderheid van de aanwezigen stemt met dit voor­
stel in, evenals met de instelling van een redactiecommissie uit het hoofdbestuur, die in overleg 
met de redacteur de exemplaren naar rato van de contributie over de afdelingen zal distribueren 
Nog hetzelfde jaar ziet het nieuwe tijdschrift China, Verzameling van Stukken betreffende de pre 
diking van het Ezangelie in China en omliggende landen het licht12'1 De uitgave ervan is in handen 
van С ten Hoet, uitgever van het Nijmeegsch Schoolblad, dat inmiddels zijn laatste levensjaar is in­
gegaan ledere jaargang, waarvoor de prijs een gulden bedraagt, telt acht afleveringen Dertien jaar 
blijft het tijdschrift bestaan, zes jaargangen komen onder leiding van Van der Brugghen tot stand 
In 1857, wanneer hij als minister onvoldoende tijd kan vrijmaken, neemt Stoop deze taak van hem 
over Typerend voor de eerste redacteur is, dat hij 'zijn' tijdschrift zelfstandig en geheel voor eigen 
verantwoordelijkheid verzorgt Het is geen ofticieel orgaan zomin van de vereniging als \an het 
hoofdbestuur1 2 ' ' 
Met betrekking tot de samenstelling van dit hoofdbestuur speelt Van der Brugghen op genoem­
de vergadering in 1851 een voorname en opmerkelijke rol Vermeldenswaard is niet zozeer, dat 
Beets, Van der Brugghen en Hofstede de Groot de mening zijn toegedaan - naar achteraf zal blij­
ken die van de meerderheid - dat het bestuur uit leden van de Amsterdamse afdeling moet 
bestaan als wel dat dit wellicht de enige maal is geweest dat Van der Brugghen en Hofstede de 
Groot, tegenstanders inzake de onderwijskwestie, elkaar ontmoet hebben en het nog met elkaar 
eens zijn ook lb 
Voor een goed begrip van de interne organisatie van de vereniging is het dienstig erop te wijzen, 
dat zowel de afdelingen als de landelijke vereniging vergaderingen en openbare bijeenkomsten or­
ganiseren De Nijmeegse afdeling bijvoorbeeld houdt behalve een jaarlijkse feestdag ook openbare 
samenkomsten om de belangstelling van het publiek te wekken, in de eerste tijd een of twee per 
jaar, later vier of vijf'27 In 1855 doet het bestuur van deze afdeling de suggestie naar Duits voor­
beeld zendingsfeesten te houden ter bevordering van de actie voor China Voor zover bekend is er 
slechts een gevierd het Missionsfest te Nijmegen in april ISSó128 
De vereniging - die overigens maar veertien jaar zal bestaan - organiseert van 1852 tot 1858 
eenmaal per jaar een bijeenkomst voor het belangstellend publiek aan de vooravond van de alge-
mene vergadering van afgevaardigden van de afdelingen Tweemaal heeft de voorzitter van de Nij 
mecgsc afdeling een inleiding op een dergelijke bijeenkomst verzorgd, in 1855 in Leiden en in 1856 
in Haarlem, alwaar hij de volgende dag ook de vergadering heeft voorgezeten Een jaar later zou 
hij eveneens de vergadering in Nijmegen geleid hebben, wanneer hij niet door ambtsbezigheden in 
Den Haag verhinderd was geweest 
Tot het Rotterdams Zendehnggenootschap, dat zich hoofdzakelijk bepaalt tot de zending in de 
Nederlandse kolomen, staat de vereniging in een goede, maar onafhankelijke betrekking, evenals 
tot haar Kasselse zustervereniging12'' 
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen blijft de 'eenheid' in de vereniging onder spanning staan 
Behalve over de inhoud van de evangehe-prediking van Gutzlaff ontstaan reeds in het voorjaar van 
1850 meningsverschillen over de methode die deze prediker toepast Tijdens zijn afwezigheid 
constateert zijn waarnemer, de Zweed Th Hamberg (overl 1854), dat Gutzlaff het slachtoffer is 
geworden van zijn enthousiasme In de Christian Union heerst een chaotische situatie Bekeerde 
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Chinese helpers blijken bednegers en oplichters te zijn Het heet dat de individueel werkende 
Gutzlaff te snel bekeerlingen zou dopen'31' Tegenover Hofstede de Groot, die Gutzlaffs evangeh-
sauemethode onvoorwaardelijk goedkeurt, staan anderen, die daarover hun twijfels hebben Zij 
zijn van mening, dat de doop eerst dan kan plaatsvinden wanneer iemand van zijn bekering en ge-
loof heeft blijk gegeven Van der Brugghen, die het zowel met de inhoud als met de vorm van 
Gutzlaffs evangelie-prediking eens is, maakt gebruik van zijn positie als redacteur om in het tijd 
schrift, naast verslagen van algemene vergaderingen en openbare bijeenkomsten, zijn eigen over-
tuiging middels artikelen en voetnoten onder de aandacht van zijn lezers te brengen, zodat zijn in 
vloed en gezag binnen de vereniging stijgen Als voorstander van het brengen van het eenvoudige 
geloof in de evangelische boodschap stelt hij op de vergadering van mei 1851 de rondgestrooide 
laster over Gutzlaff aan de orde en spreekt hij zijn vertrouwen uit in deze zendeling Gesteund 
door Beets en Millies slaagt hij erin de aanwezigen te bewegen actoord te gaan met het voorstel 
Gutzlaff financieel te helpen zolang de Nederlandse vereniging geen eigen zendelingen uitzendt'31 
In een uitvoerig artikel - gedateerd 20 oktober 1851 - gaat hij dieper op deze zaak in, waarbij 
hij zich opstelt als de jurist die de waarheid wil weten om recht te kunnen doen en een rechtvaar 
dig oordeel te kunnen vellen gebaseerd op bewijsmateriaal, in dit geval brieven en mededelingen 
van zendelingen132 Zijn conclusie luidt, dat zolang het niet duidelijk is wie het gelijk aan zijn zijde 
heeft, Gutzlaff recht heeft op vertrouwen, woorden waaruit zijn onbekendheid blijkt met het 
overlijden van de 'apostel der Chinezen' te Hongkong, op 9 augustus 
Wanneer de redacteur De dood van Gutzlaff bekend maakt, voegt hij daaraan de oproep toe zijn 
werk voort te zetten en zijn opvolger Roben Neumann en de Christum Union volledig te vertrou-
wen alsook financíele steun te verlenen133 Deze opwekking ondersteunt hij met een nadere analy-
se van de gerezen problemen over de door Gutzlaff gevolgde methode134 In de grond van de zaak 
blijken naar zijn mening de moeilijkheden voort te komen uit meningsverschillen over de doop, 
in het bijzonder wanneer die plaatsvindt door bekeerde Chinezen Zijn oordeel is, dat Gutzlaff 
ten onrechte is beschuldigd en dat de geopperde bedenkingen zijn toe te rekenen aan kerkelijk 
dogmatisch denken van zendelingen, aan theologische twist over het doopsbegrip tussen voor- en 
tegenstanders van de kinderdoop en aan onderlinge naijver tussen personen en landen135 Met be-
trekking tot deze theologische kwestie merkt hij op, dat het in wezen niet gaat om het al dan niet 
dopen van kinderen of om het 'paedobaptische' of 'haptische' doopsbegrip, maar om de vraag of 
de doop de verzegeling is van reeds aanwezige bekering en geloof of het middel daartoe te geraken 
Beantwoording daarvan hangt volgens hem af van de juiste interpretatie van het zendingsbevel uit 
Mattheus 28 19 Hij leest dat niet als 'Gaat dan henen, onderwijst al de volkeren, dezelve doopen-
de ', maar als ' maakt al de volken (heidenen) tot discipelen, door ze te doopen '136 Zijns in-
ziens is dat de ware doopsleer naar het evangelisch doopsbegrip, waarin de doop der bekering leidt 
с q kan leiden tot geloof en vergeving van zonden in Christus In deze geest doopte niet slechts 
Gutzlaff, maar ook de apostelen alsook de evangelie predikers in Europa, aldus Van der 
Brugghen137 
Anderen zijn echter minder ingenomen met Gutzlaff en zijn wijze van evangelie-prediking 
Waarschijnlijk is hierin de reden gelegen voor het bedanken als lid door Millies - de voorzitter 
van de Amsterdamse afdeling - en een aantal van zijn medeleden tijdens de buitengewone algeme­
ne samenkomst van 26 november 1851 te Amsterdam Uit het resultaat van een op die vergade­
ring afgesproken en nadien gehouden enquête onder de afdelingen over de te bewandelen weg 
blijkt, dat de vereniging zich niet losmaakt van de Chinese vereniging in Hongkong, maar wel de 
betrekking tussen beide verenigingen tijdelijk schorst, en met de voorkeur geeft aan de Chinezen 
in de eigen kolomen138 
Desondanks doet de Nijmeegse afdeling bij monde van haar voorzitter de eerstvolgende vergade-
ring, 18 februari 1852, het voorstel Neumann met ƒ 1200,- te steunen alsook bij te dragen in de 
kosten van een zekere J Ρ Grim(m) (1812-1858), die als zendeling naar Java wil gaan139 Dit ver­
zoek, dat aangehouden wordt tot de mei-vergadering, ligt geheel in de lijn van het streven der Nij­
meegse afdeling personen vertrouwen te schenken, geld over te maken alsook, speciaal wat Grim 
betreft, veelal in samenwerking met de afdelingen uit Wageningen en Haarlem, aan te dringen op 
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het verlenen van financiële bijdragen aan Nederlandse zendelingen die bereid zijn zich te geven 
voor de zending onder de Chinezen 
Reeds in mei 1851 heeft Van der Brugghen voorgesteld theologisch gevormde jongeren op te 
wekken zich daarvoor te melden Ondanks herhaald aandringen van zijn kant wil de vergadering 
deze kwestie overlaten aan het hoofdbestuur1'10 Deze gedachte was bij de voorzitter van de Nij-
meegse afdeling opgekomen naar aanleiding van het besluit Η Ζ Kloekers (1828 1893) - evenals 
Grim beïnvloed door de afgescheidenen en in aanraking gekomen met Heldring - die sedert 1849 
op 'zijn' Normaalschool voor onderwijzer studeert, in de loop van het jaar 1851 voor rekening 
van de vereniging in Rotterdam te laten opleiden tot zendeling141 
De besprekingen op 27 mei 1852, een dag na de herdenking van Gutzlaff, verlopen gunstig voor 
de Nijmegenaren Neumann ontvangt de subsidie die zijn voorganger was toegedacht en Grim 
ƒ 550 , - als tegemoetkoming in de reiskosten en ƒ 500 , - tot ondersteuning van zijn werk142 Te-
gen het laatste besluit oppert de Groningse afdeling bezwaren Haar bedenkingen komen neer op 
twijfel aan de bekwaamheden en kerkelijkheid van Grim en op het afwijzen van verenigingsactivi-
teiten in de kolomen De werkelijke redenen zijn echter dat Grim in de ogen van de Groningers 
orthodox en anti-vrijzinnig is en dat hij noch door de sluis van het Rotterdams zendehngeninsti-
tuut is gegaan, noch aan een examen door de staatscommissie voor de zaken der Oost- en Westin-
dische kerken is onderworpen Daar deze bezwaren niet worden ingewilligd, blijft deze afdeling 
zich vier jaar lang, in 1855 en 1856 gesteund door die van Rotterdam, verzetten tegen het verlenen 
van een financiële bijdrage aan Grim, iets waarvoor zich juist de afdelingen van Nijmegen, Wage-
ningen en Haarlem sterk maken14-1 
In verband met deze slepende kwestie meent het hoofdbestuur er goed aan te doen Kloekers, na 
zijn Rotterdamse studieperiode, in 1854 dezelfde behandeling te laten ondergaan als de andere 
kwekehngen van het zendingshuis en hem te onderwerpen aan een onderzoek door bovenge-
noemde commissie Het mag weinig baten Om een tweetal redenen drijven de Groningers deze 
zaak op de spits De eerste is, dat tijdens de vergadering van 1855 te Leiden de plaatselijke afdeling 
voorstelt J С Pauw - evenals de beide anderen afkomstig uit een afgescheiden milieu - tot zen­
deling te laten opleiden en voorts gevolg geeft aan de raad van de vergadering hem eerst naar de 
Nijmeegse Normaalschool te sturen, waar 'eene zachte overgang' kan plaatsvinden van de huiselij­
ke omgeving naar die van het zendehnggenootschap1 4 4 De tweede reden is niet zozeer de verho­
ging van het tractement van Kloekers van ƒ 2400, - tot ƒ 3000, - of de verwerping van het Nij-
meegs voorstel Neumann opnieuw financieel te steunen als wel het besluit van de vereniging, ge-
hoor gevend aan de wensen van de afdelingen van Nijmegen, Wageningen en Haarlem, de bijdrage 
aan Grim, in 1854 verlaagd tot ƒ 6 5 0 , - , t o t / 8 0 0 , - te verhogen145 
De Groningers, die zich met bij deze gang van zaken wensen neer te leggen, sturen in december 
1855 een circulaire aan alle afdelingen waarin ze een waarborg eisen tegen het zenden van onge-
schikte en onbekwame personen, hierbij wijzende op de garantie die ze gevonden menen te heb-
ben in het examen door de bekende staatscommissie 
Met deze voortekenen van verdeeldheid, scheiding en scheuring zien velen de algemene vergade-
ring van 15 mei 1856, georganiseerd door de Haarlemse afdeling van Beets, met grote zorg tege-
moet Daar Van der Brugghen moet invallen als voorzitter voor Mr D J Ewijck van de Bilt (\7S(>-
1858) — een jaar eerder afgetreden als commissaris des komngs in Noord Holland en naar elders 
vertrokken - lijkt een felle confrontatie voor de deur te staan Zijn taak is verre van eenvoudig 
de vereniging bijeen trachten te houden zonder toe te geven aan het Gronings dreigement van uit-
treding In de lijn van zijn opwekkingsrede van de vorige dag, waarin hij heeft gepleit voor voort-
zetting van de Pinkstergedachte en voor handhaving van de eenheid des geestes tegenover de tijd-
geest van materialisme146, weet hij door zijn gematigd en behoedzaam optreden in 'de geest van 
vrede en liefde' en voortreffelijke leiding van de vergadering scheuring te voorkomen Voor zijn 
aandeel in de goede afloop van de vergadering - er komt een examen af te nemen door predikan-
ten - is hem veel lof toegezwaaid147 
Ondanks deze onderlinge verzoening ziet de toekomst van de vereniging er met rooskleurig uit 
Sedert een tweetal jaren valt ten aanzien van de afdelingen achteruitgang te constateren, slechts 
een vijftiental bestaat nog Steeds duidelijker manifesteert zich de tendens naar het bedrijven van 
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zending en het geven van onderwijs uitgaande van het een of ander kerkgenootschap Dit confessi-
onahsenngsproces is een stroom -waartegen de vereniging - tevergeefs - en de Kormaalschool te 
Nijmegen met grote moeite trachten op te roeien. 
Ook wat de¿e terugval betreft heeft Van der Brugghen betekenis gehad voor de vereniging De 
terugval was het voornaamste thema van zijn opwekkingsrede, uitgesproken op de openbare bij-
eenkomst van 6 |uni 1855 te Leiden. Met nadruk heeft hij daarin gewezen op de eis, dat alleen de-
gene die zelf goede moed houdt en niet toegeeft aan ontmoediging woorden van bemoediging kan 
spreken, voorts allen opgeroepen naar het voorbeeld van Paulus aan de Romeinen elkaar te ver-
troosten door het onderling geloot alsook de stellig geponeerd dat dit geloof door tegenstand 
toeneemt148. 
Noch deze opwekking noch het rondzenden van een circulaire als aansporing aan de Nederland-
se protestanten de China-zending te ondersteunen noch de daarbij gevoegde opmerking van de re-
dacteur van China deze zending niet te beschouwen als een zaak van een bepaalde partij of rich-
ting, maar van het Nederlands protestantisme, heeft echter veel vruchten afgeworpen De proef 
van Van der Brugghen - kenbaar gemaakt in een begeleidend schrijven bij deze circulaire - hulp-
verenigingen van de Nijmeegse afdeling of zelts nieuwe afdelingen te vormen, heeft evenmin 
succes1'19 De inkomsten dalen, het aantal leden loopt verder terug en de belangstelling voor open-
bare bidstonden gaat achteruit, kortom, er is weinig animo meer voor deze China-zending. 
Na de bijeenkomsten in Nijmegen in 1857, waar Van der Brugghen het voorzitterschap in ver-
band met bezigheden in Den Haag moet overlaten aan Koenen1''0, houdt de vergadering geen 
openbare samenkomsten meer en treden er steeds meer moeilijkheden op betreffende de twee zen-
delingen in China en Nederlandsch-Indie en de adspirant-zendelmg in eigen land Grim, met wie 
in 1858 alle banden verbroken zijn in verband met vermeende ketterij, overlijdt aan het einde van 
dat jaar. Kloekers sluit zich in dezelfde tijd aan bij een Amerikaans baptistisch zendehngengenoot-
schap. Pauw maakt zich los van de vereniging; hij gaat naar het seminarie van de Vrije Schotse 
Academie te Amsterdam in plaats van naar het Rotterdams zcndelingenhuis111. 
De vereniging houdt nog twee vergaderingen, in 1858 in Rotterdam en in 1859 te Utrecht. Daar-
na gaat ze geleidelijk ten onder, gevolgd door het tijdschrift China, waarvan Stoop'S2 de laatste 
jaargang in 1864 afsluit. 
Hoofdstuk 2: Praktische toepassing van het christelijk beginsel op politiek gebied 
A. VAN DER BRUGGHLNS POLITIEKE CARRIÈRE VAN 1850 T O T 1854 
1. Lid van provinciale staten van Gelderland (1850-1853) 
Terwijl Van der Brugghen polemiseert met Wormser, Mackay en indirect met Groen van Pnnste-
rer, werkt Thorbeckc op voortvarende wijze aan een tweetal organieke wetten — de kieswet en de 
provinciale wet - die hij in mei 1850 bij de tweede kamer indient en reeds in juli ziet opgenomen 
in het Staatsblad 
Nieuwe verkiezingen staan voor de deur, zowel voor de tweede kamer als voor de provinciale 
staten. Juist op tijd is Groen van Prinsterer in zijn opzet geslaagd de confessionele, anti-revolutio-
naire richting binnen de hervormde gezindheid aan een eigen blad te helpen. O p advies van Beets 
heeft hij met ingang van 1 juli het conservatieve dagblad Nieuwe Utrechtsche Courant van de 
Utrechtse uitgever H . H Kemink (1817-1861) overgenomen, welk blad hij De Nederlander heeft 
gedoopt1. 
Reeds in het nummer van 2 augustus stelt de kersverse redacteur de zienswijze van zijn collega 
van het Nijmeegsch Schoolblad inzake de onderwijswetgeving lijnrecht tegenover de zijne. Naar 
aanleiding van een artikel van de hand van Van der Brugghen in dat blad, waarin voor de zoveelste 
maal de stelling betreffende 
'het regt van opvoeding, als alléén toekomende aan de vader des huisgezins, en derhalve 
noch aan den staat, noch aan de kerk', 
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verdedigd wordt, wijst Groen van Prinsterer op hun sedert jaren bestaand onderling verschil van 
mening2. Hoewel ze jarenlang schouder aan schouder hebben gestreden voor vrijheid van onder-
wijs, wenst de een bijzondere scholen en de ander openbare die bruikbaar zijn voor de gezindhe-
den en in overeenstemming met wat De NederUnder noemt het recht van de christelijke natie. 
Duidelijk geeft de Hagenaar aan, dat hem de reden van dit meningsverschil niet is ontgaan. Zijns 
inziens is die reden gelegen in verschil van inzicht in de verhouding tussen kerkgenootschap en 
staat. 
Het is van belang deze houding op deze plaats en in 1850 reeds te signaleren, aangezien een ze-
vental jaren later Groen van Prinsterer het zal doen voorkomen alsof hij eerst dan de relatie be-
merkt tussen het onderwijsstelsel dat Van der Brugghen voorstaat en diens visie op de verhouding 
tussen kerkgenootschap en staat. Vaststaat dat de anti-revolutionaire leider in 1850 op de hoogte is 
van Van der Brugghens opvatting over het onderscheid tussen het evangelisch en het kerkelijk be-
ginsel, over de verhouding tussen staat en christendom en tussen christen-individuen en kerkge-
nootschappen, over de rechten van individuen, kerkgenootschappen en de staat, onder andere op 
christelijk onderwijs, en over de door elk van hen voorgestane onderwijsstelsels. Evenals Worm-
ser en Mackay is Groen van Prinsterer in die tijd van mening, dat Van der Brugghen, door zijn ac-
centuering van het menselijke of het individuele en door zijn aansluiting bij de Gützlaff-beweging, 
onder invloed is gekomen van de denkbeelden van de Groninger richting. 
Aan de vooravond van de eerste rechtstreekse verkiezingen voor de tweede kamer en de provin-
ciale staten, waarbij de kiezers - op basis van de nieuwe bepalingen - volgens het censuskiesrecht 
in districten hun afgevaardigden kiezen, is ook Van der Brugghen er kennelijk veel aan gelegen 
zijn visie duidelijk kenbaar te maken en die scherp te onderscheiden van die van Groen van 
Prinsterer. Gretig gaat hij in op de hem geboden gelegenheid in het openbaar te discussiëren over 
onderwijsstelsels en over de achtergrond van het meningsverschil met zijn anti-revolutionaire 
vriend. 
'Wij deinzen voor eenen eerlijken en vriendschappelijken strijd daarover ( . . . ) geenszins te-
rug'3. 
aldus de redacteur van het Nijmeegsch Schoolblad, die in augustus nog mede in naam van zijn mede-
redacteur Van Lijnden kan schrijven. Beiden achten die strijd 'goed en noodig'. Vrees dat politieke 
tegenstanders zich zullen verheugen over onderlinge onenigheid 'mag ons daarvan niet terug hou-
den'. Ter verduidelijking van zijn positie schrijft Van der Brugghen kort en krachtig, dat er tussen 
'ons' en de redactie van De Nederlander geen verschil van mening bestaat over het willen zweren 
bij de woorden 
'van den éénen die onze Meester is!' 
Veelbetekend voegt hij daarbij: 
'Waar werkelijk verschil van inzigten bestaat omtrent zeer gewigtige punten, is het opreg-
ter daarvoor rond uit te komen, dan die waarheid ten profijte eener fictieve overeenstem-
ming in alles, te verbloemen. Ware liefde en hoogachting groeit niet op het terrein der fic-
tie, en het christelijk geloof is geene partijzaak, welke daardoor bevorderd kan worden dat 
men grond geeft aan het vermoeden, als of er tusschen degenen die hetzelve belijden, eene 
afspraak bestaat, om overal en in alles te zweren in verba magistn.' 
Met de laatste woorden geeft hij onomwonden aan geen slaafs volgeling van Groen van Prinsterer 
te (willen) zijn. 
Laatstgenoemde neemt de hem toegeworpen handschoen op. Hij plaatst nogmaals zijn onder-
wijsstelsel tegenover dat van zijn vriend en voegt daaraan toe, dat hij - in tegenstelling met het 
Nijmeegsch Schoolblad - de staat niet ziet als een abstractie, een fictie en een zedelijk lichaam, maar 
als een feit4. Triomfantelijk deelt hij mee, dat De Nederlander het orgaan is van de richting van de 
historische school van Stahl en de anti-revolutionairen. Enigszins meewarig velt hij als zijn oor-
deel over het blad van Van der Brugghen, dat dit slechts de subjectieve en individuele gevoelens 
vertegenwoordigt 'zoo niet van één, althans van zeer weinige individuen'. 
Zijn opponent is inmiddels in een moeilijke positie verzeild geraakt. In september biedt hij zijn 
lezers een bondige samenvatting aan van de door hem en Groen van Prinsterer bepleite onder-
wijsstelsels en van de diepere achtergrond daarvan. Voorlopig kan hij zich over dit onderwerp ech-
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ter niet meer uitlaten in het schoolblad De reden voor deze stopzetting van de gedachtenwisseling 
met De Nederlander is de ommezwaai van Van Lijnden, die plotseling de zi|de van Groen van 
Prinsterer heeft gekozen Dit gebrek aan overeenstemming 'over dat allergesvigtigste doch aller-
moeijelijkste en neteligste punt ' binnen de redactie snoert de mond van het schoolblad, maar niet 
van Van der Brugghen1 Ondanks zijn teleurstelling weet hij, dat hij met alleen staat en dat zijn 
opvattingen in Duitsland niet vreemd zijn Zoals Groen van Prmsterers chnstelijk-staatkundige 
richting die van Stahl, Hengstenberg en de gebroeders Von Gerlach vertegenwoordigt, zo voelt Van 
der Brugghen zich aangetrokken tot de 'Vermittlungs'theologen Verontwaardigd over de be­
schuldiging dat hij alleen heet te staan, volgens hem door Groen van Prinsterer geuit 'om zich de 
moeite te sparen van mij te wederleggen', wijst hij hem op С I Nitzsch (1787-1868), Julius Muller 
(1801-1878), A Neander (1789-1850) en I A Dorner (1809-1889), allen bekwame woordvoerders 
van deze protestants-theologische richting in Duitsland Hij beschouwt zich als de voorpost 
'op Nederlandsch grondgebied staande, van een dapper heir van strijders achter mij, die het 
woord des geestes met kracht voerende, daarbij een navolgenswaardig voorbeeld geven van 
echte humaniteit en regtvaardigheid in het strijden'6 
De Nederlander, die zich teleurgesteld toont over het afgelasten van de vriendschappelijke strijd, 
geeft weliswaar toe van mening te zijn geweest dat Van der Brugghen onder 'neutraal' onderwijs 
godsdienstloos onderwijs verstond, maar stelt daar tegenover, dat de bijzondere school slechts een 
surrogaat is voor de gemengde en dat het blad blijft ijveren voor openbare scholen die bruikbaar 
zijn voor de gezindheden7 
Het overstag gaan van Van Lijnden vindt plaats ten tijde van de aan het einde van de maand au­
gustus gehouden verkiezingen Zwolle heeft Groen van Prinsterer en Arnhem het vriendenpaar, 
de baronnen Willem van Lijnden en Aeneas Mackay in de kamer gekozen 
Van der Brugghen, die zich kandidaat heeft gesteld voor de provinciale staten, bereikt zijn doel 
eerst bij de herstemming, van de 680 uitgebrachte geldige stemmen in het district Harderwijk weet 
hij er dan 415 op zijn persoon te verenigen Deze gang van zaken heeft tot gevolg, dat hij 
22 oktober, een maand na aanvang van de zitting, de Arnhemse vergaderzaal wordt binnengeleid, 
de beide voorgeschreven eden aflegt en vervolgens plaats neemt tussen negen baronnen, vier jonk­
heren, vijfentwintig doctorandi of meesters in de rechten en zesentwintig afgevaardigden zonder 
titel of predikaat8 Voorzitter van deze vergadering is de commissaris des komngs, de vaker ge 
noemde baron Schimmelpenmnck van der Oije, die in 1852 van Thorbecke ontslag zal krijgen. 
Van te voren heeft de Nijmeegse rechter schriftelijk medegedeeld niet in aanmerking te willen 
komen voor een plaats op de voordracht - hij staat nummer een - van kandidaten ter vervulling 
van de functie van raadsheer bij het Gelders gerechtshof, vacant geworden door het eervol verleen­
de ontslag aan Mr J H van der Renne, dezelfde die hij in 1839 is opgevolgd als voorzitter van de 
Nijmeegse arrondissementsrechtbank'' 
De volgende dag opent het laatstbinnengekomen lid de beraadslagingen over het concept-regle­
ment van orde Daarin ziet de jurist - een oud stokpaardje berijdend - een 'geest van klein­
geestigheid', inzonderheid in de bepalingen die voorschrijven dat de voorzitter een te bespreken 
onderwerp juist dient te formuleren en dat de namen van afwezige leden gepubliceerd zullen wor­
den in een der dagbladen In overeenstemming met zijn visie op het vrijheidsbeginsel en het han­
delen naar eigen geweten neemt hij stelling tegen dwingende voorschriften die de vrijheden en 
rechten van individuen beperken en pleit hij ervoor deze zaken over te laten aan de verantwoorde­
lijkheid van de voorzitter en de leden zelf10 Het eerste amendement wordt aangenomen, het twee­
de verworpen Zijn poging beperking van de discussies tegen te gaan leidt eveneens schipbreuk 
Dit standpunt ontlokt de Amhemsche Courant de opmerking, dat het houden van onbegrensde 
discussies een eigenaardigheid schijnt te zijn van de anti-revolutionaire partij, tot welke dit blad 
Van der Brugghen rekent" 
Zijn voorstel de vergaderingen te openen met gebed, dat met 27 tegen 26 stemmen verworpen 
wordt, acht hetzelfde blad overdreven en zelfs spotternij De Nederlander merkt daarover ironisch 
op, dat Van der Brugghen kennelijk toch voor een christelijke staat is12 Van der Brugghen, die, in 
tegenstelling met Groen van Prinsterer, met het oog richt op de vorm, maar op het wezen van het 
gebed, is van oordeel dat individuen bij hun besluitvorming Gods hulp nodig hebben en voorts 
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dat gezamenlijk bidden een historische grond heeft en in overeenstemming is met de achtbaarheid 
van de vergadering 
De distantie tussen Van der Brugghen en de anti revolutionairen treedt opnieuw aan de dag bij 
de verkiezing van een kamerlid op 20 februari 1851 in het district Steenrijk Deze verkiezing is 
noodzakelijk gemorden door de benoeming van de kamervoorzitter, de gematigde liberaal AJ 
Duymaer van Twist (1809-1887), tot goeverneur generaal van Nederlands Indie De anti revolu-
tionairen, beseffend dat hun kandidaten, Mr J F baron van Reede van Oudtshoorn (1806-186C), 
Mr J J Teding van Berkhout en Mr J W Gefken (1807-1887), geen schijn van kans hebben tegen-
over de Thorbeckeanen, roepen hun aanhang op de gematigde liberalen Mr J van Lennep (1802 
1868)enjhr mr J de Bosch Kemper te steunen Een deel van hun geestverwanten geeft echter de 
voorkeur aan Van der Brugghen, die zich nu wel kandidaat heeft gesteld voor de kamer Van de 
766 geldig uitgebrachte stemmen krijgt hij er nog bijna lOO13 
In de zomer van hetzelfde jaar 1851 krijgt Van der Brugghen als statenlid te maken met het ver-
zoek van zijn geboortestad ƒ 20 000,- subsidie beschikbaar te stellen voor de aanleg van een nieu-
we buitenhaven Het rijk zal de benodigde vestinggronden afstaan en een financiële bijdrage verle-
nen van/ 30 000,-H 
Bijna vijf jaar houdt de stad zich dan reeds met deze kwestie bezig Toen in 1846 een Duitse 
maatschappij van stoomscheepvaart de Nederlandse regering verzocht in Nijmegen en Tiel havens 
aan te (laten) leggen en kringen van handel en industrie wezen op een daarvoor geschikte plaats, 
ter hoogte van een stroomopwaarts gelegen kreek, heeft het stedelijk bestuur een eerste plan op-
gesteld Op advies van rijkswaterstaat zijn de ontwerpers ervan meer uitgegaan van het belang 
voor de scheepvaart dan van dat voor de stad, met als gevolg dat het voorziet in de aanleg van een 
nood- of schuilhaven op een veiliger, stroomafwaarts en verder van de stad gelegen plaats buiten 
de Hezelpoort Hoge kosten, graafwerk en wijziging in het verdedigingsstelsel vormen de nadelen 
van dit plan, zodat de ministeries van oorlog en binnenlandse zaken alsook de directie van de forti-
ficatiewerken de voorkeur geven aan de stroomopwaarts gelegen plaats Het stadsbestuur houdt 
echter vast aan de eerdergekozen plaats, met welke ten slotte de andere instanties accoord gaan, zij 
het onder de voorwaarden dat Nijmegen twee derdedeel van de kosten voor haar rekening neemt 
en zorgdraagt voor de aanleg van een aarden lunet ter verdediging van stad en haven De geraamde 
som blijkt weldra te laag te zijn Om aan de benodigde financiële middelen te komen doet de stad 
in 1851 een beroep op provinciale fondsen, onder verwijzing naar het belang van deze haven voor 
de gehele provincie 
Te zamen met anderen trekt Van der Brugghen dit argument in twijfel Zijn uitgangspunt is het 
belang van de haven voor de inwoners van zijn stad en voor de scheepvaart Hij erkent dat Nijme 
gen wegkwijnt en dat verhoging van de welvaart dringend noodzakelijk is Ter bereiking van dat 
doel acht hij echter aanleg van een schuilhaven met het geëigende middel, wel opheffing van de 
vestingstatus Een nieuwe haven leidt bovendien tot nieuwe vestingwerken Stadssecretaris С С 
Haverkamp (geb 1783) is zeer gebelgd over deze houding van zijn stadgenoot Hoewel hij Van der 
Brugghen als rechter hoogacht, beschouwt hij hem niet als iemand die deskundig is in de onderha­
vige kwestie WeKaartsbevordering moet de rechter volgens hem overlaten aan degenen die daar­
toe in staat zijn, te weten de bestuurderen van de stad 
Het resultaat van de gevoerde discussie in de statenvergadering is, dat de gevraagde subsidie met 
25 tegen 21 stemmen wordt geweigerd, een uitslag die de Nijmeegse wijnkoopman en chroniqueur 
J W van Druynen (1790 1854) becommentarieert met de niet mis te verstane woorden 
'en geen wonder (dat), wanneer het de weivaan van Nijmegen geldt, zulks te Arnhem 
wordt afgewezen'15 
Nijmegenaren die van de nieuwe haven overdreven verwachtingen hebben voor de opleving van 
de stad, zoals handelaren, ambachtslieden en vooral middenstanders, nemen Van der Brugghen 
zijn opstelling in de havenkwestie niet in dank af Wellicht mede daardoor weet hij 10 september 
1851 - de dag waarop de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden volgens de bepalingen 
van de nog geen drie maanden oude gemeentewet van Thorbecke - net met genoeg stemmen te 
krijgen voor een zetel, voor het behalen van de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte 
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geldige stemmen komt hij er een twintigtal tekort Deze uitslag stelt hem niet zozeer teleur als wel 
de gevoerde verkiezingscampagne 
De stad blijkt in twee onverzoenlijke kampen verdeeld te zijn Katholieken en met-katholieken 
- onder wie ook anti-katholieken - strijden om de negentien raadszetels, waarvan er naar ver-
houding volgens zielental vijftien door katholieken en vier door met-katholieken en volgens het 
censuskiesrecht tien door katholieken en negen door met-katholieken bezet zouden kunnen wor-
den De gematigden in beide kampen, die uiteraard laatstgenoemde verdeling verdedigen, voor 
eensgezindheid, orde en rust binnen de vestingmuren ijveren en politieke aan religieuze neutrali-
teit paren, weten de meerderheid te verwerven Naar het oordeel van Van der Brugghen bieden 
dergelijke omstandigheden nauwelijks plaats aan mensen die het christelijk beginsel of dat van 
vrijheid op politiek en maatschappelijk gebied willen toepassen16 
Twee maanden na deze verkiezing overlijdt op bijna 78-|arige leeftijd Van der Brugghen senior 
Deze droevige huiselijke gebeurtenis verklaart het absenteïsme van de zoon tijdens de winterver-
gadering van provinciale staten alsook de vertraging in de publikatie van een brochure waarin de-
ze de gedachten heeft uitgewerkt, die de achtergrond vormen van zijn opstelling bij de behande-
ling van de subsidie-aanvrage voor de aanleg van de haven Bij de daarbij gesproken woorden al-
leen wil dit statenlid het namelijk niet laten 
Gelijktijdig met het verschijnen van deze brochure, getiteld Iets over Nijmegen als vesting17, 
treedt in april 1852 een vestingcommissie op, bestaande uit Just van der Brugghen, eerdergenoem-
de Bousquet, A Noorduyn jr (1803-1896), handelaar in tabaks- en kruideniers waren, expediteur 
G С Rombouts (1805-1874), geboortig uit het Brabantse Lier, С Aldus (1802-1880), procureur -
later n o t a r i s - , Mr W J Triebels (1823-1877), rechter, en Mr W Francken N Gzn (1822-1890), 
advocaat 
Zich beroepend op het oordeel van een aantal deskundigen op militair gebied, onder wie de 
'Oud-Soldaat' - pseudoniem voor Τ J Stieltjes (1819-1879), een oud-artillene-officier uit Delft -
en kapitein W J Knoop (1811-1894), die beiden respectievelijk in 1847 en 1851 (tijdens de verkie­
zingsstrijd van september) het nutteloze en gevaarlijke van de vesting gepoogd hebben aan te to­
nen en aangedrongen op sloping"1, ijvert dit 'luisterrijk zevengesternte'1 4 ter bevordering van de 
bloei en welvaart van de stad voor opheffing van de vestingstatus en voor teruggave van de vesting-
gronden Met dat oogmerk legt de commissie een verzoekschrift, bestemd voor de koning en de 
tweede kamer, ter tekening in de schouwburg Tot Nut en Genoegen en roept zij alle ingezetenen 
van Stad en Schependom op zich door ondertekening met de daarin vermelde wensen te vereni­
gen, een oproep die nauwelijks bijval vindt 2 0 
Van dit verzoekschrift - een samenvatting van genoemde brochure - is Van der Brugghen de 
geestelijke vader Daarin legt hij haarfijn uit wat hem bewogen heeft tegen de vesting Nijmegen 
ten strijde te trekken Bij het bezoeken van de vergaderingen van provinciale staten is hem, 'van 
ganscher harte een Nijmegenaar', opgevaller hoe schril de ontwikkeling van zijn stad afsteekt bij 
die van Arnhem en heeft hij zich afgevraagd wat daarvoor de redenen zijn Daarbij is hij gestoten 
op de vestingstatus van de Waalstad En als Nijmegenaar én als christen acht hij het in het belang 
van waarheid en recht wenselijk en mogelijk die status op te heffen, onverkort de mogelijkheid de 
stad de bestemming te geven van bruggehoofd of geretrancheerd kamp 
Waarheid of feit is naar zijn mening, dat verval de kwijnende stad bedreigt, dat weivaan en bloei 
verminderen en dat de armoede, de werkloosheid en de bevolking, met name de 'broodelooze', 
toenemen Waarheid is voorts, dat de stad door haar gunstige ligging over talrijke middelen van 
bestaan zou kunnen beschikken De Waal biedt haar de mogelijkheid uit te groeien tot een stapel-
plaats van een uitgebreide handel, onder andere met het naburige Duitsland Voor haar vruchtbare 
omgeving kan zij een natuurlijke marktplaats zijn Bovendien kan de schoonheid van de natuur 
buiten de stad velen een bekoorlijk oord bieden Waarheid is ten derde, dat desalniettemin Nijme-
gen op sociaal en economisch gebied hard achteruit gaat De voornaamste oorzaak van deze ach-
teruitgang is - althans in de ogen van Van der Brugghen - 'dat Nijmegen de eer heeft eene on-
bruikbare vesting te zijn'21 Hoewel het een eer mag heten voor een vestingstad eigen belangen on-
dergeschikt te maken aan die van het land, acht hij die voor Nijmegen twijfelachtig, daar militair 
gezien de vesting onhoudbaar, nutteloos, gevaarlijk en niet onmisbaar is gebleken In de vierde 
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plaats is hij overtuigd van de waarheid, dat de voordelen van de aanwezigheid van het garnizoen 
niet opwegen tegen de nadelen verbonden aan de vestingstatus Bevolkingsdruk, armoede en 
werkloosheid hebben de behoefte doen ontstaan aan ruimte, grond, woningen, gebouwen en aan 
meer werkgelegenheid in fabrieken, trafieken en handel Deze en andere middelen van bestaan 
vereisen uitbreidingsmogelijkheden voor de stad, die echter door 'de persende en knellende wer-
king van dien gordel van vestingwerken' zijn afgesneden2' Zolang het 'régime der militaire erf-
dienstbaarheden' bestaat in de verboden kring rond de stad mijden handel en industrie immers 
Nijmegen Met een speciale vergunning is bebouwing binnen deze kring weliswaar toegestaan, 
maar daarbij mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van hout De beperkende bepalingen van 
het vestingstelsel beroven naar de mening van Van der Brugghen de eigenaren van een belangrijk 
deel van hun eigendommen, zonder hen daarvoor schadeloos te stellen. 
Ook als christen is hij van oordeel, dat in het belang van de stad en in dat van haar ingezetenen 
deze onnodige beperkingen weggenomen moeten worden. Tegen bezwaren van Arnhemmers, dat 
verhoging van de welvaart leidt tot materialisme en tot bedreiging van zondagsrust, godsdienstzin, 
eenvoud, orde en goede zeden, heeft hij een ernstige bedenking. 
' - en dat is deze; dat het juist tot het wezen des Christendoms behoort, dat de door hetzel-
ve gewekte godsdienstzin, zedelijkheid, eenvoudigheid, "met van uitwendige omstandighe 
den afhankelijk is" '23. 
Zijn pleidooi voor het recht van individuen en dat van de stad op een vrije ontwikkeling komt 
voort uit zijn visie op de verhouding tussen staat с q wetgever en het christelijk beginsel en het ac-
tuahteitsbeginsel. Verlening van dit recht beschouwt hij als een consequente toepassing van de be­
ginselen van grond- en gemeentewet. De nadelige gevolgen van de vesting voor de stad zijn naar 
zijn mening duidelijk, 
'de vesting toch beperkt de vrijheid der ingezetenen en iedere beperking is schadelijk en 
verderfelijk'. 
Vandaar de vraag voor de stad om 'slaking der banden die haar knellen' en om herstel van 'hare 
natuurlijke vrijheid'24. 
O p de bedenking of verkrijging van deze vrijheid wel mogelijk is, reageert de rechter met een 
antwoord en een vraag Deskundigen hebben reeds het vonnis over de vesting uitgesproken, maar 
'hebben wij alles gedaan wat ons te doen stond - Mogen wij klagen dat ons geweigerd is, 
hetgeen v^ij misschien nog nooit met ernst hebben gevraagd?'25 
Evident is, dat hij zijn hoop gevestigd heeft op de liberalen, met name op Thorbecke, die evenals 
hij het vrijheidsbegmsel hoog in hun vaandel hebben geschreven In dit licht gezien is het geens­
zins verwonderlijk, dat Van der Brugghen, tot verbazing en ontsteltenis van velen, een van de wei­
nigen is die 30 juli 1852 hun opwachting komen maken bij de liberale leider, wanneer die tijdens 
zijn Gelderse reis even Nijmegen aandoet en daar 'nog jammerlijker' ontvangen wordt dan in 
Arnhem 2 6 
Anderzijds is Van der Brugghen zich volledig bewust van het feit, dat bij de meerderheid van de 
stadsbevolking de wil ontbreekt opheffing van de vesting te vragen. Velen leven met het schrik­
beeld van 'het mogelijke verlies van het garnizoen!', dat in hun ogen de ondergang van de stad 
betekent 2 7. H u n adviseert hij te bedenken, dat het garnizoen met aan de vesting gebonden is, dat 
de aanwezigheid ervan ook zijn schaduwzijden heeft en dat tegenover het vertrek van de militai­
ren opbloei van handel, nijverheid en andere middelen van bestaan te plaatsen is. 
Geheel in de geest van zijn christelijke werkzaamheden op maatschappelijk gebied is zijn streven 
naar vrijheid voor Nijmegen gericht op verbetering van de bestaande sociale nood. Daarin ziet hij 
een oorzaak van onmaatschappelijk gedrag en de onderlinge twist en 'kleingeestige partijschap­
pen' die zich manifesteerden bij de verkiezingen2 8. Brochure en verzoekschrift zijn in dit verband 
te beschouwen als middelen bij de opvoeding van de burgerij tot vrijheid, inzonderheid tot de wil 
om vrij te zijn en om energiek, eensgezind en met vereende krachten te werken aan verbetering 
van de weivaan van Nijmegen en het welzijn van de burgers. Ter bereiking van dat doe] spreekt 
hij de wens uit, dat het boven in de Hezelpoort gegriffelde motto: 
Si Deus pro nobis, quis contra nosf 
met slechts in het arduin, maar tevens en bovenal 'in onzer aller harten geschreven' mag staan2 9 
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Wanneer in juli de meerderheid van provinciale staten genegen is het tweede verzoek van de stad 
Nijmegen, ditmaal om ƒ 10 000,- subsidie, in te willigen, trekt Van der Brugghen de consequen-
tie uit zijn visie en uit zijn redenering dat de schuilhaven niet het middel is tot herstel van de ople-
ving van zijn stad, met baron Van Lijnden van Hemmen en H J Op ten Noort (1769-1857) uit 
Zutphen behoon hij tot de drie tegenstemmers30 
2. Lid van de tweede kamer (1853-1854) 
In maart 1853 heeft het er alle schijn van dat het optreden van Van der Brugghen op politiek ge-
bied een kortstondige vreugde is geweest Door het lot genoopt af te treden, ziet hij zich genood-
zaakt opnieuw naar de kiezersgunst te dingen In verband met een herindeling van de districten 
stelt hij zich kandidaat voor de staten in het hoofddistnu Oldebroek, waar hij echter niet herko-
zen wordt 
Veel tijd daarover te treuren heeft hij niet Naar aanleiding van het pauselijk plan in de geest van 
de bepalingen van de grondwet en het beleid van de regering-Thorbecke in ons land de Rooms-Ka-
thoheke Kerk een nieuwe organisatie te geven door herstel van de bisschoppelijke hiërarchie ont-
staat een felle anti-papistische en anti-liberale, in de zin van anti-Thorbeckeaanse, agitatie Op in-
stigatie van de Utrechtse hoogleraar in de chemie, G J Mulder (1802-1880), doen vele protestan-
ten een beroep op koning Willem III de dreiging van katholieke zijde af te wenden De koning 
ziet in de groot-protestantse volks- of aprilbeweging een gelegenheid zich van Thorbecke te ont-
doen en toont zich zeer gevoelig voor het vertrouwen door dit volksdeel in hem gesteld Deze 
houding wekt verontwaardiging bij de ministers, die schriftelijk hun ontslag verzoeken en dat 
'met kerende post' krijgen Nog dezelfde dag, 19 april 1853, treedt het nieuwe ministerie op, waar-
van de kern bestaat uit de gematigde liberalen Mr F A van Hall (1791 1866), buitenlandse zaken, 
de 34-jarige burgemeester van Amsterdam Jhr mr G C J van Reenen (1818-1893), binnenlandse 
zaken en D Donker Curtius, justitie " 
Ontbinding van de tweede kamer leidt tot nieuwe verkiezingen, die 'geheel in het teken van de 
Aprilbeweging' ofwel van de strijd tegen Thorbecke staan" Bij deze verkiezingen doet Van der 
Brugghen voor de tweede maal een gooi naar een kamerzetel 
De Zutphense kiezersverenigingen Het Vaderland en Nederland en Oranje stellen hem kandi-
daat, te zamen met de oud-commissaris des konings in Gelderland, Schimmelpenninck van der 
Oije Hun tegenstanders bij de verkiezingen zijn de niet te onderschatten liberale kopstukken Mr 
W H . Dullert (1817-1881), advocaat te Arnhem, 'volbloed Thorbeckiaan'33 en sedert een jaar 
voorzitter van de tweede kamer, en Mr J Ρ Ρ baron van Zuylen van Nijevelt (1816-1890), oud-
mmister van buitenlandse zaken in het kabinet-Thorbecke 
Is de apnlgeest elders onder invloed van Mulder с s gericht 'tegen den geest der ultramontanen 
en liberalisten'34, in het dubbeldistrict Zutphen, waar de afgelopen jaren Thorbeckeanen zijn ge­
kozen, gaat het om een samenbundeling van gematigd liberalen, anti revolutionairen, conservatie­
ven en groot-protestanten tegenover Thorbeckeanen 
De gematigde liberaal Schimmelpenninck, wiens twintigjarige vriendschap met Thorbecke in de 
loop van de jaren veertig is bekoeld en sinds zijn ontslag als commissaris des konings in Gelder­
land met ingang van 1 januari 1853 verbroken35, is kandidaat in zijn eigen venrouwde omgeving, 
het familiebezit, het landgoed met huize De Poll, te Voorst ligt even ten zuiden van Zutphen Op 
hem uitgebrachte stemmen kunnen derhalve afkomstig zijn van politieke geestverwanten en van 
kiezers die nauwe banden hebben met de familie of met zijn persoon en die 'wraak' willen nemen 
op de oud-minister van binnenlandse zaken die hun goeverneur heeft ontslagen 
Als onafhankelijk politicus is Van der Brugghen evenmin een onbekende in het Zutphense, al­
thans niet voor die kiezers, die de besprekingen in de Gelderse staten hebben gevolgd, die vrien­
den zijn van het Réveil, die het weekblad De Handwijzer van de doopsgezinde predikant J de Lief-
de (1814-1869) lezen36 of die voorstanders zijn van bijzonder onderwijs Daarenboven voert de 
Zutpbenscbe Courant duidelijk campagne voor de Nijmeegse jurist en schoolman Zij introduceert 
hem bij de kiezers als een vriend van de koning - en derhalve met van Thorbecke - en als ie-
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mand die bekend staat om zijn rechtschapenheid en zijn kunde op de gebieden van rechtsgeleerd­
heid en onderwijs37. 
Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat De Nederlander met erg ingenomen is met deze kandida­
tuur en dat Groen van Prinsterer volstaat met melding te maken van de Zutphense plannen, zon­
der die te ondersteunen18. Zijn positie is moeilijk Van Van Lijnden heeft hij een schrijven ontvan­
gen, waarin deze zich niet gelukkig toont met de kandidaatstelling van zijn voorzitter5' 'Onder 
om' gezegd is Van Lijnden van mening, dat Van der Brugghen in de kamer meer 'last dan lust' zal 
geven, aangezien deze 
'zoo min anti-revolutionair (is) als Schimmelpenninck, en in de kwestie van het onderwijs 
een bondgenoot (zou) zijn, soms moeijhjker te verdragen dan een openbare vijand'. 
Bovendien stelt hij zijn vriend op de hoogte van het probleem, dat slechts een van beiden gemist 
kan worden bij de rechtbank en dat hij graag kamerlid wil blijven. 
De verkiezingsuitslag is een eclatant succes voor de met-Thorbeckeanen. De liberalen van Thor-
becke zijn hun meerderheidspositie kwijt Het aantal Thorbeckeanen in de kamer bedraagt nog 
slechts circa 25, op drie na allen gekozen buiten Holland, de conservatieven en gematigd liberalen 
bezetten 40 zetels en de anti-revolutionairen 6, zodat laatstgenoemden in dubbelen getale op het 
Binnenhof verschijnen40 
Te midden van deze kamerleden van een bepaalde politieke kleur is nauwelijks plaats voor de 
'onafhankelijke' christen-junst-staatsman Van der Brugghen Ondanks het feit dat de anti-revolu-
tionairen zich sedert 1848 weinig of niet om hem en zijn politieke ambities bekommerd en zich 
zelfs duidelijk van hem gedistantieerd hebben, trachten zij hem nu zo snel mogelijk in hun gelede­
ren op te nemen en te annexeren. Niet voor niets spreekt Groen van Prinsterer al gauw over 7 an-
ti-revolutionairen in de kamer Zoals zo vaak met betrekking tot zijn Nijmeegse vriend ziet hij 
schijn voor werkelijkheid en uiterlijke vorm voor wezen aan. Dat Van der Brugghen plaats neemt 
bij zijn vrienden houdt niet vanzelfsprekend in, dat hij ineens anti-revolutionair is geworden. Dat 
betekent niet meer of minder dan dat deze Zutphense afgevaardigde zich niet schaan aan de zijde 
van degenen die het in zijn ogen werkelijke levensbeginsel louter en alleen in de mens zoeken, 
maar aan die van hen die dat beginsel bij God en de God-mens Christus hebben gevonden, ook al 
trekken zij daar niet de - volgens hem enig - juiste consequenties uit. 
Ter wille van zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid laat hij zich niet dan met grote moeite 
overhalen door zijn jeugd- en studievriend Ρ J. Elout van Soeterwoude de verkiezingsoverwinning 
met een maaltijd te komen vieren op diens Blankenburg bij 's-Gravenhage41. Daar zijn ook uitge­
nodigd Van Lijnden en Mackay, de afgevaardigden van Arnhem, Van Reede van Oudtshoorn, ge­
kozen in Amersfoon en Jhr mr H.A.M. Asch van Wijck (1808-1872), afgevaardigd door Utrecht. 
Aangezien Van der Brugghen zijn zelfstandigheid niet in gevaar acht, vergezelt hij de anderen 
naar Oud Wassenaer voor een zakelijke bespreking met Groen van Prinsterer Tijdens dit onder­
houd erkennen alle aanwezigen, met uitzondering echter van Just van der Brugghen, hun gastheer 
als hun politieke leider, aldus Elout. 
Evenals in de Gelderse staten doet Van der Brugghen zich in de kamer al spoedig kennen als een 
vurig verdediger van het grondwettelijk en volgens hem ook christelijk vnjheidsbeginsel. Wat hij 
voorstaat is welbegrepen vrijheid voor individuen en rechtspersonen, welke zomin staat als sa­
menleving schade berokkent, alsook voor staat en maatschappij, welke noch individuen noch ver­
enigingen van personen in hun rechten aantast. Zijn politieke leus en leidraad is te omschrijven als 
vrijheid en waarheid boven en in alles en recht voor allen, in overeenstemming met de behoeften 
van het volk volgens het actualiteitsbeginsel. 
Van deze opstelling geeft hij voor het eerst blijk tijdens de beraadslagingen over de algemene en 
politieke strekking van het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede van 14 juni 1853. Als 
eerste spreker dringt hij aan op een eerlijke en duidelijke stellingname van de kamer tegenover de 
regering. Op grond van de overweging dat de kamer als politiek orgaan in wezen geen verzame­
ling van individuen is, maar een zedelijk lichaam, dat de behoeften van de natie en het beginsel van 
vrijheid vertegenwoordigt, pleit deze Zutphense afgevaardigde voor een adres dat de wil van de ka­
mermeerderheid uitdrukt42. De regering, die gebaseerd is op het beginsel van gezag en die de vrij­
heid heeft te regeren, heeft recht op een volksvertegenwoordiging, waarvan de meerderheid kleur 
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bekent ten einde in gezamenlijk overleg en in harmonie wetten te maken, die aan de ti]dgeest zijn 
aangepast, aJdus Van der Brugghen. 
Duidelijk herkenbaar in deze woorden is zijn streven naar harmonienng van tegenstellingen, in 
dit geval van de tegenstelling tussen de beginselen van gezag en vrijheid 
Vandaar dat hij zich verzet tegen de kleurloze strekking van het ontwerp-adres, waarin zorgvul-
dig vermeden is in te gaan op de twee hoofdpunten uit de troonrede - de godsdienstige en de poli-
tieke kwestie - die geleid hebben tot de val van het vorige kabinet. Een door hem ingediend 
amendement, waarin hij voorstelt in het adres een votum van vertrouwen uit te spreken in het mi-
nisterie-Van Hall, krijgt weliswaar de steun van de anti-revolutionairen en van een aantal gematigd 
liberalen en conservatieven, maar wordt met 44 tegen 13 stemmen verworpen 
De opvatting van Van der Brugghen over een harmonische verhouding tussen regering en parle-
ment verklaart bovendien zijn opstelling in november en december 1853 ten opzichte van het 
voorstel van negen leden - onder wie Thorbecke en de Nijmeegse afgevaardigde Jhr. G.E.G.C.K. 
Dommer van Poldersveldt (1817-1862) - met ingang van 1 januari 1854 een tweetal indirecte be-
lastingen, het tonnengeld en de accijns op het geslacht, en de rechten op invoer van slachtvee en 
vers vlees af te schaffen43. Hoewel hij tegen dit voorstel als zodanig geen enkel bezwaar heeft, acht 
hij het niet wenselijk dit initiatief in overweging te nemen. Zijn bezwaren betreffen het tijdstip 
van indiening en de politieke strekking van het voorstel alsook het optreden van het negental als 
een soort politieke partij, de zogenaamd 'constitutionele'. Bovendien acht hij dit voorstel in strijd 
met de politieke richting van de regering en van de kamermeerderheid, zodat hij concludeert dat 
het niet 'nationaal' is. Ten slotte ziet hij er een middel in van de bij de verkiezingen verworpen po-
litieke en dus aan de regering tegenovergestelde richting het ministerie in moeilijkheden te bren-
gen en een poging bij het volk in het gevlij te komen met een populaire 'lex agraria', waarvan de 
strekking is dat de armen het beter zullen krijgen als deze belastingen en rechten uit de weg zijn 
geruimd. Deze keer spreekt Van der Brugghen wel naar de geest van de kamermeerderheid, een 
bijna twee derde meerderheid verwerpt het voorstel van de negen. 
Inmiddels heeft hij bij andere vraagstukken blijk gegeven van zijn streven naar vrijheid en van 
zijn afkeer van onnodige dwingende voorschriften, beperkende bepalingen en wettelijke maatre-
gelen. 
In de in juli en augustus gevoerde discussies over het wetsontwerp op de kerkgenootschappen -
een heet hangijzer voor de anti-revolutionairen en het middel voor Van Hall in het kader van zijn 
'apaisement' politiek olie op de apnlgolven te werpen - heeft hij zich niet gemengd Wel heeft hij 
in de besprekingen daarover aanleiding gevonden in niet mis te verstane woorden aan te geven 
waar en waarvoor hij, als juridisch geschoold parlementariër en wetgever, wenst te staan44. 
Naar zijn mening bestaat er geen onderscheid tussen daden strafbaar stellen die als zodanig niet 
strafbaar zijn (het preventieve stelsel) en daden strafbaar stellen die dat wel zijn (het repressieve 
stelsel). Zijn standpunt is, dat uitsluitend die daden strafbaar zijn, die strijdig zijn met de belangen 
van staat en samenleving en om die reden in de wetgeving zijn verboden Aangezien er naar zijn 
overtuiging daden zijn, die wel in strijd zijn met Gods wil, maar waarover de staat niet het recht 
heeft te oordelen, verlangt hij uit liefde voor waarheid en recht een grondig onderzoek zowel naar 
het strafbaar stellen van daden die niet in de strafwet zijn opgenomen en behoren tot de grondwet-
telijke en natuurlijke vrijheid van kerkgenootschappen als naar het antwoord op de vraag of het 
verbieden van bepaalde daden niet strijdig is met de rechten van individuen. In dit verband her-
haalt hij de hiervoor meermalen gereleveerde opvatting, dat de waarborg voor zedelijk handelen 
niet ligt in geschreven wetten, maar in wetten die het geweten opwekken. 
Van belang bij dit betoog is zijn opmerking, gemaakt naar aanleiding van een uitval van C.M. 
Storm van 's-Gravesande (1809-1880), afgevaardigde van Deventer, gericht tegen de anti-revolutio-
nairen. Met nadruk stelt Van der Brugghen, dat hij met namens de anti-revolutionairen, 'voor wel-
ke ik noch mag, noch kan, noch durf zeggen solidair verantwoordelijk te zijn', maar uitsluitend 
voor zichzelf spreekt. 
Naar aanleiding van het regeringsvoorstel in het belang van handel, scheepvaart en welvaart de 
beperkende bepalingen in de Molukse archipel op te heffen, verzoekt hij de minister ook de evan-
gehe-prediking in dit beleid te betrekken en haar alle vrijheid te geven. Zijn verwachting is, dat de 
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onder het cukuurstelsel heersende dwang tot werk onder invloed van het christendom zal over-
gaan in liefde voor de arbeid en in het verrichten van werkzaamheden uit eigen vrije wil In tegen-
stelling met de anti-revolutionairen, die van oordeel zijn dat de staat het christendom moet bevor-
deren, is hij de mening toegedaan, dat de overheid die prediking niet zelf ter hand moet nemen en 
niet partijdig moet optreden, maar uitsluitend beperkingen moet opheffen4'' 
Een jaar later neemt hij bij gelegenheid van het verslag van de minister van kolomen over de 
handelsbetrekkingen met Japan hetzelfde standpunt in Naar zijn overtuiging heeft het Neder-
landse volk de roeping niet te volstaan met het verlenen van technische en intellectuele hulp, maar 
bovendien een oude schuld te kwijten O p basis van de stelling 
'Het Koninkrijk Gods kan door geene traktaten worden ingevoerd of uitgebreid' 
maakt hij de lezers van het tijdschrift China duidelijk, dat de regering de evangehe-prediking in Ja-
pan alle mogelijke vrijheid moet geven zonder zich rechtstreeks met de zending te bemoeien'"'. 
Bij de begrotingsdebatten is het eigen geluid van Van der Brugghen te horen met betrekking tot 
de geestelijke verzorging van gevangenen en matrozen Seden zijn benoeming in januari 1850 tot 
lid van het college van regenten van het Nijmeegse huis van arrest47, is hij zich meer in het 
vraagstuk van cellulaire en gemeenschappelijke opsluiting van gevangenen gaan verdiepen Zijn 
standpunt is, dat er in de gevangenissen betere voorzieningen moeten komen zowel van ethische 
als van materiele aard Uitsluitend cellulaire opsluiting wijst hij af, daar dit middel de mens ver-
laagt tot werktuig Door deze dwangmatige en mechanische wijze komt zijns inziens geen verbete-
ring tot stand Opvoeding tot vrijheid kan daarentegen het best geschieden met behulp van het 
evangelie, de werkelijke kracht tot verbetering Daarom bepleit hij zinvolle arbeid voor gevange-
nen en het scheppen van mogelijkheden godsdienstoefeningen bij te wonen en doet hij tevens een 
beroep op predikanten en particulieren de geestelijke verzorging van gevangenen niet te 
verwaarlozen4* Onder het motto. 
'Ik huldig vrijheid in alles' 
verzoekt hij de minister van marine de mogelijkheid te onderzoeken ook matrozen met van 
'geestelijk voedsel' verstoken te laten zijn49 
Uiteraard voelt de promotor van bijzondere liefdadigheid zich nauw betrokken bij de ontwerp-
wet tot regeling van het armbestuur, ingediend door Van Reenen en behandeld in de kamer van 
10 tot 22 mei 1854 De vergeefse pogingen van Thorbecke in 1851 en 1853 een armenwet tot stand 
te brengen, hebben hem in zijn mening gesterkt dat van liberale zijde de bijzondere en kerkelijke 
liefdadigheid - van de laatste zijn de anti-revolutionairen vurige voorstanders - bedreigd wordt. 
Thorbeckes bedoeling de gehele armenzorg, burgerlijke en met-burgerlijke, tot een taak van de 
overheid te rekenen is hem een doorn in het oog Daarin ziet hij een aantasting van de vrijheden 
van individuen, bijzondere inrichtingen van christelijke liefdadigheid en kerkgenootschappen. 
Het ontwerp-Van Reenen draagt in zijn ogen een dubbelzinnig karakter, aangezien de regering 
zich daarin enerzijds beperkt tot de burgerlijke armenzorg en anderzijds de met-burgerlijke arm-
besturen de verplichting oplegt de gemeentelijke overheid statuten en reglementen over te leggen 
en opgaven te verstrekken Wanneer Groen van Pnnsterer en de zijnen ervoor pleiten de armen-
zorg volledig over te laten aan de kerkgenootschappen en de staat daar buiten te houden, is de 
reactie van Van der Brugghen, dat hij de waarheid meer gehoorzaamt dan Groen van Pnnsterer en 
derhalve de opvatting van zijn 'geachte vriend, voor mij gezeten' niet geheel kan delen50 Het be-
ginsel dat de staat zorgt voor wie niet voor zichzelf kan zorgen, wijst hij van de hand Zijns in-
ziens is de consequentie daarvan, dat de staat dan ook voor werkgelegenheid moet zorgen wanneer 
iemand geen werk kan vinden. In zijn visie heeft de overheid een andere verantwoordelijkheid. Zij 
mag niet on\erschillig toezien, maar dient zorg te dragen voor de armen Deze staatszorg kan zij 
laten blijken door het scheppen van voorwaarden voor de armenzorg en door de uitvoering in 
handen te laten van particulieren en kerkgenootschappen, die volgens hem de verantwoordelijk-
heid, het recht en de vrijheid hebben voor de armen te zorgen In het belang van deze vrijheid het-
zij goed, hetzij verkeerd te doen - een zeer belangrijk element in Van der Brugghens overtuiging 
- betreft zijn strijd niet het overleggen van statuten, maar het opleggen van de verplichting dat te 
doen 
Twee andere kwesties die hem na aan het hart liggen - de vesting- en de onderwijsproblematiek 
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- komen in deze zittingsperiode van de kamer eveneens aan de orde 
In juli 1853 dient H F Ch baron Forstner van Dambenoy (1792-1870), een conservatief groot-
protestant die sedert 1852 minister van oorlog is, het wetsontwerp houdende bepalingen betrekkelijk 
het bouwen, planten, en het maken van andere werken, binnen zekere a/stand van de vestmgwerken 
van de staat, in Het voorlopig verslag valt niet ongunstig uit voor de minister, al is het ontwerp 
naar de mening van de commissieleden te snel ingediend en bevat het te veel vaagheden Zij advise 
ren de regering het aantal vestmgwerken van de eerste klas te beperken en het vraagstuk van ontei-
gening en schadeloosstelling nog eens te bezien Ten aanzien van laatstgenoemd probleem dient 
Van der Brugghen zijn minderheidsstandpunt in bi) aan het verslag toegevoegde nota" Daarin 
keert hij zich tegen het ontwerp Hij acht dat strijdig met het grondwettelijk vrijheidsbeginsel en 
met de bepaling in de grondwet, dat vestingen niet mogen leiden tot ontzetting van het recht van 
eigendom In het recht van een grondeigenaar op zijn eigendom is naar zijn mening begrepen het 
vrije gebruik, zodat wie dat vrije gebruik beperkt, dit recht aantast en iemand zijn eigendom ont-
neemt, zonder dat daarvoor voldoende rechtsgrond aanwezig is Hij erkent weliswaar het recht 
van de staat door middel van onteigening in het algemeen belang vestingen aan te leggen, maar 
voegt daar onmiddellijk aan toe, dat de eigenaar voor zijn verlies recht heeft op schadevergoeding 
De regel dat verboden is hetgeen niet bij de wet is toegestaan, bestrijdt hij, zijn standpunt is geoor-
loofd is hetgeen niet bij wet verboden is 
De minister is een andere mening toegedaan In zijn ontwerp is geen sprake van onteigening, 
schadeloosstelling wordt slechts verleend als compensatie voor de waardevermindering van de 
grond 
Korte tijd na ontvangst van het eindverslag trekt de minister zijn ontwerp in ten einde verlen-
ging van de zitting te voorkomen 
Wanneer hij het in november opnieuw indient, houdt Van der Brugghen als eerste spreker een 
uitvoerig juridisch betoog, waarvan de strekking is, dat hij geen bezwaar heeft tegen een wet op dit 
gebied, maar tegen de in het ontwerp voorkomende onrechtvaardigheid Hij ziet in deze wet een 
noodzakelijk kwaad, noodzakelijk, daar de staat de natie moet kunnen verdedigen, en een kwaad, 
aangezien individuen en steden gebukt gaan onder het juk van het vestingregime, waarvan hij de 
nadelen uit ervaring kent'2 Omdat de wet noodzakelijk is, pleit hij voor een goede, dat wil zeggen 
op de beginselen van waarheid en recht gebaseerde wet Leden die van oordeel zijn, dat er geen 
sprake is van onteigening, maar wel voor de wet en dus voor het verlenen van schadevergoeding 
op grond van waardevermindering zijn, wijst hij op de inconsequentie van deze houding Wan-
neer geen onteigening plaatsvindt, bestaat er voor het verstrekken van een schadevergoeding im-
mers geen rechtsgrond Hij is overtuigd, dat er wel degelijk sprake is van onteigening, op grond 
waarvan recht op schadeloosstelling bestaat 
De kamer steunt hemt niet, 15 november stemmen 44 leden voor en 22 tégen het ontwerp, na 
het verzoek van Van der Brugghen de bepalingen soepel toe te passen te hebben verworpen 
Nog geen maand later staat de man die zich in deze kwestie heeft vastgebeten weer tegenover de 
minister Bij de begrotingsdebatten wenst hij dat Forstner van Dambenoy, in het belang van de 
vesting Nijmegen, duidelijkheid verschaft over het vestingstelsel, over welke vestingen al dan niet 
bruikbaar с q onmisbaar zijn en over welke mogelijk nog als bruggehoofd kunnen dienen Zich 
beroepend op het geheime karakter van deze zaken weigert de minister hem te antwoorden, 
waarop Van der Brugghen repliceert, dat de minister slecht naar hem heeft geluisterd53 
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp op de vordering van inkwartiering poneen Van 
der Brugghen de krasse stelling, dat deze wet met nodig is54 Indien inkwartiering noodzakelijk is, 
heeft naar zijn mening iedere burger de plicht daaraan zijn medewerking te verlenen Volgens de 
grondwet is het slechts verplicht een regeling te treffen voor het binnentreden in een woning 
Welnu, in dat geval moet de overheid niet - in de geest van Thorbecke - te veel regels willen stel­
len Zijn standpunt is, dat de staat deze kwestie moet overlaten aan de plaatselijke omstandigheden 
ι с aan de vrijheid en het persoonlijk inzicht van een burgemeester Typerend voor Van der 
Brugghen is in dit verband zijn uitspraak, dat wettelijke bepalingen zomin willekeur en misbruik 
kunnen opheffen als de burgemeester dwingen rechtvaardig te zijn 
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In dezelfde geest heeft de Nijmeegse 'vrijheidsstrijder' zich sedert 1840 uitgelaten over de onder-
wijskwestie. 
Van Reenen is nog maar nauwelijks minister of hij ontvangt al een op 3 mei gedateerd schrijven 
van deze onderwijsman uit het 'verre' Nijmegen55. 
Omstandig deelt deze daarin de minister zijn zienswijze omtrent de regeling van het onderwijs-
vraagstuk mede. Hoewel de brief slechts een enkel nieuw gezichtspunt bevat, is het dienstig - ge-
zien de latere beschuldigingen van Groen van Prinsterer aan het adres van Van der Brugghen - er 
een ogenblik bij stil te staan. 
Puntsgewijs vat Van der Brugghen daarin zijn opvattingen aldus samen. Ten gevolge van de 
bestaande verschillen op godsdienstig gebied acht hij het geven van godsdienstig onderwijs op de 
gemengde openbare school onmogelijk. Het verzet tegen dit standpunt, voornamelijk van onder-
wijzers, komt voort uit de vrees voor concurrentie van de bijzondere school. Scheiding van de 
openbare school is derhalve wenselijk en noodzakelijk. Een van staatswege bij wet opgelegde en 
georganiseerde gezindheidsschool, die bruikbaar is voor gezindheden en 'waarop het godsdienstig 
onderwijs verpligtend is', is 'als regel niet wenschelijk', omdat het godsdienstig element geen on-
derwerp van staatszorg mag zijn, en daarenboven 'eene onmogelijkheid'. De oplossing kan gevon-
den worden in het opheffen der verplichte gemengdheid van de openbare school en in het bevor-
deren van het uiteengaan der gemengde school in scholen voor alleen de protestantse en katholie-
ke 'hoofdgezindheden', dáár, waar deze scheiding 'eene werkelijke behoefte en de vrucht van 
overtuiging of van den drang der omstandigheden zal zijn'. 
Nieuw in dit schrijven is zijn voorstel dit proces te ondersteunen door enerzijds openbare on-
derwijzers een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor het mogelijk geleden verlies aan 
schoolgelden en anderzijds subsidie te verlenen aan de bijzondere school 'welke door de behoefte 
aan scheiding naast de openbare wordt opgerigt'; een gedachte, die hij niet meer zal loslaten. 
Een minister die aldus handelt is zijns inziens in staat de schoolwetgeving van 1806, waaraan de 
natie 'zeer gehecht' is en die 'nationaal' is geworden, 'met slechts geringe wijzigingen te bestendi-
gen'. Deze wet is 'inderdaad goed, ( . . . ) mits zij het beginsel van gemengdheid niet meer op den 
voorgrond stelle, en de vrijheid van oprigting van bijzondere scholen ( . . . ) met zulke voorzorgen 
omringe, dat zij niet meer kunnen worden tegengewerkt'. 
Tot zijn tevredenheid en opluchting hoort hij Groen van Prinsterer tijdens de beraadslagingen 
over de onderwijsbegroting 1 december vrijwel dezelfde opvatting verkondigen56. Ook de anti-re-
volutionaire leider gaat in op hetgeen binnen de bestaande wetgeving en verordeningen kan wor-
den gedaan voor het openbaar en bijzonder lager onderwijs. Omtrent de bijzondere school vraagt 
hij minister Van Reenen de oprichting niet langer afhankelijk te maken van de willekeur van 
plaatselijke overheden. Ten aanzien van de openbare school wenst hij niet meer dan 'dat de ge-
mengde school facultatief is' - een begrip waaraan hij, zoals gereleveerd, een andere inhoud toe-
kent dan Van der Brugghen - en dat 'als de bevolking het verlangt' splitsing van de staatsschool 
kan plaatsvinden alsook dat de regering die ontwikkeling bevordert. Met betrekking tot het hoger 
onderwijs wenst hij een duidelijke relatie tussen de hoogleraren in de godgeleerdheid en de diverse 
gezindheden. 
Enthousiast mengt Van der Brugghen zich in dit debat. De overeenstemming - in schijn - tus-
sen de opvatting van Groen van Prinsterer over het lager onderwijs en de zijne is hem niet ont-
gaan. Hij prijst zich dan ook gelukkig voor de eerste maal in de kamer in de gelegenheid te zijn 
gesteld 
'omtrent dit aangelegen onderwerp, dat ons thans bezig houdt, van mijne homogeneïteit te kun-
nen doen blijken met den geachten staatsman en spreker, mijn vriend voor mij gezeten'57. 
Deze formulering, die in later tijd misbruikt is door daarin iets te lezen dat niet is gezegd, heeft 
aanleiding gegeven tot de wijd verbreide misvatting, dat Van der Brugghen in 1853 het standpunt 
van Groen van Prinsterer dicht genaderd was58 en dat zijn opvatting over een mogelijke splitsing 
van de overheidsschool beschouwd moet worden als een 'tijdelijke afwijking van zijn diepere 
overtuiging' en derhalve als een 'tijdelijke inconsequentie' in zijn denken5'. 
Een meer dan vluchtige lezing van de gehele context, waarin deze gewraakte zinsnede voor-
komt, toont aan, dat hij zich niet solidair verklaart met Groen van Prinsterer en met diens over-
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tuiging, maar uitsluitend met de woorden gesproken over de zaak van het onderwijs60. Omtrent 
dit onderwerp sluit hij zich van ganser harte aan bij zijn Haagse vriend, met de woorden - die een 
herhaling zijn van de in mei aan de minister medegedeelde wens - dat de gemengdheid van de 
openbare school facultatief - in de zin van niet verplicht - zal zijn. Plaatst de minister dit faculta­
tieve karakter van de school op de voorgrond, 
'dan zal de weg gebaand worden voor eene vreedzame oplossing dezer gewigtige quaestie', 
aldus Van der Brugghen61. 
De visie van Groen van Prinsterer op het hoger onderwijs deelt hij met In plaats van splitsing 
van dit onderwijs naar gezindheden с q. theologische richtingen staat hij vrijheid en vrije ontwik­
keling voor van alle richtingen en stromingen op het gebied van de christelijke theologie, uiter­
aard met inbegrip van de katholieke, weshalve hij de verzuchting slaakt 
'Laat de strijd tusschen die ngtingen in volle vrijheid gevoerd worden ( ) en ik ben over­
tuigd dat de waarheid hare rechten zal handhaven'62. 
In 1854 blijken zowel Groen van Prinsterer en Van der Brugghen, die opvoeding en onderwijs 
niet willen scheiden maar deze opvatting verschillend toepassen, als Thorbecke, die de opvoeding 
bij de ouders en het onderwijs op de school plaatst, voorstanders te zijn van bijzonder onderwijs, 
zelfs van de scholen van de eerste klasse61. 
Het initiatiefvoorstel van de anti-revolutionaire leider, ingediend in mei en inhoudend het ver­
zoek een gemeentebestuur en een college van Gedeputeerde Staten binnen zes weken uitspraak te 
laten doen over een aanvrage tot oprichting van een bijzondere school en bij afwijzing door G S. 
beroep op de regering toe te staan, wordt wel in overweging genomen, maar in juli, na verwerping 
van het eerste artikel, door de indiener ingetrokken64 
Tijdens de behandeling van dit voorstel houdt Van der Brugghen 14 juli een uitvoerige rede, 
door hemzelf 'mijn zwanenzang' genoemd en 'als eene nalatenschap' aan de kamer beschouwd, 
waarin hij het voorstel van zijn vriend verdedigt en de beschuldigingen, dat het ongrondwettig, 
ontijdig, schadelijk en overbodig zou zijn, op meesterlijke wijze weerlegt63 
Bij de inmiddels op 13 juni gehouden periodieke verkiezing voor de bij loting aangewezen helft 
van het aantal kamerleden is zijn kortstondige parlementaire loopbaan beëindigd Ook Groen van 
Prinsterer en Asch van Wijck - laatstgenoemde ondanks herstemming - zijn niet gekozen, 
respectievelijk in Zwolle en in Utrecht. Ondanks de steun van de twee kiesverenigingen die hem 
een jaar eerder ook als kamerlid hebben voorgedragen en van de Zutphensche Courant is Van der 
Brugghen er niet in geslaagd Dullert, de kandidaat van de liberale kiesvereniging Redding door Be 
zuimging, buiten de kamer te houden. Onder het motto 'de beste keuze in dit district' heeft ge-
noemd blad de kiezers erop gewezen, dat er 'zelfs geene aanleiding tot dobbenj' bestaat, aangezien 
hun afgevaardigde 
'een sieraad der Tweede Kamer is, (. ) een der bekwaamste leden, onafhankelijk van elke 
partij, die altijd den moed heeft te verkondigen wat hij meent goed en regt te zijn', 
en die, hoewel 
'in den geest verwant aan Groen van Prinsterer, ( . ) niet altijd als een huurling onder 
diens vlag' 
dient66. Tegenover de misleiding van de liberalen, in het bijzonder van de Amhemsche Courant, 
die het hebben willen doen voorkomen alsof Van der Brugghen een Groeniaan is, heeft de redactie 
van het Zutphens blad gesteld, dat er geen onafhankelijker en onpartijdiger volksvertegenwoordi-
ger is dan het aftredend kamerlid, dat naar zijn overtuiging en uitsluitend 'tot heil des volks' 
spreekt en zich 'vrij en los' opstelt tegenover het ministerie en de verschillende partijen ten einde 
zich des te beter te kunnen inzetten voor de geestelijke en materiele belangen van de natie. De 
Amhemsche Courant heeft op haar beurt tegenover deze loftuigingen klachten uit Nijmegen ge-
plaatst over de 'schromelijke vertraging' in de rechtspleging daar en over de 'ergerlijke tooneelen', 
die zich bij de Nijmeegse arrondissementsrechtbank afspelen, beide een gevolg van de voortduren-
de afwezigheid van president Van der Brugghen en de oudste rechter, Van Lijnden67 De twee 
overgebleven rechters, die het werk met aankunnen, laten zich bijstaan door plaatsvervangers, 
praktizerende procureurs en advocaten, zodat een situatie ontstaat waarover het publiek zich 
amuseen. Het is soms voorgekomen, dat in dezelfde zitting deze plaatsvervangers van rol wissel-
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den, zodat ZIJ én als verdediger én als rechter optraden Extra inkomsten ontvangen ze niet en hun 
eigen praktijk ondervindt er nadeel van 
Behalve dat het blad pleit voor een betere wet op de rechterlijke organisatie, is het van mening, 
dat de in zijn ogen beide ami-revolutionaire afgevaardigden moeten kiezen tussen het ambt van 
rechter en dat van kamerlid en dat zij in ieder geval hun plaatsvervangers moeten betalen voor de 
bewezen diensten Met deze woorden haalt het zich de woede op de hals van De Nederlander, die 
- meer in het belang van Van Lijnden dan in dat van Van der Brugghen, die van die zijde weer 
geen enkele steun heeft gekregen - de gang van zaken bij de Nijmeegse rechtbank verdedigt68. 
De Thorbeckeanen zijn versterkt uit deze verkiezingen te voorschijn gekomen, zodat er in de 
nieuwe kamer een soort patstelling kan ontstaan tussen Thorbeckeanen en katholieken aan de ene 
en de andere groeperingen aan de andere kant. 
De Amhemsche Courant juicht, dat Zutphen teruggekomen is 'van den zwijmel der Apnlbewe-
ging'69. De Nederlander volstaat met de mededeling dat Van der Brugghen niet herkozen is7c De 
Zutphensche Courant en de Provinciaal Drentscbe Courant vinden de nederlaag van de zelfstandige 
volksvertegenwoordiger en vijand van alle willekeur betreurenswaardig71 Mackay poneert in Hel-
drings blad, dat 'de waardige en innig christelijke Van der Brugghen' in het belang van vorst, kerk 
en land herkozen had moeten worden, erkent dat zijn vriend zich met behoud van eigen individu-
aliteit heeft aangesloten bij de anti-revolutionairen en is van mening, dat een 'opregt getuige van 
waarheid en regt' van deze waarheid het slachtoffer is geworden72. 
Het aftredende kamerlid zelf stelt in een schrijven aan Groen van Prinsterer: 
'Ik meen opregtehjk te kunnen zeggen dat het voor mij eene verlossing is uit eene scheeve 
en lastige positie, die mij veel zorg en kommer heeft veroorzaakt'73. 
Niet 'zonder eenig leedwezen' verlaat hij een politieke loopbaan, die hem - naar zijn zeggen -
meer dan goed voor hem is geïnteresseerd heeft. 
'Indien iets mij spijt, dan is het geen deel meer te kunnen hebben aan de eer en den smaad 
en de nederlagen der anti-revolutionairen', 
aldus Van der Brugghen in dit schrijven, waarin hij zijn vriend ook nog belooft deel te nemen aan 
de discussie rond genoemd initiatiefvoorstel. 
Een week later, 22 juni, herhaalt hij deze belofte, betuigt hij Groen van Prinsterer zijn leedwe-
zen over diens niet-herkiezing in Zwolle en stelt hij, dat de nederlaag voor hem niet zo erg is als 
voor zijn vriend Hij is slechts een 'homo novus', die ver verwijderd van Den Haag leeft, een ande-
re ambtsbetrekking heeft en zich verlicht voelt van 
'eenen last van zorgen en ongerustheden welke eene dubbele ambtsbetrekking, beide 
moeijelijk naar eisch te vervullen, hem oplegde' 
Veelbetekenend zijn de woorden met welke hij Groen van Prinsterer wijst op een goede kant van 
de gedwongen rust Zij biedt de Hagenaar gelegenheid de filosofie van Stahl aan te vullen met 
'de Evangelische Theologie van zoovelen zijner en onzer uitnemende Duitsche broeders'74. 
In eerdergenoemde rede van 14 juli zijn twee elementen voor het onderwijs van betekenis. Het 
eerste is de subsidie-gedachte en het feit, dat hij die voor de eerste maal in de openbaarheid en 'op-
nieuw' onder de aandacht van de minister brengt. Voor een goed begrip van deze suggestie is het 
noodzaak te beseffen, dat Van der Brugghen dit uitzicht op een billijke financiële tegemoetkoming 
niet per se wettelijk geregeld wil zien, maar 
'het zij bij wet, het zij beter bij daden' 
van regering en parlement. Het tweede element is zijn grootse verdediging van de bijzondere scho-
len der eerste klasse en de felle bestrijding van blinde vooroordelen, onbillijke klachten en valse 
beschuldigingen, die voortkomen uit onkunde met deze schoolvorm. Velen blijken bevreesd te 
zijn voor geestelijke schade. Ten einde deze vrees enigermate weg te nemen, maakt Van der Brug-
ghen zich voor het oog der natie bekend als 'een van de meest schuldigen' in de zaak van de bij-
zondere scholen, die dagelijks, vooral ingegeven door orthodoxofobie, worden afgeschilderd als 
'secte-, dweepers-, dompers- en protestantsche jesuitenscholen en wat dies meer zij' 
Ter verduidelijking van deze woorden voegt hij hieraan toe 
'Ik heb behoord en behoor nog tot de opngters van de eerste bijzondere school, die uit 
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godsdienstige behoefte hier te lande is voortgekomen ( ) en ik heb geadsisteerd bij de ge-
boorte van bijna al de scholen, die gevolgd zijn' 
Als een bij uitstek deskundige op dit gebied protesteert hij tegen de onjuiste voorstelling van za-
ken ten dezen 'Men kent die scholen niet' roept hij uit, waarna hij de kamer wijst op de omstan-
digheid, dat deze scholen op zoek zijn naar de juiste toepassing van het christelijk beginsel, 'dat, 
helaas! eene innovatie is geworden' Ofschoon hij verwacht uitgemaakt te worden 'voor een regt-
zinnigen huichelaar en leugenaar', is hij overtuigd, 
'dat de waarheid waarheid blijven zal, al wordt zij ook duizend maal gehoond, geloochend 
en venrapt!' 
In zijn bestrijding van een categorie van tegenstanders die van een ander standpunt uitgaat en die 
de bijzondere school beschouwt als een bedreiging van de wettelijke schooleenheid en van het aan 
die eenheid ten grondslag liggende denkbeeld van een algemeen dogmaloos christendom op de 
eenheidsschool met weglating van hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot verdeeldheid onder de 
diverse gezindheden, dat zowel bij de totstandkoming als bij de ontwikkeling van de schoolwetge-
ving van 1806 centraal heeft gestaan, legt hij het wezen van zijn persoonlijke levensovertuiging 
bloot en treedt hij in het openbaar naar voren, niet als anti-revolutionair, maar als christen, chris-
ten-junst, -pedagoog, -onderwijsman en -politicus. Hij erkent weliswaar dat dat denkbeeld 
'iets zeer liefelijks, iets zeer aanvalligs (.. ) iets zeer aanlokkelijks' 
heeft, maar beschouwt het desalniettemin als 
'eene hersenschim, een liefelijk droombeeld (. ) eene theoretische illusie'. 
Dat denkbeeld acht hij in tegenspraak met de actualiteit, met de door God gewilde voortgang van 
het christendom en met het wezen van dat christendom zelf 
In de overtuiging dat werkelijke eenheid niet tot stand gebracht kan worden door dwang, door 
materiele en mechanische middelen, maar uitsluitend kan ontstaan als gevolg van individuele 
geestelijke strijd - een worsteling die reeds een achttiental eeuwen duun - en dat het streven van 
voorstanders van bijzondere scholen der eerste klasse met gericht is op 'Separatismus', maar op 
verkrijging van de vrijheden van geweten, godsdienst en onderwijs ten einde terug te kunnen ke-
ren naar de waarheid en de ware eenheid, beroept hij zich op het recht tot stichting van deze 
scholen75. 
3. Betrokkenheid met de onderwijswetgeving (1854-1856) 
Bij de aanvang van de nieuwe zitting van de kamer - waarvan Van der Brugghen noch Groen van 
Prinsterer deel uitmaken - dient Van Reenen zijn concept-wet op het lager en middelbaar onder-
wijs in. 
Regel daarin is de gemengde openbare school. Met deze beslissing komt de minister tegemoet 
aan de wensen van Van der Brugghen, de gematigd liberale geestverwanten van de voormalige 
Tijdgenoot en de voorstanders van handhaving van de schoolwetgeving van 1806 Zijn interpreta-
tie van het grondwettelijk voorschrift, dat het onderwijs op deze school gegeven moet worden 
met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, luidt, dat dit onderwijs godsdienstloos moet 
zijn, in de zin van absoluut neutraal ten opzichte van zowel de godsdienst als de kerkgenootschap-
pen Het onderwijs moet 'strekken tot algemeene ontwikkeling en vorming'. Voor kerkgenoot-
schappelijk (leerstellig) onderwijs heeft hij een plaats ingeruimd buiten de schooluren. Met deze 
doelomschrijving van het openbaar onderwijs beoogt de bewindsman de voorstanders van de wet 
van 1806, die wel neutraliteit ten opzichte van de kerkgenootschappen, maar niet ten aanzien van 
de godsdienst verlangen - zoals Van der Brugghen - te bevredigen De mogelijkheid die het ont-
werp opent, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en behoeften, 'afzonderlijke openbare 
scholen ( . ) voor kinderen van de zelfde gezindheid' op te richten, is een concessie aan Van der 
Brugghen en aan de wensen van Groen van Prinsterer, zoals deze die in zijn rede van 1 december 
1853 heeft verwoord. 
Ten slotte bevat het ontwerp de vrijheid voor bijzonder onderwijs, waarmee Van Reenen nog-
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maals tegemoetkomt aan de wensen van Van der Brugghen en van de anti-revolutionaire kamer­
fractie alsook aan het verlangen van de Thorbeckeanen 
De conclusie lijkt derhalve gerechtvaardigd, dat de minister zich Van der Brugghens nota en 
woorden ter harte heeft genomen 
De ontvangst van het wetsvoorstel is over het algemeen niet welwillend. De kamermeerderheid 
wijst facultatieve splitsing van de openbare school, ook als uitzondering, van de hand. Een deel 
van de volksvertegenwoordigers betreun het godsdienstloze karakter van de school en Groen van 
Prinsterer eist in De Nederlander geen facultatieve splitsing, afhankelijk van plaatselijke behoeften, 
als uitzondering, maar als regel, als wettelijk voorschrift76. 
Na vijftien jaar heeft hij zijn keuze gemaakt, geen protestants-chnstelijk openbaar onderwijs, 
geen bijzondere scholen van de eerste klasse, hetzij van particulieren, hetzij van kerkgenootschap­
pen с q gezindheden, maar openbare scholen gesplitst naar en bruikbaar voor een drietal 'gezind­
heden' is voonaan zijn leuze. 
Van der Brugghen aarzelt over welke houding hij ten opzichte van dit wetsvoorstel moet inne­
men Hij IS weliswaar verheugd over de mogelijkheid van splitsing naar plaatselijke omstandighe­
den en behoeften, die een einde maakt aan het verplichte karakter van de gemengdheid, maar be­
treurt het stilzwijgen van het ontwerp 'omtrent de wijze en voorwaarden van opngting van Bij­
zondere scholen'77. Bovendien is hij geschrokken van de reactie van zijn vriend, aangezien hij 
daaruit begrepen heeft, dat de anti-revolutionaire leider geen genoegen neemt met opheffing der 
verplichte gemengdheid, anders gezegd, met het niet meer op de voorgrond stellen van het beginsel 
van gemengdheid, maar een wettelijk voor te schrijven met-gemengde schoolwrm, i.e. de gezind-
heidsschool, eist 
Nog dezelfde dag waarop diens reactie in De Nederlander verschijnt, schrijft hij Groen van 
Prinsterer, dat het bij hem - al vijftien jaar lang - vaststaat, 
'dat eene openbare gezindheidsschool, als regel, niet mogelijk, maar ook met wenschehjk 
i s ' 7 8 . 
Het is hém duidelijk, dat een gemengde openbare school 
'par L· force des choses, in den regel' 
een godsdienstloze is, hoewel hij uitzonderingen mogelijk acht. 
Zoals gereleveerd verstaat híj onder een godsdienstloze school een school waarop geen enkele 
godsdienst, hetzij van een kerkgenootschap, hetzij van een godsdienstige richting voorgeschreven 
of verboden is Facultatieve splitsing van de openbare school houdt zijns inziens in, dat deze split-
sing met door een wet geregeld, opgedrongen of verboden, maar alleen mogelijk gemaakt moet 
worden. 
Dit standpunt voorziet hij twaalf dagen later, om precies te zijn 25 oktober 1854, van een uit-
voerige toelichting op de twintigste - de laatste - bijeenkomst van Christelijke vrienden te 
Amsterdam, tijdens zijn bespreking van een viertal - vijf jaar tevoren toegezegde - stellingen 
over de onjuistheid van de bewering, dat de vrijheid van onderwijs feitelijk bestaat79. Diepgaand 
gemotiveerd plaatst hij zijn onderwijsstelsel tegenover dat van de Groninger richting en dat van 
Groen van Prinsterer, Mackay en Van Lijnden. 
Gewoontegetrouw steunen laatstgenoemden een mogelijke kandidatuur van Van der Brugghen 
voor de kamer niet, een houding waaraan het verschil van mening over de onderwijskwestie niet 
vreemd is Wanneer in januari 1855, ten gevolge van het overlijden van het kamerlid Mr M J de 
Man uit Nijmegen, verkiezingen moeten worden gehouden in diens district Almelo, ijvert De Ne-
derlander voor de kandidaatstelling van de gematigd liberale graaf Schimmelpenninck"0. Van deze 
voorstander van de gemengde openbare school, die zich in 1848 ongunstig heeft uitgelaten over de 
vrijheid voor bijzonder onderwijs, verwacht Groen van Prinsterer meer hulp dan van zijn Nij-
meegse vriend. Aangezien hij de vrijheid voor bijzondere scholen naar de achtergrond heeft ge-
schoven en zich in de eerste plaats richt op splitsing van de overheidsschool, hoopt hij van Schim-
melpenninck - als gezant te Londen sterk beïnvloed door de situatie daar en wellicht ook door 
het Engelse onderwijssysteem waarin de staatskerk veel invloed heeft - steun te krijgen voor zijn 
streven naar een onderwijsstelsel waarin kerkgenootschappen met de staat de dienst uitmaken81. 
In de loop van datzelfde jaar 1855 ziet Van der Brugghen zich genoodzaakt een nieuw plan ten 
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behoeve van 'zijn' inmiddels in grote finanuele nood verkerende Normaalschool uit te voeren In 
een laatste wanhoopspoging tracht hl) samen met Van Lijnden opheffing van deze school, 'die mij 
lief is als mijn oogappel'82, te voorkomen door een collectant, een zekere Leeflang, het land rond 
te zenden met de bedoeling het oprichten van stuiversverenigingen te stimuleren83 
Uit diens reisverslag blijkt echter dat velen, voornamelijk confessionelen, van mening zijn, dat 
hij, Van der Brugghen, een andere richting is ingeslagen, waardoor ZIJ het vertrouwen in hem heb-
ben verloren en hun wantrouwen kenbaar maken op een wijze die nadelige gevolgen heeft voor de 
school 
Verontrust over het uitblijven van gunstige berichten schrijft Groen van Prinsterer hem eind ju 
li - alvorens naar Engeland te vertrekken - een brief, waarin deze trouwe steunpilaar van de 
school een zinspeling maakt op de oorzaak van het ongunstige resultaat van Leeflangs reis84 Het 
komt hem voor, dat de verminderde offervaardigheid te wijten is aan de - ook bij geestverwanten 
- heersende onverschilligheid op dit gebied en aan Van der Brugghen zelf De Normaalschool 
mist immers een kerkehjk-dogmatische grondslag, op grond waarvan velen deze instelling hun 
steun onthouden Daarbij komt nog, dat pubhkaties van de hand van Van der Brugghen twijfel 
hebben doen ontstaan aan de overtuiging van de man, die zij als de ziel van deze onderwijzersop-
leiding beschouwen85 Groen van Prinsterer acht deze bezwaren niet onbillijk Evenals in 1848 is 
hij van mening, dat voor samenwerking 'zamenstemming' en een 'waarborg omtrent het belijden 
en beleven van dezelfde hoofdwaarheden' vereist is, een opvatting waaruit duidelijk zijn streven 
blijkt naar samenwerking van leden van eenzelfde gezindheid en naar een school gebaseerd op een 
schriftelijk vastgelegd beginselprogramma, onafhankelijk van individuele beschouwingen Als 
blijk van zijn ongeschokt vertrouwen in de persoon van Van der Brugghen zendt hij hem een be 
drag van ƒ 500, -
Opmerkelijk is, dat hij met geen woord rept over de weg die de confessionelen zijn ingeslagen 
als een mogelijke oorzaak van de financiële achteruitgang van de Normaalschool De ondergang 
van het Nijmeegsch Schoolblad in 1852 en van De Nederlander m 1855, de beëindiging - met ruzie 
- van de bijeenkomsten van Christelijke vrienden in 1854, het ontstaan van de ethisch-irenische 
richting Ernst en Vrede naast die van de Groningers en de confessionelen alsook de spanningen 
binnen de vereniging tot bevordering van de China-zending, zijn verschijnselen die niet los te zien 
zijn van het streven van de confessionelen naar juridische handhaving van de kerkleer en naar een 
centrale positie van het hervormd kerkgenootschap op politiek en maatschappelijk gebied 
In dit schrijven vindt Van der Brugghen - niet Groen van Prinsterer, die de voorkeur geeft aan 
een kort gesprek boven een uitvoerige brief - aanleiding aan te dringen op een schriftelijke ge-
dachtenwisseling Zij wordt gehouden tussen 31 juli en 10 oktober 1855 en omvat in totaal acht 
brieven, vier korte van Groen van Prinsterer en vier, waarvan drie zeer lange, uit Nijmegen86 Bij 
het afsluiten van deze correspondentie verleent Groen van Prinsterer desgevraagd zijn vriend -
die behoefte heeft aan een apologie - toestemming een deel van deze briefwisseling openbaar te 
maken tot geruststelling van verontruste contribuanten en milde gevers87 
Zich schijnbaar volledig bewust van het onderling verschil in zienswijze op theologisch en maat 
schappelijk gebied, volstaat Groen van Prinsterer met het geven van nietszeggende antwoorden en 
met het stellen van een aantal vragen, die duidelijk maken dat hij de strekking van Van der Brug-
ghens richting verderfelijk acht voor kerkgenootschap en staat Zij bevestigen de eerder vermelde 
constatering, dat hij in zijn vriend iemand ziet, die de liberalen op kerkelijk en politiek gebied 
dicht genaderd is 
Van der Brugghen daarentegen grijpt deze gelegenheid aan de draad weer op te nemen, waar die, 
in april 1848 door toedoen van zijn Haagse vriend en in 1850 na de discussie met Wormser en 
Mackay en door de houding van Van Lijnden, is blijven hangen Zijn oogmerk is het verschil in 
visie tussen hem, de confessionelen en de liberalen diepgaand te behandelen In glasheldere be 
woordingen - althans voor degene die op de hoogte is van of geïnteresseerd in zijn denkwijze -
poogt hij zijn vriend en over diens hoofd heen de gereformeerde orthodoxie te overtuigen dat het 
de school 'zoo als hij reilt en zeilt' niet ontbreekt aan een kerkelijk dogmatische grondslag, maar 
dat die een andere is dan de confessionelen wensen Geheel in overeenstemming met de door hem 
'met plotselijk, maar sedert jaren geopenbaarde gevoelens', voert hij het meningsverschil niet, zo 
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als Groen van Prinsterer verlangt, terug op een discussie over het 'Calvijnsche leerbegrip', maar op 
de kennis van de Godmens Christus, op het evangelisch, Godmenselijk, ethisch pneumatisch, 
geestelijk-zedelijk begrip van het christendom en op de daaruit voortvloeiende praktische toepas­
sing van het christelijk beginsel op het godsdienstig, maatschappelijk en politieke leven van zijn 
tijd Trouw aan zijn beginselen en antecedenten plaatst hij wat hij ziet als de christelijke kerk, de 
christelijke waarheden en het christelijk leerbegrip respectievelijk boven de bestaande kerkgenoot­
schappen en boven kerkgenootschappelijke waarheden en leerbegrippen Zich beroepend op een 
billijke waardering van hetgeen hij sinds 1847 geschreven heeft, maakt hij zijn confessionele 
vriend duidelijk, dat hij de hervormde geloofsbelijdenis en de formulieren niet heeft aangetast, 
maar uitsluitend het gebruik - in zijn ogen het misbruik - ervan en dat hij de goddelijke inspira­
tie van de bijbel en de verlossingsleer met heeft bestreden, maar alleen de aard en het begrip daar­
van verdedigd Wat hij jarenlang heeft gedaan is, gehoor gevend aan de roeping van een christen, 
strijd te leveren tegen het overdreven, onevangelisch, ongeestelijk en mechanisch begrip, dat con­
fessionelen en liberalen zich op grond van een eenzijdige christologie en antropologie hebben ge­
vormd van het christendom Dit begrip van het christendom heeft zijns inziens bij de confessione­
len geleid tot verwaarlozing van de menselijke zijde van de christelijke waarheid en tot overdrij­
ving van de soevereiniteit Gods en bij de liberalen tot verwaarlozing van de goddelijke zijde van 
deze waarheid en tot overdrijving van de soevereiniteit van de mens с q het volk 
In deze visie kan de Normaalschool geen andere waarborg hebben dan het persoonlijk vertrou­
wen gesteld in een christen en niet in zijn kerkelijke rechtzinnigheid en in een programma, dat 
met meer is dan uiterlijk vertoon, schijn en vorm Als christelijke instelling heeft de Normaal-
school immers met tot doel een kerkleer in stand te houden, maar, op christelijke wijze, christen­
onderwijzers op te lelden, niet alleen voor kerkgenootschappelijke scholen of voor scholen bruik­
baar voor de gezindheden, maar voor het onderwijs op alle scholen In dit verband vraagt hij zich 
af of door het afleggen van een confessionele verklaring het in hem geschokte vertrouwen - 'daar­
door' - hersteld zou zijn Zijn antwoord luidt aldus 
'Immers neen' Ten minste, zoo lang ik daarbij al het sedert jaren door mij gezegde of ge­
schrevene niet herroepen had1'88 
Het door Groen van Prinsterer gesignaleerde gevaar voor kerkgenootschap en staat ziet hij niet in, 
zolang hem niet is aangetoond, dat de evangelische richting of de ethisch-iremsche van Ernst en 
Vrede, met welke hij zich één voelt, nadelige gevolgen heeft Op grond van de door hem scherp 
van elkaar onderscheiden terreinen van kerkgenootschappen en staat alsook van evangelie en wet 
wijst hij zijn correspondent erop, dat het evangelie zijn eigenlijke toepassing alleen op kerkelijk 
gebied kan vinden en dat het daarnaast weliswaar bestemd is door middel van individuen 'als het 
zuurdeessem der waarheid' alle menselijke betrekkingen 'te doortrekken en te heiligen', maar dat 
het met de 'heerschende magt' kan en mag zijn in de staat Als macht heerst het evangelie uitslui-
tend 
'over de met God, door Christus, verzoende en daardoor tot ware persoonlijkheid herstelde 
menschheid'89 
Dit laatste punt beschouwt Van der Brugghen als 'de eigenlijke wortel' van het verschil tussen 
hem en zijn geestverwant Dáárin ziet hij een van de voornaamste redenen de werkkringen van 
kerkgenootschap en staat scherp af te bakenen, waarmee hij zeggen wil, dat het evangelie in de 
kerkgenootschappen niet de rol van wet of uitwendig gezag mag spelen en in de staat niet aan de 
wet gesubstitueerd mag worden om een zogenaamd christelijke staat te verkrijgen 
Opvallend is, dat Groen van Prinsterer juist dit aspect van het meningsverschil moeilijk kan be-
grijpen Wanneer in september 1855 Koenen hem feliciteert met zijn verkiezing tot kamerlid door 
de Haagse kiezers, voorts het ontbreken van 'onzen vriend' Van der Brugghen betreurt en hem 
vraagt 
'waarin de nuance van Van der Brugghen in het staatkundige van de uwe verschilt', 
brengt dit verzoek hem in grote verlegenheid90 
Naar aanleiding van deze vraag en van de felicitatie-brief uit Nijmegen, waarin Van der Brug-
ghen onder andere schrijft, dat hij 
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'gaarne het gezigt van Van Hall (zou) willen zien, wanneer hij zijnen vriend Groen in de 
Kamer zal komen complimenteeren' 
en aandringt op voortzetting van 
'die voor mij zeer belangrijke correspondentie'91, 
legt Groen van Prinsterer zijn Nijmeegse vriend het probleem aldus voor: 
'is er verschil?''2 
Hoewel hij bovendien te kennen geeft de polemiek in verband met de te verwachten drukke 
werkzaamheden als kamerlid te willen beëindigen, laat het bevestigend antwoord met uitvoerige 
toelichting niet lang op zich wachten93. Geduldig legt Van der Brugghen hem nogmaals het stand-
punt uit, dat hij in eerder geschreven brieven alsook in de afgelopen jaren meermalen - onder an-
dere op de laatste vergadering van Christelijke vrienden - heeft verkondigd94. 
Veel gevolgen heeft zijn betoog echter niet Bij de begrotingsdebatten houdt Groen van Prinste-
rer vast aan zijn mening, dat Nederland een christelijke natie is en dat derhalve de openbare school 
een christelijk karakter moet hebben. Van Reenen is het met die bewering niet eens Hij erkent 
wel, dat gezien geschiedenis en inwonertal het land christelijk is, maar beantwoordt de vraag of 
dat staatsrechtelijk ook het geval is ontkennend. 
Van der Brugghen deelt dit ministerieel standpunt volkomen, hij wil immers het karakter van 
de school laten afhangen van de christelijke gezindheid van de natie, de plaatselijke behoeften en 
omstandigheden en bovenal van de onderwijzer en dat karakter niet laten bepalen door de al dan 
niet met het predikaat 'christelijk' versierde staat95 
De gelegenheid in de kamer daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de 
onderwijswet krijgt hij echter vooralsnog niet Bij de in december 1855 te houden verkiezing in 
Sneek, alwaar evenals in Zutphen een afdeling van de vereniging die zich bezighoudt met de be-
vordering van de zending in China is gevestigd, heeft hij geen schijn van kans, hoewel Van Hall 
voor hem beducht schijnt te zijn Het dagblad l'Indépendance Belge, dat Van Hall gunstig gezind is, 
tracht de Nijmeegse jurist als Groemaan 'tot in de wolken te verheffen', met de bedoeling 
'den lastigsten van alle lastige anti-revolutionairen' 
uit de kamer te weren96. 
Aan het eind van diezelfde maand dient Van Reenen, die zijn eerste wetsvoorstel onder druk 
van de kamermeerderheid heeft moeten intrekken, een nieuw ontwerp in Daarin beperkt hij zich 
tot het lager onderwijs. In verband met het verlangen van de kamer geeft hij de facultatieve split-
sing van de openbare school - in de betekenis die Van der Brugghen daaraan geeft - prijs en stelt 
hij opnieuw de gemengde overheidsschool als regel voor. In de bepalingen dat op deze school niets 
onderwezen mag worden dat kwetsend is voor de godsdienstige begrippen der gezindheden tot 
welke de schoolgaande kinderen behoren en dat het onderwijs dienstbaar moer zijn' aan de bevor-
dering van zedelijkheid en godsdienst', maakt de absolute neutraliteit plaats voor een relatieve en 
wordt de mogelijkheid geschapen voor splitsing Opvallend is het achterwege laten in het ontwerp 
van de formulering 'opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke deugden' uit de wet van 
1806 Uitzondering op de regel is de bijzondere school 
De ontvangst van dit ontwerp is veel gunstiger dan die van het vorige De kamermeerderheid 
staat welwillend tegenover deze voorstellen, Groen van Prinsterer c.s en de groot-protestanten 
daarentegen wijzen die af. Eensgezind in hun alternatief zijn de anti-revolutionairen en groot-pro-
testanten echter niet De overeenkomst tussen hen is hun verlangen de school wettelijk een gods-
dienstige richting op te leggen, het verschil hun respectieve eis van splitsing van de openbare 
school naar drie 'gezindheden' en een gemengde school met een algemeen christelijk karakter. 
Van der Brugghen blijft een geheel eigen positie innemen Aangezien hij een principieel tegen-
stander is van het gebieden van een godsdienstige richting op de school, staat hij in dit opzicht aan 
de zijde van de minister en de kamermeerderheid, als overtuigd bestrijder van de opvatting bij wet 
een godsdienstige richting op de school te verbieden neemt hij positie in tegenover de minister en 
de meerderheid van de kamer. 
O p grond van deze stellingname voelt hl) er weinig voor zich aan te sluiten bij degenen die in 
het middel van het petitionnement de enige mogelijkheid zien aanneming van het wetsontwerp te 
voorkomen. 
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Ongeveer tweehonderd adressen komen bij de kamer binnen, slechts getekend door 8-9000 
peutionarissen47. 
Een van de eerste is een petitie gedateerd 4 februari 1856 en ondertekend door een achttal predi-
kanten, onder wie Heldring, Van Rhijn uit Nieuw-Loosdrecht en D. Chantepie de la Saussaye uit 
Leiden94. Hoewel Groen van Pnnsterer het in de kamer doet voorkomen alsof 'den aandoenhjken 
noodkreet der herders' een beroep is op het publiek recht der gezindheden en een actie van be-
zorgde predikanten", is niet Heldring - de eerste ondertekenaar - maar Groen van Pnnsterer de 
opsteller van dit adres, op twee zinnen van Van Rhijn na 1". De Hemmense predikant is, althans 
naar zijn eigen mening, door dit tweetal misleid om als oudste - hetgeen hij in feite niet is - van 
de broederkring Ernst en Vrede het eerst te tekenen. 
De ondertekenaars verlangen, in het belang van de Hervormde Kerk en van het protestants-
chnstehjk volksdeel, op de overheidsschool Onbelemmerd gebruik des Bijbels', behandeling van 
de geschiedenis in religieuze zin en een plaats voor het christendom - bedoeld is een kerkgenoot-
schappelijke vorm ervan - in het onderwijs daar. O p grond van deze wensen eisen zij een voor-
ziening tot oprichting van afzonderlijke scholen die bruikbaar zijn voor protestanten, katholieken 
en joden alsmede een wettelijke waarborg, dat 
'bij gepaste zelfstandigheid der schoolbesturen ( . . ) de gezindten niet van alle toezigt en in-
vloed worden beroofd'. 
Van belang is te bedenken dat - in tegenstelling tot het beeld dat Groen van Pnnsterer nog geen 
jaar later van dit adres zal geven - het accent daarin niet is gelegd op de facultatieve splitsing, maar 
op het verzoek aan de kamer de openbare school niet van het christendom en de natie niet van 
haar christelijk karakter te beroven10 '. 
In nagenoeg dezelfde bewoordingen laat zich het bestuur van de vereniging van christelijke on-
derwijzers, de VCOON, uit102. A Meijer, H. J. Lemkes (1828-1897) en H.A. Gerretsen, respectieve-
lijk oud-onderwijzer, oud-kwekeling en hoofd van de lagere school op de Klokkenberg te Nijme-
gen, roepen de leden van hun vereniging op adressen aan de kamer te zenden, waarin als hoofdbe-
zwaar tegen het ontwerp wordt kenbaar gemaakt, dat daarin in strijd met het recht van ouders op 
een christelijke opvoeding het christendom uit de openbare school 'gebannen en geweerd' wordt, 
en waarin tevens het verlangen geuit wordt naar toepassing van het beginsel van splitsing van deze 
school 'als regel bij de Wet', afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, en een gemengde als 
uitzondering. 
Van der Brugghen, die ongetwijfeld beide adressen heeft gekend, maar zich niet geheel met de 
inhoud ervan kan verenigen, tekent een andere petitie, opgesteld door Stoop en ondertekend door 
een aantal ingezetenen van Nijmegen103. 
Volgens Raabe - en in diens voetspoor Smit - heeft hij na het maken van enige 'zwarigheid' 
zijn handtekening 'niet con amore, eerder met tegenzin' gezet104. Een van zijn bij deze gelegenheid 
aanwezige vrienden, vermoedelijk Stoop zelf, heeft Raabe een dertigtal jaren later medegedeeld, 
dat Van der Brugghen destijds gezegd zou hebben, dat 
'indien de Koning mij nep (. .) een schoolwet te geven voor ons land, ik verzeker u, ik 
zou geen andere wet kunnen geven; maar om u te bewijzen dat ik zulk eene school niet 
voor mijne kinderen begeer, geef mij de petitie, ik wil haar teekenen'. 
Deze woorden zijn in tweeërlei opzicht van betekenis. In de eerste plaats geven zij aan, dat Van 
der Brugghens aarzeling voortkomt uit het besef dat dit petitionnement overbodig en zinloos is en 
dat de man, die voor zijn kinderen in Nijmegen een bijzondere school van de eerste klasse en voor 
het land een openbare school waarop een godsdienstige richting zomin geboden als verboden is 
begeert, een andere wet weliswaar gewenst, maar politiek onhaalbaar acht. Ten tweede blijkt daar-
uit, dat hij tegen de inhoud van deze petitie geen enkel bezwaar heeft. Zij geeft volledig het stand-
punt weer, dat hij vijftien jaar lang verkondigd heeft. Zij is immers gericht tegen een wetsontwerp 
dat een openbare school voorstelt waarop slechts plaats is voor louter burgerhjk-maatschappehjk 
onderwijs en waaruit het christendom wettelijk is verbannen, niet slechts daar 'waar zulks door de 
wet bedoeld wordt ' (waar meer gezindheden voorkomen), maar ook daar 'waar zulks door de wet 
niet bedoeld wordt ' (waar slechts één gezindheid vertegenwoordigd is). Het gevolg van een derge-
lijke gang van zaken is, dat 'de godsdienstige overtuiging van allen die op geloof en godsvrucht 
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prijs stellen' gekwetst wordt, hetgeen in strijd is met de grondwet en voorts dat onverschilligheid 
jtgens de christelijke godsdienst wordt opgewekt en bevorderd De ondertekenaars verzoeken de 
kamer al het mogelijk te doen 
'opdat hctgene van eenc christelijke opvoeding niet kan worden gescheiden, met uit de na-
tionale \olksschool wettelijk worde gebannen' 
Hoewel zomin het adres als zodanig als de ondertekening ervan door Van der Brugghen iets bij-
zonders is, verdienen beide alle aandacht, aangezien Groen van Prinsterer weldra en op zijn gezag 
de Groeniaanse richting in de geschiedschrijving de onwaarheid hebben verspreid, dat Van der 
Brugghen zich met deze petitie tegen de gemengde school en vóór facultatieve splitsing verklaard 
zou hebben 
Voor deze slechts in de verbeelding van Groen van Prinsterer bestaande theorie, die in feite niet 
meer is dan een door de wens verzochte gedachte, denkt hij een 'bewijsmiddel' gevonden te heb-
ben in de aanhef van het bewuste verzoekschrift, waarin de ondertekenaars 
'als zoo vele anderen en zich meer bijzonder aansluitende aan het Adres van Ds O G 
Heldring en a ', 
blijk geven van hun verontrusting 
Zomin De Bosch Kemper1^ als Van der Brugghianen zijn erin geslaagd deze zware en onjuiste 
beschuldiging van de kant van de anti-revolutionaire leider afdoende te weerleggen en een bevredi-
gende verklaring te geven voor het gebeuren in Nijmegen in februari 1856 
De Bosch Kemper heeft de oplossing gezocht in het rechterlijk gebruik onderscheid te maken 
tussen de motieven en de uitspraak van een vonnis O p grond daarvan constateert hij, dat er geen 
sprake is van aansluiting aan de inhoud van het adres-Heldring, maar aan het verzoek aan de ka-
mer de wet niet aan te nemen12'1 
Van der Brugghianen zijn in dit opzicht niet veel verder gekomen dan Groenianen Zij poneren, 
ten eerste dat Van der Brugghen zich wel aansloot bij dat adres, maar kwam met een nieuw gemo-
tiveerd verzoekschrift en niet met een eenvoudige adhesie betuiging, ten tweede dat in zijn petitie 
geen sprake is van de gemengde school en van facultatieve splitsing, ten derde dat hij aarzelde te te-
kenen maar dat uiteindelijk deed uit liefde voor zijn school en ten vierde dat Groen van Prinsterer 
meer adressen waarin zijn onderwijsstelsel niet voorkwam geannexeerd heeft'3 ' 
Ten slotte halen zij - zonder nadere toelichting - de verklaring aan, die de hoofdpersoon zelf 
later van deze kwestie heeft gegeven Daarin stelt Van der Brugghen zich met dat adres aangeslo-
ten te hebben bij 
'de stemmen, die zich ( ) tegen eene volstrekte ontchnstelijking van de school 
verhieven'108. 
Juist deze weinige woorden zeggen alles en geven zonneklaar aan hoezeer de verklaring van het ge-
beurde voor de hand ligt Groen van Prinsterer annexeert inderdaad het grootste deel van het peti-
tionnement Hij doet het daarbij voorkomen alsof zijn eigen adres in essentie gericht is tegen de 
gemengde school en een pleidooi bevat voor splitsing daarvan Niets is echter minder waar En dit 
is voor het scherpe oog van Van der Brugghen niet verborgen gebleven Naar zijn gewoonte heeft 
Van der Brugghen m een andere betekenis dan Groen van Prinsterer onderscheid gemaakt ener-
zijds tussen doel en middel en anderzijds tussen wezen en vorm Welnu, middels die petitie drin-
gen deze predikanten bij de kamer aan op wijziging van het ingediende wetsontwerp (het doel), 
aangezien dat het christendom van de openbare school weert en bant, een christelijke opvoeding 
daar onmogelijk en de school niet voor alle gezindheden bruikbaar maakt (het wezen) Kern van 
de zaak is, dat Van der Brugghen met doel en wezen van het adres-Heldring volledig kan instem-
men, ofschoon hij in het middel van het petitionnement weinig heil ziet Tekening van het andere 
adres vloeit voort uit zijn standpunt, dat hij zomin met de vorm - de bewoordingen - van het 
adres-Heldring als met het daarin voorgestelde middel - de schoolvorm - accoord kan gaan Bo-
vendien bevat het adres Stoop het enige bezwaar dat hij tegen het wetsvoorstel Van Reenen heeft 
Ronduit gezegd en openlijk voor zijn standpunt uitkomend wijst hij de bepaling uit dat ontwerp 
die een godsdienstige richting op de openbare school verbiedt, hetwelk leidt tot absolute ont-
kerstening van deze school, van de hand 
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Het omstreden wetsontwerp komt echter niet in openbare behandeling. Kamer en ministerie la-
ten zich nauwelijks iets aan het petitionnement gelegen liggen. 
De koning echter ziet, mede onder invloed van groot-protestanten, in deze onderwijskwestie 
een middel om zich te ontdoen van het kabinet-Van Hall en om politiek ge/ien de klok een tiental 
jaren terug te draaien. In zijn ogen vertoont dit ministerie te veel liberale trekken en stelt het zich 
inzake de schoolproblematiek te weinig verzoeningsgezind op. Voortgaande op deze weg zal het 
zijns inziens de weg banen voor een hernieuwd optreden van een kabinet-Thorbecke. 
Zoals blijkt uit een schrijven aan Van der Brugghen van zijn zwager J.A. Singendonck heeft de 
koning zich al in de wintermaanden van het ministerie gedistantieerd en eind april, begin mei het 
besluit genomen dit wetsontwerp in te trekken alsmede enige ministers te vervangen1''9. Het meest 
geschikte tijdstip voor het verrichten van een dergelijke reactionaire handeling had hij echter nog 
niet vastgesteld. 
Achter de rug van zijn ministers om wendt Willem III zich half mei middels een kabinetsmissive 
tot enige vertrouwensmannen, onder wie Groen van Prinstcrer en de gematigd liberale J.C. Baud 
(1789-1959), oud-minister van kolomen in de jaren vóór 1848 I i : . Door middel van een aantal vra-
gen verlangt de koning hun oordeel over de wenselijkheid en mogelijkheid bestuur - landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk - en wetgeving alsook kies- en grondwet te hervormen. 
De anti-revolutionair is het - blijkens zijn advies van 23 mei - met de koning eens, dat de 
bestaande situatie 'zorgverwekkend' is en dat de 'zedelijke voorspoed' geen gelijke tred houdt met 
de materiele vooruitgang"1 . De vraag of het volk misbruik heeft gemaakt van de bij de grondwet 
toegekende invloed, beantwoordt hij ontkennend. In tegenstelling met de koning is hij met van 
mening, dat de bevolking door het systeem van rechtstreekse verkiezingen in toenemende mate de 
neiging vertoont te willen meeregeren. Hij kan met anders dan lusteloosheid en onverschilligheid 
constateren. Het grondwettelijk bestel van 1848, waarvan hij een principieel tegenstander is, ac-
cepteert Groen van Pnnsterer als een gegevenheid. Pogingen daarin opzienbarende veranderingen 
aan te brengen, wijst hij gezien de omstandigheden van de hand. Verbeteringen acht hij denkbaar, 
verduidelijkingen noodzakelijk, beknotting van de persvrijheid en afleiding van de 'volksgeest' 
van het politiek gebeuren wenselijk noch mogelijk. Wie streven wil naar versterking van het 
openbaar gezag dient naar zijn memng het volk juist op te voeden tot en te verlevendigen voor de 
publieke zaak, de band tussen Nederland en Oranje te herstellen en het onnationale liberalisme te 
bestrijden. In dit verband maakt de anti-revolutionair de koning attent op het publiek recht van 
gezindheden en op de behoefte van de natie en bepleit hij handhaving van de onderscheiden leer-
begrippen in de kerk en splitsing van de openbare school naar 'gezindheden'. 
Opmerkelijk is, dat de omschrijving die Groen van Prinsterer van deze opvatting geeft gelijk is 
aan die uit zijn rede van 1 december 1853 en dat die afwijkt van het standpunt dat hij in de beide 
daaropvolgende jaren heeft ingenomen. Zijn advies behelst immers geen wettelijk voor te schrij-
ven splitsing, maar een regeling van het onderwijs, die het oprichten van openbare scholen bruik-
baar voor de gezindheden mogelijk maakt. Wederom schijnt hij het door Van der Brugghen voor-
gestane onderwijsstelsel zeer dicht genaderd te zijn. 
Omtrent het meest geschikte tijdstip voor een mogelijke wijziging van het kabinet merkt de an-
ti-revolutionair op, dat hij, ondanks de te verwachten nederlaag voor zijn politieke geestverwan-
ten bij de verkiezingen van 10 juni, voorstander is van voongaande behandeling van de onderwijs-
wet, opdat aanneming ervan de tegenstelling tussen de wil van de liberale en katholieke kamer-
meerderheid en die van wat hij noemt 'de Christehjk-Protestantsche bevolking' openbaar zal ma-
ken. Van het opvoeren van de spanning tussen beide groeperingen verwacht hij versterking van 
het openbaar gezag, terwijl de koning het recht behoudt de wet in te trekken of de kamers te slui-
ten. 
In een afzonderlijke missive bij dit advies stelt hij de koning op de hoogte én van zijn huiver 'de 
vrije positie' te verlaten, 'waarin misschien grootendeels mijne kracht ligt' én van de voorwaarde 
die hij aan het aanvaarden van een ministerspost verbindt. Eerst wanneer hij zelf de overtuiging is 
toegedaan, dat 'door den zamenloop van omstandigheden' het welslagen van zijn plannen 'op den 
voorgestelden voet' met tot de onmogelijkheden behoort, is hij bereid de regeling van het onder-
wijs op zich te nemen. 
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Met deze woorden, die een weigering onder voorbehoud bevatten, zet de anti-revolutionaire lei-
der zichzelf in feite buiten spel"2 De koning, die aan de omstandigheden weinig kan veranderen 
en die inziet dat de onderwijskwestie voor Groen van Prinsterer geen middel, maar doel is, vestigt 
zijn hoop op Baud, van wie hij echter eveneens een afwijzende reactie ontvangt '" . 
Naar aanleiding van deze negatieve reacties beseft Willem III, dat hij zijn reactionaire plannen 
beter kan laten varen. Ofschoon hij bij zijn standpunt blijft de naar de opvattingen van de Thor-
beckeanen overhellende ministers ontslag te verlenen en de regering te versterken, is zijn streven 
niet langer gericht op verscherping van de crisis, waarop Groen van Prinsterer juist heeft aange-
drongen, maar op verzoening van de tegeno\er elkaar staande richtingen, in het bijzonder op het 
stuk van de onderwijswetgeving 
Het is derhalve niet verwonderlijk, dat de directeur van het kabinet des konmgs, Jhr F L W de 
Koek (1819-1881) na 27 mei - de dag waarop Bauds weigering binnenkomt - het oog laat vallen 
op Van der Brugghen, wiens naam ook al prijkte op het koninklijke lijstje van mogelijke kandida-
ten, dat Baud ontvangen had"4 . Tijdens zijn veelvuldige gesprekken met Singendonck is de naam 
van diens neef en zwager meermalen gevallen en moet De Koek begrepen hebben, dat deze een 
zeer geschikt persoon is in een kabinet met deze geest plaats te nemen"' ' 
Ook in groot-protestantse kring blijkt tegen zijn kandidatuur geen enkel bezwaar te bestaan, 
een houding waaraan het optreden van Van der Brugghen op de vergadering van de Vereeniging 
tot bevordering des Christendoms onder de ChineeTen, veertien dagen eerder te Haarlem, wellicht 
niet vreemd is geweest Dr G. Simons (1802-1868), directeur van de koninklijke academie voor 
opleiding van burgerlijke ingenieurs en indische ambtenaren te Delft - waar een afdeling van die 
vereniging is gevestigd - persoonlijk vriend van de koning en goed bekend met zijn groot-protes-
tantse geestverwanten Dr A Vrolik (181C-1894) en Forstner van Dambenoy, respectievelijk mi-
nister van financien en van oorlog in het zittende ministerie, beveelt de Nijmeegse rechter zelfs als 
kandidaat voor de post van justitie aan"6 . 
Een andere reden voor deze welwillende houding van De Koek en Simons c.s ten opzichte van 
de schoolman Van der Brugghen ligt zonder enige twijfel in zijn standpunt inzake de onderwijs-
wetgeving. 
B. H E T MINISTERIE-VAN DER B R U G G H E N (1856-1858) 
1. Kabinetsformateur en minister van justitie 
De voorzitter van de Nijmeegse rechtbank ontvangt 28 mei 1856 van De Koek de mededeling, dat 
de koning een regering wil samenstellen uit mannen, die 'algemeen vertrouwen' genieten en dat 
deze hem derhalve verzoekt 'den Heer Donker Curtius te vervangen' op het depanement van 
justitie. Voor het verstrekken van nadere inlichtingen zal De Koek zondag 1 juni om een uur of 
drie op het station in Arnhem zijn"7 
Singendonck laat zich evenmin onbetuigd Hij gaat een bemiddelaarsrol vervullen, voorname-
lijk tussen De Koek en Groen van Prinsterer. Zijn verwachting is, dat laatstgenoemde wel bereid 
zal zijn de ministeries van buitenlandse zaken en hervormde eredienst aan te nemen O p 29 mei 
schrijft hij zijn zwager ook nog, dat de koning besloten heeft op de dag van de verkiezingen - nog 
voordat de uitslag bekend zal zijn - nieuwe ministers van buiten- en binnenlandse zaken, van 
justitie, van de beide erediensten en van financien te benoemen en tegelijkertijd de wet op het la-
ger onderwijs in te t rekken"8 
O p dezelfde dag dat De Koek en Van der Brugghen in Arnhem confereren, brengt Singendonk 
een bezoek aan Groen van Prinsterer. Van hem krijgt hij te horen, dat zijn missive van 23 mei ver-
keerd begrepen is en dat hij onder voorwaarden een ministerspost heeft afgewezen"9 Aan het feit, 
dat de koning deze voorwaarden nimmer kan vervullen, gaat hij voorbij 
De volgende dag heeft Singendonck achtereenvolgens drie gesprekspartners, te weten Van der 
Brugghen in Rotterdam - vermoedelijk vanwege de goede bootverbinding met Nijmegen - en 
Groen van Prinsterer en De Koek in Den Haag. 
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Zoals uit zijn persoonlijke aantekeningen blijkt, is Groen van Prinsterer van mening, dat zijn 
Nijmeegse vriend Van der Brugghen het aanbod in beraad genomen heeft of zelfs al de taak aan-
vaard, 'omdat ik geweigerd had' alsook dat de koning het onderwijs geregeld wil zien 'in mijn 
zin"20 . 
Wat hij verzuimd heeft na te gaan, is, welk standpunt de koning bedoelt - dat van december 
1853 en van zijn advies van 23 mei over facultatieve gemengde scholen of dat uit de jaren 1854 en 
1855 over de wettelijk voorgeschreven splitsing van de openbare school - alsook of de koning wel 
duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen het hoofdbezwaar uit het adres-Heldring en de daarin 
verlangde schoolvorm 
Wat betreft de door Van der Brugghen aan Singendonck gedane mededeling, dat de ministers 
reeds met de koning overleg plegen over de aan te brengen wijziging en de redenen daarvan, deelt 
Groen van Prinsterer het standpunt van de Nijmegenaar, dat 'in dien stand der zake' voortzetting 
van de discussie over het wetsontwerp op het lager onderwijs 'op een komediespel' neerkomt, zo-
dat hij terugkomt van een in zijn advies geopperd denkbeeld121 
Na het vertrek van de anti-revolutionaire voorman brengt Singendonck De Koek verslag uit van 
de gevoerde besprekingen en tracht hij het misverstand over de missive op te helderen. Na lezing 
ervan begrijpt hij evenwel volkomen, dat De Koek dit schrijven als een weigering heeft opgevat. 
Thuisgekomen vindt hij een briefje van Groen van Prinsterer met de aantekening, dat deze niet 
langer de voorkeur geeft aan binnenlandse zaken - hetgeen de griffier van de eerste kamer 'nog 
geen uur geleden' De Koek heeft verteld - maar aan hervormde eredienst Singendonck is geïrri-
teerd door deze plotselinge ommezwaai Bovendien ziet hij Groen van Prinsterer niet graag op dat 
ministerie, daar dit de schijn zou wekken van een terugkeer naar een heersende positie van de Her-
vormde Kerk'22 
Groen van Prinsterer is inmiddels bij De Koek langs gegaan om een onderhoud voor de volgen-
de dag, 3 juni, te bespreken Tijdens dit gesprek handhaaft hij zijn bezwaar tegen het plan 10 juni 
het ministerie te wijzigen Benoeming van nieuwe ministers op die dag vindt hij 'smadelijk voor 
de kiezers' en verdacht veel weg hebben van een staatsgreep. Aan aanvaarding van een portefeuille 
verbindt hij een nieuwe voorwaarde alvorens tot een ministerie toe te treden wenst hij overleg 
van de ministers onderling en met de koning123. 
Gelijktijdig zendt De Koek desgevraagd Van der Brugghen Groen van Prinsterers advies. In een 
begeleidend schrijven deelt de kabinctsdirecteur mede, dat Donker Curtius wel met hem, maar 
met met de anti-revolutionaire leider in een kabinet wil zitten en daarenboven bedenkingen heeft 
tegen binnenlandse zaken. 
Van zijn poging een gesprek te arrangeren tussen Donker Curtius, Groen van Prinsterer en 
hemzelf verwacht De Koek blijkbaar niet veel, aangezien hij Van der Brugghen, die zich voor een 
ministerspost bereid heeft verklaard, verzoekt of deze 'onder voorbehoud van definitief besluit' 
genegen is buitenlandse zaken al dan met gecombineerd met onderwijs, kunsten en wetenschap-
pen onder zijn hoede te nemen124 
Groen van Prinsterer heeft echter een ander voorstel. Hij is bereid zitting te nemen in een mi-
nisterie 'als lid van het Kabinet of, liever nog, als commissaris des Konings' ten einde de onderwijs-
kwestie te behandelen, zij het op voorwaarde van overleg vooraf met alle betrokkenen125. 
Singendonck, die op het punt staat naar Dieden te vertrekken, waar hij het weekend met Van 
der Brugghen wil doorbrengen, is niet gelukkig met een dergelijke minister ad interim en nog 
minder met de lastige opstelling van de anti-revolutionair126. 
Nog vóór 10 juni ontvangt de koning een uitvoerig schrijven van Baud, waarin het door Van 
Hall gevoerde verzoemngsbeleid verdedigd wordt en begrip getoond voor het standpunt van 
adressanten die het aanhangige wetsontwerp op het onderwijs in strijd achten met het grondwette-
lijk voorschrift van eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen127, benevens de ontslag-aan-
vrage van Van Hall Zowel persoonlijke als politieke redenen hebben de minister tot deze daad ge-
bracht. Afgezien van zijn verlangen naar rust, ziet hij zich geconfronteerd met de koning, die het 
vertrouwen in hem verloren heeft, met een aantal collega's, met name Vrohk en Forstner van 
Dambenoy, die met hem van mening verschillen over de onderwijswet en over de kwestie van de 
aanwezigheid van de koning bij de onthulling van het monument van de vereniging Het Metalen 
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Kruis in Amsterdam, en met een parlement, waarin hem de 'vaste' meerderheid dreigt te 
ontvallen1-'8 
In de verwachting dat de Thorbeckeanen een stembusoverwinning zullen behalen, komt Van 
Hall met bedrogen uit Conservatieve groot protestanten, gematigd liberalen en anti-revolutionai 
ren vallen terug, laatstgenoemden zelfs op vier zetels, die van Van Reede van Oudtshoorn, Mat-
kay, Van Lijnden en Llout van Soeterwoude H u n leider behaalt in Zwolle - waar hij door Neder 
landen Oranje kandidaat is gesteld, aangezien een mogelijke verkiezing van Van der Brugghen het 
bedanken van Van Lijnden ten gunste van de rechtbank tot gevolg zou hebben - slechts een der-
dedeel van de aldaar uitgebrachte stemmen, ook 's-Gravenhage is hem ongunstig gezind1 2 9 
Van der Brugghen slaagt er evenmin in een kamerzetel te veroveren, zomin in Zutphen, 
Utrecht, Rotterdam, Sneek ot Zwolle als in Amsterdam, waar de leiders van \ederlanden Oranje 
- de gebroeders Ρ J (1810-1892) en J J Teding van Berkhout, beiden voorstander van bijzonder 
onderwijs, alsook J van Lik, lid van het bestuur van Steenbeek en - evenals de oudste van de twee 
broers - van het hoofdbestuur van de Vereemgmg tot bevordering dei Cbmtendoms onder de Chi 
neezen - niet Groen van Prinsterer, maar Van der Brugghen te zamen met J J Teding van Berk­
hout kandidaat hebben gesteld, een besluit waartegen Wormser om begrijpelijke redenen ttl ge­
kant is1 1 0 
Daags na de verkiezingen verneemt Groen van Prinsterer van De Koek, dat de koning - gezien 
de uitslag - bevreesd is voor de gevolgen van zijn benoeming in het nieuw te vormen ministerie 
Desgevraagd deelt hij De Koek mede slechts op uitnodiging van de koning aanwezig te willen zijn 
bij de bespreking, die deze zaterdag 14 juni met Van der Brugghen /al hebben' 1 1 Naar aanleiding 
van deze gedachtenwisseling zendt hij De Koek 12 juni zijn ongevraagd Advies over en bepaaldelijk 
tegen Kabinetsformatie'4 Daarin herhaalt hij zijn bekende standpunt, dat wijziging van het mi­
nisterie en verdaging van de kamers 'ontijdig en noodlottig' is In tegenstelling met eerder afgelegde 
verklaringen van zijn kant pleit hij er weer voor, dat de behandeling van de onderwijswet een vrije 
en regelmatige loop /al hebben, dat 'de knsis tot rijpheid' komt als gevolg van de opgewekte weer­
zin van de natie tegen deze wet en dat eerst dan wordt overgegaan tot wijziging van het kabinet 
Evident in de/e stcllingname is, dat de anti-revolutionaire politicus zich in feite vierkant keert 
tegen het op dat moment door de koning gevoerde beleid, hetgeen een verklaring is voor de aarze­
ling van De Koek - en in mindere mate van Singendonck - hem alsnog uit te nodigen voor ge­
noemd onderhoud ten paleize1 3 ' 
In de loop van zijn gesprek met de koning krijgt Van der Brugghen opdracht een kabinet te vor­
men, dat genegen is middelen te /oeken om aan de bezwaren van de adressanten tegemoet te 
к о т е п "
4
 Alvorens deze taak te aanvaarden wil hij zich vergewissen van de houding die Groen 
van Prinsterer zal aannemen tegenover het te vormen ministerie, de grondslag daarvan en de on-
derwijskwestie Het lijkt hem onbegonnen werk een levenskrachtig kabinet samen te stellen, dat 
van twee zijden - door Thorbeckeanen en anti-revolutionairen - bestookt zal worden De ko­
ning draagt hem op /ijn vriend te raadplegen 
Nog diezelfde dag schnifc Van der Brugghen zijn geestverwant een kort briefje, waarin hij belet 
vraagt op zondag 15 juni 's middags om halt drie op diens buitenverblijf Oud Wassenaer'^ 
Tot op heden is over dit omstreden anderhalf uur durende gesprek onder vier ogen - ook wel 
genoemd 'het onopgeloste punt ' en 'het allertreungst en afschuwelijk wederzijds misverstand' -
een waas van geheimzinnigheid blijven hangen 
Zomin de beide gesprekspartners zelf als anderen na hen - Groemanen en Van der Brugghianen 
- hebben iets meer dan een tip van de sluier die over deze zaak ligt opgelicht Tal van mogelijke 
oplossingen van het raadsel zijn aangedragen" 6 Het heet dat beiden zich wederzijds in onduidelij­
ke termen en vaagheden - Groen van Prinsterer in diplomatieke bewoordingen en Van der 
Brugghen 'onder nevelachtige breedsprakigheid' - hebben uitgelaten en dat zij zich het diepgaand 
onderling verschil van mening over staat, kerk en school onvoldoende hebben gerealiseerd, met 
als gevolg, dat zij het slachtoffer zijn geweest van een illusie Er is gezocht naar verklaringen van 
psychologische aard, waarin het accent is gelegd op het verschil in gemoedsstemming en in karak­
ter, op Groen van Pnnstercrs 'vrijwillige blindheid' en neiging tot 'wishful thinking' alsook op 
het roepingsbesef van Van der Brugghen1 3 7 
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Opheldering van het misverstand bieden deze verklaringen evenwel niet, hetgeen vanzelfspre-
kend is voor wie bedenkt dat die beperkt blijven tot de vorm en de gevolgen van het onderhoud 
alsook tot het verschil in persoonlijkheid en van mening, die in geen enkel opzicht de kern van de 
zaak raken. 
De theoloog Van Egmond heeft een betere weg gewezen. Volgens hem is de sleutel tot dit raad-
sel en tot het later aan de dag getreden conflict tussen beide mannen het verschil in theologische 
achtergrond, in beginselen, beter nog, in het grondbeginsel en in de toepassing daarvan op hun op-
vattingen over onder meer staat, kerk en school1 J\ 
Dit verschil in grondbeginsel en levens- en wereldbeschouwing ligt inderdaad op de bodem van 
het onderhoud; het verklaart evenwel het gerezen misverstand met. 
Ondanks het bestaande verschil in grondbeginsel heeft het er - op papier althans - alle schijn 
van, dat Groen van Prinsterer - blijkens zijn rede van 1 december 1853 in de kamer en zijn aan 
Van der Brugghen bekende advies van 23 mei aan de koning - met betrekking tot facultatieve 
splitsing van de openbare school hetzelfde standpunt inneemt als Van der Brugghen. Bovendien 
bevatten hun onderwijsstelsels dezelfde drie schoolvormen: de gemengde en de gesplitste openbare 
school benevens de bijzondere. Het verschil ligt in de volgorde van belangrijkheid daarvan - in 
welk schooltype regel en welk uitzondering moet zijn - en in het al dan niet wettelijk voorschrij-
ven van de splitsing en van een kerkgenootschappelijke of godsdienstige richting op de overheids-
school. Ten slotte is de opmerking van belang, dat derhalve zomin Groen van Prinsterer als Van 
der Brugghen principieel bezwaar hebben tegen een bepaald schooltype en dat eerstgenoemde zich 
sedert 1848 in met elkaar strijdige verklaringen heeft uitgelaten over wat hij verstaat onder het be-
grip 'facultatief'. De gemengde school facultatief stellen betekent immers in de gedachtengang van 
Van der Brugghen - die dit begrip de letterlijke betekenis toekent - opheffing van haar verplicht 
gemengd en algemeen christelijk karakter en in die van Groen van Prinsterer opheffing van dege-
mengdheid van deze school en wel zodanig, dat zij, hetzij bij wettelijk voorschrift, hetzij naarge-
lang van plaatselijke omstandigheden, bruikbaar wordt voor drie 'gezindheden'. 
De oorzaak van het droevig drama, waarin beide vrienden elkaar niet hebben verstaan, sterker 
uitgedrukt, niet in staat waren elkaar te begrijpen, is te vinden in het feit dat zij aan dezelfde woor-
den een verschillende betekenis hechtten. Het is zeer aannemelijk te achten, dat Van der Brugghen 
zich in voor hemzelf duidelijke taal en dat Groen van Prinsterer zich in voorzichtige, omslachtige 
en mogelijk zelfs tegenstrijdige beweringen heeft uitgedrukt. Het onderhoud is wellicht het best te 
karakteriseren als een gesprek waarin beiden voortdurend langs elkaar heen hebben gesproken en 
slechts datgene hebben gehoord of willen horen waaraan zij op dat ogenblik behoefte hadden. 
De bestaande onderlinge verschillen in opvatting tussen de ethische Nijmegenaar en de juri-
disch-confessionele Hagenaar over aard en wezen van het christendom, over de verhouding tussen 
het christendom als een levensbeginsel of een leerbegrip en de wetgeving, over aard en wezen van 
een kerkgenootschap, over de verhouding tussen de kerk van Christus of een kerkgenootschap en 
de staat, over de betrekking tussen de christelijke kerk, een kerkgenootschap en de staat enerzijds 
en chnstelijk-sociale werkzaamheden anderzijds, alsook over de gewenste oplossing van het 
schoolvraagstuk, behoeven geen beletsel te vormen voor de totstandkoming van een onderwijs-
wet, met welke beiden vrede kunnen hebben; een bewering waarvoor het misverstand van Oud-
Wassenaer een sprekend bewijs is. 
Veelzeggend zijn de woorden waarmee Van der Brugghen binnentreedt: 
"t Is hard, mijn vriend! maar uw Ministerie zou geweest zijn een Ministerie POUGNAC (. . .) 
Ik, niet gi¡, ben de man van het oogenhlik'U4. 
Uit de reactie van Groen van Prinsterer, dat er van een ministerie onder zijn leiding in het geheel 
geen sprake is geweest, blijkt, dat hij slechts de vorm - de woorden - hoort en dat hem de essen-
tie daarvan ontgaat. 
Sprekend in de geest van zijn actualiteitsbeginsel bedoelt Van der Brugghen te zeggen, dat de tijd 
voor een polemisch-reactionaire, in de zin van politiek-kerkelijke staatkunde, bepleit in het advies 
van 23 mei, voorbij is en een beleid gericht op verzoening actueel. Bovendien geeft hij met zijn 
woorden aan, dat met de anti-revolutionair, maar hij, als een onafhankelijk optredend chnsten-po-
hticus, blijkbaar als de aangewezen persoon gezien wordt aan deze politiek gestalte te geven. Ten 
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slotte valt daaruit op te maken, dat de formateur in spe de bedoeling heeft de politiek van 'apaise-
ment', die zijn voorganger inzake de onderwijskwestie naar de mening \an de koning heeft verla-
ten, om te zetten in een politiek van verzoening alsook dat de oorzaak van de kabinetswijziging 
ligt in de onderwijskwestie en de aanleiding in het daarin gevoerde beleid 
Of hij een dergelijke toelichting al dan niet gegeven heeft, doet niets ter zake, het eerste mis-
verstand zou slechts hebben plaats gemaakt voor een tweede 
Onder genoemde verzoenende staatkunde verstaat Van der Brugghen immers niet alleen - zo-
als algemeen in de geschiedschrijving is aangenomen - het slaan van een brug tussen Thorbecke 
en Groen van Prinstcrer, maar tevens een politiek gericht op harmoniering van tegenstellingen 
De kamer is, met name inzake de onderwijskwestie, verdeeld in twee partijen, sterker nog, in 
twee monsterverbonden Met betrekking tot dit vraagstuk hebben katholieken en gematigd libe-
ralen zich aangesloten bij de Thorbeckeanen Zij willen iedere godsdienstige richting op de open-
bare school verbieden Anti-revolutionairen en groot-protestanten daarentegen willen deze 
school, op grond van uiteenlopende motieven, juist een bepaalde godsdienstige richting, hetzij ge-
correleerd met een kerkgenootschap, hetzij algemeen chnstelijk-zedekundig van aard, opleggen. 
Vanuit Thorbecke gedacht staan constitutionelen en in-constitutionelen scherp tegenover el-
kaar, beschouwd uit het oogpunt van Groen van Pnnsterer de verdedigers van de soevereiniteit 
Gods en de aanhangers van de leer der volkssoevereiniteit Vanuit het gezichtspunt van Van der 
Brugghen zijn de bestaande tegenstellingen een uitvloeisel van een strijd van beginselen. In zijn ge-
dachtengang staan met-christenen benevens vrijzinnige en rechtzinnige onder de wet levende 
christenen tegenover elkaar, aangezien zij realisering van de ware humaniteit baseren op een een-
zijdig ofwel menselijk - liberaal-revolutionair - ofwel goddelijk - oud-testamentisch, confessio-
neel, anti-revolutionair - beginsel. Naar zijn zienswijze ligt derhalve de oplossing van het 
vraagstuk der conciliane van deze beginselen in het evangelisch christendom oftewel in het 
christelijk, het godmenselijk beginsel. Die verzoening bewerkstelligen is dan ook Van der Brug-
ghens oogmerk 
Inzake de onderwijskwestie betekent zijn streven, dat hij zich met richt naar het recht van be-
paalde kerkgenootschappen of dat van de staat op de school respectievelijk om deze bruikbaar te 
maken voor lidmaten van een bepaalde gezindheid of om alle Nederlanders te verenigen op één 
school met een nationaal, algemeen-christelijk karakter Zijn uitgangspunt daarbij is het recht van 
allen, van de pluriform christelijk denkende bevolking, op een onderwijsstelsel, waarin ieders 
godsdienstige begrippen, alle godsdienstige vormen - kerkgenootschappen - en ieders vrijheid 
van geweten in overeenstemming met de bepalingen van de grondwet geëerbiedigd worden. 
Groen van Pnnsterer is van het tegenovergesteld gevoelen Uitgaande van het recht van kerkge-
nootschappen wenst hij scheiding m plaats van vereniging oftewel verscherping van de tegenstel-
ling tussen Thorbeckeanen en de christelijke bevolking, beter gezegd, het protestantse, in de zin 
van het hervormde, volksdeel en derhalve een onderwijsstelsel, waarin de godsdienstige begrippen 
van drie 'gezindheden' ofwel de vrijheden van onderwijs, godsdienst en geweten voor de kerkge-
nootschappen geëerbiedigd worden Verzoenende staatkunde betekent in de/e zienswijze reke-
ning houden met de gerechtvaardigde eisen en het publiek recht der gezindheden 
Zonder het misverstand over de gehanteerde terminologie uit de weg te ruimen, vervolgen ZIJ 
hun gesprek over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid Groen van Pnnsterer maakt zijn bezwa-
ren kenbaar tegen vorming van een ministerie op dat ogenblik en drukt zijn gesprekspartner 'de 
wenschehjkheid van rijp beraad en bedachtzaam overleg' omtrent deze hoofdlijnen op het han. 
Van der Brugghen ontvouwt desgevraagd de hoofdpunten 'der voorgenomen politiek ( ) speci-
aal met betrekking tot de kwestie van het onderwijs' 
Geen van beiden beseft, dat zij met dezelfde woorden verschillende bedoelingen uitdrukken, zo-
dat zij langs elkaar heen blijven spreken1'"' Wanneer Van der Brugghen meedeelt, dat het ministe-
rie zal trachten tegemoet te komen aan het hoofdbezwaar van het petitionnemem - in zijn ogen 
een protest tegen verbanning van het christendom of het christelijk beginsel van de openbare 
school - is zijn toehoorder zeer verheugd en is er een nieuw misverstand gerezen Groen van 
Pnnsterer is immers van mening, dat de ¿ooT^gedachte van dit petitionnemem een protest is tegen 
de ene schoolvorm, de gemengde, en een pleidooi voor een andere, de facultatief gesplitste. 
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De verklaring van deze misvatting ligt in Groen van Pnnsterers standpunt over christelijk on-
derwijs Hij acht een school alleen dan christelijk, wanneer die de mogelijkheid biedt tot het geven 
van onderwijs dat aansluit bij de christelijke opvoeding, waaronder hij verstaat opvoeding tot en 
in het leerbegrip van het hervormd kerkgenootschap Aangezien hij van oordeel is, dat, de om-
standigheden in aanmerking genomen, voor dit onderwijs geen plaats is op de gemengde openbare 
school en dat een wetgever die dit schooltype als regel handhaaft en splitsing ervan verwerpt, in 
strijd handelt met het recht van de kerkgenootschappen, heeft hij het petitionnement geïnterpre-
teerd als een uiting van verzet tegen wering van kerkgenootschappelijk christendom van de open-
bare school en als een verzoek om splitsing, gebaseerd op de grondwettelijke vrijheid van onder-
wijs 
Van der Brugghen kan met dit standpunt slechts ten dele meegaan Ook hij is voorstander van 
een nauwe band tussen opvoeding en onderwijs O p grond van zijn beginselen en het daarop ge-
bouwde opvoedings- en onderwijsideaal verdedigt hij immers al een jaar of vijftien de opvatting, 
dat op de openbare school het onderwijs in de leer van een godsdienst, een kerkgenootschap of 
een godsdienstige richting zomin wettelijk voorgeschreven als bij wet verboden mag worden Uit-
gaande van het standpunt, dat onderwijs ondergeschikt moet zijn aan opvoeding en dat de staat en 
de wetgeving dat moeten zijn aan het christendom, verlangt hij onderwijs op de openbare school 
dat dienstbaar is aan de opvoeding tot het christendom en deze opvoeding zelf niet bevat Het 
spreekt voor hem derhalve vanzelf, dat de staat de mate van christelijkheid van deze school met 
kan en mag vastleggen, maar moet overlaten aan de vrijheid en de gezindheid van de plaatselijke 
bevolking - de lokale omstandigheden en behoeften - en aan de persoon van de onderwijzer O p 
grond van zijn beginselen van vrijheid, waarheid en recht slaat in zijn visie vrijheid van onderwijs 
én op de bijzondere én op de openbare school, zodat alle schoolonderwijs dienstbaar kan zijn aan 
het christelijk beginsel of dat van de ware vrijheid, de volstrekte waarheid en de ware rechtvaardig-
heid oftewel christelijk zonder leerbegrip 
Behalve dat beiden in dezelfde bewoordingen spreken over zaken waarvan elk van hen zich een 
eigen voorstelling heeft gevormd, zodat er van verstaan geen sprake kán zijn, is er nog een andere 
bron van misverstand Groen van Pnnsterer verkeert in de mening, dat de koning het onderwijs 
geregeld wil zien in zijn zin Gevoegd bij hetgeen hij van zijn vriend verneemt, ziet hij een grote 
mate van overeenstemming tussen de wil van de koning en de plannen van de aanstaande forma-
teur een kabinet samen te stellen, dat een verzoenende staatkunde wil voeren en tegemoet komen 
aan de 'hoofdgedachte' van het petitionnement O p grond van deze - onjuiste - conclusie beeldt 
hij zich in, dat de oorsprong van het kabinet ligt in de koninklijke opdracht 'verzoening' na te 
streven met het 'christelijk' volksdeel en voorts een onderwijswet tot stand te brengen, die tege-
moet komt aan de 'hoofdgedachte' van het petitionnement van gewetensbezwaarden en als gevolg 
daarvan de gemengde openbare school 'facultatief' steltH1 
In werkelijkheid is de oorsprong van het kabinet een andere dan Groen van Pnnsterer zich 
voorstelt In zijn mening gesterkt door zijn groot-protestantse omgeving, dat het christendom met 
uit de openbare school verbannen mag worden, en teleurgesteld in de voorwaardelijke weigering 
van de anti-revolutionaire leider benevens de onvoorwaardelijke van Baud mee te werken aan een 
reactionaire staatkunde, heeft de koning zich immers overgeschakeld op een verzoeningsgezinde 
politiek en Van der Brugghen opgedragen in die geest een ministerie te formeren 
Laatstgenoemde illusie van Groen van Pnnsterer ondergaat geen enkele wijziging wanneer Van 
der Brugghen hem desgevraagd de centrale gedachte van de op te stellen onderwijswet ontvouwt. 
Geen wonder, dat de anti-revolutionair een half jaar later zal schrijven, dat hij met in staat was 
zich 'een juist en helder denkbeeld' te vormen van wat zijn vriend bedoelde142. 
De reden voor dit misverstand is met moeilijk te achterhalen Geheel in overeenstemming met 
de aard van het gesprek, waarin uitsluitend hoofdgedachten, van het te formeren kabinet, het peti-
tionnement en de nieuwe onderwijswet, centraal staan, spreekt Van der Brugghen slechts over 
doeleinden en beginselen van het ministerie Als christen-wetgever zal hij naar zijn beginselen han-
delen, de scholen geen neutrale positie laten innemen ten opzichte van het christendom, het 
christelijk beginsel niet uit de school bannen en, in verband met de godsdienstig pluriforme sa-
menstelling van de bevolking en ter wille van een vrije ontwikkeling van de natie in volle gewe-
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tensvnjheid, het beginsel van de gemengdheid handhaven, zij het dan niet verplichtend, maar fa-
cultatief 
Deze woorden moeten Groen van Prinsterer als muziek in de oren hebben geklonken, daar hij 
zich niet realiseert dat zijn vriend geheel iets anders zegt en bedoelt dan hetgeen hij hoort of meent 
te horen. 
De reden van dit zoveelste misverstand is, dat Van der Brugghen over beginselen spreekt en dat 
Groen \an Prinsterer aan vormen denkt, zowel aan godsdienstige vormen als aan schoolvormen 
Groen van Prinsterer hoort, dat Van der Brugghen wil opkomen voor het belang en het recht der 
gezindheden, in het bijzonder voor die van de hervormde gezindheid, voorts dat de scholen ten 
opzichte van deze gezindheden niet neutraal zullen zijn, zodat het kerkelijk beginsel met daaruit 
geweerd zal worden, vervolgens dat de gemengde schoolvorm als uitzondering zal blijven bestaan 
en ten slotte dat de christelijke natie - het volk achter de kiezers - op grond van de door haar 
geuite gewetensbezwaren tegen dit schooltype van het nieuwe kabinet bruikbare scholen voor de 
gezindheden mag verwachten. Uit dit droombeeld leidt hij de gevolgtrekking af, dat het nieuwe 
ministerie geen onderwijswet zal indienen die in strijd is met zijn anti-revolutionaire opvattingen 
en dat het - ofschoon zelf niet anti-revolutionair - zal optreden in christelijke zin, of wat voor 
hem hetzelfde is, in zijn geest en derhalve in die van alle anti-revolutionairen, de petitionanssen en 
de koning. 
O p de hem verschillende malen gestelde vraag of hij bereid is dat kabinet te steunen, geeft hij -
en dat zal niemand verbazen - een voorwaardelijk bevestigend antwoord Hij zal zijn vriend on-
dersteunen 'zoo mogelijk, maar met met loslating van beginsels' en onder voorwaarde, dat deze 
trouw blijft aan de anti-revolutionaire beginselen141 
Met deze toezegging en voorwaarde heeft Van der Brugghen geen enkel probleem Handelen in 
werkelijk anti-revolutionaire zin betekent voor hem immers geen bestrijding van het liberale be-
ginsel, maar van de eenzijdigheid daarin, zodat hij met, zoals zijn gesprekspartner, verwerping, 
maar opheffing nastreeft van alle miskenning van het ware Godmenselijke christendom 
Wanneer zijn gast vertrokken is, blijft Groen van Prinsterer betrekkelijk optimistisch achter, in 
de waan verkerend, dat hij in Van der Brugghen een medestander heeft en dat de anti-revolutionai-
re beginselen overwicht hebben in een kabinet dat ter wille van de anti-revolutionairen zal optre-
den tegen hun politieke tegenstanders 
Ook Van der Brugghen keert tevreden terug naar de woning van Singendonck, bij wie hij lo-
geert Het geruststellend bericht, dat Groen van Prinsterer hem niet zal tegenwerken deelt hij zijn 
zwager onmiddellijk, de koning, De Koek en Jhr Mr A G A van Rappard (1799-1869), minister 
van hervormde eredienst sedert 1854, de volgende dag mede144 
Inmiddels heeft deze Van Rappard, na zijn weigering in het nieuwe kabinet hervormde ere-
dienst aangevuld met de afdeling onderwijs voor zijn rekening te nemen, Willem III geadviseerd 
het zittende ministerie niet te veranderen en evenmin het wetsontwerp betreffende het lager on-
derwijs in te trekken, maar de ministers te vragen of ze bereid zijn te onderzoeken of er geen mid-
del is aan de bezwaren van de adressanten tegemoet te komen14 ' ' Dit voorstel oogst bijval, de ko-
ning beschouwt de formatie van een nieuw ministerie als afgebroken en nodigt Van der Brugghen 
uit 's avonds bij hem te komen, met de bedoeling hem op de hoogte te stellen van zijn besluit146 
De ministerraad, maandagmiddag, 16 juni, in vergadering bijeen, ontvangt ten gevolge van een 
misverstand tussen Van Rappard en De Koek geen schrijven met genoemd koninklijk verzoek147. 
Van Rappard brengt daar weliswaar officieus zijn advies ter sprake, maar Van Reenen, die van me-
ning is dat hij onmogelijk aan dit voorstel uitvoering kan geven, daar zijn wetsvoorstel al in de ka-
mer is onderzocht en het voorlopig verslag opgemaakt, blijft bij zijn beslissing af te treden. Zijn 
houding heeft tot gevolg, dat ook zijn collega van justitie, Donker Curtius - die tevoren ver-
klaard heeft dezelfde gedragslijn te zullen volgen als hij - zijn portefeuille ter beschikking stelt. 
Dit bericht deelt De Koek de koning mede tijdens diens bespreking met Van der Brugghen, die 
vervolgens opdracht krijgt zijn werkzaamheden als formateur te hervatten 
Door zelf het departement van justitie te aanvaarden, hoopt de formateur te kunnen volstaan, 
ten eerste met handhaving van vrijwel alle andere ministers uit het kabinet-Van Hall die eveneens 
hun portefeuilles ter beschikking hebben gesteld, ten tweede met opvulling van de twee lege plaat-
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sen üp binnen en buitenlandse zaken met Donker Curtius en de Haagse graaf E J A van Bijlandt 
(1807-1876), vriend van Groen van Pnnsterer, en ten derde met vervanging van Vrolik op finan-
cien door een broer van A G A van Rappard, het door Amersfoon afgevaardigde conservatieve 
kamerlid Jhr W L l· С ridder van Rappard (1798-1862), president van het Arnhems gerechtshof 
en vóór de grondwetsherziening minister van financien14'1 
Deze poging heeft echter geen succes Genoemde mannen bedanken voor de eer alsook de oud-
mimsters van marine en katholieke eredienst, schout bij-nacht A J De Smit van den Broecke 
(1801-1875) en J A Mutsaers (1805-1880) Die enigen die zich bereid verklaren van het oude naar 
het nieuwe kabinet over te stappen zijn A G A van Rappard, Forstner van Dambenoy, Mr Ρ 
Mijer (1812 1881) en Vrolik, respectievelijk voor de ministeries van hervormde eredienst, oorlog, 
kolomen en financien In de loop van de ueek blijkt de gematigd liberale kamervoorzitter 
Jhr Mr D T Gevers \ an bndegcest (1793 1877) genegen buitenlandse zaken voor zijn rekening te 
nemen en accepteert Simons - tijdens een gesprek van een uur door Van der Brugghen gewezen 
op de rechten van de katholieken - binnenlandse zaken Deze kandidaat-ministers nodigt de for­
mateur uit voor een tweetal besprekingen bij De Koek op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni Tijdens 
deze vergaderingen gaan allen accoord met de beide grondslagen van het kabinet - het voeren van 
een verzoenende staatkunde en zoeken naar een middel tegemoet te komen aan de petitionanssen 
- en met de opmerking van de formateur, 
'dat men de wet van 1806, die veel goeds had, in hare algemeene beginselen moest behou­
den en slechts verbeteren'1'4'' 
Ondanks de weigering van Mutsaers, E J Η Borret (1816-1867), lid van de Raad van State sinds 
1853, oud kamerlid en voorstander van bijzonder onderwijs, en J В A J M Verheijen (1818-1898), 
secretaris van 's Hertogenbosch benevens schoolopziener, de portefeuille voor katholieke ere­
dienst aan te nemen - zij willen zich niet in de ogen van hun geloofsgenoten compromitteren 
door toe te treden tot een kabinet, dat, vooral door de aanwezigheid van Simons, de schijn heeft 
van ultra-protestant te zijn - alsook de vacante plaats bij marine, stelt Van der Brugghen na af­
loop van de vergadering op zaterdag de koning voor het ministerie met ingang van 1 juli te laten 
optreden en de oud-ministers van marine en katholieke eredienst ad interim te benoemen, aange­
zien hij voorlopig geen kans ziet gegadigden voor deze twee posten te vinden Bovendien maakt 
hij als zijn gevoelen kenbaar, dat in de rede bij de sluiting van de kamers de wens van de koning 
met betrekking tot het onderwijs wordt vermeld, 
'met bijvoeging eener zinsnede geschikt om voorlopig aan de bevolking omtrent de bedoe­
lingen van het nieuwe ministerie geruststelling te geven'15" 
Maandag 23 juni voldoet Willem III bij koninklijk besluit aan zijn eerste verzoek, zodat ieder, on­
danks de geruchten over een ministeriele crisis toch nog onverwachts verneemt, dat er een nieuw 
ministerie is, een bekendmaking, die de uitwerking heeft van een donderslag bij heldere hemel 
De met de kamermeerderheid van liberalen en katholieken en met de gematigd liberale kern van 
het vorige kabinet verwante dagbladpers ziet de toekomst donker in, bladen die sympathiseren 
met de anti-revolutionaire en groot-protestantse minderheid blazen de loftrompet en bazuinen jui­
chend rond, dat dit kabinet een eerste stap is naar een ministerie-Groen van Pnnsterer met herstel 
van de effectieve soevereiniteit van de vorst 
Liberalen en katholieken zien - volledig in strijd met de bedoelingen van ministers, in ieder ge­
val van de formateur en ook van de koning, die verzoening en oplossing van schoolkwestie nastre­
ven - in de regering een manifestatie van kerkelijke agitatie en politieke reactie, die voortkomt uit 
een hofintnge en de coterie van de aprilbeweging, iets dat oorspronkelijk ook zo was Uitgaande 
van de tegenstellingen constitutionelen tegenover inconstitutionelen, katholieken tegenover fana­
tieke protestanten, liberalen tegenover anti revolutionairen en conservatieven alsook Thorbecke 
tegenover Willem III, Groen van Pnnsterer of Van der Brugghen, beschouwen deze bladen begrij­
pelijkerwijze het nieuwe kabinet als een coalitie van de anti-revolutionaire en reactionair groot-
protestantse minderheid In hun ogen wil die het grondwettig bestel van 1848 aantasten, een anti-
nationale, anti liberale en anti-kathoheke houding aannemen, de soevereiniteit Gods boven die 
van het volk stellen, de staat afhankelijk maken van een heersende godsdienst en een Groeniaanse 
onderwijswet realiseren met openbare sectescholen Deze verbazing, droefheid, zorg en afkeuring 
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aliook dit wantrouwen is begrijpelijk, daar de voorgestelde onderwijswet voor een groot deel in 
overeenstemming is met de wil van de kamermeerderheid, de samenstelling van de kamer door de 
verkiezingen nauwelijks wijzigingen heeft ondergaan en er zomin voor vervanging van het minis 
tene-Van Hall als voor vertraging in de uitwerking van de organieke wetgeving duidelijke redenen 
voorhanden zijn De vrees voor een staatsgreep is derhalve verklaarbaar Welke andere mogelijk 
heid heeft immers een regering, die zich geplaatst zal zien tegenover een haar vijandiggezinde ka 
mer, waarvan nog niet het derdedeel haar zijde zal kiezen, en die ook niet onmiddellijk wil aftre 
den of het inzicht huldigt, dat kamerontbinding zinloos is131' 
Voor veel persorganen is Van der Brugghen onbekend en onbemind Zij stellen hem aan hun le-
zers voor als een anti-revolutionaire Groemaan van de ergste soort en als een wereldvreemde dro 
menge kluizenaar van wie blijkens zijn boekje over de Kevelaer gangers, zijn Steenbeekse adres, 
zijn theologisch-juridische beschouwingen en belijdenissen in de Eeds leer en zijn uitlatingen als 
kamerlid met veel goeds te verwachten valt152 
In kringen van het Reveil zijn de reacties op Van der Brugghens benoeming over het algemeen 
zeer gunstig, zelfs van de kant \an de ami-revolutionaire kamerleden Flout van Soeterwoude, Van 
Reede van Oudtshoorn, Mackay en Van Lijnden"3 Opvallend is wel, dat de meeste betuigingen 
van dankbaarheid en tevredenheid over zijn politieke carrière zowel blijken van vertrouwen in 
zijn persoon bevatten als uitingen van bezorgdheid en vrees voor de toekomst, voor hem persoon 
lijk, maar ook voor de positie van zijn kabinet en het welslagen van zijn poging de onderwijs 
kwestie op te lossen Met het oog op de hachelijke omstandigheden waaronder hij optreedt, ver 
heugen zij zich 'met beving' en vragen zij zich af of hij, gelet op de heersende verdeeldheid tussen 
de partijen, de opkomende storm het hoofd zal kunnen bieden en of hem 'de miskenning, ja de 
smaad' wacht154 Zij zijn derhalve geneigd koning en land geluk te wensen, hem 'een enkel woord 
van deelneming te zenden' en te beklagen, 'dat hij zijne vettigheid gaat verlaten' om tegen Thor-
becke het onderspit te delven alsmede er bij Groen van Pnnsterer op aan te dringen, dat de christe 
lijk gezinde kamerleden zijn kabinet zo veel mogelijk zullen ondersteunen, dit laatste onder meer 
met het argument 
'Gij zijt het immers waardoor men de afkeuring uitdrukt van het onbegrijpelijke 
Mimstene'{ib 
Zelfs Mackay is deze mening toegedaan In zijn Politieke Beschouwingen van juni poneert hij, dat 
Van der Brugghen, 
'dien wij niet onder den naam van anti revolutionair, maar als vertegenwoordiger der door 
ons gehandhaafde Christelijke beginselen, als ons element erkennen', 
ten onrechte wordt afgeschilderd als een Groemaan Hij, die 'uit beginsel en uit pligt' tot dit kabi-
net is toegetreden 
'is een man die op zich zelven staat' 
en die de katholieken geen enkel recht zal ontnemen156 
Sterker en juister nog drukken de predikanten D Chantepie de la Saussaye uit Leiden en 
N Beets uit Utrecht zich uit over het verschil tussen Van der Brugghen en de anti revolutionai-
ren157 Chantepie de la Saussaye is van mening, dat het 'antirevolutionair element genationahzeerd 
(moet) worden' en hij voegt daaraan toe 
'En dit wordt het, zoodra het van het kerkelijk-confessioneel overgaat op het Evangelisch-
geestehjk gebied' 
Van der Brugghen acht hij 'de eenige staatsman ( ) die voor dit beginsel is opgetreden' Beets 
sluit zich hierbij aan met de woorden 
'Gij hebt niets noodig dan in Zijne kracht die Van der Brugghen te blijven, die gij zijt Man 
van han, man van zelfstandigheid, man van een ruim, edelmoedig gemoed, ook tegenover 
de tegenpartij, zult gij door Uw karakter vermogen, hetgeen door stelsel, overleg, noch par-
tij bereikt worden kan Met open oog en hart voor al het goede, ook het zeer elementaire, 
waar gij het ook vindt, zult gij ook de aanknoopingspunten vinden voor het betere Moei-
lijk zal Uwe houding zijn tegenover de vijanden, moeilijker nog tegenover de vrienden' 
Van der Brugghen zelf treft inmiddels de nodige voorbereidingen voor zijn vertrek naar Den 
Haag In Stoop, de opsteller van het bekende adres, die als waals predikant geen vorm of kerkleer, 
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maar de Heer predikt, vindt hij een waardig opvolger als redacteur van China en als bestuurslid 
van de scholen op de Klokkenberg 1 5 8 O o k Beets verklaart zich bereid tot de directie van deze 
scholen toe te treden Deze directie benoemt vervolgens Van der Brugghen tot honorair-medebe-
stuurshd 
In een speciale vergadering neemt de Nijmeegse arrondissementsrechtbank feestelijk afscheid 
van haar voorzitter en huldigt zij in hem een man, die door zijn 'helderheid, onpartijdigheid en 
waardigheid', gevoegd bij een nauwgezette plichtsbetrachting, geworden is tot 'het Sieraad onzer 
Regtbank' 1 5 9 Zijn opvolger daar is niet Van Lijnden, die zijn kamerzetel niet wenst te \erruilen 
voor die van president van de rechtbank, maar de officier van justitie Mr A F С van Trojen 
(1804-1869)I6C) Als oudste rechter spreekt Van Lijnden zijn vriend aldus toe 
'Gaarne voegen wij hierbij de verzekering, dat, welke Stormen ook over uw hoofd mogen 
gaan, onze vriendschap in de overtuiging, dat niet dan de meest zuivere beginselen Uwe Ex­
cellentie besturen, daardoor nimmer aan het wankelen zal kunnen gebragt worden' 1 6 1 , 
een verklaring die zoals bij zo veel gelegenheidsspeeches slechts enkele maanden zal gelden 
De eerste officiële vergadering van de ministerraad zit Van der Brugghen voor op 1 juli 1856 Hij 
deelt zijn collega's mede, dat de sluiting van de zitting der Staten Generaal zal plaatsvinden op 
5 juli en legt hun vervolgens de concept-sluitingsrede voor, die hij heeft opgesteld overeenkomstig 
hetgeen hij gezegd heeft in de eerste bijeenkomst met de kandidaat-ministers162 Van het feit dat 
hij dit concept 25 juni aan Groen van Pnnsterer heeft gezonden met het verzoek om commentaar 
maakt hij geen melding16 ' 
Na afloop van de besprekingen is er kennelijk een meningsverschil gerezen tussen Van der 
Brugghen en Simons, die samen in de geest van het overleg de rede zouden veranderen Aangezien 
de minister van binnenlandse zaken wegens ziekte verhinderd is de vergadering van 3 juli bij te 
wonen, wordt op zijn verzoek de discussie over het gewijzigd ontwerp naar de volgende dag ver-
schoven Hij blijkt dan van oordeel te zijn, dat de sluitingsrede én een duidelijke verklaring van 
het kabinet over de onderwijskwestie én de mededeling dat de ministers een middel gevonden heb-
ben de gewetensbezwaren op te heffen moet bevatten Van Rappard weet hem dit - in de geest 
van Van der Brugghen - uit het hoofd te praten, door erop te wijzen, dat een dergelijke verkla-
ring een afkeuring inhoudt van het vorige kabinet - waarvan enige leden naar dit ministerie zijn 
overgegaan - en de uitspraak bevat, dat het kabinet de gewetensbezwaren wegneemt, ofschoon 
het uitsluitend pogingen in die richting wil ondernemen 
Als gevolg van de aangebrachte wijziging(en) hoort Groen van Pnnsterer 5 juli Simons de zit-
ting van de kamers sluiten met een 'aanspraak', die met gelijk is aan het concept, dat hij een week 
eerder onder ogen heeft gehad 
Welke wijziging precies is aangebracht, is niet met zekerheid te zeggen Vaststaat wel, dat de on-
derwijs-almea geen enkel woord bevat, dat Van der Brugghen niet geschreven of onderschreven 
kan hebben 
Naast de mededeling dat het kabinet het voorlopig verslag van de kamerafdeling over het 
ontwerp Van Reenen bij zijn overwegingen zal betrekken, is in de sluitingsrede de koninklijke op-
dracht vervat een middel te zoeken de zaak van de gewetensbezwaarden tegen dat ontwerp 
'm dier voege te regelen, dat memands geweten worde gekwetst, zonder af te wijken van 
het beginsel der gemengde school, waaraan sedert 1806 de natie gehecht is' 
Deze zinsnede, die wellicht is toegevoegd als tegemoetkoming aan Simons, is in - zoals eerder ge-
releveerd - vrijwel dezelfde bewoordingen terug te vinden in de brief die Van der Brugghen drie 
jaar eerder aan Van Reenen had gezonden en komt volledig overeen met hetgeen hij sinds om-
streeks 1840 als zijn standpunt heeft weergegeven, de kandidaat-ministers in een eerder stadium 
meegedeeld en vervolgens de koning geschreven Ook m de slotzinnen van de rede komt Van der 
Brugghens zienswijze helder tot uiting Eerbiediging van 'de godsdienstige overtuiging van ieder', 
handhaving van 'de regten van allen', bevordering van 'de eensgezindheid' en streving naar voor-
uitgang 'op de baan van godsdienstige en staatkundige ontwikkeling' geven de kern van zijn over-
tuiging aan 
Hoe weinig is deze rede en vooral de periode over het onderwijs begrepen' Niemand heeft daar-
in de grondslagen van de op te stellen onderwijswet gelezen, te weten 
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'de eerbiediging en van de Christelijke vormen èn van de gehechtheid der natie aan de ge-
mengde scholen' 
alsook de wens van de regering haar bevoegdheid niet te buiten te gaan en zich niet te mengen 
'in de afmeting en het voorschrijven van cene zekere mate van ChrlstellJkheld'"'', 
Allen die over deze sluitingsrede hebben geschreven - tijdgenoten en latere geschiedschrijvers -
hebben daarin abusievelijk gelezen, dat Van der Brugghen, beïnvloed door de heersende publieke 
opinie, met handhaving van de gemengde school een tactiek van zelfbehoud heeft gevolgd"''' 
Niets is echter minder waar' 
Zelfs een vluchtige blik op het jarenlang door hem voorgestane onderwijsstelsel leen, dat hij on-
der het beginsel van de gemengde openbare school dat van de gemengdheid verstaat en dat hij dit 
beginsel facultatief wil stellen De gemengde schoolvorm als zodanig heeft hij nooit en te nimmer 
bestreden, maar, gezien de omstandigheden, zelfs als regel in de schoolvvetgeving willen laten 
voonbestaan Minder bezijden de waarheid ware de opmerking geweest, dat Van der Brugghen de 
omstreden zinsnede eerlijkheidshalve in de rede heeft willen opnemen ten einde de verhitte ge-
moederen enigszins tot bedaren te brengen, een opzet waarin hij blijkens de reacties in gematigd li-
berale bladen ten dele is geslaagd166 
Bij enkele anti revolutionairen valt de onderwijspassage in minder goede aarde Gezien vanuit 
het standpunt van Groen van Prinsterer is zijn verbazing alleszins verklaarbaar, te meer voor wie 
bedenkt, dat deze politicus meer oog heeft voor de schookOmj dan voor het beginsel der gemengd-
heid, op welk schooltype ook Bovendien is zijn positie op kerkelijk en politiek gebied moeilijker 
en lastiger dan ooit tevoren Was enige jaren eerder - niet in het minst door toedoen van de juri-
disch-confessionele strijd tegen samenwerking van leden van verschillende richtingen en gezindhe-
den - de eenheid ondanks confessionele verscheidenheid binnen het Réveil verbroken, in deze 
maanden is het hem gebleken, dat deze verdeeldheid haar uitwerking niet mist op politiek terrein 
De voormannen van de andere richtingen binnen de Hervormde Kerk staan sympathiek ten op-
zichte van Van der Brugghen en zijn ministerie Van Hofstede de Groot - de Groninger richting 
- kan hij zich dit voorstellen na de toegezegde handhaving van de gemengde school, van Da 
Costa, die herstel van de kerk nastreeft langs de weg van genezing en wiens richting daarom wel de 
'medische' wordt genoemd, eveneens, daar deze niet bekend is met de 'mysteriën' van de 
kabinetsformatie167, van Chantepie de la Saussaye, leider van de ethisch-irenische richting Ernst en 
Vrede, die daar evenmin mee bekend is, daarentegen niet168 Met name over een artikel van diens 
hand is hij zeer verwonderd en teleurgesteld, aangezien daarin de anti-revolutionaire partij bestre-
den en Van der Brugghen verdedigd wordt Deze miskenning van vrienden verlamt hem Hoewel 
hij in de zinsnede over het onderwijs in de sluitingsrede 'een droevig voorteeken' ziet en opname 
ervan onverklaarbaar acht, zegt hij Da Costa toe bij zijn voornemen te blijven het kabinet, dat 
niet anti-revolutionair wil heten, uit plichtsbesef en, zolang het zijn verwachtingen niet te veel te-
leurstelt, met de nodige behoedzaamheid 'con amore' te ondersteunen169 Ondanks zijn overtui-
ging, dat Van der Brugghen zich 'op een glibberig pad' bevindt en door zijn individuele, 'destruc 
neve en radicale rigting' veel schade zal kunnen aanrichten en 'reeds gesticht heeft', hoopt en ver-
wacht hij blijkbaar, dat deze met de sluitingsrede bedoeld heeft te zeggen dat de gemengde school 
gehandhaafd blijft, niet echter als regel, maar als uitzondering 
Zijn vrienden Mackay, Wormser en В J L de Geer van Jutfaas (1816-1903) uit Zwolle, die niet 
zoals Smgendonck de zijde van de ethisch irenischen hebben gekozen, zijn minder optimistisch 
gestemd Zij zijn van mening dat het kabinet volstrekt niet anti-revolutionair is, voorts dat Van 
der Brugghen zijn inzichten ten behoeve van de bijzondere school zal laten prevaleren boven die 
met betrekking tot de openbare, vervolgens dat zijn beginselen omtrent kerk en school aanmerke­
lijk van die van hen verschillen, en ten slotte dat hun leider in de kamer een zeer moeilijke positie 
heeft en dat de anti-revolutionairen hun kracht in het isolement moeten zoeken 1 7 0 
Van der Brugghen heeft in de zomermaanden minder reden tot klagen Door bemiddeling van 
Simons en Mijer verklaren Mr J W van Romunde (1802 1860), raadsheer bij het gerechtshof in 
Noord-Holland alsmede oud-schoolopziener1 7 1, en J S. Lotsy (1808-1863), burgemeester van 
Dordrecht 1 7 2 , zich bereid respectievelijk het ministerie van katholieke eredienst - een post die na 
Verheijen door Mr J L H A baron van Gencke van Herwijnen (1814-1899), gezant te Brussel, de 
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gebroeders Jhr Mr J A C A van Nispen van Sevenaer (1803-1875), tweede kamerlid voor Nijme­
gen, en Jhr Mr C E J Ъ van Nispen van Pannerden (1807-1870), lid van de eerste kamer, alsook 
door Mr W J Triebels is geweigerd - en dat van marine te aanvaarden, benoemingen met welke 
het kabinet voltallig is en sommige bladen niet ontevreden zijn1 7 1 
O o k op ander gebied is de formateur succesvol. Van De Smit van den Broecke kan hij diens wo­
ning aan de Haagse Zwarteweg overnemen, zodat hij in staat is gesteld een pand te betrekken dat 
gelegen is ш de nabijheid van het departement van justitie1 7 1. O p zijn departement ontvangt hij 
eind juli een brief uit Nijmegen die onderweg geopend is Naar aanleiding van dit incident gelast 
de nieuwe minister van justitie ter wille van het briefgeheim een streng onderzoek 1 7 3 Korte tijd 
daarna bereikt hem daar een verzoekschrift met een duizendtal handtekeningen van de Nijmeegse 
vestingcommissie, dat dezelfde strekking heek als het door hem in 1852 opgestelde adres1 7 6 Of­
schoon dit verzoekschrift in december gevolgd wordt door een tweede, is niet bekend in hoeverre 
Van der Brugghen werkelijk getracht heeft 'het steenen han van Oorlog te vermurwen', vaststaat 
wel, dat beide adressen geen resultaat hebben gehad1 7 7. 
De kwestie van de aanwezigheid van de koning bij het herdenkingsfeest van de tiendaagse veld­
tocht door de vereniging Het Metalen Kruis in Amsterdam, die in het vorige kabinet aanleiding 
had gegeven tot onderlinge onenigheid tussen Van Hall, die de goede verstandhouding met België 
niet wilde verstoren, en zijn groot-protestantse collega's, vormt voor dit ministerie geen enkel 
probleem Als lid van die vereniging en als drager van de onderscheidingstekenen behorend bij het 
commandeurschap in de Luxemburgse orde van de Eikenkroon - hem verleend op 15 juni 1855 
- vergezelt Van der Brugghen 26 augustus Willem III, Simons en Gevers van Endegeest naar de 
hoofdstad om daar aanwezig te zijn bij de onthulling van het beeld De Eendragt, het gedenkteken 
van de vereniging 'ter herinnering aan de volksgeest in de jaren 1830 en 183Г 1 7 8, dat bekendheid 
heeft gekregen onder de bijnaam 'Naatje van de Dam' 
De derde maandag in september opent de koning de zitting van de Staten-Generaal met een 
door Van Rappard - in de geest van de sluitingsrede - opgestelde troonrede, waarin de regering 
onder meer een gelijktijdige regeling van het lager, middelbaar en hoger onderwijs in het vooruit­
zicht stelt 
Ruim een week later treedt Van der Brugghen met zijn 'extra-parlementaire zakenkabinet' dat 
voor de oplossing van de schoolkwestie een parlementaire meerderheid hoopt te vinden de kamer 
tegemoet. Hij is gesterkt door Beets' gelukwens met de troonrede alsook door diens woorden. 
'Groen zoo min als Thorbecke en Ihorbecke zoo min als Groen zijn echte Nederlandsche 
typen, ofschoon hunne partijgangers dit van hen wenschen te maken met alle kracht. Maar 
gi) zi)t het Reken daarop' 1 7 9 . 
Deze morele steun heeft hij hard nodig 
In het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede, in het bijzonder in de zesde paragraaf, laat 
de kamer onomwonden haar ongenoegen blijken over de gang van zaken sedert juni In die para­
graaf staat te lezen, dat indiening van de wet op het lager onderwijs 'thans geen verder uitstel ge­
doogt', voorts dat het gevoelen van de kamer over dat onderwerp, uitgedrukt in het voorlopig ver­
slag van april, bekend is en ten slotte dat zij evenals de koning de grondwettelijk vastgelegde gewe­
tensvrijheid en eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen gehandhaafd wil zien 
Deze weinig welwillende houding tegenover de regering is de kamermeerderheid niet in alle op­
zichten kwalijk te nemen. Constitutioneel beschouwd heeft zij voor een dergelijke opstelling alle 
reden Hoewel zij het in hoofdlijnen eens was over het ontwerp-Van Reenen en de tegenpartij bij 
de verkiezingen een nederlaag leed, was zonder duidelijk aanwijsbare redenen een ander ministerie 
opgetreden, van wie zij - in de geest van de ami-revolutionaire minderheid - invloed van de 
kerkgenootschappen op de politiek en reactionaire, ongrondwettige handelingen verwachtte. Of­
schoon deze houding begrijpelijk en verklaarbaar is, berust zij - evenals die van Groen van 
Pnnsterer - op een aantal misverstanden en vooroordelen. 
Ondanks sluitings- en troonrede wantrouwt de kamer de regering Zij veronderstelt, dat Van 
der Brugghen anti-revolutionair is en een man 'van streng kerkelijke beginselen'1"0. Zijn ministerie 
beschouwt zij als een coalitie van anti-revolutionairen en reactionairen, van wie niets minder te 
verwachten is dan een poging de grondwet met voeten te treden en de gemengde openbare school 
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te splitsen ter be-vrediging van de petitionanssen Weinig leden beseffen, dat de ziel van dit kabinet 
zich een tweetal jaren eerder in dezelfde kamer heeft doen kennen als een fervent voorstander van 
het grondwettelijk vrijheidsbeginsel ofwel van gewetens-, godsdienst- en onderwijsvrijheid voor 
iedereen. 
De diepe verontwaardiging van de ministers over dit parlementair wantrouwen is eveneens be-
grijpelijk De houwdegen Forstner van Dambenoy verklaart zich onmiddellijk vóór kameront-
binding; een stap die Van Rappard het ministerie ontraadt 1Я' Hoewel Van der Brugghen geen 
ontbinding wenst, lijkt hem hantering van dit middel onvermijdelijk en wel om een tweetal rede­
nen Ten eerste is de kamer 'hostiel' en 'onvoegzaam jegens de Koning', ten tweede gedraagt zij 
zich vijandig tegenover een ministerie, dat in de geest van de grondwet het openbaar onderwijs 
met wil schelden van het christelijk beginsel, maar juist daarin het middel zoekt de gewetensbe­
zwaren op te heffen en bevrediging op onderwijsgebied te bewerkstelligen O p aandrang van Van 
Rappard besluit het kabinet een 'expectatieve houding' jegens de kamer aan te nemen en deze na­
der te informeren over de grondslagen van het te volgen beleid, in het bijzonder ten aanzien van 
het schoolvraagstuk 
Bij aanvang van de driedaagse schermutseling tussen regering en kamer - van 24 tot 26 septem­
ber 1856 - krijgt Van der Brugghen gelegenheid dit besluit uit te voeren Als volgens afspraak 
vraagt Schimmelpenninck van der Oije - zoals bekend een persoonlijk vriend van de formateur 
- de regering inlichtingen te verstrekken omtrent de richting van het kabinet, de vorming ervan 
en het aftreden van het ministerie-Van Hall De minister van justitie benevens tijdelijk voorzitter 
van de ministerraad valt direct met de deur in huis1"2 In tegenstelling met hetgeen Thorbecke en 
Van Hall vóór hem hebben gedaan, maakt hij de kamer zo snel mogelijk bekend met de beginse-
len van het kabinet. Door wantrouwen is zij echter niet in staat die grondslagen als zodanig op 
hun waarde te schatten 
Overeenkomstig zijn opvattingen over het constitutionele stelsel tracht Van der Brugghen zijn 
gehoor te overtuigen van zijn streven - en dat van zijn kabinet - naar gemeenschappelijk overleg 
in een goede verstandhouding en naar verzoening van regering en parlement, woorden, die zijn 
standpunt over verzoening tussen de vertegenwoordigers van respectievelijk het beginsel van ge-
zag en dat van vrijheid duidelijk - althans voor wie met zijn denkwijze bekend is - weergeven 
Aangezien het kabinet zich aldus opstelt en zich niet achter de koning verschuilt, maar zelf verant-
woordelijk wil zijn voor het aanvaarden van de opdracht, verwacht de minister van justitie van de 
kamer een welwillende en geen vijandige houding Vervolgens brengt hij de kamer op de hoogte 
van de redenen voor de kabinetswisseling, te weten het aftreden van Van Hall, de onderwijs-
kwestie en de wens van de koning een ministerie te vormen, dat in tegenstelling tot Van Reenen 
genegen zou zijn middelen te zoeken om tegemoet te komen aan de gewetensbezwaren En hij 
voegt daaraan toe 
'eene mogelijkheid welke bij mij allezins geacht wordt aanwezig te zijn' 
Wat hij - wellicht zonder opzet - verzuimt de kamer uit te leggen, is, dat voor hem wel het 
christendom of het christelijk beginsel zelf een zaak van het geweten is, maar niet de weg erheen, 
in dit geval het middel van een bepaalde schoolvorm, en ook dat het ontwerp-Van Reenen die ge-
wetensvrijheid had aangetast door enerzijds op de school de mogelijkheid open te houden voor 
een bepaald soort godsdienstig onderwijs in de geest van 'alle godsdienst is goed en gelijk' en an-
derzijds de christelijke godsdienst van de school te verbannen 
Met veel omstandigheid verhaalt hij daarentegen de regeringsbeginselen Bepalend voor de rich-
ting van het kabinet is volgens hem het beginsel van verzoening, gegrond op de ethische kracht, 
die ligt in de erkenning van de actuele situatie en 
'der waarheid dat er gewetensbezwaren ( ) bestonden' 
en gericht op het doel 
'breuken te verwijderen, wonden te heelen, tweespalt op te heffen' 
Uit de aard van de zaak kan deze verzoenende staatkunde 'niet exclusief' en evenmin 'reactionair' 
zijn Zij legt de regering de taak op zich boven de partijen op te stellen, ten einde 
'het goede en ware dat bij alle te vinden is, te doen zamenwerken, tot bevordering van het 
heil des Vaderlands' 
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De regering wil deze taak \ervullen overeenkomstig de grondwettige bepalingen en de denkbeel-
den die de uitdrukking zijn van de individualiteit - het gemeenschappelijk geweten - van de be-
volking, aldus Van der Brugghen 
Deze rede is in drieërlei opzicht van betekenis In de eerste plaats maakt zij duidelijk, hoe onjuist 
de mening van Dooyeweerd (1894 1977) is, dat Van der Brugghen 'geen eigen, maar een koninklijk 
programma' geeft en dat ronduit zegt1*' Open en bloot legt de minister van justitie zijn beginse-
len, die van het evangelisch christendom, de antropologie en de actualiteit, op de regeringstafel 
Eveneens onjuist is de bewering van Van Weideren Rengers, dat de formateur raadselachtig op-
treedt en dat zijn staatkundige beginselen 'in lijnrechten strijd' zijn met die van de meerderheid 
der volksvertegenwoordlgmg" , ' , Zowel uit deze rede als uit latere verklaringen blijkt, dat de be-
ginselen van Van der Brugghen op politiek gebied dichter bij die van Thorbecke liggen dan bij die 
van Groen van Pnnsterer 
Ten tweede spreekt uit zijn woorden een verlangen naar gelijkgezindheid tussen kroon en parle-
ment Onder deze homogeniteit verstaat hij in dit verband, dat alle betrokkenen de wil kunnen 
opbrengen de onderwijskwestie tot bevrediging van allen, in het bijzonder van de gewetensbe-
zwaarden, op te lossen 
Ten slotte maakt hij daarin duidelijk, dat onderling wantrouwen deze gemeenschappelijke 
taakaanvaarding in de weg staat, daar de kamer onderling verdeeld is en de regering niet ver-
trouwt 
Groen van Pnnsterer bevindt zich in een uitermate moeilijke positie Bevangen door een aantal 
illusies, waaronder die over de vijandige opstelling van het kabinet tegenover de kamermeerder-
heid en over het beginsel van de gemengde school - dat in zijn ogen lijnrecht staat tegenover de 
oorsprong, het levensbeginsel van het ministerie - begrijpt hij de houding van de regering niet 
Niet beseffend, dat Van der Brugghen de gemengde openbare school als regel wil handhaven maar 
haar gemengdheid facultatief wil stellen, attendeert de anti-revolutionair het ministerie op zijn 
ontstaansgrond Aangezien hij uitgaat van een onverzoenlijke tegenstelling tussen de koning, het 
kabinet, de petitionanssen en de anti-revolutionairen aan de ene kant en de kamermeerderheid aan 
de andere kant alsmede van een onderwijswet die eerstgenoemden moet bevredigen, kan hij zich 
niet aansluiten bij de door de regering gewenste verzoenende staatkunde 
Liberalen en katholieken, die een dergelijk door Groen van Pnnsterer gewenst, maar door hen 
gevreesd optreden van deze regering verwachten, horen een rede met mooie woorden, die hun 
vrees voor de daden niet wegneemt 
Een poging van Groen van Pnnsterer de regering de 'helpende' hand te reiken door een amende-
ment in te dienen, waarin hij in plaats van 'geen verder', geen 'langdurig' uitstel vraagt, voorts aan-
dringt op een regeling in hoofdlijnen en waarin bovendien de zinsnede voorkomt, dat de kamer 
elk middel wil onderzoeken waarmee de regering getrouwe naleving van de grondwet in over-
eenstemming wil brengen met de behoeften van de natie, in het bijzonder met die van het volk 
achter de kiezers, moet derhalve wel schipbreuk lijden, evenals trouwens zijn strijd tegen de ka-
mermeerderheid In tegenstelling met de minister van justitie is hij de partijman, die in de adhesie-
betuiging in het antwoord van de kamer aan het voorlopig verslag van april een vasthouden ziet 
aan de hoofdgedachte van dat verslag, namelijk handhaving van de gemengde openbare school In 
een uitvoerig betoog tracht de leider van de minderheid aan te tonen, dat de gedachte aan die 
school 'heilloos' is, aangezien zij tot gevolg heeft, dat het christelijk, lees kerkgenootschappehjk, 
beginsel ten voordele van vrijzinnigen, joden en katholieken uit de school wordt verbannen, de 
school zelf godsdienstloos, lees onafhankelijk van de kerkgenootschappen, gemaakt en de grond-
wettelijke gelijkstelling der gezindheden ten nadele van protestanten verbroken1"5 
Ter wille van de gewenste verzoening ziet Van der Brugghen zich genoodzaakt zich zowel van 
de anti-revolutionairen als van de liberalen en katholieken te distantieren In niet mis te verstane 
bewoordingen tracht hij het door zijn vriend geschetste beeld van een tegenstelling tussen de 
kroon aan de ene en de kamer aan de andere kant uit de wereld te helpen Hij wijst de volksverte-
genwoordigers er nogmaals op, dat de kroon gedreven wordt door een geest van verzoening, met 
welke de halsstarrige houding van zowel meerderheid als minderheid in strijd is Aangezien de re-
dactie van het antwoord die houding weergeeft, acht hij de zesde paragraaf 'hoogst onaangenaam' 
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voor de regering, niet vanwege de daarin voorkomende verwijzing naar het voorlopig verslag 
Hoezeer ook het amendement van Groen van Prinsterer een gevolg is van een welwillende opstel 
ling, kan de regering het toch niet aanvaarden, daar zij geen tegenstelling ziet tussen de grondwet-
telijke bepaling ieders godsdienstige begrippen te eerbiedigen en de behoeften van een deel der na-
tie Ten einde het versthil tussen de visie van Groen van Prinsterer en die van hem en de regering 
duidelijk te doen uitkomen, stelt hij nadrukkelijk vast, dat het standpunt van het kabinet omtrent 
het christelijk beginsel der natie inhoudt, dat het 
'niet de taak der Regering (is) om te zorgen voor de Christelijke behoeften van het volk, 
( ) het is de taak der Regering en haar pligt integendeel om dat geheel over te laten aan 
wien dat overgelaten moet worden, maar het is de taak der Regering om toe te zien, dat zij 
wetten schrijve voor een volk gelijk het bestaat'1"6 
Geen van de kamerleden blijkt zijn standpunt te begrijpen Zij zien slechts de onderscheiding tus-
sen algemeen zedekundig dogmaloos en kerkgenootsthappelijk dogmatisch christendom Ter wil-
le van de gewetensvrijheid van katholieken en joden bepleiten de liberalen verwijdering van alle 
christendom van de gemengde openbare school en houden zij - mede dank zij de houding van 
Groen van Prinsterer en ondanks de geruststellende woorden van Van der Brugghen - vast aan 
het in april ingenomen standpunt 
Met de bedoeling de dreigende patstelling te doorbreken dient de Delftse afgevaardigde Mr W 
Wintgens (1813-1895, conservatief) een amendement in, dat uitdrukking geeft aan de bereidheid 
van de kamer het in te dienen wetsvoorstel op het onderwijs opnieuw te onderzoeken Liberalen 
en katholieken zijn echter niet genegen deze reële handreiking aan het ministerie te doen 
De vrees voor kamerontbinding groeit Op de avond van 25 september krijgt Van Rappard be-
zoek van zijn broer Willem, die komt mededelen, dat zijn vriend Mr J A baron van der Heim 
van Duyvendijke (1791-1870) hem heeft voorgesteld te zamen met Baud, Donker Curtius en J A 
Philipse (1800-1884) - zwager van Groen van Prinsterer en voorzitter van de eerste kamer - de 
koning te wijzen op de gevaarlijke consequenties van een ontbinding, maar dat Donker Curtius 
hem geadviseerd heeft eerst zijn broer te raadplegen187 Deze wijst zijn bezoeker terecht met de 
woorden, dat hem 'eene tusschenkomst van mannen, waaronder er waren die geweigerd hadden 
ministers te worden, minder gepast toescheen ' 
Het onderwerp kamerontbinding komt ook ter sprake in de aan de kamerdebatten voorafgaan-
de vergadering van de ministerraad Met steun van Van Rappard verklaart Van der Brugghen zich 
tegen ontbinding naar aanleiding van het adres van antwoord De anderen daarentegen zijn van 
mening, dat de regering daarvan eerst kan afzien wanneer het amendemem-Wmtgens wordt 
aangenomen188 
Onder druk van de omstandigheden stelt de commissie van redactie een verzachting voor van de 
zesde paragraaf, die in geen enkel opzicht wezenlijk tegemoet komt aan het verlangen van Van der 
Brugghen, dat de kamer zich vrijwillig bere»d verklare te zamen met het ministerie de school-
kwestie op te lossen 
Gelukkig voor hem zet Thorbecke een stap in de door de minister gewenste richting De libera-
le leider stelt zich positief op jegens het kabinet, wenst niet gerekend te worden tot degenen die 
het ministerie met weerzin hebben zien optreden en is bereid de ministers met vertrouwen tege-
moet te treden, wel voegt hij daaraan de opmerking toe, dat dit vertrouwen betrekking heeft op 
de oprechtheid van de bedoelingen van de minister en niet op het ministeriele stelsel In tegenstel-
ling tot Groen van Prinsterer is hij het met Van der Brugghen eens, dat met de wil van de koning, 
maar de door het ministerie geaccepteerde opdracht ter beoordeling staat Juist daarover wenst hij 
nadere informatie Hij kan zich namelijk met voorstellen hoe de regering de twee tegenover elkaar 
staande standpunten wil verzoenen De meerderheid - die tegen kerkgenootschappehjke bijzon-
dere scholen geen bezwaar heeft - verwerpt het streven van de minderheid naar invloed van de 
kerkgenootschappen op de openbare school of naar openbaar onderwijs dat bruikbaar is voor de 
gezindheden Gehoord de minister van justitie over de taak van de regering met betrekking tot de 
christelijke behoeften van het volk is hij van mening, dat het Van der Brugghen weinig moeite zal 
kosten 'ons te verzoenen' Vervolgens spreekt hij de hoop uit, dat het kabinet het verzoe-
ningsmiddel moge vinden 
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'niet om de wet met de petitionanssen, maar de petmonanssen met de wet te ver7oenen'",, 
Van het voorstellen van een amendement ¿iet hij af na de verandering, die de commissie in het 
ontwerp-antwoord heeft aangebracht en die geen wijziging betekent van het meerderheidsstand 
punt 
'de uitkomsten van ons onderzoek vast te houden, zonder die uitkomsten daarom nog 
voor ons laatste woord te verklaren' 
Deze woorden geven Van der Brugghen nieuwe moed Aangenaam getroffen beantwoordt hij de 
gestelde vraag met de verzekering, dat hij niet twijfelt aan de mogelijkheid een verzoening tussen 
genoemde scherpe tegenstelling tot stand te brengen en dat de liberale leider hem in deze overtui-
ging gesterkt heeft door met hem van oordeel te zijn, dat het christendom - in de zin van christe-
lijke godsdienst - niet 'geignoreerd' mag worden Hij roept Thorbecke als het ware toe voor die 
waarheid uit te komen en zich met langer te verzetten tegen een regering, die de school zomin van 
een kerkgenootschap als van een godsdienstige richting afhankelijk wil maken en die blijkens 
troon- en sluitingsrede 'niets anders dan die noodzakelijkheid' erkent alsook 'ter bevrediging der 
conscientien' tracht te realiseren190 
Indien de kamer aan deze oproep gehoor had gegeven, was Van der Brugghen er na drie dagen in 
geslaagd de wet met de hoofdgedachte van het petitionnement - handhaving van een band tussen 
christendom en school - te verzoenen Hem had dan alleen nog de zeer moeilijke taak gewacht de 
anti-revolutionairen met een wet te verzoenen, die zomin het evangelisch christendom als een 
kerkgenootschappelijke of een godsdienstige richting op de openbare school ver, maar evenmin -
en daarin lag de moeilijkheid - gebood 
Ondanks de bemoedigende woorden van Thorbecke behelst de omstreden paragraaf de uit-
spraak, dat de kamer het in april ingenomen standpunt, dat in de zienswijze van Groen van 
Pnnsterer handhaving van de gemengde school en in die van Van der Brugghen verbanning van 
het christendom van die school betekent, als 'onherroepelijk' beschouwt, voor een regering ge-
grond op verzoening een onaanvaardbare stellmgname 
Van der Brugghen kan derhalve geen genoegen nemen met de verklaring van de commissie dat 
de betreffende zinsnede niet inhoudt, dat de kamer zich niet met het onderzoek van het in te die-
nen wetsontwerp wil bezighouden 
Niemand beseft, dat de minister van justitie, die zich in dit opzicht 'zeer gevoelig' toont, afgaat 
én op hetgeen geschreven staat én op de geest achter die woorden en daarenboven de houding be-
treurt van degenen die bereid zijn tot nader onderzoek, maar dit beschouwen als een van buitenaf 
- door de grondwet - opgelegde plicht 
De duidelijk teleurgestelde Groen van Pnnsterer begrijpt steeds minder van de gang van zaken 
Een nieuwe illusie is bij hem ontstaan, te weten de houding van Van der Brugghen is een geheel 
andere dan op grond van zijn verleden van hem verwacht mag worden Vasthoudend aan zijn 
beeld van de situatie tracht hij katholieken en joden voor zi|n denkbeeld van facultatieve splitsing 
te winnen alsmede voorstanders van algemeen christelijk onderwijs te paaien met de opmerking, 
dat ook hij algemeen christendom wenst, ZIJ het telkenmale gecorreleerd met de leer der onder-
scheiden kerkgenootschappen en zonder terzijdestelling van de hoofdwaarheden van het christen-
dom. Ofschoon hij de bezwaren van Van der Brugghen tegen zijn amendement met begrijpt, ziet 
hij in, dat hij dat beter kan intrekken 
Na dit curieuze 'gevecht' zet de kamer de beraadslagingen voort over de vraag welk verschil er 
nog bestaat tussen de bedoeling van het commissie-voorstel en de inhoud van het amendement-
Wintgens Op aanraden van Van Rappard, die zich realiseert dat het amendement verworpen zal 
worden, drijft Van der Brugghen de vertrouwenskwestie niet op de spits Zonder evenwel zijn col-
lega's te raadplegen verklaart hij, dat de regering accoord gaat met de aangebrachte verzachting, zij 
het met de aantekening dat zij die opvat in de geest van het amendement-Wintgens. 
Na deze mededeling wordt het adres van antwoord met 60 tegen 6 stemmen - waaronder die 
van de vijf anti-revolutionairen - aangenomen 
Een dreigend conflict is voorkomen Hoewel Van der Brugghen neerslachtig is en bevreesd te 
veel concessies te hebben gedaan en hoewel Simons en Mijer in tegenstelling met Van Rappard, 
Van Romunde en Lotsy zijn handelwijze afkeuren, is de algemeen aanvaarde mening onjuist, dat 
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de regering zich bij de wil van de kamermeerderheid heeft neergelegd Beide 'partijen' hebben een 
kleine concessie gedaan, Groen van Prinsterer achterlatend in het 'BlTTtR-zoete' van zijn positie 
tegenover het ministerie1". 
De definitieve breuk tussen Van der Brugghen en de anti-revolutionairen komt twee maanden 
later tijdens de algemene beschouwingen over de begroting. Staande tegenover een kamer die niet 
nalaat spoedige indiening van de onderwijswet te vragen en het ministerie wantrouwend te bejege-
nen, ziet Van der Brugghen zich genoodzaakt allerlei misverstanden uit de weg te ruimen Na de 
toezegging gedaan te hebben die wet zo spoedig mogelijk in de kamer te zullen brengen, stelt hij 
nogmaals, dat de regering geen reactie in de zin heeft en dat zi) niet is opgetreden om tegemoet te 
komen aan alle wensen van de petitionanssen, maar uitsluitend om, waar 'het nu juist gold gewe-
tensbezwaren', in gemeenschappelijk overleg een middel te zoeken die op te heffen Geduldig 
poogt hij de kamer uit te leggen, dat het onrecht is, wanneer de meerderheid de wet wil voorschrij-
ven aan de minderheid of omgekeerd en dat het ministerie rechtvaardigheid wil betrachten19·1. 
Deze woorden wekken verbazing, maar treffen toch doel De liberalen oordelen gunstig over 
zijn betoog, terwijl Groen van Prinsterer zijn idealen in rook ziet vervliegen. 
'De toestand van welligt geen lid dezer Kamer is zoo moeijelijk als de mijne', 
constateert de anti-revolutionaire woordvoerder Hem gaat het met in de eerste plaats om het 
tijdstip waarop de wet wordt ingediend, maar om het daarin voorkomende onderwijsstelsel Dat 
kan zijns inziens geen ander zijn dan dat van de facultatieve splitsing. Hij veronderstelt nog steeds, 
dat de hoofdgedachte van het petitionnement, van de koning, van Van der Brugghen en dus ook 
van het kabinet, een protest inhoudt tegen de gemengde school; de bekende misvatting sedert het 
onderhoud van Oud Wassenaer Uit zijn persoonlijke aanval op Van der Brugghen, die immers 'de 
onhoudbaarheid der gemengde school jaren achtereen heeft verdedigd' - een beschuldiging waar-
voor hij geen enkel bewijs levert - blijkt zijn gebrekkige kennis van de opvattingen van zijn 
vriend alsook hoezeer deze anti-revolutionair politiek bedrijft op grond van illusies. Slechts één 
gedachte wenst hij als zodanig te erkennen, namelijk de illusie dat het kabinet gevormd is in anti-
revolutionaire zin Dat droombeeld heeft slechts acht dagen geduurd en is hem benomen door de 
sluitingsrede193. Ontgoocheld vraagt hij zich af wat hem te doen staat. Eén besluit is snel genomen: 
de oorzaak van het misverstand ligt niet bij hem. 
Zonder de moeite te nemen alsnog zijn gebrek aan kennis van de denkbeelden van Van der 
Brugghen op te heffen, schept hij nieuwe kunstmatige voorstellingen Het ministerie is voor de 
meerderheid teruggedeinsd, voons ontrouw geworden aan de koninklijke opdracht ofwel aan zijn 
reden van bestaan en zal met dezelfde wet komen als Van Reenen. De hoofdschuldige is Van der 
Brugghen; die heeft als minister zijn bondgenoten in de steek gelaten en zowel zijn beginselen als 
zijn antecedenten verloochend. 
Met behulp van een aantal citaten van Van der Brugghen uit 1854 tracht hij aan te tonen, dat de-
ze in zijn hoedanigheid van minister geen (""noegen kan en mag nemen met een christelijk ge-
mengde school, die slechts in naam een christelijk karakter heeft. Daartegen heeft de schoolman 
Van der Brugghen zich immers altijd verzet, evenals tegen iedere vorm van christelijk onderwijs 
op de gemengde openbare school. Zijn conclusie ligt voor de hand: een werkelijk christelijk ge-
mengde openbare school is onmogelijk, zodat Van der Brugghen als minister daarmee zijn opvat-
tingen als schoolman verloochent. 
Zonder te beseffen, dat deze citaten eerder een argument vóór dan tégen de minister zijn - deze 
heeft immers altijd gesteld dat elke vorm van godsdienstig onderwijs op de gemengde openbare 
school onwenselijk en onmogelijk is - gaat de anti-revolutionair in deze zin voort met zijn op 
drijfzand gebaseerde filippica. 
Van der Brugghens reactie op deze merkwaardige redevoering volgt twee dagen later, 
24 november, met de toezegging strijd te zullen voeren, zowel 'tegen een oud vriend' als 'tegen 
den zeer bekwamen redenaar' Thorbecke. Ten einde in de gelegenheid te zijn nog meer misvattin-
gen uit de weg te ruimen en onjuiste beschuldigingen aan zijn adres te weerleggen, roept hij de ka-
mer toe: 'Tirez, messieurs'19*. Wanneer geen nieuwe bedenkingen naar voren worden gebracht, 
stelt de minister, dat hij bereid is te spreken indien de kamer genegen is langer dan normaal bijeen 
te blijven. Zij gunt hem alle tijd, maar dan wel de volgende dag. 
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In een zeer uitvoerig en meesterlijk betoog dient de diep verontwaardigde minister en school-
man Van der Brugghen dan zijn voormalige vriend Groen van Pnnsterer van repliek"5 Diens re-
de heek hem het bewi|s geleverd van het talent waarmee dtzt vriend tn vijand 'naar zijnen aard' 
niet 'op irenische', maar 'op ironische wijze' weet te behandelen Bij wijze van uitzondering accep-
teert hij die 'polemiserenden toon' Stuk voor stuk tracht hij zijn tegenspeler diens illusies te bene-
men Na een duidelijke toespeling op Groen van Prinsterers houding bij het overleg rond de kabi-
netsformatie, probeert hij de kamer te overtuigen, dat het kabinet niet in anti-revolutionaire geest 
- in de betekenis van politiek kerkelijke partij - is ontstaan en dat vorming van een dergelijk mi 
nistene daarenboven en onwenselijk én onmogelijk was In de tweede plaats wijst hij de anti-revo-
lutionair op diens misvatting, dat het volk achter de kiezers identiek is met de natie en dat de anti 
revolutionaire richting derhalve de nationale is De volgende drie illusies betreffen ten eerste de 
hoofdgedachte van het petitionnement, van de koning en van het kabinet, die geen protest in-
houdt tegen de gemengde school, ten tweede de persoon van Van der Brugghen zelf, die in ge-
noemde zin nimmer anti revolutionair is geweest en dat evenmin ooit wil zijn en ten slotte de be-
schuldiging, dat hij facultatieve splitsing in dezelfde betekenis opvat als de anti-revolutionairen 
Recht op de man af voegt hij hen toe, dat hij 
'nooit van gevoelen (is) geweest, dat een Christelijke, theologische, kerkelijke of onkerke-
lijke ngting ( ) als zoodanig eene politieke partij mögt wezen' 
Het is zijn vaste overtuiging, dat 
'de gemengde school goed, in den waren zin zelfs Christelijk kan zijn zonder bepaald leer-
begrip ( ) zelfs ( ) zonder het gebruik van den Bijbel' 
Ofschoon hij 
'als Christen, als dilettant theoloog, als paedagoog, als schoolman bovenal', 
altijd voorstander is geweest en nog is van toepassing van het christelijk beginsel op de school als-
ook van christelijk onderwijs en hem tot bereiking van dat doel de bijzondere schoolvorm als het 
meest geschikte middel voorkomt, is en blijft hij van oordeel, dat hij 
'als Staatsman en wetgever' 
zomin deze schoolvorm als de wijze waarop het christelijk beginsel op het onderwijs toegepast 
kan worden aan de natie dwingend kan en mag voorschrijven 
Ook bij hemzelf is een illusie verstoord O p Oud Wassenaer heeft hij zich met de gedachte ge-
vleid, dat zijn vriend dit kabinet met zou tegenwerken en het zou kunnen aannemen 'gelijk het 
reilt en zeilt', aangezien het 'iets, misschien meer dan hij denkt, heeft van hetgeen waarvoor hij ' en 
hij niet alleen sympathie heeft Het zou voor Van der Brugghen 'eene zeer smartelijke illusie' zijn, 
indien te zijner tijd zou blijken, 
'dat de anti-revolutionaire ngting van mijnen vriend, en bepaaldelijk van hem, zoo exclu-
sief, zoo onhandelbaar ware, dat zij niet in staat zou zijn iets goeds te zien, te waarderen en 
te ondersteunen, dan hetgeen regtstreeks alleen van haar uitgaat' 
Met het uitspreken van de hoop dat de anti revolutionaire richting moge leren inzien, dat het 
evangelie geen zaak is van staat en wetgeving, keert hij zich van Groen van Pnnsterer af en wendt 
hij zich tot Thorbecke 
Het hoofdthema van Thorbeckes betoog was de vraag naar de politieke richting van het kabi-
net In tegenstelling tot Groen van Pnnsterer, die zich in de ogen van Van der Brugghen uitslui-
tend bezig hield met vormen en middelen, trachtte Thorbecke door te dringen tot het wezen van 
het kabinetsbeleid Zijn misverstand is verklaarbaar, daar in zijn ogen de minister van justitie een 
anti revolutionair is, van wie hij splitsing van de openbare school verwacht 
Zijn stokpaardje berijdend tracht Van der Brugghen Thorbecke zo beknopt en duidelijk moge-
lijk het hart van het kabinetsbeleid te tonen Dat hart bestaat uit de beginselen van het christen-
dom, de antropologie en de actualiteit alsmede uit de toepassing daarvan In dit hart is harmonie-
nng te vinden van de tegenstelling tussen de eenzijdigheid in de beginselen van zowel anti-revolu-
tionairen als liberalen Optredend als dilettant-theoloog karakteriseert hij deze twee richtingen als 
idealistisch en derhalve als exclusief en als niet nationaal, aangezien de ene richting zich hoofdza-
kelijk richt op het volk achter de kiezers en de andere op de kiezers alleen Als gevolg van dit idea-
lisme staan beide richtingen tegenover elkaar, ofschoon de consequentie van beider standpunt 
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voor individuen dezelfde nadelige gevolgen heeft Het idealisme van de anti-revolutionairen, dat 
zijns inziens bestaat uit een eenzijdige Gods- en mensbeschouwing, waarin een individu een van 
God en van een kerkgenootschap afhankelijk religieus wezen is, en uit een staatsbeschouwing, 
waarin het christendom als leerbegnp geïdentificeerd wordt met de staat als christelijke staat, leidt 
zowel tot mechanisering van dat individu als tot de eis van een school, bruikbaar voor de gezind-
heden ofwel met een kerkgenootschappehjke schoolgodsdienst Het eenzijdig Gods- en mensbe-
grip van de liberalen, waarin een individu daarentegen een van de staat afhankelijk maatschappe-
lijk wezen is, en hun staatsbeschouwing, waarin staat en godsdienst gescheiden zijn, leidt naar zijn 
overtuiging eveneens tot vernedering van dat individu tot werktuig en op onderwijsgebied tot de 
roep om een staatsschool voor allen, hetzij zonder godsdienst, hetzij met een staatsschoolgods-
dienst, die te kenmerken is als zedekundig dogmaloos christendom boven theologisch-kerkehjke 
twist 
Beide richtingen trachten hun ideaal te verwezenlijken in de school, door dat dwingend voor te 
schrijven en dat van de ander te verbieden 
Boven deze met elkander strijdende partijen staat de regering, die zomin eenzijdig idealistisch als 
exclusief of met-nationaal, maar juist verzoenend wil optreden Deze verzoening houdt volgens 
Van der Brugghen in vereniging van idealisme en actualiteit Bepalend voor het regeringsbeleid is 
derhalve én het idealiserend element, dat te vinden is in de ware christologie en in de beschouwing 
van de mens als zedelijk wezen, én het actualiserend element 'van waardering van den actuelen 
toestand' en van het geweten van het volk hetwelk zich bevindt in een fase van het ontwikke-
lingsproces naar ware humaniteit, die zich manifesteert in een duidelijk vnjheidsstreven O p 
grond van deze beginselen bestaat de taak van de wetgever uit 
'het bestaande te regelen, te organiseren, een nieuwen toestand te scheppen, vermag hij niet'. 
Hij mag wel wegen banen en ruimte maken voor een betere toekomstige situatie Deze politiek is 
in Van der Brugghens ogen inclusief, eclectisch en verzoenend, daar zij het goede, het ware uit de 
eenzijdige richtingen verenigt Voor de school betekent dit beleid ten eerste, zomin een scheiding 
bewerkstelligen tussen onderwijs en opvoeding thuis en op school als tussen de openbare school 
en het christendom, ten tweede, geen enkele kerkgenootschappehjke of godsdienstige richting ge-
of verbieden, ten derde, het christelijk karakter van die school beschouwen als een element van 
opvoeding en niet van onderwijs en ten slotte de onderwijzer verbieden iemand in zijn geweten te 
kwetsen 
De regering wil vrijheid van en voor het onderwijs, hetgeen zeggen wil een onderwijswet ma-
ken, die de school een vrije ontwikkeling garandeert en opvoeding en onderwijs aan de onderwij-
zer, de godsdienstige opvoeding aan de kerkgenootschappen en het scheppen van gunstige voor-
waarden aan de staat overlaat, zodat scholen kunnen ontstaan naar het karakter van de natie ge-
prononceerd individualistisch of christelijk van aard en waar vrijheid van geweten heerst De poli-
tiek die dat nastreeft noemt Van der Brugghen vrij, liberaal, waarlijk vrij, waarlijk liberaal, waar-
lijk anti-revolutionair, kortom, evangehsch-christelijk 
Groen van Pnnsterer weigert de hem toegeschreven illusies als zodanig te erkennen Hij heeft 
zich geen anti-revolutionair kabinet voorgesteld, maar één in ami-revolutionaire zin, geen tege-
moetkoming aan alle petitionanssen, maar aan de hoofdgedachte van het petitionnement en geen 
Van der Brugghen als 'volbloed-antirevolutionair', maar als bestrijder van de gemengde school en 
als voorstander van facultatieve splitsing 
In een tweede persoonlijke aanval tracht hij aan te tonen, dat de minister liberaal is geworden, 
dat het actuahteitsbeginsel aansluiting betekent bij de publieke opinie en dat het leggen van een 
verbinding tussen de gemengde openbare school en het christendom in strijd is zowel met het 
grondwettelijk voorschrift ieders godsdienstige begrippen te eerbiedigen als met eerdere uitlatin-
gen van Van der Brugghen als schoolman Als 'bewijs' voor de laatste beschuldiging moet op-
nieuw een citaat van Van der Brugghen dienen waarin deze zich keert tegen godsdienstig onder-
wijs - door Van der Brugghen is bedoeld dat van de Groninger richting - op de gemengde open-
bare school 
Deze scheve voorstelling van zaken, die aantoont hoe snel nieuwe illusies bij Groen van Pnnste-
rer zijn gewekt, is een van de redenen voor het blijvend wantrouwen van de kamer in de regering 
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Als gevolg van de misvamng waarin Van der Brugghen liberaal heet in een andere dan de door 
hem bedoelde betekenis, beseffen de anti-revolutionairen met, dat de Nijmeegse onderwijsman al­
tijd verder van hen af heeft gestaan dan zij dachten en гі)п de liberalen van oordeel, dat de minister 
de anti revolutionaire rahl ing heeft verlaten en 'nader bij de onze' is gekomen De liberalen reali­
seren zich met, dat Van der Brugghen altijd dichter bij hen heeft gestaan dan zij dachten De gehe­
le volksvertegenwoordiging kan derhalve weinig begrip en vertrouwen opbrengen voor en in 'een 
anderen man' dan ieder heeft gedacht'9 6 
Terwijl Van Reede van Oudtshoorn de verontwaardiging van Van der Brugghen over de hou­
ding van Groen van Prinsterer deelt en tussen beide vrienden tracht te bemiddelen, wisselen die 
nog dezelfde dag brieven, waaruit blijkt, dat de minister de vriendschap met wil verbreken en dat 
het kamerlid de uitgestoken broederband bereidwillig aanvaardt1 9 7 Van Lijnden, die zich volledig 
achter zijn leider schaart en de houding van de minister afkeun, is daarentegen van mening, dat 
zijn voormalige vriend oude bondgenoten overboord geworpen heeft en beginselen alsook antece­
denten verloochend1 9" 
Het is merkwaardig te moeten constateren, dat deze naaste medewerker van Van der Brugghen 
weliswaar erkent, dat zijn vriend als schoolman altijd de verplichte gemengdheid van de openbare 
school bestreden en christelijk onderwijs zonder de bijbel onbestaanbaar geacht heeft, maar deson­
danks niet begrijpt dat deze als minister die standpunten onverkort handhaaft in zijn opvatting de 
gemengdheid van de openbare school niet langer verplicht te stellen en christelijk onderwijs - let 
wel niet onderwijs dienstbaar aan een christelijke opvoeding - op die school én onwenselijk én 
onmogelijk realiseerbaar te vinden 
Woorden van sympathie en instemming met zijn houding ontvangt Van der Brugghen van 
Beets, die hem aldus aanmoedigt 
'De Christelijke staatsman is niet die, die à t o n et à travers een Christehjken staat, naar de 
gedachten zijns hoofds, wil formeeren en fatsoeneeren, maar die met den staat, met zijn 
volk Christelijk handelt, en er alles voor over heeft om, met het Beste in het hart, zijn Volk 
met geduld van het gebrekkige tot het Betere op te voeren'199 
Chantepie de la Saussaye laat zich in dezelfde zin uit Deze predikant ziet in de breuk tussen de 
twee vrienden die tussen Ernst en Vrede en de jundisch-confessionelen Hij wijst Van der Brug-
ghen op hun gemeenschappelijk beginsel, te weten 'de persoonlijke Christus, de Godmensch', in 
wie 'het humanisme van Thorbecke en het theocratisme van Groen' verzoend is, en erkent diens 
standpunt als 'ideaal', 'reëel' en 'actueel'200 Ook Heldring, die de Politieke Beschouwingen in zijn 
blad van Mackay heeft overgenomen, schaan zich achter Van der Brugghen201 
Inmiddels is in de boezem van het ministerie, met name door Simons, verbazing geuit over de 
felle oppositie van Groen van Prinsterer, die, naar hij - en met hem ook anderen - van de forma-
teur had begrepen, op Oud Wassenaer steun had toegezegd 
Wanneer de opposant deze opmerking verneemt, verlangt hij op stel en sprong een onderhoud 
met de ministers van justitie en van binnenlandse zaken om het verwijt van 'trouwloos oppositie 
maken' te weerleggen Zijn verzoek leidt weliswaar tot het wisselen van een vijftal brieven, 2 en 3 
december, met Van der Brugghen, maar zomin tot een gesprek - dat beiden uiteindelijk overbo-
dig achten - als tot een oplossing van de op Oud Wassenaer ontstane misverstanden202 
Van der Brugghen heeft zijn hoofd in die dagen vooral bij de behandeling van de begroting van 
justitie en die van binnenlandse zaken Desgevraagd legt hij de kamer uit wat het verband is tussen 
het kabinetsbeleid in het algemeen en dat van deze twee departementen in het bijzonder alsmede 
op welke wijze hij het idealiserend en actualiserend element tot uiting wil laten komen in zijn be-
nadering van het strafrecht203 
Als voorstander van het Romeins recht houdt hij rekening met de bestaande situatie op rechts-
gebied En ofschoon hij tegenstander is van het absoluut cellulaire stelsel voor het gevangeniswe-
zen, aangezien dit een individu eenzijdig door dwang van buitenaf mechanisch tracht te verbete-
ren, wenst hij in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen de beslissing over ofwel 
gemeenschappelijke ofwel cellulaire opsluiting over te laten aan de onafhankelijke, vrije en naar 
zijn geweten oordelende rechter 
Bij de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken voert Simons mede ten gevolge van 
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een opkomende ziekte een zwakke en ongelukkige verdediging Hij maakt het zii.h nodeloos 
moeilijk door aan aanneming van zijn begroting het vertrouwensvotum te verbinden en daarmee 
de kamer gelegenheid te geven die af te stemmen op grond van extrinsieke redenen 
O p 4 december springt Van der Brugghen voor hem in de bres'04 Hij zegt de kamer toe in ver 
band met de omstandigheden drie afzonderlijke wetten voor het onderwijs te zullen indienen Na 
dere bijzonderheden over het ontwerp voor het lager onderwijs weigert hij te verstrekken, daar 
niet een dergelijk ontwerp aan de orde is, maar de begroting Zijn rede is grotendeels gewijd aan de 
antecedenten-polemiek, die hij 'niet edelmoedig' en de kamer onwaardig noemt Gebruikmaking 
van dit wapen, dat slechts de schijn van inconsequentie en politieke oneerlijkheid wekt, acht hij 
strijdig met de vrijheid van een individu en met de roeping van een regering Een ministerie heeft 
immers de vrijheid boven de partijen te staan, niet afhankelijk te zijn van welke richting ook en in 
zedelijke kracht het middel te zien gezag en vrijheid, regering en parlement, anti-revolutionairen 
benevens liberalen en katholieken met vermijding van iedere dwang met elkander te verzoenen 
Een individu mag naar zijn overtuiging nimmer gedwongen worden zijn eigen ideaal met behulp 
van de wet aan de natie op te leggen Als voorstander van de bijzondere school voelt hij zich der-
halve niet geroepen van zijn positie gebruik te maken en dat middel ten koste van de vrijheid van 
anderen het volk voor te schrijven O p basis van dit standpunt wenst hij 
'met bestookt te worden uit hinderlagen, met pijlen, gescherpt in het vuur der politieke 
hartstogten en gedoopt in het vergif van hatelijke insinuatien' 
en acht hij zich verplicht zich 
'te zuiveren van de alhier zijdelings op mij gelegde blaam van politieke inconsequentie en 
van politieke oneerlijkheid' 
Zijn geweten staat hem niet toe 
'eene wet te helpen tot stand brengen, waarbij het onderwijs ( ) derwijze geregeld wierd, 
dat het Christelijk gevoel, de Christelijke conscientie en het gemeenschappelijk goed van 
Christelijke overtuiging, dat bij alle verschil van begrippen in onze natie leeft als een schat, 
ons wierd ontnomen en die nationale conscientie wierd gekwetst Ik kan en zal nimmer 
mijn zegel hechten aan eene wet, waarbij het verboden zou worden, om ook op de school 
den naam te noemen van Hem, voor wien de geheele Christenheid, met verschillend begrip 
en verschillend inzigt, zich nederbuigt ' 
Met deze woorden geeft de minister bijna zijn gehele onderwijsstelsel weer en trekt hij duidelijk 
de grenzen van zijn schoolbeleid Met het oogmerk in dit opzicht ieder bestaand misverstand op te 
heffen, stelt hij nogmaals en met veel nadruk vast, dat het verschil tussen hem en de anti-revolutio-
nairen bestaat in een verschillende waardering 'van de roeping van het Christendom in betrekking 
tot den Staat' Hun christelijke staat, die hun denkbeeld en begrip van het christendom moet 
trachten te realiseren,wijbt hij met alle kracht die in hem is aldus van de hand 
'Ik kan mij niet voegen bij dat denkbeeld van den Chnstelijken Staat Ik beschouw het 
Christendom niet als geroepen om als staatswet den Staat te vormen en te fatsoeneren Ik 
kan het Christendom alleen beschouwen als eene zedelijke levenskracht, als een zuurdees-
sem, in alle levenskringen gelegd, om ook den staatsman in zijne betrekkingen Christelijk 
te doen handelen, zonder zijne denkbeelden, leer en begrip van het Christendom aan ande-
ren op te dringen' 
Deze rede ontlokt Thorbecke de opmerking, dat de minister zich een imaginair systeem voorstelt, 
aangezien gehechtheid van de natie én aan het christendom én aan de gemengde school met elkaar 
in strijd is Bovendien vraagt hij zich af wat de minister bedoelt met de uitdrukking, dat de rege-
ring de mate van christelijkheid van die school niet wenst te bepalen 
Groen van Prinsterer - die evenals de liberaal bij het horen van de term christendom aan kerk-
genootschappehjk godsdienstig onderwijs denkt en die in tegenstelling tot Van der Brugghen on-
der het verband tussen christendom en staat dat tussen kerkgenootschap en staat begrijpt - kan 
van dit ministerie geen andere school meer verwachten dan de godsdienstloze openbare met daar-
naast vrijheid voor het bijzonder onderwijs20'' 
Simons is echter niet meer te redden Twee maal staken de stemmen (31-31), zodat de begroting 
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van binnenlandse zaken als niet aangenomen beschouwd wordt Twee dagen later, 7 december, 
dient hi) zijn ontslag in wegens gezondheidsredenen Slechts drie ministers, Van Rappard, borst-
ner van Dambenoy en Van der Brugghen, zijn van mening, dat Simons de onderwijswet alsnog 
moet indienen, de anderen zien hem liever gaan'06 
Van der Brugghen weigert onderwijs bij justitie te voegen alsook over te stappen naar binnen­
landse zaken Als voorlopige oplossing zal Van Rappard vanaf 11 december als interim minister 
binnenlandse zaken gedurende de ziekte van Simons behartigen De koning weigert diens verzoek 
om ontslag en stelt hem in staat op Het Loo te herstellen en daar aan de onderwijswet te werken 
Half december ontstaat er een conflict tussen Van der Brugghen en zijn zieke collega Op ver­
zoek van Vrolik heeft Van der Brugghen zijn in augustus of september op schritt gestelde Hoofdlij 
nen eener te ontwerpen wet op het lager onderwi)slz7 alle ministers toegezonden om hun de in juni 
gemaakte afspraken daaromtrent nog eens onder ogen te brengen Simons - op de hoogte van de 
gespannen verhouding tussen hem en een deel van zijn collega's - betreurt deze handeling, aange­
zien die zonder zijn voorkennis is verricht^08 Hij vindt dit schrijven ontijdig en acht er zich der­
halve niet aan gebonden Ijlings trekt Van der Brugghen zijn nota in In een rondschrijven aan de 
ministers deelt hij mede, dat hij deze kwestie geheel overlaat aan de minister van binnenlandse za­
ken Deze blijkt echter weinig hoop te hebben op aanneming van zijn wetsvoorstel2Э, Wanneer 
zijn collega's niet op zijn advies ingaan de kamer te ontbinden, dient hij 16 januari nogmaals zijn 
ontslag in, ditmaal zowel om gezondheidsredenen als uit hoofde van zijn pessimistische verwach­
tingen en zijn niet ingewilligde wens de drie takken van onderwijs in eén wet te regelen 
Vermoedelijk is Van der Brugghen niet erg rouwig geweest om dit besluit Simons trachtte als-
nog, mede ten behoeve van de groot-protestanten, de openbare school een algemeen chnstelijk-ze-
dekundig godsdienstig onderwijs op te dringen 
Ten einde in de vacature te voorzien vraagt Van der Brugghen de uit Indie teruggekeerde Duy-
maer van Twist, oud-rechter in Deventer en voormalig lid van de schoolcommissie aldaar210 Deze 
kan echter niet aan het ver/oek voldoen Zijn gezondheid heeft in Indie sterk geleden en omtrent 
een aantal hoofdpunten van de onderwijswet verschilt hij met Van der Brugghen van mening Uit-
eindelijk laat Van Rappard zich overhalen ontslag te nemen als minister van hervormde eredienst, 
19 januari volgt zijn benoeming tot minister van binnenlandse zaken211 
Ruim een maand later, om precies te zijn 23 februari 1857, ontvangt de kamer bij terugkomst 
van haar winterreces het lang verbeide wetsontwerp op het lager onderwijs, in nauwe samenwer-
king met Van der Brugghen opgesteld door Van Rappard 
De lijn van sluitings en troonrede alsook van de toelichtingen daarop door Van der Brugghen in 
de kamer gegeven is doorgetrokken tot in deze wet 
2. De lager onderwijswet van 1857 
Overeenkomstig gedane toezeggingen hebben de bewindslieden Van Rappard en Van der Brug-
ghen het ontwerp Van Reenen en het voorlopig verslag van april 1856 bij hun overwegingen be-
trokken, zodat het er alle schijn van heeft dat hun concept-wet nauwelijks verschilt van die van 
Van Reenen Zomin de kamer - zelfs in haar geheel - als velen daarbuiten slagen er in de schijn 
van het wezen te onderscheiden Zij doen het weldra voorkomen alsof beide wetsvoorstellen iden-
tiek zijn, zelfs voor wat betreft de beginselen212 
Juist echter in de grondslagen van beide ontwerpen is het grote verschil te vinden, met zozeer in 
de vorm Volledig in overeenstemming met het jarenlang door Van der Brugghen verdedigde 
schoolstelsel, met zijn nota aan Van Reenen, met zijn kamerredevoeringen van 1 december 1853 
en 14 juli 1854, met de strekking van het mede door hem ondertekende adres van 27 februari 1856 
alsook met de aan zijn collega's gezonden Hoofdlijnen eener te ontwerpen wet op het lager onderwijs, 
is het verzoeningsmiddel voornamelijk gezocht en gevonden in het leggen van een ander funda-
ment onder het ontwerp Van Reenen, in het formuleren van een andere doelstelling van het on-
derwijs en in het voorschrijven van een andere neutraliteit op de openbare school 
Grondslag en doelstelling van het onderwijs vormen samen de kern van dit voorstel, niet de een 
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of andere schoolvorm Zoals van Van der Brugghen verwacht mocht worden zijn wezen en vorm 
benevens doel en middel scherp van elkaar onderscheiden 
Volledig in overeenstemming - alweer - met het koninklijk mandaat en met de aard van het 
kabinetsbeleid hebben beide ministers gestreefd naar een zo ruim mogelijke verzoening, met be-
hulp van het middel dat gelegen is in de ethische kracht van waarheid, vrijheid en recht die het 
opleggen van de wil van de meerderheid aan de minderheid of omgekeerd tracht uit te sluiten De-
ze intentie blijkt zowel uit de memorie van toelichting alsook en bovenal uit artikel 21 
Ter vergelijking zijn hieronder de letterlijke teksten van de desbetreffende artikelen uit de 
schoolwetgeving van 1806 en de twee wetsontwerpen van Van Reenen, voor zover relevant, bij-
eengezet en geplaatst voor het door Van Rappard en Van der Brugghen voorgestelde artikel 21 De 
tussen haakjes geplaatste zinsneden in het laatste artikel zijn door de kamer bij amendement daar-
uit verwijderd 
Schoolwetgeving van 1806 
Alle schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingengt, dat onder het aanleeren van gepaste 
en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelven op-
geleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden (art 22) 
Terwijl vastgesteld wordt het nemen van maatregelen, om de schoolkinderen van het onderwijs 
in het leerstellige van het kerkgenootschap, waartoe zij behooren, geenszins verstoken te doen 
blijven, zal het geven van dit onderwijs niet geschieden door den schoolmeester (art 23) 
Het onderwijs in het leerstellige van een kerkgenootschap wordt overgelaten aan de kerkge-
nootschappen 
Wetsontwerp op het lager en middelbaar onderwiis (Van Reenen, 1854-1855) 
Het lager en het middelbaar onderwijs strekken tot algemeene ontwikkeling en vorming (an 1) 
De openbare scholen zijn ingengt voor kinderen van verschillende godsdienstige gezindheden 
Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt overgelaten aan de kerkelijke genootschappen 
Hiertoe zijn de gebouwen voor het openbaar, lager en middelbaar onderwijs, buiten de schoolu-
ren, voor de leerlingen der school beschikbaar Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, 
mogen afzonderlijke openbare scholen worden ingengt voor kinderen van dezelfde gezindheid 
(art 4) 
Wetsontwerp op het Uger onderwijs (Van Reenen, 1855 1856) 
In elke gemeente wordt lager onderwijs ( ) gegeven in een voor de bevolking en de behoefte vol-
doend getal scholen, toegankelijk voor kinderen van verschillende godsdienstige gezindheden 
(art 15) 
Het onderwijs wordt dienstbaar gemaakt aan de bevordering van zedelijkheid en godsdienst 
De onderwijzers onthouden zich van iets te onderwijzen, te doen of toe te laten, kwetsend voor 
de godsdienstige begrippen der gezindheid of gezindheden, waartoe de schoolgaande kinderen be-
hooren 
Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt overgelaten aan de kerkgenootschappen Hier-
toe zijn de schoollocalen buiten de schooluren voor de leerlingen beschikbaar (art 21) 
Wetsontwerp op het lager onderwijs (Van Rappard-Van der Brugghen, 1857) 
In elke gemeente wordt lager onderwijs gegeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend 
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getal scholen, toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid 
(an 16) 
Ήοί schoolonderwijs wordt, onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienst 
baar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hun 
ne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden De onderwijzer onthoudt zich 
van iets te leeren, te doen of toe te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de 
godsdienstige begrippen van andersdenkenden [Hij prent aan de kinderen dien eerbied in 
en wekt hen op tot onderlinge liefde en verdraagzaamheid ] 
Het geven van onderwijs m de godsdienst wordt overgelaten aan de kerkgenootschappen Hier­
voor kunnen de schoollocalen buiten de schooluren ten behoeve van de leerlingen, die er 
ter school gaan, beschikbaar worden gesteld 
[Waar de kinderen van het bezoeken der openbare school, uit hoofde van godsdienstige be­
zwaren der ouders, worden teruggehouden, en deze bezwaren, na een zorgvuldig onder­
zoek, met kunnen worden uit den weg geruimd, wordt, indien hieraan kan tegemoet geko­
men worden door de opngtmg van eene bijzondere school, tot het oprigten en onderhouden 
van zoodanige school, des gevorderd, hulp verleend door middel van een rijkssubsidie Het 
verkenen van zoodanig subsidie geschiedt door de wet] (art 21)213 
Op de bodem van artikel 21 liggen de bekende beginselen van Van der Brugghen het christelijk, 
het antropologisch en het pedagogisch beginsel alsmede het actuahteits-, het individualiteits-, het 
vrijheids- en het onderwijsbeginsel Toepassing van deze beginselen op de onderwijswetgeving be­
tekent vrijheid van geweten, van onderwijs en van godsdienst, zowel voor de kiesgerechtigde min­
derheid van de bevolking - naar de wens van de kamermeerderheid - als voor het volk achter de 
kiezers - naar het verlangen van de anti-revolutionaire minderheid - , kortom, voor iedereen Zij 
betekent bovendien erkenning van het beginsel, dat de plicht en het recht van opvoeding en on­
derwijs berust bij de ouders en niet bij de staat en de kerkgenootschappen Het onderwijs is der­
halve met dienstbaar aan staat en kerkgenootschappen, maar aan de ontwikkeling van de verstan­
delijke vermogens der kinderen en aan hun opleiding tot christelijke deugden - dat wil zeggen 
aan opvoeding en onderwijs in christelijke geest, die niet in de school, maar elders - thuis en in de 
kerk - plaatsvinden с q zouden moeten plaatsvinden - alsook tot maatschappelijke deugden 
In deze onderwijsdoelstelling ligt het grote verschil opgesloten met die van het ontwerp-Van 
Reenen (1855 1856) en die van de school wetgeving van 1806 Van Reenens tweede ontwerp 
schreef voor, dat het onderwijs zou worden dienstbaar gemaakt aan de bevordering van zedelijk­
heid en godsdienst De schoolwetgeving van 1806 schreef de school de opleiding tot alle maat­
schappelijke en christelijke deugden zelf voor en plaatste de maatschappelijke vóór de christelijke 
deugden 
Het gewone onderwijs was daarin ondergeschikt aan staat en maatschappij, het buiten de 
schooluren gegeven leerstellig onderwijs was overgelaten aan de kerkgenootschappen Naar het 
ontwerp-Van Rappard-Van der Brugghen moeten staat en kerkgenootschappen zich in dienst én 
van het onderwijs én van de opvoeding stellen Het ontwerp erkent het recht en de taak van de 
staat om daarvoor gunstige voorwaarden te scheppen en die van de kerkgenootschappen om bui-
ten de schooluren het - gehele - godsdienstig onderwijs te verzorgen Het verleent daarentegen 
noch de overheid noch de kerkgenootschappen de bevoegdheid het godsdienstig element in het ge-
wone onderwijs, in de zin van een mede vormend bestanddeel van opvoeding en onderwijs, te be-
oordelen en te bepalen 
Toepassing van de aan artikel 21 ten grondslag liggende beginselen betekent in de derde plaats 
handhaving van de voor allen vrij toegankelijke gemengde openbare school als regel, opheffing 
van de verplichte gemengdheid van deze school en het bieden van de mogelijkheid aan deze 
school, afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en behoeften en van de persoonlijkheid van 
de onderwijzer, een meer of minder geprononceerd individualistisch, christelijk karakter aan te 
nemen 
Zowel in de erkenning als in de toepassing van deze beginselen alsook in het herstel van de band 
tussen school en christendom - zonder iemand in zijn godsdienstige overtuiging te kwetsen - is 
nog een ander verzoeningsmiddel vervat Behalve dat dit middel - in het oog van Van der Brug-
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ghen - de tegemoetkoming is aan de hoofdgedachte van het petitionnement, beoogt het eveneens 
een verbetering aan te brengen in de schoolwetgeving van 1806 en een verzoening te bewerkstelli-
gen tussen de in de kamer bestaande tegenstellingen Van der Brugghen en Van Rappard wensen 
op de openbare school godsdienst m het onderwijs, maar geen onderwijs in de godsdienst, zodat deze 
school wel neutraal zal zijn ten opzichte van kerkgenootschappen en godsdienstige richtingen, 
maar niet ten opzichte van het christendom De beperkende bepaling hierbij is, dat de onderwijzer 
zich moet onthouden van hetgeen 'strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige 
begrippen van andersdenkenden', een positiever voorschrift dan dat van de grondwet, die slechts 
spreekt over 'eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen'214 
De vrijheid zonder voorafgaande vergunning bijzondere scholen op te richten alsmede het on-
derwijs daarop naar de gewenste richting en met inachtneming van de bepalingen over de lokalen, 
de bevoegdheid van onderwijzers en het toezicht, in te richten, is eveneens te beschouwen als een 
middel een ieder recht en gewetensvrijheid te verschaffen 
Op grond van erkenning van deze vrijheid en dat recht stellen beide ministers de kamer voor de 
consequentie uit de aangenomen beginselen te trekken en de subsidie-gedachte te accepteren als 
het scheppen van een mogelijkheid voor allen, in het bijzonder voor minvermogenden, van de 
grondwettelijk verleende en aan deze wet ten grondslag gelegde gewetensvrijheid gebruik te ma-
ken Aan bijzondere scholen die toegankelijk zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van 
godsdienstige gezindheid - zoals de lagere school op de Klokkenberg te Nijmegen - wil het ont-
werp (art 3) daarenboven subsidie laten verlenen door de gemeente of de provincie, op deze scho-
len zijn de twee eerste leden van artikel 21 van toepassing 
Bovendien mag niet uit het oog worden verloren, dat de totale concept-wet zowel de onderwijs-
wetgeving aanpast aan het liberaal constitutioneel bestel van 1848 als een verzoening inhoudt van 
de beginselen van gezag en vrijheid, van eenheid en verscheidenheid, van centralisatie en decentra-
lisatie, van staatspedagogiek en persoonhjkheidspedagogiek, van het eenzijdig humanistisch libera-
lisme en het eveneens eenzijdig theocratisch christendom, kortom, van evangelie en wet2'3 Het 
behoort derhalve tot de grote verdienste van deze twee ministers, dat zij de kamer een wet voor-
stellen, die in het belang is van het gehele volk en niet van de een of andere partijpolitieke en kerk-
genootschappehjke richting 
De bewindslieden vragen de kamer te voldoen aan het meermalen uitgesproken verzoek hun 
verzoenende staatkunde met een eveneens verzoenende houding te beantwoorden en niet aan ei-
gen standpunten te blijven vasthouden 
Liberalen en katholieken - in wezen elkanders tegenpolen - zouden dan genoegen moeten ne-
men met het ethisch-christehjk karakter van de openbare school, dat - althans in hun ogen - in-
druist tegen hun streven naar een ten opzichte van de kerkgenootschappen neutrale school Heel 
wat problematischer zou het zijn, als zij voorts zouden moeten beamen dat godsdienst met uitslui-
tend zou uitgaan van een kerkgenootschap Zij zouden ten derde moeten aanvaarden dat gods-
dienstig onderwijs een plaats heeft gekregen buiten de schooluren en dat de gemengde school ge-
handhaafd blijft 
Ook voor anti-revolutionairen en groot-protestanten is het ontwerp een kwestie van geven en 
nemen Beide richtingen zouden genoegen moeten nemen met de constatering, dat de school wel-
iswaar met het christendom, maar niet met de kerkgenootschappen of met een bepaalde gods-
dienstige richting is verbonden en dat er voor kerkgenootschappelijk godsdienstig onderwijs geen 
plaats is ingeruimd binnen het gewone lesprogramma Zij zouden zich voorts moeten realiseren, 
dat de openbare school naar mate van de verschillende plaatselijke omstandigheden de kleur kan 
aannemen van een bepaalde gezindheid of richting en dat naast de gemengde school - waarover 
de groot-protestanten zich zeer verheugen en die de anti-revolutionairen te vuur en te zwaard 
bestrijden - de gesubsidieerd bijzondere kan staan 
Uit het voorlopig verslag van 6 april 1857 is de gevolgtrekking af te leiden, dat naar verwachting 
genoemd christelijk karakter van de openbare school voor liberalen en katholieken te veel is en 
voor anti-revolutionairen en groot-protestanten te weinig Met uitzondering van de anti-revolu-
tionairen kunnen de anderen echter, zij het onder voorwaarden, met de eerste drie alinea's van 
artikel 21 instemmen De groot-protestanten stellen zich tevreden met de christelijk gemengde 
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openbare school, in de hoop, dat daar voor hun algemeen christelijk onderwijs toch nog -wel ruim-
te zal zijn, de katholieken berusten, al zijn ze bevreesd voor toepassing van het woord 'christelijk' 
in protestantse geest, de liberalen gaan accoord met dit woord, mits dat met meer inhoudt dan een 
zedenleer en aansluiting bij een christelijke beschaving De anti revolutionairen willen alles of 
niets Zij keren zich voedend tegen deze - in hun ogen - 'fatale wet', aangezien zij die in strijd 
achten met het petitionnement, de wil van de koning, de grondslag van het kabinet alsook met de 
beginselen en antecedenten van de minister van justitie 
Daar de anti-revolutionairen de gemengde school als een beginsel beschouwen, beweren zij, dat 
dit wetsvoorstel dezelfde beginselen heeft als dat van Van Reenen en dat het voorlopig verslag van 
1857 identiek is aan dat van 1856 Het gebruik van het woord 'christelijk' beschouwen zij als een 
bedrieglijke leus voor een school, die geen godsdienstig onderwijs kent O p grond van hun kerk-
genootschappelijk uitgangspunt spreekt het vanzelf dat zij scheiding van school en kerkgenoot-
schap bestrijden en dat zij het overlaten van het onderwijs aan de vrijheid van de onderwijzer be 
schouwen als toegeven aan het stelsel van leervnjheid Vanuit Groen van Pnnsterer gedacht is het 
eveneens vanzelfsprekend, dat zij in de individualistische theorie, waarin het christendom een 
zaak is van het geweten en derhalve van een individu alsmede ethisch van aard, de oorzaak zien 
van Van der Brugghens verloochenening van beginselen en antecedenten216 
De subsidie-alinea wijst bijna iedereen als ongrondwettig van de hand Liberalen zien daarin aan-
tasting van het nationale karakter van de gemengde school, anti-revolutionairen beperking van de 
vrijheid van onderwijs Het voorstel (art 3) gemengde bijzondere scholen door provincie of ge-
meente te laten subsidieren, stuit op verzet van 14 kamerleden, onder wie de 5 anti-revolutionai-
ren Afgezien van hun principiële bedenkingen tegen bijzonder onderwijs hebben zij kennelijk 
ook bezwaar tegen het gemengde karakter van die scholen, ofschoon dat nauwelijks verschilt van 
dat van de door hen zo vurig verdedigde openbare school die bruikbaar heet te zijn voor onder an-
dere de protestantse 'gezindheid' 
Naast Van der Brugghen staan Heldring, Singendonck en Beets, bij hen schaart zich ook De 
Bosch Kemper, die het voor hem tegen Groen van Pnnsterer opneemt217 
Na indiening van een gewijzigd ontwerp en de memorie van antwoord op 16 juni en na de ont-
vangst van het eindverslag van 24 juni beginnen 29 juni de beraadslagingen over het wetsontwerp, 
zij zullen drie weken in beslag nemen 
Tijdens de algemene beschouwingen van 29 juni tot 2 juli haalt Groen van Pnnsterer de antece-
denten polemiek weer op en uit hij de inmiddels bekende bezwaren en beschuldigingen tegen de 
wet en aan het adres van de minister van justitie Alle moeite van Van der Brugghen personen bui-
ten de discussies te houden en de anti revolutionaire leider ervan te overtuigen, dat de gemengde 
school christelijk kan zijn zonder godsdienstig onderwijs, is vergeefs 
Bij de artikelsgewijze behandeling, 3 tot 20 juli, spitsen de debatten zich toe op artikel 22 (het 
oude an 21), op de betekenis van het woord 'christelijk' en op de uitdrukking 'eerbiediging van 
ieders godsdienstige begrippen' 
O m uiteenlopende redenen is de taktiek van liberalen, katholieken en anti-revolutionairen ge-
richt op wegcijfenng van alle godsdienst en op erkenning van het absoluut neutrale karakter van 
de gemengde school 
Staande op het standpunt dat een school zonder christelijk leerbegrip niet christelijk kan zijn, 
houdt Groen van Pnnsterer een voor Van der Brugghen verwarrend betoog, waarin hij godsdienst 
met kerkgenootschap vereenzelvigt en opleiding tot christelijke deugden met onderwijs dat aan 
die opleiding dienstbaar moet zijn218 Zijn rede heeft vrijwel dezelfde strekking als zijn vroegere 
redevoeringen, te weten een christelijk gemengde openbare school is onmogelijk, het gebruik van 
het woord 'christelijk' daarvoor is 'eene bednegelijke leus', handhaving van die school is 'ver-
loochening van het Christendom' en betekent dat de christelijke godsdienst niet langer de belijde-
nis is van de natie Zijn conclusie is, dat een school zonder godsdienstig onderwijs godsdienstloos 
is en dat Van der Brugghen ontrouw is aan zijn verleden 
Van der Brugghen, die zich niet tot een discussie wil laten verleiden die zijns inziens thuishoort 
in een filosofisch-theologisch dispuutcollege, acht weerlegging van dit betoog 'minder noodig', 
daar hij op elk punt daaruit hetzelfde antwoord moet geven In zijn visie kan immers de gemengde 
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school wel degelijk dienstbaar zijn aan de opleiding tot christelijke deugden alsmede, gelet op het 
ethisch, Opvoedende Christelijke element', stellig christelijk zijn21'' 
In negatieve zin betekent de uitdrukking dienstbaar zijn aan de opleiding tot christelijke deug 
den' in zijn ogen niet meer of minder dan dat er op de gemengde openbare school geen plaats is 
voor godsdienstig onderwijs, onverschillig of dat kerkgenootschappelijk leerstellig, algemeen 
christelijk of waarlijk christelijk is In positieve zin betekent zij, dat de gemengde openbare school 
met neutraal is ten opzichte van het christendom 
De eis aan de school is, 
'dat het zaad, elders geworpen en tot eene plant opgeschoten, derwijze in de school kunne 
worden overgebragt, dat daar de groei van die teêre plant niet door de verschroeijende hitte 
van schoolzonden en allerlei ondeugden in haren wasdom worde belemmerd dat niet op 
de school ongehoorzaamheid en leugen en zoo memgerlei zedelijke krankheid mogen wor-
den gekweekt en toegelaten, die den voorspoedigen groei van die plant zouden in den weg 
staan', 
aldus minister Van der Brugghen 
Daar naar zijn zienswijze het christendom een zaak is van het geweten van individuen, komt in 
dat 'gebied des Christelijken gewetens' de ondergeschiktheid van de school aan opvoeding en on-
derwijs duidelijk tot uiting, onder meer in versterking van de wilskracht en in ontwikkeling van 
het verstand 
Onder ergernis geven aan of niet eerbiediging van andermans godsdienstige begrippen verstaat 
de minister met minachting en op krenkende wijze spreken o\er de godsdienstige overtuiging van 
anderen in plaats van 'eens ieders regt, dat hij, als bestemd tot zelfstandige persoonlijkheid, heeft 
om een eigen denkbeeld en overtuiging te hebben' evenals dat op vrijheid van geweten, te eerbiedi-
gen Hij bestrijdt derhalve de mening van Groen van Prmsterer, dat deze christelijk gemengde 
openbare school 
'eene loutere deceptie, eene heiligschennis, eene verbloemde verloochening van het Kruis' 
is, de eerste alinea van artikel 22 is in zijn overtuiging juist een protest tegen rationalisme en mate-
rialisme Vandaar dat hij en als schoolman en als minister kan getuigen, 
'dat op den onderwijzer alles aankomt Gelijk de onderwijzer is, is ook de school, dat staat 
vast' 
Na deze grote rede van 10 juli 1857 groeit de jarenlang bestaande controverse tussen Van der 
Brugghen en Groen van Prmsterer - die eerder geleid heeft tot misverstanden en zelfs tot een 
breuk - uit tot een hevig conflict 
Het exclusivisme waarvoor Van der Brugghen zijn vriend 25 november gewaarschuwd heeft, 
brengt deze dan in praktijk naar aanleiding van het antwoord van de minister aan Thorbecke Dat 
antwoord heeft Groen van Prmsterer de ogen geopend, zelfs voor algemeen christelijk onderwijs 
is geen plaats op de gemengde openbare school 
Bevreesd als de liberale leider is, dat met de uitdrukking 'dienstbaar aan christelijke deugden' be-
doeld wordt ondergeschiktheid van de staat aan de kerkgenootschappen, heeft hij het woord 
'christelijk' geïnterpreteerd als 'Christendom boven geloofsverdeeldheid' ofwel boven kerkge 
nootschappelijke richtingen en de minister deze interpretatie voorgelegd Zoals uit diens rede 
blijkt, heeft Van der Brugghen tegen deze formulering geen enkel bezwaar Zijn bedoeling is im 
mers het onderwijs dienstbaar te maken aan het christendom en niet aan vormen van dat christen-
dom Volmondig erkent hij derhalve, dat de eerste alinea van artikel 22 inderdaad in geen andere 
zin opgevat kan en mag worden 
'dan dat alle leerstellige en dogmatische bestanddeelen, alles met een woord wat tot het be-
grip des Christendoms, van zijne waarheden, van zijne feiten, van zijne geschiedenis be-
hoort, van de gemengde school verwijderd moet blijven' 
Nog eenmaal trekt Groen van Prmsterer dan in de kamer tegen zijn voormalige vriend ten aanval, 
met een rede waarin hij nogmaals zijn teleurstellingen ten toon spreidt Door zijn overlopen naar 
en het werktuig worden van de liberale kamermeerderheid, door voorts het tot stand brengen van 
een wet, die zonder het woord 'christelijk' en de subsidie alinea gelijk is aan die waartegen het pe-
titionnement was gericht en het kabinet gevormd en die met behoud van dat woord te beschou-
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wen is als heiligschennis, en door ten slotte het daarbij bedrijven van 'onzedelijk woordenspel' is 
naar het oordeel van Groen van Prinsterer het gedrag van Van der Brugghen te karakteriseren als 
'politieke mystificatie' Deze handelwijze ziet Groen van Prinsterer als een politieke en bovenal 
persoonlijke kwestie Zijn vriend heeft zich immers 1 december 1853 aan zijn zijde geschaard en 
door zijn ondertekening van het adres van februari 1856 als een anti-revolutionair doen kennen. 
Het stellen van eigen zienswijze - dus toch met de liberale! - in de plaats van die van zijn bondge-
noten beschouwt de anti-revolutionair als 
'een voorbeeldeloos feit en een voorbeeldelooze feil', 
voorts als 
'politieke ondankbaarheid, politieke ontrouw' 
en ook nog als 
'politieke onbedachtzaamheid' 
van een man, die door zijn veranderlijkheid, beweeglijkheid en ondergeschiktheid aan de indruk-
ken van het ogenblik, kortom, door zijn karakter, voor zijn betrekking niet geschikt is De 
schoolman heeft als minister zijn vrienden in de steek gelaten en de hoofdgedachte van het petiti-
onnement, van de koning en van het kabinet alsook die van hemzelf, verloochend220 
Diep gekwetst door dit volledig in strijd met de werkelijkheid zijnde beeld neemt Van der 
Brugghen slechts het woord om mede te delen, dat hij zich zomin zal verdedigen als de spreker 
beantwoorden Overtuigd van het zinloze van een dergelijke onderneming, wenst hij slechts te 
volstaan met een protest tegen de wijze waarop Groen van Prinsterer 
'heeft goedgevonden, om door een kunstig zamenweefsel van woorden en voorstelling van 
feiten, te trachten mij, Minister des Konings, hier belagchelijk te maken en in het oog der 
natie te vernederen'. 
( ) 
De regtvaardiging van mijn gedrag, waarbij ik mij, met de hand op het hart, van geen be-
drog en misleiding bewust ben, laat ik over aan de nakomelingschap', 
aldus Van der Brugghen in zijn korte repliek221 
Verbaasd over deze reactie beroept ook Groen van Prinsterer zich 
'zoo het noodig mögt zijn, op de nakomelingschap' 
De volgende dag, 11 juli, treedt Van der Brugghen voor de kamer als de geestelijke vader van de 
subsidiegedachte, de 'logische en zedelijke noodzakelijke consequentie' van het erkende en aan-
vaarde beginsel van vrijheid van geweten en onderwijs Uitvoerig tracht hij de bedenkingen daar-
tegen te weerleggen Ten slotte legt hij de verklaring af, dat de regering hoge prijs stelt op dit mid-
del, maar dit punt aan de beslissing van de kamer overlaat In geval van verwerping zal zij zich 
troosten met de uitdrukking 
'si defuerint vires, tarnen erat laudanda voluntas'222. 
Vele malen is nadien de vraag gesteld waarom Van der Brugghen met is afgetreden na verwerping 
van de subsidie-alinea van artikel 22. Goslinga schreef in 1957, dat hij het ervoor hield, dat nie-
mand - gelijk P. Oosterlee in 1929 had gedaan - deze subsidie-kwestie meer 'een zaak zal achten, 
voor Van der Brugghen van secundaire beteekems'223 
Schrijver dezes is echter van oordeel dat de subsidie-kwestie voor Van der Brugghen wel degelijk 
een zaak van secundaire betekenis was Primair voor de minister waren wezen en doel van de wet, 
secundair de vorm en de middelen Welnu, het ging hem in juli 1857 om gewetensvrijheid en om 
een onderwijsstelsel dat die vrijheid eerbiedigde Het verlenen van subsidie was in zijn opzet niet 
meer dan een middel van secundaire betekenis Met dat middel wilde hij minvermogenden finan-
cieel steunen alsook Groen van Prinsterer tegemoet komen, aangezien die sinds 1848 had verkon-
digd, dat het bijzonder onderwijs uitsluitend een zaak kon zijn van gegoeden 
20 juli wordt het wetsvoorstel met geringe wijzigingen aangenomen met 47 tegen 13 stemmen, 
waaronder die van zes katholieken en de vijf anti-revolutionairen. 
Onmiddellijk na afloop van de stemming verlaat Groen van Prinsterer de zaal, met achterlating 
van een briefje aan de voorzitter, waarin hij mededeelt als kamerlid ontslag te nemen224 Vanaf die 
dag zal hij ijveren voor het bijzonder onderwijs en wel voor kerkgenootschappelijk bijzonder 
onderwijs225 
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Minder demonstratief dient Van der Brugghen zijn ontslag in bi] de koning, een handelwijze door 
Groen van Pnnsterer 'die demissic-vertooning' en 'louter comedie' genoemd"'' 
In eigen visie bevangen is het de anti-revolutionair onmogelijk zich in het standpunt van de an-
der te verplaatsen en de werkelijke redenen voor deze ontslagaanvrage te vermoeden, laat staan te 
begrijpen. 
In drieërlei opzicht is Van der Brugghen teleurgesteld 
In de eerste plaats stelt het hem teleur, dat hij zijn denkbeeld van verzoening ter wille van de ge-
wetensvrijheid - in juni 1856 voorgelegd aan de koning en daarna ten grondslag gelegd aan de ka-
binetsformatie - slechts ten dele heeft kunnen verwezenlijken22". Een deel van de katholieken en 
alle anti-revolutionairen hebben zijn verzoenende staatkunde met in dezeltde geest beantwoord en 
de kamer heeft nagelaten de consequenties te trekken uit de door haar aangenomen beginselen 
Ten tweede betreurt hij de geuite kritiek op zijn gedragslijn bij de verdediging van dat denk-
beeld 
Ten slotte vraagt hij zich af of zijn tegenwoordigheid in het kabinet nog langer nodig en gewenst 
is na de beschuldiging van ontrouw aan zijn beginselen 
Willem III, die het vertrouwen in zijn minister niet verloren heeft, weigert de hem aangeboden 
portefeuille terug te nemen en vraagt Van der Brugghen zich met zijn taak te blijven belasten228 
De minister dankt de koning voor het in hem gestelde vertrouwen en verzoekt toestemming met 
zijn gezin gedurende een week 'eemge verpoozing' te genieten in Dieden229. 
Inmiddels heeft hij daags na aanneming van de wet Groen van Pnnsterer een brief geschreven, 
waarin hij hem de broederband reikt2,c. De teleurstelling en conclusie van Groen van Pnnsterer 
hem als de oorzaak van die teleurstelling te beschouwen kan Van der Brugghen, zich verplaatsend 
in de toestand van zijn vroegere vriend, volkomen begrijpen, niet diens verwijt waarbij hij zelf in 
het openbaar van ontrouw wordt beschuldigd 
'Maar dat onregt mij aangedaan is bij mij reeds lang vergeven en vergeten', 
aldus Van der Brugghen 
Na het advies van zijn vier naaste medewerkers in de kamer ingewonnen te hebben, antwoordt 
Groen van Pnnsterer hem 5 augustus2". 7oals met name Van Lijnden hem heeft aangeraden is 
hem de aanvaarding van de broederband zonder schuldbekentenis op dat moment onmogelijk. 
'Gij beroept u op de nakomelingschap, ik ben overtuigd dat het strenge vonnis der tijdge-
nooten van bijkans elke ngting door haar zal worden beaêmd', 
deelt hij de minister mede en hij voegt daaraan de verzekering toe, dat hij verlangend uitziet 
'naar het ogenblik waarop wezenlijke toenadering zal mogelijk zijn'. 
Deze verzoening tussen beide voormalige vrienden zal echter niet tot stand komen. 
De eerste kamer gaat 12 augustus na een korte discussie met de wet accoord, met de stem van één 
voorstander van godsdienstig onderwijs op de gemengde openbare school, F van der Oudermeu-
len (1797-1864), tegen. Reeds de volgende dag verleent de koning zijn sanctie aan de nieuwe wet 
op het lager onderwijs (St bl 103), ter gelegenheid waarvan een viertal ministers onderscheiden 
wordt. Van der Brugghen wordt benoemd tot commandeur. Van Rappard tot ridder grootkruis 
en Van Romunde en Wiardi Beekman elk tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
Een week later ontvangt Van der Brugghen een minder gunstig bericht. In zijn hoedanigheid 
van directielid van de Normaalschool deelt Stoop hem mede, dat een viertal Rotterdamse be-
gunstigers hun jaarlijkse bijdrage, te zamen ƒ 2 5 , - , weigeren te voldoen, 
'tenzij het op eene of andere wijze openlijk blijke dat er tegenwoordig geene betrekking 
meer bestaat tusschen de Normaalschool en den Heer Van der Brugghen'232 
Van Lijnden heeft de Rotterdamse correspondent van de Normaalschool, J. Voorhoeve (1811-
1881) - commissionair in effecten, makelaar en verzekeringsagent - verzocht Stoop hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen. 
In plaats van deze kwestie op dezelfde wijze af te werken als m mei, toen hem uit Boskoop 
klachten van die strekking bereikten, wendt Stoop zich nu tot het ere-lid van de directie met de 
vraag hoe te handelen. Per ommegaande krijgt hij het verlangde antwoord Hoezeer het Van der 
Brugghen ook moeite kost 
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'ten gevolge eener voor mi] grievende miskenning, de/e bloot eervolle betrekking opgehe-
ven te / ien' , 
de Normaalschool is hem te dierbaar dan dat hij / u h de opoftenng niet zou kunnen getroosten -
in de verwachting dat zi|n verklaring de gewenste geruststelling zal geven - ontslag te nemen als 
honorair-medebestuurslid-' ' ( 
'Te veel zoude men van mi) vergen, het onmogelijke, indien men mij w-ilde verbieden, het 
"kind mijner gebeden", de vrucht van veel arbeid en smarten, op mijn hart te blijven dra-
gen, en door mijne bijdragen ( ) te blijven ondersteunen', 
aldus een diepbedroefde Van der Brugghen Nadrukkelijk dringt hij er bij Stoop op aan, /ijn brief 
in het eerstvolgend nummer van De Vereemging Christelijke Stemmen te plaatsen Na een uitvoe-
rig dankwoord geeft Stoop aan dit verzoek gevolg 
Naar aanleiding van deze publikatie schrijft het derde bestuurslid, Beets, die niet in deze kwestie 
gekend is, Van der Brugghen, dat deze /ich 'al te edelmoedig' heeft gedragen en geen gehoor had 
moeten geven aan financiële dreigementen Het gedrag van Stoop keurt hij af, deze had Van der 
Brugghen van de zaak onkundig moeten laten2" 
Evident is, dat Stoop zich in een moeilijke positie bevindt Van Lijnden staat achter Groen van 
Pnnsterer en Beets achter Van der Brugghen, evenals hijzelf Zijn dilemma is echter geen keu/e 
vóór of tégen Van Lijnden, maar vóór de Normaalschool, hetzij mét Van der Brugghen en het risi-
co een aantal contnbuanten te verliezen, hetzij zónder hem, en hopen dat begunstigers de school 
blijven steunen Wat hij over het hoofd ziet is, dat de Normaalschool, hetzij met, hetzij zonder 
Van der Brugghen, toch wel in financiële moeilijkheden /al komen Beets heeft derhalve volko-
men gelijk, Stoop had Van der Brugghen buiten deze dreigementen moeten laten en de contnbu-
anten in Rotterdam nogmaals met de aard van de betrekking tussen school en minister op de 
hoogte moeten stellen : ! ,\ 
Na de opening van het nieuwe zittingsjaar blijft het ministerie nog een halt jaar in functie De 
kamer begrijpt weinig van de beginselen en doelstellingen van het kabinet, is voorts van mening 
dat het met de totstandbrenging van de onderwijswet zijn roeping heeft vervuld en blijft een vijan-
dige houding aannemen Zinspelingen op de wenselijkheid van aftreding komen herhaaldelijk 
voor Kenmerkend voor deze houding is de slechte opkomst van de kamerleden, meermalen kan 
er wegens ontstentenis van een quorum geen besluit worden genomen-16 
De verwerping van de begroting van oorlog en het aftreden van Lorstner van Dambenoy - ver-
vangen door generaal С 1 van Meurs (1799-1894) - luidt voor het ministerie het begin van het 
einde in In februari 1858 dient Vrolik zijn ontslag in, nadat hij gedwongen is zijn wetsontwerp op 
de personele belasting in te trekken Ongeveer gelijktijdig krijgt Van Rappard bij motie van orde 
te horen dat de kamer zijn beleid inzake de aanleg van spoorwegen met voortvarend genoeg vindt, 
wordt het handels- en scheepvaartverdrag, aangeboden door Gevers van Endegeest, verworpen en 
besluit Van der Brugghen zijn wetsontwerp op de rechterlijke organisatie in te trekken Drie da­
gen na Vrolik dienen 28 februari de ministers van justitie, van binnen- en van buitenlandse zaken 
hun ontslag in De overigen stellen hun portefeuilles ter beschikking. Uitstel zoeken achten zij 
vruchteloos en beneden hun waardigheid Tot de door de koning voorgestelde kamerontbinding 
hebben zij lust noch moed en 'een te juist inzigt in den stemming der Natie en het belang der 
Kroon' 2 3 7 . Met de/c woorden gericht aan zijn vriend Jhr Mr W A C de Jonge (1809-1905), secre­
taris-generaal van het departement van justitie, duidt Van der Brugghen op de moeilijke positie 
van de regering ten opzichte van de kamer Het voeren van een verzoenende en boven de partijen 
staande politiek is een onmogelijkheid, aangezien de kamer beheerst wordt door politieke en gods­
dienstige hartstochten Daaraan wil hij zomin zijn wetsontwerp op de rechterlijke organisatie als 
zijn beleid blootstellen Verwerping met een grote meerderheid, om buiten de wet gelegen rede­
nen, zou 'de gewigtige beginselen' compromitteren Vandaar dat Van der Brugghen besluit tot in­
trekking van dat ontwerp en tot heengaan, 
'niet zonder eemge blijdschap en dankbaarheid, dat het God behaagd heeft mij te verlossen 
van eene taak, die welligt voor mij te zwaar was, in elk geval mij zeer zwaar viel, en die me­
nige benaauwdheid en bittere ogenblikken gekost heeft', 
aldus de minister van justitie 
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De koning verleent 12 maart de ministeri van juititie, financien, binnen- en buitenlandse zaken, 
kolomen en hervormde eredienst, met ingang van 18 maart eervol ontslag Node ziet hij zi|n trou-
we dienaars gaan Ten einde zijn leedwezen tot uitdrukking te brengen daalt nogmaals een lint)es-
regen op hen neer Van der Brugghen wordt benoemd tot ridder grootkruis in de orde van de Li-
ken kroon. 
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ν VAN DER B R U G G H E N , SLACHTOFFER VAN O N W A A R H E I D EN 
O N R E C H T , 1858-1863 
A OP ZOEK NAAR RUST EN BEGRIP (1858-1860) 
Gedesillusioneerd en verlangend naar de rust van het ambteloos leven keert Van der Brugghen in 
maart 1858 terug naar zijn geliefde geboonestad, waar hij van een der rechters een groot huis met 
tuin koopt in de centraal in de stad gelegen Lange Nieuwstraat' 
Vandaar terugblikkend op zijn ministeriele carrière van twintig maanden kan hij niet anders 
doen dan constateren, dat hem gedurende die periode een drietal illusies zijn benomen 
In de eerste plaats is er in de verhouding tussen kroon en kamer voortdurend sprake geweest van 
wederzijdse misrekening De kroon wilde boven de partijen staan en koesterde steeds de illusie te 
mogen hopen en rekenen op een welwillende en tegemoetkomende opstelling van en gemeen-
schappelijk overleg - in de geest van haar verzoemngsgezinde politiek - met de kamerleden2 In 
plaats daarvan is zij telkens weer gestoten op een muur van wantrouwen, vooroordelen en mis-
verstanden, bij zowel de meerderheid als de minderheid Geleidelijk is Van der Brugghen gaan be-
seffen, dat de verschillende richtingen uit partijpolitieke en religieuze overwegingen niet tot de 
door hem nagestreefde verzoening bereid waren en dat een kabinet dat boven die richtingen wilde 
staan als iets bijzonders, als zwak en beginselloos werd beschouwd^ 
In dit opzicht is de opmerking van De Bruine uit 1893, dat zelden een staatkundige gebeurtenis 
tot meer misvatting en verkeerde voorstellingen aanleiding heeft gegeven dan het optreden van 
het ministerie Van der Brugghen4, volkomen terecht, al mag niet uit het oog worden verloren, dat 
de verantwoordelijkheid daarvoor én bij het kabinet én bij de kamer heeft gelegen De eerder gege-
ven typering van dit ministerie als een 'extra parlementair zakenkabinet' is feitelijk gezien juist, 
aangezien het bij zijn optreden niet kon steunen op het vertrouwen van het parlement en zich in 
het bijzonder tot taak stelde het probleem van het onderwijs tot tevredenheid van iedereen op te 
lossen Een onjuistheid is echter wel de veelvuldig voorkomende aanduiding van dit ministerie als 
het 'extraparlementaire minderheidskabinet-Van der Brugghen'5, een misvatting in zoverre deze 
voortvloeit uit de gedachte aan een ministerie m de geest van de anti-revolutionaire minderheid In 
de geschiedenis van onze constitutionele verhoudingen kan het kabinet-Van der Brugghen het 
best worden aangemerkt als een koninklijk kabinet, dat ten doel had de gerezen tegenstellingen te 
boven te komen Naar zijn samenstelling had het kabinet duidelijk een met-liberaal karakter Wij 
bevinden ons in een fase, waarin van een parlementair systeem nog maar weinig te zien is In deze 
fase had de koning vrijheden ten aanzien van de kabinetsvorming, welke met een gevestigd parle-
mentair stelsel onverenigbaar zijn Het kabinet-Van der Brugghen kwam weliswaar voort uit een 
met-liberale minderheid, maar deze minderheid vormde in de tweede kamer geen homogene 
groep of combinatie Het fiat van Groen van Prinsterer was een bereidheid tot welwillend dulden 
In zoverre echter geen parlementaire band met een vaste kamerminderheid bestond, kan het kabi-
net ook niet als in opzet anti-liberaal worden aangemerkt De moeilijkheid die zich hierbij voor-
doet is, dat noch Van der Brugghen noch zijn kabinet een bekend en vertrouwd in de oren klin-
kend etiket is op te plakken Zelfstandig en onafhankelijk van de bestaande richtingen is hij met 
zijn ministerie een eigen weg gegaan Het kabinet heeft, uitgaande van het vertrouwen van de ko-
ning, in onafhankelijkheid van kamerclubs, op de kamer willen steunen In de sluitings en in de 
troonrede heeft het kabinet de volksvertegenwoordiging opgeroepen tot samenwerking, inzon-
derheid in de onderwijswetgeving, op de beginselen van vooruitgang en gewetensvrijheid Dit der-
halve in aanleg parlementaire meerderheidskabinet heeft voortdurend gestreefd naar een harmo-
nieuze verhouding tussen kroon en parlement en naar het maken van wetten in het belang van de 
gehele natie en niet slechts in dat van de een of andere politieke, kerkgenootschappelijke of theolo-
gische richting 
Zijn verzoemngsgezinde politiek is door de kamer niet begrepen en getorpedeerd In het volgens 
С W de Vries (1882-1967) 'meest homogeene Kabinet' dat ons land gekend heeft6, hebben de ver-
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tegenwoordigers een onbegrijpelijk en merkwaardig ministerie gezien, dat in de eerste plaats als 
werktuig van de Groemaanse minderheid tegen de liberale en katholieke meerderheid wilde optre-
den, dat vervolgens voor de vastberaden houding van deze meerderheid falend terugdeinsde, steeds 
meer de liberalen naar de ogen ging zien, de kamer in teite de regering overliet, zith voorts van de 
weeromstuit tegen /ijn voormalige bondgenoten keerde, een liberale onderwijswet tot stand 
bracht en uiteindelijk onder de druk van de tegenstand bezweek 
Dit vertekend beeld van het kabinet door kamerleden is door veel tijdgenoten voor de waarheid 
aangezien en door velen, die later over deze jaren hebben geschreven, ten onrechte voor historisch 
juist gehouden Eenzijdig beschouwd van de kant van de kamer en van de daarin aanwezige rich-
tingen is aldus van het kabinet een onjuiste voorstelling van zaken gegeven, zodat dit miskende 
ministerie 'een heel curieus unicum' is geweest in de parlementaire en constitutionele geschiedenis 
van ons land, zij het in een gunstiger / in dan Boogman bedoelt7 
De tweede illusie - Groen van Prinsterer zou hem en zijn ministerie met tegenwerken - is Van 
der Brugghen reeds na enige maanden benomen, de derde in juli 1857, toen de anti-revolutionairen 
met bereid bleken een wet te accepteren, die met geheel en al met hun eisen overeenkwam 
Het kabinet-Van der Brugghen was geen anti-revolutionair minderheidskabinet, al ware het 
slechts omdat Van der Brugghen in het onderwijsvraagstuk zeer welbewust niet optrad als volge-
ling van Groen van Prinsterer Wel heeft hij onderschat welke politieke betekenis in de ogen van 
de kamerleden en van de kiezers zijn optreden als formateur en woordvoerder van het ministerie 
onvermijdelijk moest hebben Zijn persoonlijke overtuigingen waren slechts in beperkte kring be-
kend 
Ingewikkelder is de beantwoording van de vraag, of zijn onderwijswet als een overwinning van 
de liberale richting mag worden aangemerkt In de politieke realiteit van die periode was dit zo 
Maar in de overtuiging en in de visie van Van der Brugghen lag dit wezenlijk anders. Van der 
Brugghens visie was geen politieke visie in de zin van het gewone spraakgebruik Hij zag zijn poli-
tieke roeping geheel vanuit een principiële dimensie Deze principíele visie was in zijn eigen over-
tuiging niet realisabel met middelen van staatspolitiek De staatspolmek kon in deze visie 
hoogstens een weg banen, langs welke de christenen in vrijheid zouden kunnen verwerkelijken 
datgene wat hun als ideaal voorstond In de kern van de zaak verlangde Van der Brugghen een ont-
wikkeling naar een katholieke kerk, waarin alle kerkgenootschappen tot kerkelijke eenheid zou-
den zijn gekomen en deze kerkelijke eenheid het ware lichaam van Christus op aarde zou vormen. 
Hoe hij zich deze ontwikkeling heeft gedacht, heeft hij, zoals gebleken is uit zijn strijd voor vrij-
heid van geweten, van godsdienst en van onderwijs, uit zijn bestrijding van wettische bestanddelen 
en van eenzijdigheden in de geloofsopvattingen van zijn mede-christenen en uit zijn ijveren voor 
onderlinge samenwerking van christenen uit verschillende kerkgenootschappen, duidelijk aange-
geven Deze weg stond dichter bij de reformatie dan bij de contra-reformatie, dichter bij het 
ethisch-iremsme dan bij de antithetische beg nselen Voor een staatsman anno 1856 was deze over-
tuiging geen geschikte staatkundige grondslag om met politiek succes te kunnen optreden Hierin 
heeft Van der Brugghen misgetast de beperkingen van de praktische politiek heeft hij onderschat, 
ook had hij te weinig oog voor wat beginselen in een wet als een onderwijswet vermogen Hier 
was geen sprake van beginselen zoals hij die zag van het privaat- en van het strafrecht, beginselen, 
die door goede rechters in vrijheid tot concreet recht konden voeren 
In het - toentertijd in de kinderschoenen staande - bestuursrecht hebben niet in technische 
rechtsvormen tot effectiviteit gebrachte beginselen een wankel bestaan, tenzij zij volop als politie-
ke realiteit leven, allereerst in de feitelijk volksvertegenwoordiging De beginselen van Van der 
Brugghen, met inbegrip van die welke hij neerlegde in zijn wet, hadden noch die technische effec-
tiviteit noch die feitelijke staatkundige kracht. 
Zo min echter Van der Brugghen en zijn kabinet anti-revolutionair zijn geweest, is zijn onder-
wijswet in wezen een zege van de liberale richting. Evenals hijzelf en zijn kabinet is zijn wet mis-
kend 
Wie hem, zijn ministerie en zijn onderwijswet wil begrijpen, moet beseffen, dat deze christen-
pedagoog, -psycholoog en -staatsman op grond van zijn christelijk - niet. politiek - , zijn antropo-
logisch en zijn pedagogisch beginsel alsook dat van de actualiteit de wetgeving ondergeschikt wilde 
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maken aan en laten aansluiten bij het trapsgewiize - in politieke zin liberale - ontwikkelingspro-
ces van uitwendige autoriteit, wet, dwang en gezag naar innerli|ke autoriteit, evangelie en ethische 
vrijheid, dat plaatsvindt in het geweten van individuen en dus ook in het gemeenschappelijk gewe-
ten van een volk. Naar zijn overtuiging moet een wet dit vnjheidsstreven honoreren, recht doen 
en alle ruimte bieden. 
Wat de onderwijswet betreft, is hij ervan doordrongen dat die een stap vooruit is op de weg naar 
een juist onderscheid tussen de beginselen van wet en evangelie, van gezag en vrijheid. Begin- en 
eindpunt van de wet zijn én het pedagogisch beginsel dat een individu eerst dan van zijn vrijheid 
werkelijk gebruik kan maken wanneer hij in het genot van die vrijheid is gesteld en dat een onder-
wijzer zijn leerlingen in die richting moet opvoeden én het beginsel van gewetensvrijheid oftewel 
het christelijk vnjheidsbeginsel, zodat daarin terecht sprake is van dienstbaarheid van het onder-
wijs aan de opvoeding tot die vrijheid of tot christehjk-maatschappehjke deugden. De conclusie is 
derhalve gewettigd, dat deze onderwijswet te beschouwen is als een zege - zij het geen politieke -
van de met-politieke evangehsch-christelijke richting en dus als een wet waarin de verzoening is 
vervat tussen anti-revolutionairen en liberalen. 
Vele malen is de vraag gesteld of deze wet overeenstemt met het ideaal van Van der Brugghen. 
Naast de mening van anti-revolutionaire, liberale en katholieke tijdgenoten alsook hun latere 
geestverwanten, dat de kamermeerderheid in juli 1857 een overwinning heeft behaald en het mi-
nisterie een liberale wet tot stand gebracht, stond en staat nog steeds die van zijn verdedigers, de 
Van der Brugghianen. Zij zijn van oordeel, dat deze wet 
'niet in tegenspraak (is) met de vroegere opvattingen van Van der Brugghen, maar daarvan 
de consequente toepassing (is)'". 
De Van der Brugghianen zijn er echter niet in geslaagd het aan de dag getreden misverstand op te 
lossen en de aard van de wet bloot te leggen. Zij hebben zich eenzijdig gericht op de betekenis van 
de theologische achtergrond van Van der Brugghen en de doorwerking in de wet van zijn andere 
beginselen verwaarloosd. 
Iets geheel anders is, dat Van der Brugghens ideaal altijd - althans sinds omstreeks 1838 - is ge-
weest: werkelijk christelijk onderwijs te geven door christen-onderwijzers aan kinderen van chris-
ten-ouders op de - al dan niet gemengde - christelijk bijzondere school. 
Verwezenlijking van dit ideaal heeft hij slechts dan mogelijk geacht wanneer er sprake zal zijn 
van een werkelijk christelijke natie en van één christelijke kerk die alle katholieken en protestan-
ten omvat. Gezien de actualiteit heeft hij beseft dat dit ideaal nog geruime tijd in het verre ver-
schiet verborgen zal blijven. Zijn hele leven heeft hij - in dienst van dit toekomstperspectief -
gestreden voor 'eenheid des geestes' onder de christenen, voor opvoeding van zijn landgenoten tot 
het evangelisch christendom, voor christelijk onderwijs en voor het schooltype dat hem daarvoor 
het meest geschikt voorkwam. Uitgaande van een trapsgewijze ontwikkeling, van individuen, van 
de natie, van de kerkgenootschappen, van de staat en van de wetgeving, in de richting van dit ide-
aal, heeft hij een onderwijsstelsel waarin de bijzondere school regel en de openbare uitzondering is 
gezien als een voorportaal naar zijn ideaal. 
Ook dit onderwijsstelsel was toentertijd niet in overeenstemming met de ontwikkeling van de 
natie en gezien de religieuze tegenstellingen onmogelijk voor realisatie vatbaar. Zijn wet moest hij 
derhalve nog een trede terug plaatsen, zodat daarin de gemengde openbare school regel en de bij-
zondere uitzondering werd. Ondanks de tegenwerking van de kamer is hij er - althans in zijn 
ogen - met zijn ministerie in geslaagd de natie een onderwijsstelsel aan te bieden, dat haar vele -
door toedoen van de kamer, die de subsidie verwerpt, niet alle - mogelijkheden verschaft voor 
het zetten van verdere stappen. Gezien dit wegen banend, voorwaarden scheppend en voorberei-
dend karakter van de wet heeft Van der Brugghen in zijn tijdgebondenheid de 'schoone verwach-
ting' gehad, dat, naarmate het bedoelde en gewenste emancipatieproces zou voortschrijden, de na-
tie steeds meer behoefte zou krijgen aan vrijheid en dientengevolge aan de bijzondere school. Deze 
had naar zijn zienswijze op de openbare vóór dat daar, door de individuele werking van de onder-
wijzer, het religieuze element en de persoonlijkheidspedagogiek, voldoende correcties aanwezig 
waren om eenzijdige verstandsontwikkeling en intellectualistisch, louter op kennis gericht onder-
wijs te verhinderen. De leerlingen van deze scholen zouden daardoor eerder op het gebied van de 
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vrijheid en wellicht zelfs op dat van de ware christelijke vrijheid kunnen komen 
Bovendien heeft Van der Brugghen gehoopt en verwacht, dat, naarmate ¿ijn landgenoten min-
der genoegen zouden nemen met onderwijs \an overheidswege en met staatspedagogiek, de over-
heid zich geleidelijk van het onderwijs zou distantieren en zijn dienstbaarheid tonen door zich uit 
sluitend bezig te houden met het oprichten en onderhouden van scholen - waarop de subsidie ge 
dachte een voorbereiding was - en het stellen van eisen aan de bekwaamheid van onderwijzers en 
aan de deugdelijkheid van gebouwen 
In de lijn van deze verwachtingen ligt de taak, die hij de kerkgenootschappen heek toegedacht 
In de hoop, dat de ontwikkeling van deze kerkgenootschappen gelijke tred zou houden met die 
van de bevolking, heeft hl) erop gerekend, dat het godsdienstig onderwijs geleideli|k minder kerk 
genootschappelijk dogmatisch-leerstellig en meer evangelisch-chnstelijk zou worden en dat het -
in plaats van buiten de schooltijd - binnen de schooluren opgenomen zou worden 
Evident in deze gedachtengang is, dat daarin verzoening van de beginselen \an wet en evangelie, 
van gezag en vrijheid en van de vertegenwoordigers daarvan in de kamer en in het land geen doel, 
maar middel is ter realisering van de weg naar vrijheid en persoonsvorming, naar ware vrijheid en 
het wezen van het christendom alsook naar persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
ware humaniteit op alle gebied 
Bij de totstandbrenging van zijn wet heeft minister Van der Brugghen derhalve zomin eenzijdig 
de omstandigheden, het actualiserend element oftewel het actuahteitsbeginsel, tot richtsnoer geno-
men - gelijk anti-revolutionairen, katholieken, liberalen en hun geestverwante schrijvers in later 
tijd hebben gemeend9 - als eenzijdig bovengenoemd ideaal Wat hij gehoopt en verwacht heeft is, 
dat zijn wet de bevolking van dienst zou zijn en dat te zijner tijd ideaal en werkelijkheid zouden 
samenvallen 
Van der Brugghens visie op het ontwikkelingsproces van de individuele mens van een afhanke-
lijke naar een zelfstandige persoonlijkheid die in volle vrijheid naar zijn geweten handelt en niet 
op gezag ofwel van de letter der wet en van de woorden van de bijbel - iets dat hij joden en ortho 
doxen verwijt - ofwel van de mens zelf - het standpunt van de Groningers - ofwel van de we-
tenschap - waarop de moderne theologie zich beroept - heeft eveneens ten grondslag gelegen aan 
het streven van het kabinet drie takken van onderwijs gelijktijdig te regelen10 Wat hem daarbij 
voor ogen heeft gestaan is, rekening houdend met het onderscheid tussen de verschillende perio-
den van de opvoeding, een longitudinale regeling van de opvoeding van gezag naar vrijheid Het 
voor allen bestemde lager onderwijs, dat zich kenmerkte door afhankelijkheid en dwang, moest in 
zijn ogen een bijdrage leveren aan de opvoeding tot zelfstandigheid en vrijheid, in de geest van de 
opvoeding en het onderwijs thuis Het middelbaar onderwijs moest zich richten op de voltooiing 
van deze opvoeding van kinderen van de nijvere burgerij en hen voorbereiden op een beroep in de 
handel, de nijverheid, de landbouw, de zeevaart of de krijgsdienst of op een wetenschappelijke stu-
die Het hoger onderwijs moest uitsluitend bestemd zijn voor degenen die in volle vrijheid en met 
verantwoordelijkheidsbesef wetenschap wilden beoefenen en deze wetenschap door onpartijdig-
heid en toepassing van 'de' waarheid heiligen" 
Laatstgenoemde gedachten uit Van der Brugghen in de jaren 1860 tot 1863, wanneer voorberei-
dingen worden getroffen voor de wetgeving op dit gebied 2 Fel trekt hij dan van leer tegen de ge-
dachte theologische seminanen gesplitst naar gezindheden op te richten en tegen de naar zijn me-
ning utilitaristische zienswijze het hoger onderwijs te degraderen tot vakscholen of beroepsoplei-
dingen, 
'waarin sommige jongelieden gedresseerd worden tot de kostwinmng van het pleiten, ande-
ren tot die van het behandelen van ziekten, wederom anderen tot die van het prediken, of 
van het Latijn en Gneksch leeren op de gymnasien'13 
Bij samenvatting valt te concluderen, dat sprekender bewijs voor de stelling, dat Van der Brugghen 
én als minister én als oud-mmister in hart en nieren schoolman en opvoeder is gebleven en zomin 
zijn beginselen als zijn antecedenten heeft verloochend, niet is te geven 
Vele malen is ook, in het bijzonder in de jaren tussen 1910 en 1930, de vraag gesteld wiens beginsel 
op onderwijsgebied gezegevierd heeft, dat van Groen van Pnnsterer of dat van Van der Brugghen 
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Door bi) de beantuoording van die vraag uitsluitend te letten op de schoolvormen en de beginse-
len te verwaarlozen, lag de conclusie voor de hand, dac de ontwikkeling zich bewoog in de lijn van 
Van der Brugghen, ook al trachtten Groemanen daaraan toe te voegen én van Groen van 
Prinsterer14 
Het proces ging echter zeer langzaam Ideaal noch voorportaal waren bereikt In overeenstem-
ming met de verwachting van Van der Brugghen was de behoefte aan bijzonder onderwijs toege-
nomen, had de overheid in de lager onderwijswetten van 1878, 1889 en 1920 strengere eisen gefor-
muleerd met betrekking tot schoolgebouwen en -lokalen alsook tot de kwaliteit van de onderwij-
zer en het onderwijs en had daarenboven het bijzonder onderwijs - in 1889 - rijkssubsidie ver-
kregen In de grondwet van 1917 was het woord Openbaar' in de passage 
'Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering' 
achterwege gelaten, zodat de weg was vrijgekomen de financiële gelijkstelling van het bijzonder 
onderwijs met het openbaar grondwettelijk vast te leggen en in de onderwijswet - van 1920 - uit 
te werken Mede op grond van deze bepaling is die wet te beschouwen als een compromis, dat 
meer m overeenstemming was met de actuele situatie dan met de eis van liberalen en socialisten de 
openbare school als regel en de bijzondere als uitzondering (de stap van Van der Brugghen in 1857) 
te handhaven en met die van de anti-revolutionaire, chnstelijk-historische en katholieke confessio-
nelen het bijzonder onderwijs als regel en het openbaar als aanvulling (een volgende stap van Van 
der Brugghen) de natie op te leggen Hun voor een groot deel gemeenschappelijk verlangen naar 
een absoluut neutrale openbare school was evenmin ingewilligd In artikel 42 handhaafde de wet 
grondslag en doel van de wet van 1857 Een kleine, maar belangrijke stap in de voor Van der 
Brugghen gewenste richting was de plaatsing van het kerkgenootschappehjk godsdienstig onder-
wijs binnen de schooluren, iets wat hem mede door de felle oppositie van de anti-revolutionairen 
in 1857 niet was gelukt 
Toch heeft Van der Brugghen rond 192C niet in alle opzichten gelijk gekregen De praktijk van 
het onderwijs heeft namelijk sinds 1857 geen gelijke tred gehouden met de wetgeving, althans niet 
met de aan de wetten ten grondslag gelegde beginselen 
Onmiddellijk na de totstandkoming van de onderwijswet-Van Rappard-Van der Brugghen heb-
ben én liberalen én anti-revolutionairen geijverd voor volstrekte neutraliteit van de openbare 
school Met Groen van Prinsterer maakten de anti revolutionairen een forse politieke en religieu-
ze ommezwaai door zich te werpen op de bijzondere school, de door hen sinds 1847 als surrogaat 
beschouwde schoolvorm De liberalen eigenden zich de openbare school toe en lapten de bepaling 
die het onderwijs daar dienstbaar maakte aan opleiding tot vrijheid of tot christelijke deugden aan 
hun laars Een oproep van oud-minister Van der Brugghen vanuit Ubbergen aan de kerkgenoot-
schappen zorg te dragen voor het godsdienstig onderwijs wierp slechts weinig vruchten af en wek-
te heftige reacties, waarover hierna meer 
Als gevolg van deze ontwikkeling miste de openbare school dit godsdienstig onderwijs op veel 
plaatsen en ontbrak daar - en dit was wellicht nog belangrijker - het pedagogisch element leer-
lingen op te voeden tot zelfstandigheid, tot het willen zoeken naar de waarheid en tot de behoefte 
door vormen heen te dringen naar het wezen van een zaak Door het streven van anti-revoluti-
onairen en later ook van katholieken verkregen de kerkgenootschappen meer invloed op een bij-
zondere school dan Van der Brugghen gewenst had Zijn hoop en verwachting was immers dat de 
school zou uitgaan van een christelijke gemeente zolang er nog geen sprake was van de christelijke 
kerk en niet van de verschillende kerkgenootschappen en dat die christelijke gemeente, later de 
kerk, toezicht op het onderwijs zou uitoefenen11 
Evenals het openbaar onderwijs miste de bijzondere school ten gevolge van deze ontwikkeling 
de kans het christelijk, het pedagogisch en het antropologisch beginsel op het onderwijs toe te pas-
sen In de praktijk meenden deze confessionele - kerkgenootschappelijke - bijzondere scholen te 
kunnen volstaan met aanvulling van het gewone onderwijs met dat in de betreffende godsdienstige 
richting en met gebed en zang 
O m de draad van het verhaal te hervatten is het noodzaak terug te keren naar het jaar 1858 Zoals 
vermeld zoekt Van der Brugghen in maart van dat jaar, miskend door velen en diep gekrenkt door 
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/ijn \oormalige vrienden Groen van Prinsterer, Van Li|nden en Mackay, stilte en af7ondering 
Zijn pogingen de door hen verbroken vriendschap te herstellen alsook 7i)n beroep op hun 'weten' 
zijn vergeefs geweest Zijn vriend - tot 18S6 - \ a n Lijnden is er /elfs van overtuigd, dat de vraag 
'is dat VdBr zoo als ik hem op den Lindenberg gekend heb 5 ' 
ontkennend beantwoord moet worden 1 6 . Zonder zich al te vragen of misverstand geen reden voor 
het conflict kan /ijn, weten de anti-revolutionairen niet anders te doen dan Van der Brugghen in 
het oog der natie - ten onrechte - te brandmerken als een renegaat en apostaat, die, verblind 
door de glans van de ministeriele waardigheid, zijn bondgenoten misleid en bedrogen en zowel het 
christendom als zijn beginselen en antecedenten verloochend en opgeotterd heeft. 
In het besef dat voortzetting van deze pogingen weinig of geen zin heeft, trekt het slachtoffer 
van onwaarheid en onrecht zich ouder gewoonte terug in de ten oosten van de stad Nijmegen ge­
legen gemeente Lbbergen Te midden van een bosrijke omgeving met prachtig uitzicht op de 
Ooijpolder, van heuvels en schilderachtige valleien alsmede tal van zomer en wmterverblijven, 
heek hij daai van 1843 tot 1852 in de reeds in 1807 door zijn vader gekochte villa Niewtx, en Oud 
aan de Ubbergseweg in alle stilte gestudeerd1 Fmge maanden na de dood van zijn vader heeft hij 
in de nabijheid van dit huis in 1852 op de helling van de Hunnerberg in het Beekmans- ol Brou­
wersdal een Zwitsers buitenhuis of chalet als zomerverblijf - met een diepe welput voor de drink­
watervoorziening - laten bouwen 
O p dit plekje hoopt hij rust te vinden en weet hij zich omringd door familie-leden Naast hem 
woont zijn ongetrouwde jongste zuster Gertrude in het Раыііип, een voor permanente bewoning 
geschikte villa, die zij drie jaar eerder heeft laten bouwen, vlakbij haar, in Ooij/tcht, verblijtt sedert 
een jaar haar zuster Anna Maria - de weduwe Wijckerheld Bisdom - die \ieuw en Oud ter be­
schikking heeft gesteld aan haar met Egbert Willem Justmus baron Six van Oterleek gehuwde 
dochter Johanna Maria Henriette Onder aan de helling, in De Varenhof, woont Justs pleegbroer, 
de kunstschilder G A van der Brugghen, met zijn groot gezin"1 
In deze bekende, vertrouwde en rustige omgeving wijdt de oud-minister zich weer aan zijn stu 
die; zich troostend met de gedachte, dat hij in zijn leven als christen weliswaar door velen gelaakt 
en bespot is, maar 
'dat er Eén is, die het beter weet'14 
en dat de betekenis van het christelijk leven is. 
'door lijden tot heerlijkheid, door verdenking en miskenning tot ware eer''·^ 
Bovendien hebben niet al zijn vrienden hem verlaten lo t degenen die hem zijn trouw gebleven 
en over hem een rechtvaardiger oordeel uitgesproken hebben, behoren de predikanten Schölte, 
Beets, Westhoff en Heldring2 ' , zijn zwager Singendonck, de Amsterdammers J L Gregory Pier-
son en Jerónimo de Vries" en een viertal hoge ambtenaren van het departement van )ustitie-J 
Tot slot heett zijn strijdbare geest hem evenmin verlaten Nog maar net in Ubbergen terugge-
keerd, zet hij zijn pogingen voort toestemming te verkrijgen zijn houten chalet te verbouwen tot 
een groter en stenen huis, dat geschikt is voor permanente bewoning24 Deze verbouwing is hem 
eerder niet toegestaan, aangezien het gebied dat hij in erfpacht be/it tot de verboden kring van fon 
Sterreschans behoort, waarop sinds 21 december 1853 de bepalingen van de - door hem in de ka-
mer bestreden - wet betrettende het bouwen, planten en het maken van andere werken binnen 
een bepaalde afstand van de vestingwerken van de staat van toepassing zijn Zijn eigendomsrech-
ten worden verder beperkt door het Koninklijk Besluit van 25 januari 1854, waarin de vesting Nij-
megen is verheven van de tweede naar de eerste klasse O p basis van deze wettelijke voorschriften 
heeft Van der Brugghen in de periode februari 1854 tot de zomer van het jaar 1857 toestemming 
gekregen allerlei vruchtbomen te poten, een hoenderhok en een arbeiderswoning te bouwen, een 
doornenhaag te planten en een schutting aan te brengen De pogingen die hij, na publikatie van de 
onderwijswet, in zijn hoedanigheid van minister van justitie bij zowel zijn collega van het departe-
ment van oorlog als de koning heeft aangewend, gezien de ligging van zijn terrein in een vallei, 
ontheffing te krijgen van de verplichtingen die daarop rusten en vergunning 
'op dat door hem geliefde plekje te kunnen genieten' 
van de hem toekomende rust in een groter, stenen huis, zijn echter vruchteloos gebleken2 ' Be-
ducht voor precedentwerking en in de mening verkerend dat het verlenen van de gevraagde 
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toestemming in strijd is met de belangen van het verdedigingsstelsel, heeft zijn collega Forstner 
van Dambenoy afwijzend op dit verzoek beschikt en daarenboven hem erop gewezen dat hij bij 
geval van ruiming van de gebouwen geen aanspraak op sthadevergoeding kan maken 
Deze vergeefse strijd - in zijn ogen in het belang van waarheid en recht gevoerd tegen wat hij 
noemt 'kleingeestige interpretatie van de wet' - zet Van der Brugghen als oud-minister, mede in 
zijn eigen belang, voort tot 1861 Seden dat jaar tot aan zijn dood in 1863 zal hij bovendien op-
nieuw fulmineren tegen de vestingstatus van de stad Nijmegen Naar aanleiding van de in de zo-
mer van het jaar 1860 aangenomen spoorwegwet die Nijmegen buiten een aansluiting op het 
spoorwegnet houdt, schrijft hij dan zijn Troostrede aan bet oude Nipnegen2b De strekking van dit 
werkje is, dat zijn geliefde geboortestad van de toekomst niet veel meer te verwachten heeft dan 
verval en dat zijn 'oude vriend' - de gepersonifieerde vestingstad - zonder spoorwegverbinding, 
zonder een brug over de Waal en zonder mogelijkheden voor handel en industrie zich slechts kan 
troosten met 'eervolle herinneringen' aan een glorierijk verleden en met het toekomstig graf-
schrift 
'uit mijn hart en uit het hart van al uwe echte zonen' 
aldus gesproken 
'Malgré tous vos défauts, je vous aime à la rage'27 
Reeds een maand na zijn aftreden stort de polemist Van der Brugghen zich op het schrijven van 
een apologie, ten behoeve zowel van zijn eigen persoon alsook en vooral van zijn wet en zijn mi-
nisterie Zij IS gericht tegen hen die, zonder enig recht en in strijd met de waarheid, hem ervan be-
schuldigd hebben en nog beschuldigen als minister ontrouw te zijn geweest aan zijn verleden als 
schoolman28 Van publikatie van deze nota ziet hij echter af, wanneer zijn oud-collega's Vrohk, 
Van Rappard en Gevers van Endegeest hem dat ontraden 
Zijn neef Willem Six (1829-1908, cf m 2 van Bijlage III) - oudste zoon van zijn zuster Suzanna, 
en degene die na het uitsterven van zijn gezin en na de dood van J A Smgendonck zijn papieren 
verzorgt - schrijft in 1907, dat hij op de omslag van het betreffende dossier een superscriptie d d 
9 september 1889 van de hand van Smgendonck heeft gevonden, die ten doel had openbaarmaking 
van deze memorie te voorkomen Ook hij is na lezing overtuigd, dat publikatie verhinderd moet 
worden In overleg met Van der Brugghens schoonzoon De Pesters uit Groesbeek besluit Six het 
manuscript te vernietigen Hij kan daartoe echter niet eerder overgaan dan nadat hij het slot ervan 
heeft overgenomen om dat te bewaren Kernpunt daarin is, dat de auteur de teleurstelling van de 
anti-revolutionairen die zich in hun verwachtingen bedrogen hebben gezien, heel goed kan begrij-
pen en verklaren, niet echter de onbilhjkheid van hun kant hem die teleurstelling, die in feite niets 
anders is dan een illusie, 'als eene schuld toe te rekenen' Zijn vrienden hadden gemakkelijk kun-
nen weten, dat hij zich als christen met hen verbonden heeft gevoeld, maar met hen van mening 
verschild over het wezen van het christelijk beginsel en de aard van de verhouding tussen christen-
dom en staat 
Niet op personen, maar op beginselen gericht, werkt Van der Brugghen in de zomer van hetzelf-
de jaar 1858 dit verschil van opvatting nader uit in een uitvoerige bijbelstudie, die hij ter publikatie 
toezendt aan Chantepie de la Saussaye, redacteur van het tijdschrift Ernst en Vrede 
Wegens plaatsgebrek in de nog te verschijnen drie nummers van het tijdschrift, dat gedoemd is 
te verdwijnen, stuurt deze het stuk terug met de aantekening, dat ook hij het 'voor allernoodlot-
tigst' houdt, dat Van der Brugghen als minister met zijn antecedenten gebroken heeft2'*. De 'klui-
zenaar' in zijn chalet weigert zich bij dit ongemotiveerde verwijt, 'krenkend voor de eer van mij-
nen naam als Christen en burger', neer te leggen en reageert prompt3 0 Zonder veel omhaal van 
woorden legt hij zijn vriend haarfijn uit, dat de wet wel degelijk in overeenstemming is met zijn 
antecedenten ofwel met datgene waarvoor hij jarenlang gestreden heeft en dat ieder nog lang op de 
vrijheid van onderwijs had kunnen wachten indien hij 
'met Groen, door het onmogelijke te blijven eischen, het mogelijke steeds onmogelijk had 
gemaakt' 
Met deze woorden wil hij niet - gelijk Smit meent - zeggen, dat vermijding van de schoolstrijd 
mogelijk was geweest wanneer de anti-revolutionairen zich minder star hadden opgesteld31, maar 
dat handhaving van hun eis het openbaar onderwijs bij wet facultatief te splitsen verkrijging én 
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van de vrijheid van oprichting van bijzondere scholen en van een openbare school met een christe-
lijk karakter onmogelijk gemaakt zou hebben 
Chantepie de la Saussave tracht twee weken later het door hem zelf veroorzaakte misverstand 
op de helderen In voorzichtig gekozen bewoordingen geeft hij aan, dat hij met de gewraakte zin-
snede bedoeld heeft te zeggen, dat Van der Brugghens optreden naar buiten toe bij velen de indruk 
heeft gewekt van 'eene steeds grootere verwijdering' van de anti-revolutionairen en van een 'steeds 
grootere toenadering' tot de liberalenl2 Bovendien gaat het de Leidse predikant met om een per-
soonlijke aanval, maar om zijn bezwaren tegen de memorie van toelichting van de hand van Van 
Rappard Daarin heeft hij - de woorden 'dienstbaar aan' over het hoofd ziende - opleiding tot 
christelijke deugden ofwel godsdienstig onderwijs gelezen, met welke joden zich kunnen 
verenigen" Van zijn geestverwant, de ethisch-iremsche Van der Brugghen, had hij een protest 
daartegen verwacht en een ander christelijk karakter van de gemengde openbare school, namelijk 
een algemeen-christelijk, in de zin van protestants godsdienstig Naast deze school verlangt hij af-
zonderlijke scholen voor joden en katholieken In de tot stand gebrachte wet kan hij berusten, 
zijn voorkeur gaat echter voortaan uit naar de kerkgenootschappehjke, maar niet leerstellige, bij-
zondere school'4 
In deze woorden is het fundamentele onderscheid tussen de beide ethisch-irenischen duidelijk 
herkenbaar Het ligt in hun verschillende waardering van de verhouding tussen wet en evangelie, 
gezag en vrijheid In tegenstelling tot Van der Brugghen, die het evangelie beschouwt als de vervul-
ling der wet en die op basis van zijn christelijk vnjheidsbeginsel dat evangelie niet als wet wil, kan 
en mag voorschrijven, daar vrijheid noch gebiedt noch geboden wordt, gelooft Chantepie de la 
Saussaye 'aan een wettig gebruik van de wet' voor allen die de christelijke geest missen'1' Het 
evangelie is volgens hem de wet tot Christus, zodat opleiding tot christelijke deugden algemeen-
christelijk, in de zin van protestants, moet zijn 
'Christelijke deugd is de deugd die uitgaat van de liefde tot de historische Christus', 
aldus deze predikant'6 Vandaar dat hij in opleiding tot christelijke deugden opvoeding tot 
Christus leest en een dergelijk christelijk karakter van de school onverenigbaar acht met de aanwe-
zigheid van joden op die school 
Zag A M Brouwer (1875-1948), hoogleraar te Utrecht, in 1905 dit verschil tussen de theoloog 
en de amateur-theoloog slechts als een verschil zowel in appreciatie van wat er aan christendom in 
de publieke conscientie is overgebleven als in toepassing van dezelfde beginselen57, Van Egmond 
heeft er - terecht - op gewezen, dat de spil van Van der Brugghens redenering is, dat hij het evan-
gelie niet als wet wil en kan opleggen38 
Nadat Van der Brugghen in zijn repliek de onjuistheid van de gewekte indruk heeft aangetoond, 
tracht hij Chantepie de la Saussave ervan te overtuigen, dat ook hij 'de ongelukkige phrase om-
trent de Israëlieten' heeft afgekeurd en bestreden, zij het om een geheel andere reden dan zijn 
vriend'4 De bedoeling van Van Rappard met deze zinsnede - het onderwijs eerbiedigt ieders ge-
wetensvrijheid - heeft hij van harte onderschreven Zijn verzet tegen die passage is voortgekomen 
uit zijn standpunt, dat de nog onder de wet levende joden zich onmogelijk kunnen verenigen met 
een school, die dienstbaar is aan een trapsgewijze ontwikkeling van het christelijk vrijheidsidee in 
individuen Ondanks deze toelichting slaagt Van der Brugghen er met in Chantepie de la Saussaye 
met de bewuste formulering te verzoenen 
B. Op de bres voor vrijheid en opvoeding tot vrijheid (1860-1863) 
Het terugzenden van eerdergenoemde bijbelstudie heeft tot gevolg, dat de eerste woorden waar-
mee Van der Brugghen zijn ruim anderhalfjaar durend stilzwijgen in januari 1860 verbreekt geen 
verdediging inhouden van zijn persoon, zijn wet ot zijn ministerie, maar van zijn Normaalschool, 
met welke hij alle banden had moeten doorsnijden 
In een op 24 december 1859 gedateerde brief aan Heldring - door zijn vriend onmiddellijk 
gepubliceerd40 - bestrijdt hij met klem en overtuiging het onrecht dat gelegen is in het zaaien van 
twijfel over de deugdelijkheid, de inrichting en de hoge kosten van deze school De teruggang in 
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belangitelling wijt hi) met name aan de anti revolutionairen die in hun teleurstelling over de wet 
de school trachten te benadelen In aansluiting op Heldrings eerder gedane aanbeveling van de 
school, roept hij de lezers van De Vercemging Christelijke Stemmen op de school financieel te steu-
nen, aangezien hij bevreesd is anders als 'iamilielid' weldra aan de7e instelling de laatste eer te moe-
ten bewijzen Zijn uitlatingen op 'den toon van een vader over zijn geliefd kind' vinden blijkens 
vele gitten die bij Stoop binnenkomen, weerklank41 
Met name Heldring toont zich zeer verheugd over dit schrijven Juist teruggekeerd van een be-
zoek aan oud minister Mijer, die ook 'beklaagd' en 'veracht' tot zwijgen is gebracht, wekt hij Van 
der Brugghen op /ijn te tolerante houding te laten varen, recht te laten gelden en het hem aangeda-
ne onrecht te bestrijden41 Deze woorden zijn niet aan dovemans oren gezegd Ze sterken de in af-
zondering levende Van der Brugghen in zijn voornemen de stilte te verbreken 
In april 1860 verschijnt zijn Open brief aan de bestuurders en leden der Hervormde Kerk in 
Nederland*1, een maand later gevolgd door Christelijke Tijdvragen door eenen jurist \o J, waarin 
eerdergenoemde Bijbelstudien Aanteekemng op Lukas XVI is opgenomen, voorafgegaan door de in 
1850 geformuleerde AAV THESFi over de betrekking tussen Christendom en Staatkunde** 
In de brief wekt de auteur als oud-minister, als geestelijk vader van de onderwijswet, als ouder-
ling van de waalse gemeente in Nijmegen en als christen voor wie het christendom geen zaak is 
van de staat, maar van het geweten en van de christelijke kerk, hervormden op van hun taak en 
recht gebruik te maken en alle krachten in te spannen het evangelie te brengen aan de leerlingen 
van de openbare scholen alsook ernst te maken met het verzorgen van het godsdienstig onderwijs 
buiten de schooltijd Predikanten, catechiseermeesters en particulieren roept hij op zes uur in de 
week aan de openbare school een bijbelschool te verbinden of, indien dat niet mogelijk is, over te 
gaan tot stichting van zondagsscholen Hun legt hij uit, dat hij gewenst heeft 
'dat, in de nieuwe wet, het beginsel van onzijdigheid ten opzigte der godsdienstige opvoe-
ding op de staats school, met wat minder strenge consequentie had kunnen worden toege-
past dat men uitdrukkelijk uit¿onderingen had kunnen toelaten daar, waar voor krenking 
der gewetensvrijheid geen gevaar te duchten was ik heb daartoe het mijne gedaan Maar de 
loop der zaak heeft bewezen, dat beginselen onverbiddelijk zijn'4S 
Zijn oproep wordt met gemengde gevoelens ontvangen Heldring betuigt adhesie46 en de Amster-
damse predikant Ph R Hugenholtz(1821 1889), van wie Van der Brugghen in het najaar van 1861 
een studie over het geweten in het frans vertaalt47, schrijft hem in die dagen, dat de Amsterdamse 
kerkeraad zijn brief ter harte heeft genomen48 
Alleen al uit deze mededeling blijkt, dat de mening van Oosterlee, dat die brief ongeschreven 
had kunnen blijven49, onjuist is 
De bewering van Smit, dat de 'kerkdijken' hun heil hebben verwacht van de staat en dat de 'on-
kerkelijke' Van der Brugghen zijn hoop heeft gebouwd op de kerk is eveneens onjuist10 In deze -
zogenaamde - tegenstelling ligt niet - gelijk Smit meent - 'de gansche strijd tussen Groen en 
Van der Brugghen verborgen', maar het onderscheid dat Van der Brugghen aanbrengt tussen wet 
en evangelie, tussen kerkgenootschappen en christelijke kerk en tussen de houding die de staat be-
hoort aan te nemen ten opzichte van die kerkgenootschappen en van het christendom Rekenen 
de aanhangers van een bepaald kerkgenootschap op de hulp van de staat ter realisering van hun 
wens het onderwijs naar hun godsdienstige richting in te richten, de christen Van der Brugghen 
wijst hen op hun taak het onderwijs in de christelijke godsdienst en niet dat in een bepaalde gods-
dienstige richting te verzorgen De 'onkerkgenootschappelijke' Van der Brugghen heeft daarbij 
zijn hoop gevestigd op vooruitgang op de weg der onderscheiding van evangelie en wet, in de rich-
ting van de christelijke kerk 
De Valburgse 'openbare' onderwijzer M D van Otterloo, een 'schildknaap' van Groen van 
Pnnstercr, toont zich minder optimistisch over Van der Brugghens brief5' De anti-kathoheke en 
anti-liberale Vereeniging tot handhaving van de Gereformeerde leer te Utrecht schildert in haar reac-
tie Van der Brugghen op zeer onsympathieke wijze af als de man van het christelijk onderwijs, die 
als minister met zijn wet, zijn overtuiging, Gods Woord en de wil van de koning verloochend 
heeft alsook de gerechtvaardigde verwachting van velen in hem teleurgesteld, door de godsdienst 
(sic') uit staat en school te verbannen'-
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Naar aanleiding van deze zware en ongegronde beschuldiging, die nauwelijks verschilt van die 
van Groen van Prinsterer in een ongeveer gelijkti]dig verschenen geschrift"^, schrijft Van der 
Brugghen op zijn zesenvijftigste verjaardag een Naschrift bij bovengenoemde nota van april ISSS34 
O p veel scherper toon dan twee jaar tevoren weerlegt hij daarin de illusies en onwaarheden van 
'den Heer Groen van Prinsterer' ( ) die het heter weet', 
die weet, dat de klacht van ontrouw niet waar is, dat het ministerie van 1856 noch anti revoluti­
onair was noch de opdracht had de liberalen en katholieken te bestrijden en evenmin 'pour missi­
on' handhaving van de gemengde openbare school te voorkomen 
Vier dagen later, 1С augustus 1860, voldoet Van der Brugghen aan een verzoek advies uit te bren­
gen over het concept reglement van een op te richten maatschappij ter bevordering van christelijk 
onderwijs een gedachte die hij zelf achttien jaar eerder geopperd had Deze keer is het initiatief ge­
nomen in de apnl-vergadering van de Amsterdamse Vereemging in het belang der Inwendige Z.en 
dmg, waar een der leden, N M Fennga (1820 1886), onderwijzer te Amsterdam, een concept­
reglement voor een dergelijke maatschappij heeft ingediend Alvorens echter daadwerkelijk stap­
pen in die richting te ondernemen hebben de initiatiefnemers, onder wie Ρ J Teding van Berk­
hout, besloten deskundigen op het terrein van het onderwijs raad te vragen 
Ofschoon Van der Brugghens advies geen nieuwe gezichtspunten bevat, heeft Langedijk in 1929 
- ten onrechte - gemeend dit schrijven van de oud-minister te mogen beschouwen als een 'poli­
tiek testament' en voorts daaruit de conclusie te trekken, 
'dat de opinie van \ AN DLR BRLGGHI N een groóte verandering heeft ondergaan'5 ' 
De grote promotor en grondlegger van de bijzondere school der eerste klasse - de associatie-
school - is volgens hem in 1860 overstag gegaan naar de 'kerkelijke' - bedoeld is de kerkgenoot-
schappelijke - school 
Bij Langedijk moet in die tijd wel de wens de vader van de gedachte zijn geweest, want wat hij in 
het advies heeft gelezen, staat er niet in 
Uit genoemd concept is Van der Brugghen gebleken, dat het doel van de maatschappij is bevor 
dering van christelijk onderwijs door oprichting en ondersteuning van uitsluitend die bijzondere 
scholen die onder de wetgeving van 1806 bekend stonden als bijzondere scholen der eerste klasse 
Deze doelstelling acht hij te beperkt op één schooltype gericht Bovendien vreest hij dat bevorde-
ring uitsluitend van christelijk onderwijs zal leiden tot een conflict met de kerkgenootschappen 
Vandaar dat hij de initiatiefnemers erop attent maakt, dat de onderwijswet van 1857 dat type 
school niet kent, maar alleen de voor het onderwijs verantwoordelijke onderwijzer Uit ervaring 
met deze schoolvorm weet hij, dat deze niet meer in alle gevallen de meest geschikte voor het 
christelijk onderwijs is Het associatieve karakter ervan is weliswaar te realiseren, maar blijkt in de 
praktijk veelal slechts een formaliteit te zijn, aangezien ouders zich onvoldoende bij het onderwijs 
betrokken voelen Deze scholen zijn in feite 'stichtingen' geworden, geleid door een aantal perso-
nen en 
'zonder eenige participatie of controle van de ouders der schoolgaande kinderen als leden' 
Zijn bezw aar tegen deze gang van zaken is, dat het gehalte van het godsdienstig onderwijs bepaald 
wordt en door de onderwijzer én door de directie, 
'zonder eenige tusschenkomst of regt van toezigt der Kerk' 
alsook, dat deze directieleden 
'van het onderwijs geene de minste kennis bezitten' 
en dat hun denkbeelden 
'omtrent Christelijk onderwijs somwijlen zeer weinig praktisch zijn, en daarom in hooge 
mate bedenkelijk ' 
Een dergelijke situatie brengt zijns inziens het gevaar mee, dat de onderwijzer in zijn vrijheid aan-
getast wordt en zich voor de keus gesteld ziet 
'met zijne Directie in onmin te leven' 
of 
'afhankelijk van een doorgaans onbevoegd gezag', 
ogendienaar te zijn 
O p grond van deze bezwaren geeft Van der Brugghen de voorkeur aan de schoolvorm van het 
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bijzonder onderwijs die zijn wet kent Ouders die behoefte hebben aan christelijk onderwijs ver-
staan zich met een onderwijzer en stichten zelf een school Ook deze schoolvorm wenst hij in de 
doelstelling van de op te richten vereniging opgenomen te zien, opdat de mogelijkheid ontstaat, 
indien noodzakelijk, deze ouders financieel - de subsidie-gedachte - te ondersteunen 
In de tweede plaats wijst hij de initiatiefnemers op tweeërlei roeping \an het bijzonder onder-
wijs een blijvende en een tijdelijke De eerste acht hij voor de vereniging de minst belangrijke 
Zijn verwachting is, dat de behoefte van bepaalde kerkgenootschappen en godsdienstige richtin-
gen aan eigen onderwijs zal blijven bestaan, 
'ook dan, wanneer het Christelijk onderwijs in zijn eigen natuurlijk alleen regelmatig en 
bevoegd kanaal zal zijn overgebragt dat der Kerkelijke School, der school van de Kerk uit-
gaande en waarover zij toezigt voert ' 
Wil het onderwijs immers aan zijn eigenlijke doelstellingen beantwoorden, dan moet het naar zijn 
overtuiging terugkeren naar zijn oorsprong, te weten 'de Kerk' 
Zolang dat ideaal van de christelijke school en van christelijk onderwijs - uitgaande van de ene 
christelijke kerk, die hij uitsluitend geroepen en bevoegd acht het godsdienstig bestanddeel van de 
opvoeding - dat voor hem geen afzonderlijk leervak is - te bewaken - niet verwezenlijkt is, 
heeft het bijzonder onderwijs een tijdelijke roeping, namelijk plaatsbekleder zijn van dere kerk zo-
lang de kerkgenootschappen zich nog met ontwikkeld hebben tot eén christelijke kerk Uitgaande 
van dit ideaal en van deze roeping van het bijzonder onderwijs is hij van mening, dat een vereni 
ging die én christelijk en nationaal onderwijs wil bevorderen genoegen moet nemen met scholen 
waar de bijbel gebruikt wordt, zonder iets meer te eisen, en in overleg moet treden met de kerkge-
nootschappen ten einde een conflict te voorkomen wanneer blijkt dat deze maatschappij christe-
lijk onderwijs nastreeft in plaats van het onder deze naam veelvuldig voorkomend onderwijs in de 
geest 'van eene bepaalde Christelijke rigting' op kerkgenootschappelijke scholen of secte scholen 
Indien Langedijk Van der Brugghens advies werkelijke gelezen én begrepen had, zou hij niet op 
de gedachte zijn gekomen h tm te verdenken van een 'frontverandering' en van het inslaan van de 
zelfde richting als die van Groen van Prinsterer3 ' en evenmin hebben kunnen en durven beweren 
'Doch hoe het zij, het "Advies" bewijst ons, dat \AN DER BRLGGHEN de associatieschool 
verloochend heeft'37 
Geen wonder, dat Langedijk aan het slot van zijn artikel heeft moeten bekennen, dat voor hem de 
oorzaak van deze 'verandering' 'een groóte vraag' is gebleven en dat hij naar beantwoording ervan 
slechts zou kunnen gissen 
30 oktober 1860 wordt de maatschappij, de Vereenigmg voor Christelijk Nationaal Schoolonder 
wijs, gesticht58 
Ondanks de verbazing van Heldring in deze kring Groen van Prinsterer te zien optreden als 
voorstander van de bijzondere school3* en de afzijdige houding van Chantepie de la Saussaye en 
Hugenholtz, wenst Van der Brugghen - de 'oude' promotor van én christelijk én nationaal bij-
zonder onderwijs - lid te worden In een brief aan Chantepie de la Saussaye reageen hij enerzijds 
met instemming op diens mededelingen over de nieuw opgerichte vereniging, anderzijds met 
smart op diens uitlatingen over de wet Deze wet heeft de redacteur van Bijbelstudien 'oneerlijk, 
niet actueel en onmogelijk in de toepassing' genoemd60 Voor de derde maal legt Van der Brug-
ghen zijn vriend de bedoeling uit van het bewuste wetsartikel en wijst hij hem op het grote ver-
schil tussen de wet van 1857 en die van 1806 Bovendien deelt hij hem mede, dat hem evenmin de 
aanwezigheid van anti-revolutionaire beginselen en de protesten tegen de onderwijswet zijn ont-
gaan, maar dat hij zich, zolang het reglement nog niet is vastgesteld en de vereniging geen partij-
zaak geworden, vleit met de - ijdele - hoop, dat zij alle scholen steunt waar de bijbel vrij ge-
bruikt kan worden Weldra ziet hij zich echter genoodzaakt terug te treden en geen lid te worden 
'Christelijk Nationaal Schoolonderwijs zou varen in het zog van Van der Brugghen, maar 
onder de vlag van Groen van Prinsterer', 
aldus Oosterlee61 
In tweeërlei opzicht is deze conclusie onjuist In de eerste plaats kiest de vereniging voor de 
kerkgenootschappelijke school ofwel voor een associatie school die nauwe banden heeft met een 
kerkgenootschap, een schoolvorm waarin Van der Brugghen nimmer een middel voor christelijk 
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onderwijs heeft gezien. Ten tweede dekt de vlag de lading niet, daar Groen van Pnn&terer noch 
christelijk noch nationaal onderwijs - in de betekenis die Van der Brugghen daaraan geeft -
wenst, maar scholen waarop onderwijs wordt gegeven in de geest van een bepaalde vorm van het 
christendom, te weten van het confessionele christendom der Hervormde Kerk, in zijn ogen de 
nationaal-protestantse kerk''2. Zowel wat het doel betreft - bevordering van christelijk nationaal 
onderwijs - als het middel - de bijzondere school - heeft het er derhalve wel alle schijn van, dat 
de vereniging én onder de vlag én in het zog van Van der Brugghen zal varen. In werkelijkheid 
neemt С N S wel de woorden, maar niet de betekenis die Van der Brugghen daaraan geeft, over. 
In tegenstelling met zijn advies kiest de vereniging bovendien - in de geest van Groen van Prinste-
rer - niet voor de tijdelijke, maar voor de blijvende roeping van de bijzondere school 
Het varen van deze koers moet er wel toe leiden, dat С N.S., gespannen voor het karretje van 
voorzitter Groen van Prinsterer, op haar jaarvergadering in 1869 schrapping van het woord 
'christelijk' uit de wet zal eisen. Zij doet dat op een wijze, die de verontwaardiging van Van der 
Brugghens vriend en geestverwant Beets opwekt 6 1 Vanuit Beets gedacht verdedigt hij volkomen 
terecht zowel handhaving van dat woord in de wet als de nagedachtenis van zijn vriend. Nimmer, 
zegt hij, zal hij dulden, dat die nagedachtenis in zijn tegenwoordigheid door het slijk wordt ge­
haald. 
Door haar streven de 'christelijk' bijzondere school te plaatsen tegenover de 'neutraal' openba­
re, zal deze vereniging ruim twintig jaar later geen enkel begrip kunnen opbrengen voor het 
besluit van De Klokkenberg - volkomen in de geest van Van der Brugghen - de beperkende bepa­
lingen ten opzichte van de op kosten van begiftigers en contnbuanten geplaatste kwekelingen op 
te heffen en ook die in staat te stellen een vrije gewetensbeslissing te nemen over de vraag of zij 
zich als onderwijzer aan een openbare of een bijzondere school zullen verbinden. 
N a het schrijven van genoemd Advies stelt Van der Brugghen zich in de herfst van het jaar 1860 
tot taak, op basis van zijn christelijk, zijn antropologisch en zijn pedagogisch beginsel alsmede dat 
van de actualiteit alsook van het door hem aangebrachte onderscheid tussen wet en evangelie, een 
uitvoerig en samenhangend geheel op te bouwen van zijn visie op de onderlinge verhouding van 
de beginselen van gezag en vrijheid op politiek gebied en op de toepassing van deze beginselen op 
de constitutionele regeringsvorm, de burgerlijke en strafrechtelijke wetgeving, de verhouding tus­
sen christendom en staat en tussen kerkgenootschappen en staat, het onderwijs en op economi­
sche en andere actuele vraagstukken. Bovendien tracht hij in dit werk, wel genoemd 'een zijner 
rijpst overwogen en tevens een zijner omvangrijkste geschriften'M, zijn gedrag als kamerlid en mi­
nister, het beleid van het door hem geformeerde ministerie en de aard van de mede door hem tot 
stand gebrachte onderwijswet, te rechtvaardigen. 
De studie heeft als uitgangspunt de fundamentele regel - de grondslag van het diepgaand on­
derscheid tussen wet en evangelie -
'dat ontneeming, beperking, inkorting der vrijheid tot het kwade, in gelijke reden, ontze­
nuwing der kracht tot het goede medebrengt'6 3. 
Hoewel zij geen nieuwe gezichtspunten bevat, blijkt daaruit, dat zijn visie - zijn mens-, 
maatschappij- en staatsbeschouwing - in de loop van ruim twintig jaar door voortdurende studie 
en door de ervaringen opgedaan als lid van provinciale staten en van de tweede kamer, als forma­
teur, als tijdelijk voorzitter van een ministerie en als minister van justitie, gerijpt is tot een even­
wichtige en vooruitstrevende levens- en wereldbeschouwing. 
Naast de reeds bekende gedachte, dat het constitutionele stelsel een zegen is, daar het de moge­
lijkheid biedt de beginselen van gezag en vrijheid zodanig met elkaar te verzoenen, dat het evange­
lisch christelijk beginsel of dat van (gewetens)vrijheid regel en het wettisch beginsel of dat van het 
gezag uitzondering en derhalve aan dat van de vrijheid dienstbaar is, komt daarin ook die van de 
soevereiniteit van de vorst - van het persoonlijk geweten - en van het volk - het gemeenschap­
pelijk geweten - voor. In dit kader van de verhouding tussen gezag en vrijheid en van zelfstandig 
handelende persoonlijkheden, plaatst Van der Brugghen de minister, die verantwoordelijk is aan 
zijn geweten, aan de koning en aan het volk; het optreden van een werkelijke minister-president 
als leider van een regering alsmede dat van een parlement, dat een afspiegeling behoort te zijn van 
de ontwikkeling en de wil van het volk. In dat parlement moeten zich naar zijn mening de verte-
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genwoordigers \ an twee polniekt richtingen bevinden, namelijk dit van het beginiel van gezag -
de voorstanders \an behoud - en die van het beginsel der vrijheid en/of van het ware christen-
dom - de voorstanders van vooruitgang 
In de geest van laatstgenoemde richting heeft Van der Brugghen - naar zijn zeggen - zijn kabi-
net gevormd en blijkens sluitings en troonrede de natie gepresenteerd Zonder uit het oog te ver-
hezen, dat ieder kabinet het staatsgezag vertegenwoordigt en rekening moet houden met het recht 
van allen op de grondwettelijk vastgestelde vrijheden, met de ontwikkeling en de behoeften van 
de bevolking, met de samenstelling van de kamer alsook met de persoonlijke idealen van de ko-
ning en de ministers, heeft de kroon zich in de jaren 1856 tot 1858 eensgezind ten doel gesteld zich 
boven de in de kamer aanwezige groeperingen - die in de ogen van Van der Brugghen geen van al-
len beide beginselen zuiver vertegenwoordigden - op te stellen en met betrekking tot de twistap-
pel van het onderwijs verzoening van gezag en vrijheid in bovenvermelde zin na te streven''6 
Het parlement beschouwt Van der Brugghen eerst dan als een werkelijke volksvertegenwoordi-
ging, wanneer ieder lid zich, trouw aan zijn geweten ofwel aan een van beide richtingen, door zijn 
overtuiging laat leiden en niet door lokale, regionale, partijpolitieke of kerkgenootschappehjke be-
langen 
Consequent doorredenerend komt hij met betrekking tot het kiesstelsel weldra tot een afwij-
zing van het bestaande districtenstelsel en van het systeem van censuskiesrecht en tot aanvaarding 
van de gedachte aan het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en tot het uitspreken van de 
hoop, dat het verlenen van algemeen kiesrecht voor mannen in de lijn der historische ontwikke-
ling zal liggen 
Vermeldenswaard in dit verband is, dat een halve eeuw later, bij de grondwetsherziening van 
1917, invoering van de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, van het stel-
sel van evenredige vertegenwoordiging en van algemeen (mannen)kiesrecht deze verwachtingen 
voor een groot deel verwezenlijkt 
Voor een raad van state als adviesorgaan van de kroon en een eerste kamer als een tweede verte 
genwoordiging van het volk is in deze zienswijze weinig plaats, evenmin voor ontwikkelingen in 
de richting van een bureaucratie of van een meerderheidsdictatuur6, 
Zoals van Van der Brugghen te verwachten is, heelt hij alle hoop gevestigd op het optreden van 
christenen als staatslieden Wanneer een christen op politiek gebied naar zijn geweten - naar zijn 
levensbeginsel van waarheid, liefde, recht en vrijheid - als een wilskrachtige zelfstandige persoon-
lijkheid, 'recht door zee' gaand, handelt en zich niet op het terrein der vrijheid begeeft, maar dat be-
ginsel wel alle ruimte verschaft en wetten maakt, die 
'een volk noch voor christelijker houden, noch christelijker willen maken dan het werkelijk 
is, en die daarom mogelijk zijn'6", 
kan en wil hij spreken van een christen-staatsman, van een christelijke staatkunde en van een 
christelijke staat69 
Als minister heeft Van der Brugghen deze visie ten grondslag gelegd aan de onderwijswet en de 
door hem ingetrokken wet op de rechterlijke organisatie 
Ter wille van de gewetensvrijheid en onafhankelijkheid van de rechter beschouwt Van der 
Brugghen cassatie uitsluitend als een middel schennis van de wet te voorkomen, zonder een rech-
ter in zijn recht op een persoonli|ke opvatting over de bepalingen van de wet ten opzichte van een 
bijzonder geval aan te tasten70 Cassatie van diens subjectieve mening, zonder dat er sprake is van 
schending van de wet, ziet hij als hoger beroep en als een behandeling van rechtsbeginselen, die de 
rechter ontmenselijkt en vernedert tot een werktuig, tot 'kleingeestige, bekrompene, kinderachti-
ge letterdienst' aan het gezag van de woorden der wet In de lijn van zijn 'oude' opvatting uit de ja-
ren rond 1838 pleit Van der Brugghen noch voor willekeur noch voor het formuleren van steeds 
meer regels, maar primair voor heldere beginselen als grondslag van een wet Deze duidelijkheid 
acht hij onder meer gewenst bij het vreemdelingenbeleid Zowel een rechter als een vreemdeling 
hebben er zijns inziens recht op te weten wanneer er sprake is van uitlevering ot van uitzetting71 
Naar zijn overtuiging is de grondslag van deze rechtskwestie, dat toegelaten vreemdelingen vol-
gens verdragen aan een andere staat uitgeleverd en dat zij die niet toegelaten zijn in de zin van de 
wet en dus geen rechtsbescherming genieten het land uitgezet kunnen worden Deze uitzetting is 
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derhalve geen zaak van de rechterlijke macht, maar wordt geboden door de wet ι c. de vreemdelin­
genwet van 1849. De/e wet heeft echter meer dan een eeuw niet gefunctioneerd 
Naar aanleiding van de ophanden zijnde besprekingen over een nieuw wetboek van strafrecht 
voldoet Van der Brugghen in de zomer van het jaar 1861 aan het verzoek van een ambtenaar van 
het departement van justitie, met wie hij sinds zijn vertrek uit Den Haag op vriendschappelijke 
voet is blijven corresponderen, 'om in het belang der jioarheid' door middel van een publikatie 
over het Ierse gevangenisstelsel een discussie uit te lokken over denkbeelden en beginselen, die aan 
een wettelijke regeling van het gevangeniswezen ten grondslag zouden kunnen liggen72. 
Uitgaande van het beginsel, dat de staat als vertegenwoordiger van het gezag met tegenover, 
maar in een bondgenootschappelijke relatie moet staan met het vnjheidsbeginsel en die betrek­
king moet laten blijken door dat beginsel te eerbiedigen en zich enerzijds te onthouden van elke 
vorm van inmenging op dat gebied van kerkgenootschap), evangelisatie en onderwijs en zich an­
derzijds ten opzichte van vrijheid dienstbaar op te stellen, bouwt hij een stratrechttheone op. 
Kernpunt daarin is, dat het staatsgezag niet door middel van wetten individuen tot zelfstandigheid 
moet trachten op te voeden. 
'De éénige weg om een volk te leeren van zijne vrijheid gebruik te maken is: het in het ge-
not dier vrijheid te stellen', 
aldus Van der Brugghen''. 
Voor de strafpleging houdt deze theorie in, dat de staat die het recht heek burgers hun vrijheid 
te ontnemen, ook de taak en de plicht heeft voorwaarden te scheppen voor een zedelijke verbete-
ring van gevangenen, voor een goede begeleiding van deze 'onvrijen' op hun weg van de gevange-
nis naar de maatschappij en voor hun opvoeding van geestelijke en zedelijke 'gevangenschap' naar 
vrijheid. Straf beschouwt Van der Brugghen niet als doel, maar als middel tot verbetering, als 
dienstbaar aan de gewenste zedelijke vrijheid. Beseffend dat dwang alleen nooit kan leiden tot 
geestelijke zelfstandigheid, bepleit hij een systeem van een trapsgewijze ontwikkeling van gezag 
naar vrijheid. Zijn verwachting is, dat het geleidelijk verlenen van een grotere mate van uiterlijke 
vrijheid aan een gevangene in diens binnenste het bewustzijn van eigen verantwoordelijkheid op-
wekt. Opvoeding en onderwijs van het geweten ofwel versterking van de wilskracht door het 
evangelie alsook persoonlijke beïnvloeding van de /ijde van het personeel ziet hij als een der voor-
naamste middelen een individu als zedelijk wezen te helpen zijn vrije, zelfstandige persoonlijkheid 
te herstellen. 
Voorstanders van eenzijdige handhaving van cellulaire gevangenissen wijst Van der Brugghen er-
op, dat dwang alleen een individu mechaniseert en tot voorwerp maakt en dat een gemengd stelsel 
het goede van de cellulaire en de gemeenschappelijke opsluiting kan verenigen en derhalve de 
voorkeur heeft. 
Ter illustratie van deze denkbeelden dient het Ierse gevangenisstelsel, aangezien dat een trapsge-
wijze opzet kent. Via cellulaire straf, gemeenschappelijke dwangarbeid, een overgangshuis en 
voorwaardelijke invnjheidsstelling, keert in dat stelsel de gevangene terug in de samenleving. 
Hoewel ¿цпMededeelingen en gedachten overhel Icnche Gevangenisstelsel zich over het algemeen 
in een gunstige ontvangst mogen verheugen7 4, hebben zij niet de door Van der Brugghen gewenste 
uitwerking. Voorstanders van het cellulaire stelsel gaan niet in op de bedoelde discussie over begin­
selen, maar beperken zich tot een negatieve beoordeling van de toepassing ervan in Ierland 7\ 
Ten einde de discussie alsnog terug te voeren naar de beginselen vat Van der Brugghen het plan 
op een publikatie van de Berlijnse hoogleraar Fr. von Holtzendorff (1829-1889), zijn geestverwant 
op dit gebied, te vertalen. Uit de tussen beide mannen gevoerde correspondentie - tussen februari 
1862 en augustus 1863 - blijkt, dat Von Holtzendorff hem adviseert zijn Mededeelmgen. . . in het 
frans om te werken ten einde de beginselen een ruimere bekendheid te geven en contact te zoeken 
met hun Franse medestander Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894)/6. 
Dit werk heeft Van der Brugghen niet meer kunnen voltooien. Sinds 1862 lijdend aan hersen-
verweking is hij er aan blijven werken zolang zijn geest hem dat toelaat Bijna aan het einde van 
zijn arbeid verslechtert zijn gezondheid en is hij gedwongen de pen neer te leggen, niet echter dan 
nadat hij nog de volgende woorden heeft kunnen opschrijven: 
'Les hommes passent et la vérité reste. C'est un encouragement et une consolation'. 
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Op 2 oktober 1863, 's morgens om half acht, overlijdt hij op negenenvijftigjange leeftijd aan een 
beroerte in zijn chalet te Ubbergen, na enige dagen bewusteloos te zijn geweest17. 
Dinsdag 6 oktober vindt zijn begrafenis plaats in de grafkelder van de familie Van der Brugghen-
De Beijer op de Nijmeegse begraafplaats Het steenen kruis - thans gelegen aan het Julianaplein -
waar behalve familieleden deputaties aanwezig 7ijn, van de waalse kerk geleid door ds Stoop, van 
de arrondissementsrechtbank namens welke Van Lijnden het woord voert, van de vereniging Het 
Metalen Kruis alsook van de Normaalschool, om de overledene de laatste eer te bewijzen78 
Twee dagen daarna verschijnt van de hand van De Bosch Kemper een korte levensschets, die hij 
opent met de bewering, dat van weinig land- en tijdgenoten 
'een eenigszins breedvoerig leven met aanhalingen uit zijne uitgegeven geschriften' 
zo belangrijk zou zijn als van wijlen Van der Brugghen en besluit met het uitspreken van het ver-
langen, dat meer van deze Ni;megenaar bekend zal worden gemaakt dan hij in zijn artikel kan 
doen79. 
Enige maanden later volgt Heldring zijn voorbeeld Ook hij herdenkt zijn vriend - 'een der 
edelste onzer vrienden', die 'de vrijheid zijn eenigst recht' noemde en om waarheid en recht 
worstelde - met een beknopte levensschets"0 
In het vijftiende jaarverslag van de Normaalschool beperken Van Lijnden en Stoop zich tot een 
korte karakteristiek van de persoon van Van der Brugghen en van zijn betrekking tot de scholen 
op de Klokkenberg, op een wijze, die 
'gewis door niemand, hoe men ook over zijne politieke gedragslijn moge denken, gewraakt 
zal worden'*1. 
Holtzendorff neemt de taak op zich het nagelaten geschrift over het Ierse gevangenisstelsel te orde-
nen en te voltooien en voorzien van een voorrede alsmede een aanhangsel zo spoedig mogelijk uit 
te geven als een huldeblijk aan de nagedachtenis van een man, wiens leven gewijd was aan weten-
schap en mensheid en wiens 
'laatste werk gelijk heel zijn leven getuigt van liefde tot den naaste en tot de waarheid'82. 
Ook anderen voelen zich dan geroepen gedeelten uit de schriftelijke nalatenschap van Just van der 
Brugghen uit te geven Jerónimo de Vries, die twaalf jaar met hem in het bestuur van Steenbeek 
heeft gezeten, geeft een beknopte karakterschets van zijn vriend - van nabestaanden heeft hij ver-
nomen, dat er volgens de laatste wil van de overledene geen gedrukt levensbericht van hem zal 
mogen verschijnen en dat de familie daaraan in geen geval haar medewerking zal verlenen, aange-
zien hij verwachtte toch wel verkeerd beoordeeld te zullen worden - en voegt daar een jaar later 
het artikel van wijlen Van der Brugghen over Mana Magdalena, geschreven in de geest van Steen-
beek, aan toe83. Singendonck, die blijkbaar het beroep van zijn zwager op de nakomelingschap niet 
is vergeten en die zich met de zorg voor zijn schriftelijke nalatenschap heeft belast, maakt daaruit 
vijf studies openbaar, twee in boek- en drie in artikelvorm, in 1865: Gedachten over het gebed des 
Heeren, nagelen door wijlen Mr. ].] L van der Brugghenu - in de zomermaanden van het jaar 
1861 te Dieden in de familiekring uitgesproken, later op verzoek van de daar aanwezigen op 
schrift gesteld en na zijn dood met toestemming van zijn weduwe uitgegeven - in 1871 en 1872 
de meermalen aangehaalde zesde tijdvraag, en in 1887: drie korte studies85. 
De gemeente Nijmegen besluit eerst in 1886, drieentwintig jaar na Van der Brugghens dood en 
twaalf jaar na opheffing van de vestingstatus van de stad, hem als oud-president van de arrondisse-
mentsrechtbank en als oud-mimster van justitie in ere te houden door een straat met zijn naam te 
sieren86. 
In datzelfde jaar wordt het oude en door de tand des tijds aangetaste schoolgebouw op de Klok-
kenberg afgebroken en door een nieuw vervangen, op dezelfde plaats en - figuurlijk gesproken -
op dezelfde fundamenten. Bij gelegenheid van de inwijding van de nieuwe behuizing in 1887, op 
de voor deze school historische datum 6 mei, biedt de familie - in de persoon van De Pesters - de 
directie een voortreffelijk gelijkende beeltenis van Van der Brugghen - in olieverf geschilderd 
door de Amsterdammer J H Neumann Gz (1819-1898) - 'in bruikleen aan, zoo lang de Nor-
maalschool als zoodanig blijft bestaan'87 In zijn toespraak bij dit portret eert de op die dag tot ere-
lid van de school benoemde Beets de nagedachtenis van zijn vriend, die in alles 
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'het ware, het wezenlijke, het echte, in tegenstelling van het schijnbare, het gelijkende, het 
ingebeelde, het onwezenlijke, het vervalschte' 
had gezocht, gevonden en gedaan88 
Deze woorden zijn een uitstekende samenvatting van het in dit boek gereconstrueerde beeld van 
een weinig begrepen en miskend persoonlijkheid 
Uit dit beeld, gereconstrueerd uit zijn totale schriftelijke nalatenschap alsmede uit zijn woorden 
en zijn daden, is de gevolgtrekking af te leiden, dat Van der Brugghen zijn leven lang zijn naam 
eer heeft aangedaan Overtuigd van de waarheid, dat een naam het wezen én van een zaak én van 
een persoonlijkheid uitdrukt, heeft Justinus consequent gestreden tegen illusies, schijnwaarheden, 
halve waarheden en onrecht, en gehandeld naar de innerlijke gezindheid van zijn hart, naar zijn 
evangelisch christelijk levensbeginsel van waarheid, liefde, recht, vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap Uit dat beginsel heeft hij scherp de consequenties getrokken én voor zijn totale levens- en 
wereldbeschouwing én voor zijn activiteiten, zodat waarheid en recht gebieden te erkennen, dat 
hij geen christen in naam is geweest, maar een christen-jurist, -onderwijsman, -filantroop, 
-theoloog, -pedagoog, psycholoog en -staatsman, die, in alle betrekkingen van zijn leven, gepoogd 
heeft beginselvast, vrij, waarachtig, wezenlijk christen - in succum et sanguinem - getuige van 
Christus en geleid in en door de christelijke waarheid rechtvaardig te zijn en allen recht te doen 
Onomstotelijk staat vast, dat hij derhalve een billijker, rechtvaardiger en waarheidsgetrouwer 
oordeel verdient dan Groenianen, katholieken, liberalen en zelfs ook Van der Brugghianen over 
hem geveld hebben De beelden die zij van hem hebben gegeven, kunnen, afgezien van de daarin 
- zij het op een zeer laat tijdstip - uitgesproken erkenning van hem als de kampioen van het bij-
zonder onderwijs, slechts m een enkel opzicht de toets der waarheid en rechtvaardigheid 
doorstaan 
Zoals uit deze studie blijkt, is het onjuist Van der Brugghens denken en handelen eenzijdig te re-
lateren ofwel aan de totstandkoming en de inhoud van de onderwijswet van 1857 ofwel aan zijn 
geloofsovertuiging en daarin een verklaring te zoeken voor het ontstaan en het wezen van zijn 
conflict met Groen van Prinsterer 
Voons blijkt hieruit, dat zijn activiteiten, als minister in het bijzonder, niet eenzijdig te verkla-
ren zijn ofwel vanuit de loop der gebeurtenissen in de jaren 1853 tot 1857 - de benaderingswijze 
van Groenianen - ofwel vanuit zijn van die van Groen van Prinsterer afwijkende denkbeelden op 
het gebied van kerk, staat en school - de benaderingswijze van liberalen - ofwel vanuit zijn 
standpunt inzake de godsdienst- en onderwijskwestie - de benaderingswijze van katholieken -
ofwel vanuit zijn theologische beginselen - de benaderingswijze van Van der Brugghianen 
Uitsluitend een alzijdige benadering van Van der Brugghens totale persoonlijkheid - van zijn 
stand-, tijd- en plaatsgebondenheid, van zijn totale levens- en wereldbeschouwing en de daarin op-
getreden ontwikkelingsgang, van het geheel van zijn beginselen en van de wijze waarop hij de toe-
passing van die beginselen ziet op maatschappelijk en politiek gebied - alsook van de plaats die hij 
inneemt te midden van de ontwikkelingen op godsdienstig-kerkelijk, politiek en maatschappelijk 
terrein in Nijmegen en daarbuiten, toont de samenhang aan van zijn denkbeelden en levert het be-
wijs, ten eerste, dat Van der Brugghen - bij velen onbekend en verdacht en door velen veroor-
deeld - consequent zijn eigen weg is gegaan en zichzelf gelijk gebleven, ten tweede, dat zijn activi-
teiten zowel een uitvloeisel als een manifestatie zijn van zijn beginselen ofwel van hetgeen in zijn 
binnenste leeft en ten derde, dat hij daardoor en daarbij toch wel meer oog heeft gehad voor zijn 
idealen dan voor de realiteit 
In laatstgenoemd aspect van zijn denken en doen ligt een van de oorzaken - wellicht de voor-
naamste - van het feit, dat er over hem reeds tijdens zijn leven zoveel misverstanden bestaan en 
dat hij, ofschoon hij meestal gelijk heeft, dat niet krijgt Wat hij wil gaat immers in tegen de ont-
wikkeling, naar partijvorming en naar een van het parlement afhankelijke regering op politiek ge-
bied, naar scheiding in plaats van vereniging der gezindheden op godsdienstig en kerkgenoot-
schappelijk terrein alsook naar intellectualisme op onderwijsgebied 
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schepen te Batavia 
χ 1714 Jkvr. Anthonia Anna 
de Casembroot 1694-1783 
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1717-1770 
opperkoopman der V.O.C. 
gezaghebber te Soerabaya en 
Ceylon 
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Jhr. Joan Carel Gideon 
1752-1828 
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In het hertogdom Kleef hadden de Van der Brugghens van de zestiende tot het einde van de achttiende eeuw 
hun bezittingen 'Hasenacker' bi| Xanten, 'De Hardt' in de omgeving van Bocholt en 'Bakken' onder Ma-
ncnbaum In de steden Wezel, Kleef en Xanten oefenden zij het ambt uit van rechter of burgemeester 
In 1653 bevestigt keizer Ferdinand III in een adelsbrief aan Wilhelm de oude adel van het geslacht, dat twee 
eeuwen eerder door een Pools koning (Sigismund') in de adelstand was verheven Toekenning van een bij de­
ze stand behorend predikaat blijft achterwege 
Wilhelms zoon, Dietrich Wilhelm, treedt omstreeks 1700 in Staatse krijgsdienst en sneuvelt als kapitein in 
het regiment van Van Wassenaer Obdam tijdens de slag bij Oudenaarde (1708) De in de garnizoensstad Nij­
megen geboren zoon, Jacob Willem, blijft na de dood van zijn vader in de Republiek der Zeven Verenigde Ne­
derlanden wonen In Bergen op Zoom, alwaar hij later als vaandrig in garnizoen ligt, treedt hij in het huwe­
lijk met Jonkvrouw Anthonia A de Casembroot uit Den Haag Vijf jaar na de geboorte van zijn zoon Dirk 
Willem vertrekt hij als kapitein in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie (V О С ) naar Oost-
Indie, alwaar hij het in Batavia tot schepen brengt Ook zijn zoon weet daar carrière te maken Deze begeeft 
zich 'tot beeter voortzettinge van zijn Fortuijn' in dienst van de V О С en wordt opperkoopman en 
gezaghebber1 In 1742 huwt hij de 16 jarige dochter van schepen J Rebbens ZIJ schenkt hem drie kinderen, 
twee zoons en een dochter (na de geboorte overleden), en overlijdt in 1751, nog geen 25 jaar oud Als gezag­
hebber te Ceylon huwt Dirk Willem een jaar later een dochter van Joan Gideon Loten (1710 1789), van 1752 
tot 1757 goeverneur van Ceylon Na de dood van zijn tweede vrouw keert de niet onbemiddelde Dirk Wil 
lem in 1758 met zijn zoons terug naar de Republiek HIJ vestigt zich eerst m Leiden, alwaar hij zijn zoons laat 
naturaliseren, uit vrees dat hun geboorte op Java en Ceylon in de toekomst voor hen nadelig zou kunnen 
zijn2, en later in Utrecht Jacob Willem, de oudste zoon, gaat in Leiden rechten studeren, zijn broer Jan Art 
thony en zijn halfbroer Joan Carel Gideon kiezen een militaire loopbaan 
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Genealogie Van der Brugghen 
De tak van Jacob Willem 
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Mr Johan Ρ Dierquens 
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Mr Jacob Willem 
1743-1778 
secretaris van Den Haag 
χ 1764 Johanna Catharina 
Dierquens 
1746-1785 
(kinderen, zie 9, hieronder) 
dochter 1766 t 
zoon 1767 t 
D,rk Willem 
1768-1825 
notaris te Lienden 
op slot 'Kermestein' 
x Maria Dedel 
1772-1826 
(9 kinderen) 
Anthoma Elisabeth 1769 t 
Henriette Catherina 1771 t 
dochter 1772 t 
Mr Johan Diedenk 
1774-1851 
Ontvanger der directe belastingen, 
in- en uitgaande rechten en accijnzen 
te Nijmegen 
χ 18 maart 1800 Maria Elisabeth 
Geertruida de Beijer2 
1778-1845 
(kinderen, zie 10, hieronder) 
Maria Wilhelmina Christina 
Elisabeth 1775-1846 > < 1794 




χ 1765 Elisabeth 
Bonifacia Dierquens 
1740-1807 
Ihr. Mr Johan Matthias 
1769-1819 
(kinderen, zie 10A, hieronder) 
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10 - Johanna Cathcrina 
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- Maria Jeanne 
1802 1833 
- Elisabeth Cornelia 
1803 1848 
Justmus Jacob Leonard 
1804 1863 
president arr rechtbank te 
Niimegen, 1839 1856 
minister van justitie, 1856 1858 
Suzanna Maria Cornelia 
1805 1868 
χ 1828 W baron Six van Oterleek 





χ 1832 Mr Henri Guillaume 
Wyi-kerheld Bisdom, vriend 
en zwager van J A Singendonck 
1810 1834 
Jacob Willem 1811 1817 
Gertrude Adriana 
1813 1896 
1855 in 'Pavillon' te Ubbergen 
Adriana 1816 t 
lOA Johanna Catherina 
1795 t 
χ 1828 Jhr Coenraad Dicdcrik Pontiaan 
1796 1864 (kinderen, zie ПА, hieronder) 
Jkvr Maria Johanna 
1798 1875 
χ 1834 Jkvr Anna 
1806 1883 
(kinderen, ¿ie 11, hieronder) 
X 1841 Jhr Wdlem Carel 
1801 1874 
le Luit ter zee 
gepens kap 
χ (2) 1852 Wilhelmina Henrietta 
van Loon 1819 1861 
Jkvr Maria Johanna 
1802 1866 
Jkvr Elisabeth Bomfacia 
Maria Hermina 
1803 1857 
Jhr Johan Anne 
1809 1893 
griffier Ie kamer 1850-1877 
x (1) Digna Wendiha 
Wyckerheld Bisdom 
1809 1849 
χ (2) Nantha Wilhelmina 
Schoken 1819 1888 
(kinderen, zie UB, hieronder) 
Jkvr Henriette 
1810 1866 
Jkvr Isabelle Adelaide 
1811 1874 
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11 - Johanna Mam 1835 1886 
χ 1878 Jhr Mr Carel Cvpriaan Gerard 
de Pesttrs1 1832 1915 
Burgemeescer van Wijk bij Duurstede, 
woonachtig 'De Heuvel' te Groesbeek 
vanaf 1877 
(dochter Anna 1876 1925) 
- Maria Johanna 1837 1876 
χ 1875 С С G de Pesters (Justs weduwe 
trekt in december 1879 bij haar 
schoonzoon in) 
- Anna 1839-1844 
- Willem 1842 1847 
- Gertrude 1844 1874 
(Deze tak is met Willems dood in 
1847 in de manneli|ke lime 
uitgestorven) 
ПА Jkvr Maria Johanna 1828 1905 
Jkvr Cornelia 1830 1907 
Jkvr Henrietta Amelia 1831 1905 
Jkvr Wilhelmina (Willemien) 1834 :> 
χ Adrianus E van Roven 1838 1899 
Leraar Η В S te Haarlem 
Jhr Mr Johan 1836 1877 
Jkvr Digna Johanna 1839 1899 
Jkvr Fhsabeth Bomfaua 1846 1854 
IIB Uit het eerste huwelijk 
Jkvr Maria Johanna 1835 1907 
Jkvr Emma 1837 1905 
x Evtrard Willem van Weede 
1820 1892 
Jkvr Henriette Catherine 1840-1905 
Jhr Henri 1845 1855 
Jkvr Elisabeth Christina 1846 1847 
Jhr Coenraad Diederik Pomiaan 
1849-1855 
Lit het tweede huwelijk 
Jkvr Anna Maria 1853 1928 
(laatste Singendonck) 
Bijlage I С 
Genealogie Van der Brugghen 
De hoofdtak 
8 - Jan Anthony 
1747-1817 
Kolonel der cavallerie 
χ (1) Marie Fortunée le Boullenger 
1749-1776 
χ (2) Anna Geertrui Roel|ée 
1762-1804 
(11 kinderen) 
9 Uit eerste huwelijk 
- Charles Frederic Auguste 
1776-1820 
officier der cavallerie 
lid van de raad van Nijmegen 
χ 1801 Jacoba Sophia Adriana Boogaert 
1776-1817 
(dochter van een zuster van Marie F. Ie Boullenger) 
10 - Jan Anthony 1802-1822 
sergeant bij de infanterie 
- Carel Fortune 1803-1853 
officier bij de marine 
- Joost Willem 1805-1823 
- Louisa Sophia 1806-1877 
χ Corn Jac Krayenhoff 
1801-1877 
Luit -kolonel der genie 
- Henriette Augustina Jacoba Paullina 
1807-1827 
- Guillaume Anne 
1811-1891 
kunstschilder 
χ 1839 Carolina Cornelia van der Goes 
1813-1864 
sedert 1839 in 'De Varenhof' te Ubbergen 
(kinderen, zie 11, hieronder) 
11 - Jacoba Carolina 1840-1912 
- Louisa 1842-1858 
- Mana Johanna 1844-1886 
- Henriette 1846-1945 
- Ds Guillaume Anne 1848-1928 
χ (1) 1880 Selma С W M von Rappard 1855-1884 
χ (2) 1887 Joanna С D van Griethuysen 1863-1933 
(kinderen, zie 12, hieronder) 
- Frank 1850-1851 
- Charlotthe 1852-1867 
- Gustaaf Adolf 1855-1917 
kolonel der artillerie, territoriaal bevelhebber van 
Gelderland, Utrecht en Overijssel 
χ Catherina van der Goes 1864-1944 
12 Uit eerste huwelijk 
- Johanna Elze 1881t 
- Carolina Margaretha 1882-1975 
- Clara Maria 1884-1977 
Uit tweede huwelijk 
- Mr Guillaume Anne 1888-1965 
χ 1917 Jkvr Jacoba Eduardina van der Goes 1892-1971 
(kinderen, zie 13, hieronder) 
- Anna Elisabeth Petronella 1889-1952 
- Mr Justmus Jacob Leonard 1891 1955 
χ (1) Elisabeth R E Kolb 1900-> 
χ (2) Elise Μ O Pasólo 1928-' 
- Henriette Maria 1895-
- Wilhelmina Anna Adeoata Elisabeth 1897-1920 
- Theodora Agatha 1900-
x 1921 Frans Arnout baron van Lijnden 1897-1970 
- Mr Gustave Adolphe 1903-1975 
χ Anita E С Mendes de Leon 1920-
13 - Jhr Willem 1918-
x 1952 Louise D A van Hoogstraten 1923-
(kinderen, zie HA, hieronder) 
- Jhr Joan 1919-
x 1953 E Lautrup 1922-
(kinderen, zie 14B, hieronder) 
- Edward 1922-
x 1948 M E N Kauffmann 
(kinderen, zie 14C, hieronder) 
- Carla Clara 1928-
- Lize 1933-
14A. 
- Jkvr Mane-Anne Lily 1953-
x 1974 A Codoury 
- Jhr Just Willem 1954-
- Jhr Aeri François 1958-
14B 
- Jhr Gui Anthony (Herbert) 1955-




- Peter 1958 
- Carla 1962-
Jan Anthony dient jarenlang in het 'Lijfregiment Cavallerije Orange Vriesland', in 1793 wordt hij kolonel-
commandant van dit regiment1 Hoewel hij zelf in 1806 opgeeft, dat hij tijdens de revolutie van 1795 de mili-
taire dienst verlaten heeft, blijkt hij in 1797 de eed van trouw aan de natie en van gehoorzaamheid aan de wet-
ten in zijn hoedanigheid van kolonel vernieuwd te hebben2 
Waarschijnlijk dank zij de erfenis van zijn vader kan hij in 1772 het kasteel Croy te Stiphout (bij Helmond) 
aankopen Zes jaar later doet hij het al weer over aan zijn halfbroer Joan Carel Gideon 
Nog vóór de totstandkoming van deze overdracht vestigt hij zich in de Duivengas te Nijmegen, alwaar hij 
in 1781 benoemd wordt tot 'Burger' van deze stadJ 
In 1801 koopt Jan Anthony een buitenhuis in Vierlingsbeek en het is met onwaarschijnlijk dat hij bij gele-
genheid van het huwelijk van zijn zoon het huis in de Duivengas aan het jonge paar heeft overgedaan en zelf 
in de Houtstraat is gaan wonen, waar hij in 1817 op 70-jarige leeftijd overlijdt4 
Zijn zoon Charles Fredenc Auguste wordt officier bij de cavallerie en in 1810 lid van de raad van Nijmegen 
Na zijn overlijden in 1820 treedt Johan Diedenk op als voogd over zijn kinderen 
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Bijlage ID 
Genealogie Van der Brugghen 
De adellijke tak (1752-1899) 
Jhr Joan Carel Gideon 
1752-1828 
heer van Croy en Stiphout 
adj houtvester 
lid van de le en 2e kamer 
χ 1782 Margaretha Geertruida Falck 
1761-1843 
(kinderen, zie 9, hieronder) 
Jhr Joan Gideon Willem Carel 
1783-1826 
χ 1805 Arnoudina Berendma Wilhelmina van Westreenen 
1787-1837 
vrouwe van Lauwerecht en de Wiers 
(kinderen, zie lOA, hieronder) 
Jhr George Tammo Theodorus Adrianas 
heer van Croy en Stiphout 
1784-1864 
Jkvr Jeanne Carolina Constanna Wilhelmina (Constans) 
1795-1873 
katholiek, erfde 'Croy' 
Jhr Louis Charles Auguste 
1797-1820 
1QA. Jkvr Caroline Charlotthe Guillaumine 
1806-1844 
χ 1835 Mr Joost baron Taets van Amerongen van Natewisch 
1802-1872 
Lid G S van Utrecht 
Lid le kamer 
- Jkvr Cornelie Eugenie Augustine 
1809-1872 
- Jhr Carel Theodoor 
1812-1878 
heer van Lauwerecht 
kantonrechter te Loenen 
χ 1842 Walrave Robertina barones van Heeckeren van Brandsenburg 
1817 1899 
(met de dood van hun zoon Jhr Constant George Gideon Carel, 1843-1899, 
sterft deze tak in de mannelijke lime uit ) 
Jhr Mr Joan Carel Gideon kiest, zoals vermeld, na 1758 een militaire carrière In 1772 is hij kornet in het re-
giment van zijn halfbroer Jan Anthony Waarschijnlijk dank zij de erfenis van zijn vader kan hij ruim een 
jaar later de dienst verlaten en van zijn halfbroer kasteel Croy overnemen Als vrij man reist hij door Europa, 
voornamelijk door Frankrijk, Italie en Engeland Tijdens deze reizen onderhoudt hij een levendige cor-
respondentie met zijn grootvader op Ceylon1 
In 1782 huwt Joan een meisje van adellijken huize Margaretha G Falck 
Tijdens de periode van de inlijving van het gebied ten zuiden van de Waal bij Frankrijk staat hij met de 
Fransen op goede voet, hij wordt benoemd tot onder-prefect van het arrondissement Eindhoven Na het ver-
trek van de Fransen en het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid treedt hij in dienst van de Soeverei-
ne Vorst, in 1815 koning Willem I, die hem in de adelstand verheft met het predikaat jonkheer 
Wellicht mede dank zij de invloed van zijn aangetrouwde neef, Anton Reinhard Falck (1777-1843), secreta-
ris van de koning, wordt de kasteelheer van Croy in 1815 benoemd tot lid van de eerste kamer2 Vier jaar la-
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ter verruilt hi| dit lidmaatschap met dat van de tweede kamer, dat hij tot zijn dood blijft vervullen 
Het kasteel blijft in het bezit van de familie Tot 1864 zwaait zijn zoon George Tammo daar de scepter, na 
diens dood Joans dochter Constans, ook wel genoemd 'de freule van Croy' Zi) is de enige van de Nederland 
se tak van de Van der Brugghens die overgegaan is tot het katholieke geloof In haar testament bepaalt zij, dat 
het grootste deel van haar nalatenschap besteed moet worden voor de armen van Stiphout Overeenkomstig 
haar laatste wil wordt het kasteel na haar dood, in 1873, een tehuis voor oude mannen en vrouwen, beheerd 







richter te Goch 




schepen te Goch 
burggraaf te Nijmegen 1538 
schepen aldaar 1541-44-45 
χ Mechteld Verwers 
I 
3. Diedenk 
χ N.N. Van Pelt 
I 
4. Ponttaan 
rentmeester en provisor van het burgerweeshuis van Nijmegen 1607 




schepen, burgemeester, stadsrentmeester 




raad, secretaris van Nijmegen; landschnjver van het Rijk van Nijmegen 




landschnjver van het Rijk van Nijmegen; schepen en burgemeester 
χ 1661 Maria Kumpsthoff t 1679 
8. Mr. Matthias Lambertus 
1678-1742 
vrijheer van Dieden sedert 1724 
secretaris, burgemeester, raad, rekenmeester der domeinen 
x (1) 1717 Maria Mackay 
χ (2) 1723 Agneta Catherina Hoeufft 
1689-1758 
I 
9. Coenraad Diedenk Neomagus 
1727-1792 
vrijheer van Dieden 
heer van de Maasakkers 
raad, postmeester-generaal van Nijmegen 
χ 1765 Elisabeth В Dierquens 
1740-1807 
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10 Jhr Mr Johan Matthias 
1769 1819 
vrijheer van Dieden 
heer van de Maasakkers 
raad, burgemeester van Ni|megen 1803 04 
ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen 
dijkgraaf van Dieden 
χ 1794 Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen 
1775-1846 
In 1817 in de adelstand verheven met het predikaat jonkheer 
11 Jhr Coenraad Diedertk Pontiaan 11 bis 
1796-1864 Jhr Joban Anne 
gepens luit-generaal der artillerie 1809 1893 
adjudant des komngs ι b d. griffier van de Ie kamer 1850-1877 
χ 1828 Elisabeth Cornelia van der Brugghen x (1) Digna Wendilia Wijckerheld Bisdom 
1803-1848 1809-1849 
χ (2) Nantha Wilhelmina Scholten 
1819-1888 
Evenals de Van der Brugghens zijn de Singendoncks afkomstig uit het hertogdom Kleef, in casu uit de omge­
ving van Goch De eerste Nijmeegse Smgendonck, Diedenk, komt omstreeks 1530 in deze stad aan, in de tijd 
dat Kare) van Egmond, hertog van Gelre, zich verzet tegen de Bourgondisch Habsburgse centralisatie-poli­
tiek van Karel V Wanneer de Staten van Gelre en Zutphen in 1538 Willem, hertog van Gulik, tot opvolger 
van hertog Karel kiezen, ontstaat in het gebied van de Nederrijn een machtsconcentratie, daar de Gulikse 
hertog, behalve onder Gulik, Gelre en Zutphen, ook de macht heeft in Kleef, Mark, Berg en Ravenstem In 
1543 moet hij echter in Karel V zijn meerdere erkennen en Gelre en Zutphen afstaan 
Smgendonck, door zijn vorst in 1538 benoemd tot burggraaf van de Valkhofkazerne, blijft na 1543 de func­
tie van schepen vervullen 
Vermeldenswaard is, dat het huis van deze stannader in de Duivengas, hoek Ridderstraat, bijna drie eeu­
wen in het bezit van zijn geslacht is gebleven In 1823 werd het door het stadsbestuur aangekocht en in 1825 
als kazerne in gebruik genomen* 
Al die tijd zijn de Singendoncks elkaar opgevolgd m ambten als die van schepen, stadsrentmeester, land-
schnjver van het Rijk van Nijmegen, burgemeester en lid van de raad 
In het midden van de achttiende eeuw is Coenraad Diedenk Neomagus een zeer vermogend en invloedrijk 
man in Nijmegen en in Dieden, een kleine heerlijkheid in het land van Ravenstem Dit gebied van Ravenstem 
was een vrije heerlijkheid sedert de middeleeuwen Aan het einde van de 14e eeuw was het in bezit gekomen 
van de hertog van Kleef Als resultaat van de Kleef Gulik-Bergse verdeling was het in 1631 aan de keurvorst 
van de Paltz gekomen In theorie beschouwden de Staten-Generaal het echter als leenhong aan de Brabantse 
hertogelijkheid In 1794 werd het door de Fransen bezet en ingelijfd en in 1800 aan de Bataafse Republiek 
verkocht 
In de vijf jaren voorafgaand aan zijn huwelijk met Elisabeth Dierquens is de ondernemende Smgendonck 
zeer actief op de Nijmeegse woningmarkt Van het stadsbestuur heeft hij toestemming verkregen zijn tuin 
van het huis in de Duivengas - die zich uitstrekte tot de daarachter gelegen Stnkstraat en die in 1642 met een 
deel van deze straat vergroot was - nogmaals met een deel ervan uit te breiden3 In de Duivengas weet hij bo­
vendien meer huizen in bezit te krijgen In 1763 koopt hij er één van Jacob Theodoor de Mist, een van de 
grondleggers van de latere Koninklijke Dobbelman N V 4 Het belendend perceel daarvan en niet van het 
voorvaderlijk huis5 verkrijgt hij een jaar later op merkwaardige wijze Met zijn zwager, de auditeur militaire, 
Mr J Vermehr (overl 1800), ruilt hij het tegen zijn kasteelachtige gebouw, de 'Hof van Egmond', het voor-
naamste pand van de Lange Burchtstraat - een der deftige straten van de stad - dat hij in 1760 voor vijftien-
duizend gulden had gekocht' 
Zijn zoon Johan Matthias is (rond 1800) jarenlang lid van de stedelijke magistraat, van 1803 tot 1804 burge-
meester en na 1810 diverse malen wethouder In 1817 neemt koning Willem I hem en zijn nakomelingen op 
in de adelstand met het predikaat jonkheer 
Vier jaar na zijn overlijden in 1819 verhuist zijn weduwe, M W С E Singendonck-Van der Brugghen, met 
haar grote gezin naar de Oude Stadsgracht ofwel 'Achter den Esel' Haar vijf ongehuwde dochters zullen later 
bekendheid verwerven als de dames of freules Smgendonck, die katholieken tot het ware geloof willen beke-
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Jonkheer Coenraad Diedenk Pontlaan vertoeft veel op het buiten te Dieden Uit zijn huwelijk met een 
zuster van Just van der Brugghen worden zeven kinderen geboren, onder wie zes dochters. Een van hen is de 
op p. 254, nt. 58, genoemde Willemien van Royen. 
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Bijlage IH 
Genealogie De Beijer' 
stamhouders 
1. Gerhard 
1446 - Eist 1501 
ambtman en richter van de Over-Betuwe 1498 
χ 1495 Johanna van Ossenbergh, geboortig uit het Kleefse 
I 
2 Goossen 
1499 - Nijmegen 1558 
χ 1523 Hilleken van Zeiler t 1554 
I 
3. Arnold 
1544 - Wezel 1599 
x 1571 Wezel; Maria Ghey 
4 Justmus 
Wezel 1572-1633 
χ 1597 Duisburg; Susanne de Brun 1576-1655 
5. Jacob 
Wezel 1602 - Amsterdam 1673 
koopman, rekenmeester der W I С. 
χ 1630 Elis. Mondeke(n)s 1610-1646 
6. Justmus 
Amsterdam 1635 - Nijmegen 1715 
heer van Hülsen 
raad, schepen, burgemeester van Nijmegen 
x (1) Susanne Poulie 
χ (2) Susanne Bernard 




heer van Hülsen 
raad, schepen, burgemeester van Nijmegen 
χ Geertruida Cuper 1681-1751 
8. Mr. Justmus 
1705-1772 
heer van Hülsen 
raad, schepen, burgemeester van Nijmgen 
χ 1734 Maria Elisabeth de Casembroot 1715-1767 
I 
9. Mr. Leonard 
1742-1800 
heer van Hülsen 
secretaris van de magistraat van Nijmegen 
χ 1769 Alida Cornelia van der Goes 1749-1784 
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10 Philip Jacob 10 bis 
1776-1835 Justinus 1772-1842, rentenier 
heer van Hülsen Adriaan 1773-1843, griffier vredegeretht 
officier der marine Maria hlisabeih Geertruida 1778-1845 
controleur der in- en uitgaande rechten χ Johan Diedenk van der Brugghen 1774 1851 
x 1820 Anna van der Hoop 1792 1829 (kinderen, zie Bijl I B, onder 10) 
11 Mr Justinus 
1821-1865 
burgemeester van Scherpenzeel 1848, van Renkum 1851 
χ Jkvr Anna Helena Six2 1823-1870 
I 
12 Egbert Willem Justinus 
1855-1926 
χ Sophia Carolina Frederika Saueressig 
1859-1937 
I 
13 Egbert Willem Justinus 
1884-' 
Evenals de Singendoncks behoren de De Beijers tot een oud en vooraanstaand protestants Nijmeegs regenten-
geslacht 
In 1568 verbannen door Aka, wijken zij uit naar Wezel, alwaar ze verblijven tot omstreeks 1630 Jacob 
vestigt zich rond dat jaar in Amsterdam, zijn zoon Justinus keert later terug naar Nijmegen In 1681 wordt de­
ze De Beijer heer van het nabij Haten gelegen 'Hülsen' 
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BijUge IV 






4 734 40,4 
6 672 56,94 
312 2,66 
11 718 100 
hedecldoi1 pere 
783 16,54 










4 855 35,97 
8 ЗЗС 61 72 
312 2,31 
13 497 ICO 












2 600 54,92 
2 973 44 56 
261 83 65 
5 834 49,79 
7uid pere 
helft 
2 134 45,08 
3 699 55,44 
51 16,35 
5 884 50,21 
oost pere 
helft 
2 C33 42,94 
2 383 35,72 
74 23,72 
4 490 38,32 
west pere 
helft 
2 701 57,06 
4 289 64,28 
238 76,28 
7 228 61,68 










































D Spreiding van de religieuze groeperingen over de vier stadswijken 
stad 
protestanten 4 734 
katholieken 6 672 
joden 312 
inwoners 11 718 
b,ijk A pere 
940 19,86 
1 332 19,96 
14 4,49 
2 286 
Ti,i¡k В pere 
1 194 25,22 
2 367 35,48 
37 11,86 
3 598 
wi/k С pere 
1 093 23,09 
1 051 15,75 
60 19,23 
2 204 
wi/k D pere 































De meeste protestanten waren gevestigd in de noordelijke en de westelijke stadsheltt, respectievelijk 54,92% 
en 57,06%, de meeste joden eveneens, respeaievelijk 83,65% en 76,28%, en de katholieken voornamelijk m 
de westelijke (64,28%) en de zuidelijke (55,44%) (bijlage IV B) 
Van de 5834 bewoners van het noordelijk stadsdeel was bijna 45% protestant, 5% jood en 51% katholiek 
(bijlage IV C) Woonden in w ijk С de katholieken te midden van circa 53% andersdenkenden, in w ijk D was 
dat het geval met de protestanten en de joden (bijlage IV D l·) 
De zuidelijke helft vertoont een enigszins ander beeld Dat katholieken hadden daar een forse meerderheid 
van bijna 63% Aangezien er weinig joden woonden - minder dan 1% - vormden daar de protestanten ruim 
36% van de bevolking van 5884 zielen Opvallend is de procentuele verhouding tussen de drie religieuze groe­
peringen in wijk В Bijna twee derdedeel van deze wijk was katholiek en slechts 1% jood 
De verdeling van de stad in een westelijke en een oostelijke helft laat zien, dat de meerderheid van de bevol­
king in het westelijk stadsdeel verbleef en dat van de 7228 inwoners daar er 4289 katholiek waren, wat neer­
komt op iets minder dan 60% Bij een aanwezigheid van circa 200 joden, ongeveer 3%, maakten de protestan­
ten er ruim 37% van de bevolking uit 
De procentuele verhouding in het oostelijk stadsdeel vertoont grote overeenkomst met die in het noordelij­
ke gedeelte van Nijmegen en met die in wi|k D 42 45% protestant, 2 6% jood en 51 53% katholiek 
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Bijlage V 
Agenten van de Christelijke Normaalschool op de Klokkenberg te Nijmegen' 
A. 1849 Plaatselijke agenten2 
1. Mr. J.J. Teding van Berkhout (1814-1880) 
advocaat te Amsterdam 
2. Dr. A. Capadose (1795-1874) 
arts te 's-Gravenhagc 
3. J. Voorhoeve H.Czn. (1811-1881) 
commissionair in effecten, makelaar, verzekeringsagent te Rotterdam 
4. N . D . Kemink (1791-1859) 
boekhandelaar te Utrecht 
5. Mr. E.J. Thomassen à Thuessink van der H o o p (1809-1852) 
officier van justitie bi| de arrondissementsrechtbank te Groningen 
(zwager van Groen van Prinsterer) 
6. Ds A. Brummelkamp (1811-1888) 
predikant van de afgescheiden gemeente te Arnhem 
7. M.C Ti(g)chclaar (1812-?) heel-en vroedmeester te Herkingen (Z-H) 
8. J. Wensinck (1817-1874) 
behanger en handelaar in tapijten te Zutphen, voorzitter van de plaatselijke kiezersvereniging 
en Oranje ' 
9. S. T r o m p (1814-1878) 
tabakshandelaar te Harlingen 
B. 1859 Provinciale en plaatselijke agenten1 
Noord-Holland 
1. Mr. J.J. Teding van Berkhout 
Zuid-Holland 
2. Dr. A Capadose 
3. J. Voorhoeve H.Czn. 
Friesland 
4. Ds. J.W. Fehx (1824-1904) 
hervormd predikant te Heeg 
Zeeland 
5. Provinciaal agent: С С van den Bosch (1807-1871) 
pelmolenaar; administrateur en mede-oprichter bijzondere school te Goes 
Plaatselijke agenten: 
6. Ds. B.J.H. Taats (1819-1861) 
hervormd predikant te Middelburg 
7. Ds. J.J. van Toorenenbergen (1822-1903) 
hervormd predikant te Vlissingen 
8. Ds. L.H.F. Creutzbergcn (1830-1893) 
hervormd predikant te Oosterland (bij Zierikzee) 
Overijssel 
9. J . H Weemnck (1821-1874) 
onderwijzer van de afgescheiden gemeente te Zwolle 
Drenthe 
10 Jhr. E.J. van Holthe (1816-1894) 
ontvanger der directe belastingen te Dwingelo 
Gelderland 
11. J. Wensinck 
12. Jhr. C.A.H Mollerus (1820-1895), 
zonder beroep te Arnhem 
13 Ds, H W Wittevten (1815-1884) 
hervormd predikant te Krmelo 
Groningen 
14. Prof. J J Ρ Valeton (1814-1906) 
hoogleraar te Groningen 
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tijd van 35 jaar en zijn functie aan de rechtbank, verzocht niet in aanmerking te komen voor bevorde­
ring bij de schutterij en om deze redenen ontslag gevraagd. Dit wordt hem in december eervol verleend. 
Cf. papieren betrekking hebbende op Van der Brugghen als officier bij de schutterij. 
97. Van deze rede is een door zijn vader geschreven copie aanwezig in: Verz.-Van der Brugghen, Réveil-ar-
chief. 
98. Rede van Just van der Brugghen, uitgesproken bij de installatie van Mr W. van Lijnden tot rechter. Ook 
van deze rede is in het Réveil-archief een copie van de hand van J .D. van der Brugghen aanwezig. Mr. 
Willem baron van Lijnden, zoon van Jhr. Dirk Rijnhard Johan (1779-1837; burgemeester van Nijme-
gen, lid P.S. van Gelderland), advocaat te Nijmegen, 1839-1866 rechter; 1848 lid van de dubbele kamer 
der Staten-Generaal, 1850-1866 hd 2e kamer; vriend van Groen van Prmsterer Nederland's Adelsboek 13 
(1915) 212-213; ΝΝΒΨ, II, kol. 859-860. 
99. R. Reinsma, Het onderwijs in Gelderland tussen 183C en 1850, volgens de rapporten van de hoofd­
inspecteur Wijnbeek, in: BMG, LX1 (1962-1964)291-327 en LXV (1971) 152-195. Verwezen wordt naar 
p. 172, nt 1. 
IOC. Raadsresolutie 29 Dec. 1837. 
Cf. Provinciaal Geldersche en Nijmeegsche Courant (in het vervolg afgekort: PGNC) 28 Febr. 1838; Ar­
chief Plaatselijke Schoolcommissie (in het vervolg afgekort: Arch. PI. Sch. Comm.), nr. 19.5223, in: G A N . 
101. Van Schevii.haven, Oud-Nijmegen's Straten, p. 31. 
In 1829 heeft Guyot als adjudant van een generaal een expeditie meegemaakt op de westkust van Suma­
tra. Na zijn terugkeer wordt hij adviseur bij het departement van kolomen In de rang van majoor 
krijgt hij ontslag uit de krijgsdienst. 
102. Abraham Scholl van Egmond was een vriend, neef en zwager van Nie. Beets. Als Gerrit Witse ver­
schijnt hi | in diens Camera Obscura. Cf. Rogier, Uit de geschiedenis van de beoefening der geneeskun­
de, inzonderheid te Nijmegen, α κι, pp 148-149. 
103. Arch. PI Sch. Comm., nr. 19.5127. 
104. N5 7 ( 1 8 5 1 ) 6 5 . 
105. Arch. PI. Sch. Comm, nrs. 19.5222; 19.5223. J u « zelf vermeldt in NS 7 (1851) 65 abusievelijk 1840. 
106. Just van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 6 December 1840, in: RGP, Grote sene, 114, Groen 
van Prinsterer's schriftelijke nalatenschap. Uitgegeven door C. Gerretson en A. Goslinga. Derde deel. Brief­
wisseling, Tweede deel. 18331848, bewerkt door C. Gerretson, voltooid door J.L. van Essen (in het ver­
volg afgekort: RGP, 114), 's-Gravenhage 1964, pp. 353-354. 
107. Remsma, a.w., LXI, pp. 315-316; LXV, pp. 172-174; Cf. Ρ T h . F M. Boekholt, Het Lager onderwijs m 
GelderLnd 1795-1858 (Gelderse Historische Reeks, XI), Zutphen 1978, pp. 160-162. 
108. Λ'5 7 (1851) 66; RGP, 114, ρ 353; Smit, Minister Van der Brugghen, pp 65-68. 
109. a.u>., t.a.p.; Arch. PI. Sch. Comm., nr. 19.5225. 
110 Geciteerd uit: Smit, a.w., p. 66. 
111. a.w., pp. 67-68. 
112. N 5 7(1851) 66. 
113. RGP, 114, p. 353. 
114. a.w., t.a.p. 
115. Keijzer, a.w., p. 266. 
116. Smit, a.w., p. 12. 
Cf. a.w., p. 68. 
117. Kohnstamm, Mr. JJ.L. van der Brugghen. p. 4. 
Cf. Van Egmond, a.w., pp. 3 en 6. 
118. De Jongste, a.w., p. 129, komt tot deze conclusie naar aanleiding van J J . L . van der Brugghen, Hulde 
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aan de nagedachtenis van jonkheer Dirk Rijnhard Johan van Lijnden, Burgemeester der stad Nijmegen (in 
het vervolg afgekort. Hulde), Nijmegen 1837. 
119 Smit, л.то., ρ 10 
In deze ¡aren staat Just naar zi|n eigen zeggen op het 'liberale' of 'rationalistische' standpunt van de 
Franse burgerli|k-liberaal-monarchistische advocaten, die tijdens de juli-omwentehng van 1830 de oude 
generaal De La Fayette (1757-1834) tot hun leider kozen in hun strijd tégen de reactionaire koning Ka-
rel X (1757-1836) en vóór de burgerkoning Louis Philippe van Orléans (1773-1850) Adversaria, Juni 
18.16-Jum 1837, pp. 3-4 en Adversaria, Juni 1837-Aiigustus 1838, pp 228, 233, 241 (Deze mss. van de-
hand van Just worden toegelicht in nt. 121), in: AKN'. 
120. Smit, a.w, pp. 10-12; Ct a is, p. 68. 
Volgens Smit is de circulaire van de Nijmeegse schoolcommissie van 1 aug. 1838 in dezelfde geest ge-
schreven als Van der Brugghen, Hulde, ρ 19 
Van Egmond, a w, p. 6, nt. 2, is daarentegen van mening, dat Just zich in dat geschrift 'zeer vaag' uit­
drukt Hij geeft de voorkeur aan een redevoering uit 1836, getiteld. Over de verstandige kinderliefde, 
waarin Just de functie van de rede een centrale plaats geeft, en voorts aan een verhandeling uit 1837. ge­
titeld· Over geschiedkundige onpartijdigheid, waarin het hart als zetel van het gevoel voor waarheid, 
deugd en recht naast de rede van belang wordt geacht, in het bijzonder voor onpartijdigheid, in het alge­
meen voor deugdzaamheid (beide redes zijn opgenomen in Van Fgmond, a w, bijlage I, pp. 173-175). 
Boekholt, a.w, p. 281, beschouwt juist de circulaire als representatief voor de denkbeelden van Just in 
1838 Zonder de opvattingen ten dezen van de andere commissieleden onderzocht te hebben, meent 
Boekholt, dat die circulaire 'duidelijk de vorm van een compromis ' draagt Nog minder verantwoord 
komt mi] zijn uitspraak voor, dat Just 'toen al het oude christelijke onderwijs (in feite terug verlangde) 
op de scholen'. Een dergelijke als feitelijke constatering verpakte en niet gemotiveerde en bovendien 
moeilijk waar te maken mening dient van de hand gewezen te worden, daar deze auteur een oordeel 
over een persoon velt, zonder daarvoor het geringste bewijs te leveren Het 'oude christelijke onder­
wijs' is kennelijk een denkbeeld van alleen de/e auteur, aangezien nauwelijks iemand voorstander zal 
zijn (geweest) van invoering van dat onderwijs, wat dat ook moge zijn, op de scholen Wat Van der 
Brugghen blijkens de inhoud van de circulaire voorstaat, is onderwijs, gebaseerd op de christelijke leer 
van het geloof aan God en aan Christus, wat hij daaronder verstaat, wordt in het vervolg van dit deel 
nader uit de doeken gedaan 
121. Onder Justs nagelaten geschriften bevinden zich zes boeken in manuscript, die in chronologisch op­
zicht een geheel vormen, m· AKN. 
De eerste twee, getiteld: Adversaria, Juni 1836Juni 1837 en Adversaria, Juni 1837-Augustus 1838 bieden 
een goede mogelijkheid Justs denkbeelden en overpeinzingen te leren kennen uit de door de in het vori­
ge deel genoemde auteurs verwaarloosde periode in zijn leven 
De andere vier geven een beeld van zijn denken en zoeken in de jaren 1838 tot 1842. 
Het derde manuscript (ms ) draagt geen titel en is evenmin gedateerd Het bevat een groot aantal (ca 51) 
korte stukken, waarvan vele overdenkingen van Schriftgedeelten, en beslaat circa 300 pp O p grond 
van een inhoudsanalyse, van verwijzingen, van tijdsaanduidingen (waaronder ook m later tijd aange­
brachte) en van tijdgebonden gegevens, ben ik ervan overtuigd, dat de titel ervan kan luiden Adversa­
ria, Liefde tot God en dat het ms te dateren is in de periode augustus 1838 tot januari 1839. 
Het vierde, een tot nu toe onbekend gebleven werk, is door mij aangetroffen in het huidige gebouw 
van de Chr. Ped. Acad. De Klokkenberg te Nijmegen Dank zij de welwillende medewerking van het 
bestuur van deze academie is het ms volledig gerestaureerd. De titel ervan is Collectanea over het nood-
7akelijk verband tusschen Christendom en Wetgeving (ca. 300 pp.) 
O p dezelfde als de hierboven genoemde gronden ben ik tot de conclusie gekomen, dat het geschreven 
moet zijn tussen januari 1839 en januari 1840 en dat ook elk van de beide hierna te noemen mss tot 
stand is gekomen in een tijdsbestek van één jaar 
Het vijfde, dat de titel draagt Collectanea over het verband tusschen Godsdienst en Wetgeving (177 pp.) is 
dei halve te dateren in 1840; het zesde, getiteld· Aanteekenmgen op het Burgerlijk Wetboek Βψonder ten 
op/igte van het noodzakelijk verband tusschen Christendom en Wetgeving, in 1841 
In het vervolg worden deze zes mss aangeduid met: Adversaria 1-6, afgekort Adv 1-6. 
122. J J.L. van der Bruggen, Bedenkingen over de Redenen der verbindbaarheid der overeenkomsten, in- Bij­
dragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving, dl. XI, 1837, pp. 489-529; dl. XII, 1838, pp. 29-108; 
Idem, De Officio Judias, Libri II, Ultrai ad Rh , 1839; 
Idem, Verhandeling over den geregtclijken Eed, volgens de beginselen van het oude en nieuwe Regt, in: 
Nederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving II (1840) 369-455, III (1841) 202-289. 
123. Idem, Hulde 
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124. Deze redevoeringen hebben de veel/eggende titels Over de schadelijke gevolgen van overdrijving in de 
wetenschappelijke opvoeding der kinderen (gedateerd 6 Aprd 1836) en Vaderlandsliefde, in- Verz -Van der 
Brugghen, Réveil-arehief, Over de noodzakelijkheid der kweekmg van het gejoel voor het bchoone, hij de 
wetenschappelijke opvoeding, Over het nut van het aanleeren der oude talen. Over de verstandige kinderlicf 
de. Over de тьате Burgerlijke vrijheid, in: Adv 1, pp. 8-10; 62, 17-18, 88-93, en Over het maatschappelijk 
Geloof, m- Adv. 2, pp. 95-98. 
Deze redes zi)n door Just uitgesproken voor de Maatschappij tot N u t van 't Algemeen, ter gelegenheid 
van prijsuitreikingen aan leerlingen van de Nijmeegse Nutsschool. 
125 De Jongste, a.w, pp 128-153, beschouwt de jonge Van der Brugghen eenzijdig als een aanhanger van 
het stoïcisme 
126. (J.J L. van der Brugghen), Aanteekemngen van cenen jurist op Romeinen IV, (in het vervolg afgekort- Ro-
meinen IV) 's-Gravenhage 1846, ρ V. 
127. Van der Brugghen was zeer muzikaal; hij speelde violoncel en piano. 
128. Adv. 1, pp 88-93 
129 a.w., pp 122-124. 
130 a w., t.a.p. 
131. a.w., pp. 88-93; Adv 2, pp 95-98 
In dit kader past Van der Brugghens vertaling van Plato's 'Corgias', aanwezig in: A K N . 
132. zie nt. 124. 
133. Adv 2, p. 95 Cf Adv. 1, pp 8-10. 
134. Adv 1, p. 164 
135. NS 7(1850) 18 
136. Over de schadelijke gevolgen van overdrijving in de wetenschappelijke opvoeding der kinderen. 
137. Vaderlandsliefde, Adv., 2, pp. 75-83. 
138 Adv. 1, pp 17-18. 
139 a.w, t.a p . 
140 Van der Brugghen, Hulde, passim; cf. Adv. 2, pp. 82-83. 
141 Van der Brugghen, Hulde, pp. 17-19. 
142. Vaderlandsliefde. 
143. Adv 1, pp. 90-93; 104-10417 
144. a w., p. 237, cf. Vaderlandsliefde. 
145. Adv. 1, ρ 92 
146. a.w., ρ 93; cf Van der Brugghen, Hulde, p. 8. 
147. Adv, 1, pp. 88-93; cf. Van der Brugghen, Hulde, passim. 
148 Adv. 1, pp. 115-117. 
149. a.w, pp. 20-21, 115-117, Van der Brugghen, Bedenkingen over de Redenen der verbindbaarheid der 
overeenkomsten, a w, dl. XI, 1837, p. 527; dl. XII, 1838, passim; Idem, Verhandeling over den geregte-
hjken Eed, volgens de beginselen van het oude en nieuwe Regt, a.w II (1840) 370. 
Zie ook hiervóór, p. 44. 
Het handelen naar dit actuahteitsbeginsel van 1856 tot 1858 in zijn hoedanigheid van minister van justi-
tie hebben weinigen begrepen en velen hem kwalijk genomen. 
150. Adv. 1, pp. 115-117; Van der Brugghen, Bedenkingen over de Redenen der verbindbaarheid der over-
eenkomsten, a.w, passim, 
Idem, Verhandeling over den geregtelijken Eed, volgens de beginselen van het oude en nieuwe Regt, 
a.w. II (1840) 374. 
151. Adv. 1, pp. 20-21. 
152. a in, pp. 115-117, Van der Brugghen, Bedenkingen over de Redenen der verbindbaarheid der overeen-
komsten, a w., dl. XII, 1838, pp 103-105, 
Idem, Verhandeling over den geregtelijken Eed, volgens de beginselen van het oude en nieuwe Regt, 
a.w III (1841) 202. 
153. Adv. 1, t.a.p. 
154. a.w., pp. 181-243. Dit gedeelte bevat overdenkingen van Van der Brugghen betreffende de vraag waar 
bij een constitutionele regeringsvorm de soevereiniteit berust. 
155. a w., pp. 137, 241-243; cf. Adv. 2, pp. 95-98. 
156. Adv. 1, pp. 146-147. 
157. H .W. von der Dunk, Conservatisme (Pallas Reeks), Bussum 1976, p. 68. 
158. Adv. 1, pp 206-208 
159. aw., pp. 149, 154-157, 161, 242-243. 
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160. a.w., pp. 223-224. 
161. a.w., pp. 187, 190, 197 en 206. 
162. a.tu., p. 197 
163. a.w., ρ 162 
164. a.w., pp. 157, 164-165, 237-240. 
165. a.w., pp. 241-243. Cf. Adv. 2, pp. 95-98. 
166. Adv. 1, t.a ρ 
167. Onderzoek der kwestie van het overeenbrengen van art. 165 der Grondwet, met het beginsel van on­
schendbaarheid der administratieve magt, in. a.w., pp 145-165 
168. a.w., pp. 132-138; Van der Brugghen, De Officio Judicis, p. 48. 
In zijn bespreking van dit werk geeft C A . den Тех te kennen, dat hij dit standpunt niet deelt. 
Naar zijn mening houdt de rechtszekerheid op wanneer onschuldigen veroordeeld worden. Nederland-
sehe Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving II (1840) 165. 
169. M.A J.M. Matthijssen, Klasse-omkrwtjs, Sociologie van bet onderwijs (Sociologische monografieën), De-
venter 19772, pp . 109-118. Het citaat is van p . 117. 
170. a.w., p. 115. 
171. Von der Dunk, a.w., pp. 26-27 en 68. 
172. Adv. 1, pp. 122-124. Cf. Van der Brugghen, Hulde, p. 19. 
173. Adv. 1, t.a.p. 
174. In Van der Brugghens mss. zijn diverse fragmenten gewijd aan geschiedenis en geschiedschrijving, in: 
a.w., pp. 32-58, 122-124; Adv. 2, pp. 8-21. 
Van de historicus verwacht hij waarheidsgetrouw onderzoek, zoals, althans in zijn ogen, Thucydides 
(ca. 455-400 v.Chr.) - de grootste onder de geschiedschrijvers - en Tacitus (55-120) - de grootste on-
der de Romeinse historici - hebben verricht. Van het werk van de Engelse filosoof en historicus uit de 
tijd van de Verlichting, David Hume, en diens landgenoot Edward Gibbon (1737-1794) heeft hij geen 
hoge dunk; zij hebben de geschiedenis verdraaid ten gunste van hun eigen stelsel van wijsbegeerte en 
staatkunde. 'Geschiedenis behoort waar en onpartijdig te zijn', aldus Just. Hume verwijt hij tegen gods-
dienst te zijn, W. Bilderdijk (1756-1831) neemt hij kwalijk onder invloed van het 'alles doordringende 
vooroordeel van Godsdienstige denkwijze' {Adv. 2, p. 19) niet tot het vellen van een onpartijdig oor-
deel in staat te zijn geweest 
175. Adv. 2, pp. 95-98. Cf. Van der Brugghen, Verhandeling over den geregtelijken Eed, volgens de beginse-
len van het oude en nieuwe Regt, a.w. II (1840) 370;/Ыг\ 3, pp. 57-58,96, 117-118; Adv. 4, pp. 16,21-27 
en 40. 
176. Adv. 2, t.a.p. 
177. Van der Brugghen, Hulde, p. 19. 
178. Adv. 3, p . 1. 
179. Beïnvloed door de ideeën van de Verlichting en het Rationalisme verdedigden de supranaturalisten de 
filosofie van het gezond verstand. ZIJ erkenden, dat God boven de natuur verheven was en dat Hij zich 
in de Bijbel in een leer geopenbaard had. Voorts geloofden zij, dat de mens dank zij de rede in staat was 
de juistheid van deze leer te ontdekken en vervolgens God deugdzaam te dienen. Vertegenwoordigers 
van deze supranaturalistische richting binnen de Hervormde Kerk waren de hoogleraren J .H. van der 
Palm (1763-1840) uit Leiden, die van 1799 tot 1801 als hoofd van het bureau van nationale opvoeding 
een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de onderwijswetten van 1801 en 1803 en de 
grondslag legde voor de schoolwetgevmg van 1806 alsook m later tijd een bijbelvertaling en 
-beschouwing in het licht zond, J. Heringa (1765-1840) en P.W. van Heusde (1778-1839), beiden uit 
Utrecht. 
180. Adv. 3, p. 2. 
181. a.w., pp. 26-27. 
182. a.w., pp. 3-5. Dit thema werkt Van der Brugghen later uit. Hij publiceert zijn gedachten erover in 1847. 
Zie: J.J.L. van der Brugghen, Verstand en Hart, in: DVCS 1 (1847) 35-47, 84-100, 148-164, 329-355, 449-
468, 673-690. 
183. Adv. 3, pp. 38-42. 
184. a.w., pp. 61-91. 
185. a.w., pp. 78-79. 
186. a.w., pp. 63-64 en 79. 
187. a.w., pp. 40-42; 81-89. 
188. a.w., pp. 38-39. Cf. p . 74. 
189. Raabe, a.w., p . 22; NS 1 (1844) 1 en a.w. 8 (1852) 79. 
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190 Adv 3, pp 87 90, 121 122 Naar aanleiding van Joh XVI 4, 8 tn 12 en XX 31 tn Handelingen XV 11 
en XX 28 
191 d l · , ρ S 
192 aw, pp 40 42, 69 70 en 89 
193 aw, ρ 9 
194 a w, pp 6 8 Dit schrijft Just op 5 augustus 1838, aan de \ooravond van zijn 34ste \erjaardag 
195 aw, pp 40 44, passim Cf Adv 4, pp 247 248 
196 Adv 3, pp 121 122 
197 a w, pp 42 44 
198 Van der Gie/en, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795 1806), pp 200 208 
199 Adv 3 pp 77, 107 108 
200 aw, pp 42 44 
201 aw, pp 44 45, 52 58 
202 aw, pp 39 40 
203 aw, ρ 57 
204 aw, ρ 82 
205 a w, pp 3 5 
206 aw, pp 3738, 76 en 80 
207 aw, pp 31 32 en 66 
208 aw, t a p 
209 aw, pp 40 42, 69 70 en 89 
210 aw, pp 42 44 
211 Smit, Minister Van der Brugghen, pp 12 13 en 68, 
Kohnstamm, Mr JJL van der Brugghen, ρ 4, 
Keijzer, a w, ρ 266, 
Van Egmond, aw, pp 3 en 6 
212 Van Egmond, a.w, t a ρ 
213 De Jongste, a w, ρ 130, Smit, a w, ρ 10 
214 Raabe, aw, ρ 109 Cf aw, ρ 23 
215 Kei)¿er, aw, t a p 
216 Van Fgmond, aw, pp 6 8 
217 TVS 7 (1850) 18 
218 Adv 3, pp 69 70 
219 De Bosch Kemper, aw, ρ 2, 
Raabe, aw, pp 22 en 109, 
Smit, aw, ρ 12, 
Kohnstamm, a w, t a p 
De Jongste, a w, ρ 130, 
Keijzer, a w, pp 266 en 270, nt 1, 
Van tgmond, aw, pp 6 en 173 
220 Smit .dt tJ . tap Hij verwijst naar NS 1 (1844) 1 en 7 (1851) 66 (Het citaat is echter van ρ 65) In 1957 
deelt Keijzer, a w, t a ρ , mede, dat hij het jaartal 1840 'nergens anders dan bij Dr Smit' heeft kunnen 
vinden en dat hij van mening is, dat de plaatsen waarnaar verwezen wordt 'uiterst vaag' zijn Zijn ver­
moeden is, dat 1839 juister lijkt Waarschijnlijk ten gevolge van de omissie - waarop zijn hypothese ge­
baseerd was - heeft nadien niemand de behoefte gevoeld deze gedachte verder uit te werken De enige 
die in dit verband het jaar 1838 heeft genoemd is Lam - in 1970 vroegtijdig overleden tijdens het ver­
vullen van zijn functie лп docent aan dt Ped Ac De k/okkenberg — in Openbaar of bij/onder onder 
WIJS*, ρ 23 
Een kwart eeuw eerder dan Smit had Raabe, a w, ρ 22, de 'bekering' van Van der Brugghen ook al in 
1840 geplaatst Hoewel hij voor deze datering geen bronnen heeft vermeld, is uit zijn woordkeus af te 
leiden, dat hi) zich gebaseerd heeft op de eerste verwijsplaats, die Smit later noemt Hieruit blijkt, dat de 
bron van de onjuiste datering niet Smit, maar Raabe is 
221 NS 1 (1844) 1 Cf aw Ά (1852) 79 
222 In het voetspoor van Raabe, aw, ρ 224, die met veel ophef vermeldt, 'dat de man, die de groóte hand 
had in de wet van 1857, begonnen is met het oprichten eener bewaarschool' met een protestants-chns 
lelijk karakter, hebben anderen Van der Brugghen aangezien voor een der oprichters van deze school 
Daarna lag de conclusie voor de hand, dat zijn bekering' plaats moest hebben gehad voor het opstellen 
van de opnchtingsplannen ofwel voor mei 1840 
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223. De dan 33-|angc Nijmeegse kantonrechter Mr. J.F.H.J E. baron Mackay (1807-1846, broer van Aeneas 
(zie: nt 56), van 1842 tot 1846 lid van G.S. van Gelderland, en de twee |aar |ongere Everard Ambroise 
Zubli (1809-1880), sinds 1835 predikant van de waalse gemeente te Nijmegen (1825 theologisch student, 
Leiden; 1835 waals predikant te Nijmegen; 1848 Delft; 1857 Den Haag; 1877 emeritus; 1880 overleden 
te Tubingen; Nederland's Patriciaat 21 (1933/34) 480. 
Beiden ontvingen morele en materiele steur 'eener edele Jonkvrouwe' , de 75-jarige freule Constance 
Τ.Μ.Α. van Lijnden (1765-1852). J.J.L van der Brugghcn aan Groen ьап Pnnsterer, 22 Febr. 1841, in: 
ARA, He afd., Ver?.-Groen van Pnnsterer, nr. 124 (in het vervolg afgekort. ARA, 124) 
Hoewel het oprichten van een dergelijke school niet in strijd was met de bestaande wetgeving - waarin 
over bewaarscholen mets was geregeld - deelden de beide mannen hun plan mee aan de twee instanties 
van schooltoezicht ter plaatse Zowel de schoolopziener Vermeer (in J W. Vermeer aan Mr J.F.H.}E. 
Maikay, 1 Mei 1840 in: AKN) als de schoolcommissie zegden hun medewerking en steun toe. 
224. J.J.L. van der Bruggen aan Mr J.F.HJ.E. Mackay, 25 Mei 1840, in: AKN. 
225. NS 7 (1851) 65-66; cf. pp. 96-100. 
226. a.w., t.a.p. Cf. Smit, a tv., p . 12 en Van Fgmond, a.w., p. 6. 
Justs betrokkenheid met de door hem genoemde strijdvraag - de onderwijskwestie - beperkte zich 
niet tot zijn activiteiten als lid van de schoolcommissie. Ook becommentarieerde hij de navolgende pu-
bhkaties op dit gebied (Adv. 5, pp. 71-72 f.) en verschafte hij 'op diens verzoek' inlichtingen over deze 
kwestie aan Groen van Pnnsterer (J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 6 Dec 1840, a w 
[ci nt. 106)). 
Deze was in 1840 gekozen in de tweede kamer, in dubbelen getale samengeroepen in verband met de 
grondwetsherziening, die nodig was na de afscheiding van België In november van dat jaar was hij door 
koning Willem II benoemd tot lid van de met een onderzoek naar de bezwaren omtrent het lager on-
derwijs belaste commissie 
Tegen zijn ideeën daaromtrent kantte zich de Leidse hoogleraar M. Siegenbcek (1774-1854), die zich 
met zijn geschrift Eemge bedenkingen over bet Lager Onderwijs. In eenen Brief aan den Heer Mr. Groen 
van Pnnsterer, Leiden 1840, de woede op de hals haalde van een tweetal katholieken: C R . A van Bom-
mel (1790-1852), bisschop van Luik en C. Broere (1803-1860), van het Klem-Seminarie 'Hageveld' on-
der Velsen, van 1851 tot 1860 hoogleraar in de wijsbegeerte en de kerkgeschiedenis aan het Seminarie 
Warmond. C.R.A. van Bommel, Brief aan den Hoogleeraar Matthijs Siegenbeek, 's-Gravenhage 1840; 
C. Broere, De brief van den Hoogleeraar M. Siegenbeek aan den Heer Mr Groen van Pnnsterer toegelicht, 
's-Gravenhage 1840. 
Zie over Van Bommel: A.F. Manning, De betekenis van C.R.A. van Bommel voor de Noordelijke Neder-
landen, Utrecht-Antwerpen 1956, pp 185-204. 
227. Wie de uitlatingen van Van der Brugghen in hun context leest, moet wel tot de conclusie komen, dat 
Just in 1844 en in 1851 niet uitsluitend terugblikt op het jaar 1840, maar zich in gedachten verplaatst 
naar dat jaar en vervolgens van dat tijdstip 'eenigen tijd' teruggaat. Cf. Adv. 5, pp. 3-4. 
228. De reden hiervoor is, dat zij het beeld van Van der Brugghen voornamelijk hebben opgebouwd uit zijn 
publikaties, uit de jaren 1839 tot 1842: De Officio Judias, en Verhandeling over den geregtelijkcn Eed, 
volgens de beginselen van het oude en nieuwe Regt, a.w., t.a.p ; uit 1844: J.J.L. van der Brugghen, De 
Eeds-leer naar Christelijke en Regtsgeleerde beginselen (in het vervolg afgekort. Eeds leer), Leiden 1844; 
Idem, Zamenspraak over den Eed. Een ondemgt voor getuigen, en anderen die tot den eed worden geroepen 
(in het vervolg afgekort: Zamenspraak), 's-Gravenhage 1844; en naar aanleiding van zijn ondertekening 
van een adhesiebetuiging in 1842 aan het adres van 'Zeven Haagse Heren ' — waarvan Groen van 
Prinsterer de opsteller was - aan de algemene synode van de Hervormde Kerk Van Egmond is van hen 
de enige, die in dit opzicht ook gebruik gemaakt heeft van Van der Brugghens ongepubliceerde nagela-
ten geschriften. Hij heeft echter Adv. 4 met gekend. 
229. De gereformeerde orthodoxie binnen de Hervormde Kerk wilde vasthouden aan de overgeleverde 
kerkleer. De confessionelen onder hen streefden naar eenheid en continuïteit van deze kerk en naar 
handhaving van het bindend gezag der belijdenisgeschriften Onderschrijving daarvan beschouwden ZIJ 
als voorwaarde voor het lidmaatschap van dit kerkgenootschap. Het geloof van de kerk, de belijdenis -
het vaste fundament - en de kerkelijke waarheden plaatsten zij tegenover persoonlijk geloof en het 
zich beroepen op de bijbel alleen. 
230. De Bosch Kemper, a.w., t.a p.; 
Raabe, a.w., p. 112; 
Smit, Minister Van der Brugghen, pp. 13-14, 88-89, tegenover Keijzer, a.w, pp. 268-269; 
Van Egmond, a.w., p. 93. Cf. Van Egmond, a.w., pp . 10, 71, 92. 
231. M.E. Kluit, Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 18H186Í, Amsterdam 1970, p. 489. 
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232. Raabe, а.-и,., pp 87, 112, 128-129; Smit, a w., pp 13-14, 20-21, 87-89, 
Kluit, a.w., t.a.p , meent dat Van der Brugghen confessioneel is geweest tot 1850. 
233. Van Egmond, a.w., t.a.p H i | is van mening, dat in de |aren 1840 tot 1844 bi| Van der Brugghen 'de kie­
men van zijn latere zienswijze ook reeds duidelijk aanwijsbaar' zijn (p 10). 
Keij/er, a.w., ρ 266, meent daarentegen, dat Van der Brugghen reeds in 1845 de ethische richting is in­
geslagen en derhalve de orthodoxie heeft verlaten. 
234. Van der Brugghen, Verstand en Hart, a.w, p. B6. 
235. Handelingen, pp 1114-1115 
236. ΝΝΒΨ, VII, kol. 267; 1828 pred te Nijkerk; 1861 te Elburg Bedoeld zijn wellicht zijn leerredenen uit 
de jaren 1837 en 1838 
237. Raabe, a.w., ρ 23. Cf. Smit, a.w, ρ 12; 
Van Egmond, a.w, p. 7. 
238. Smit, a.w, pp 12-13; De Jongste, a.w, p. 130; 
Keijzcr, a w, pp 266-267; Van Egmond, a.w., pp. 7-8; Kluit, aw, t a p . 
239. Adv. 5, pp 3-4. 
240. J.J L. van der Brugghen, Wet en Evangelie, in: DVCS 7 (1853) 450 (moet zijn: 500). 
241. W.P. Keijzer, Cesar Malan en zijn contact met ons land, in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (in het 
vervolg afgekort· GTT) 50 (1950) 238-249, 51 (1951) 28-59, 101-115, 140-155, 213-223, 52 (1952) 11-22. 
Verwezen wordt naar 51 (1951) 140-146. 
De Jongste, a.w, t a.p. 
242. P. Oosterlee, Alexander Vinet als opvoeder, Den Haag ζ j . , ρ 1 
Vinet werd geboren in Ouchy bij Lausanne Van 1817-1837 doceerde hij frans in Bazel. Van 1837-1845 
was hij hoogleraar in de theologie te Lausanne, alwaar hij van 1844-1845 ook literatuur doceerde. Hij 
was een geestverwant van Blaise Pascal (1623-1662). Vinet heeft grote invloed uitgeoefend op de ethi­
sche richting in de Nederlandse Hervormde Kerk Zijn accentuering van het persoonlijk geloofsleven, 
de christelijke vrijheid en de betekenis van het geweten als de plaats van het religieus besef alsook zijn 
opvatting over scheiding van kerk en staat hebben Van der Brugghen zeer aangesproken. 
Vinet schreef о.a : 
Mémoire en faveur de la liberté des cultus (Pans 1826), 
Discours sur quelques sujets religieux (1831), 
Nouveau discours sur quelques sujets religieux (1841), 
Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat (Lausan-
ne 1842), 
Etudes sur Pascal (1848). 
243. Smit, a.w., pp 52-53. 
244. Keijzer, Van der Brugghen als mens en als christen, a.w., p. 267. 
245. Van Egmond, a w., p . 7. 
246. A. Pijnacker Hordijk, Mr. J.J.L. van der Brugghen en Alexander Vinet, in: Bijvoegsel hij de Kerkelijke 
Courant, van 20 Mei 1910. 
Pijnacker Hordijk was van 1892 tot 1925 voorzitter van het bestuur van De Klokkenberg. 
247. Ааъ. 1, p. 243; Adv 2, pp 95-102; ΛΑ;. 3, pp. 5-7, 42-44, 74-75; Adv. 4, pp. 8, 75, 87-88, 107, 150-151, 
247-249; Adv. 5, p . 38. 
248. Redevoering XII: De noodzakelijkheid om kinderen te worden, in: Adv 3, pp. 5-7; Redevoering XI: De 
geheimen van het Christendom, in: Adv. 4, pp. 150-151. 
249. Redevoering XXI: De vertroostingen van Christus en de vertroostingen van de Christen, in: Adv. 4, 
pp 247-249 
Ten einde Vinets denkbeelden onder de aandacht van een groter publiek te brengen is Just eind 1838, 
begin 1839 begonnen aan de vertaling van de derde druk uit 1836 van Vinets Discours... uit 1831. Daar 
zowel de vertaler als de uitgever, Thieme (geb. 1798, in 1854 vertrokken naar Arnhem) uit Nijmegen, 
twijfelden aan het succes van hun plan, hadden zij besloten het geheel in 4 deeltjes te publiceren, die 
resp. 7, 7, 6 en 5 godsdienstige onderwerpen zouden bevatten. 
In 1839 verscheen het eerste, getiteld. Redevoeringen overeemge Godsdienstige onderwerpen. Naar de der­
de verbeterde oorspronkelijke uitgave, Nijmegen 1839 De twee volgende deeltjes zagen het licht in 1841, 
waarna de uitgave werd stopgezet, wellicht wegens onvoldoende belangstelling. Een jaar later werden 
de 20 reeds gepubliceerde onderwerpen te zamen in één band op de markt gebracht: Twintigtal Rede-
voeringen over eenige godsdienstige onderwerpen door A. Vinet, (naar de derde verbeterde oorspronkelijke 
uitgave), Nijmegen 1842. 
Dit werk werd door De Recensent, ook der Recensenten, dl. 33, 1ste stuk, Amsterdam 1840, pp. 500-504 
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en door De Vriend des Vaderlands 16 (1842) 424-425 gunstig en door de Vadcrlandsíhe Letteroefeningen, 
Iste stuk, 1842, pp 285-288, ongunstig ont\..ngen 
Over de vraag of Van der Brugghen met deze publikaties Vinet een dienst bewe7en heeft, lopen de me-
ningen uitten Naast kritiek op de vorm, de te zware stijl en het taalgebruik, is er kritiek op de inhoud 
Piinacker Hordijk, а и, t a ρ , oordeelt positief, Keijzer negatief 
W Ρ Keijzer, Vmet en Hollande, Wageningen 1941, pp 48 53, Idem, Iets over de verschillen tusschen 
de eerste drie drukken van de Discours van Vmet en den vierden druk, in Onder Eigen Vaandel 17 
(1942) 27-41 
Wat de inhoud betreft heeft Keijzer het betreurd, dat Van der Brugghen /ich gebaseerd heelt op de der­
de in plaats van op de vierde druk uit 1845 In de laatste heet Vinet minder orthodox te zijn dan uit de 
eerste drie drukken was at te leiden 
Een van de verschillen betrof Vinets visie op het plaatsvervangend verzoeningswerk van Christus Daar 
in de vierde druk het woord 'substitution' is weggelaten, meent Keijzer, dat V n e t twijfels koesterde 
over deze plaatsvervanging, die in Reveil kringen algemeen was aanvaard 
Bezemer heeft er echter op gewezen, dat Vinet dit woord met meer gebruikt heeft om misverstanden 
over de betekenis ervan te voorkomen С Bezemer, Het christelijk geweten bi¡ Alexandre Vinet, Kampen 
1966, pp 61-68 In zijn ogen heeft Vmet de leer van het plaatsvervangend verzoeningswerk van 
Christus in het geheel niet verworpen Vermijding van dat w oord gaf Vinet de ruimte voor dt mcnselij 
ke wedergeboorte, de verzoening met God in en door Christus 
Met de/e opvatting »an de Zwitser is Van der Brugghen het roerend eens, die gat in zijn ogen de zuivere 
leer van het christendom oftewel het evangelisch-chnstelijk beginsel weer 
Wat hij van Vinet inzonderheid heeft geleerd is, dat het onjuist is het christendom te veel vanuit maat 
schappelijk in plaats vanuit individualistisch oogpunt te benaderen ofwel het christelijk beginsel te be-
schouwen als middel tot maatschappelijk in plaats van tot individueel geluk Adv 4, pp 247 249 
Over de uitleg die Vinet geeft aan het verwerven van het eeuwige leven door de rijke jongeling (Mat-
theus 19 16-26) verschilt Just met hem van mening Vinets standpunt dat deze daartoe zijn bezit moest 
opofferen, vindt hij inconsequent Zijn overtuiging is, dat ten individu door het geloof alleen en nim-
mer op eigen kracht de zaligheid kan verkrijgen Adi, 3, pp 74 75 
250 In Le Témoignage de Dieu, een verzameling van tien preken uit de jaren 1837 en 1838, staat Malans op-
vatting centraal, dat de bijbel de bron is van het geloof en de godsdienst van de deugdzaamheid Cf Van 
der Brugghen, Hulde, ρ 19 De daarin eveneens voorkomende stelling, dat de zaligheid uitsluitend te 
verkrijgen is door het geloof in Christus, vormt de kern van ¿ a parole de Dieu, een preek uit de bundel 
La vraie Croix (18372) In deze preek hanteert Malan de tegenstelling tussen wet en genade ofwel tussen 
'opdat ' en 'omdat ' Daarmee wil hij aangeven, dat de mens op twee manieren kan leven onder dwang 
van buitenaf, opdat hij niet verloren zal gaan of uit liefde, omdat hij gelooft en verlost is en op grond 
daarvan van binnenuit daden des geloofs verricht 
Met deze tegenstelling gaat Van der Brugghen niet actoord Hij gebruikt een andere en wel die tussen 
wet en evangelie, beter gezegd tussen wettisch en evangelisch beginsel Onder het eerste verstaat hij 
handelen naar de vorm, de letter, de schijn ot onder invloed van uiterlijk gezag, dwang en autoriteit van 
buitenaf, onder het tweede leven uit eigen vrije wil, in volle vrijheid, uit liefde tot God, vanuit het in-
nerlijk of de ethos, het wezen, het ware, Gods wil doen, zodat de wet niet opgeheven, maar werkelijk 
vervuld wordt Adv 4, pp 113-114, ΛΛ, 5, pp 3S-32, Adv 6, pp 72-76, 112, 172-173 
251 JJL ran der Brugghen aan Groen van Prinsterer, 2 N o v 1843 Cf brieven van 17 ГсЬг 1844, 10 Maart 
1845 en 25 Juni 1845, in ARA, 124 
252 Kluit, aw, t a p 
253 nt 223 
254 Westhoff was van 1829 tot 1861 predikant van de evangelisch-luthcrse of duitse kerk, onderaan de Gro­
testraat te Nijmegen Zijn opleiding had hij ontvangen in Halle, alwaar hij invloed had ondergaan van 
A Tholuck (1797-1877), en in Bonn In zijn prediking lag het accent op de bijbel, als het Woord Gods, 
met de nadruk op het 'Woord ' J A Stoop, Carl Westhoff, geboren te Heme 26 Januari 1800, sedert 1829 
predikant bij de Evangelisch Lutherse Gemeente te Nijmegen, overleden op Woensdag den 16den October 
1861, van 7i¡ne gemeente godsdienstig herdacht op Zondag den 27sten October 1861 Aan zijne Vrienden en 
allen die hem hoog achten, Nijmegen 1861, pp 6-7, H W S(epmeyer) in een arti keienserie 'Uit de ge-
schiedenis onzer gemeente Carl Westhoff', in Maandelijksche Mededeelmgen uit de Evangelisch Lutherse 
Gemeente te Nijmegen (in het vervolg afgekort MM) 18 (1926) nrs 2, 3, 7, 8 en 18 (1927) nrs 9, 10 Aan-
wezig in G A N 
Westhotfs landgenoot, Ludwig С Lentz (1807 1895), van 1834 tot 1843 luthers predikant te Amster 
dam, vertelt, hoe hij, in 1840 (H W S , MM 18 (1927) nr 10), op doorreis naar Kleef, een zondag in Nij-
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megen heeft doorgebracht. Ludwig С. Lentz, Erinnerungen aus meinem Amtsleben, besonders in Amster­
dam, Amsterdam 1895, S. 14-15. Hij maakte daar kennis met Westhoff, die 'innig befreundet' was 'mit 
unserem nachherigen ersten Minister Van der Brugge', die 'obgleich zur wallonischen Gemeinde geho­
rend stets (dessen) Predigten besuchte'. Via Westhoff had hi | 'diesen ausgezeichneten Manne und leben­
digen Christen' ontmoet. Dit contact leidde tot een correspondentie tussen beide mannen over kerkeli]-
ke vraagstukken. Uit deze briefwisseling bleek Lent?, dat Van der Brugghen een tegenstander was van 
de Calvinistische predestinatie-leer en dat hij als kern van zijn geloof en het christendom beschouwde. 
'Wir mussen Christum haben, Er in uns und wir in Ihm' . 
255. In de ¡aren 1841 tot 1843 verwest Just weliswaar in zi|n mss. en in zijn brieven aan Groen van Prinste-
rer herhaaldelijk naar goede preken van Zubli en naar diens activiteiten op het gebied van onderwijs en 
bijbelverspreiding, maar over de tijd ervóór bevatten deze opmerkingen echter geen informatie. 
Adv. 3, p. 1C8:/./.Z.. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 22 Febr. 1841, 26 Aug. 1842, 6 Febr. en 
29 Juni 1843, in: ARA, 124; 
Groen van Prmsterer, Brieven van Mr. Isaac da Costa, I, (1830-1844), Amsterdam 1872, p. 138: brief van 
Groen van Prmsterer aan Da Costa (1798-1860) van 21 Sept. 1843. 
Blijkens Justs aantekeningen heeft hij in de eerste maanden van het jaar 1841 invloed ondergaan van 
Westhoff, met name met betrekking tot het innemen van een standpunt over de kwestie van handha-
ving der geloofsbelijdenis als formulier in de Hervormde Kerk. Deze predikant had hem in zijn mening 
gesterkt, dat historisch gezien deze formulieren te beschouwen waren én als kerkelijke én als staats'wet-
ten' tot bescherming en handhaving van de leer tegen ketterijen. 
Just verbindt hier de conclusie aan, dat de tijden veranderd en dat de formulieren overbodig zijn. Adv. 
5, ρ 19. Cf. a.w., pp. 59-61. 
256. nt. 223. 
257. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 2 Jan. 1843, in: ARA, 124. 
258. p. 59. 
259. J.J L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 12 Nov. 1842, in: ARA, 124. 
260. Keijzer, Cesar Malan en zijn contact met ons land, in: G T T 51 (1951) 145. 
261. J.A. Singendonck aan Groen van Prmsterer, 29 July 1843; ] J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmste­
rer, 2 Nov . 1843, in: ARA, 124. 
262. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 6 Febr. 1843, in: ARA, 124. Deze brief is door Keijzer, 
a.w., p . 141, abusievelijk gedateerd op 6 Febr. 1842. 
263. Gedurende de periode februari tot juni 1843 vertaalt en vermenigvuldigt hij Le Témoignage de Dieu, De 
Schapen van den Goeden Herder hooren naar zijne stem, hebben hem hef en volgen hem en La parole de 
Dieu, in: AKN; cf. Van Egmond, a.w., p. 7, nt. 2. 
In 1844 verzendt Van der Brugghen sr. een aantal exemplaren van Les grams de Sénève, een bundel anec-
dotes en tractaatjes. Cf. С. Malan aan Groen van Prmsterer, 8 Oct. 1844 (uit Geneve) in: RGP, 114, 
pp. 616-618. 
In 1847 verstuurt Johan Diederik exemplaren van Le Dimanche Matin (1846), A son fruit connaissez l'ar­
bre en Manuel protestant. 
Cf. J.D. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 16 Jan. 1847, in: ARA, 124; Keijzer, ал ., p . 218, 
nt. 38. 
Sedert 1845 is tussen Malan en Just een zekere verkoeling ontstaan, wellicht naar aanleiding van de ge­
dachten van de Nijmegenaar over de christelijke eed, in: Eeds-leer. De goede relatie wordt enigszins her­
steld in de jaren na het overlijden van Johan Diederik in 1851, ter gelegenheid waarvan Just een condo­
leance-brief van Malan heeft ontvangen, d.d. 9 Nov. 1851, ιπ· A K N Cf. Keijzer, a.w., pp. 219-220. 
264. J.JL. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 12 Nov. 1842. 
265. T.a.p. 
266. Mosimann-Munting, a.w., pp. 162-163. Cf. p. 301, nt. 1 en (H.P.G. Quack), ал»., p. 19. 
267. Zeker voor wie zich realiseert, dat het ministerie van justitie op grond van het wetboek van strafrecht 
(art. 291 tot 294), dat samenkomsten van meer dan 20 personen verbood, in de jaren 1834 tot 1839 afge­
scheidenen vervolgd had. 
268. Volgens de volkstelling van de nacht van 31 december 1839 op 1 januari 1840 was het inwonertal van 
Nijmegen 21.182. De militaire bevolking telde 2397, de burgerlijke 18.785 zielen. 
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Volkstellinj; Nijmtgen 1839 (met inbegrip van het Si-htpcndom) 
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Totaal 18 785 100 
In 1809 telde Ni|megen 13 497 inwonerb, in 1839 21 182, hetgeen neerkomt op een toename van 7685 
zielen oftewel van 56,94% in 30 jaar 
Van de 13 497 inwoners, die Stad en Schependom in 1809 hadden was 61,72% katholiek, van de 21 182 
in 1839 geldt dit voor 67,61% Dit is een stijging met ruim 5% H u percentage protestanten is in die tijd 
gedaald met 5,64, het perLemage joden daarentegen toegenomen met 0,28 In de procentuele verhou 
ding der ge¿indten is een duidelijke verschuiving te constateren ten gunste van de katholieken Zij 
vormden in 1809 bijna 62% van de bevolking, in 1839 ruim 67% Bij de protestanten daarentegen is 
sprake van relatieve achteruitgang, van bijna 36% in 1809 tot ca 30% in 1839 
Bij deze getallen mag niet uit het oog worden verloren, dat er aan het einde van het jaar 1839 nog een 
garnizoen in de stad aanwe/ig is en dat de totale militaire bevolking, gehuwde en ongehuwde soldaten, 
weduwnaars, vrouwen en kinderen, tot een sterkte komt van bijna 2400 man Daar van hen iets meer 
dan de helft, ruim 52%, protestant is, drukt de aanwezigheid van dit garnizoen het percentage kathohe 
ken Zonder deze militairen telt Nijmegen 18 785 zielen, van wie er 13 198 katholiek zijn, wat neer 
komt op 70,26% otwel op een verschil van 2,65% met de 67,61% van de totale katholieke bevolking 
Bij samenvatting blijkt, dat de protestantse minderheid zich in 1839 in een moeilijker situatie bevindt 
dan in 1809 Ze vormt nog geen derdedeel van de bevolking 
G A N , N A N , sene 1814-1850, inv nrs 1041, 1042, 1043 en С С Haverkamp, Algemeen Ovemgt betref 
fende de gemeente aangelegenheden der stad Nijmegen over een tijdvak van el)¡aren, te Tieten van 1840 tot 
en met 1850 (in het vervolg afgekort Gemeente aangelegenheden), Nijmegen 1851, ρ 2 
III , H o o f d s t u k 1 (pp 62 85) 
1 De Napoleontische 'Code Penal', die het strafrecht regelt, blijft gehandhaafd 
2 Adv 4, pp 3 5, 16 28, 43 44 Cf Adv 3, pp 57 58, 96, 117 118 
3 Adv 4, ρ 39 
4 aw, pp l i , 21-28, 40 en 65 
5 ρ 49 
6 Adv 4, ρ 3 
7 Kern van deze zaak is, dat Van der Brugghen de rechter in hoge mate zelfstandigheid wil toekennen bij 
de wetsinterpretatie Zijns inziens moet een wet gebaseerd zijn op een duidelijk beginsel, zodat de rech­
ter zijn oordeel op dat beginsel kan afstemmen In dit verband keert Just zieh zijn leven lang tegen te 
ver doorgevoerde cassatie Hij wil die uitsluitend toegepast zien wanneer een rechter een wet onjuist 
heeft toegepast of geschonden Adv 3, ρ 118, Van der Brugghen, Advies in zake cassatie. Idem, De cassa 
tie appel geworden, Utrecht 1861 De opvatting dat een rechter geen kritiek mag leveren op de wetge 
ving, komt naar zijn mening voort ten eerste uit de vrees dat dan wellicht blijken zou, dat de wetten on 
duidelijk of onvolledig waren, en daarenboven uit afgoderij van de wet en hoogmoed van de rede 
Adv 3, pp 118 119, Adv 4, pp 21 40, Adv 5, pp 109 123 
Als rechter wenst hij zich met tot een mechanisch werktuig te laten verlagen Zijn uitgangspunt is, dat 
een rechter alles mag doen om de waarheid te ontdekken, voor zover iets niet bij wet verboden is 
8 Adv 4, pp 1, 18 19, 30 34 Een dergelijke wetgeving vindt hij beledigend, onbillijk en gericht tegen de 
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vrijheid, zelfstandigheid, onafhankeli|kheid en waardigheid van een individu. Uit deze opvatting 
spreekt zijn ethische zienswijze en /ijn voorkeur voor overeenstemming tussen wet en beginsel. 
9. Adv. 3, pp. 118-119. Dit thema van 'Joodsche kleingeestigheid', waarmee hij bedoelt aan te geven, dat 
op grond van het wettisch beginsel de vorm, de letter of uiterlijk gezag tot richtsnoer is genomen, heeft 
hij nader uitgewerkt in een bundel aantekeningen over het burgerlijk recht en de wetten van 1838, geti-
teld: Abundantia in legibus, 150 fol., in: AKN. 
Deze afkeer van gedetailleerde regelingen komt met alleen voort uit zijn vertrouwen op het christelijk 
beginsel, maar ook uit zijn overtuiging, dat wetten - uiterlijke autoriteit - het kwaad niet kunnen 
voorkomen en geen levensbeginsel kunnen zijn. In dit verband vraagt hij zich onder andere af, volgens 
welke wet een rechter iemand kan veroordelen, die, dank zij de grondwettelijk verleende rechten en 
vrijheden van meningsuiting en drukpers, verachting van het christelijk geloof en zelfs ongeloof pre-
dikt en daarmee het belangrijkste levensbeginsel aantast. Cf. Adv. 3, pp. 96-97. 
10. Adv. 4, pp. 28, 43-44. 
11. De neerslag van deze studie is te vinden in Adv. 4 en 5 en in een ms., dat de titel draagt: Christelijke gees! 
in het Jus ¡ustinianum, in. AKN. Gewoontegetrouw zoekt hij het beginsel van andere opvattingen op en 
plaatst hij dat vervolgens naast of tegenover het zijne. Uit deze studie blijkt, dat hij zich bewust is van 
de discrepantie tussen zijn denkbeelden en de gangbare opvatting over het verband tussen godsdienst en 
wetgeving oftewel tussen de feitelijke en de door hem wenselijk geachte situatie. 
12. Adv. 4, p. 7 
13. Het gaat hem niet in de eerste plaats om het abstracte verband tussen godsdienst en wetgeving, maar om 
de relatie tussen de godsdienst van de meerderheid der bevolking en de wetgeving. Aan deze opvatting 
ligt duidelijk zijn actualiteitsbegmsel (p. 44) ten grondslag. 
Zijn uitgangspunt is het 'factum', de feitelijke situatie Dáár wil hij de nodige consequenties uit trekken. 
Is de meerderheid met-godsdienstig of zelfs atheïstisch, leeft ZIJ naar het 'hersenschimmig' natuurrecht 
of verkeert ZIJ onder invloed van het christendom, dan is in elk van deze vier grondslagen het beginsel 
van de wetgeving te vinden 
Is de meerderheid godsdienstig - joods, mohammedaans of christelijk - dan is het beginsel eveneens 
bekend. Adv. 4, pp. 241-242. 
14. Dit standpunt kan hij niet 'ernstig en nadrukkelijk genoeg' over het voetlicht brengen. Wanneer een 
wetgever niet als christen zou kunnen optreden, daar zijn beginsel niet gelijk is aan dat van de meerder-
heid van de bevolking en deze meerderheid hem niet toestaat naar dat beginsel te handelen, dan kan hij 
geen wetgever zijn, op grond van het feit dat hij God meer gehoorzaamt dan mensen. Adv. 4, p. 7. 
15. Wanneer de meerderheid godsdienstig is en de wetgever dat godsdienstig beginsel met erkent als de 
bron van de wetgeving, is er zijns inziens sprake van een verderfelijke en godslasterlijke situatie. Adv. 4, 
pp. 8, 70-74, 268. 
16. In dit standpunt is wederom zijn ethische zienswijze te herkennen, waarin de werking van een beginsel 
via een individu op staat en maatschappij of het handelen vanuit een beginsel centraal staat. 
17. Adv. 4, pp. 75-246. 
18. a.w., pp 81-82, 108-109, 130-148, 164-165, 180 en 199. 
19. a.w., pp. 133-134, 242-243. 
Volgens Van der Brugghen had Montesquieu met moeten schrijven over het verband tussen godsdienst 
en wetgeving, maar over dat tussen godsdienst en zedelijkheid. De verklaring voor de 'onzin' en de 
'wartaal' van Montesquieu is naar zijn mening behalve in 'verwatenheid' en overdreven 'zelfvertrou-
wen' ook te vinden in onjuiste uitgangspunten: ten eerste het eenzijdig menselijke standpunt en ten 
tweede het in abstracto willen redeneren over de betrekking tussen allerlei 'godsdiensten' en wetgeving. 
Daardoor was Montesquieu blijven steken in de kwestie van de zedelijkheid 
a.m., pp. 171-172, 192, 241-247. 
20. a.w., pp. 14, 70-73, 77-78, passim. Cf. Adv. 5, pp. 73-74, 81-83, 96-99. 
In dit opzicht heeft Van Egmond, a.w., pp. 96-97 Van der Brugghen misverstaan. In tegenstelling tot 
wat hij meent, was de Nijmegenaar omstreeks 1840 wel degelijk van oordeel, dat de staat ten opzichte 
van de godsdienst een beslissing kon nemen. 
21. Adv. 4, p. 243. Cf. Adv. 5, pp. 85-87. 
22. Adv. 4, p. 244. 
23. a.w., p. 245. 
24. a.v/., p. 11. Cf. a.w., p. 245. 
25. a.w., pp. 81-83. Cf. a.w, pp. 131, 164-165, 199, 211, 241-244 en Adv. 5, pp. 94-99. 
HIJ onderscheidt deze christenstaat wel van een staat waar sprake is van Staatschristendom, waarin de 
staat hetzij een leerstellig soort christendom, hetzij een ontaarding daarvan, zoals het algemeen, ondog-
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mansch en zedekundig christendom van zijn dagen, voorschrijft 
26. Adv 4, p. 145. Cf. Adv. 5, ρ 90 
27. Adv 4, p. 11. Cf. a.w., p. 243 en Adv. 5, p. 90. 
28. Adv. 4, pp 11-15, 74, 145. Cf. Adv 5, pp. 90-95. Vergelijk in dit opzicht Van der Brugghens opvatting 
over de scheiding der drie machten (pp. 47-49). 
29. Adv. 5, pp. 94-99. 
30. Dit standpunt is door Van Egmond, a w., p. 97, die dit onderscheid tussen godsdienst en kerkgenoot­
schap niet heeft opgemerkt, onjuist weergegeven, evenals de verhouding tussen de opvattingen van Van 
der Brugghen en die van Groen van Prmsterer Van der Brugghen sloot zich in dit opzicht niet bij 
Groen van Prmsterer aan 
31 Adv 4, pp. 116-118, 136-145. Cf. Adv. 5, pp. 17-18, 94-95. 
32 Adv 4, ρ 69. 
33. a w., t.a.p. In dit verband zij nogmaals opgemerkt, dat wil en geweten voor Van der Brugghen hetzelfde 
is. 
34 a.w., p. 72. 
35. Adv 5, p. 86. 
36. Adv. 4, pp. 73-75; Adv. 5, pp. 158-159. 
37. Adv.4, pp 113-114. 
38 aw., pp. 117-118, 127-129. 
39. a.w., p. 128. 
40. Deze opvatting uit 1839 weet Just van der Brugghen in 1857 aldus neer te leggen in art. 23 van de onder­
wijswet: 'Het Schoolonderwijs wordt ( ) dienstbaar gemaakt ( . ) aan (de) opleiding tot alle Christe­
lijke en maatschappelijke deugden' en 'Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt overgelaten aan 
de kerkgenootschappen'. 
41. De minderheid, zoals de joodse bevolkingsgroep, is uitsluitend ten aanzien van uiterlijke daden - maat­
schappelijke deugden - aan de meerderheid onderworpen, zoals bijvoorbeeld door de viering van de 
zondag. Volgens de wet van 1 maart 1815 op de zondagviering is één dag, in de geest van het christen-
dom, aangewezen als rustdag; in de ogen van Van der Brugghen een teken, dat deze godsdienst is aange-
merkt als die van de staat 
Adv. 4, pp. 74-75, 113-114, 118-130, 258-259. 
42. Adv. 5, pp. 59-61. 
43. aw, pp. 15, 81-84. 
44. Adv. 4, pp. 254-258. 
45. Naar aanleiding van CE. Rogge, Volledige verzameling van alle stukken betreffende de afscheiding der 
kerk van den staat door de Nationale Vergadering Representeerende het volk van Nederland, Leiden 1796; 
in: Adv. 4, pp. 253-291. 
46. Adv. 4, pp. 124-125, 258-259. 
47 a.w., pp. 118-119, 246. De grondwetsherziening van 1840 stelt hem in dit opzicht teleur. 
48. Adv 5, pp 57-58. 
49. Adv. 4, p. 270. Cf. Adv. 5, pp. 57-58. 
50. Adv 4, pp. 247-249. Aangehaald is de XXIste redevoering van Vinet; zie p. 261, nt. 249. Cf. JJ.L. van der 
Brugghen aan Groen van Prmsterer, 6 Dec. 1840, in: RGP, 114, t a p.; Adv 5, pp. 149-170. 
De neerslag van deze studie werkt Van der Brugghen in 1850 en 1858 nader uit in. Christelijke Tijdvra-
gen door eenen jurist, nr. 5, Christendom en Staatkunde, Nijmegen 1860 (in het vervolg afgekort: CT). 
Het eerste stuk, 'XXV Theses over de betrekking tusschen christendom en staatkunde', is geschreven in 
1850, het tweede, 'Btjbelstudien. Aanteekenwg op Lukas XVI', in 1858. 
51. Adv. 4, t.a.p. Opmerkelijk in deze - in de geest van de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) ge-
schreven - conclusie is de plaatsing van het hart voor het verstand; een volgorde waaruit Just eerst in 
1847 de consequentie trekt, dat het christelijk onderwijs en de christelijke opvoeding in de eerste plaats 
op het geweten gericht moeten zijn. 
52. Deels in AKN, deels in ARA, 124. 
53. Adv. 5, p. 25. 
54. Dit streven naar christelijk onderwijs wordt gestimuleerd door de gelijktijdige pogingen van vrienden 
een protestants-christelijke bewaarschool te stichten in Nijmegen. Zie: pp. 57, 60-61. 
55. Adv 5, p. 39. 
56. a.w., pp. 159-165. 
57. Adv. 6, pp. 122-124. 
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58 De betreffende briefwibseling is te vinden m ARA,Justitie, 1813 1876 inv nr 4 7 e n i n RAA, Kabinet 
van de gotverneur, 1825 1845 
59 De goezerncur aan de president der Arrondissements Regtbank te Nijmegen, 26 Mei 1840 
60 ]JL zander Bruggben aan de goeverneur, 2 Juni 1840 Uit deze brief spreekt Justs opvatting over de ver 
houding tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht Zie pp 48 49 
61 Twee brieven van de goeverneur aan de minister van justitie, beide gedateerd 4 J u n y 1840 
62 De minister van justitie aan de goeverneur van Gelderland, 4 Juli) 1840 
63 Adv 6, pp 119 124 Cf J A Singendonck aan Groen \an Pnnsterer, 14 Sept 1841, in RGP, 114, 
ρ 405 
64 Adv 6, t a ρ 
65 Adv 3, ρ bb,Adv 4 ρ 59, Verhandeling over den geregtelijken Eed, volgens de beginselen van het ou 
de en nieuwe Regt, aw, t a p 
66 Van der Brugghen, Eeds leer, ρ VI 
67 De beslissende eed wordt in een rechtsgeding door een der partijen aan de andere opgedragen en bij 
rechterlijk vonnis opgelegd, tot beslissing van een betwist punt De suppletoire eed wordt door de rech 
ter opgelegd, ten einde het aanwezige, doch met volledige bewijs aan te vullen 
68 Der Eid nach seinen Pnncip, Begriffe und Gebrauch, Theologisch Juristische Studien von Karl Friedrich 
Goschel, Doctor beider Rechte, Berlin 1837, becommentarieerd in Adv 6, pp 15 246, in 1842 en 1843 
uitgewerkt in de Eids leer en samengevat in Zamenspraak 
69 Adv 6, pp 245 246 
70 J] I van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 2 Jan 1843, in ARA, 124 
71 In dit opzicht verschilt Van der Brugghen met Luther (1483 1546) van mening over de relatie tussen de 
overheid en de christelijke eed Luther had — volgens Van der Brugghen terecht - verkondigd, dat de 
mens met bi) zichzelt kon zweren Diens opvatting, dat de christelijke eed te vinden is m het zweren op 
last van de overheid, aangezien een christen gehoorzaamheid verschuldigd is aan de door God gestelde 
overheden, wijst Van der Brugghen van de hand Naar zijn overtuiging kan de christelijke eed uitslui 
tend vanuit het geloof of in gemeenschap met God worden afgelegd Adv 6, pp 15 16, 302 309 en Eeds 
leer, pp 397 410 Het afleggen van een eed bij volmacht wijst hij eveneens af, daar dit indruist tegen de 
aard van de eed en daarenboven de gevolmachtigde de eigen indmdualiteit ontneemt en hem tot werk­
tuig maakt Adv 6, pp 13 14, 153 154, Eeds leer, pp 410 423 
72 Eeds leer, ρ 44, nt 1 
73 Adv 6, pp 24 26, 104, Eeds leer, ρ 5 
74 Adv 6, pp 127 131 
75 In afwijking van Goschel legt Van der Brugghen in dit verband het accent op de objectieve waarheid in 
plaats van op de subjectieve Ondanks enige twijfel op dit punt is hij van mening, dat, met uitzondering 
van degenen die in het openbaar hun geloof verloochenen, iedereen, zowel heiden, jood als rationalist, 
de wettelijk voorgeschreven eed kan afleggen Hij baseert deze mening op de overtuiging, dat in ieder 
mens een vonkje van goddelijk licht ofwel de kiem van het beeld Gods en dus enig geloof aan en enige 
verwantschap met God is overgebleven ]] L van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 13 Sept 1843, 
in ARA, \2b,Adv 6, pp 100 103, Eeds leer, pp 6-27 
Deze visie op de mens als geschapen naar Gods beeld werkt Van der Brugghen een zevental jaren later 
uit in Van der Brugghen, Bijdrage tot de kennis van den mensch als geschapen naar Gods beeld, in 
DVCS 4 (1850) 373 405 
76 Adv 6, pp 172 173 Deze christen heeft de ware humaniteit bereikt en leeft naar zijn individualiteit en 
persoonlijkheid 
77 aw, pp 51 97 Cf Eedsleer, pp 51 102 
78 aw,pp 115 122 Cf Eeds leer, pp 458 480 Over deze consequentie van de ware aard van de christehj 
ke eed voor de afname en de aflegging ervan en van het deelnemen van de rechter aan deze plechtigheid 
was het meningsverschil bij de Nijmeegse rechtbank gerezen 
79 aw, pp 212 220 Cf Eeds leer, pp 397 410 Hoezeer hij deze toepassing ook wenselijk acht, is hij toch 
reëel genoeg te erkennen, dat in de gegeven omstandigheden realisering ervan onmogelijk is Cf Eeds 
leer, pp 173 175 
80 ]J L van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 29 Juni 1843, in ARA, 124 
Het heeft er alle schijn van, dat hij Groen van Pnnsterer gevraagd heeft in deze kwestie een goed 
woordje voor hem te doen Ondanks de bezwaren die zijn Haagse vriend tegen de inhoud van zijn Eeds 
leer heeft - vermoedelijk betreffende de zinsneden over de verhouding tussen godsdienst en kerkge-
nootschappen enerzijds en de staat anderzijds en over de werking van de met-christelijke eed (zie nt 75) 
- introduceert Groen van Pnnsterer - naar later blijken zal met succes - Van der Brugghen bij J Τ 
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Bodel Nijenhuis (1797-1872, firmant van de uitgeverij S en J Luchtmans te Leiden) als 'mi |n geloofsge 
noot en vriend' en als iemand die, naar hi] aanneemt, voor ten onzer beste juristen gehouden wordt 
Groen van Prinsterer aan J Τ Bodel Nijenhuis, 29 April 1843 in RGP, 114,p 517, Zie over Bodd Nij 
enhuis aw, ρ 35, nt 2, ρ 95, m 3 
Dat Groen van Prinsterer bezwaren had, blijkt uit }}L van der Brugghen aan Groen van Prinsterer, 
13 Sept 1843 en 27 iMaart 1844, in ARA, 124 
Vermoedelijk gelden deze bedenkingen Eeds leer, pp 170 188,328 332 Hoewel Groen van Prinsterer 
zomin over de inhoud van dit werk als o\er de financiële kant van de zaak advies wil geven, acht hij het 
onderwerp van belang voor juristen en komt het hem voor, dat de auteur als christen een waardevolle 
bijdrage heeft geleverd aan een evangelische behandeling van de wetenschap 
Groen van Prinsterer aan Bodel Nijenhuis, 10 Mei 1843, in RGP, 114, ρ 520 
81 C A den Тех, in \ederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdbeid en Wetgeving VII(1845) 145 147 Den 
Тех volstaat met het geven van een beknopte samenvatting \an de grote lijnen van het boek en met de 
opmerking dat de auteur irreeele voorwaarden voor de eed stelt C J François wijst, in Themis, Regts 
kundig Tijdschrift 5 (1844) 328 335, op de anti rationalistische en anti supranaturalistische strekking van 
het werk en op de daarin heersende geest van overdrijving, dweperij en mystiek Deze negatieve oor 
deelvellmgen vloeien voort uit onbegrip, beide recensenten hebben geen oog gehad voor het onder 
scheid dat Van der Brugghen maakt tussen de wettelijk voorgeschreven eed en de ware christelijke eed 
(Cf nt 75 en 78) Een \ an zijn collega's aan de rechtbank komt daar rond voor uit S J E Rau (1801 
1887) deelt mee, dat hij het geschrift zowel naar inhoud als naar vorm onbegrijpelijk vindt S J E Rau 
aan Groen van Prinsterer, 25 Aug 1844,1η RGP, 114, ρ 604 Rau, woonachtig in Lent, was substituut 
officier van justitie te Nijmegen 
82 Uit de Amsterdamse Reveil kring komt een reactie van de jurist en rechter H J Koenen (1809 1874), 
die in 1843 tijdens de algemene reunie van de «.aalse kerken in Nederland, in zijn hoedanigheid van ver 
tegenwoordiger van de Amsterdamse kerk, kennis had gemaakt met zijn Nijmeegse collega, de godzali 
ge president 'Van der Brugghen Autobiographie van Mr H] Koenen, dl Ι, ρ 81, in Verz Koenen, Re 
veil archief Zie over hem J P Hasebroek, levensschets van Hendrik Jan Koenen, in Levensberichten 
der Afgestorvene Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1875, pp 105 142 
Koenens mening over het werk van Van der Brugghen is, dat daarin de maatschappij te veel is be 
schouwd als een gemeenschap van christenen - in zijn ogen is het aantal uitverkorenen in feite maar 
zeer klein - en dat de auteur een vergeefse strijd voert tegen het afleggen van de ongelovige eed Η J 
Koenen aan Groen van Prinsterer, 3 Oct 1844, in RGP, 114, pp 615 616, Groen van Prinsterer aan 
H J Koenen, 19 N o v 1844,in aw,p 634, π a ν Koenens recensie van Van der Brugghins Eeds leer in 
De Referent, Wetenschappelijk Tijdschrift II (1844) 481 485 Cf JJL van der Brugghen aan HJ Koenen, 
April 1845, in \ e r z Koenen, Revcil-archief, nr 1585, C M van der Kemp aan H J Koenen, 7 Mei 
1844, in Uit de briefwisseling van С M van der Kemp (1799 1861) en H J Koenen (1809 1874), 1833 
1845, medegedeeld door M E Kluit, m BMHG 63 (1942) 1 290, ι с pp 243-245 
83 Η Algra, Het wonder van de 19e eeuw Van vrije kerken en kleine luyden, 4e herz en uitgebr druk, Fra 
neker 1976, ρ 119 
84 De Reformatie, Tijdschrift ter bevordering van Gods Konmgknjk in Nederland (in het vervolg afgekort 
De Reformatie), dl 6, 1844, pp 352 353 De recensent acht het een verblijdend teken, dat een rechter 
niet alleen christen is, maar ook aantoont te weten dat hij in zijn functie behoefte heeft aan een grondig 
onderzoek naar dt beginselen waarop het burgerlijk recht gebouwd behoort ie /ijn De auteur is hem 
bekend van andere kleine publikaties - bedoeld zijn de vertalingen van redevoeringen van Vinet - als 
'eenen man, die van harte gelooft en ter zaligheid belijdt' In tegenstelling tot Groen van Prinsterer is 
hi) van mening, dat het boek niet alleen voor juristen van belang is, maar ook voor de kerk, in het bij 
zonder voor de doopsgezinden, die tegen de eed van de overheid zijn in verband met hun afwijzing van 
de kinderdoop, ofschoon volgens deze predikant de grondslag van de doop dezelfde is als die van de eed 
Just van der Brugghen had in die jaren een aantal contacten in de persoonlijke sfeer met afgescheidenen 
De rondreizende Zeeuwse prediker Η J Buddingh (1810 1870) bezocht hij in de Nijmeegse gevangenis 
JJL van der Brugghen aan Groen van Prinsterer, 6 bebr en 29 Juni 1843, in ARA, 124 Met Schölte 
onderhield hij een correspondentie, blijkens zijn condoleance brief aan deze predikant, 28 Jan 1844, bij 
het overlijden van diens eerste vrouw Een cop> van het origineel, dat zich in het archief 'Schölte Pa-
pers', Central College, Pella, Iowa, V S , bevindt, werd mij welwillend ter hand gesteld door Dr J Ρ 
Verhave uit Malden 
85 pp 57 58 
86 JJL van der Brugghen aan Groen van Prinsterer, 5 April 1841, in ARA, 124 
87 Cf ρ 261, nt 249 
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88. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prinslerer, 5 April en 27 Mei 1841, in: ARA, 124 
89. JJL. van der Brugghen aan Croen van Pnnsterer, 28 Nov. 184C. 
90. JJL·. van der Bruggben aan Croen van Pnnsterer, 22 Febr. 1841. De stoot daartoe zal Malan geven in de 
herfst van het jaar 1842. 
91. W. Volger, De leer der Nederlandscbe Hervormde Kerk (1816-1852), Franeker 1946. 
92. De Groninger of evangelische richting in de Hervormde Kerk dankt haar naam aan een drietal Gro­
ningse hoogleraren: P. Hofstede de Groot (1802-1886), L.G. Pareau (1801-1866) en J .F. van Oordt 
(1794-1852), voor wie in 1839 W. Muurhng (1805-1882) in de plaats was gekomen. Met hun tijdschrift 
Waarheid m Liefde (1837-1872) hadden zij grote invloed op predikanten, schoolopzieners en onderwij­
zers. In de theologie van deze richting stond het romantisch aspect van het humanisme, de mens en zijn 
gemoedsleven, centraal, terwijl daarin het christendom omschreven werd als 'de openbaring en oplei­
ding door God in Jezus Christus ons gegeven, om ons Gode steeds gelijkvormigcr te maken'. ( H . Berk­
hof, Ceschiedenis der Kerk, Nijkerk (19556) p. 267). Niet bekering en verlossing, maar opvoeding en ver­
betering van de mens naar het voorbeeld van Christus als de wijze leraar en de volmaakte mens waren 
de kernpunten in haar denkbeelden, die over het algemeen te beschouwen zijn als een variant van de su-
pranaturahstische. O o k de Groningers stonden een algemeen dogmaloos christendom voor, algemeen 
in de zin van de zedenleer van alle 'christelijke' ge/indten. 'Niet de leer, maar de Heer ' was hun leus, 
met als gevolg dat zij de belijdenisgeschriften geen bindend gezag toekenden. 
93. In: synodaal archief van de N.H.K. te 's-Gravenhage, geregistreerd onder nr. sub 5013; bij Volger, a.w., 
opgenomen als bijlage XXII, pp. 273-274. 
In de bewoordingen van het beknopt verslag van een voorbereidingscommissie is dit adres getekend 
door 'de Heeren Ζ. van der Brugghen en twee andere lidmaten der gemeente van Nijmegen'. Zie: Be­
knopt Verslag Tvegens den ¿akeli/ken inhoud van verschillende hi] de synodale vergadering dezes ¡aars 1842 
ingediende adressen, ter /ake van algemeene kerkelijke aangelegenheden, uitgebragt door eene Personele 
Commissie, in haar zitting van den 13 Juli], Mitsgaders Besluit der synode, dd. 18 Julij 1842, z.p., z.j , p. 4. 
(Ook in: aw., 's-Gravenhagc 1842, p. 5). 
De eerste handtekening, waarvan de initialen abusievelijk voor een 'Z ' zijn aangezien door de commis-
sie (en in haar voetspoor door Vos, Groen van Pnnsterer m zijn tijd, I, p. 205; J.C. Rullmann, De strijd 
voor kerkherstel m de Nederlandseh Hervormde Kerk der XlXe eeuw. Kampen (19283) ρ 12; Volger, a.w., 
pp 195, 273) is van J .D. van der Brugghen. De tweede handtekening is van zijn zoon Just, door Volger, 
a.w., t.a.p., gelezen als J H. in plaats van J.J L. Just is de opsteller van deze adhesiebetuiging (blijkens 
zijn brief aan A.J. van Beeck Calkoen (1805-1874) te Utrecht, d.d. 18 Juny 1842, in: Smit, Minister Van 
der Brugghen, pp. 13-14. Cf. Van Egmond, a.w., pp. 82-83). De derde handtekening is van Johan Diede-
riks schoonzoon W C. Singendonck. 
94. Wanneer Just zich in 1848 nadrukkelijk uitspreekt tegen het afleggen van een belofte na een examen, te­
gen de proponentsformule, tegen de ondertekening van de formulieren, hetzij quia, hetzij quatenus, en 
tegen het bindend gezag van de formulieren, wekt deze stelhngname bij zijn geestverwanten veel verba­
zing en verzet, daar zij in deze opvatting een tegenspraak zien met de adhesiebetuiging van 1842. (Van 
der Brugghen), Aanteekemng van cenen Jurist op Romeinen X. 4. Met eene Bijlage over de Formulier-kwes­
tie, Arnhem 1848. Cf. DVCS 2 (1848) 710. 
95. Smit, a.w., t.a.p., Kluit, a.w., t.a.p. 
96. Van Egmond, a.w., pp. 82-94. 
Van Egmond gaat er terecht vanuit, dat Van der Brugghen in de jaren na 1840 niet tot de confessionele 
richting van Groen van Pnnsterer behoort Het meningsverschil tussen beide mannen beperkt hij ech­
ter slechts tot de kwestie van de formulieren. O p grond van dit uitgangspunt was voor hem de vraag 
waarom Just dan toch het Haags adres gesteund had des te indringender geworden. Ter inleiding op zijn 
verklaring wijst hij op een in zijn ogen 'merkwaardige parallel' tussen deze adhesiebetuiging en een in 
1856 door Van der Brugghen getekende petitie, waarin deze zich - althans in zijn ogen - keert tegen 
handhaving van het principe van de gemengde school in een ontwerp van wet op het lager onderwijs, 
om dat vervolgens een jaar later in zijn hoedanigheid van minister ten grondslag te leggen aan de mede 
door hem ingediende onderwijswet. De verklaring die Van Egmond voor deze handelwijze geeft, vindt 
hij m de (bij Raabe, a.w., p . 155 en Sm\i,a.w., p. 114, geciteerde) woorden die Van der Brugghen heet te 
hebben uitgesproken bij de ondertekening van die petitie. Daaruit blijkt, dat hij geen andere wet had 
kunnen geven, maar dat hij tekende als bewijs dat hij zo'n school voor zijn kinderen niet wenste. 
Dit standpunt kan, althans naar het oordeel van Van Egmond, verduidelijken waarom Just zich in 1842 
aansloot bij het Haags adres. 
97. Tegenover de synode kwam Van der Brugghen op voor het gezag van de belijdenis, aldus Van Egmond. 
Aan deze bewering voegt hij toe, 'dat van het middel tot handhaving van de leer in het adres van Groen 
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van Prinstcrer geen sprake is' Tegenover de cen7i|dig confessionele opvatting van 7i|n Haagse \riend 
legde Van der Brugghen m 1848 volgens hem de accenten anders in zijn ver/et tegen handhaving van de 
kerkleer en van het gerag der tormulicrcn 
98 Van Egmond, atv, ρ 94 
99 Cursivering van mi) 
100 De kwestie van de formulieren is voor Van der Brugghen с s met van belang Niet alleen hi | , maar ook 
de 'Zeven Haagse Heren ' beschouiven die formulieren slechts als een middel, volgens hen tot handha 
ving van de hootdwaarheden van het evangelie der kerk, in de ogen van Just с s om uiting te geven aan 
het innerlijk geloof 
Meer nog dan om de geloofsbelijdenis ¿elf gaat het Just om het belijden, om het geloof te belijden m 
werkzaamheden in dienst \an Christus oftewel het Koninkrijk Gods Voor dit ware belijden in geest en 
waarheid acht hij geschikte woorden - vormen - nodig, die kunnen dienen als de sporen waarover de 
belijdenis loopt Een juist gebruik van deze vormen kan zijns inziens een individu tot het wezen van 
iets, in dit geval van de christelijke leer, brengen Handhaving van het bindend ge/ag der formulieren, 
hetzij quia, hetzij quatenus, beschouwt hij als een van buitenaf opleggen van geloof en w ijst hij als een 
onjuist middel en als een uitingsvorm van het wettisch beginsel van de hand 
In tegenstelling tot de zeven Haagse heren vraagt hij de svnode derhalve niet de formulieren te handha 
ven als middel tot handhaving van de kerkelijke v, aarheden en de kerkleer, maar 'beperkt ' hij zich uit 
sluitend tot de kern van de zaak Reeds uit zijn aantekeningen uit de jaren 1840 en 1841, onder meer 
naar aanleiding van Groen van Prinsterers, Betchouii-ingen over Staats en Volkerenrcgt, Leiden 1834-
1840, gemaakt, blijkt, dat Van der Brugghen in die tijd stelling heeft genomen tegen het toekennen van 
bindend gezag aan de formulieren Als voorstander van vrijheid van onderzoek voor iedereen naar het 
wezen der dingen, ook en bovenal naar de grond van het geloot en de bijbel, is hij van mening, dat ie-
mand als lidmaat van een kerkgenootschap de geloofsartikelen al dan met als een ware uiting des ge-
loofs moet kunnen accepteren 
Groen van Pnnsterer daarentegen, die in het geloof van de Hervormde Kerk het echte christendom 
zag, stond geen onbeperkte vrijheid van onderzoek voor Hij eiste eerbiediging van de grondslagen van 
de kerkelijke leer en van de kerkelijke w aarheden en kende aan deze leer en aan de formulieren wél bin-
dend gezag toe Zonder handhaving van de letterlijke tekst der formulieren te eisen, ijverde hij voor 
eenheid binnen de kerk 
Van der Brugghen - in zijn opvattingen hieromtrent bevestigd door Westhoff (Adv 5, ρ 19, 10 februa­
ri 1841) - beschouwt de formulieren als door mensen opgesteld en als stammend uit een tijd, waarin 
het hervormd kerkgenootschap en de staat niet van elkaar gescheiden waren, beide het geloof verdedig­
den en notering van een aantal kernpunten uit de bijbel noodzakelijk werd geacht als een nadere verkla 
ring en een eigen interpretatie, met als gevolg dat deze formulieren het karakter hadden van politieke 
en kerkelijke wetten 
Adv 5, pp 11, 17-26, 33-37, 59-61 Cf Adv 3, pp 18-19, 38 39, 76 en Adv 4, pp 94-96 
101 Adv 5, ρ 25 Cf Van Egmond, α η, pp 92-93 
102 Verscheidenheid van opvattingen accepteert Van der Brugghen volkomen, eenzijdigheid en gewetens 
dwang daarentegen niet 
De menselijke behoefte aan eenheid is zijns inziens met te vinden in een kerkelijke leer of in handha 
ving daarvan, maar uitsluitend in Gods Woord, in het christelijk levensbeginsel Handhaving van die 
leer ziet hij als uitwendig, dwingend opleggen, als een openbaring van het wettisch beginsel Aanvaar 
ding van Gods Woord beschouwt hij als het geloof van het hart, van het innerlijk, van de totale mense­
lijke persoonlijkheid (ethos) 
Leervrijheid en -tucht in de zin van quia en quatenus is volgens hem gewetensdwang, leven naar en pre­
diking van de 'ware ' leer zijn ideaal 
Tegen de leer van de Hervormde Kerk en de formulieren op zich heeft hij geen enkel bezwaar, wel te­
gen wat hij noemt een 'juridisch mechanische' handhaving daarvan 
Van Egmond heeft er terecht op gewezen, dat Van der Brugghen deze gedachten pas publiceert naar 
aanleiding van artikelen van Groen van Pnnsterer en van besprekingen met christelijke vrienden in de 
jaren 1847 en 1848 
G Groen van Pnnsterer, De bormulieren en het regt der Hervormde Gezindheid, in DVCS 2 (1848) 
87-102, 141-166, 197 225, 257-281, 358 380, 417 442, 475-502 
103 JJl van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 1 Juli] 1842, in ARA, 124 
104 A Rutgers van der Loeff, Adres aan de A Igemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ter zake 
van een adres aan dezelfde Synode over de formuht'en, de academische opleiding der predikanten, het onder 
wip en het Kerkbestuur, Groningen 1842, 
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P.J. Elout, Brief aan den Heer A. Rutgers van der Loeff, over Z. W.E. adres aan de algemeene Synode, Lei-
den 1842. 
A. Rutgers van der Loeff, Antwoord aan den Heer P.J. Elout op 2.E.G. brief aan A Rutgers van der Loeff, 
over het adres van dezen aan de algemeene Synode, Groningen 1842. 
105. J.JL. van der Brugghen, (Voorbengt bi)) W. à Brakel, De leer der voldoening, naar de belijdenis der Ne-
derlandsche Hervormde Kerk, verklaard en verdedigd. Herdrukt ter waarschuwing tegen het adres aan de 
Synode van A. Rutgers van der Loeff, Amsterdam 1842. 
106. a.w., pp. II-III. 
107. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 21 Aug. 1842. Thoden van Velzen, predikant te Wol-
vega, had in Justs ogen in zijn dissertatie uit 1835: Commentationis theologicae de hominis cum Deo simi-
litudine pars prior, quae ad tempora pertmet Christum antecedenza, Groningae 1835 (het tweede deel ver-
scheen in 1837), betoogd, ten eerste dat alle mensen van nature goed ofwel kinderen Gods zijn, ten 
tweede dat Christus van deze kindschap 'de hoogste, volkomenste uitdrukking en type is', door God 
aan de mens geopenbaard als een volkomen voorbeeld ter navolging, ten derde dat er zomin sprake is 
van de godheid van Christus als van de Heilige Geest als derde persoon der godheid en ten slotte dat de 
bi|bel louter mensenwerk is. 
Het antwoord uit Wolvega op zi|n brief brengt hem zeer in verlegenheid, daar het zo zachtmoedig en 
humaan is. Toch zet hij zijn bestrijding van deze 'Groningse' opvatting voort. 
J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 20 Sept. en 12 Nov. 1842; 6 Febr. en 29 Juny 1843, in: 
ARA, 124. 
108. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Van der Brugghen in februari 1843 bevreesd is voor een 'openba-
ren oorlog', wanneer Thoden van Velzen van zijn nieuwe gemeente in Nijmegen veel bijval krijgt, de 
Réveil-kring aangezien wordt voor afgescheidenen en de rondreizende afgescheiden predikant Bud-
dingh (zie nt. 84) in de gevangenis belandt. 
J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 6 Febr. 1843. 
109. J.H. Krickelberg, De bedevaart te Kevelaer, Kevelaer 1842, pp. 56-57; 
J.A.F. Kronenburg, Maria's heerlijkheid in Nederland, dl. 8, Amsterdam 1914, pp. 32-41, 249-293. 
110. Bengt aan de Kevelaers-gangers, Nijmegen (1843), 16 pp., p. 15; (Utrecht 18432). 
Cf. J.A. Singendonck aan Groen van Pnnsterer, 29Julij 1843, in. RGP, 114, p. 531. 
Het boekje eindigt met: 'Te bekomen bij den Schrijver Mr. J.J.L. van der Brugghen, President te Nij-
megen', zonder nadere toevoeging. 
Tot deze vermelding van naam en kwaliteit is hij wettelijk - volgens de 'Code Pénal' - verplicht, wan-
neer - zoals bij hem het geval is - de drukker weigert zijn eigen naam onder het werk te plaatsen. JJL. 
van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 11 Aug. 1843, in: ARA, 124. 
111. Dit huis kan zijn het pand van de Van der Brugghens aan de Stnkstraat, maar ook het buitenhuis 
'Nieuw en Oud' te Ubbergen. Willemien van Royen (cf. p. 254, nt. 58) vermeldt, dat Just 'er dikwijls om 
(werd) gevloekt; men wierp naar zijn huis (in Ubbergen) en kinderen in den tuin met steenen, en vaak 
moesten zij de luiken dicht houden voor de ruiten die stuk werden gegooid. Hij was menigmaal in le-
vensgevaar, maar bleef rustig buiten, vast vertrouwende dat God hem zou behouden'. De Varenhof, 
p. 34. 
112. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 11 Aug. 1843. 
113. Troostwoord aan alle Nederlandsche Kevelaers-gangers, in: Cathohjke Nederlandsche Stemmen, Over 
Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde (In het vervolg afgekort: CNS) 9 (1843) 262-264. Dit tijd-
schrift was in 1835 gesticht door J.G. Ie Sage ten Broek (1773-1847) en werd gedrukt bij zijn pleegzoon 
Josué Witz te Grave. 
114. С. Verwayen, De Kevelaars-gangers tegen den edelachtbaren Heer Mr. J.J.L. van der Brugghen president h¡ 
de arrondissementsrechtbank te Nijmegen verdedigd, Nijmegen 1843. 
Verwayen was stichter-redacteur-uitgever van het eerste katholieke Nijmeegse weekblad, 'De Batavier, 
Staat- en Letterkundig Weekblad, Nijmegen 1843-1845'. In februari 1847 vertrok hij als leider van een 
groep landverhuizers naar de Verenigde Staten van Amerika om daar een nieuwe stad of staat te stich-
ten onder de naam 'Disabdera' (Tweede of dubbelzotte stad c.q. staat). De Batavier, nr. 102, 21 Sept. 
1844. 
115. Boekholt, a.w., pp. 212-214, 230-231, 247-249. 
116. Verwayen, a.w., p. 12. 
117. a.w., p.. 24. 
118. Eenige teregtwijzingen omtrent het bengt aan de Kevelaars-gangers, Nijmegen 1843. 
119. Brief van het mirakuleuze beeld van Kevelaar aan den Ed. Achtb. Heer J.J.L. van der Brugghen, president 
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van de arrondissementsregtbiink van Nijmegen, in antwoord op Ζ. Ed. Achtb Sengt aan de Kevelaar gan­
gers, Amsterdam 1843. 
120. CNS 9 (1843) 264-272, 286-287; a.w. 10 (1844) 262; a.w. 14 (1848) 83-84. 
Cf. De Reformatie, dl 6, 1844, pp. 215-225, betreffende bijbelverspreiding in Nijmegen en Noord-
Brabant. 
De redactie van C;VS heeft vernomen, dat een dochter van de familie Singendonck gehuwd is met de 
Ni|meegse 'president' en dat een van de zoons behoort tot de ondertekenaars van 'het beruchte adres' 
aan de hervormde synode. Hen aanziend voor Scholtianen, Nieuwlichters of afgescheidenen wijst het 
blad deze familie op een dreigend gevaar. De katholieken in Dieden hebben sedert twee jaar te lijden 
van het optreden en het protestants fanatisme en proselitisme van de vijf ongehuwde dochters, de /.g. 
'freules Singendonck' (zie Bijlage I), die, soms vergezeld van hun broer Coenraad Diedenk Pontiaan, 
zieken thuis, kinderen op straat en in school alsook dienstboden, dagloners en ander personeel - in het 
algemeen ieder die van de familie afhankelijk is - lastig vallen met het bericht van hun Nijmeegse zwa­
ger, met bijbels en tractaatjes, met vertalingen van preken van de Zwitser Malan en met het prediken 
van de boodschap het evangelie te geloven en zelf de bijbel te lezen 
Deze rustverstonng op religieus terrein kan naar de mening van de redactie tot gevolg hebben, dat de 
familie haar toch al dalende populariteit verder ziet slinken. Een in 1840 aangewende poging van de fa­
milie zich het recht van boomplanting op een stuk land van circa drie bunders groot - een recht dat de 
inwoners van Dieden sedert onheuglijke tijd hebben - toe te eigenen, maar die verijdeld was door in­
grijpen van de rechtbank van Den Bosch, is nog niet vergeten. Bovendien dient volgens de redactie de 
familie te beseffen, dat een groot deel van de familie-bezittingen - waaronder de kerk - oorspronke­
lijk eigendom is van de katholieke bevolking van Dieden. 
121. Wanneer in de zomer van het jaar 1847 CNS verneemt, dat enige herbergen in Grave een in Tiel ge­
drukt blaadje, getiteld Een Woord van Waarheid aan mijne Catbohjke Mede Christenen, gratis hebben 
ontvangen, met op het kruisband het postmerk Nijmegen, neemt de redactie onmiddellijk aan, dat de 
auteur dezelfde is als die van het bericht aan de Kevelaer-gangers. Daar er spoedig een Wedenvoord op 
een Woord van zoogewilde Waarheid aan mijne Katholijke Mede-Christenen, gedrukt te Nijmegen, ver­
schijnt, volstaat de redactie met een aanbeveling van het tweede pamflet. O p de repliek iVog een Woord 
van Waarheid en van Christelijke Liefde aan mijne Katholijke Mede Christenen reageert hel blad in felle 
bewoordingen, die - naar mijn mening ten onrechte - gericht zijn aan het adres van Just van der 
Brugghcn C/V5 13 (1847) 212, 223. 
122. CNS 14 (1848) 83-84. 
123. Als een werk van christelijke liefde had een zestal stadgenoten, te weten de lutherse predikant Westhoff 
en W. van Lijnden in samenwerking met A.M Wijckerheld Bisdom en Henriette Singcndonck -
respectievelijk zuster en schoonzuster van Just van der Brugghcn, van wie de tweede behoorde tot ge­
noemde freules - en met hulp van de arts C. N o o r d u v n en de apothekersvrouw J.G Looyen-van Els-
broek (1804-1875), op het perceel - tussen de Oude Stadsgracht en het Marienburg - waar zich ook de 
bewaarschool, gesticht door Zubh en Mackay, bevond en waar tevens voorbereidingen werden getrof­
fen voor de inrichting van het internaat van een door Just op te richten Normaalschool op de Klokken-
berg, een diaconesseninnchting geopend naar voorbeeld van die m Utrecht. Deze inrichting was toe­
gankelijk gesteld voor de armen van alle gezindten. Die armen konden daar kosteloos verpleging én 
prediking van de boodschap van het evangelie ontvangen. 
Nijmeegsche Courant, 9 Febr 1848, nr. 12; 8 Febr. 1854, nr. 11; DVCS 6 (1852) 544, J W van Druynen, 
Vervolg op de Kromjk van Nijmegen beginnende met het jaar 1841 (in het vervolg atgekort: Kromjk van 
Nijmegen), in: G A N . 
124. Cf. J .M.G.M. Brmkhoff, Een eeuw De Gelderlander-Pers, 18481948, Nijmegen 1948, p. 20; Idem, Rond-
om de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen, Zaltbommel 1966, pp. 164-167. 
Brmkhoff vermeldt abusievelijjk, dat Van der Brugghen zelf is bedoeld. 
125. CNS 14 (1848) 182-184, 190-192 
126. De commentaren op zijn bericht kwamen ook van met-katholieke zijde, zoals van de Leidse hoogleraar 
C.J. van Assen en van R a j . Zij schreven, niet aan Van der Brugghen zelf, maar aan anderen, dat Van der 
Brugghen als voorzitter van de rechtbank voorzichtiger en tactvoller had moeten optreden en zijn 
waardigheid niet met een dergelijke onberaden en nutteloze stap in de waagschaal mogen stellen. 
Van zijn vrienden schaarde Groen van Pnnsterer zich aan zijn zijde en liet Heldring een kritisch - anti-
katholiek - geluld horen met zijn opmerking, dat 'die menschen slechts van binnen uit tot ander in-
zicht (konden) komen' en dat het van belang was hen te tonen 'waarin het ware licht ook bij hun vor-
mendienst gevonden (werd)'. 
C.J. van Assen aan Luzac, 21-23 Aug. 1843, in: J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 
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1830, dl. IV, Letterkundige Aunteekemngen betreffende de geschiedenis van Nederland na 1830, Amster­
dam 1875, pp. 119-121; Rau aan Groen van Pnnstercr, 29 Nov. 1843, in. RGP, 114, p. 552; 
Groen van Prinsterer aan H.J. Koenen, 21 Sept. 1843, m: a.w, p. 538; 
O.G. Heldring aan Westhoff, 2 Sept. 1843, in: MM 18 (1927) nr. 9. 
127. (J.J.L. van der Brugghcn), De Regtvaardigheid door het geloof, of geene raligheid door de werken, en zonder 
werken geene zaligheid, uit het Fransch van Dr. C. Malan. Met een voorbengt van den vertaler, 's-Graven-
hage 1844. 
Vert, van: С Malan, La justice des Saints ou point d'oeuvres pour le salut, et point de salut sans oeuvres, 4e 
éd., Genève 1843. 
De Reformatie, dl. 6, 1844, p. 110, bevat lovende woorden over de vertaler en zi|n werk. 
128 a.w., ρ IV. 
129. a.w., p . V. 
130. ]J.L. van der Brugghen aan Croen van Prinsterer, 2 N o v . 1843, 17 Febr. 1844, 10 Mrt. 1845 en 25 Juni 
1845, in: ARA, 124. Cf. de in nt. 127 genoemde vertaling, pp. 20-21, nt. 1, waar de vertaler een opmer­
king maakt over 'hartelijk geloof'. 
131. d d. 15 Mei 1845; op 3 Juli gevolgd door een tweede schrijven. Cf. O . G . Heldring, Leven en Arbeid, I, 
Leiden 1881, pp. 178-184. 
132. Heldring, a.w., p. 184. 
133. O p deze eerste vergadering van de Amsterdamse vrienden zullen er tot 1854 nog negentien volgen, 
meestal op de woensdag na Pasen en de tweede woensdag in oktober. Reeds op de eerste bijeenkomst 
wordt besloten tot de oprichting van het tijdschrift De Vereemgtng. Christelijke Stemmen, waarvan 
Heldring hoofdredacteur wordt en dat tot 1875 zal verschijnen. 
134. (Van der Brugghen), Romeinen IV, pp. VI-VII. 
135. J.J.L. van der Brugghen, Een Broederwoord, 's-Gravenhage 1846. O p deze publikatie volgde die over Ro­
meinen IV. 
136. Zie pp. 80-85. 
137. Van der Brugghen, Een Broederwoord, p . 15. 
138. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prinsterer, 2 Sept. 1845 en 14 Maart 1846, in: ARA, 124. 
139. J.J.L. van der Brugghen, Concept-Reglement eener Evangelische Maatschappij in Nederland, met Bijla­
ge, z.p. 1846, in: Verzameling van stukken betrekkelijk de oprigting eener Evangelische Maatschappij of 
Vereemging, z.p. (1846). Als bijl. VIII bij Van Egmond, a.w., pp. 210-211. 
140. Zoals de 'christelijke gemeente' te Nijmegen 
141. Het gebrek aan eensgezindheid, onderlinge liefde en dadendrang wijt hij aan kerkelijk leerstellige 'ziek­
testof', waarvan de confessionele gedachte aan vereniging van kerkgenootschap en staat een kenmerk is. 
Van der Brugghen, Romeinen IV, passim; Idem, Verstand en Hart, a.w., p. 36. 
142. Hij betreurt het zeer, dat Nederland op deze conferentie niet vertegenwoordigd is. Met het oog op de 
Amsterdamse bijeenkomsten maakt hij de doelstellingen van deze Alliantie bekend door middel van 
publikatie van de vertaling van L. Bonnet, L'Unité de l'Esprit par le lien de la paix. Lettres sur l'Alliance 
évangelique. Paris 1847. De vertaling van dit werk van deze predikant uit Frankfurt am Main luidt: De 
eenheid des geestes door den band des vredes. Brieven over de Evangelische Alliantie, Amsterdam 1847; zij is 
gedateerd 17 Sept. 1847. 
In de voorrede - van Justs hand - bestrijdt hij nogmaals het confessionele standpunt. Het boekje 
draagt hij op aan hen die, 'na op allerlei dwaalwegen rondgedoold en overal, en niet allerminst in het ei-
gen hart, schijn, bedrog, leugen en daardoor pijnigende onzekerheid ontdekt te hebben' in Christus 
rust kunnen vinden (p. III). 
Zie voor de Evangelische Alliantie: A.C. Honders, Doen en Laten in Ernst en Vrede. Notities overeen 
Broederkring en een Tijdschrift, 's-Gravenhage 1963, pp. 3-5; D Kalmijn, Abraham Capadose, Utrecht 
1955, pp. 198-200. 
143. Aanteekeningen op de Zendbrief van Paulus aan de Romeinen, 1844 tot ca. 1850; ca. 800 pp. (in het ver-
volg afgekort: Aant. Rom.), in: AKN, alwaar eveneens een copie van de hand van zijn vader aanwezig 
is. 
Met behulp van de Septuaginta, de vertaling van het oude testament in het Grieks voor de Egyptische 
joden, de Statenvertaling, de bijbelvertalingen en -beschouwingen van Luther en Van der Palm, de In-
stitutie's van Cafvijn (1509-1564) en de commentaren van de Duitse exegeet J.A. Bengel (1687-1752), is 
Just van gedachte door te zijn gedrongen tot het wezen van deze brief; door hem al spoedig een 'goud-
mijn' genoemd. 
(Romeinen IV, p . 32.) 
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Zie voor een helder overzicht van de theologische denkbeelden van Just van der Brugghen Van Eg-
mond, a w., pp 10-79 
Ti |dens deze studie maakt Van der Brugghen een proces door, waarin sprake is zowel van ontwikkeling 
van zi|n denkbeelden op religieus gebied als van een wisselwerking tussen de verdieping van zijn over­
tuiging en zi)n activiteiten op onderwijsgebied aan de ene kant en zi)n besprekingen met Christelijke 
vrienden en publikaties van hun hand aan de andere kant Als reactie op hun denken, doen en laten 
maakt hi | verschillende malen zijn gedachten over de aard en de kracht van het christendom openbaar, 
Zowel uit deze pennevruchten als uit zijn aantekeningen blijkt, dat Van der Brugghen gedurende de pe­
riode 1844 tot 1850 meent dieper doorgedrongen te zijn in de geest van het christendom en dat zijn op­
vattingen hieromtrent geen wijziging hebben ondergaan. Naarmate hij verder voortschreed trad een 
sterkere bevestiging op van inzichten tot welke hij reeds in 1838 gekomen was. 
144 Aant. Rom., pp 1-3, 667-668, 782-812 Gepubliceerd in (Van der Brugghen), Christelijke Tijdvragen 
door eenen Jurist, nr 4, Studien over het begrip der Schrift Inspiratie, Nijmegen 1853, (geschreven in 
1851). 
Zie ook: Briefwisseling tusschen Mr G. Groen van Pnnsterer en Mr. J.J L van der Brugghen, in: 
DVCS 10 (1856) 304, 
D.S Gorter, Opmerkingen over het gezag van de Schriften des nieuwen testaments aan Van der Brug­
ghen, in: Jaarboek voor Wetenschappelijke Theologie 12 (1854) II, pp. 1-45; IV, pp. 1-46. 
145 Aant Rom. ρ 57-59, 140-164, 496-503 Deze christocentrische opvatting is gepubliceerd in: Van der 
Brugghen, Verstand en Hart, a.w, passim; 
Idem, Fragment uit mijne aantcekemngen over Romeinen IX, i n : D K C 5 2 (1848) 407-416, 463-474, 527-
535. Het laatste artikel is reeds geschreven in maart 1847 (in het vervolg afgekort· Fragment). 
146. Cursivering van mij. 
Van der Brugghen, Fragment, aw, p . 414 
Cf Aant. Rom., pp. 37-59; Romeinen IV, passim; 
Van Egmond, a w., pp 19-22. 
147. Aant. Rom , p. 496. Cf. NS 7 (1850) 37, a w 8 (1852) 57-60 
148. Uit deze conclusie blijkt, dat Van der Brugghen niet onder te brengen is bij het antmomianisme of anti-
nomismc. Het denkbeeld dat de wet als uitdrukking van Gods wil geen geldigheid bezit en dat het uit­
sluitend om het evangelie gaat heeft hij altijd bestreden 
149 Aant. Rom., pp. 1-90, 479-535. 
150. a.w., pp 435-456, 479-493. 
151. Van der Brugghen, Verstand en Hart, a.w., ρ 37. 
152. Aant Rom., pp. 259, 272 nt. 1 Cf. Van Egmond, aw, bijlage VII, pp. 206-209. 
153. Aant. Rom , pp 12-15, 24-414. Deze gedachte werkt hij twee jaar later uit in: Bijdrage tot de kennis van 
den mensch als geschapen naar Gods beeld, a.w. (cf. nt 75). Met dit artikel schaart Van der Brugghen 
zich aan de zijde van zijn vriend Westhoff, die in september 1849 zijn denkbeelden over dit onderwerp 
had neergelegd in: Over het verlies van het evenbeeld Gods, in: DVCS 4 (1850) 142-161 en daarop een 
reactie had ontvangen van de hersteld evang.-luth. pred. uit Harlingen, H . Groenewegen. Deze schreef 
'Is het evenbeeld Gods in den mensch geheel verloren geraakt? Of is er nog iets van hetzelve in hem 
overgebleven?', in: aw, pp 317-342, 574- 5Q5, 737-757 De eerste vraag beantwoordde hij bevestigend, 
de tweede ontkennend Westhoff besloot de discussie met een 'Noodzakelijke verklaring en broederlijk 
verzoek, in· a w 5 (1851) 48-52 
C h H W S(epmei|er), Uit de geschiedenis onzer gemeente, in MM (1926) nrs 2 en 3, NS 7 (1851) 82-83, 
Vijfde Verslag Klokkenberg, 1854, pp. 17-24. 
154 Zie pp. 53-54. 
155. Van der Brugghianen hebben deze verdieping van levensovertuiging aangezien voor een verandering 
van standpunt, i.e. voor een overgang van het intellectualistische en confessionele standpunt naar een 
ethische geloofsopvatting. Smit voegt hier nota bene nog aan toe, dat Van der Brugghen van methodist, 
anti-methodist is geworden en van bestrijder, verdediger van de Groninger richting en haar algemeen 
christendom. 
Smit, Minister Van der Brugghen, pp 88-89 
156. Aant. Rom., p. 647 Dit thema is nader uitgewerkt in: Wet en Evangelie, a.w., pp 432-441, 445-460 
(moet zijn: 495-510) O p dit artikel wordt afkeurend gereageerd door С С. Callenbach, Wet en Evange­
lie, in: DVCS 8 (1854) 238-250; L.G. James, Over het goddelijk gezag dat de wet, als regel van gedrag, 
nog onder het Evangelie oefent, in: a.w. 9 (1855) 521-532 alsook door J. Binneweg, Wet en Evangelie, 
in: a.w 10 (1856) 345-356. 
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Cf A.M Brouwer, Dame! Chantepie de la Saussayc Eenc historisch dogmatische studie, Groningen 19C5, 
pp 139, 143. 
157. Aant. Rom., pp 493-564, 690-793, 804-814 
158. Van der Brugghen, Fragment, a.w, pp 408-410. 
159. Tegenover de confessionele opvatting dat het evangelie uitsluitend bestemd is voor iemand, omdat hij 
uitverkoren is, plaatst Van der Brugghen als de zijne, dat iemand het evangelie aanneemt, opdat hij gelo-
ve 
160 Aant. Rom, pp. 135-181, 435-448, 616-620 De beschouwing van uitverkorenen als heiligen die niet 
kunnen vallen en hoogmoedig neerzien op andersdenkenden wijst Van der Brugghen als onschnftuur-
lijk van de hand. 
161. Van der Brugghen, Fragment, a.w, t a p. 
Zijn standpunt is, dat ten gevolge van de verwaarlozing van de mensheid van Christus, gez-ocht is naar 
andere middelen, zoals leringen van pausen, priesters, predikanten en synodes Een christen gaat vol­
gens hem echter met af op verhalen en reisjournalen, maar uitsluitend op het kompas, te weten 
Christus. 
162 Ten gevolge van de miskenning van de mensheid van Christus wordt naar de mening van Van der 
Brugghen Christus uitsluitend als God gezien en als iemand die zeker was van de overwinning, zodat er 
geen sprake is van gelijksoortig lijden tussen Christus en de mens 
163. Aant. Rom , p. 762 Cf. a w, pp. 62-86, 324-564, 736-77C 
Soortgelijke gedachten in: J.J.L van der Brugghen, Biibel-studien, in: DVCS 3 (1849) 158-170, 584-601; 
Idem, Eene preek van Luther over Rom XV 4-13, in: a.w, pp. 441-453, 502-511. 
Zijn evangelisch verlossingsbcgrip werkt hij nader uit in. Studien over het Verlossmgsbegnp, een vijfdelig 
ms., waarvan twee delen onder dezelfde titel zijn gepubliceerd, dl. I in: Ernst en Vrede 2 (1854) 353-384, 
dl. Π m a.w 3 (1855) 341-403. Het gehele ms. bevindt zich m A K N . 
Cf. C. Sepp, Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie m Nederland, sedert het laatst der vorige 
eeuw tot op ome tijd (1787 18ÍH), Amsterdam I8602, pp . 201-202. 
164. Aant. Rom, pp 614-620, 772-775 
165. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 1 April 1848, in: ARA, 124. 
166. J.J L. van der Brugghen, Advies over de bij het ontwerp van grondwetsherziening voorgestelde vrijheid van 
onderwijs (in het vervolg afgekort: Advies), Nijmegen 1848, p. 20-21. 
Onder christelijke waarheid verstaat Van der Brugghen zomin de een of andere kerkelijke waarheid, 
zoals die van de confessionelen over de soevereiniteit Gods en die van Luther en de Groningers over de 
mildheid Gods, als de tegenstelling die Vinet had onderscheiden tussen strenge rechtvaardigheid en lief-
de. Naar zijn overtuiging zijn waarheid én liefde ofwel rechtvaardigheid én liefde de grondvesten van 
het geloof. God heeft zijns inziens het recht streng te zijn ten opzichte van de zondaar die straf verdient 
en mild voor de naar Hem zoekende mens. Uit het geloof in de christelijke waarheid vloeit zowel liefde 
tot en rechtvaardiging door God als liefde tot de medemens voort. Bovendien heeft in zijn visie de mens 
het recht in volle vrijheid tussen deze waarheid en de onwaarheid te kiezen. Aant. Rom., pp. 58-59, 596-
608, 616-620, 738-741, 771-775; Van der Brugghen, Fragment, a.w, p. 533; Idem, Wet en Evangelie, 
a.w., passim. 
167. J J.L. van der Brugghen, Aan mijnen vriend Ds. O.G Heldring, in: DVCS 5 (1851) 273-281, 477-486. 
Het citaat is van p. 486. Cf. Idem, Studien over het verlossingsbegnp, II, a.w., t.a.p. 
Vermoedelijk zinspeelt Raabe, а.ть., ρ 121, hierop, wanneer hij schrijft, dat Van der Brugghen aan één 
beginsel genoeg had, te weten: 'liefde tot God, liefde tot den naaste'. Wat Raabe echter over het hoofd 
ziet is, dat deze liefde voor Van der Brugghen geen beginsel, maar een daad des geloofs is. 
168. Aanteekemng van eenen Jurist op Romeinen X 4. 
169. УJL van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 1 April 1848 Het antwoord uit Den Haag sterkt hem 
in zijn opvatting, dat Groen van Prmsterer zich op het confessionele standpunt blijft stellen en zich op 
grond daarvan meer gelegen laat liggen aan de strijd tegen humanisme en liberalisme op kerkelijk en po­
litiek gebied dan aan onderlinge meningsverschillen tussen christenen. 
Groen van Prmsterer aan Van der Brugghen, 5 April 1848, in: ARA, 124. 
170. Aant. Rom., pp. 12-15 en 324-414. 
171. Dit thema is uitgewerkt in: (Van der Brugghen), Christelijke Tijdvragen door eenen ¡unst, nr. 1, De 
christelijke afzondering van de wereld, Nijmegen 1851 (CT", 1). 
172. Aant Rom., pp 435-448, 479-521, 585-591; (Van der Brugghen), Christelijke Tijdvragen door eenen jurist, 
nr. 2, Bedenkingen tegen de Aphorismen van Ds van Rhijn, Nijmegen 1851, (Idem), Christelijke Tijdvra-
gen door eenen jurist, nr. 3, Dupliek aan Ds van Rhijn, Nijmegen 1852; L J . van Rhijn aan Groen van 
Prmsterer, 14 November 1851, in: RGP, 90, Groen van Prmsterer. Schriftelijke nalatenschap. Uitgege-
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ven door С. Gerretson en A. Goslinga Vierde deel Briefwisseling Derde deel. 1848-1866. Bewerkt 
door H.J. Smit, 's-Gravenhage 1949, pp. 87-88. 
Cf. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 16Januari 1847, in: ARA, 124; 
C. Westhoff, Sola of De regtvaardiging alleen door het geloof, in: DVCS 1 (1847) 700-711; 
Idem, Over den afval der geloovigen en het daarmede verbondene verlies der genade, in· a.w., pp. 540-
544. 
Wat Van der Brugghen voorstaat, is plaatsing van het zuivere evangelie tegenover het door mensen ge­
vormde bééld van het evangelie, waarin vorm en inhoud, wettisch en evangelisch beginsel, tot een ge-
heel zi|n samengevoegd, zodat de essentie ervan verduisterd is 
Wettisch geloof is volgens hem geloof, dat gebaseerd is op uitwendige autoriteit, hetzij van voorvade-
ren, zoals Luther, Calvijn en Zwingli (1484-1531), hetzij van kerkgenootschappen, die het ter bedevaart 
gaan prediken alsook het geloof in formulieren, symbolen en de letterlijke betekenis van het bijbel-
woord en het volgzaam gehoorzamen aan het gezag der kerk. 
Dit geloof, dat zijns inziens is blijven steken in het oud-testamentische deel van de bijbel, in de letter, in 
de vorm en in de tekenen van het evangelie, openbaart zich in het geloof in uiterlijke vormen of schijn 
ofwel in een bepaalde kerkelijke zienswijze in plaats van in het geloof in de christelijke waarheid. 
173. Aant. Rom., p. 735. 
I l l , H o o f d s t u k 2 (pp. 85-131) 
1. pp. 119-122. 
2. P. Oosterlee, Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs, p. 24. 
3. Adv. 4, pp. 85, 146-148, 284-290. 
4. p. 42. 
5. Van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806), p. 159. 
6. G. Groen van Prmsterer, Bijdrage tot herziening der grondwet m Nederlandschen zin. Leiden 1840, p. 91; 
Adv. 5, p. 16. 
7 Adv 5, pp. 61-94. 
8. a.w., t.a.p. 
9. Diepenhorst, Onze strijd m de Staten-Generaal, I, De Schoolstrijd, pp. 18-30. 
10. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 6 December 1840, in: RGP, 114, t.a.p. 
11. Cursivering van mi). 
12. Autorisatie tot oprichting van lagere scholen werd volgens de schoolwetgeving van 1806 verleend door 
landschappelijke, departementale en gemeentebesturen, volgens het K.B. van 27 mei 1830 door de 
plaatselijke besturen, onder goedkeuring van G.S. Van belang in dit verband is, te wijzen op de misvat-
ting in de geschiedschrijving, dat Van der Brugghen tot slechts enige maanden vóór zijn ministerschap 
tegen de schoolwetgeving en de gemengde openbare school heeft gefulmineerd. 
13. Adv. 5, pp. 68-70; met de aantekening 12 November 1840, de dag waarop de staatscommissie werd in-
gesteld. 
14. NS 2 (1846) 90. Cf. a.w. 5 (1849) 49-55, 57-62. 
15. a.w. 1 (1844) 46. 
16. a.w., t.a.p. 
17. aw., p. 28. 
18. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 27 Mei 1841, in: ARA, 124. 
19. NS 1 (1844) 28. 
20. a.w. 2 (1846) 90; 3 (1847) 76-79; 4 (1848) 74. 
21. J.J.L. Van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 6 Dec. 1840; NS 1 (1844) 28, 46; a.w. 1 (1845) 64, 104; 
a.w. 2 (1846) 90; a.w. 3 (1847) 69; a.w. 4 (1847) 33-34; a.w. 4 (1848) 73-74, 89-94; a.w. 5 (1848) 17-22, 25-
29; a.w. 5 (1849) 49-55, 57-62. 
22. NS 3 (1847) 76. Cf. a.w., p. 69; a.w. 4 (1848) 93. 
23. Van der Brugghen, Advies, pp. 28-30. 
24. G. Groen van Prmsterer, Adviezen m de Tweede Kamer der Staten-Generaal m dubbelen getale. Leiden 
1840, p. 57, 59-60, 78-93, 140-141. 
Daarin spreekt hij over bijzonder onderwijs als Onderwijs gegeven zonder bijdrage van den Staat', 
maar wel verbonden met de kerk. 
Cf. Idem, Bijdrage tot herziening der grondwet m Nederlandschen zin, p. 92-94. 
25. Adv. 5, pp. 72S-72m; Van der Brugghen aan Groen van Prmsterer, 6 Dec. 1840, in: RGP, 114, t.a.p. De-
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ze opvatting is terug te vinden in: Van der Brugghen, Advies, pp. 21-28 
26. JJ.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 19 April 1841, in: ARA, 124. 
27. JJ.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 15 Januari 1842, in: ARA, 124. 
Het verzoek van de 'Zeven Haagse Heren' aan de algemene synode van de Hervormde Kerk - in 1842 
- de bestaande verordeningen op het onderwijs, inzonderheid het K.B. van 2 januari van dat jaar, te 
veroordelen, kon Van der Brugghen ondersteunen, voor zover in dat verzoek een protest doorklonk te-
gen de houding van de overheid het verplicht gemengde karakter van de openbare school te handhaven 
Het verzoek uit Den Haag had echter een verdergaande strekking. Daarin werd gesteld dat de verorde-
ningen op het onderwijs onverenigbaar waren met een christelijke opvoeding naar de leer der Her-
vormde Kerk. Vereniging van alle gezindheden op de openbare school maakte daar christelijk en pro-
testants onderwijs onmogelijk. Vandaar dat de adressanten protesteerden, niet slechts tegen het ver-
plicht gemengde karakter, maar zelfs tegen de gemengdheid als zodanig, en bij de synode aandrongen 
op het accepteren van de verplichting der kerk eigen openbare scholen te hebben. 
28. pp. 109-118. 
29. NS 1 (1844) 17-22, 25-30, 43-48. 
30. Onder het 'Woord Gods' verstaat Van der Brugghen de bijbel, onder het 'Woord van God' mededeling 
van Gods wil. NS 1 (1844) 17. 
31. De Tijdgenoot, Amsterdam 1841-1845, stond onder redactie van Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. Voor zijn 
standpunt aangaande het schoolvraagstuk is gebruik gemaakt van: De regten van het huis, de kerk en 
den staat omtrent het onderwijs, en van: Het godsdienstig onderwijs op de openbare scholen, in: a.w. 4 
(1844) 408-409, 529-539. 
32. De vrijheid van onderwijs, in: a.w. 5 (1845) 393-400; Cf. A'S 2 (1845) 9-14. 
33. NS 1 (1844) 18. Cf. a.w 1 (1844) 20, 24, 35-39; a.w. 2 (1845) 17-20; De Katholiek, Godsdienstig, Geschied-
en Letterkundig maandschrift 4 (1845) VIII, pp. 145-168. 
34. NS 1 (1844) 8, 16. 
35. a.w., t.a.p. 
36. P. Hofstede de Groot, Zijn Afzonderlijke scholen voor de verschillende Kerkgenootschappen noodig of wen-
schelijk? Mededeelingen en Opmerkingen, Groningen 1844 
37. H.F. de Boer en A. Heinsius, Het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap en zijn instellingen. 1842-1892. 
Gedenkschrift bij het vijftigjarig bestaan van het Genootschap. 6 Februari 1892, Amsterdam 1892, p. 26. 
38. NS 1 (1844) 21. 
39. a.w., p. 27. Cf. a.w. 2 (1846) 88. 
40. a.w. 2 (1846) 85-91; a.w. 3 (1847) 67-72, 75-81; a.w. 5 (1849) 49-55, 57-62. 
41. a.w. 1 (1844) 28. 
42. a.w. 2 (1846) 86. 
43. Adv. 4, pp. 146-148; Adv. 5, p. 69; NS 1 (1844) 17-22, 27-28. 
44. NS 1 (1844) 20. 
45. a.w., pp. 21, 28. Cf. a.w. 3 (1846) 9-14. 
46. a.w. 1 (1844) 25-28. Cf. a.w. 2 (1846) 86-91. 
47. a.w., t.a.p. 
48. a.w., t.a.p. 
49. a.w. 2 (1845) 34. 
50. a.w. 1 (1845) 64. 
51. a.w. 1 (1844) 43. Cf. a.w., p. 28; a.w. 1 (1845) 64; a.w. 2 (1845) 34; a.w. 2 (1846) 90-91. 
Ofschoon P. Oosterlee, a.w., t.a.p., opmerkt dat deze overtuiging, waaraan Van der Brugghen tot zijn 
dood 'onwrikbaar trouw is gebleven', reeds in december 1844 voor hem vaststond, blijkt uit Adv 5, 
p. 68 en uit Van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 6 Dec. 1840, in: RGP, 114, t.a.p., dat hij eind 
1840 deze overtuiging al is toegedaan. 
52. NS 3 (1846) 49. 
53. a.w., p. 14. 
54. J.J.L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 6 Dec. 1840, in RGP, 114, t.a.p. NS 1 (1845) 62-64; Van 
der Brugghen, Advies, p. 17. 
55. a.w. 2 (1845) 43; a.w. 7 (1850) 35. 
56. a.w. 2 (1846) 90. Cf. Adv. 5, pp. 67, 72; NS 1 (1844) 11. 
Deze opvatting vloeit voort uit Van der Brugghens visie op de verhouding tussen het evangelisch 
christendom enerzijds en het protestantisme en het katholicisme anderzijds, p. 82. 
57. Van der Brugghen, Advies, p. 17. 
58. NS 1 (1845) 63. Cf. a.w. 6 (1850) 55 m. 
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59 ]¡ L. van der Brugghen aan Groen van Pnnsíerer, 6 Dec. 1840, in: RGP, 114, t a.p. 
60. M 5 (1848) 19. 
61. a.w. 6(1850) 55 m. 
62. Van der Brugghen, Advies, p. 18 
63. A. van den Ende, Geschiedkundige schets van Neèrlands Schoolwetgeving, met Aanteekenmgen en Bijlagen, 
Deventer 1846, pp. 46, 324. 
NS 3 (1847) 67-72, 75-81. 
J J.L. van der Brugghen, Iets over de wettigheid van het bestaan van Bijzondere Scholen der Ie klasse (in 
het vervolg atgekort. Wettigheid), in: Nedcrlandsthe Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving X 
(1848) 304-313. 
64. NS 2 (1846) 89-90. 
65. a.w., p. 91. 
66. a.w, t.a p. 
67. Van der Brugghen, Advies, pp 18-19. Cf. .VS 3 (1847) 66 nt. 
68 NS 5 (1848) 30. Cf a.w. 3 (1846) 45, 48, a w. 3 (1847) 72; a w 5 (1848) 24 nt., 43; a w. 5 (1849) 81-82; a.w. 
7(1851) 63. 
69 аль. 1 (1844)26 
70. aw. 3 (1846)48. 
71. a.w., p. 49. 
72 a.w. 1 (1845) 104. Cf. a.w, p. 108; a.w. 3 (1846) 49; a.w 3 (1847) 72 
73 a.m 4(1848)91-92. 
74 aw. 7(1850) 16. 
75 a.w. 4 (1848) 92. Cf a.w. 7 (1851) 90 en a.w. 8 (1852) 87. 
76. In 1857 zal Just van der Brugghen in zijn hoedanigheid van minister van justitie en formateur van het 
kabinet sterk betrokken zijn bij de totstandkoming van de onderwijswet en in art. 23 de doelstelling 
van het openbaar onderwijs aldus formuleren: 
'Het bchoolonderwijs wordt, onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar 
gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding 
tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden'. 
Essentieel hierin zijn de woorden 'dienstbaar aan'. Zij geven aan, dat de christen-wetgever rekening 
houdt met de feitelijke situatie dat de meerderheid van de bevolking de christelijke godsdienst belijdt en 
dat hij zich realiseert dat staat, wetgeving en onderwijs moeten tonen ondergeschikt te zijn aan - in de 
zin van werkzaam te zijn in het belang van - de beginselen van het christendom en niet aan die van het 
liberalisme 
77. Een vader met zijne kinderen, in: A'S 5 (1849) 81-87; aw.7 (1851) 51-63; a w 8 (1852) 52-55, 57-60 
Deze kinderen zijn: Johanna Maria (1835-1886), Maria Johanna (1837-1876), Anna (1839-1844) en zelfs 
al Willem(pje) (1842-1847). O o k kinderen van Justs zusters wonen deze bijeenkomsten bij, alsook -
blijkens mededelingen van Guillaume Anne (1848-1928) - die van Justs neef G.A. van der Brugghen 
(1811-1891). 
Wanneer Just in april 1845 H.J. Koenen (p. 268, nt. 82) schrijft over 'de zware beproeving die ons 
huis getroffen heeft', doelt hij niet - gelijk Van Egmond, a w., ρ 5, nt. 1 meent - op het overlijden 
van Willempje, maar op de dood van zijn moeder M.E.G. ν d. Brugghen-de Beijer (gest. 14 Maart 1845). 
Van de gesprekken in het 'kerkje' getuigen de dictaten van de twee oudste dochters, Hansje en Maria 
In het A K N is van elk van hen aanwezig Kort uittreksel van het gesprokene met Papa over de volgende 
vragen, resp. gedateerd 26 Aug. en 24 Aug. 1848. Daarin is naar een antwoord gezocht op vragen als: 
Hoe weten wij dat de Boeken van het Oude Testament GODS WOORD zijn?, Hoe weten wij dat de Boeken van 
het Nieuwe Testament GODS WOORD zi¡n?; Waaruit kunnen wij weten, WIE God is, wat Hij is voor ons men-
schen en hoe wij Hem dienen moeten? 
Voorts: Kort begrip van de Avondmaalsleer, voorgesteld in het Kerkje in den winter van 1848 op 1849 en 
ten slotte- De Doopleer en Doopsleer, opgesteld voor mijne beide oudste dochters Cf. De Varenhof, p. 34; 
G.A. van der Brugghen, 't Binnenste naar buiten gekeerd, Nijmegen 1891, p . 31. 
78. ,VS 5 (1849) 81. 
79. a.w., p. 82. 
80. pp. 81-82. 
81. / \ 'S3 (1846) 49. 
82. De vrijheid van onderwijs, in: De Tijdgenoot 5 (1845) nr. 29, pp. 393-400. 
83. NS 2 (1845) 9-14. 
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ke wijze op het verstand gerichte onderwijs. Het evangelie immers wendt zich tot het wezen van de 
mens, het hart, het geweten, de geest of de wil, 'de zetel van het gevoel van regt of waarheid en liefde in 
den mensch', aldus Van der Brugghen. 
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In dit verband heeft Van der Brugghen geen school op het oog, waarop uitsluitend geleerd wordt wat 
een christen te geloven heeft, maar een school waar leerlingen leren hoe te geloven en te leven naar het 
evangelisch-chnstelijk beginsel. 
124 a.w. 5 (1848) 32-38. Cf. DVCS 3 (1849) 312-314. 
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wijd aan de toepassing van het christelijk beginsel op het onderwijs. In dit verband is het noodzakelijk 
te wijzen op een onjuistheid bij Smit, Minister Van der Brugghen, pp. 87-88 Smit schrijft, dat het ant­
woord van Van der Brugghen op de vraag wat een school tot een christelijke school maakte niet steeds 
hetzelfde is geweest 'Dat antwoord was in 1844 een ander dan in 1852', poneert hij. Zoals blijkt uit 
pp. 100-107 is deze stelling juist; niet echter de door Smit gehanteerde argumentatie. O n d e r verwijzing 
naar de jaargangen 1844 tot 1848 en die van 1848 tot 1852 van genoemd schoolblad, tracht hij aan te to­
nen, dat Van der Brugghen in de jaren vóór 1848 de nadruk gelegd heeft op de christelijkheid van het 
onderwijs en in de jaren daarna op de christelijkheid van de onderwijzer. Als oorzaak van deze veran-
derde zienswijze ziet Smit 'ontgroenng aan het confessionalisme en een opwassen tot de ethische opvat-
ting van het Christendom'. 
Wie de denkbeelden van Van der Brugghen over de toepassing van het christelijk beginsel op de school 
uit de jaren 1844 tot 1847 zorgvuldig vergelijkt met die uit de periode van 1847 tot 1852, moet echter 
wel tot de conclusie komen, dat zijn ethische opvatting van het geloof niet dateert van 1848, maar van 
1838, voorts dat zijn begrip van het antropologisch beginsel in 1847 deze opvatting dermate versterkt, 
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christelijkheid én van het onderwijs én van de onderwijzer na 1847 haar oorzaak vindt zowel in deze 
verdieping van levensovertuiging als in de intensieve voorbereiding van de op te richten Normaal-
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133. A'S 8 (1852) 77. Deze tekst uit Gen. 17.1 stond sedert 1886 op een steen naast de ingang van de school op 
de Klokkenberg. Deze steen bevindt zich thans in het nieuwe gebouw van de Chr. Ped. Ac. De Klok-
kenberg aan de Ubbergseveldweg te Nijmegen 
134. a.w., t.a p . 
Tegen deze achtergrond gezien was het doel van de onderwijzersopleiding, waarvan Van der Brugghen 
de ziel was, persoonlijkheden te vormen, die christelijk onderwijs zouden kunnen geven en niet - zo-
als in later tijd, inzonderheid in 1891 door velen is aangenomen - onderwijzers op te leiden voor een 
bepaalde werkkring, zoals uitsluitend voor bijzondere scholen, waarvan de grondslag slechts een pro-
testams-chnstelijke of een kerkgenootschappelijke was, maar die zich desondanks tooiden met het pre-
dikaat 'christelijk' Cf. J. Brouwer, De Klokkenberg, School der ware vrijheid. Het besluit van 1891, z.p., 
z j . ; aanwezig in: AKN. 
135. NS 5 (1848) 34. 
136. au,., ρ 38. Cf. a.w. 8 (1852) 77-78. 
137. aw. 5(1848) t.a p. 
138. De commissie bestaat uit een vijftal juridisch geschoolde politici: Thorbecke (voorzitter), D. Donker 
Curtius (1792-1863), L.C. Luzac (1786-1861), J .M. de Kempenaer (1793-1870) en de enige katholiek, 
L.D. Storm (1790-1854) Cf. Boogman, a w., pp. 50-60. 
139. NS 5 (1848) 9-10. Cf a.w. 4 (1848) 73-74, 89-94. 
140. aw 5 (1848)t.a.p 
141. Van der Brugghen, Advies, ρ 18. Cf. NS 3 (1847) 66 nt.; a.w. 5 (1848) 17-20 
142 NS 5 (1848) 19-20. Cf. a w., pp. 9-10. 
143. Een interpretatie van art. 194 der grondwet, die overeenstemt met die van: 
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Α ν Gestel, Wat beteekenen in de Schoolwet de woorden Eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrip 
pen van andersdenkenden? (art JJJ, Utrecht ζ ) , pp 4-7; 
J Τ Buys, De Grondwet, II, Arnhem 1887, pp 755-779, 
Ph J Idenburg, De Bi]bel en de Openbare School, in Jeugd en Godsdienst Blad voor Christelijk Jeugd 
werk 5 (1938) 72-76, 81 86, 
G Bolkestein, De wetteli/ke 'neutraliteits'bepalingen voor het openbaar onderwijs Een geschiedkundig 
overzicht, Groningen-Batavia 1939, pp 33-37 
144 NS 4 (1848) 73-74, 89-94, aw 5(1848)9-10,17 22 Van der Brugghen, ЛЛгча, (geschreven in mei 1848) 
145 pp 46-50 
146 De ware vrijheid, gelijkheid en broederschap Eene roepstem aan het volk van Nederland, Utrecht 1848 
Naar mijn mening is Just van der Brugghen de auteur van dit in maart 1848 geschreven en enige maan­
den daarna anoniem uitgegeven vlugschrift van 55 pp 
Deze mening is op de volgende overwegingen gegrond Wat de vorm betreft, verraden woordkeus, 
zinsbouw en vooral opzet van dit vlugschrift zijn stijl Uitgaande van de tegenstelling, dat vrijheid, ge­
lijkheid en broederschap voor de een drie heerlijke woorden zijn, die het hart van vreugde doen gloeien 
en geestdrift wekken, en voor een ander drie verschrikkelijke en gevaarlijke, die het hart van vrees doen 
sidderen en stormen opwekken, merkt de auteur op, dat er een woord moet zijn 
'dat de bemiddeling in zich sluit van die twee in scherpe tegenspraak tegenover elkander staande 
uitersten' 
en dat hij het antwoord weet op de vraag waar dat gezocht moet worden, op welke wijze de oplossing 
verkregen kan worden, wat het wezen van die oplossing is en wat het gevolg 
De geschiedenis, de les der ondervinding van eeuwen, heeft geleerd - aldus de auteur - dat het woord 
ter oplossing van dit raadsel niet bij mensen, zomin in een van beide uiterste richtingen als in het mid­
delpunt daartussen, maar alleen bij God is te vinden (pp 3-13) 
Het gezochte woord is het woord des geloofs, het evangelie, de blijde tijding der verlossing van de 
mensheid door en in Christus Uit de wijze waarop het geloof in de Godmens Christus verkregen kan 
worden en als gevolg daarvan vereniging van het goddelijke met het menselijke, blijkt, dat de auteur de­
zelfde visie op de christologie, de antropologie, het Godsbegrip en het verlossingsbegrip heeft als Van 
der Brugghen Ook de auteur beschouwt daarenboven het christendom als de leer, waarin de conciliane 
van de beginselen van gezag en vrijheid, van ongelijkheid en gelijkheid en van verdeeldheid en broeder­
schap te vinden is In het christendom treedt harmoniering van genoemde tegenstellingen op Het ver 
lost een individu van zelfzucht, herstelt de gemeenschap tussen hem en God en rechtvaardigt en heiligt 
hem (pp 14-22) 
De aard en kracht van het geloof is, dat vrijheid, gelijkheid en broederschap, gebaseerd op de beginselen 
van waarheid en recht, christelijke beginselen worden (pp 22-55) 
Afgezien van het feit, dat het vlugschrift naar vorm en inhoud volledig overeenstemt met Van der 
Brugghens stijl - hier en daar lijkt het op zijn Berigt aan de Kevelaersgangers - met zijn beginselen en 
met zijn geloofsopvatting, is het opvallend, dat dit thema van vrijheid, gelijkheid en broederschap ook 
is terug te vinden in gelijktijdige aantekeningen (Aant Rom, pp 479-642), artikelen in het Nijmeegsch 
Schoolblad (NS 4 (1848) 73-74, 89-94, aw 5 (1848) 18-19, 36-38) en in zijn Advies 
147 Van der Brugghen, Advies, ρ 31 
Cf NS 4 (1848) 73-74, a w 5 (1848) 18 19 
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150 aw, pp 30-32 
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152 Raabe, aw, pp 223-237 
153 Smit, a w, pp 69-71, 95-97 
154 NS 1 (1844) 1-2, Cf a w 7 (1851) 65-66. 
155. Van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 22 Februari 1841, in· ARA, 124 
156 Van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 27 Mei 1841, in ARA, 124 
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S Η С Klamberg (geb 1789), die zelf ook onderwijs geeft en bij wie hij vijf kinderen heeft Sinds 1823 
woont hij in de Muchterstraat Cf Η W S(epmei)er), Uit de geschiedenis onzer gemeente Onze 
school Cari Friedrich Gehne, in MM 5 (1913) 1 mei en 1 juni 
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advies is hierin opgenomen. 
Cf. Kohnstamm, Van der Brugghen en de schoolwet van 1920, in: Paedagogische Studien 10 (1929) 388-
393. 
Idem, Mr. J.J.L. van der Brugghen, pp. 34-35. 
56. Het advies van Groen van Prinsterer, in: RGP, 90, pp. 424-427. 
57. Langedijk, a.w., p. 408. 
58. De Vereenigtng voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. 1860 - 30 October - 1935. 
59. Heldring aan Van der Brugghen, 22 Nov. I860, in: AKN. 
60. Brief van den Heer J.J.L. van der Brugghen, aan den redacteur van de Bijbelstudien, naar aanleiding van 
diens artikel over de nieuw opgengte 'Vereemging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs', 24 
Febr. 1861, in: Bijblad van de Bijbelstudien, II, 1861, pp. 45-56. 
Cf. a.w., pp. 25-38; Chantepie de la Saussaye aan Van der Brugghen, 8 Maart 1861, in: AKN. 
61. Oosterlee, a.w., p. 207 
Cf. Kohnstamm, Mr. J.J.L. van der Brugghen, p. 36; 
Van Egmond, a.w., p. 165. 
62. Advies van Groen van Prinsterer, in- RGP, 90, t.a p. 
63. Goslinga, Het conflict Groen - Beets, a.w., t.a.p. 
Van der Brugghen aan het bestuur van C.N.S.O., 2 Mei en 29 Nov. 1861, in: RGP, 90, pp. 486-487, 512-
513. 
64. Bedoeld is СГ, 6. De citaten zijn uit: Beets en Raabe, a.w., I, p. 12 en p. 14. 
65. Van der Brugghen, Advies m zake cassatie, p. 18. 
66. Beets en Raabe, a.w., pp. 118-142, 240 nt. 1, 260-267. 
67. a.w., pp. 179-187, 291-297, 308-310. 
68. СГ, 5, p. 95. 
69. Beets en Raabe, a.w., p. 301. Cf. a.w., p. 152. 
70. a.w., pp. 287-291. 
Uitgewerkt in: Van der Brugghen, Advies m zake cassatie; Idem, De cassatie appèl geworden. 
71. Van der Brugghen, Redevoering van een'jurist, met-lid der Kamer, over Uitlevering en uitzetting. 
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72. Grevelink aan Van der Brugghen, 10 Junij en 21 Julij 1861. 
73. Beets en Raabe, a.w., p. 235. Cf. a.w., pp. 155-157. 
74. Het lersche Strafstelsel, in: Weekblad van het Regt, 30 Sept. 1861, p. 3; 
A.P.Th. Eyssel, Het lersche Gevangenisstelsel, in: Themis, 1862, Tw.Verz., dl. 9, pp. 407-433. 
H.J. van der Heim, Beschouwingen over Gevangenisstraffen, in: De Gids 28 (1864) I, pp. 1-39; 
Opzoomer, beoordeling in: Amhemsche Courant, 1 Nov. 1861. 
75. J. Dómela Nieuwenhuis, Bedenkingen tegen het jongste werk van Mr. J.J.L. van der Brugghen, getiteld: 
Mededeelingen en gedachten over het lersche gevangenisstelsel, in: Weekblad van het Regt, 21 Nov. en 2 
Dec. 1861; 
S. Cool, De regering en het gevangeniswezen sedert 1854, Amsterdam 1861. 
Cf. L.J. van Rhijn aan Groen van Prinsterer, 1 Febr. 1857, in: RGP, 90, pp. 258-259. 
76. Von Holtzendorff aan Van der Brugghen, 23 Oct., 12 Nov. en 11 März 1863 (uit Berlijn), in: AKN. 
77. Overlijdensakte, in: GAU.; Réveil-Archief. 
Cf. De GelderUnder, 4 Oct. 1863; 
De Heraut, 9 Oct. 1863; 
De Varenhof, p. 36. 
78. PGNC, 7 Oct. 1863. 
79. Volksblad, 1 en 8 Oct. 1863. 
Cf. De Bosch Kemper aan Groen van Prinsterer, 3 Jan. 1876, in: RGP, 123, pp. 871-872. 
80. H.(eldring), J.J.L. van der Brugghen, in: DVCS 18 (1864) 283-285; X, J.J.L. van der Brugghen, in: a.w., 
p. 286; Nederlandsche Gedachten, 7 Oct. 1863; 
Van Lijnden aan Groen van Prinsterer, 1 Oct., 6 Nov. 1863, in: RGP, 90, pp. 631-632, 640. 
81. Vijftiende Verslag Klokkenberg, Nijmegen 1864, pp. 3-7; 
Van Lijnden aan Groen van Prinsterer, 1 Maart 1864, in: RGP, 90, pp. 665-666. 
82. Fr. von Holtzendorff, Professeur à l'Université de Berlin, Van der Brugghen, ancien ministre de la Justice 
des Pays-Bas, Etudes sur le système pénitentiaire Irlandais, revu après la mort de l'auteur et accompagné 
d'une préface et d'un appendice, La Haye - Berlin 1864. 
Cf. J.A. Haakman, beoordeling van dit werk, in: Themis, 1864, Tw.Verz., dl. 11, 4e stuk, pp. 556-573; 
a.w., 1865, Tw.Verz., dl. 12, Ie stuk, pp. 81-124. Geciteerd is p. 558. 
Een gunstig oordeel vellen ook: 
P.R. Feith, in: De Gids 29 (1865) IV, pp. 337-363; 
Bonneville de Marsangy, Le Système Penitentiaire Irlandais, in: Revue Contemporaine, XLV, 15 mai 
1865, pp. 129-148; 
Ed. Laboulaye (1811-1883), in: Journal des Débats et des décrets, 16, 17, 20 août 1865. 
83. Jer. de Vries, Ter gedachtenis van Mr. J.J.L. van der Brugghen, in: a.w., t.a.p.; Cf. a.w. 16 (1868) 1-13. 
84. (naar aanleiding van Matth. VI:5-15 en Luk. XI:1-13), Amsterdam 1865. 
Eerder verschenen in: DVCS 19 (1865) 429-447, 493-513, 561-579, ingeleid door Singendonck, pp. 426-
428. In 1890 opgenomen in: Beets en Raabe, a.w., II, pp. 1-66. Cf. Beoordeling van J.H. Gunning jr. in: 
DVCS 19 (1865) 746-747. 
85. Het standpunt van Johannes den Dooper; 
Fragment van een brief aan Ds. O.G. Heldring van Mr. J.J.L. van der Brugghen; 
Waarom was Mr. J.J.L. van der Brugghen tegen eene Christelijk staatkundige partij? 
in: Stemmen voor Waarheiden Vrede 24 (1887) 1-17, 685-704, 798-815. 
86. Raadsverslag Nijmegen, 22 Maart 1884, p. 51; 
a.w., 11 Sept. 1886, pp. 151-152, in: GAN. 
87. Het Feest van de school op den Klokkenberg te Nijmegen. 6 Mei 1887, Nijmegen 1887, p. 9. 
Thans zijn zowel de lagere school als de onderwijzersopleiding onder de naam De Klokkenberg ge-
vestigd in nieuwe gebouwen aan de Ubbergseveldweg te Nijmegen. 
88. a.w., p. 34. 
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Bij lagen (pp. 227-244) 
BijUgelA (pp. 227-228) 
1. G.Α. van der Bruggen, Klankbeelden uit het verledene. Uit de nagelaten papieren van mijnen Overgroot­
vaderjan Anthony van der Brugghen, in: Militaire Spectator 82 (1913) 628-633; 661-669; 754-760; 809-823. 
Het citaat is van p. 628. 
2. a.w., t.a.p. 
Bijlage ΙВ (pp. 229-231) 
1. Bijlage II. 
2. Bijlage III. 
3. NederUnd's Adelsboek 14 (1916) 74. 
Bijlage I С (pp. 232-233) 
1. G.A. van der Brugghen, Klankbeelden uit het verledene, a.w., pp. 630 en 823. 
2. a.w., pp. 631-632 en 823. 
3. Dit burgerrecht (1592-1810) verleende toegang tot het lidmaatschap van de gilden en het actief en passief 
kiesrecht voor de stedelijke magistraat. Voorwaarden om het te verkrijgen waren: in de stad woonachtig 
zijn, van onbesproken gedrag zijn, niet horig of armlastig zijn en niet in het bezit zijn van dit recht van 
een andere stad. Plichten waren: helpen de stad schoonhouden en verdedigen alsook branden te blussen. 
Het recht verschafte ook de mogelijkheid toegelaten te worden tot het Oud Burger Gasthuis. Voorwaar­
den daarvoor waren op zestig jaar ongehuwd zijn benevens armlastig, hulpbehoevend of weduwnaar. 
De vrouw van Jan Anthony overlijdt in 1776 in Nijmegen, ruim een half jaar na de geboorte van zijn 
zoon C.F.A. 
Van 1780 tot 1788 bezat hij een woning in de Duivengas (GAN., ORAN., no. 2077, Fol. 98). 
4. G.A. van der Brugghen, α,τιι., p. 823; 
Registre Alphabétique des membres de l'Eglise Wallonne de Ntmègue, sur le pié quelle état dans l'année 1727 
(in het vervolg afgekort: Reg. Alph.J in: Bibliothèque Wallonne, Amsterdam. 
Bijlage i D (pp. 234-235) 
1. G. van den Elsen, De freute van Croy, Oosterhout 18982, pp. 11-14. 
2. a.w., p. 15. 
3. a.w., passim. Cf. G.H. Wijnhoven, De freule van Croy, Heeswijk 1950. 
Bijlage Π (pp. 236-238) 
1. Bijlage I B. 
Voor gegevens over dit geslacht: Nederland's Adelsboek 15 (1917) 182-186; 
a.w. 44 (1951) 287-292: Algemeen Nederlandsch Familieblad 8 (1891) 9-11; Gera Kraan-van den Burg, De 
Spiegelklok, een roman over den laatsten Singendonck van Dieden (in het vervolg afgekort: De Spiegelklok), 
Kampen 1947; 
N. Mosimann-Muming, De eerste levenshelft van Johan Anne Singendonck, een Nijmeegs vertegen­
woordiger van het Réveil, in: Numaga 11 (1964) 141-172. 
2. H.D.J. van Schevichaven, Tweede Vervolg der Kroniek van Nijmegen tot en met den jare 1900 (in het ver-
volg afgekort: Tw.Verv.) Nijmegen, 1901, p. 2. 
3. Idem, Oud-Nijmegen's Straten p. 51. 
4. GAN, ORAN, no. 2077, Fol. 93. 
5. Mosimann-Munting, a.w., p. 143. 
6. GAN, ORAN, no. 2077, Fol. 90; 
Van Schevichaven, Oud-Ntjmegen's Straten, pp. 27, 50-51 en 251. 
Dit huis wordt in 1802 door zijn weduwe verkocht aan Johan Diederik van der Brugghen; zie p. 252, nt. 7. 
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Bijlage ¡II {pp 239-240) 
1. NederUnd's Adelsboek 10 (1912) 212-214 en 38 (1940) 268-271. 
Nederland's Patriciaat 1С (1919) 6-8 
2. Willem baron Six, heer van Oterleek (1798-1872) 
χ Ie 1822 Elisabeth Judith barones Rengers (1797-1825) 
2e 1828 Suzanna Maria Cornelia van der Brugghen, een zuster van Just van der Brugghcn 
Uit het eerste huwelijk o.a.: 
Anna Helena 
Egbert Willem Justmus (1824-1901) 
χ 1857 Johanna Maria Henriette Wijckerheld Bisdom (1834-1868), dochter van Henri G. en Anna Maria 
van der Brugghen. 
Uit het tweede huwelijk о а.: 
Jhr. Mr. Willem (1829-1908) x 1852 Alida Cornelia de Beijer (1827-1918) 
Jhr. Johan Diedenk (1847-1928) 
χ 1879 Geertruida Johanna Sophia barones van Lijnden (1851-1940) 
Uu dit huwelijk о.a . 
Jhr. Otto Edward Willem (1879-1966) 
χ 1910 Deborah Petronella barones Taets van Amerongen (1886-
Uit dit huwelijk o.a.: 
Jkvr. Louise Sophie (geb. 1912) 
χ 1938 Mr. Eric Oswald baron van Boetzelaer (geb. 1903) 
Cf. Nederland's Adelsboek 70 (1979) 173-192. 
Bijlage IV (pp. 241-242) 
1. Cijfers volkstelling 1809, m: GAN. 
Cf. J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome - Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering 
en Katholieke Herleving m de Noordelijke Nederlanden 15S0-1880, Assen 1964, p. 422. 
2 P.D. Keijmel (ed.), Statistieke beschrijving van Stad en Schependom van Nijmegen, in: BMG, LIV, 1954, 
pp. 355-380. 
Voor de bedeling: pp 372-375. 
H.J.J. Hendriks e.a., a.w., p. 25. 
3. Het Schependom werd gevormd door de dorpen Hees, Hatert en Neerbosch. 
4. Onder protestanten zijn begrepen hervormden (in 1809 ruim 35%), lutheranen (ca. 4%) en doopsgezin­
den (0,5%). 
Bijlage V (pp. 243-244) 
1. Genealogische gegevens zijn ontleend aan: 
NNBW, Retroacta en Registers van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters in de gemeentearchieven 
van Dirksland, Utrecht en Zwolle en in de rijksarchieven te Arnhem en Leeuwarden. 
2. N5 6 (1849/1850) 16, 39, 48 en 90 
3. Tiende Verslag Klokkenberg, Nijmegen 1859, pp. 8, 16-21. 
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Geraadpleegde archieven 
I Archief Klokkenberg Nijmegen (AKNj 
A Manuscripten van de hand van J J L van der Brugghen, van zijn dochters Johanna Mana (Hansje) en Ma-
na Johanna (Mana) en van zijn vader Johan Diedenk 
1 Manuscripten van J J L van der Brugghen 
- Menexenus of De Lijkrede, Socrates-Menexenus, 10 pp 
- Lectiones Livianae (voorafgegaan door Fontes Liviani) Liber 1-Х, XXI XXXII, 184 pp 
- Lectiones Platonicae (Eutyphroon, Apologie, Critoon), 28 pp 
- Gorgias, 220 pp 
- Bibhotheca Plutarchi, 30 pp 
- Schema Logices disciplinae, 40 pp 
- Dialogus de venatioms commodo atque mcommodo, 1828, 52 pp 
- Verhandeling over den Staat van het Armenwezen en de Weldadigheid bij de Ouden, 89 pp (vermoede­
lijk 1838 of 1839) 
- De Huismoeder, 89 pp (vermoedelijk geschreven tussen 1836 en 1838) 
- Macchiavelli, II Principe, 33 pp 
- Abundantia in legibus, 150 pp (vermoedelijk 1838-1839) 
- Christelijke geest in het Jus Justinianum, 3 pp 
- De officio judias Analecta, 30 pp 
- Adversaria, Juni 1836 -Juni 1837, 253 pp 
- Adversaria, Juni 1837 - Augustus 1838, ruim 200 pp 
- Een boek zonder titel, ca 300 pp , waarvan de titel kan luiden Adversaria, Liefde tot God 
(te dateren augustus 1838 tot januari 1839) 
- Collectanea over het noodzakelijk verband tusschen Christendom en Wetgeving, 303 pp (te dateren 
1839) 
- Collectanea over het verband tusschen Godsdienst en Wetgeving, 177 pp (te dateren 1840) 
- Aanteekemngen op het Burgerlijk Wetboek Bijzonder ten opzigte van het noodzakelijk verband tus­
schen Christendom en Wetgeving, 353 pp (te dateren: 1841) 
- Bijbelteksten tot gebeden, 22 pp 
- Uittreksel uit Neanders Allgemeine Geschichte der Christliche Religion und Kirche, 12 pp 
- Collectanea over het begrip der Inspiratie van de Hl Schrift (fragmenten) 
- Over het verband tusschen Christendom en Burgerlijke wetgeving en Redevoering over het aanzien des 
Burgerlijken Regts, 31 Mei 1841, naar aanleiding van Melanchtons Loci Theologici 
- Luther Bibelerklarung Gründung der weltliche Obrigkeit, 5 pp 
- Aanteekemngen op de Zendbrief van Paulus aan de Romeinen (origineel), 824 pp (te dateren 1844-1850) 
- Aanteekemngen op de Openbaring van Johannes, 1850, 47 pp. bestaande uit Collectanea over de Open-
baring van Johannes, Analecta over de Apocalypsus 
- Over het middel om weinig schoolstraffen noodig te hebben, 18 pp 
- Bijdrage tot de Christelijke opvoedkunde, uit het Hoogduitsch van L Volter, 117 pp De eerste zeven pa-
gina's in NS 4 (1848) 78-80, 5 (1849) 13-16, 22-24 
- Doopsleer, opgesteld voor mijne beide oudste dochters, 12 pp 
- Over zedelijke hgehamen, 68 pp De eerste vier pagina's ontbreken 
- Verhandeling over de Christelijke afzondering van de wereld, 67 pp 
- Warom ik lid ben geworden van de Afschaffings-genootschap, 13 pp (1849) 
- Studieen over het Verlossings-begnp, III, 168 pp (1858) Hiervan is in het archief ook een copie aanwe-
zig 
- Studieen over het Verlossings-begnp, IV, in verband met de daemonologie van het Nieuwe Testament, 
65 pp 
- Eene Studie over het Verlossings-begnp, V, 33 pp 
2 Manuscripten van de hand van Hansje van der Brugghen 
- Kort uittreksel van het gesprokene met Papa over de volgende vragen, 26 Aug. 1848 
- De Doopleer 
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3. Manuscripten van de hand van Maria van der Brugghen 
- Kort uittreksel van het gesprokene met Papa over de volgende vragen, 24 Aug. 1848 
- De Doopleer 
4. Manuscripten van de hand van J.D. van der Brugghen 
- Vertalingen van een groot aantal preken van C. Malan (1843) 
- Copie - zi) het niet volledig - van de door zijn zoon gemaakte Aanteekeningen op de Zendbrief van 
Paulus aan de Romeinen, 800 pp. 
B. Brieven aan en van J.J.L. van der Brugghen 
1. Brieven betrekking hebbende op het Ierse gevangenisstelsel 
- Twee brieven van Jhr. mr. W.A С de Jonge, waarvan één ongedateerd en één van 25 October 1861. 
- Van W.H. Suringar (1790-1872), 7 Sept. 1857. 
- Elf brieven van Mr. P.W. Alstorphius Grevelink, inspecteur-generaal der njksgevangemssen, 9 Aug. 
1858, 26 April en 1 Mei 1860, 14 Januari, 3 Mei, 10 Juni), 20 Juli), 20 Oct. 1861, 12 Maart 1862, 3 Mei en 3 
Juni) 1863. 
- Zes brieven van Fr. von Holtzendorff (Berlin). 23 Febr., 18 Oct., 23 Oct., 12 Nov. 1862, 13 Marz en 4 
Aug. 1863. 
- Van A.P.Th Eyssel, ongedateerd. 
2 Brieven betrekking hebbende op de kabinetsformatie en Van der Brugghens ministerschap (Een groot 
aantal van deze brieven is opgenomen in: RGP, 90) 
- Van J.A. Singendonck, 29 Mei en 3 Juni) 1856, 9 April 1857. 
- Van F.L.W. de Koek, 30 Mei, 3 Juni), 24 Junij, 25 Juni) en 1 Julij 1856. 
- Van A.G.A. van Rappard, 16 Juni) en 25 Januari 1857. 
- Van A.J. de Smit van den Broecke, 19 Junij 1856. 
- Van J.B.A.J.M. Verheijen, 21 Juni) 1856 
- Van J.J. van Oosterzee (1817-1882), predikant te Rotterdam, 24 Juni) 1856. 
- Van C.E.J.F. van Nispen van Pannerden, 29 Junij 1856. 
- Van J.L. Gregory Pierson, 24 Junij, 24 Maan 1858. 
- Van C.J van Assen, 5 Sept. 1856. 
- Van J. de Bosch Kemper, 15 Juli) 1857. 
- Van J.J. Teding van Berkhout, 17 Maart 1857 en 22 Febr., 18 Maart en 5 April 1858. 
- Van Ds. H.P. Schölte uit Pella (Iowa), 22 October 1857. 
- Van G. Simons, 28 Dec. 1856, 4 Jan. en 22 Jan. 1857. 
- Van D. Chantepiede laSaussaye, acht brieven, 24 Junij en 30 Nov. 1856, Aug. 1857, 8Julij, 26 Julij 1858 
en 8 Maart 1861. 
- Aan D. Chantepie de la Saussaye, 12 Julij en (na 26) Juli) 1858. 
- Van W. van Lijnden, negen brieven, 26 Nov. en 14 Dec. 1856, 23 Jan., 8 Febr., 17 Febr., en 7 Maart 1858, 
23 Oct. en 8 Dec. 1861 en 7 Febr. 1863 
- Van Ds. O.G. Heldring, eenentwintig brieven, 18 Junij, 8 θ α . 1857, 2 Jan. 1858, 1 Aug. ζ.)., 28 Dec. 1859, 
5 Febr en 22 Nov. 1860, 26 Juni), 22 Nov., 25 Nov , 24 Dec 1861, 5 Jan., 19 Jan., 3 Febr , 5 Oct. 1862, 
Dec. 1862 (fragment), 16 Febr., 23 Febr., 9 April, 27 Mei 1863 en ongedateerd. 
- Van Groen van Prinsterer, vijf brieven, 10 Nov. 1855, 30 Junij en 25 Nov. 1856, 8 April en 5 Aug. 1857. 
- Aan Groen van Prinsterer, 9 April 1857. 
- Van N. Beets, dertien brieven, 25 Juni), 17 Sept., 28 Nov. en 27 Dec. 1856, 5 Maart, 28 Maart, 30 Jumj, 15 
Juli), eind Juli) en 22 Sept. 1857, 13 Maart 1858, 25 Nov. 1859 en 24 Febr. 1863. 
3. Brieven betrekking hebbende op Van der Brugghens relatie met De Klokkenberg in 1857 
- K.J.W. Ottolander, namens de stuiversvereniging (van contribuanten voor de Chr. Normaalschool te 
Nijmegen) te Boskoop aan J.A. Stoop, 25 April en 1 Mei 1857. 
- Stoop aan K.J.W. Ottolander, 29 April en 9 Mei 1857. 
- Stoop aan W. van Lijnden en N. Beets, 6 Julij 1857. 
- J. Voorhoeve (Rotterdam) aan J.A. Stoop, 14 Aug. 1857. 
- Stoop aan J.J.L. van der Brugghen, 20 en 25 Aug 1857. 
- Van der Brugghen aan Stoop, 22 Aug. 1857. 
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4 Brieven betrekking hebbende op onderwerpen van uiteenlopende aard 
- С Malan aan J J I van der Brugghen, 9 Nov 1851 en 3 Juillet 1854 
- J D Veegens aan J J L van der Brugghen, 18 Aug 1854 
Veegens (1800 1884) was griftier \an de tweede kamer van 1847 tot 1881 
- Ph R Hugenholt/ aan J J L van der Brugghen, 23 en 26 Nov 1861 
- Groen van Prmsterer aan J A Stoop, 4 Mei 1869 
- Beets aan Stoop, 15 Augustus 1856, 26 Januari 1858 en 28 April 1887 
С Stukken betreffende de verwerving en het beheer van woningen aan de Oude Stadsgracht of 'Achter den 
Ezel' te Nijmegen, met rctroacta 1 Mei 1787 - 1 Juli) 1887 Onder deze stukken bevinden zich 
- Extract uit het Verbaal der Handelingen van Heeren Burgemeester en VCethouderen der Stad Nijmegen, 
20Julij 1832, behelzende vergunning aan J M Straalman, Douairière Engelen, tot het plaatsen van steun-
beren tegen de muur langs de Nottengas 
- Verklaring van J D van der Brugghen, Anna van der Brugghen - Singendonck en de 'freules Singen 
donck' betreffende de aankoop van huis en erf aan de Oude Stadsgracht (kad bekend sectie C, nr 789), 
alsmede overeenkomst dit pand te verhuren aan de Chr bewaarschool op de Klokkenberg, 30 Maart 
1846 
- Het huis 'Achter den Ezel' te huur aangeboden door J D van der Brugghen e a aan de directie van de 
Chr bewaarschool, 2 Aug 1845 
- Overeenkomst waarbij de eigenaren de woningen aan de Oude Stadsgracht, kad bekend sectie C, 
nrs 3954 3956, met uitzondering van het ziekenhuis, in gebruik en beheer afstaan aan het bestuur van de 
Christelijke Normaalschool op de Klokkenberg, April 1873 
- Verzoek van het bestuur van de Chr Normaalschool aan de eigenaren het in gebruik en beheer hebbende 
pand te mogen verbouwen en in volle eigendom al te staan aan Anna van der Brugghen Singendonck, als 
zijnde reeds voor drie vijfde eigenaresse alsmede verklaring van de eigenaren het bestuur te machtigen tot 
verbouw alsook bereidverklanng het tweede verzoek in te willigen, Januari 1876 
- Verklaring van de eigenaren hun woningen aan de Oude Stadsgracht te hebben verkocht aan Anna van 
der Bruggen-Singendonck, April 1876 
- Bekrachtiging van de overeenkomst van April 1873 door Anna van der Brugghen-Singendonck, 30 Mei 
1876 
- Verklaring van Johanna Mana de Pesters-Van der Brugghen het gebruik van en het beheer over het voor-
malig ziekenhuis af te staan aan het bestuur van de Chr Normaalschool, 1 Julij 1887 
D Papieren betrekking hebbende op de Chr bewaarschool, de bijzondere lagere school der eerste klasse 
voor christelnk onderwijs en de Chr Normaalschool, 1840-1963 
- J W Vermeer aan Mr J F H J E Mackay, 1 Mei 1840 
- J J L van der Brugghen, m zijn hoedanigheid van president-secretaris van de Nijmeegse schoolcommissie, 
aan Mr J F H J E Mackay, 25 Mei 1840 
- Circulaire van 30 September 1841, waarin J J L van der Brugghen, E A Zubli en W van Lijnden finan-
ciële steun vragen voor de school van Gehne 
- Verdeling der aandelen, 1841 
- Toezegging van ƒ 100 , - door de koning, 21 Oct 1841, 23 Oct 1842, 13 April 1857 en 1 April 1859 
- Eerste rekest van J J L van der Brugghen с s aan het stedelijk bestuur tot oprichting van een bijzondere 
lagere school der eerste klasse, 14 Sept 1842 
- Extract uit het Verbaal der Handelingen van Heeren Burgemeester en Wethouderen der Stad Nijmegen, 
11 N o v 1842, inhoudende een afwijzende beschikking op het rekest van 14 Sept 1842 
- Afschrift van een concept-adres aan de koning, inhoudende het verzoek tot oprichting van een maat­
schappij tot het geven van lager onderwijs op een Vervolgschool op de C h r bewaarschool te Nijmegen, 
N o v 1842 
- Appèl aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op de afwijzende beschikking va" het stede-
lijk bestuur op het eerste rekest, 28 Dec 1842 
- Nader rekest aan G S van Gelderland ter ondersteuning van het appèl, 14 Febr 1843 
- Afwijzende beschikking door G S van Gelderland op het appèl, 18 Maart 1843 
- Appèl bij G S van Gelderland op de afwijzende beschikking op het tweede rekest aan het stedelijk 
bestuur van 9 Mei 1843, 29 Mei 1843 
- Extract uit het Register der Besluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, 2 September 
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1843, nr 43 Autorisatie tot oprichting van een bi |zondere school der eerste klasse 
- Reglement van deelneming aan de Bi|zondere School der Ie Klasse op de Klokkenberg te Nijmegen, op-
gengt ingevolge autorisatie van Heeren Gedeputeerde Stalen der Provincie Gelderland Verleend bij 
Besluit van den 2e September 1843, по 43, Nijmegen IS Maart 1844 
- Reglement der Bijzondere School op den Klokkenberg te Nijmegen Opgengt 2 September 1843 als Ver-
volgschool der Christelijke Bewaarschool Vastgesteld en in werking gebragt den ICden Februari 1859, 
Nijmegen 1859 
- Instructie voor den Hoofd-Onderwijzer, de Hulponderwijzers en de kweekehngen voor het Onderwijs 
op de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen, 15 April 1844 
- Reglement voor de bewaarschool, 2 Oct 1844 
- Instructie voor den Adjunct-Hoofdonderw ijzer, 21 Januari 1846 
- Grondslagen van het Reglement voor het Onderwijs, en de dienst der Kweekehngen, 21 Januari 1846 
- Reglement voor het Onderwijs, en de dienst der Kweekehngen, 21 Januari 1846 
- Circulaire, inhoudende het verzoek om jaarlijkse contributie voor de bewaarschool, van Mackay en Zu-
bli, November 1845 
- Circulaire waarin verzocht wordt de Bijzondere School der eerste klasse financieel te steunen, 15 Septem 
ber 1848 
- Verslag van de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen, over het schooljaar, 
verloopen van Pinksteren 1848 tot Pinksteren 1849, Nijmegen 1849 
- Verslag van de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen en van de daarbij ge­
voegde klasse tot opleiding van Jongelingen voor het Christelijk Onderwijs, gedaan door den Directie der 
school bij de Pinkster-vacantie des jaars 1850, Nijmegen 1850 
- Verslag van den toestand der schoolklasse tot vorming van Kweekehngen voor het Christelijk Onder­
wijs, gevoegd bij de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen Over het dienst­
jaar verloopen van 1 Maart 1850 tot 1 Maart 1851, Nijmegen 1851 
- Verslag van de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen over het jaar 1853-1854, 
uitgebragt door de Directie bij de jaarhjksche vacantie 1854, Nijmegen 1854 
- Vierde Verslag van den toestand der klasse tot opleiding van Kweekehngen voor het Christelijk Onder­
wijs, of der Christelijke Normaalschool, behoorende bij de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klok 
kenberg te Nijmegen, Nijmegen 1853 
- Vijfde Verslag van den toestand der inngting tot opleiding van Kweekehngen voor het Christelijk onder­
wijs, of der Christelijke Normaalschool, behoorende bij de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klok­
kenberg te Nijmegen, Nijmegen 1854 
- Verslagen van de Bijzondere School der Ie Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen, uitgebragt door de 
Directie der school aan het einde van het schooljaar 1856-1857 en 1858-1859, Nijmegen 1857-1859 
- Circulaire, Februari 1855 
- Zesde en zevende Verslag van den toestand der inngting tot opleiding van Kweekehngen voor het 
Christelijk Onderwijs, of der Christelijke Normaalschool, behoorende bij de Bijzondere School der Ie 
Klasse op den Klokkenberg te Nijmegen, Nijmegen 1855-1856 
- W van Lijnden, circulaire Normaalschool te Nijmegen, 11 Juhj 1856 
- Tiende Verslag van den toestand der inngting tot opleiding van kweekehngen voor het Christelijk On­
derwijs, op de Christelijke Normaalschool te Nijmegen, Nijmegen 1859 
- Elfde en twaalfde Verslag van den toestand der Christelijke Normaalschool te Nijmegen, Nijmegen 1860-
1861 
- Vijfentachtig verslagen van den staat en de werkzaamheden der Christelijke Normaalschool te Nijmegen, 
Nijmegen 1862 1963 
- Register der C o n t n b u a n t e n en Begunstigers voor de Normaal-school, 1849-1859 
- Journaal Normaal-School, 1849-1856 
E Stukken betreffende de verwerving en het gebruik van het gebouw aan de Muchterstraat op de Klokken­
berg te Nijmegen 1842-1844 
- Overeenkomst tussen de verkoper, Elias Roos, en de kopers, J J L van der Brugghen, W van Lijnden en 
E A Zubh, 7 October 1842 
- Koopacte, 25 Januari 1843 
- Verklaring van de kopers, dat het gebouw eigendom is van het zedelijk lichaam 'Vervolgschool op de 
Christelijke bewaarschool', (1843) 
- Regeling voor de twee scholen die het gebouw gebruiken, 29 Jumj 1844 
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F. Stukken betreffende artikelen van J J L van der Brugghen in het Nijmeegsch Schoolblad en zijn redactio­
nele bemoeienissen met teksten van ingezonden artikelen. 1844-1852. 
- W(ormser), Aan de Redactie van het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs. Cf. NS 1 
(1844) 48-50. 
- Voorstel van Van der Brugghen aan zijn mede-redacteuren betreffende maatregelen tot voortzetting van 
de uitgave, 1845. 
G Diverse stukken, ingekomen bij het bestuur der lagere school en van de Normaalschool 1844-1856 
- Papieren betrekking hebbende op het ministerieel besluit W J Buvink zonder voorafgaand vergelijkend 
examen tot hoofdonderwijzer te benoemen, 2, 7 en 12 Maart 1844 
- Brief van J J Teding van Berkhout, met bijlagen, betreffende benoeming van H.W. Vethake tot hoofd 
van de, 15 Mei 1848 geopende, bijzondere school der eerste klasse te Amsterdam, 21 Dec. 1847. 
- Verzoek van J J Teding van Berkhout kwekeling J Klein te mogen aanstellen als hulponderwijzer bij 
Vethake, 23 Mei 1848. 
- Vergunning Η Α. Gerretsen als opvolger van W J Buvink te benoemen tot hoofdonderwijzer, 25 Octo­
ber 1850 
- Brief van J J Kreenen (1813-1891), schoolopziener van het 6e district van Gelderland, over omissie in 
provinciaal verslag over het onderwijs aan de kwekelingen te Nijmegen, 17 April 1856. 
H. Archivalia van het bestuur der Normaalschool. 1874-1912. 
- Voorwaarden ter opneming van kwekelingen aan de Christelijke Normaalschool te Nijmegen, 11 April 
1874, 30 Jumj 1881, 15 Oct. 1886, 24 April 1891, 27 Sept. 1897, 15 Sept 1899 en 29 April 1908. 
- Circulaires van Jan 1874,Jan. 1876,Jan 1889enFebr 1892. In laatstgenoemde circulaire legt het bestuur 
rekenschap af van de verandering in de voorwaarden ter opneming van kwekelingen van 24 April 1891. 
- De Christelijke Schoolbode 6 (1880) nr. 33, waarin A. Meijer schrijft over het gaan van kwekelingen van 
de Normaalschool naar openbare scholen 
- Circulaire van Febr 1912, waarin het vermoeden wordt uitgesproken, dat de geldelijke steun steeds ge­
ringer wordt, aangezien de school trouw wenst te blijven aan de geest van het Réveil. 
I Een deel van de gepubliceerde geschriften van J J L van der Brugghen 
J Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs, Nijmegen 1844-1852. 
Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs, Ie jg., Nijmegen 18452. 
Eemge stukken uit het Nijmeegsch Schoolblad 1844-1852, Nijmegen 1884 
II Gemeentearchief Nijmegen (GAN) 
1. Genealogische bronnen. 
- Retroacta van de Burgerlijke Stand (R В S ) 
- Waalsch-Gereformeerde Gemeente Nijmegen. 
Doopboek 1644-1812 ( R B S 1202) 
- Registers van de Burgerlijke Stand, 1811-1872. 
- Bevolkingsregisters 1829-1850. 
- Bevolkingsregisters 1850-1860 
- Bevolkingsregisters 1860-1870. 
2. Oud Archief Nijmegen (OAN) 
- nr. 437, ρ 679. 
- Raadssignaten, 1787-1815. 
3 Oud Rechterlijk Archief Nijmegen (ORAN) 
- N o 1997, Acte 23 October 1802. 
- N o 2077, Fol. 90, 91, 93 en 98. 
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4 Nieuw Archief Nijmegen (NAN) 
- Sene 1814-1850, inv. nrs. 1041-1043, 1048, 19.2522, inhoudende cijfers volkstellingen 1815, 1819, 1829, 
1839, 1849. 
- C C Haverkamp, Algemeen Overzigt betreffende de gemeente-aangelegenheden der Stad Nijmegen, 
over een tijdvak van elf jaren, te weten van 1840 tot en met 1850, Nijmegen 1851 
- Statistisch overzicht van de loop der bevolking van Nijmegen, 1818-1961 
- Stukken betrekking hebbende op de oprichting der Normaalschool op den Klokkenberg, 1842-1843 Se-
rie 1814-1850, nr 1530 
- Stukken betrekking hebbende op Buvmk als onderwijzer aan de lagere school op den Klokkenberg, 1843-
1844 Serie 1814-1850, nr 19 9970. 
- Archief Evangelisch-I utherse Gemeente 
Maandehjksche Mcdedeehngen uit de Evangehsch-Lutherse Gemeente te Nijmegen, 1908-1928. 
- Archief Rechtbank van de eerste aanleg, 1811-1838 
- Archief Vredegerecht, 1811-1838. 
- Archieven van de curatoren en de rector van het gymnasium, de Latijnse school en de kwartierhjke aca-
demie, 1648-1969, inv nrs. 81, 119, 140, 443, 446, 447 
- Archief Plaatselijke Schoolcommissie, 1838-1851, inv nrs 19 3955, 19 5127, 19 5220, 19 5222, 19 5223 en 
19 5225 
- Archief Vereemgmg Het Metalen Kruis, Aid Nijmegen, 1840-1885 
Stamboek der Vereemgmg 
- Raadsresolutie, 29 Dec. 1837 
- Verbaal der Handelingen van Heeren Burgemeester en Wethouderen der Stad Nijmegen, 1832-1843 
- Uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen in 1851, Nijmegen 1852 
- Raadsverslagen 1884, 1886, 1915. 
- J.W van Druynen, Vervolg op de Kronijk van Nijmegen beginnende met het jaar 1841 (ms ) 
- R C. Bosch, Kronijk van Nijmegen (ms ) 
- Particuliere collectie-JJ L van der Brugghen, 1854-1861. 
III. Gemeentearchief Ubbergen (GA U) 
- Retroacta van de Burgerlijke Stand. 
IV. Réveil-Archief, Amsterdam 
1 Verzamelmg-J J L. van der Brugghen 
- Geboorte-akte en akte van overlijden. 
- Papieren betrekking hebbende op Van der Brugghen als officier bij de schutterij 
- Papieren betrekking hebbende op de rechterlijke loopbaan 
- Papieren betrekking hebbende op het ministerschap. 
- Lezingen gehouden tot de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: Over de schadelijke gevolgen van over-
drijving in de wetenschappelijke opvoeding der kinderen (6 April 1836) en Vaderlandsliefde, ongeda-
teerd 
- De strijd over het Christelijk onderwijs in de dorpsschool te Appeltern, Aug 1845 
- Briefwisseling tussen Aen. Mackay en J.J L van der Brugghen, 8 en 17 April 1850. (Cf. NS 6 (1850) 
81-85) 
- Vertaling van R. Rothe, Zur Onent i rung über die gegenwamge Aufgabe der deutsch-evangelischen Kir-
che (met begeleidend schrijven aan Ds O G Heldring), 1852 
- Verzoekschrift van Bestuurderen van het Asyl Steenbeek tot het bekoomen van wettelijke maatregelen 
tot beteugeling van het kwaad der openbare prostitutie in Nederland (met concepten van Van der Brug-
ghen en aantekeningen van J. van Eik, L C. Lentz, N . Beets, M. Cohen Stuart, J. Messchert van Vollen-
hoven, Jer de Vries en O.G. Heldring). 1855-1856. 
- Nota betrekkelijk het gebeurde m de zomer van 1856 bij de formatie van het toen opgetreden Ministerie 
- Van der Brugghen, 24 April 1858, met naschrift, 6 Aug 1860 
- Brief aan O.G. Heldring (vermoedelijk zomer 1862), niet verzonden Met een aantekening van J A Sin-
gendonck 
- Vrijwel alle geschriften van Van der Brugghen, waaronder veel overdrukken van in verschillende tijd-
schriften verschenen artikelen van zijn hand 
- Antwoord aan J.J.L. van der Brugghen op zijn O p e n Brief aan de bestuurders en leden der Hervormde 
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Kerk', door de Vereemging tot handhaving van de Gereformeerde Leer te Utrecht, Utrecht 1860. 
2. Verzameling-Van der Brugghen-Singendonck 
- Archivalia van de familie. 
- C.D.P Singendonck aan J.J.L. van der Brugghen, 8 Juni) 1854. 
3. Verzameling-W Cnoop Koopmans 
- J.J L. van der Brugghen aan Ds. L. van Haaftcn, 22 Jan. 1849, nr. KL. 8. 
- J.J.L. van der Brugghen aan J.A. Singendonck, 4 April 1861, nr. KL. 9 
4. Verzameling-Da Costa 
- J J L. van der Brugghen aan Is. da Costa, 16 Oct. 1844, 4 Juli] 1856, 9 Aug. 1856. 
5. Verzamelmg-Ds. N.H de Graaf (1823-1886) 
- J J L. van der Brugghen aan Ν' H de Graaf, 19 Nov 1855 en 1 Jan. 1856. 
- Hansje van der Brugghen aan De Graaf, 2 Jan 1860 
6 Verzameling-H.J Koenen 
- Autobiographie, 2 din 
- Zeven brieven van J J.L. van der Brugghen, April 1845, 23 Sept. 1852, 4 Aug. 1856, 14 Juni) 1857, 24 
Maart en 3 April 1858, 14 Jan. 1859. 
7. Verzamclmg-O.G Heldring 
- Acht brieven van J.J L van der Brugghen, waarvan één uit (vermoedelijk Febr ) 1860 en de rest ongeda-
teerd. 
8 Verzameling-H A M Asch van Wijck 
- Brief van J.J.L. van der Brugghen, 1 Mei 1852 
9. Verzameling-H.J. Lemkes 
- Twaalf brieven van J.J L. van der Brugghen, 20 Sept. 1850, 14 Maart, 22 Nov. en 16 Dec. 1851, 23 Febr., 
25 Febr., 2 July, 12 Oct., 18 Nov., 2 Dec. 1852, 22 Oct. 1853 en 7 April 1855. 
10. Verzameling-P.J. Elout van Soeterwoude 
- Autobiographie 
11. Verzameling-J.W. Gefken 
- Levenservaringen. 
12. Verzameling-Van Hogendorp 
- Brief van J J.L. van der Brugghen, 21 Maart 1845. 
V. Umvernteitsbibhotheek Leiden 
1. Archief-J.J.L. van der Brugghen 
- Lectiones Demosthenica, 120 pp. 
- Vertaling van Demosthenes' De Corona, met inleiding, 155 pp. 
- Lectiones Platonicae, 117 pp. 
- Vertaling van Plato's Eutyphroon, Apologie, Cntoon en Phaedo, 160 pp. 
- Overzicht der teksten van het Nieuwe Testament, ter toelichting van het Verlossings-begrip, 302 pp. 
2. Archief-N. Beets 
- Eenentwintig brieven van Van der Brugghen aan N. Beets (1845-1860). (met afschrift van zes brieven van 
Beets aan Van der Brugghen) 
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VI. Algemeen Rijksarchief (ARA), ¡Ie Afdeling 
1. Verzameling-Groen van Pnnsterer 
- Stukken betreffende de totstandkoming van de onderwijswet van 1857, 1855-1857, nrs. 79, 80 en 81. 
- Aantekeningen betreffende de kabinetsformatie, nr. 82. 
- Drieenzeventig brieven vanJ.J.L. van der Brugghen, nr. 124. (Veel brieven uit dit archief zijn opgenomen 
m-.RGP, 90 en 114). 
28 Nov. en 6 Dec. 1840; 
22 Febr., 5 en 19 April, 27 Mei, ca. 26 Sept., 14 Nov. en 20 Dec. 1841; 
2, 9, en 14 Jan., 21 Febr., 1 Maart, 1 Juli), 13 en 21 Aug., 5 en 20 Sept., 26 Oct. , 12 Nov. , 12 en 26 Dec. 
1842; 
2 Jan., 6 en 9 Febr., 29 Maart, 6 April, 29 Junij, 31 Julij, 11 Aug., 3 en 13 Sept., 3 Oct. , 2 Nov , en 20 Dec. 
1843; 
17 Febr., 27 Maart, 15 en 27 Mei, 25 Juli) en 4 Nov. 1844; 
10 Maart, 25 Junij, 25 Juli), 5 Aug. en 2 Sept. 1845; 
14 Maart en 22 Junij 1846; 
11 April en 13 Sept. 1847; 
1 April 1848; 
9 Jan. 1849; 
27 April 1853; 
15 en 22 Junij, en 13 Oct . 1854; 
2 en 13 A u g , 24 Sept, en 1 Oct . 1855; 
14 en 25 Junij, 21 Aug., 26 Nov. en 2 Dec. 1856; 
9 April en 21 Juli) 1857; 
vijf ongedateerd. 
- Drie brieven van J.J L. van der Brugghen aan J. de Neufville (1817-1884), voorzitter van de Vereemgmg 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 10 Aug. 1860, 2 Mei en 29 Nov. 1861. 
- Twee brieven van J .D. van der Brugghen aan Groen van Pnnsterer, 22 Febr. 1843 en 16 Jan. 1847. 
2. Verzameling -Mackay van Ophemert 
- inv. nrs. 308, 420, 446 en 447. 
3. Archief Ministerie van Justitie, exhibitum 4 Julij 1840, nr. 47. 
- Correspondentie tussen het departement van justitie en de goeverneur van Gelderland, 4 Juni) - 4 Juli) 
1840. 
4. Notulen Ministerraad, nr. 28. 
- Notulen Ministerraad, 1856-1858. 
VII. ARA. Hulpdepot Schaarsbergen 
- Archief Koninkli)ke Landmacht. Tweede Fortificatie-Directie. Vesting Nijmegen. 
Class. 29.02. Ds. 3576. Garnizoensboek 1845-1869; 
Class. 29.313. Ds. 3972. Correspondentieboek, 1853-1856, nrs. 20, 122 en 138 en Correspondentieboek, 
1856-1858, nrs. 104 en 126. 
VIII. Rijksarchief Arnhem (RAA) 
- Register van Besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 1 Julij 1842 tot 22 April 1843, en 
van 22 April 1843 tot 2 Maart 1844. 
- Kabinet, 1825-1845 (Goeverneursrapporten), 4 Junij 1840. 
- Notulen van het verhandelde bij de Staten van Gelderland gedurende de zomer- en wmtervergadering 
van het jaar 1850 en 1851, Arnhem 1850-1851. 
- Notulen van het verhandelde bij de Staten van Gelderland gedurende de zomervergadering van het jaar 
1852 en de buitengewone vergadering van de 5den October 1852, de wintervergadering 1852, de buiten-
gewone vergadering van de 8sten en 9den Maart 1853, Arnhem 1852-1853. 
- W. de Vries, Overzicht van de rechterlijke indeeling van het gebied der tegenwoordige provincie Gelder-
land sedert 1 Januari 1811. 
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- Archief Vredegcrecht, kantons Bemmel en Eist, arrondissement Nijmegen, С 2, 1315, 1316; С 15, 1615, 
1616 
IX. Gemeentearchief Arnhem 
- Arnhemsche Courant, 1850-1858. 
X. La bibliothèque Wallonne, Amsterdam 
Archief Waalsch-Gereformeerdc Gemeente Nijmegen 
- Registre Alphabétique des membres de l'Eglise Wallonne de Nimègue, sur le pié quelle était dans l'année 
1727 
- Consistoire Wallon, 1793-1858 
- Le livre des Places. 
XI. Archief Ned. Hen: Kerk, 'sGravenhage 
Synodaal archief 
- Adres J.D. van der Brugghen e.a. aan de algemene synode der Ned. Herv. Kerk, 6 juni 1842; nr. sub. 
5013. 
XII. Archief'Schölte Papers', Central College, Pella (IOWA) 
- J.J.L. van der Brugghen aan Ds. H.P. Schölte, 28 Jan. 1844. 
XIII. Archief Heldnngstichtmgen, Zetten 
- Magdalena, Evangelisch Jaarboekje uitgegeven ten voordeele van het asyl Steenbeek, 1853-1868. 
- Een brief uit het asyl Steenbeek en een antwoord van een Regtsgeleerde over de wetgeving op bordeelen, 
hoererij, enz., Arnhem 1851. 
XIV. Rijksarchief Zeeland, Middelburg 
Familie-archief-De Jonge, corr. W.A.C, de Jonge, nr. 28. 
- Tien brieven van J.J.L. van der Brugghen aan W.A.C de Jonge, 25 en 26 Jan., 23 Febr., 17 Mei en 7 Julij 
1857; 28 Febr. 1858; 16 Aug. 1863; 20 Febr. ζ.)., twee ongedateerd. 
- W.A.C, de Jonge aan Van der Brugghen, 28 M. 1857. 
- Α. Vrohk aan Van der Brugghen, 23 Aug. 1856 en 8 Julij 1857. 
- D.T. Gevers van Endegeest aan Van der Brugghen, 11 Febr. 1857. 
- P. Mijer aan Van der Brugghen, 8 Jan. 1857. 
- ? aan De Jonge, 12 Febr. 1857. 
- C E . van Koetsveld aan Van der Brugghen, 15 Febr. 1858. 
- H. da Costa-Belmonte aan Van der Brugghen (?), 5 Oct. 1857. 
- Jer. de Vries aan De Jonge, 24 Sept. 1857. 
XV. Gemeentearchief Zienkzee 
- Honderd jaar blokken, 1869 - Zierikzee - 1969. 
Van Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap, (Zierikzee 1969), p. 21. 
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B i b l i o g r a f i e v a n J . J . L . v a n d e r B r u g g h e n 
Uitgegeten werken, redevoeringen en brieven 
1. Just. Jac. Leon, van der Brugghen, Neomagensis, Jurist in Aead. Lugd. Bat. Candidati, Commenutio ad 
quaestionem jurtdicam qua postulatur expositio eorum, quae in Pltriu Jumons scnptis ad illmtrandum jus Ci-
vue Romanorum pertinent In certamine literario a v i u m Academiarum Belgicaium, die VIII mensis Febr. 
a M D C C C X X V I ex sementia ordinis Juns-consultorem Acad. Lugd. Bat. praemio ornata, Leiden 1826. 
(Ook opgenomen in: Annales Academiae, Lugduno-Batavae 1825-1826). 
2. Dissertano Jurídica mauguralis, ad titulum pandeetarum de Statu Libens, Leiden 1826. 
3. Dialogus de Causis neglecti apud veteres Graccos Juris studn, in: Bijdragen rot Regtsgeleerdheid en Wetge-
ving, dl. X, 1836, stuk 1, pp. 7-59. 
4. Hulde aan de nagedachtenis van jonkheer Dirk Rijnhard Johan van Lijnden, Burgemeester der Stad Nijme-
gen, Nijmegen (1837) 
5 Bedenkingen over de Redenen der verblndbaarheid der overeenkomsten, in: Bijdragen tot Regtsgeleerdheid 
en Wetgeving, dl. XI, 1837, pp. 489-529; dl. XII, 1838, pp. 29-108. 
6. De Officio Judias, Libri II, Ultrai ad Rh. 1839. 
7. Verhandeling over den geregtelijken Eed, volgens de beginselen van het oude en nieuwe Regt, in: Neder-
landsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving II (1840) 369-455; III (1841) 202-289. 
8. Berigt aan de Kevelaers-gangers, Ni|megen (1843). (Utrecht 1843,;). 
9. De Eeds-leer naar Christelijke en Regtsgeleerde beginselen. Leiden 1844. 
10. Zamenspraak over den Eed. Een ondemgt voor getuigen, en anderen die tot den eed worden geroepen, 's-Gra-
venhage 1844. 
11. Artikelen in het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs, Nijmegen 1844-1852. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Jurist Justinus Jacob Leonard van der Brugghen, am 6 August 1804 in Nimwegen geboren, 
am 2 Oktober 1863 in Ubbergen gestorben, stammte aus einem ursprunglich klevischen, aber seit 
Anfang des 18 Jahrhunderts in den Niederlanden ansässigen Geschlecht Nachdem er in Leiden 
Jura und Philologie studiert hatte, baute er in seinem Geburtsort eine Genchtskarriere auf, die 
1839 in seiner Ernennung zum Präsidenten des donigen Landgerichts gipfelte 
Etwa gleichzeitig wurde der Jurist in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 1837 eingesetzten 
örtlichen Schulausschusses in die Schulfrage und die Schulgesetzgebung hineingezogen Die 1838 
eingetretene Vertiefung seiner religiösen Erkenntnis veranlasste ihn dazu, als Christ fur Unter-
richtsfreiheit zu kämpfen, d h erstens fur Abschaffung der obligatorischen Vereinigung von Kin-
dern aller Konfessionen in der öffentlichen Schule, m a W fur Abschaffung des vorgeschriebenen 
gemischten Charakters dieser Schule, zweitens fur Abschaffung ihres streng festgelegten allgemei-
nen sittlich-religiösen Bildungsziels, drittens fur die Verwirklichung der Idee, Eltern das Recht zu 
verleihen, sogenannte Privatschulen zu gründen und diese aufgrund ihrer eigenen Lebens und 
Weltanschauung einzurichten 
Als 1848 die Unterrichtsfreiheit, im Sinne einer Freiheit zur Gründung von Privatschulen, im 
Grundgesetz festgelegt wurde, war damit in der Theorie zwar dem privaten Unterricht der Weg 
frei gemacht worden, doch blieb der Kampf um den gemischten und den religiösen Charakter der 
öffentlichen Schule unentschieden 
Die niederländische Bevölkerung gliederte sich damals global in drei einander misstrauende reli-
giose Gruppierungen freisinnige Protestanten, Katholiken und orthodoxe Protestanten Diese le 
bensanschauliche Verschiedenheit manifestierte sich in politischer Hinsicht in fünf politischen, 
nicht straff organisierten Verbanden Konservativen, gemässigten Liberalen, konsequenten Libe 
ralen (Thorbeckeanern), Antirevolutionaren und Katholiken 
Die freisinnigen Protestanten hessen sich als Gruppe nicht genau abgrenzen Die antihberalen 
und antikathohschen Geistesverwandten der sogenannten Groninger Richtung in der 'Nederland-
sche Hervormde Kerk', die nach 1848 wohl mit dem Sammelnamen 'Gross Protestanten' bezeich-
net wurden, fühlten sich am ehesten bei den Konservativen zu Hause, ihre Repräsentanten gehor-
ten meist adligen Geschlechtern an oder Familien patrizischer Regenten und hoher Beamter 
Der rationalistische Geist der Aufklarung hatte auch die hauptsächlich aus Amsterdamer 
Handels und Bankierskreisen stammenden gemässigten Liberalen und die liberale Bourgeoisie, 
besonders die aus den Provinzen ausserhalb Hollands, erfasst 
Die Katholiken, die seit dem sechzehnten Jahrhundert den Protestanten gegenüber zurückge-
setzt gewesen waren und religiose Freiheiten und bürgerliche Rechte hatten entbehren mussen, 
schlossen sich den Liberalen an, von denen sie sich Zuerkennung dieser Freiheiten und Gleichbe-
rechtigung erhofften 
Die orthodoxen Protestanten, namentlich die Anhanger der konfessionellen Richtung in der 
'Hervormde Kerk', bildeten die Gefolgschaft der Antirevolutionare Sie versuchten den ortho-
doxen Glauben der Kirche vor den aufklärerischen und liberalen Aspirationen ihrer Zeit zu schüt-
zen 
Hinsichtlich der Schulfrage optierten die freisinnigen Protestanten fur die Aufrechterhaltung 
der Schulgesetzgebung vom Jahre 1806, d h fur die Beibehaltung der öffentlichen Schule mit ei-
nem gemischten und allgemein-christlichen Charakter Deswegen waren sie keine Befürworter 
des Gedankens, Glaubensgemeinschaften Unterrichtsfreiheit zu verleihen Der liberale Fuhrer 
Thorbecke bevorzugte den von Privatpersonen erteilten Unterricht, m a W die Privatschule Die 
Antirevolutionare befürworteten besonders die fakultative Aufgliederung der öffentlichen Schule 
nach ortlich existierenden Glaubensgemeinschaften Die Katholiken waren geteilter Meinung Im 
katholischen Suden war die öffentliche Schule faktisch eine katholische Schule, wahrend sie im 
übrigen Teil des Landes vorwiegend protestantisch-christlichen Charakter hatte 
Als 1856 Konig Wilhelm III Van der Brugghen bat, ein Kabinett zu bilden, das bereit sei, die 
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Schulfrage dahin zu losen, dass die entstandenen Gegensatze ein Ende nehmen wurden, glaubten 
die Antirevolutionare, dieses Kabinett wurde ihren Wünschen entgegenkommen Zu ihrer gro-
ssen Enttäuschung und zur Erleichterung der Liberalen und Katholiken hob Van der Brugghen 
die gemischte oftenthche Schule zwar nicht auf, wohl aber nahm er ihr den obligatorisch gemisch-
ten und allgemein-christlichen Charakter Sein Gesetz machte den Unterricht unter anderm der 
Erziehung der Kinder zu 'christlichen und gesellschaftlichen' Tugenden dienstbar Überdies legte 
er dann die Unterrichtsfreiheit fest Sein Vorschlag, Grunder von Privatschulen fur staatliche Sub-
vention in Betracht kommen zu lassen, wurde aber abgelehnt 
In Teil I wird das Bild beschrieben, das die Nachwelt von Van der Brugghen aufgebaut hat, und 
werden vier Ansichten über seine Person, sein Kabinett und sein Schulgesetz unterschieden, näm-
lich die von Groemanern, Van der Brugghianern, Katholiken und Liberalen. Groemaner lehnen 
im allgemeinen Van der Brugghens Auftreten als Minister ab Sie sind der Meinung, dass er mit sei-
nem Gesetz seine Prinzipien und seine früheren Ansichten verleugnet habe Van der Brugghianer 
dagegen versuchen, ihn zu rehabilitieren Sie sind der Ansicht, dass Van der Brugghen nicht im 
Widerspruch zu seinen früheren Auffassungen gehandelt habe, sondern dass sein Gesetz deren 
konsequente Anwendung sei. Unter Liberalen sind die Meinungen geteilt; Katholiken basieren ihr 
Urteil über Van der Brugghen hauptsächlich auf dem der Groemaner 
Der Zweck dieser Studie ist es nachzuweisen, dass Van der Brugghens Aktivitäten sich weder 
ausschliesslich aus dem Verlauf der Ereignisse um das Jahr 1857 herum erklaren, noch ausschliess-
lich aus seinen Ansichten über das Verhältnis von Kirche, Staat und Schule, die von denen seines 
Geistesverwandten Groen van Pnnsterer abweichen, noch ausschliesslich aus seinen theologi-
schen Ausgangspunkten Gerade die Totalitat seiner Lebens- und Weltanschauung sowie seine 
Zeit-, Orts- und Standesgebundenheit lassen erkennen, dass Van der Brugghen konsequent seinen 
eigenen Weg gegangen ist und versucht hat, nach seinen Prinzipien zu leben. Das hier vorgelegte 
Buch darf man also als einen Versuch betrachten, die bisherigen Ansichten über Van der Brug-
ghen zu vervollständigen und zu nuancieren, des weiteren als einen Versuch, mit gewissen Vorur-
teilen aufzuräumen, die in Unkenntnis oder Missverstehen oder in einer historisch gewachsenen 
Verzeichnung ihren Ursprung finden. Gleichzeitig mochte es ein offensichtlich bestehendes Be-
dürfnis befriedigen, und schliesslich Van der Brugghen die Rehabilitierung bringen, auf die er ein 
Anrecht hat. 
Teil II skizziert Van der Brugghens Lebenslauf von 1804 bis 1839, die Verhaltnisse in seinem 
Wohnort Nimwegen, sein Interesse fur Erziehung und Unterricht, seine Lebens- und Weltan-
schauung, die dann eingetretene Vertiefung sowie den Einfluss, den die religiösen Erweckungsbe-
wegungen des protestantischen Réveils in Frankreich, der Schweiz und in den Niederlanden auf 
die Entwicklung seiner Ideen ausgeübt haben. 
Teil III ist in zwei Kapitel untergegliedert. Ersteres beschreibt, wie Van der Brugghen dasjenige, 
was er als das christliche Prinzip betrachtete, auf Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege und die 
Religion der verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften angewandt sehen wollte Als Befürworter 
der Trennung von Staat und kirchlichen Gemeinschaften, nicht aber von Staat und Christentum, 
war er der Meinung, dass Christen sich als Gesetzgeber, Verwalter und Richter vom christlichen 
Prinzip sollten leiten lassen, was seines Erachtens hiesse, dass sie einerseits das Christentum for-
dern, andererseits frei lassen sollten Im konfessionellen Bereich bedeutete dieses Prinzip nach sei-
ner Meinung, dass ein Christ versuchen solle, kirchliche Gemeinschaften zu Christi Lehre zurück-
zuführen und Mitchristen davon zu überzeugen, wieviel Einseitiges und Formalistisches in ihrer 
Glaubensauffassung stecke. Bei aller konfessionellen Verschiedenheit versuchte Van der 
Brugghen, besonders seit 1845, die von ihm gewünschte Einheit der Christen durch gemeinsame 
christlich-philanthropische Tätigkeit zu fordern, zu der er auch, ja primar, die Pflege des Unter-
richts rechnete. 
Das zweite Kapitel von Teil III befasst sich mit Van der Brugghens Auffassungen über die Be-
deutung des christlichen und des anthropologischen Prinzips fur Erziehung und Unterricht sowie 
mit seinem Kampf fur Unterrichtsfreiheit. Zugleich beschreibt es seine Pionierarbeit auf dem Ge-
biet des Unterrichts in Nimwegen, wo er 1844 eine christliche private Volksschule gründete, von 
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1844 bis 1852 ein Schulblatt redigierte und 1849 eine Normalschule errichtete 
In Teil IV wird dargelegt, dass in Van der Brugghens Sicht ein Leben nach dem liberalen Frei-
heitspnnzip Mittel fur ein Leben nach dem christlichen Prinzip ist, und Erziehung zur Freiheit 
Sache der Individuen, der Obrigkeit und kirchliche Gemeinschaften zu dienen hatten Ausserdem 
wird beschrieben, auf welche Weise Van der Brugghen diesen Gedankengang auf gesellschaftli-
chem und politischem Gebiet praktisch durchfuhrt 
Das Buch schliesst mit einer Skizze von Van der Brugghens letzten Lebensjahren An zentraler 
Stelle stehen sein Verlangen nach Ruhe und nach Verstandnis fur seine Amtsführung als Minister 
beim Zustandekommen des Schulgesetzes vom Jahre 1857 sowie sein Eifern fur die Resoziahsie-
rung von Gefangenen 
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C u r r i c u l u m vi tae 
J. Brouwer, geboren 7 november 1940 te Arnhem, studeerde van 1957 tot 1962 voor onderwijzer 
aan de christelijke kweekschool De Klokkenberg te Nijmegen, vervulde van 1962 tot 1963 zijn mi-
litaire dienstplicht, was van 1963 tot 1968 als onderwijzer verbonden aan de openbare lagere 
school Prinses Marijke te Eist (Gld.), behaalde in 1967 de akte Geschiedenis-M O. en was van 1968 
tot 1976 docent geschiedenis aan De Klokkenberg, dan christelijk pedagogische academie met havo-
top. 
Tijdens zijn docentschap studeerde hij van 1971 tot 1974 geschiedenis aan de Katholieke Univer-
siteit te Nijmegen. In april 1974 deed hij doctoraal examen (hoofdvak: Nieuwe geschiedenis na 
1870, bijvakken, vakdidactiek en sociologie). 
In 1975 werd hij benoemd tot vakdidacticus (voor een halve weektaak) bij de sectie geschiedenis 
van de Katholieke Universiteit, welke functie in 1976 werd omgezet in een aanstelling voor de vol-
le werktijd met de rang van wetenschappelijk hoofdmedewerker. Daarnaast is hij sinds 1972 werk-
zaam als docent vakdidactiek geschiedenis aan de avondopleiding voor de akte Geschiedenis-M O. 
van de stichting Gelderse Leergangen te Arnhem. 
De auteur was van 1970 tot 1974 lid van de raad der gemeente Eist voor het samenwerkingsver-
band van KVP, ARP en CHU Wegens drukke werkzaamheden zag hij zich in 1974 genoodzaakt 
zich tijdelijk uit de actieve gemeentepolitiek terug te trekken. Sinds 1980 maakt hij deel uit van de 




1. De jurist-theoloog Mr. J J L. van der Brugghen is een van de grondleggers van een theologie, 
beoefend vanuit het ethisch beginsel. 
(Cf J. Veenhof, Revebtte en Inspiratie. De Openbanngs en Schriftbeschouwing van 
Herman Bavmck in vergelijking met die der ethische theologie, Amsterdam 1968, pp. 89-
93) 
2. De houding van Van der Brugghen in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw tegenover 
kerkelijke vraagstukken is niet te typeren als kerkontbmdend, maar als kerkherstellend, in 
een bewuste en zelfstandige poging tot opbouw en uitbreiding van de kerk van Christus. 
(Cf. G.J. Vos Az., Groen van Pnnsterer en zijn tijd. Studien en Schetsen op het gebied 
der Vaderlandsche Kerkgeschiedenis, II, Dordrecht 1891, pp. 147-148, 225-231) 
3. Van der Brugghen, en niet Groen van Pnnsterer of Kuyper, is de voornaamste promotor van 
bijzonder onderwijs. Reeds omstreeks 1840 lanceert hij met de leuze 'de school aan ouders en 
onderwijzers' de gedachte aan de bijzondere school in de vorm van de door hem genoemde 
associatie-school. 
4 Een uitgesproken criticus van zijn tijd, zoals Van der Brugghen was, doet men onrecht door 
hem, zoals Smit het doet, alleen maar 'criticus van het Réveil' te noemen. 
(Cf. P. Smit, Minister Van der Brugghen, Nijmegen 1913, p. 7 en passim) 
5. Na 1848 is Van der Brugghen te karakteriseren als iemand die zich christelijker voelt dan 
Groen van Pnnsterer, katholieker dan de katholieken en liberaler dan Thorbecke. 
6. In de strijd voor onderwijsvrijheid als de vrijheid van de overheid op haar school onderwijs 
te geven 'met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen' (art. 194 Gw 1848, art. 208 
Gw 1917) en van individuen scholen te stichten en het onderwijs op die scholen naar eigen 
levensovertuiging in te richten binnen de grenzen van deugdelijkheidseisen van overheidswe-
ge stond Van der Brugghen dichter bij Thorbecke dan bij Groen van Pnnsterer. 
7 De oorzaak van het conflict Groen van Prinsterer - Van der Brugghen is terug te voeren op 
verschil in levens- en wereldbeschouwing en nauw hiermee samenhangend op het met dezelf-
de woorden uitdrukken van verschillende bedoelingen 
8 De aanduiding van graf als laatste rustplaats is zeker niet van toepassing op het graf van Van 
der Brugghen te Nijmegen 
9 De visie van de Raad voor de zaken van Kerk en School van de Nederlandse Hervormde 
Kerk op opvoeding en onderwijs en op de protestants-chnstelijke school als ontmoetings-
school, zoals verwoord in de 'Gespreksnota over de vragen van dialoog en getuigenis, ter 
bespreking op de vergadering van de Generale Synode, 5, 6, 7 maart 1981', komt vrijwel 
overeen met die van Van der Brugghen en De Klokkenberg te Nijmegen op christelijke opvoe-
ding en christelijk onderwijs. 
10 De oudste christelijk bijzondere pedagogische academie van ons land, De Klokkenberg te Nij-
megen, ontleent haar recht aldaar uit te groeien tot een pedagogische academie voor het basis-
onderwijs (pabo) niet zozeer aan huisvestingsmogelijkheden - een belangrijk criterium van 
de minister van onderwijs bij de aanwijzing van de plaatsen waar in de toekomst de nieuwe 
pedagogische academies voor het basisonderwijs gevestigd worden - als wel aan haar historie 
en haar identiteit 
11. Het grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs moet gezien worden als een bescher-
ming tegen inmenging van overheidswege bij opvoeding en onderwijs en niet als een bescher-
ming van schoolbesturen tegen invloed van ouders en onderwijsgevenden. 
(Cf. J.A van Kemenade (red.), Onderwijs: Bestel en beleid, Groningen 1981, pp. 220-
242) 
12. Levens- en wereldbeschouwelijke verscheidenheid komt in het onderwijs weinig tot uitdruk-
king in pedagogisch-didactische opvattingen. 
13. Sinds 1857 is de strijd om de school en de onderwijsvrijheid te veel gericht op de bijzondere 
school en te weinig op de openbare 
14. Zowel op grond van de onderwijs (nchtings-, opnchtings- en inrichtings-)vrijheid als uit pe-
dagogisch en democratisch oogpunt dienen de mogelijkheden om te komen tot verbijzonde-
ring van de openbare school door overdracht van deze school aan een vereniging van ouders, 
onderwijsgevenden en andere betrokkenen te worden verruimd. 
15. Minder kerkelijkheid in Nederland hoeft nog niet te betekenen minder 'God in Nederland'. 
(Cf W. Goddijn e.a., Opnieuw God m Nederland, Amsterdam 1979) 
16. Verlaging van de leerlingenschaal in het onderwijs betekent niet zonder meer verbetering 
van het onderwijs 
17. De verklaringsgrond voor het ontstaan van de bijzondere school in de vorm van de associa-
tie-school omstreeks het midden van de vorige eeuw ligt in de verdediging van het recht van 
ouders op opvoeding en onderwijs voor hun kinderen en in de scherpheid van de tegenstel-
ling tussen de onderscheiden kerkgenootschappen. 
18 Het centraal schriftelijk eindexamen geschiedenis en staatsinrichting als onderdeel van het 
eindexamen bij het voortgezet onderwijs is wenselijk, maar dient uit vakdidactisch oogpunt 
vooralsnog niet, zeker niet met ingang van het schooljaar 1981/1982, te worden ingevoerd. 
19. Het verdient aanbeveling de wet administratieve rechtspraak overheidsbeslissingen (arob) 
van 1975, onder andere bedoeld om de burger te beschermen tegen onrechtmatig handelen 
van de overheid, in die zin te interpreteren dat de kring van belanghebbenden aan wie het 
wettelijk beroepsrecht toekomt zodanig wordt beperkt dat querulanten niet de mogelijkheid 
hebben om zonder meer door hun beroepsrecht onevenredige schade toe te brengen aan het 
overheidshandelen en de belangen en rechten van derden. 
20. Onbegrijpelijk gedrag, onder meer van politici, behoeft niet altijd beschouwd te worden als 
laakbaar gedrag. 
21. Het verbod dank te betuigen aan hen die verbonden zijn aan de universiteit waar men pro-
moveert kan tevens onrecht meebrengen jegens derden. 
Stellingen behorende bij het proefschrift van J Brouwer, Het binnenste naar buiten Beginselen en 
activiteiten van Mr J.J.L van der Brugghen (1804 1863), Zutphen 1981 



